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Bruxelles, 51, rue Belllard - tel. 13 40 90 
Communaute Euroreenne du Charbon et de I'Acler 
Luxembourg, Hate Star - tel. 4 08 41 
Adresser Ia correspondance relative 
a cette publication : 
Office Statlstlque des Communautes Europeennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren- tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, Rue Belllard - tel13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, H8tel Star- tel 4 08 41 
Any letter relating to this publication should be 
addressed to: 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
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lndlrlz::z:l 
Comunltl Economlca uropea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren- tel. 71 00 90 
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Comunlta Europea del ' Energla Atomlca 
Bruxelles, 51, rue Bell ard - tel. 13 40 90 
Comunlta Europea de Carbone e deii'Acclalo 
Lussemburgo, Hotel S ar - tel. 4 08 41 
lndlrlzzare Ia corrls ondenza relatlva a questa 
pubblicazlone a : 
lstltuto Statlstlc±delle Comunlta Europee 
188a, ave ue de Tervueren 
B uxelles 15 
Brussels 15 
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Adressen 
Europese Economlsche Gemeenschaf 
Brussel, Tervurenlaan 188a- tel. 7 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
Brussel, Belllardstraat 51 - tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star- tel. 4 08 41 
Correspondentle betreffende deze publikatle gelieve 
men te rlchten aan het : 
Bureau voor de Statlstlek 
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VORBEMERKUNG 
Die «·Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der mCSglichst 
schnellen Berichterstattung iiber die kurzfristige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassoziierten Obersee-
gebiete sowie iiber den Stand der EWG im Handel der Drittlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende VerCSffentlichung bringt daher in erster Llnie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder fiir verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fiir ausgewahlte Indikatoren, wie konJunkturempflnd-
liche Waren. Fiir ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Undern sei der Leser auf die Verl:iffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwiesen. 
lm allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Under 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Under sind, geordnet gemaB dem neuen « Einheitlichen 
Linderverzelchnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geo-
graphischen Lage nach annihernd in der Reihenfolge West-Ost, 
Nord-SUd ausgewiesen. Der vollstandige Text dieses Verzeich" 
nisses 1st getrennt erschienen. 
Die Waren sind gemaB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nis fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beliage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen 1st. 
Die Statistlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im franzCSslschen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Wahrungsgebleten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatlstiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiische Wirtschaftsgemelnschaft • . 
Algerien und iiberseelsche Departements . . • . 
Assoziierte iiberseeische Linder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 








La « Statlstique Mensuelle du Commerce Ext~kieur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d4Sials des don~4Ses concernant 
1'4Svolution l court terme du Commerce Ext4Srieur des pays de Ia 
CEE et des Associ& d'Outre-Mer, ainsl que Ia position de Ia CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce: des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p4Sriodes successives, soit pour divers types de donn4Ses 
globales, par zones et par cat4Sgories de produi~, soit pour des 
cholx d'lndicateurs tel que produits seilsibles l
1 
Ia conJoncture. 
Pour !'observation tr~s d4Staili4Se, par produits et par pays, le 
lecteur se r4Sf4Srera l Ia publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Exterieur ». ! · 
En r~gle g4Sn4Srale, les donn4Ses concernent le commerce sp4Scial 
en valeurs, Importations « caf », exportations <~ fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exclu. ! 
Les pays soot classes d'apr~s le nouveau « code g4Sographique 
commun aux pays de Ia CEE », par continents et en suivant 
approximativement leur position g4Sographique dans le sens 
ouest-est, nord-sud. Le texte complet de ce code est 4Sdite 
separ4Sment. 
Les produits sont class& selon Ia Classiflcatio~ Statistique et 
Tarifaire, 4Sdit4Se separement en supplement aux Tableaux Ana-
lytiques. · 
Les statistiques du Commerce Ext4Srieur de Ia R4Spublique F4Sd4§. 
rale d'AIIemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, lrclus auparavant 
dans le territoire statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES Ef1PLOY~S 
Communaut4S Economique Europ4Senne 
Algerie et Departements d'Outre-Mer i 
Pays et Territolres d'Outre-Mer associ4Ss l.la CEE 
Associ& d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Libre Echange I 
I 
BL WU - Belgisch-luxemburglsche Wirtschaftsunlon . • • 
SAEG- Statistisches Amt der Europiischen Gemelnschaften 
lnternationales Warenverzeichnis fiir den AuBenhan-
BEL G.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • 
unbedeutend (im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
kleinsten In der betreffenden Reihe verwendeten 
Elnhelt oder Dezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • • 
nicht getrennt ausgewlesen . . . . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • . 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •••..• 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr heimischer Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs-





















Office Statistique des Communautes Europ4Sennes 
Classification Statistique et Tarifaire 
n4Sant 
donnee tr~ faible (g4Sneralement lnf6rleute lla mottle de 
Ia dernl~re unit4S ou decimale des nombres mentionn4Ss 
sous Ia rubrique) 
donnee non dlsponible 
non distlngu& 




estimation de I'OSCE 
commerce g4Sn4Sral 
exportations de produits nationaux 
I 
(free on board): valeurs non compris les c~Gts de transport 








Weith ndel •••••• · •••••••••••• 
Indices des Volumens und der Durchschnlttswerte • 
Handel Intra· und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG- andel nach Ursprungs· und Bestlmmungsriumen • • 
EWG- andel mit den wlchtlgsten europ. Drlttlindern . • 
Handel der Linder, die bel der EWG elnen Beltrltts· 
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Handel der assozllerten Oberseegeblete mit der EWG und 
ande n Lindern 
Handel mit wlchtlgen Obersee-Erzeugnlssen . • • . • • • • 
MONATS0BERSICHTEN 
EWG- andel 
1. G und Welthandel ••••••••••••••• 
2. ~esamtiiberbllck des EWG-Handels • • • • • • • • 
3. I dices des Volumens • • • • . • • • • • • • • • • 
4. I dices der Durchschnittswerte u. d. Terms of Trade .• 
5. I dices der Weltmarktprelse fiir Rohstoffe und land· 
lrtschaftllche Erzeugnisse 
6. F chtenlndlces • • • • • • • • . • • • • • • . • 
Entw cklung des Handels mit den wlchtigsten Gebleten: 
7. I dices der Werte fUr die EWG lnsgesamt ••••• 
8. T tslchllche Werte fUr die EWG lnsgesamt und die 
e zelnen Mltglledstaaten 
9. r Handel nach Ursprung und Bestim111ung • • • • • 
10. Eftwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen •• 
11. Der Handel der EWG nach Waren ••••••••• Hande~ der Linde·r, die bel der EWG elnen Beltrltts-
odertAssoz:llerungsantrag elngerelcht haben 
12. E twlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
13. D r Handel nach Ursprung und Bestlmmung • • • • • 
Hande der assoz:llerten Oberseegeblete 
14. E twlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
( ichtigste Oberseegebiete) 
15. H ndel mit der EWG und wlchtigen andern Lindern •• 
16. El fuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
w chtigsten Erzeugnisse 
Hande der drltten Linder 
17. E twlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
( lchtigste Drittlinder) 
18. H ndel mit der EWG und wlchtlgen andern Lindern 
SONDER0BERSICHTEN 
Entwick ung des EWG-Handels nach Warenklassen und Zonen 
Handel er EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen und nach 
Ursp ng und Bestimmung fiir Januar-Dezember 1961 •• 
Die In fi heren He(ten ersch/enenen Sonderuberslchten sind aus 
dem Ver elchnis am fnde dieses Heftes zu entnehmen 
Index d r ver6ffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder • onen, untertellt nach Ursprung oder Bestimmung 
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land (elnschl. Berlin 
















Spanlen (elnschl. Kanarl· 
sche lnseln seitens 
Frankrelchs und ltallens) 
(Espaiia) 
Gllbraltar, Malta (fUr Ita· 




Europa a.n.g (fUr Frank· 
reich = Andorra; fUr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; fUr ltallen 
= Gibraltar; s. 001; 
004; on; 079) 
Sowjetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
DM·Ost 


























001M FRANCE, Andorre 
(d069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partir du 
6f7f59) 
005M ITALIE 
Reste de I'Europe 




027A NORVEGE (Norge) 
028A SUEDE (Sverlge) 
029 FINLANDE 
037A DANEMARK, F~Sroe, Groen· 
land (Danmark) 
038A SUISSE 
039A AUTRICHE (Osterreich) 
047A PORTUGAL 
048 ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
(Espaiia) 
049C GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
cf069) 
057 YOUGOSLA VIE 
067 GRECE (Elias) 
068 TURQUIE (TUrkiye) 
069 EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour l'AIIema· 
gne = terr. allem. sous ad· 
min. polon. et sovl6t.; pour 
l'ltalle = Gibraltar; d 001 ; 
004; on; 079) 
ono URSS (d069) 
0780 ZONE MARK EST 







118 PROV ESPAGN AFR (Cana· 
rles, Ceuta, Melllla) 
128 SAHARA ESPAGNOL (Incl. 
Ifni) 
138 MAROC 
158D DEP ALGERIENS 























Nigeria (elnschl. des 
nordl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (elnschl. des 










Athloplen lind Eritrea 
Franzoslsche SomallkUste 
Somalia 
Kenla und Uganda (fUr 
ltallen nur Kenla, 
s. 359) 
Uganda (nur fUr ltallen, 
s. 358) 
Tanganljka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
Madagaskar 
R6unlon, Komoren (fUr 
Frankreich nur Mu· 
nlon, s. 379) 
Komoren (nur fUr Frank-
reich, s. 378) 





(elnschl. Puerto Rico) 
Kanada 














Franzoslsche Antlllen (fUr 
Frankrelch nur Guade-
loupe (elnschl. St· Bar· 
thelemy, St. Martin 
(nordl. Tell), Les Saln· 
tes, Ia D6slrade und 
MarJe-Galante, s. 548) 
Martinique {nur fUr 
Frankreich s. 5-47) 
237 GUINEE PORTUG (Incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 
\le du Prince) 
I 
238 GUINEE REP 
248C SISRRA LEONE 
257 LIBERIA 




278C NI~ERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrional 
•nclennement brltannlque) 
307P CAMEROUN (y compris le 
Cameroun m6rldlonal an· 
(lennement brltannlque) 
308P REP CENTRE AFR 
309 GUINEE ESPAGN 
317P GABON 
318P CONGO BRAZZA 
328P CONGO LEO 
337P RUANDA·URUNDI 
338 ANGOLA 
3-47 ETHIOPIE et Erytr6e, F~Sd. de 
348P COTE FR SOMALI 
357P SOMALIE REP 
358C KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
359C OUGANDA (pour l'ltalle unl· 
quement, d 358) 
367C TANGANYIKA 
368C ZANZIBAR PEMBA 
369 MOZAMBIQUE 
377B MADAGASCAR 
378D REUNION COMOR (pour Ia 
france unlquement R6unlon, 
d379) 
379P COMORES (pour Ia France 
~nlquement, d 378) 
387C R~ODESIE NYASSA, F6d. des 
388 UNION SUD AFR (y comprls 
fud-Ouest Africain) 
Am6rlque 
-410 eTATS-UNIS {Incl. Porto-Rico) 
-417C CANADA 
-427P ST PIERRE MIQU 
507L MEXIQUE 
508L GUATEMALA 
509C HONDURAS BRIT, iles Baha· 
mas, iles Bermudes 
517L HONDURAS REP 
518L SALVADOR 
519L NICARAGUA 
527L COSTA RICA 
528L PANAMA REP 
529 CANAL PANAMA 
537L CUBA 
538L HAITI 
539L DOMINICAINE REP 
5-47D ANTILLES FR (pour Ia France 
~nlquement Ia Guadeloupe, 
{Incl. St Barth611Smy, St. 
Martin Nord, les Salntes, Ia 
b6slrade et MarJe-Galante, 
f' 548) 
548D M~RTINIQUE (pour Ia France 
11nlquement, d 5-47) 
5 
Westlndlscher Bu d S49C FED INDES OCCID 
Antlllen, Nlederli dlsche 557P ANTILLES NEERL 
Kolumblen 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Brltlsch-Guayana, lk- 567C GUYANE BRIT, ties Falkland 
landlnseln 
Surinam 568P SURINAM 
Franzoslsch-Guaya a 569D GUYANE FR. 
Ecuador 5nL EQUATEUR 
Peru 578L PEROU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILl 
Bollvlen 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay 597L URUGUAY 
Argentinien 598L ARGENTINE 
Aslen Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
Llbanon 608 LIBAN 
Syrien 617 SYRIE 
lrak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDAN IE 
Saudl-Arablen 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Bahrain 648C BAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und Oma ~ Be- 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oman 
Jemen 6~ YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
lndien, Republlk, ikklm 708C UNION INDIENNE, Sikkim 
Ceylon, Maledlven 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Birma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAI LANDE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nord- 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd- 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malallscher Bund 739C MALAISIE FED 
Singapur 747C SINGAPOUR 
W RTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachstehende Kenn-Buchstaben welsen lm « EWG-
Linderverzelchni » die Zugehorlgkeit der Linder zu den 
elnzelnen Rlume aus). 
MONDE: lnsgesa t der Unprungs· oder Bestlmmungs-
linder (Welt) 
EXTRA CEE: lnsg amt ausschl. der EWG-Mutter-llnder 
INTRA CEE : Mi glledstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: Alger n und Ubeneelsche Departements der 
EWG-Mitglleds ten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit d r EWG assozllerte Ubeneelsche Linder 
und Hoheltsgebi e • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Drl e Linder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, · OM, PTOM und « Venchledenes » 
AELE: Europiische reihandelsvereinigung (EFT A) • • • • • 
EUROPE ORIENT Europilsche Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LATIN : Unabhlnglge Linder Mittel- und SUd· 
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
COMMONWEAL T OM : Linder und Geblete des Common· 









lndoneslen 748 INDONESIE 
Nordborneo, Brunei, Sa· 757C BORNEO NRD BRIT, Brunei, 
rawak Sarawak 
Phllipplnen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndlen, 767 PTOM PORTUG AS (Timor 
Macau, Portug.-Timor portugais, Macao, lnde por-
tugalse) 
Mongollsche Volksrepu- m MONGOLIE R POP 
bilk 
China, Volksrepubllk, n8 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
Australien und Australia et 
Oz:eanlen Oceania 
Australien 817C AUSTRALIE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder· 837P NOUV GUIN NEER 
lindlsch 
Ozeanlen, Amerlkanlsch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Britlsch- (fUr 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran-
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
Neuen Hebrlden, des, d 858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France uniquement, d 857) 
Ozeanien, Franzosisch- 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(fUr Frankreich ohne France sauf Ia Polyn6sie, 
Polynesien, s. 868) d868) 
Franzosisch-Polyneslen 868P POL YNESIE FR. (pour Ia France 
(nur fUr Frankreich, uniquement, d 867) 
s. 867) 
Verschledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar- 937 DIVERS NDA, regions polalres 
gebiete 
Nicht ermittelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Freihifen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 9n SECRET 
ZONES ~CONOMJQUES: 
(La lettre-rep6re ci-dessous ldentlfle dans Ia « Classification 
G6ographique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total general des pays d'orlglne ou de destination. 
EXTRA CEE: Total general molns les metropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assoc16s lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Diven ». 
AELE: Pays de !'Association Europeenne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovletlque, y com· 
prls I'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependants d'Amerlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territolres du Common• 
wealth, ll'excluslon du Royaume-Unl. 
Hilliarden Dollar 
Hilliards de dollars 
EWG • CEE 
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EinfuhrUberschuss 11111 1 excedent d' importation Ausfuhri.iberschuss 1111111 excedent d'exportation .... import ... export 
7 
EWG UNO WELTHANDEL TAB.1 
Import 
CEE AELE Royau- Etats- A me-








Intra- Uni latine Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
1960:% I 100 25 .0 16,4 8,6 19 ,5 16,4 3,1 10,7 12,7 4,8 6,9 3,8 4,7 1961:% 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10,0 11,9 4,6 6,8 4 ,7 4,7 
Werte Mio S Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 2 440 9 366 10 914 4 456 6 530 2 410 2 769 
1954 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 292 4204 7 400 2 399 ~ 182 
1955 88 700 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 2 779 10 881 11 491 4 774 7 510 2 471 3 061 
1956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 774 5 804 7940 3 230 3 613 
1957 107 500 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 3 187 11 412 13 255 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100500 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 255 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 106 000 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 11 154 15 627 5 897 7 920 3600 5073 
1960 118 700 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 3638 12 714 15 017 5 663 8240 4 493 5 630 
1961 123 400 32 162 20 453 11 708 23 566 19 610 3 956 12 314 14 720 5 708 8 410 5 811 5 832 
1960 II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4 839 894 3 195 3 915 1 501 2 040 1 112 
Ill 28 900 7173 4 668 2 504 5 613 4 759 854 3134 3 633 1 337 2 050 1 132 
IV 30 600 7 835 5 106 2 729 6 092 5 093 999 3 234 3 555 1 434 2190 1 119 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4 982 980 3 237 3473 1 296 1 980 1 299 
II 30 900 8 153 5 212 2 941 5 937 4 932 1 005 3 124 3 518 1 494 2 060 1 462 
Ill 30100 7 639 4 757 2 882 5 613 4 685 928 2 922 3 734 1 377 2140 1 504 
IV 32 300 8 486 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3 996 1 541 2 220 1 546 
1962 I') 32100 8 856 5 558 3 300 6 125 5 087 1 038 3 150 3 983 1 412 1 497 
II ") 8 860 5 619 3 234 6 069 5 031 1 038 4137 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 47 51 39 63 62 68 71 73 84 79 44 
1954 66 53 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 · 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 .83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 93 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 (101) 131 
1960 II 102 99 99 98 99 99 98 101 103 107 101 97 
Ill 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 96 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 102 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 105 136 
IV 109 115 112 122 107 105 116 95 110 140 
1962 I 117 117 125 101 
II 121 117 130 
Einfuhr nach Warengruppen Mio $ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1959 21 270o) 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 542 4 262 3 533 592 890 497 526 
1960 22 310o) 5 475 4178 1 297 5 718 5 143 575 4 327 3 391 590 880 547 677 
Brennstoffe 1959 12 010o) 3204 2 457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 12 720o) 3 501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 
Rohstoffe 1959 18 830o) 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 771 1 094 
1960 21 180o) 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 2 977 2 937 511 500 2 207 885 
Bearbeitete Waren 1959 61 310o) 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4 037 5 520 768 3 035 
1960 69 500o) 10 559 6 599 6 960 10 730 8472 2 258 4 056 6 329 3 963 5 750 986 3 721 
darunter: Ausru~tungen1959 24 270o) 3 176 1 405 1 771 2 990 2 206 785 708 1 629 2 050 2 750 352 1 310 




Intra- Total I 
Extra 
I 
Intra- Verei- Verei- Mittel-
Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA nictes nicte Kanada und japan UdSSR (1) Kon ic- Staaten SUd-
EWG EFTA reich amerika 
G G G 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovietique. a) Handel des Ostblocks einceschlossen. 
b) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Uber den AuBenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Llndern aufteilbar sind. 
b) A partir de ftlvrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou necatives non ventihles par produits ou par pays. 
8 
TAB. 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 










Intra- Uni lati ne Total soviet. Total CEE CE E Total AE LE AELE 
exclu G G G 
1960: % I 100 26,4 17,3 9,1 16,4 13,3 3,1 9.2 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 1961:% 100 27,5 17,4 10.1 16,6 13.3 3,3 9,1 17,8 4,9 7,3 3,6 5,1 
Werte Mio $ Valeurs 
1953 74100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 774 4 242 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11 122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 15 110 4 054 7 880 1 629 3 232 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 550 4 410 7 960 2 011 3469 
1956 102 760 93 000 20 077 13 641 6 436 15 172 12 953 2 759 9 290 19 095 4 946 8 640 2 501 3 612 
1957 110 780 99 800 22 440 15 286 7 154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 862 5 148 8 650 2 858 4 382 
1958 106 840 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 916 5 082 8 190 2 877 4 298 
1959 114 690 101 000 25 227 17 051 8 176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 633 5 405 8 310 3 457 5 441 
1960 127 330 112700 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3 491 10 349 20 558 5 433 8 600 4 055 5 563 
1961 117 600 32 322 20 425 11 898 19 521 15 689 3 832 10 754 20 874 5 868 8 550 4 238 5 998 
1960 II 28 700 7 266 4 764 2 502 4 630 3 778 852 2 624 5 375 1 347 2 150 957 
Ill 27 000 7 060 4 579 2 481 4 410 3 571 839 2 395 4 938 1 319 2140 1 050 
IV 29 700 8 060 5 250 2 810 4 869 3 918 951 2 643 5 352 1 410 2 060 1 162 
1961 I 28 500 7 715 4 898 2 817 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 2150 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 008 4 871 3 916 955 2 728 5 148 1 479 2240 1 015 
Ill 28 800 7 947 5 044 2 903 4 713 3 780 933 2 561 4 939 1 598 2190 1 080 
IV 30 900 8 596 5 431 3 165 5 153 4 131 1 022 2 732 5 534 1 559 2 070 1 193 
1962 I') 29 700 8 377 5 104 3 269 4 930 3 939 991 2 716 5 262 1 298 1 034 
II') 8 484 5 093 3 374 5 196 4172 1 024 5 824 1 475 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 46 50 39 71 72 68 78 83 81 74 31 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 (100) 107 
1960 II 100 98 98 98 100 100 98 101 105 97 104 95 
Ill 97 96 95 97 94 94 96 92 96 105 101 102 
IV 166 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 104 103 
' Ill 103 105 101 111 102 100 108 97 94 116 102 109 
IV 111 114 110 122 110 108 116 104 104 120 
1962 I 110 103 125 103 
II 113 103 130 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio S Exportations par classes de produits 
Alimentation, 1959 21 270 2. 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1 108 3 690 261 820 
boissons, tabac 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3 149 1 017 3 810 268 745 
Energie, lubrifiants 1959 12 010 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
Matieres premieres 1959 18 830 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 728 1 510 139 900 
1960 21 180 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 1 660 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 310 19 484 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 684 3 032 2 253 
1960 69 500 23 133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 712 3 602 2 398 
dont: Biens 1959 24 270 7 476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4 044 5 993 413 21 809 1 156 
d'equipement 1960 27 810 8 897 6 579 2 318 6 192 5 321 870 4 316 6 953 428 21 928 1 164 
I 
Ohne 
I Extra- I Int ra- I Extra- I In t ra- Ve re i- Mittel- I UdSSR Total Ost- Total EWG EWG Total EFTA EFTA nigtes Verei· und Zeit raum block Konig- nigte Kanada Sud- japan 
reich Staaten am er ika 
I Wel t EWG EFTA G G G 
a) Ab Februar 1962 schl ieBen d ie lnsgesam tangaben ii ber den AuBenhandel 
Frankre ichs pos itive od er negative Korrektu ren ein, die nicht nach Waren 
od er Lii nde rn au ft eilbar sind. 
a) A partir de fevr ier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-






gegliedert noch Ursprung : 
Austausch I ntra-EWG 
Handel Extra-EWG 
darunte r: AOM 
EFTA 
dar.: Ver. Konigreich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel- u. Sudamerika 
Commonwealth 1 ) 
gegliedert nach Warenklassen : 
Nahrungs- und GenuOmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
AUSFUHR 
lnsgesamt 




dar .: Ver. Ko nigreich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel - u. Sudamerika 
Commonwealth 1) 
gegliedert nach Worenklossen : 
Nahrungs- und Genu Omitte l 
Bre nnstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
0BERSCHUSS 
Hand el Extra-EWG 
darunter · AOM 
EFTA 
dar . : Ver. Konigreich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 










«Terms of T rade >> 
1 ) Ohne Ve re inigtes KOn igre ich . 
1958 1959 1960 
22 946 24 313 29 595 
6 790 8 091 10 150 
16 156 16 222 19 444 
1 546 1 352 1 663 
3608 3 895 4 459 
1192 1 347 1 533 
678 824 975 
2 808 2 651 3 830 
1 568 1 633 1 811 
2 469 2 369 2 659 
4 929 5 095 5 475 
3 516 3 204 3 501 
5 398 5 515 6 875 
2 989 3 176 4 266 
6 017 7 133 9 293 
22 775 25 227 29 729 
15 91 1 17 051 19 483 
1 860 1 698 1 882 
4 970 5 415 6 509 
1 330 1 445 1 759 
626 712 992 
1 664 2 371 2 242 
1 492 1 507 1 569 
1 498 1 539 1 801 
2 404 2 575 2 927 
1 695 1 640 1 796 
1 147 1 383 1 ~78 
6 766 7 476 8 897 
10 475 12 008 14 2J6 
-
245 + 829 + 39 
+ 314 + 346 + 219 
+ 1 362 + 1 520 + 2 050 
+ 138 + 98 + 22.6 
- 52 - 112 + 17 
-1144 
- 280 -1 588 
-
76 
- 126 - 242 
- 971 - 830 - 858 
66 82 100 
79 83 100 
80 90 10C 
104 99 100 
102 98 100 
98 99 100 
TAB. 2 
1960 1961 1962 a) 
1961 
I I I I I I II Ill IV I II Ill IV I II 
Mio S 
32162 7 337 7 174 7 835 1 7 815 8 153 7 639 8 486 8 856 8 860 
11 708 2 516 2 505 2 729 2 786 2 941 2 882 3 092 3 300 3 234 
20 453 4 821 4 669 5 106 5 029 5 212 4 757 5 395 5 558 5 619 
1 765 427 381 442 472 483 390 452 504 496 
4 920 1 099 1 076 1 207 1 143 1 230 1 193 1 334 1 329 1 338 
1 755 395 355 408 403 452 416 483 512 514 
1 079 227 246 274 258 252 262 268 276 292 
4 053 940 975 1 009 I 021 1 071 892 1 069 1 128 1 139 
1 808 466 456 462 429 480 442 457 494 570 
2 650 654 613 676 676 666 617 689 696 711 
5 708 1 346 1 230 1 474 1 337 1 409 1 269 1 692 1 620 1 782 
3 763 839 856 913 963 919 904 976 1 057 985 
6 893 1 729 1 631 1 695 1 767 1 744 1 651 1 732 1 740 1 652 
5 450 1 068 1 073 1 144 1 250 1 450 1 299 1 451 1 649 1 647 
9 837 2 307 2 336 2 556 2 405 2 506 2 378 2 548 2 664 2 621 
Mio S 
32 322 7 266 7 071 8 060 7 715 8 051 7 947 8 596 8 377 8 484 
20 425 4 767 4 587 5 250 4 898 5 043 5 044 5 431 5 104 5 093 
1 762 465 405 494 459 446 399 481 432 338 
7 172 1 619 1 580 1 778 1 705 1 781 1 803 1 822 1 809 1 857 
1 812 447 429 456 457 442 448 465 440 469 
1 098 241 220 305 267 265 260 304 292 289 
2 232 529 525 547 478 538 605 631 595 608 
1 733 368 380 428 394 404 434 499 422 426 
1 777 444 437 490 430 452 441 452 404 435 
3 187 684 715 826 718 752 819 898 814 840 
1 931 430 448 480 474 473 491 493 492 469 
1 838 406 399 441 438 453 451 495 477 461 
10 233 2 216 2 074 2 416 2 391 2 610 2 490 2 741 2 698 2 808 
14 782 3 490 3 386 3 824 3 619 3660 3 617 3 885 3 804 3 800 





- 82 + 144 - 131 - 169 + 287 + 36 - 454 - 526 
-
3 + 38 + 22 + 52 - 13 - 37 + 9 + 29 - 72 - 158 
+2 252 + 520 + 504 + 571 + 562 + 551 + 610 + 548 + 480 + 519 
+ 57 + 52 + 74 + 48 + 54 - 10 + 32 - 18 - 72 - 45 





450 - 462 1 - 543 - 533 - 287 - 438 - 533 - 531 
- 75 - 98 - 76 - 34 1- 35 - 76 - 8 + 42 - 72 - 144 
- 873 - 210 - 176 - 186 - 246 - 214 - 176 - 237 - 292 - 276 
1960 - 100 
115 98 97 110 109 116 111 122 1 125 130 
106 99 95 99 105 108 101 112 117 
103 98 95 109 100 102 101 110 103 103 
100 100 101 99 I 99 100 99 100 100 
101 100 99 99 1 101 102 102 101 102 101 
101 100 98 100 103 102 1()3 101 102 
I 
a) Frankreich : Die Einfuhran gaben fu r Januar 1962 sind mit den Anga ben fu r and e re Z eitriiume nicht vergleichba r (Siehe FuBnote Sei t e 30, Heft N r. 3, 1962). 
10 
Ab Fe bruar sc hlieBen d ie lnsgesam tan gabe n fUr E in~u nd Ausfuhr positi ve oder negative Korrek t uren ein, die ni che nac h Waren od er Uindern auft ei lbar si nd . 
Deutschla nd (B.R.) : Die Einlu hrangaben fUr d ie i1onate Dezembc1 1961 bi• Apr il 1962 sind mit d•n Angaben fu r andere Ze itrillme nic ht verglei chbar. Siehe 
An merk un g auf Se ite 2, Heft 5, 1962. 
1961 

























2 439 2 604 
915 971 











































































































202 1 174 
108 
260 26 7 298 314 312 276 
1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 
1~ 1~ 1n 1W 1~ 1M 
s12 790 s 36 an 86 7 999 
1 238 1 117 1 264 1 329 1 298 1 269 
2 923 2 843 
1 064 1 055 













































































































































































Mio $ + = excedent d'exportations 
- 307 - 137 - 32 - 99 - 228 - 180- 136 + 96 + 87 + 108 + 103 - 14 - 92 
+ 3 + 1 + 6 + 17 + 11 + 6 
+ 193 + 199 + 216 + 188 + 166 + 177 
- 23 - 14 - 36 - 40 - 65 - 74 - 44 
+ 117 + 164 + 198 + 159 + 174 + 187 + 147 
15 - 28 - 20 - 25 - 26 - 31 + 14 - 28 









- 112 - 82 - 104 -




















































185 - 1n - 111 - 121 - 213 - 190 - 168 
18 - 34 - 21 - 40 - 48 - 58 - 31 






































du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 










dont par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matieres pre mieres 

















Machines et transports 












Impo rtations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importati ons totales 
Exportations totales 
Termes de l'tkhange 
INDICES 
a) France : Les chiffres d'importation au cours de jan vier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes (voir note page 31 , du n• 3, 1962). A partir 
de fevrie r 1962, les importations et exportations totales comprennent des corrections positives au negatives non ventilees par produits au par pays. 
Allemagne {R.F.): Les chiffres d 'im portation relatifs aux mois de decembre 1961 a avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 








INDICES des Volumens 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbereinigte Angaben 
Zeitraum EWG 
Periode Total 
I A B 
Import 
1958 = tOO 1959 111 
1960 135 
1961 147 




1960 99 98 
II 99 97 
Ill 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
Ill 104 109 
IV 115 114 
1962 I 117 119 
1961 M 111 109 
J 111 106 
J 106 112 
A 100 106 
5 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
0 119 118 
1962 J 112 116 
F 114 125 
M 125 117 
A 114 118 
M 128 121 
J [120] [120] 
J 
exp.ort 
t958 = too 1959 116 
1960 133 
1961 143 




1960 I 99 102 
II 98 99 
Ill 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
Ill 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 113 
1961 M 105 105 
J 110 107 
J 106 113 
A 98 104 
. 5 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
0 115 111 
1962 J 103 109 
F 107 116 
M 121 114 
A 108 117 
M 117 113 





I I Intra Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
96 101 105 103 
98 99 102 92 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
125 117 118 123 
113 019 113 110 
119 107 118 108 
114 102 103 108 
101 96 91 105 
119 102 99 112 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
120 112 116 120 
137 121 129 111 
124 111 120 116 
134 124 129 120 
[126] 115 120 117 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
96 100 . 105 107 
98 98 97 96 
97 95 91 101 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
125 103 108 109 
113 101 109 113 
119 105 113 107 
114 102 106 115 
101 102 89 100 
119 106 104 121 
124 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 104 
119 94 103 109 
120 101 107 114 
137 113 114 105 
124 100 105 106 
134 107 110 109 































































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonnieres 
B = Chiffres corriges des variations saisonnieres 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
98 91 95 96 98 100 
98 99 99 100 99 96 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 119 120 118 124 126 
107 108 107 107 125 114 
116 110 108 104 107 111 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 118 109 108 113 110 
109 118 116 109 123 138 
125 122 122 114 137 127 
105 113 112 117 125 128 
123 116 130 111 138 127 
114 115 122 108 121 118 
120 121 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
96 98 96 101 94 96 
98 102 97 97 100 103 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 110 129 129 
99 98 101 100 114 114 
98 97 111 105 113 112 
97 107 105 110 127 121 
97 103 101 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 100 94 108 111 114 
98 113 101 131 132 141 
118 112 119 115 143 132 
95 109 120 122 126 132 
107 99 116 123 141 141 
112 118 108 124 132 136 
103 111 
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INDICES der Durchschnittswerte 
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INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeltraum EWG France Bel1.• Neder-
Plrlode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 I 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
t96o - too 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 I 99 9.8 102 100 
II 100 98 101 100 
Ill 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
1!1 99 97 100 102 
IV 100 97 102 10) 
1962 I 100 97 101 102 
1961 J 101 98 102 102 
~ 99 95 100 101 99 98 100 102 
s 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 102 102 
D 100 95 102 102 
1962 ~ 99 95 102 102 101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J [100] 98 [101] 102 
J 101 



































des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG France Bel1.• Neder- Deuuch· Julia land Julia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
9-4 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 '99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
99 100 100 101 101 99 102 
100 100 101 100 98 99 101 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 99 104 105 100 
97 102 100 99 104 106 99 
95 102 99 99 104 106 100 
97 101 98 99 103 105 9-4 
96 101 100 99 102 105 9-4 
97 101 101 99 102 105 9-4 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95. 
97 101 98 98 105 106 9-4 
98 101 100 97 105 105 95 
103 106 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
ttse = too 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
t960 ~ too 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 I 101 102 99 101 
II 100 103 99 98 
Ill 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
1961 J 100 101 97 102 
~ 103 105 99 103 103 101 99 102 
s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962 ~ 103 107 97 102 100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J [101] 104 [96] 103 
J 102 
1) Auf Buis der Dollarwene errechnete lnd1ces der Durchschnltuwene; 
Abwelchun1en von Indices, die auf nationalen Wlhrun1en buleren, 
































100 105 122 101 100 9-4 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 9-4 98 106 
103 100 100 102 98 101 96 
101 99 95 106 100 98 101 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102. 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 9-4 91 108 89 87 103 
9-4 99 96 105 84 103 106 
100 100 103 103 92 95 113 
103 98 98 94 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 9-4 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 9-4 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 [94] 89 [106] 98 89 109 
86 92 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termes de dollars; ces lnd1ces dlf,.rent des 
Indices en termes de monnale nationale par suite de modifications des 
taux de chan1e. 
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DER HANDEL DER EWG Import 
HloS 
·-···· 
fJ F I A I J J AS 0 i DJ 
1 ---- 1960 - 1961 - 1961 1 
16 
export COMMERCE DE LA CEE 
MloS 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB.S 
fOr Rohstoffe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE 
Produ/u lmf'Ortb dan. Ia CE.£: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl6res preml6res et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produ/u lmf'Ortb par: 
Produ/u d'orlclne 
mln~rale Produlu d'orltlne arrlcme Moody'• Reuter'• 
PlRIOOE I non Aile-ali- ali-INO/CE 
lnerrle minerals En-
pnwe- mentalre mentalre marne Belt/que lta/le Index Index GtNttw. m~tau:ic semble nance (RFJ AOM provenance 
pays Clers 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1958 = 100 1959 98,7 91,9 104,4 100,1 93,2 94,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
1960 =tOO 1958 104,4 110,5 97,2 104,1 114.5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 
1959 101,2 100,9 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 99 97 100 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,6 97,1 98,0 99,5 98.8 98,4 100,3 96 98 97 100 98 
1960 J 100,8 102,3 101,3 99,7 100,1 100,6 99,0 100 99 100 101 100 
A 98,6 97,7 99,6 98,6 99,6 100,9 96,8 99 99 99 99 99 
s 97,9 97,7 97,8 97,9 99,0 101,2 95,5 99 97 99 98 98 
0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 97 
N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 97 
D 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
1961 ~ 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 97 97 97 97,7 96,8 96,0 98,7 97,7 98,4 99,2 99 100 96 98 98 
M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 96 102 97 100 98 
A 98,5 96,9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 100 
M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 
J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 95 99 97 100 99 
1 99,2 97,3 98,8 100,2 99.2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 99,6 97,3 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 
s 99,3 97,5 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 
0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 94 94 97 101 97 
N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 94 97 100 97 
D 98,9 97,3 98,6 99,8 101.4 99,9 98,4 95 94 97 101 98 
1962 ~ 98 97,1 99,1 99 101,0 98 98,2 94 94 97 102 97 98 97,1 98,5 98 101,2 97 98,0 94 93 97 100 97 
M 98 97,1 97,7 98 101,4 98 97,6 96 93 97 100 98 
A 98 97,1 97,4 99 101,4 100 98 97 93 97 99 98 
M 98 97,3 96,5 99 101,1 100 98 96 91 97 99 97 
J 98 97,3 96 99 101 99 98 96 88 97 99 97 
J 98 97 96 99 101 99 99 94 100 97 
A 98 97 96 99 101 99 98 100 97 
s 98 97 96 I 99 101 99 98 100 97 




etnce- Andere ALLGE- Brenn· fDhrt Nah· al1 Nah· Deuuch- Moody'a Reuter'• MEINER ltoffe Mecalle . men aUI runpo land Belcten lcalien 





Indices SAEG Netlonale Indices 
In die EWG elncefDhrte Erzeucnlue: Erzeucnlue elncefDhrt von: 
Anpben ohne Kommutelle haben vorlluflcen Charakter 
(1) Brennstoffe (25,0 vH): Stelnkohle (12,2 vH), Erd&J.Hicclerer Osten (70,2 vH), Erd&l·andere Dritcllnder (17,6 vH), 
(l) ~rze und Hecalle (19,0 vH): Elsenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Rohelsen 
tl,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,1 vH), Aluminium 9,2 vH), Blel (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) rzeuJnllse landwlruchaftllchen UrsprunP-, elmefDhrt aus den auo-
ziierten Oberseecebieten 6,9 vHl: Rels (0,7 v , B anen (12,8 vH~, 
Zucker (10,5 vH, Kaffee (~9,0 vH, Kakao (9,8 v ), g:'kuchen 2,0 vH, 
ErdnDue (10,4 v~), Kopra (1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle ~6,8 vH, 
Erdnu8&1 (6,9 vH), Palm&l ~4,8 vH • 
(4) Erzeucnisselandwlruchafthchen Ursprun~, elnJefDhrt aus Drltdlndern: 
Nahrunrsmiuel (19,4 vH): Gefrlerfleisch 5,3 vH), Fleisch In Kon.erven 
(1,5 vH), Buccer-euror,lische Drltclln er (0,"/ vH), Buccer-andere 
Drictllnder (1,4 vH), E er (4,8 vH), Welzen (13,5 vt-1), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Hals (14,1 vH), "Zucker (3,-4 vH), l<affee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanlsche Driccllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanlsche Drlct· 
IInder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vt-1). 
(5) ~rzeucnlue landwlruchaftlichen Ursprunp, elntefUhrt aus Drlccllndern: 
Andere als Naltruncsmiuel (29,7 vH): Rlndshlute (2,6 vH), ErdnDue (2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
.. olz (14,6 vH), Zellstolf (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl-
kanlsch (1 6,4 vH), Baumwolle • andere Drlttllnder (8,3 vH), jute (2,5 vH). 
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Les chiffres san1 d6cimales sont proviso/res. 
(1) tnercle (25,0 %): Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orient (70,2 %), 
p6trole autres Pi}'l tiers ~17,6 %). 
(2) Hlneraiset m6taux (19,0 ~): Hiiuirals de fer (25,6 %), ferrallle (4,6 %), 
fonte (2,7 'YJ, acler (6,3 0), culvre (39,0 o/p). nickel (5,2 %), aluminium (9,2 %), plomb (2,1 %), z nc (1,2 %), 6caln \4,1 %). 
(3) Produtts d'orl1ine acrlcole en provenance des Auocl& d'Outre-Her 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananuj1l.8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0~2j). 
cacao (9,8 OJ• tourteaux 13.0 %), anchides (10,4 'Ya), coprah (1,8 0), bois j14,5 7ol• coton (6,8 %), huile d'arachidu (6,9 %), huile de p me (4,8 Y,). 
(4) Produtu d'orlclne acricole, alimencalres, en provenance des PaYJ tiers 
(19,4 %): viand• concel6e ~5,3 %), vlande en conserve (1,5 %l• beurre 
Pap tlers europ6ens (0,7 %), beurre autres P~ tiers (1,4 )'), ceufs 
(4,8'1~· froment (13,$ 'Ya), riz (1,8 %), orce (1,1 ~), maJ1 1!4,7 %), 
~~~etle;: ~~~~~' <~l·~,&oC:~:~:76~·%,~j~do:: ~~:~ 9J: =~ (11,0 %). 
(5) Produlu d'orlclne acricole, non allmentsires, en provenance des PaYI 
tiers (29,7 %~): peaux de bovlns (2,6 %), arachldes (2,2 %1• coprah (3,8 o/p), sola 6,2 °t), caoutchouc natureH11,3 %), bois (14,6_%), pltes 
l pap~er (13, ~ , Iaine (18,9 %), coton am,rlcaln (16,4 %), coton 
autres Pa}'l tiers \' ,3 %), jute (2,5- 'YJ. 
FRACHTENINDICES TAB.' INDICES DES TAUX DE FRET 
Trockenladunc I Carccrlsons aches Unlen· Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeltcharterlndex Urnes l'itrol/ers P.elsecharterlndex I Affritement au !fl1fCJie 
Afflitement c) tem#Js rirull~res 
l'irlode Oeuuchlandl Nederland lull a United USA Nederland United Oeuuchland Deuuchland Nora• (BR) Klncdom Kincdom (BR) (BR) 
usa= too 1959 104 101 104 107 100 (a} 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a} 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109(a} 112 132 104 87 88 
1960=100 1958 91 96 9<J 90 91 85 100 100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 103 102 103 102 107 99 89 92 
A 104 91 102 105 102 114 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
J 89 81 9<J 91 9<J 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 9<J 96 91 99 86 89 
5 96 9<J 97 96 96 87 9<J 100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
0 108 105 101 105 102 92 102 100 13-4 1-4-4 
1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 9-4 
A 95 105 104 107 104 104 114 102 78 n 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 65 7-4 
J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 98 89 101 106 101 97 109 103 83 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 94 93 
5 106 104 108 110 109 110 118 104 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 103 111 106 9<J 93 
D 97 9-4 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 97 9-4 97 98 92 103 108 105 104 
F 96 98 95 97 89 96 108 108 115 
M 100 97 97 96 90 97 108 105 106 
A 103 97 99 97 88 98 108 85 78 
M 91 95 98 95 88 102 108 90 9-4 
J 69 86 8-4 90 n 91 108 98 103 






(e) 1959 -too 
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Mlo S 
AUSSENHANDEL DER EWG 
--~-------+----;-----+---~r----+-----r----+---~r---~--~-r----;-----
--~-------+----;-----+-~~r--,~~~~w·~~##~~~~#H~~~~--;-----
.. !l[,l~.t.! . =: ~~~ = --:in+l#+l#+l#+l#HH-~HH-IIH-HH-f#f!IH1f+#1f+#1f+#jf+#jf+#l~f+#lf+#l-IHI+l#+l#HH+l#+l#+l#+l#+l#HII+I:--+---
:I~:I~~:~~~~~~~~~~~~~~ 
lffiffil wma export. Ausfuhriibenchuss (I(IJIJ••ddant 41'exporbtio• 
1) Ohne Verelnlgtes K6nizrelch 1) Royaume-Unl exclu 
• Voir note p:aa:e 31, N• 3. 1962. • Slehe FuBnote Selte 30, Heft 3, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatllchllchen Werte 
l'•riode intra-Monda CEE DOM 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 I 98 95 97 
II 99 99 102 
Ill 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
Ill 103 1H 9-4 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
1961 M 117 126 128 
A 107 111 117 
M 111 117 119 
J 112 120 117 
J 105 117 109 
A 99 108 86 
5 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
0 119 120 15-4 
1962 J ") 112 126 150 
1H 125 120 
M 12-4 139 139 
A 112 121 13-4 
M 127 135 126 
J 119 126 H1 
J 122 136 
export 
1958 n 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 8-4 
1960 I 99 96 110 
II 98 98 97 
Ill 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 10-4 110 87 
II 108 117 84 
Ill 107 113 85 
IV 116 12-4 89 
1962 I 113 128 74 
1961 M 117 12-4 97 
A 107 117 74 
M 107 115 90 
J 111 121 86 
l 109 117 79 101 103 68 
5 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 J 106 122 n 108 121 75 
M 12-4 140 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
J 115 133 37 
I 116 13-4 

































































































































i€VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales z:ones 
I 
Indices de valeurs courantel 
done: 
I done: I I Europe ~tau- I Am,riquel Common-Ro~~j•· Orientale Unis latina wealth ') 
I 
78 69 7-4 86 :~ i 88 M 69 90 
100 100 100 100 100 i 
1H 110 106 99 99. 
98 9-4 95 95 107; 
103 93 99 103 981 
92 101 102 101 1~' 106 112 106 102 
105 106 107 95 101: 
118 103 113 105 100' 
109 108 9-4 97 93 
126 12-4 112 101 10-4 
I 
13-4 1H 118 109 105' 
12-4 113 121 102 10-41 
105 108 113 103 95 
126 98 113 103 m 123 10-4 111 109 
! 
113 106 93 97 ')-4 
98 109 88 93 ~ 109 110 99 100 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 10~ 133 135 119 105 11 
I 
129 123 115 103 1~ 
127 100 116 110 101 
H5 118 122 1H 10-4 
128 111 10-4 117 10-4 
H5 117 130 131 113 
129 130 122 131 100 
HO 118 
' 
76 63 74 95 83 
83 72 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103- 111 99 110 98 
I 
97 92 1H 101 96 
102 97 9-4 93 99 
98 89 93 97 98 
10-4 123 97 110 109 
10-4 108 85 101 1~~ 101 107 93 103 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 1()1 
I 
100 118 106 108 90 
117 122 99 108 108 
99 108 88 103 10-4 
102 108 95 96 98 
102 10-4 10-4 111 100 
i 
107 106 99 118 102 
95 99 10-4 101 93 
103 111 113 1H 100 
10-4 10-4 119 122 ~02 
106 120 110 128 02 
106 H6 107 133 '73 
i 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115 100 
93 115 110 105 94 
105 122 109 115 99 
122 112 107 106 . 98 
103 113 I 
-- I 
darunter: I 
I darunter: I I Vereinigtel Mitt':_l· und ·1 Co~mon-Ost• 
Vereinigtes europa S Sud· I h ') 
Kilnicreich caaten amerika wta t. 
·~ Ohne Vereinigtes Kilnigreich. 
1 Die Einfuhrancaben Frankreichs fOr januar 1962 sind mit den Angaben fOr 
'/ Royaume-Uni exclu. 
1 Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 n1 
com parables aux chiffres des autres p6riodes. Voir page 31 du n• 
sont pu 
• 1962. andere Zeitrlume niche vergleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 11 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS TAB. 8 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatslchllche Werte In Milllonen Dollar) MIO S 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI I Belc.-Lu~INederla:~l nrlode France I Belc -Lu~~Nederlandl Deutsch-' I tall a France Deutsch- I ltalla ' land land 
a) (BR) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,<4 686<4,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2-406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 7<49,5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 52<4,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10 150,<4 1 8<47,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 2<45,7 2 0<41,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 251<4,0 3 <427,6 1 535,0 11 897,8 2 <419,7 2 088,7 2 050,6 <4 025,5 1 313,3 
1960 II 2 511,9 <453,5 <457,<4 513,5 770,<4 317.0 2 502,0 <497,5 <475,7 <440,9 820,<4 267,6 Ill 2 50<4,2 <432,3 <472,9 511,0 752,8 335,1 2<480,7 <476,8 <454,5 <452,1 821,8 275,6 
IV 2728,6 50<4,2 503,6 561,7 798,7 360,3 2 810,1 562,6 519,6 5~7.3 946,7 273,8 
1961 I 2 785,9 <499,1 5<42,<4 633,6 7<47,3 363,7 2 817,0 588,'1 <498,2 <492,3 9<47,2 290,<4 
II 2 941,0 5<42,0 539,0 628,4 863,5 368,0 3 008,4 631,7 5<44,3 <481,5 1 029,6 321,3 
Ill 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 392,4 2 903,<4 568,8 492,2 517,0 992,1 333,2 IV 3 091,7 576,4 5<42,9 640,3 924,7 407,<4 316<4,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686,4 937,8 462.1 3 269,3 669,1 582,1 5<42,8 1 096,2 379,2 
II 3 234,0 609,2 561,9 661,1 95<4,3 447,5 3 373,5 677,2 616,7 5<48,9 1128,0 402,8 
1961 M 1 06<4,9 202,8 200,5 248.<4 280.2 131.1 1 062,7 236.0 18<4,1 185,0 347,2 110.S A 939,5 176.0 172,7 198,<4 27<4,2 118,2 998,4 202,<4 188,3 152,3 349.6 105,8 
M 986,2 176,1 184,0 20<4,0 291.0 131,0 981,6 205,4 173,7 163,5 329,2 109,8 J 1 018,9 190,0 182,2 226,0 298,3 122,3 1 030,3 223,8 182,9 165,9 350,8 106,9 
1 992,0 169,7 162,3 212,2 312,2 135,7 996,5 206,5 168,8 167,5 337,9 115,8 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 125,2 883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 103,1 s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 133.4 1 025,9 197,3 177,8 194,5 340,6 115,6 0 1 0<42,2 185,3 188,1 211,2 321,8 135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 144.2 1 057,8 209,8 183,6 193,4 338,9 132,1 D 1 011,6 202,5 169,5 201,7 30<4,3 ., 133,6 1 046,1 210,9 175,7 186,5 365,9 107,2 
1962 ~ 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 ~ 141,6 1 0<43,6 213,9 193,3 177,9 343,5 114,9 1 054,9 195,3 182,4 216,6 305,3. 155,2 1 033,8 214,1 183,6 16<4,4 3<47,0 12<4,7 M 1174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 • 165,9 1192,7 241,1 205,5 200,5 405,7 139,8 A 1 024,8 197,9 175,7 202,5 299,7 149,1 1 077,5 219,3 203.2 169,4 362,2 123,5 
M 1139,1 211,4 192,6 235,9 328,9 170.3 1161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
. J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
J 1 150,5 209,5 186,3 222,2 355,1 177,4 1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 98<4,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222.3 3 72<4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 <470,5 17 050,6 4 084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19 444,6 <4 431,6 2 063,3 2 45<4,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 <4 821,1 1 867,6 2178,4 8 0<45,7 2 570,5 
1961 20453,4 4 575,8 2079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 20424,5 4 800,6 1 831,8 2 256,0 8 661,5 2874,<4 
1960 II <4820,1 1123,3 <496,<4 594,3 1 7<49,7 856,4 <4763,8 n87,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 Ill 4 668,3 1 030,<4 506,6 602,0 1 701,<4 828,0 <4 579,3 1 066,<4 <413,1 545,8 1 923,0 630,9 IV 5106,4 1115,2 522,<4 '38,7 1 952,3 877,8 5 249,9 126<4,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
1961 I 5 028,8 1165,<4 527,1 659,9 1 737,8 938,7 <4 898,1 1189,7 <421,2 584,2 2 026,8 676.2 II 5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 1 90<4,8 947,1 5 0<42,6 1189,3 463,7 538,0 2188,4 663,2 Ill <4 757,1 998,9 <480,6 611,2 1 802,1 86<4,4 5 0<43,9 1 124,6 458,7 565,4 2 162,1 733.0 IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528,4 691,7 2 048,6 979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 II 5 619,4 1 262,4 588,8 658,0 2098,6 1 011,7 5 092,6 ·1130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
1961 M 1 825,0 449,6 174,2 ""23t3 629:9 337,0 1 830,2 442,3 180,2 216,6 734.8 256,3 A 1 712,3 400,0 166,5 201,2 636,1 308,6 1 654,3 359,9 149,8 178,1 7<49,1 217,5 M 1 757,7 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 1 660,8 <413,<4 156,7 183,2 682,3 225,2 J 1 741,2 416,5 170,9 221,4 629,0 303,<4 1 727,0 416,1 157,4 175,9 757,0 22Q,6 
J 1 602,9 342,8 163,3 186,3 612,<4 298,1 1 699,2 399,5 145,1 170,2 719,6 26<4,8 A 1 52<4,2 319,1 153,3 203,6 571,9 276,3 1 610,6 339,5 138,8 183,5 70<4,3 244,5 s 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 294,7 1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 233,8 0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 277,8 N 1 797,2 401,1 179,5 2<47,0 651,9 317,8 1 782,8 428,2 163,5 205,3 724,4 261,4 D 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
1962 ~ 1859,2') 476,<4 ') 182,1 261,9 638,8 ·~ 300,0 1 572,9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 1 787,8 400,4 160,<4 201,5 700,8. 32<4,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276,8 A 1 748,8 40<4,9 178,0 201,0 637,0 ') 328,0 1 6<42,8 375,0 152,3 173.4 701,4 240,7 M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 355,1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765.8 26<4,5 J 186<4,9 409,8 200,6 217,6 705,6 331,3 1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
J 1 870,2 393,7 170,7 236,7 685,0 384,0 1 733,7 387,1 158,5 175,8 738,6 273,8 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fiir die Niederlande c) Die Einfuhranlaben der Bundesrepublik Deutschland fiir die Monate Dezem-
und Deutschland (BR~ • siehe am Ende dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 sind mit den Anf.ben f!lr andere Zeitrlume niche b) Die Einfuhranpben rankreichs fiir januar 1962 sind mit den Ancaben f!lr vercleichbar. Siehe Anmerkunc auf Seite , Heft 5, 1962. 
andere Zeitrlume niche vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962.) 
ll 
TAB.8 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeur• courantel en mllllo~1 de dollan) 
EINFUHR·/AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeitraum BALANCE COMMERCIAL£ 
1'6rlode 
EWG·CEEI I I I Deutsch-, France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -n6.8 +345,2 
1961 +317,6 -40,8 -'163,4 +597,9 
1960 II + 44,0 + 18,3 -n.6 + 50,0 
Ill + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 
IV +58.4 + 16.0 -54,3 +147,9 
1961 I + 89,8 -43,7 -141,3 -+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
Ill + 84,2 
-
9,8 -94,6 +101,0 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 I + 29,4 + 8,6 -143,6 +158,4 
II + 67,9 + 54,8 -112,2 +173,8 
1961 M + 33,1 -16,4 -63.4 + 67,0 
A + 26,4 + 15,6 -46.1 +15.4 
M + 29,3 -10,3 -40,5 + 38,2 
J + 33,8 + 0,7 -60,2 + 52,5 
1 + 36,8 + 6,6 -44,7 + 25,7 + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 +46.4 
0 + 24,4 - 0,2 -31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 +39.4 
0 + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 -38,3 + 42,1·~ + 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 -53,1 + 74,6• 
A +21.4 + 27,5 -33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 32,6 -33,7 +36.4 
J + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -n6,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057.4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +n4,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 II -56,3 + 64,0 -14.3 -70,7 +170,9 
Ill -81,8 + 36,0 -93.4 -56,1 +221,6 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -75.7 +289,0 
II -169,5 -25,9 -44,6 -98,7 +283.6 
Ill +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360.0 
IV + 36,6 +100,6 -n,6 -1n,2 +267,2 
1962 I --'154,8 -91,9 -16,7 -118.0 + 9,5 
II -526,6 -131,8 -117,7 -90,0 + 83,6 
1961 M + 5,2 - 6,0 + 6,1 -17,6 +104,9 
A -58,0 -40,1 -16,7 -23,1 +113,0 
M -96,9 + 14,7 -12,8 -30,7 + 42,6 
J -14,3 -o.4 -13,5 -45,6 +128,0 
J + 96,3 + 56,7 -18.2 -16,1 +107,2 
A + 86,4 +20,4 -14,5 -20,1 +132,4 
s +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 
0 +103,1 + 61,6 -15,4 - 1,8 + 69,1 
N -14,4 + 27,1 -16,0 -41,7 + n,5 
0 -91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + n,8•) 
1962 I -151,8 ') -21,4.) - 3,0 -77,0 - 3Q,9·~ - 1,5 -24,9 - 36,9• 
M -32,2 + 1,5 -15,1 -16,2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64.4 
M -228,4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
J -179,9 -44,5 -43,0 -10,3 + 9,3 
J -136,5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53,5 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pa)'1-Bas et l'AIIema• 
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de lanvler 1962 ne sont pas 
com parables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIO$ INDICE DE VALEUR COURANTE I 
EWG·CEEI France I Belc ·Lux.j Nederland I Oeutscf\1., It alia 
• a) (BR) a) 
ltalia IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP.,IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA·CEE I 
-79,1 67 67 66 56 77 n 73 n 63 
'1 53 56 -96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 69 74 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-n1.1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 1n 
I 
I 
-49,4 99 98 98 97 97 100 99 95 102 97 97 99 
-59,5 99 97 94 93 100 95 98 98 100 98 102 102 
-86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
-73,3 110 110 108 115 114 105 1n 101 "'99l1i 110 108 
-46,7 116 117 117 124 114 114• 121 104 114 1n 114 119 
-59,2 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
-39,6 1n 124 125 124 115 116 123 121 1n '25 124 137 
-82,9 •) 128 •) 131 120 1n 132 117 124•)130 141 141 
-44,8 110 112 112 107 104 113 105 114 111 110 1n 125 
I 
-20,6 126 124 132 139 127 
~
116 144 120 111 ·124 120 123 
-12,4 111 117 114 119 109 118 115 99 109 124 108 118 
-21,2 117 115 114 121 117 109 118 106 116 '117 120 122 
-15,4 120 121 123 132 114 115 131 108 118 ,125 112 119 
-19,9 117 117 110 121 102 106 123 109 124 :120 124 128 
-n.1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 I 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 '121 1n 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 1n 117 128 125 124 151 
-12,1 1n 124 1n 123 112 115 131 126 119 ~ 121 132 147 






126 116 122 125 115 120~1n 130 128 
-30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 142 139 
-26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 144 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
-32,0 135 136 137 140 1n 124 136 124 131' 144 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 tn 129 129 125 159 
I 




-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 71 80 74 77 
-359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-206,2 99 98 101 98 96 103 97 96 99 95 100 101 
-197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 T10i 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-131,4 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-136,4 111 112 108 108 108 104 113 104 114 113 110 125 
-237,7 •) 105 •) 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 108 101 104 95 116 102 103 106 110 100 107 112 
-80,8 113 113 122 110 101 116 115 119 107110 118 120 
-91,1 106 102 108 90 97 95 98 98 108 112 108 102 
-110,6 108 102 108 103 99 101 105 101 108 102 118 105 
-82,8 107 106 113 104 99 101 108 97 1.07 113 107 103 
-33,3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 107 105 123 
-31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
-56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 p1 108 112 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 .27')1n 115 124 
-88,8 11~ 97 10~ 97 106 111 128 102 108~ 91 105 99 -67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120' 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108')105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
-91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 :120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 :116 110 135 128 
I 
c) Les ch1ffres d'1mportat1on de I'AIIemacne (R.F.) relat•fs aux mols de d6cem• 
bre 1961 l avri11962 ne sont pas com parables aux chiffres des autres p6riodes. 
Voir note de Ia pace 2 de ce volume. 
ll 
1!1 
JTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. I 










































1 62 I 
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EWG-CEE I France I Belc.-Lux.INederlandl D~~:dch-1 Ieaiia 






















































1 947,7., 1 101,9 


































3 624,8 7 360,8 
3 938,8 8 4n,3 
4 530,7 10 102,6 


















































































HANDEL MIT DEN 0BERS. DEPARTI!MENTS (DOH) 
590,1 569,2 1,9 3.1 8,4 7,4 
463,3 447.2 2,0 2,4 6.4 5,3 
676,1 639,4 2,1 1.7 26,0 6,9 





























































































































































EWG-CEE I France I Belc.-Lux.INederlandl Del~:t·l Iealia 
a), (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 n4,7 5120,5 3 052,5 
25 226.6 5 607 .o 3 295,1 
29 729,1 6 862.7 3 n5,4 









































1 890,9., 1 093.8 































































































































3 217,3 8 807,3 
3 607,3 ' 9 804,3 
4 027,7 11 414,8 









































































































































































a} Ab Mln: 1~61 : neuer Umrechnuncs-Kul'l zum Dollar filr die Niederlande Deuuchland (BR)- slehe am Ende dleses Heftes. 
b Die Elnfu~ ancaben Frankreichs fur januar 1962 sind mit den Ancaben fur andere Zeitrlume niche vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnful ranpben der Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume niche ver-
cleichbar. iehe Anmerkunc auf Se1ce 2, Heft 5, 62. · 
d) Ab Februa 1962 schlieBen die lnscesamtancaben ilber den AuBenhandel Frankreichs positive oder necatlve Korrekturen ein, die niche nach Waren oder Llndern 
aufteilbar 1 nd, · 2.. . 
TAB. 8 
MIO I 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
av~c les principales zones 
(Valeura courantes en millions de dollara) 
Import export· 
Zeltraum 
EWG-CEEI i PEr/ode France I Belg-Lux.,Nederlandl Deuuch·l I tall a EWG-CEEI France I Belc.-Lux.!N·d~rlandl or.un~Ch·l I tal Ia 
· land 
a) (BR) a) 1 a) i'BR) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN COMMERCE AVEC LES PTOH I 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOH) 
19511 956,3 618,4 174.9 39,6 76.6 46,8 7-47,0 501,2 129,3 i 38.9 50,9 26,7 
1959 888,5 -485,1 207,9 -43,1 92.2 60,2 616.-4 -40-4,-4 99,5 I 35,2 -48,8 28,5 
1960 986,7 -49-4,3 277,9 -41,3 100,6 72,5 6-4-4,1 -tn.8 69,6 I 30,5 46,2 25,0 
1961 977.6 519,9 2-4-4,2 -42,8 93,8 76,9 728,-4 539,1 55,7 '39,8 61,7 32,1 
I 
I 
1960 II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 165,1 113,9 2-4,8 8,3 11,8 6,-4 
Ill n7,-t 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 -4,9 
IV_ 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 166.1 130,5 9,6 ! 7,7 11,5 6,9 
I 
1961 I 269,6 131,9 65,0 n.:i 31] 19.0 188,3 133,5 13.0 -r--=- 15.7 8,1 I 18,0 
II 28-4,3 15-4.0 60,7 14,8 31,-4 23,3 188.9 133,2 14,9 ' 15,7 17,5 7,5 
Ill 230.S 120,7 61,5 M 22,6 17,3 167,1 120,6 13,6 I 9,8 15,7 7,-4 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 206,7 15-4,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
I 
I 
1962 I 273,1 146,2 -45,7 18,0 39.0 2-4.1 205,2 1-4-4,2 20.0 17,7 15,7 7,5 
II 279.0 15-4,1 58,9 14,2 30,7 21,0 180.0 127,3 15,8 14,9 13,6 M 
1961 M 95,0 55,2 13,2 -u 11.3 6,9 67,8 -47,3 5,0 -u -u 2,9 
A 90,2 -49,9 17.1 5,2 10,7 7,3 57,9 39.7 -4.2 ! -4,7 6,5 2.2 
M 93,0 53,3 16,6 5,2 11,0 7,0 6-4,3 -45,3 6,0 I 5,1 4,9 2,6 
J 100,3 50,7 26,5 -4,3 9,8 8,9 66,7 -47,9 -4.2 I 5,9 6,0 2.6 
I 
~ 81.8 38,1 23,-4 3,6 10,3 6,5 6-4,8 -4-4,9 5,4 I 6,3 5,8 2,4 70,8 -42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 50,0 3-4,3 -4,4 I 2,9 5,7 2.7 s 81,8 -40,6 25,6 2,8 6,8 6,0 56,8 -41,6 -4,1 I 3,8 -4,7 2,6 
0 73.8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,0 63.6 45,6 -4,7 I 3,7 5,9 3,7 
N 72,-t 36.4 16,1 3,4 8,1 M 7o,-4 52,9 5,7 I 3,5 -4,8 3,6 
D 7-4,0 -41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 73,0 55,7 -4,5 3,7 6,0 3,0 
I 
1962 ~ 87.1') 50,9 '} 13,6 5,2 10,2 ·~ 7,2 71,0 49,2 7,6 I 6,7 5.5 2,1 88.2 -47,3 13,5 -4,6 14.5· 8,3 6-4,9 46.6 6,0 I 5,1 4,6 2,7 
M 97,3 48,0 18,2 8,1 14,3. 8,6 69,1 48,3 6,5 I 6,0 5,7 2.7 
A 86,4 47,9 16,8 5,4 9,7. 6.6 58,3 -40,8 4.9 I 4,7 4,3 3,7 
M 99,8 52,9 n.2 6.2 10,3 8.2 62.0 -4-4,0 5,3 I 4,9 5,2 2.6 
J 91,7 53,2 18,9 2,7 10,7 6,2 59,6 42,6 5,4 I 5,-4 4,1 2,1 
I 
J 84,4 '\4.3 15,3 4,7 11,4 8,8 62,9 -4-4,1 6,0 I 5,1 -4,5 3,1 
I 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LlNDERN COMMERCE AVEC LES PAYS ttERS 
1958 14609,6 319-4,2 1 497,5 206-4,1 5 379,7 2 47-4.2 14050,9 2 406,6 1 5-42,5 : 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 -403,1 15 180,5 2 627,8 16-49,0 ' 1 926,0 6 957,1 2020,7 
1960 17 738.1 3 297,9 1 782,9 2 -407,9 6 927,9 3 321,5 17421,9 3 142,5 1774,9 ' 2 091,-4 7 9-49,8 2 463,4 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 5-47,6 7 3-41,5 3 595,9 18 467.-4 326-4,9 1 750,0 : 2 155,1 8 548,3 2 749,2 
I 
1960 II 4 386,9 823,5 -432.1 580,7 1 713,8 836,8 4 255,8 780.0 451,9 I 502,9 1 897,1 623,9 
Ill 4 279,5 773,7 438,1 592.3 1 664,9 810,5 4130.2 703,7 397,1 I 523,8 1 900,6 605,0 
IV .. 6-4-4,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 8-45,7 4 706,3 815,1 -4-4M 
! 
558.5 2 236,5 646,5 
1961 I 4 549,0 849.2 460,5 636,4 1 686,7 916,2 4 395,2 796,8 402,5 i 551.0 1 997,8 6-47,1 
II 4720,1 880,5 -4-46,3 620,3 1 852,2 920.9 4 547,4 806,9 -4-42,2 507,2 2158,2 633,1 
Ill 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 4 596,7 780,6 438,1 I 5-40,5 2134,0 703,5 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 1 972,0 913,1 4 898,7 878.7 463,1 I 5-41,7 2 250,7 76-4,5 
1962 I 5 046,0 956,0 480,8 672,1 1 988,3 948,9 4 613.0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 
II 5116,2 916,8 528,4 6-42,7 2 045,1 983,2 4 701,1 852,8 -4-47,5 536,5 2157,8 706,7 
1961 M 1 655,9 328,6 159,8 225,7 613.1 328.7 1 6-46,1 299,1 172,7 204,9 723,7 245,8 
A 1 553,1 288,2 149,0 195.7 619,6 300,6 1 503.9 247,0 142,9: 168.6 738,-4 206,9 
M 1 593,8 284.1 152,8 207,7 621,4 327,7 1 489,8 277,8 148,6 I 173,1 673,6 216,8 
J 1 572,0 306,8 143,9 216.7 611,2 293,4 1 552,9 282,2 150,8 ' 16-4,7 746,3 209.0 
J 1 456,9 248.5 139,7 182.2 596,4 290.0 1 538,0 276.0 137 5 i 159,4. 709,9 255,2 
A 1 -402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 1 475,1 237,4 132,0 I 175,4 694,5 215,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 1 583,4 266,9 164,2 202,6 729,1 no,6 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 1 623,3 287,8 160,7' 179,1 729,7 266,0 
N 16-47,5 294,3 163.2 243,4 638,1 308,4 1 604.6 290,1 155,4! 196.1 715.2 247,9 
D 1778,4 314,7 164,4 247,9 731,3 •) 320,3 1 668,1 300,8 136,8' 166,4 809,1 255,1 
1962 ~ 1 685,3') 348.0 ') 168,1 255,5 6n,8 ·~ 291,0 1 -405.6 263.8 167,91 172,8 598,7 202,4 1 628.1 292,7 146,1 196,6 678,4. 314,3 1 475,1 259,3 150,2 164,9 655,6 245,1 
M 1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1. 345,1 1 717,2 318,8 162,1 199,6 776,9 259,9 
A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7. 320,1 1 503,9 274.2 1-4-4,7! 163,9 693,5 n7,5 
M 1 810,7 320.1 176,9 232,5 737,8 343.4 1 629,4 291,5 153,3 176.0 757,2 251,3 
J 1 691,1 285,4 181,2 214,7 687,6 3n.2 1 568,1 287,0 149,6 196,5 707,1 n7.8 
I 
J 1720,1 294,0 155,2 231,5 666,5 372,9 1 611,1 303,9 149,8 165,3 730-4 262,1 I 
: 
a) A partir de mara 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. ; 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au coura de Janvier 1962 ne sont pu com parables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables •ux chlffres des autres p6riodes. Voir 
note de Ia pafe 2 du n• 5, 1962. 1 
d) A partir de f vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6ptives non ventll6es par, produiu ou par pays. 
I 
lS 
ENTWICKLUI' G DES EWG-HANDELS TAB. I 
mit den wichti sten Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI Pirlode France IB•Ic.-Lux.,Nederlandl 
0~~~dch·l I tali a France IBelc.-Lux.INederlandl D~~::Jh·l I tal Ia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608,"1 530,0 "159,2 513,"1 1 513,3 592,5 ... 970,3 683,5 -486,5 811,8 2-419.-4 569,1 
1959 3 89-4,8 -480,6 511,3 570,6 1719.-4 612,9 5-41-4,9 753,9 52-4,0 8-47,5 2 6«,7 6«,8 
1960 -4-459,3 55-4,5 553,2 633,0 1 95-4,1 76-4,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,1 760,0 
1961 -4920,5 688,8 586,1 735,1 2112.7 797,8 11n.2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1960 II 1100,5 132,2 131,9 150,7 "187,8 197,9 1 620,7 257,6 H9,8 23D.9 782.2 200,1 
Ill 1 on.2 122,3 133,2 155,8 -47"1,9 190.0 1 579,0 232,0 137,9 2"15,7 1n,3 186,0 
IV 1 206,7 15"1,-4 H6,2 178,0 537,7 190."1 1m.6 258,0 162,9 253,3 906,"1 197,0 
1961 I 11-43,5 162.2 1-42,2 17-4.7 "165,2 199,3 1 70-4,6 268,2 150,-4 255,8 823,5 :206,7 
II 1 229,8 1n.o 1-41,2 176,3 5-41,"1 193,9 1 780,8 279,-4 156,-4 230.S 918,2 196,3 
Ill 1 193,3 155,6 1-40,3 186.7 517,-4 193.-4 1803,-4 2-47,7 163,7 2"16,0 902,7 2-43,3 
IV 1 333,9 19"1,0 160,5 197,-4 571,8 210,2 1 881,6 28-4,3 162,1 25D.9 9"15,5 238,9 
1962 I 1 329,3 21M 151,5 185,"1 558,7 223,3 1 808,7 289,3 159,7 2"16,"1 867,5 2"15,8 
II 1 338,0 195,1 16-4,-4 183,2 55"1,8 2"10,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
1961 M -432,1 63,9 56,9 63.2 1n.1 76,0 63"1.6 103.2 60.2 95,-4 29-4,"1 81,"1 
A 390,0 57."1 -47,"1 53,6 1n.1 59,5 588,7 89,3 47,8 75,9 311,3 6-4,5 
M "118,6 56,4 47,8 57,4 187.1 69,9 591,7 95,2 52,1 79,5 297,1 67,8 
J 422,5 63,2 45.9 65,4 182,2 65,7 600,0 95,0 56,"1 74,7 309,8 64,2 
J "108,3 55,7 49,4 57,8 175,9 69,5 601.2 89,9 -49,7 n,5 308.0 81,1 
A 382,0 47,6 -44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
s "105,2 52,3 46,4 61,3 179,4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
0 435,0 5-4,3 53,6 60,1 199,1 61,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314,7 81,0 
N 4"16,2 69,9 57,4 6-4,3 182,7 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
D "168,6 69,7 47,7 73.2 206,7 •) 71,2 645,5 97,7 50,2 n.1 342,3 77,7 
1962 J 432,5') 74,0 •) "18,7 62.4 178.0 '! 69,"1 5"18,6 83,6 55,2 81,3 256,3 n,3 "121,6 65,0 "18,0 57,7 9,9. 71,1 586,1 97,9 "19,7 n.2 279,1 82,1 
M "'n,3 71,"1 56,0 65,1 200,9. 83,9 675,0 107,8 5-4,9 87,9 332.1 92,3 
A "117,5 61,7 "18,8 55,2 17"1,3. n,6 576,7. 90,2 "18,7 78,6 28"1.0 75,1 
M "171.9 68,1 55,9 65,7 196,"1 85,7 6-45,9 98,2 51,1 83,8 328,3 8"1,5 
J -448,0 65,3 58,6 62,3 18"1,0 77,7 635,"1 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
J "181,1 67,5 50,"1 73,"1 198,7 91,2 627,8 103,8 47,3 73,3 317,2 86,2 
HANDEL MIT DEM VEREINIGTEN KONIG REICH COMMERCE AVEC LE ROYAUME-UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330.0 25M 17"1.2 382.9 3"17,9 17"1,7 
1959 1 3"16,7 191,6 287,1 298,0 384,6 185,"1 1 #5,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217,0 
1960 1 532,8 229."1 291,7 311,4 'ISM 2"13,0 1 758,7 3"16,6 209,6 #1,1 511,3 250,1 
1961 1 75-4,5 299,0 317,9 365,8 484,3 287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
1960 II 395,3 56,1 n.2 7"1,5 121,8 6-4,7 -447,3 91,3 51,1 10-4,5 128.9 71,6 
Ill 355,3 48,6 68,2 76,5 103,4 58,5 "129,0 80,9 "15,9 111,8 132,0 58,"1 
IV "107,7 65,8 n,3 85,0 120,2 59,"1 "155,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
1961 I "103,1 66,3 79,0 
---e6.8 102,9 68,2 "156,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
II -452,"1 80,2 74,6 92,0 133,2 n,"' #2,0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
Ill 416,3 68,6 75,1 8"1,7 118,6 69,3 #8,0 85,5 "17,6 103,3 131,3 80,"1 
IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 n.1 "16-4,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
1962 I 512,1 95,9 88,8 92,5 1"10,7 9-4,2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 n.1 
II 513,9 95,5 91,9 95,6 134,5 96,"1 -469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
1961 M 158.6 27,9 31,6 33.8 38:4 26,9 170,8 34,1 21,8 4f.i "12,"1 29.-4 
A 133.4 2"1,6 26,2 26,9 34,6 21,0 145,4 31,7 16,3 35,8 42,0 19.6 
M 161.2 25,4 24,"1 28,8 55,7 26,9 148,1 30,7 17,3 37,1 -42,2 21.0 
J 157,8 30,2 23,9 36,"1 "12,9 24,4 148,3 31,7 18,3 33,1 "16,0 19.1 
J 1-45,6 25,1 28,9 28,5 38,8 2"1,-4 156,"1 31,3 17,7 30,5 "17,"1 29,5 
A 126,0 21,1 21,3 26,9 33,"1 23,3 1"10,1 25,2 14,2 3"1,7 37,"1 28,7 
s 1"10,5 22,4 2"1,3 29,2 "12,9 21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 "16,"1 22,2 
0 155.4 2"1,8 30,8 29,7 47,"1 22,8 151,"1 31,0 17,1 34,8 41,9 26,7 
N 159,3 27,9 31,0 31,"1 "10,3 28,7 154,7 30,9 16,8 39,"1 "10,0 27,6 
D 170,4 31,2 26,3 41,"1 "15,1•) 26,"1 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
1962 J 16-4,7") 31,8 ') 27,5 30,1 "16,5·~ 28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 162,5 30,3 27."1 28."1 45,1• 31,2 1-42.0 29,5 15,7 33,8 "10,1 22,9 
M 185,6 33,7 33,8 3"1,0 "19,1• 35,0 160,8 30,1 17,6 "10,0 43,1 29,9 
A 163,3 30,5 28.6 28,5 #,6• 31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
M 185,1 33,3 33.4 35,3 48,2 3"1,9 153,9 28,0 16,9 "10,6 42,1 26,3 
J 16-4,7 31,7 29,1 31,8 41,7 30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 "10,3 23,3 
J 178,7 33,2 28,1 3"1,1 47,4 35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 "15,3 23,7 
a) Ab Mlrz 1961 : neue r mrechnun,s-Kuno :rum Dollar fDr die Niederlande c) Die Efnfuhraniaben der Bundesrepublik Deuuchland fOr die Monate Dezem-
und Deuuchland (B.R .) siehe am nde dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 sind mit den An~aben fDr andere Zeltrlume nlcht 
b) Die Efnfuhrancaben F ra kreichs fUr lanuar 1962 sind mit den Angaben fDr veraleichbar. Saehe Anmerkunc auf Seite , Heft 5, 1962. 
andere Zeitrlume nic ht eralelchbar siehe Fu8note Selte 30, Heft Nr. 3,1962), 
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TAB. I ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
1 
avec les principales zones 




EWG-CEEI EWG-CEEI PEr/ode France I Belc -Lux.INederlandl Deuuch·l ltalia France I Belc -Lux.INederlandl Deutsch· I Ita! Ia • land 1 • land 
a) (BR) a) I a) (BR) a) 
HANDEL MIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORII!NTALI 
1958 6n.7 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 625,7 145,6 I 62,3 51,7 2n,3 88,8 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323.2 155,4 711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 
1960 975,0 154,6 n.5 97,4 380,5 265,0 991,9 220,6 96,5 62.6 440,3 171,8 
1961 1 078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 309,3 1 098,4 234,9 I 93,1 78,0 476,5 215,9 
1960 II 226,6 36,4 18,0 20,8 87,5 63,9 24Q,9 58,9 1 24,8 14,2 94,3 48,6 
Ill 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 65,2 219,7 50,0 i 22,7 15,8 91,3 39,9 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
1961 I 258,2 42,2 22,0 """"26.1 92,5 75,5 267,2 53,5 ! 23,4 22.2 120,6 47,4 
II 252.4 42,1 16,9 21,8 92,9 78,7 265,1 53,3 24,8 22.4 115,5 49,2 
Ill 261,8 39.0 20,0 27.4 102.9 n,6 260,3 58,5 19,6 15,6 113.1 53,7 
IV 268,3 43,2 27,3 29.0 86,3 82,6 304,4 69,6 24,8 17,9 126,4 65,7 
1962 I 276,5 46,5 22.0 22,8 111,8 73.4 291,7 78.4 23,1 19,4 110,6 60,2 
II 291,8 42,4 22,3 22,6 114,4 90,1 289,2 69,2 24,6 20,6 117,1 57,8 
1961 M 91,9 14,8 8,0 --"9.0 ----n;o 27,0 99,9 19,7 11.2 -u 42.1 18,7 
A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 30,7 89,3 17,5 6,1 5,7 46,0 14,1 
M 80,0 12,6 5,2 7,4 30,5 24,3 89,3 17,1 9.4 10,2 34,1 18,5 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 24,0 86,2 18,7 9,4 6,5 35,3 16,3 
J 86.4 12,6 6,0 8,7 35,5 23,6 87,3 . 2Q,4 5,0 4.3 36,1 21,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 27,6 81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
5 89,4 15,5 8,0 9,3 32,3 24,4' 91,6 19,0 7,6 6,0 43,8 15,2 
0 94,0 12.8 9,6 9,9 37,4 24,4 86,1 19,2 6,1 5,7 35,2 19,8 
N 99,3 14,2 . 8,7 11,1 37,7 27.7 99,0 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
D 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8•) 28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8,0 10,1 39,7·~ 24,9 83,1 23,1 7,4 5,0 31.2 16,5 81,0 14,0 6,0 6,0 32,9• 22,1 98,8 26.0 8,6 5,9 35.2 23,1 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 26,3 109.9 29,3 7,1 8,5 44,2 20,7 
A 90,4 12,3 6.4 5,1 37,8• 28,9 95,4 22,9 i 6,8 7,7 40,5 17,6 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 29,6 101,1 25,9 ! 8,4 5,2 41,1 20,5 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 31,4 92,6 20.3 9,3 7,7 35,5 19,7 
J 107,5 20,4 8,1 9,4 41,0 28,5 93,2 22,8 
I 
8,0 6,1 37,3 18,9 
I 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN COMMERCE AVEC LES 'TATS.UNIS 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 1 664,3 301,1 287,2 18Q,9 640,3 254,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 3n,8 2 371,3 464,3 .i143,8 207,7 910,5 345,1 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 67Q.4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 863,3 2 231,8 417,1 ~70,2 192,0 869,9 382,6 
1960 II 939,6 170,4 98,5 138,2 363,4 169,2 528,6 93,6 88.6 46,8 204,9 94.1 
Ill 975,0 212,9 89,4 152,1 340,1 180,5 524,9 81,3 80,1 52,6 210,9 100.0 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 181,3 546,9 83.4 1 80,7 48,7 239,5 94,5 
1961 I 1 020,9 188.6 98,3 140,5 364,2 229.4 4n,6 n.s ,75,8 47,8 195,5 80,8 
II 1 071,3 211,1 93,1 151,9 380.0 234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
Ill 891,6 152,2 79,5 126,0 343,3 190,6 604,9 115,4 96,7 n,4 221,2 99,1 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 208,4 631,4 127,1 101,6 47,3 237,6 117,8 
I 
1962 I 1127,7 213,7 108,3 1n.8 403.5 229,4 594,5 117,3 116,3 49.2 212,3 99,4 
II 1138,7 192,6 122.3 153,3 452,9 217,6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
1961 M 385,6 84,1 32,3 46,2 137,3 85,6 186,3 30,8 32,1 "'""""i6.S 75,2 31,7 
A 357,5 67,5 31,6 48,4 129,8 80,2 164,9 24,9 ,30,7 13,8 69,3 26,2 
M 361,1 63,4 28,1 55,7 132.2 81,7 1n.2 31,8 ·33,8 14,3 69,2 28,1 
J 353,5 80,2 33,2 48,1 118,0 74,0 196.0 40,3 31,5 16,3 n.2 30,7 
J 296,3 50,5 23,6 39,5 117,5 65,2 184,3 38,0 !31,7 12,7 66,3 35,6 
A 277,4 45,1 27,4 39,9 109,5 55,5 194,8 35,1 28,2 16,3 78,5 36,7 
s 316,2 56,6 26,8 46,4 116,2 70,2 212,5 42,3 36,3 23,6 76,3 34,1 
0 336,7 59,4 31.9 42,2 138,3 64,8 223.9 45,3 ~~:~ 16,3 78,3 45,5 N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 68,7 205,7 42,9 17,8 75,9 35,7 
D 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 72,3 201,7 38,9 29,6 13,1 83,5 36,6 
I 
1962 J 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 ·~ 67,4 182,5 41,2 40,0 15,0 57,8 28.6 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7. n,9 191,6 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0. 88,0 218.5 41,4 39,3 18,7 80,8 38,4 
A 331,8 61,2 40.2 41.2 118,6 ') 70,5 204.8 34,9 39,6 14,5 83,1 32,8 
M 416,4 67,7 37,6 51,2 180,0 79,8 203,4 36,5 37,0 17,3 78,8 33,8 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 67,3 199,0 34,4 ~3,1 16,8 81,6 33,1 
J 3n,6 61,5 36,0 58,2 141,4 80,6 210,2 37,2 )3,7 15,4 80,8 43,0 
I 
a A artir de mars 1961 nouveau taux de chan e our les Pays-Bu et I' Allema- c) Les chiffres d'im ortatlon de I'AIIelnacne (R.F.) relatifs aux mols de d~cem• ) p ' ' p 
fne (R.F.) : voir en fin de volume. b) es chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n•3, 1962. 
bre 1961 l avril1~62 ne sont pu conlparables aux chiffres des autres perlodes. 
Voir note de Ia pace 1 du n• 5, 196j. 
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ENTWICKLUNG DES E rVG-HANDELS TAB. 8 
mit den wlchtlgsten Gebi ten 




CEEI I Belc ·Lux. I Nederland! Deuuch·l EWG-CEEI I Belc -Lux. I Nederland I Deuuch-1 P&rlode EWG France ltalla France !tall a • land · , land I a)l (BR) a) · I a)• (BR) a) 
HAN DEL MIT LATEINAMERIKA COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINI! 
1958 1 ~~?·2 212,5 145,2 240,4 755.8 214,3 1 492,0 21M 173,2 132,7 703,5 270,1 1959 1 3,1 217.7 147,6 240,0 797,3 230,5 1 507,3 232,6 157,6 150.0 715,3 251,8 
1960 
1r.3 
255,8 1n.2 227,8 865,6 290.0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267,0 
1961  ,4 250,4 168.0 246.4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859.0 301,6 
1960 II ~~.8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 367,9 66,1 34,4 31.6 1n.o 58,8 
Ill ~~.9 64.4 45,9 55.7 220.2 69.7 380,2 59,0 31,6 35,8 182.2 71,6 IV 1.8 61,7 38.0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210,0 75,1 
1961 I ~f·a 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394.5 64,3 28,7 35,7 188,5 n.2 II ~ 0,2 n.o 44,2 61.4 231,9 70.4 403,9 65.5 31,3 32,5 205,6 69,0 Ill ~~:·7 59,0 39.0 58,3 217,9 67.5 434,3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 IV 6,7 60,2 41,1 61,4 224.8 69,2 498,9 82,6 38.3 46,6 246,7 84,7 
1962 I 94,4 63,2 41.2 78.3 255,8 56,0 421.7 70.2 37.6 39,5 202.2 n.2 
II 69,8 83.4 53,6 64,5 293.0 75,3 426,5 70,9 33,0 36,5 208,1 78.0 
1961 M 54.1 21,9 13,9 . 23,9 75.8 18,6 140,3 24,6 13.6 --:rr.:i 63.8 25,9 
A 57.1 22,0 12.9 19,9 80.4 21,8 134,0 20.5 10.6 9,1 71.3 22,5 
M 57,1 23,7 16.8 19,6 71.8 25.1 125.0 20.2 8.9 11.1 60,7 24.2 
J 65,9 26,2 15,0 21.9 79,7 23,2 144,9 24,9 11,8 12.3 73.5 22.3 
J 48,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22.4 153,8 26,-4 11,6 15,3 7Q.4 30,1 
A 41,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 131.2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
s 52.2 19,6 12,4 25,0 74,5 20,8 149,3 24.3 13,1 14,3 76,5 21.2 
0 46,9 18,5 15,1 17.3 73,7 22.3 159.3 25,7 13,0 13,9 78.0 28,7 
N 51,1 19,7 13,3 23,6 70,2 24,4 166.6 26.8 15,6 14,0 80,9 29.2 
D 59,1 22.1 12,5 20,5 81,2') 22,9 173.9 30,1 9.5 18,7 88,3 27,3 
-
1962 J 56,3') 20,0 ') 13,8 29.0 76,6~ 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64.2 21,8 66,3 20.8 12,0 24,7 89,3• 19,5 131.9 21,2 9,4 10,7 64,7 26,0 
M 71,8 21.5 15.4 24.6 89,8• 20,6 151,0 25.5 11,0 15,6 73,3 25,5 
A 76,5 25.6 13,6 22,5 91,4• 23.4 136,8 20,9 9,5 11,7 69,1 25,6 
M 98.0 28,7 18,8 22,6 102.5 25.5 149,8 23,1 11,7 12.3 n.6 30,0 
J 97,3 29,1 21,1 20,0 99,2 27,9 139,1 26,9 11,0 12,5 66,4 22.3 
J 75,9 24.5 15,6 20,4 78,9 36.4 145,4 27,6 10,6 10,5 69,6 27,0 
HANDEL MIT DEM COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH 1) 
1958 2 ~?.2 647,3 223.7 364,2 761,1 4n,9 1 497,6 209.7 166,3 212.4 n4,9 184,3 
1959 2 69.3 597,7 221,9 365,3 761,6 422.9 1 539,1 213,1 158,6 251.3 748,8 167,2 
1960 2~:3 676.0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815.1 246,7 1961 2 ,0 665,0 226,1 303,4 894,0 561,6 1n6.6 237,7 184,0 306,-4 794,9 253,6 
1960 II 
w·2 
180.0 52.4 91,6 196.3 133.9 444,3 n.3 51,0 68,1 193.2 59,7 
Ill 2.6 146,9 55,5 79,8 210.1 120.2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63.4 
IV 5,9 163,4 53,5 75,2 235,-4 148,5 489,8 65,4 53.8, 75.2 228,3 67,1 
1961 I 675,7 169,8 57,7 n.4 209,7 161,1 429,8 56,5 44,5 83,3 186,4 59.1 
II 666.1 167,8 52,7 n.1 231,0 141,9 451,9 58,2 47.7 79,4 207.2 59,4 
Ill 617,1 153,2 53.4 69,9 213,6 126,9 441,1 36,9 64.1 74.4 203.0 62,6 
IV 689,0 1n,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452.4 85,0 27.4 69.2 198.3 72,5 
1962 I 695,5 157,3 66,5 n.1 240,1 154,0 404.1 54,9 42.1 70,4 175.7 60,9 
II 711.3 175,4 66,7 n.3 241,7 150,2 435,4 64,5 42,9 64,0 195.3 68,7 
1961 M 230,7 57,9 16,5 29,2 73.0 5-4,1 160.3 22.3 19,2 32,2 64.1 22.6 
A 211,2 51,2 16,1 21,1 80,2 -42,6 155,5 18,5 16,5 29,8 71.4 19,3 
M 229,4 56,9 18.6 24,0 74.4 55.5 146.7 20.2 16,0 26.2 64,5 19,8 
J 224,4 59,7 17,9 27,5 76,3 43,0 149,6 19,6 15,3 23,3 71,3 20,2 
l 209,1 52.6 18,3 21.7 74,9 41,6 151,5 21,1 14,6 23,7 69,9 22.3 205,5 51,8 20.0 25,3 67,5 40.8 139,5 19,5 13.4 23.0 64,9 18,8 
s 200.6 48.4 14,9 22,9 71,2 43,3 149,9 18,2 14,2 27.7 68,3 21,5 
0 199.0 51,1 16.2 19,6 n.1 39,3 152,4 22,5 19.0 23,1 62,7 25,1 
N 232.0 55,0 22.0 32,9 78,8 43,2 152,1 20,9 17.7 26,6 65,6 21,2 
D 259,3 66,1 23,0 31,8 88,1 ') 50,4 108,3 15,2 10,6 15,7 49,4 17.5 
1962 J ~43.6') 68,2 ') 25,8 32.8 n.1 ~ 44,6 129,4 15,6 14,9 22.4 58,8 17,8 223,1 41,2 18,2 19,4 85,7 58,7 124,8 17,1 12,2 20.8 5-4,7 20.1 
M 230,5 48.0 22,6 25,5 82,3. 52,2 150,3 22,2 15,4 27,2 62.2 23,3 
A 212,5 48,8 19,1 22,1 74,1 48,3 140,9 22,2 13,3 20,5 63.2 21,7 
M 250,5 61,1 24.1 32,4 79,9 53,0 148.0 20,6 15,2 22,5 65.1 24,7 
J 221,0 42,9 19,5 22.2 87,7 48,8 146,4 21,7 14,3 21,1 67,1 22,3 
J. 23-4,5 51,5 20,6 27,6 79.6 55,1 150,9 25,7 14,3 21,1 63.0 26,9 




' EWG- HANDEL mit den wichtigsten Drittlindern 
COMMERCE DE LA CEE avec les principaux pays tiers 
a 
• Import. nm~n export. Ausfuhriilaenchuss 11111111 exddent d'exportation 
29 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte 1 Tausencl Dollar 
Indices 1 Vei'Jielchszeltraum des VorJahres = 101 Import 
JAN.·JUU JAN.-JUIL EWG • CEI 1) France •) Belg. ·Lux. Nederland 
Deuachland I) . 
lalla 
1962 (BR) 
U11prung • Ortrtne 1000. Indices 1000$ jtndlces 1000$ jlndlces 1000. I Indices 1000$ I Indices 1000. jlndlces 
M 0 N D F 20729.001 I 2 4425,202 I I 2 2609r621 107 J I 56 t I I 7 I 07 7079•J77 I I 5 J458•684 I I J 
EXTRA CEE 13045·591 I 0 2966·490 I 0 9 1287·886 I 07 IS86•4J9 I 0 7 48J2.•196 I I 4 2J72•580 I 09 
I !ITA A CEE 768Jr410 I 4 1458t712 I 2 0 1321 ;735 106 1569t678 106 2247.181 I 17 1086rl04 I 2 5 
• • DO M CEE 5J2,61J I 5 477d54 I I J I r 6 56 6J 2o488 J 4 4 J7.rJO Ill I 4 r I 8 5 288 
•PTOM CEE 6J6t4JI 00 J44r592 I 0 6 119r997 80 J6r896 91 8 I r 04 7 Ill 5Jt899 II 
•AOM 1169,044 06 821t746 I I 0 I 2 I t 6 5 J 80 J9tJ84 95 118tl77 Ill 68,084 27 
PAYS TIERS II 857. 2J9 i I 2144·727 I 08 I 164•425 Ill 1546·282 I 07 4699•919 I I 4 2JOI•886 08 
A E L E Jl48tJ69 13 47J·5J8 I 2 0 J66rlJ9 I I 0 441r926 I 0 8 I J I 2 • I 2 2 Ill 55 4, 4 4 4 20 
EUROPE ORIENT 675t675 I J I 0 9 • J 6 I I I J 52rJ49 I I 7 54t8J2 97 267•242 I 21 19 I' 89 I 08 
AMERIQUE LATINE 12J9t945 I 7 I 7 I • 0 J 6 I I 2 IIOtJ96 109 I 63 r 2 I J I I 4 627•756 I 2 4 167r544 I 0 
COMMONWEALTH OM 1617·262 04 J61·648 9J I 5 J • 7 I 2 I I 9 182.S7J 106 561·41J 109 JS7•916 04 
E u R 0 p E 1220J·240 I 4 216S•J50 12 0 1786·062 I 07 21ll•957 I 0 6 4140•169 I IS 1979•702 20 
f'RANCE 1600·017 I 0 J77·898 I 0 I I 5 I r 7 J 9 I 0 7 758r789 I I 4 Jllo591 I J 
BELGIQUE LUXBG ll75·954 I 5 282 '428 I I 7 6 I 7 • 2 I 7 I 0 8 38J•666 I 2 0 92o64J 40 
PAYS BAS 1222r396 II 162,589 I 2 I J84, OS2 I 0 4 584•66J Ill 91 r092 J2 
ALLEMAGNE RF 2557,044 I 4 766o2J2 I I 6 483t229 Ill 716r805 I 03 590.778 JO 
IT AL 'IE 927·999 29 247 '46J I 4 2 76o556 I 16 B3 r 9 I 7 I 21 520r06J I 2 7 
ROYAUME UN I 1204·5JJ 20 224 ·952 I J I 208•87J I I 5 222ol96 I 07 J22o620 I I 7 225,892 J7 
ISLANDE 9o6J4 29 527 I 0 J 94 30J .864 85 5o8JS 29 2, J I 4 68 
lALANDE I 6, 5 B 7 85 2•298 I I 9 I r 2 6 9 71 I r 9 6 4 54 9,266 86 I r 7 9 0 
" NORVEGE 
' 
147·724 04 19·600 1·06 I 0, 6 6 J I 0 0 I 5, 8 J 7 97 84o960 04 I 6, 6 6 4 I J 
SUEDE 600·097 07 8 4 • B I 0 I I J 67o801 89 90t877 I I 2 284" 65 06 72.444 2 I 
f'INLANDE I 8 4 • 7 4 I 02 J0•570 9J 19,0 I 9 97 J6d41 I 0 4 79o270 06 I 9 '7 4 I 02 
DANEMARK , 269.555 18 I 8 • 5 J 0 8J 14•608 172 25r760 I 4 5 180,612 I 5 J0o045 
" SUISSE , 518•915 10 98·818 I I 7 45,428 125 56rOJS I 0 I 226r887 09 9 I r 7 4 7 07 
AUTRICHE • JSJr697 05 I 6 • 9 0 J I I 4 I 2 r 4 4 8 95 26 r 7 I 7 I 0 2 189•561 09 I08o068 00 PORTUGAL 5J,848 26 9·925 I 2 0 6, 5 18 I I 4 4. 50 4 97 2J•JI7 34 9•584 48 
ESPAGNE 230·56 98 6J·582 12 0 14. 4 80 I I 5 I 6 • J 7 9 98 105•35J 06 J0•774 59 
GIBRALTAR MALTE 6J 59 J 2 I I 8 2J . I 7 8 87 52 69 J84 54 
YOUGOSLAVIE I 0 S t 5 J I I 6 8. 2 2 0 I 2 4 3, 0 2 8 I I 4 J. 14 7 91 42o521 J2 4 8 • 6 I 8 I 05 
ORECE 59, 9 J 129 9o886 206 I r 4 8 7 I I 7 Jo090 I 09 J2o021 04 IJ•452 20J 
TURQUIE 87·95 128 8·5J8 I J 6 6·244 I 6 J 3·758 I 4 0 J9•J06 II J 0 • II I I 4 6 
EUROPE NDA 19 107 I 15 7 I 79 4J9 
u R 5 s 292r28 I I 7 57•058 I 0 2 22r067 I J9 18, 9 58 90 102•85S 4 I 9 I r J 4 6 I 08 
ZONE MARK EST J I r 0 4 IOJ 4. 915 I 0 9 8' 9 6 4 I I 4 10t024 I 04 7, (4 5 87 
POLOCNE I OJ, 91 I I 6 14·279 I 2 8 7r574 I 4 7 6, 4 6 5 I J 7 45r74J 02 29r858 I 26 
TCHECOSLOVAQUIE 8 6. 18 106 8r470 92 6r609 91 I 2 r 65 6 95 J8r6l7 08 19. II 3 I 28 
HONGRIE 4 8. 19 I I 5 •• 0 6' I I 8 2r794 I 2 I 3, 58 8 I 0 5 24o922 09 12•128 I 28 
ROUMANIE 7 7, 0 6 I OJ I 2 • 9 54 I l 5 2, 2 62 51 I , 68 6 55 l9r826 22 20rl36 8 I 
BULGARIE l6·2l I 2 5 7·594 245 2•047 I 0 I I • 4 55 102 I 5 • 2 I 9 27 9•923 95 
A L 8 A N.l E 74 223 28 42 J2 57 40 571 642 l16 
A F R I Q u E 2011oll Ill 998•lJ7 Ill 214•9JO 93 142•824 Ill 404 • I 00 I 12 250•939 I 27 
PROY ESPAGN AFA 10·60~ NS 2•626 NS 835 I 12 55 I 254 S•BJS 136 757 I I 0 
SAHARA ESPAGNOL NS 2 NS 
M.AOC 177r968 I 02 120o326 I 0 9 8 r I 86 Bl 6r430 87 J5r820 I 06 7t206 so 
• t DE P ALGER I ENS 2 5 I , 75 I I 0 4 228•542 I I 4 I • 54 6 60 2. 4 6 J 347 6, 6 I 7 20 12·58J 286 
••DEP 0 AS IS SA 19Jol75 
"' 
162,760 I I 4 l0r276 NS I l 9 NS 
TUNIS IE 9 I, 6 55 I I 2 42·49J I 0 0 rr.ro8 221 19 r 76 I 95 I r 637 89 16r656 144 
LIB Y E 27,036 NS 25 278 7 t 66 I NS Sr896 NS 4 r ll I NS 9' 14 J 67J 
ECYPTE 6 I r 0 7 I 13 10,838 12 0 loJOl 93 Sr789 I 4 4 I 7, l 4 9 I Ol 23o798 I I 7 
SOUDAN 3 6. 2 3 I 4 5 4. 6 61 I 2 I 4•762 208 2. 0 0 4 13 G 13•492 16 3 11•304 125 
rMAURITANIE 6 I 6 NS 60 I I 0 5 I NS 2 NS I 2 63 
•MALl 2. 4 7 NS 2 • 3 2 I 81 
' 
NS 6 NS 55 J44 62 4 I J • 
•HAUTE VOLTA 7 4 NS 487 82 80 NS I 4 NS 9 NS I 2 4 I J5 
•NIGER I 4 t 2 5 NS 14o011 I 0 5 I 28 NS 2 NS J I J 6 I 47 
•TCHAD 8' 3 5 NS 7o222 I I 9 71l NS J97 NS 53 61 
•SENEGAL 8 4, I 4 NS 81.5 59 I 0 6 270 NS 687 NS I • J7 I 68 307 36 
GAMBlE 5, 4 I NS 6 NS 5 12 85 8 47 410 42 4•535 5 I I 
CUI NEE POATUC 2 t I I NS 6 I 8 NS JO I J6 752 94 728 I 9 8 6J 79 
GUINEE REP I 0 r 7 I I 0 9 7 • I 67 I I 9 400 4 I I 4 I NS 2•957 Ill 46 38 
SIERRA LEONE I 2, 5 7 NS 30 I NS 284 J 5 I 5, 89 8 I 26 5o904 2 12 I l 0 44 
LIBERIA 2 0, 7 3 81 385 I 9 3 2o8J5 29 3, 81 8 95 9ol47 94 4 • J I I 262 
•COTE IV 0 IRE I 0 I r 3 7 NS 7l, 729 I I 0 2, 0 0 0 NS 4 r 7 6 I NS 11•465 I 08 9o4l2 I 5 J 
CHANA 45o7 7 85 I • 3l0 87 I • 7 57 l9 6·640 92 25•690 95 I 0 • J 2 0 77 
•TOGO 9.' 5 I I 6 7 r 00 I I 0 7 9 I 2 I I 8 486 I 2 2 54 I I 87 425 l94 
•DAHOMEY 8," 0 NS 7t564 85 ll6 NS 546 NS 26 NS ll NS 
!IIGEAIA FED 97r710 I I 5 6 r I 0 3 7l I 0 r 0 12 •I 2 I 22r080 I 2l 47r908 I 4 2 llr607 69 
oCAMEAOUN 6 4. 6 1.1 ~~= 40,JJ2 I 0 4 I • 4 2 0 85 I 0 • 81 9 I 0 2 8 • 2 I 8 I 37 l•822 I 25 •REP CENTRE AFA 
4: =~= 4. 5 14 94 2l NS 2 NS 7 I 67 272 283 GUINEE ESPAGN NS I 0 6 7 I 2 9 58 
•GABON J7r955 NS 29r576 I L9 4 7 I NS I • 9 4 3 NS 5r728 76 237 7J 
•CONGO 8RAZZA I 3 r 3 2 3 NS 4t682 106 2rlJ8 NS 462 NS 5r728 87 I I 3 I 0 
•CONGO LEO I 7 I r 58 84 2 0 • I 2 5 I 0 9 10Jr668 76 4·865 76 19•080 87 24•020 I 21 
•RUANDA UAUNDI 2:;~:: NS I 6 NS 4 r J 7 I 17J 28 44 3 I 53 .246 47J ANGOLA NS I , 58 6 NS I • 2 77 108 6, 9 9 8 82 8r873 IOJ 2 r 4 I 2 92 
ETHIOPIE II• 96 I I 9 2•020 I 0 5 '7 5 126 I • 2 l 5 I 0 6 2•026 I 66 6 • I 40 I I 6 
rCOTE FA SOMAL 74 20 16 76 7 4 46 ll 5 I 0 
•SOMAL IE REP 9. 84 71 242 94 7 Jl 2 NS 63 47 8t970 7 I 
KENYA OUGANDA 26· 94 NS I • 41 5 NS 5 I 6 53 2. 8 7 8 I 06 19•959 79 2•026 78 
OUGANDA 05 56 705 56 
TANGANYXA I 5 • 25 NS 2. 0 7 4 NS 2·802 I 29 2·584 53 6·522 84 I • 4 4 J 77 
ZANZ liAR PEMBA 34 NS I 2 8 NS 27 28 I 0 7 78 180 ll2 92 88 
MOZAMBIQUE 4. 59 NS 996 NS 462 
' 
7J 843 71 I • 4 2 4 70 9J4 I 22 
•MADAGASCAR J I' 94 I I 8 27·938 I I 8 283 ' 69 420 I 3 0 2ol 65 I 2 4 788 I 15 
.. REUNION COMOR 23· OS I 05 22•782 I 0 4 2 I NS 23 I 6 4 I 92 155 87 212 
•COMOAES 
'11 9; 
78 I 09 878 I 0 9 
RHODES IE NYASSA 60 I 2 7 I 6 • 0 2 9 I l 2 8. 59 5 273 2. 8 59 86 40•491 I I 0 2 I • 4 8 6 I 46 
UNION SUD AFR 2 0 4. 66 I 4 5 4 0 • 3 I 2 134 30•800 I I J I 7 • 91 0 I 97 61·024 I l4 54•020 I 9 0 
lnd mit don Anpbon fOr andere Zoltrlllmo nlcht vorctelchbar (sloho FuBnote Selto 30, Heft Nr. 3. 1962). 1) Die Elnfuhranpbon Frankrolchs fOr )anuar1 ls 
2) Die Elnfuhranpbon dor Bundosropubllk Douls<hl and fOr dlo Honuo Dozembor 1961 blsApr11196lslnd mltdon Anpbon fOr andere Zoltrlumo nlcht vo'llolchbar. Slohe Anmorkunc aufSoltol, Hefts. 1962. 
30 
JAI.·JUU JAIL· ,lUlL EWG • CEE •) France •) 
1961 
Unprunc • OriJIU 1D. IIUICII 1 OQU jlndlcas 
a M [ R I • u E ~256·2·1 Ill 7•1ol~2 I 0 3 
E T AT.S UN IS uu;us Ill •67. 162 I 0 ~ 
CANADA 246o315 92 35·951 65 
•ST'PIEIRE N I I U 509 I 3 5 .509 I 3 5 




HONDURAS I R IT 3. 0 0 5 NS 16 NS 
HONDURAS REI' $p722 I 2 I 26 I 4 ~ 
SALVADOR 27,611 Ill .522 NS 
NICARAGUA I 5, 4 56 155 I • 8 9 2 366 
COSTA RIC A I 7, 3 57 I 0 7 356 I I 6 
PANAMA REP I • 9 9 6 60 s I 0 0 
CANAL PANAMA I 9 I 5 I 2 
CUBA 7, I 7 I I 7 5 7.0 I 7 2 
HAITI I, 9 5 I I I 9 2·109 16:1 
DOMINICAINE lEI' I 3, 6 2 ~ I 2 9 I 7 5 17 
-.ANTILLES fl 3 3, I 7 2 I I 0 31,167 101 
••MARTINIQUE 3 I , 0 7 0 I I J 31·070 I I 3 
fED INDES OCCID 9, 7 I 2 NS 280 NS 
•ANTILLES N E [I L ~0.175 NS 942 NS 
COLOMB.IE 66,100 I 0 I 2. 5" I 0 I 
VENEZUELA 165r253 I I~ "•233 I I 2 
GUYANE BRIT 2. 4' 2 NS 817 NS 
•SURINAM ~. 73.2 NS 581 NS 
••GUYANE fl 3~0 351 I 3 3 145 
EQUATEUA 22.919 90 I • 0 6 5 42 
I'EROU 119•111 I I • I 2 • 2 I 2 166 
BRESIL 186,132 I OS 31,.94 97 
CHILI 100,)95 I I 0 6. 2 91 66 
lOLl VIE 5, I 2 0 I 4 2 I I I I 2 
I'ARAOUAY 6, II I I~ I I • 6 91 238 
URUGUAY ''··~· 90 6 • 3 ~I 75 ARGENTINE 351·092 I 3 9 5 I • 2 0 5 124 
A s I [ 1113·929 I 0 2 373·3·1 I 0 4 
CHYPRE I 0, 2 7 7 92 I • I 7 4 99 
LIIAN 4 2, 7 0 I I I 2 Sl4 I 0 7 
SYRIE 7 I, 70 I 96 1•504 137 
IAAK 2.7.93. I 0 9 15 '929 I I 5 
I IAN 220,-013 105 2~·171 I 3 5 
AfGHANISTAN I, 2 ~I 106 6 7 I I 0' 
ISRAEL ~I • 55 4 I 0 5 3•346 I 2 5 
JOROANI[ 
.469 2 I 2 I 4 9 NS 
ARAB I [ SEOUO I TE 13~,32~ 14 22•726 88 
KOW~IT 277,065 I 0 6 14•569 9 I 
BAHREIN • , 4 9' 31 
QATAR 39oS56 225 16•062 92 
MASC OHAN TR OM 1 NS 
Y [ HE·N I t 2 I ~ 92 506 I I 9 
ADEN 5, 5 19 300 I I 7 129 
PAKISTAN 52,019 I 0 7 I 3 • 9 4 6 96 
UNION I NO JENNE 17.795 I I 3 I 3, 6 2 8 95 
CEYLAH MALDIVES I 7 • 7 3 7 I 0 6 3. ~ 19 I I 6 
NEPAL BNOUTAN 166 NS 
UNION IIRNANE 9 '6 5I I 4 7 .697 79 
THAI LANDE 49·730 155 4. 9 76 269 
LAOS I 0 I 3 8 ~0 
VIETNAM NORD I, 6 3 5 270 I • 2 61 NS 
VIETNAM suo I 9, 4 2 7 92 I 3, I 2 7 90 
CAMIOOGE I,~ 2 I 101 6•616 99 
NALAISIE fED I 0 9 t I 2 3 90 34·456 I 0 6 
SINGAPOUR lr360 79 558 I I 6 
INDONESIE 55,110 9 I ~,59 9 I 0 ~ 
IORNEO NRD lilT I 4, 6 7 4 I. I o 020 16 
PHILIPPINES ~ I , 13 5 72 2. 91 0 19 
PTOM PO A TUG AS 6·321 30 I 9 J 32 
MONGOL IE R POP 197 NS 297 NS 
CHINE CONTINENT 50o450 107 7•069 12 
COREE NORD . 17 9 NS 25 NS 
COREE suo I, 9~ I NS 436 NS 
JAPON I 2 I, 32 I I I 4 I 3 • 16 0 15 3 
fORHOSE TAIWAN 7, 3 3 0 162 763 I 2 9 
HONG KONG 2' • _. 9 I I 32 192 1-2 I 
0 c E A N I [ 425-154 I I 0 1.47·023 97 
AUSTRAL IE 214,561 Ill 79,414 91 
NOUV Z.ELANDE 117,756 I I 6 ~7·764 I 0 I 
•NOUV GUIN NEER I • 6 7 I I 3 3 63 5 I 
DEP USA OCEAN IE I I 90 
OCEAN IE 8 R IT I, I 7 I 6 I 29 78 
•NOUV HEBRIDES I , I 8 0 7~ I • B 8 0 7 6 
•OCEAN IE fRANC I 4, 7 3 0 I I I ' , '4 2 8 I 
•POLYNESIE fR 3·361 I 00 3. 3" I 0 0 
D I v [ A s I 9 • 30 8 I 0 I 17 3 I 
PROVISIONS lOAD , •• 097 I I 0 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NDA 2.271 68 I 7 ,, 
NON SPECIFIES I , 7 ~ 7 72 





~01·0~3 I I 8 
266,512 12~ 
27•289 103 
,,o85 I 3 2 
I • 52 0 I 3 5 
I 3 22 
189 so 




. 6 2 0 228 
I , 9 8 7 82 
I • ~I 7 99 
9 82 
.5~2 75 
2t614 3 I I 
, 0 4 7 62 
13·652 I I 4 
303 I 4 5 
2 IS 2 I I 
80 N5 
2,585 ro• 
16 •• 2 9 a• 
I 3 t • 3 4 Ill 
5·137 258 
5. 4 IS4 
904 I 7 I 
3, 4 3 9 73 
40•199 I 3 4 
142·836 9S 
.422 162 
4, 7 3 9 128 
2, 9 7 4 I 16 
Jl, I 2 7 I I 3 
20ol30 61 
2 67 
7. 9 8,1 74 
II 7 
9 I 4 9 
10,540 561 
3·08~ 12 3 
I 5 
.910 36~ 




I t 6 57 NS 
5. 7 56 144 
I I 0 NS 
2 2 I 57 
82 5 I 




2. 2 52 46 
47 235 
. 2 81 NS 
2. 9 7' 1~0 
61 407 
I 6 7 NS 
I 2 • 0 8 I 15 
332 I 2 4 
I • '6 J I 0 I 
55·939 I I 0 
i2;697 I 0 I 




I • 8 0 8 276 
I I 2 NS 
I • 6 9 6 259 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun: mUllen de dollan 




(BR) Ita! Ia 
1000. jlndlca 1000$ llndlca 1000. I Indices 
1:'',,,', 583.78 6 I I 4 1779•745 I I 8 743•525 I 0 I 
,.~.,,. I I 6 997·802 I I 6 527••71 I 00 
16•560 I 2 2 125ol87 I 0 I 61•391 85 
5, 7 7 2 Ill 31·780 I 16 9•266 I 35 
2. ~ 7 9 202 15•069 I 2 4 I • 2 3 I 2 I 6 
2. 3 56 I 2 9 393 I 5 I I 57 I 7 I 
',1, .739 I 2 2 4. 2 7 8 155 490 70 
I , 3 6 0 93 2~ '669 I I 2 S20 6 I 
2 , ~ 4 7 183 9·757 179 713 2 I 7 
I • I 8 8 93 14•009 109 I • I 0 I I I 3 
228 Ill 167 163 8 I 8 5 I 
8 I~ 2 NS 8 200 
2 • 5 I 9 109 3•858 287 ''~ 89 
. 2 2 I I 2 0 .680 8~ 3' 2 6 I I 3 8 2 .. ,, I 3 I 8•308 144 I '2 2 I I 0 I 
2 200 45 I 80 I • 2 4 9 255 
5r823 7 I 2,492 137 575 72 
,9,347 79 2lt455 I 77 ' , '4 7 I 4 I 
15t387 I 2 6- ~3.627 96 2, 19 8 I 6 4 
26·596 93 79·864 I 2 7 I 3 • 9 0 8 102 
', 
. I 2 3 84 872 78 377 70 
,2 • 0 I 6 I 2 I I • 74 I 76 I 7 9 NS 
I 2 7 NS 
'I , 2 J 4 97 16,552 97 I , 55 3 79 
14t262 123 68,077 I I 3 8 • 9 0 I 149 
I I, 7. 4 9 I 89,246 106 26•914 128 
~. 2 6 4 130 71ol43 104 I 3 • 56 0 167 
775 ~I 2 ,,3oa I 2 5 2 I 2 147 
1
1 '59 82 2•554 I I 6 )0 3 233 
6',, 8' 0 I I 6 I 0, 4 8 8 96 6' 3 4 0 88 
55',•066 I 2 9 129•722 208 74.900 97 
284'·,·725 96 630·377 I 0 4 382•650 107 
i60J 150 S•985 83 2•093 98 
33;962 I I 0 I • 9 S 7 2 I I I • 4 59 7 I 
•8<368 82 7•235 208 4•627 I 2 8 
.'· 6 4 3 236 57•620 I 2 I 7 2'• 6 I 5 93 
I~ • 37 3 79 IS0•388 I 2 4 11•014 56 
62 295 7 '2 I 8 I 02 2 9 5 670 
5. ,61 2 I 2 2 24·~55 122 7 • I 6 0 .87 
. ,I 3 8 NS I 8 I 06 I 53 ~37 
II , 1:!5 2 78 32•073 6 I 67•559 I 21 
63,?25 102 23,339 10~ 94•692 I I 7 
I , 9 3 5 97 3, 3 I 8 I 4 I 6 2 NS 
3. 4 4 0 NS I 5 • 0 8 8 NS 4. 9 6 6 N_S 
I NS 
3 NS 10 9 I 694 BO 
I , 2',9 I 487 2•382 957 749 78 
3, 6,6 3 84 I~, 8 3 I 93 6, 0 I 9 I I 5 
8,568 92 ~0,297 I 2 2 I 5 t 2 0 7 I 3 4 
2. 2 ~ 4 I 0 I 7·357 I 16 4•023 83 
I 6 62 I 4 8 NS 
I ; 8; 0 236 3 '3 I 3 I 05 2, I 2 4 I 33 
9. 3 2 I 7 6 23•207 152 6, 3 9 9 I I 5 
'II 2 
2 I 3 
I I 2 6 I 4 0 136 49 ~·',7 57 4 • 3 5 I I 06 58 I I 08 
3 5',7 2 6 I 878 160 ~I 8 284 
:::g I I 5 39.467 77 28•988 93 86 I • 3 8 4 72 954 58 
.1 •, a o a 64 25·710 I I~ 6 '50 5 134 
6,961 I 9 I 3•395 37 2•998 91 
9•29l 54 23.705 80 3 • 6 7 I 127 
951 92 I • 6 2 I II 3•509 82 
313 124 6 300 
9. 57), I 3 I 2 3 • 7 2 I I 0 7 7 • II 4 I 05 
2 I 9 I I 54 
2 3',, NS 453 I 2 I 869 428 
20·367' I I 0 61 • I 91 I 16 2 I • 52 2 I I 9 
. 50 9 I 2 I 5t~74 I 84 .252 98 
2. 7 8 2 ',, 126 I 8 • 4 76 142 2. 8 7. 108 
I 2 • 04 9 99 I 10·886 155 99•257 I 00 
5, 4 0 3 136 86,247 I 6 ~ 80,730 93 
6 • I 55 82 22 ·6 46 I 36 I 8 • 2 2 4 I 53 
483 88 589 I 4 0 262 270 
6 NS I 2 300 
2 2 I ol 41 65 5 NS 
263 109 24 22 
773 29 14 • I 00 I I 0 2 • 6 I 0 89 
I 4 • 0 9 7 I I 0 
733 28 I • ~ 0 9 213 
~ 0 42 3 23 8 
I • I 9 3 188 
\ 
1) Les chlll'res d'lmportatlon do Ia France au CI!Ura do jallvlor 196lno soot pas comparables aux chlll'res des autros pirlodes. Voir note Pa&• ]1 du no], 1962. 
1) Les chlll'res d'lmporwlon do I'AIIo11101no (ltf.) nlatl& aux 01011 do dko~abro 1961lavrll196l no sont pas comparables aux chlft'ros des autre~ pirlodes. Voir note dola P"'" 2 du n• 5, 1962. 
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HANDELSNETZ DER EWG 
Werce: Tausend Dollar 
Indices : VeJ'IIelchszeltraum des Vorjahres = 100 
JAII.·JUU JAII.-JUIL 
1962 





Belc. ·Lux. Nederland Deutschland (BP.) 
Bestlmmunc - Destination 1000. I Indices 1 Joo S I Indices 1 000 S I Indices 1 000 S I Indices 10001 !Indices 











E U R 0 P E 
FRANCE 
BElG IOU£ lUXBO 
PAYS BAS 
AllEMAGNE RF 
IT AlI E 
















U R S S 












••DEP OASIS SA 
TUNIS IE 




























•COTE FA SOHAl 







ooREUNI ON COMOR 
•COHORES 
RHODES IE NYASSA 




































2 4, 1 5 a 
74r689 
9 I , 7 4 J 
70r045 
85,722 
J 5, a 51 
I • 20 2 
1567-101 
2 I • 94 8 








I 5, 0 0 I 
llr772 
7, 28 7 
6o844 
6, 2 I 5 
71 .. 61 
.585 
lr856 
I 4, 0 J 9 









I , 2 6 7 
I lr41 0 
25r578 
53,625 
5, 8 7' 
I 2, 77 6 
17r846 
•• J 52 
6. 2 5! 




I I, 4 5 
47r64'l 
2 I • 941 
. 90 J 
2 o, a 1 a 




124 15 lo640 
70 4 6•262 
101 J 5o7J8 
SJ 7 2r000 
99 20 4•028 
9J 
109 





















I I J 
84 








































I I 6 
NS 
NS 
1 o a 
I I 7 
96 
NS 


























J 6, 8 J I 
J4o765 
96,585 
2 'J 7 7 
I 2 , 2 4 ~ 
27r92J 
I 8 r I 9 I 
5. J 5 J 
98r078 
7 • 4 9 4 
I 0 • 9 J 5 
1 6 • a 2 6 





4. 6 9 a 
I 09 
85 .. 00 
JJ2r809 
J. 9 50 
64 o68J 
Jr068 
7 • I 06 
2, 7 5 I 
14rJ88 
9, 8 50 
6·865 
6. J J 0 
5. 52 7 
61•J08 
I 4 2 
2r505 
6, 9 0 8 
I r 4 4 I 
I , 9 54 
54r887 
4, 2 0 2 
4 • 0 5 I 
8o572 
I 0 • I JO 
2 7, 7 8 I 
6. 6 6 2 
I 9 8 
I I , 59 5 
2 I , 4 8 9 
6. 4 a 8 
4J5 
2. 52 0 
I • J 4 J 
2. 9 4 6 
J92 







2 t 9 I 8 









I J 4 
1 o a 
107 


















I J 2 
I 0 2 
I 2 6 
I 6 7 
I 2 I 
e 1 
I 2 2 














I 0 I 
96 
I 0 5 
I J J 











I J J 
I 06 
I I 5 
NS 
I 0 J 
9 4 
I I 0 
NS 
NS 







1 2 a 
1 o a 
I J I 
9 I 
I I 0 
IJ96r84J 
Jr080 












I 2 0, J I 5 
I • 0 4 7 
II , I 4 6 
27rJ47 
57, 7 I I 
I 7, 2 4 9 
4Jr8JO 




. 8 0 8 
4r02J 
I 6, I 9 2 
5. 8 0 J 
1 a, 7 a 5 
9, 0 J 7 
4, I 2 0 
I I , 4 I 2 
5, 2 6 6 




2. 2 2 0 
I 
• , 6 8 5 
2. 2 2 2 
2' 4 0 5 
2r088 
4rJ20 






I • 2 I 7 
I 0 J 




I r J 2 5 
I ol 79 
I 0 5 
.274 
5. 0 13 
582 
I l J 
5J6 
IJ4 
9 4 2 
29r966 
J' 4 9 J 







I • I 8 2 
650 
I 59 







I 2 5 
71 
4 0 
I 0 5 
I I 4 
9J 
I I 2 
I I 9 
NS 
I 2 I 
I 4 J 
I 8 





I 0 9 






I I 7 
89 
I 4 J 





I 6 6 
NS 
I 2 9 




























I 2 J 
I I J 
I 58 
77 
2 5 I 
I 0 4 









4, 2 I 6 
J7r700 









9 2, 2 I 9 
276,J02 
2.J6S 
I 2, 8 7 9 
J6,2J9 
I 0 4, 7 0 I 
2lr572 ,,,,,, 
7 I , 9 0 5 
26rJI8 
9, 4 7 5 
I 8 , 2 9 4 
2, 8 9 5 
7 '56. 




5, I 9 2 
7, I I 8 
7 '0 9 9 
2. 6 57 
922 
5 
4. Jl 2 
I 9 
4 , 4 J 7 
2. 6 7 6 
I r 59 7 
6, 2 9 0 
I 0, 0 0 7 
7 •• J J 
8 2 
JJ5 




I J I 
I 52 
I , 7 5 I 
2, 2 I 9 
J , 4 a o 
2 , 5 J 5 
I 4 • 4 9 J 
907 
J64 
I 0, 7 I I 





6. 11 a 
.5J6 
I , J 9 2 
I • 7 D 2 
S 5 I 
I 4 I 
J•406 
2, 2 1 a 
I 'OJ 0 
2, J 8 I 
I • 0 4 3 
26J 
















I I 2 
125 
I I 0 
IJ5 
I J 6 
94 
I 0 0 
I I 6 
98 
I I 7 





I I 7 
I 0 5 




I J 0 
I 2 J 
7 5 
38 

























I I 2 
NS 








I I 9 
82 
72 







4 t 9 I 0 
J J, 7 7 I 












6" 9 a 


















I !i-54 I 
4J6 
293• 146 
8. 2 6 0 
55 
I 0 • 4 J 7 
Jol 53 
I 6 
4 • 0 I 5 
I 5 • 9 52 
49o096 
7 •• 57 
I 2 0 
I • 0 5 S 






2. 8 4 8 
I • 4 6 I 
16•390 
J•OI2 
8. 4 2 J 
6 I 9 
302 




I, 0 54 









I • 2 4 8 
5·666 
I • 7 4 7 
627 
a. a 4 o 
8J•566 
105 
I 0 I 









I 0 7 
I I J 
109 
I 0 S 
I 2 6 
93 
129 
I J 2 
84 
I 0 2 
I 0 7 
I I 2 














































I 2 4 
I I 5 
96 
107 
I 2 I 
I 2 J 



























4 '6 2 0 
I 7, 9 8 0 
6 J, 9 2 I 
15•469 
J6•591 









6 I • 6 8 7 
2r877 
I 7 • 8 9 6 
I 5 • J 6 5 
I J • 2 2 5 
I 6 • 2 7 J 
9. 2 7 J 
592 
156•607 





6. 9 9 7 
25r745 
I 6, 8 7 0 









I • 2 J 8 
617 
J•J76 
I • 7 0 5 
6. 6 8 J 




2 I 4 
J I 




I, 00 2 
8 • 6 I 4 
370 
5. 6 0 6 




I • J 8 7 
s I 6 
260 
J • I 9 6 









































I 0 4 
I 4 2 
2 9 I 
66 
I I 4 
NS 
I 0 S 
1 J a 














I 2 7 







I I 4 
I 0 8 
278 
I 2 I 
I I 7 
144 
90 










1962 EWG • CEE France 
Bestlmmung • Dati/Kit/on 1000. 11ndlces 1000. !Indices 
A M E R I Q u E 2698·519 Ill 521·766 I I 6 
ETATS UN IS 1&12,395 I I 8 260,263 I 2 2 
CANADA I 7 6 • 93 I 106 30 •664 I 07 
• S T PIERRE MIQU 691 102 596 I 0 7 
HEX I QUE roo,6JI I I 0 I 7 • 2 II I 0 6 
GUATEMA·LA I 3, 3 55 98 I , 59 I 134 
HONDURAS 8 R IT llo670 NS 7•515 NS 
HONDURAS REP 6 • ~55 I 3 2 326 75 
SALVADOR I 2, 9 9 6 I 0 6 I • 2 7 9 I 3 7 
NICARAGUA 6, e 9 1 I I 6 426 59 
COSTA RIC A I I , 6 A 6 I 0 3 919 99 
PANAMA REP 23,819 80 3 • I 8 9 89 
CANAl PANAMA I r 4 9 3 6 I 375 I 6 
CUBA 11·858 53 879 22 
HAITI 3. 9 2 9 109 886 I I 7 
OOMINICAINE REP II •580 135 I • 7 9 I I 3 2 
••ANTILLES FR 25o377 I I 6 2 I , 9 86 I I 2 
••MARTINIQUE 22.860 109 22.860 I 09 
FED I NOES OC C I D 2 2, I 9 7 NS A • 0 4 0 NS 
•ANTILLES NEERL I 5, 17 2 NS 
COLOMBIE 5 e, 1 r o I 00 7. 52 7 73 
VENEZUELA 112,811 I 0 7 IA•JI4 9 I 
GUYANE 8 R IT 2. 9 3 3 NS 259 NS 
•SURINAM 8r769 NS 3 I 0 NS 
• • GUYANE FR 4 • 3 3 6 I 6 3 4·025 I 4 4 
EQUATEUR I 2ol 71 71 I , 7 2 2 102 
PERDU 66·0~8 I 2 5 9 • 3 6 I 193 
BRESIL I 6 7, I 8 0 106 38 .. 4 6 I 3 9 
CHILI 7 I , 3 3 o 98 11•206 109 
BOLlY I.E I 0 r AI 9 I 3 2 I • 2 52 199 
PARAGUAY 5, 02 I I 2 7 608 I 5 I 
URUGUAY 32r820 I 2 0 5. 6 86 I I 6 
ARGENTINE 25Bol89 I 0 5 50•936 I 0 2 
I 
A s I E 1332•715 96 226·096 95 
CHYPRE I 9 r 3 6 7 I I 5 3•677 9 6 
LIB AN 67.679 96 I 7, 56 7 90 
S Y R IE 38r36B I 2 3 8•035 I 6 4 
IRAK 38,272 86 9 I 5 39 
IRAN 9 I , 6 7 9 7 I I4•0SB 74 
AF.GHAN I STAN 3rB50 63 252 I I 3 
ISRAEL 85o09B B4 2 6 • 9 8 I 93 
JORDAN IE I 3, 631 I 0 0 I , 4 3 8 I I 3 
ARAB IE SEOUD I TE J I, 9 2 2 I I 7 )·620 I 0 4 
~OWE IT 32,367 I 2 J 4 • 6 8 2 166 
BAHREIN 4, I 0 J 68 356 77 
QATAR 2r56J I 6 9 338 77 
MASC OMAN TR OM 2 • AI I NS 227 NS 
YEMEN 626 309 
' 
I 5 
ADEN I r, 021 93 I , 0 I 6 56 
PAKISTAN 59o996 85 4r927 79 
UNION INDIENNE 172r025 93 I 9 • J B 7 86 
CEYLAN I'ALDIVES 20·361 I 05 '. 7 Jl I I 0 
NEPAL BHOUTAN 28 I NS 5 NS 
UNION 81RMANE 1Ao652 I 0 5 9 I 3 82 
THAI LANDE 50·611 I 2 J 10·599 I 8 6 
LAOS 9 7 I I 0 J 729 99 
VIElNAM NORD .. ' 139 2 I 8 2,oe1 300 
Y I ETNAM suo 27r119 72 I 7, I 8 I 80 
CAMBODGE 9 r 8 II 79 6, I 4 6 73 
HALAISIE FED J5r269 I 0 J J, 9 I 2 77 
S I NGAPOUR J 9 r 2 I 9 96 6,4)9 I 9 7 
INDONESIE 69r680 69 8•227 103 
. BORNEO NRO BRIT 2•091 98 426 6 2 
PHILIPPINES 37. B09 I 0 I 5. 2 50 B 9 
PTOM PORTUG AS 65B I 0 I 2 B 36 
MONGOL IE R POP 29 NS II NS 
CHINE CONTINENT 76·689 103 26.682 I I 6 
COREE NORD 660 NS 16 NS 
COREE· SUD I 2 r 6 0 9 NS 4 55. NS 
JAPON IBJo968 106 I 8 • 9 2 4 86 
FORMOSE TAIWAN I 6' 133 I 6 8 loOOO 102 
HONG KONG 5Bo658 I I 7 5•976 I 0 9 
0 c E A N I E IB8o750 98 60·995 I I 6 
AUSTRAL IE I 3 2 r B 6 I I 0 J 16 .. 66 120 
:fOUV ZELANDE 26r611 76 ··075 I 0 S 
• N 0 U V GUIN N£ER 5. 2 B 5 85 224 129 
DEP USA OCEAN IE 291 5 I 4 I 66 
OCEAN IE BRIT 505 75 55 96 
• N 0 U V HEBRIDES 695 6 6 695 6 6 
•OCEAN IE FRANC I 7 • 061 I I 3 IAoJI8 I I 9 
•POLYNESIE FR 5. 6" I 0 9 5•4AI 109 
D I v E R s 130·675 12 I 6 NS 
PROVISIONS BORD I I 2 • 7 4 7 I I 0 
AVI TAILLEMENT I 0 • 3 57 NS 
DIVERS NDA 6 NS 4 NS 
NON SPECIFIES 2 5 
PORTS FRANCS 7. 56 s 165 
TAB. 9 
export 
Belg. ·Lux. Nederland 
1000$ I Indices 1000. !Indices 
371·938 123 246•946 103 
260•160 128 I 1),227 108 
2 5 • I 8 8 I I 9 17 • I 9 I 96 
8 89 55 77 
s,o91 I 16 7, 2 9 8 I I 2 
I • 57 8 93 I , 9 2 I 126 
237 35 I r 9 9 5 36 
895 20 I I r I 0 8 162 
I • 0 8 7 I I 3 2·390 I I 2 
851 108 8 3 5 143 
I t 2 0 3 83 2 r 0 0 I 90 
I • 56 6 78 5. 2 6 5 75 
I 6 9 85 I 6 7 39 
8 0 I 26 6. 2 2 5 I I 9 
&19 123 666 I 0 I 
I • 9 6 I I 7 0 I '8 9 I 106 
670 I 56 I • I 7 8 2 J 2. 
2·306 80 7. 7 7 4 98 
806 I 6 9 llo672 97 
6 , 6 6 4 79 7 '3 0 6 126 
I 5 • 8 7 6 I 50 I 2 , 6 56 I 02 
2 52 73 I r 57 2 89 
799 Ill 5. 6 53 96 
29 100 I 0 I I I 3 
I , 9 6 7 57 I , 3 0 4 65 
7. 0 4 3 I 6 I 7o769 100 
1Jr535 I 6 I I 0, 6 I 8 I I 0 
6,689 I 0 3 4 , 7 I 3 I 2 3 
1•007 135 2•057 I 52 
622 I 4 2 331 I I 7 
3,688 I 2 8 I r 7 6 0 60 
I 2 • 8 3 3 96 8 • 6 9 I 94 
I 2 7 • I 3 2 92 163-583 90 
2,797 IB9 2. 0 4 6 120 
7' B 3 8 102 5, 6 3 0 92 
5' 8 9 9 2 6 7 3, 7 5 B 8 I 
7' 2 4 6 78 6•038 I I 0 
B • 3 I 2 83 9. 3 0 6 85 
I 2 6 2'3 676 90 
7 '56 6 12 7 9, I 9 I 77 
I , 9 4 7 I 06 I r 3 3 8 85 
Jr891 122 7 r J I 9 170 
5·499 I 71 4rJ56 I 5 I 
699 4J I ol 2 0 37 
600 NS 758 NS 
379 I 2 5 I ol 8 4 6 I 0 
12 NS 106 NS 
7 2 I 107 ', 4 9' I 2 6 
J r I B 2 2B 6, '9 9 6 I 
8, 5 B 4 72 1Jr7&9 76 




I , J 8 6 162 ', '7 2 75 
2·736 158 12 ol I 0 93 
I 100 62 162 
266 269 I I I 7 
I • B 50 56 556 67 
22B 34 8 0' 169 
3' 6 7 5 86 9, 2 8 6 I ·r 6 
6 r 2 I 0 98 I 2 • 3 2 3 69 
'. 0 56 65 2, 7 9 8 29 
209 123 I , 0 5 I I J 6 
3·827 IOJ 7. 56 6 I 2 J 
I 2 2 20 2 I 2 I 8 
7 • 5 I 8 88 '. 0 9 3 I 0 7 
I 0 NS 
525 71 I r OSO 78 
I 5, I B I 98 I 9' I 9'7 93 
I r 2 6 9 I 51 2, 17 3 2 I I 
11•611 I J 5 9. 6 2' I 0 6 
• A • JO I 9& 23•76B 72 
9,866 96 I 5, 2 0 7 78 
'. B 52 9 I 3. s 57 6 3 
203 66 6·366 9 I 
I 0 I 6 J 4 5 92 
32 82 I 56 87 
360 125 639 I 53 
15·993 I 3 5 36•637 I I 6 
IJ•522 I I 5 28,551 ~I 
2 • 4 7 I NS 7. 8 8 6 NS 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : m!me p6rlode de l'ann6e pr6ddente = 100 
Deuuchland 
(BR) ltalla 
1000. !Indices 1000. jlndlces 
I 106•276 106 651··595 I I 2 
536,626 I I 2 262ol39 I 2 2 
77·679 I 0 5 26•229 I 06 
I 8 6 6 I 6 I I 6 
55·430 I I 6 I 5 • 6 0 I 96 
6o116 87 I • 6 8 9 106 
I • 2 0 I I 2 522 I 3 5 
I • 8 59 I 0 5 669 265 
7•065 95 I • I 7 3 I 09 
3 • 8 7 I I I 6 908 I 6 9 
5o814 103 I • 6 4 9 175 
I 0 • 7 7 9 96 3•042 52 
602 I OS 380 167 
2•858 37 ·I • 0 9 5 48 
I • I 0 3 88 675 159 
3•870 136 2•087 148 
I • 0 2 3 I 26 520 166 
So036 65 3 • 0 4 I I 4 6 
I • 7 A J 77 I • I 5 I I 6 2 
29.272 98 9, 9 6 3 I 52 
62·678 I 0 I 27•689 Ill 
653 53 I 9 7 55 
I • 9 2 7 86 80 69 
9 I 88 88 367 
5o639 65 I r 53 9 107 
32,587 I I 9 7,348 I I 5 
86·538 I 0 5 20,J43 63 
41•873 91 8. 8 6 9 I 08 
5 .. 76 I I 3 927 I 58 
3. 3 57 I I 7 503 235 
I 6, 7 I 0 I 3 9 5. 3 7 6 I 0 7 
I I B • 8 2 2 I 0 5 66•907 I I 0 
63. ·574 96 186•332 96 
5•069 98 5•798 127 
I 7 • 4 2 8 80 I 9 • 2 J 6 I I 7 
1&•663 II I 3 6•033 I 0 5 
I 8, 9 7 6 82 5•097 I 0 I 
68•6Ji 66 II • I 7 2 73 
2•430 58 566 83 
36,466 76 B. 8 9 B 92 
5r589 79 3 • II 9 I B 6 
10·889 89 6. 2 0' I 5 I 
12rJ26 I 00 5·686 I I 7 
I • 6 9 2 J9 636 NS 
773 NS 276 26 
526 796 97 NS 
I 0 5 2 I 0 200 )28 
,,3&6 IOJ 2•607 75 
38•857 I I 6 8 r 6 J I 76 
10Jr828 97 26,677 lOS 
7·058 109 I • 58 3 93 
176 J65 94 NS 
7. 2 9 5 138 I , 6 8 6 75 
19•2JJ I I 4 5•733 152 
139 I 56 60 68 
286 9J I • 6 8 9 206 
5·60& 63 2•128 60 
I • 56 0 68 I • 0 9 4 226 
1Jo822 I 0 I 4•754 162 
II ,365 96 6. 9 0 2 I 37 
69·206 82 5 • I 9 3 39 
365 83 40 7& 
IB•796 I 0 I 2. 3 7 0 77 
I 57 6 39 7 
I 7 NS I 20 
2' .. 56 166 I 6 • 0 4 0 68 
SOl I 5 I 3 3 296 
8•237 67 2 .. 12 59 
I I 6 • 2 7 6 I I 3 I 6 r 3 9 2 I I J 
8·595 I 59 I • 0 96 86 
20 •586 I 0 4 II •063 I 6 6 
83•780 95 25•906 I 30 
69oB69 100 2 I , 7 7 5 I 3 7 
11·378 76 3•769 I I 2 
J I 2 66 I B 0 67 
I 6 8 65 4 7 2 I 
236 66 2B 76 
I • 8 3 7 80 I 2 7 109 
20·869 I OJ 57·372 129 




HANDELSNETZ DER EWG 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Ve'llelchszeltraum des Vorjahres = 100 
JUU - JUILLET 
1962 EWG- CEE 
Unprung - Orlflne 







A E L E 
EUROPE 0 R I ENT 




BELG I DUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE AF 

















U R S S 












••DEP OASIS SA 
TUNIS IE 




















•REP CENTRE AFR 







•COTE FA SOHAL 







• • REUNION COHO A 
oCOMORES 
RHODESIE NYAS5A 




















I , 39 0 
2' 7 9 6 
2 I • 0 58 
98,094 




8' 0 2 2 
2 I • A 4 9 
83 
I 7 • 8 8 9 
6 • I 5 I 
9 • A 6 9 
95 
48rl7J 
4 ~ 7 I 2 
I 8 • 06 I 
11·682 
8' 4 55 





I 8, J I 0 
25·913 
25,683 
I 5, 9 2 6 
4·868 
7' 7 J 6 
5. 9 8 0 
4 5 
2 5 I 
223 
I • I 7 7 
I, 6 2 7 
I 0 • 7 2 5 
563 
165 
I, 6 IJ 
I , 8 7 6 
3,685 
11,977 
5. 70 9 
I • 26 5 
I • 0 2 2 
I 5 • 3 6 4 
8 • I 7 5 
995 
36 
5. 50 6 
I , 4 8 8 
2 I , 6 0 6 
2. 0 2 7 
J, I 9 6 
I o659 
2 9 
I ' J J 3 
J. 4 6 9 
63 
I • 39 9 
8 2 
. 7 2 J 
5. 2 2 5 
167 
154 
14 '81 9 
29·024 




































I J 5 
99 
15B 
I 0 J 
106 
I 0 J 
I 2 2 
6 
I 0 8 
NS 
I 0 6 
89 
I 0 9 
148 
N5 












I 7 4 
NS 
82 
I 2 4 
N5 
I 2 9 
















I 3 6 
30 
162 
I I 7 
I I 3 
France •) 









2 0 • 4 I 9 
26•466 








6 I 0 
2.' .. 9 
I 0 • 7 4 4 
5·466 
2, J 2 I 
14·789 
2r439 
I • 56 6 
4 • 4 5 I 
670 
408 





I • 0 0 0 
.606 
2·305 
I • 7 4 6 










2 5 I 
I 8 6 
I , I 7 6 
I , I 7 8 




I 4 5 
108 
8 • 52 4 
525 
I • 019 
907 
I • 55 J 
5. a as 
963 




3 4 I 
227 
23 
I 8 2 




6. 59 3 
I I 8 
I I 5 
123 
99 
I I 6 
I 0 6 
I I 8 
I 2 I 
162 
I I 5 
9 8 
I 2 J 
I I 7 
I I 5 


























I I 9 
96 
89 
I 9 8 
N5 




4 4 3 
I 0 8 
I 2 I 
I 4 7 
NS 
N5 
I 0 8 
N5 
N5 
I I 4 
320 
I I 7 
5 I 
100 
I I I 
98 











I 3 I 
J I 











I 5 r 3 4 2 
I 5, 4 0 3 
155·217 
50rJ76 
8 ol I 2 
I 5, 6 0 2 
20·595 
251o079 
52; 4 I 2 
52t780 
7Do358 




I' I 91 
I 0, 7 41 
3' 9 6 5 
I , 0 9 J 
7, 2 a e 
I • 3 II 




I 3 3 
679 
4. 0 9 0 
I • 4 2 I 
787 
902 
4 6 4 
I 54 
2 9 4 
907 
52 
I ; I 3 0 

























2- 8 56 
I I 0 
I 0 5 





I 0 2 
135 
Ill 
I I J 
I I 2 
I I 0 
I I 6 















I I 6 
213 
197 






































I 6 7 
64 
Nederland 






4 '6 7 2 
231·539 
73,404 
9 r 4 0 I 
20 r 430 
27·632 
"J .••• 
2 2, 8 2 I 
84·617 
I 0 I , I 9 4 
I 2 r 8 J 7 
34ol16 
II 
. I 6 I 
2' 4 9 7 
21.471 
6 '91 0 
2, 7 I ' 









I , I 0 0 
I , 0 3 I 





I I 9 
I • 0 6 I 
2 
2. 7 6 I 
2•523 
179 
I 6 5 
55 





I I 5 





I • Ill 









I • 21 I 
I I 5 
I 27 
I 0 5 
3 




I 0 I 
121 
121 
I 0 9 
I 0 3 
Ill 
91 
I 2 9 
I 2 0 
7 
13 
I 0 I 
I 7 6 
Ill 
Ill 
I 0 5 
I 0 I 







I 0 9 
I 9 I 
I i 4 
I I 6 
I 51 
76 
I 3 I 
M5 









I I 4 
"' I I 9 
I I 
NS 














I 6 I 




I 040 •140 
685•020 
355ol20 
S • I 50 
11•351 




T I. 9 4 2 
7 9 • 6 I 3 
636·155 
I 2 0 • Ill 
61ol79 
91•395 
I •• 71 s 
6ToJ99 
175 
I r 7 0 7 






) , I 17 
I I • I 4 S 
s 
7 '9 T 3 
6 0 291 
)ol92 
I"So992 
• '4 16 
', 's e 
4 's s 4 





4 I I 
'. 71. 
I 7 7 
695 





4 I I 
46 
6 0 I 
. 9 4 I 
2•141 
I o1 5 J 







I • t t I 
I 










6 '7 2l 
































I I 4 
92 
83 
I 4 I 
I 0 3 


















I 2 I 
2 I 5 
12 
79 










I I 2 
32 
17 
I I 9 
Ieaiia 






I 0, 7 6 4 
372•851 
9 I o I 7 0 
2 I • 54 7 
3 6 • 4 2 I 
55•135 
3 2 I • 0 I 9 
50•405 
IS • 0 2 4 
I 5' I 2 8 
9 6 • 8 I 2 
35•872 
876 




6 • 6 2 I 
I 5 ' 3 53 
I 7, 4 0 2 
2,017 






I~ • 2 0 2 
.860 
4o043 
l, I 5 Z 
2') 0 6 
2, 6 6 I 


















4 I 5 
19 
I 39 
I 3 I 
I 02 
I 4 9 
I II 
I 0 5 






"' I 36 
66 
17• 
I S I 











3 I 50 
3 T 16 I 
I 2 6 0 












4 2 I 3 5 
6 I 9 S 
4 • I 6 I I • 0 




6 3 II 3 
226 92 
2 I I 8 7 




JULI • JUIUET EWG • CEE France •) 1962 
Ursprung • Orlflne 1000. I Indices 1000$ !Indices 
A M E R I 0 u E 617·704 I 2 4 102·266 I I 6 
ETATS UN IS 377,619 I 2 7 61 >485 122 
CANADA A4o049 I I 7 4 • 7 2 4 56 
•ST PIERRE M I Q U 248 886 248 886 
MEXIOUE 9, 5 41 190 I • 7 3 6 408 
GUATEMALA 3 • I 4 6 I I 8 32 46 
HONDURAS BRIT 455 NS 22 NS 
HONDURAS REP 935 I 6 5 
SALVADOR }o572 97 2 29 
NICARAGUA 3, 31 0 268 688 NS 
COSTA RIC A I • 6 7 2 69 39 87 
PANAMA REP 262 79 2 liS 
CANAL PANAMA 2 6 
CUBA 903 98 2 6 I 353 
HAITI I • 4 8 I I 7 0 3S3 I 8 I 
DOH IN I CAl NE REP 2, 50 5 95 I 5 I 50 
•oANTILLES FA 5. 24 2 I 2 I 5o200 135 
••MARTINIQUE 5. 70 8 144 5. 7 0 8 I 4 4 
FED I NOES 0 C c I D 647 NS I 2 NS 
•ANTILLES NEE R L 6' 90 6 NS 205 NS 
COLOMBIE 8 • II 8 94 392 478 
VENEZUELA 2 0 • 8 I 9 Ill 5·722 I 3 I 
GUYANE BRIT 277 NS 78 NS 
•SURINAM 678 NS I I 4 NS 
• •CUYANE FR I 2 109 4 4' 
EQUATEUR l, 0 I 2 71 I 0 9 36 
PERDU I 7 • 3 2 4 I I 0 I , 8 4 0 100 
BRESIL 26.254 98 6 • 7 9 A 82 
C MIL I llo882 92 537 29 
BOLIVIE 8 5 I I 6 6 66 67 
PARAGUAY I • 37 7 2 8 I 665 375 
UAUr.UAY 4 • 5 I S 79 776 6 I 
ARGENTINE 5Ao382 I 6 I 6. 6 57 I 4 6 
A s I E 2A9o229 I I 4 5 I • 0 5 I I I 9 
CHYPAE I • 0 9 4 85 9 6 
L I 8 AN 7·656 3 I 9 I 2 4 132 
SYRIE 8, 06 I 93 327 '2 5 
IRAK 33o407 107 II • 8 9 I I I 2 
IRAN 3 0 • I 9 9 I 3 3 3·394 789 
AFGHANISTAN 394 56 9 45 
ISRAEL 7o565 I 4 5 2 59 104 
JORDAN IE 179 NS 146 NS 
ARAB IE SEOUDITE I 6, 6 9 2 74 2 • 7 52 234 
KOWEIT 39,757 I I 5 I 2 • 7 9 9 92 
BAHREIN I ol26 35 
QATAR 7 • 02 I 248 3. 2 IJ I I 3 
MASC OMAN TA OM I NS 
YEMEN I 9 6 I 56 93 238 
ADEN 268 388 6 40 
PAKISTAN 5·784 I 7 8 I • 705 3 I 2 
UNION INDIENNE I 2, I 57 I I 8 I • 7 9 5 95 
CEYLAN MALDIVES 2. 31 2 I 2 3 367 I 4 6 
NEPAL BHOUTAN 2 NS 
UNION BIRMAN£ 1,775 254 I 4 3 207 
THAI LANDE 4 • 9 I 0 I 2 4 839 258 
LAOS I I 7 I NS 
VIETNAM NORD 352 NS I 9 0 NS 
VIETNAM suo 3o008 I I 4 2. 3 32 128 
CAMBODGE 695 76 58 I 67 
MALAISIE FED I • , 9 7 4 96 3 • 7 I 2 83 
S I NGAPOUR I • 3 9 2 96 77 321 
INDONESIE 6, I 52 67 553 I I 4 
BORNEO NAO 8 R IT 2o930 133 I 4 2 68 
PHILIPPINES 8·473 I 4 I 579 227 
PTOM PORTUG As 3 I 6 I 5 20 I 4 
MONGOL IE R POP 124 NS 4 3 NS 
CHINE CONY INENT 7 ol 8 9 170 I o049 I 2 2 
COREE NORD 60 NS 
COREE suo 302 NS I 2 2 NS 
JAPON I 8 • 3 3 8 I I 8 I ·542 I 4 7 
FORMOSE TAIWAN 9 50 I 6 5 I I 6 178 
HONG KONG 3. 41 9 I 2 4 I 2 3 9 I 
0 c E A N I E SSo093 108 18•235 I 0 0 
AUSTRAL IE 35,620 108 9o943 I I 7 
NOUV ZELANOE I 7 • 71J I 2 I 6 • 7 2 I 98 
• N 0 U V GUIN NEEA I 0 2 76 5 22 
DEP USA OCEAN IE 9 225 
OCEAN IE BRIT 5 I I 2 
oNOUV HEBRIDES 33 I 0 33 I 0 
•OCEAN IE FRANC I • 32 7 68 I • 2 9 5 70 
•POLYNESIE FA 238 39 238 39 
D I v E A s 2. 9 7 2 I 0 9 
PROVISIONS BORD I • 9 7 6 108 
AVIT&ILLEHENT 
DIVERS NDA 669 1~0 
NON SPECIFIES Ill 34 
PORTS FRANCS 19 6 I 52 
1) Y comprls or lndustrlel. 
TAB. 9 
Import 
Belg •• Lux. Nederland 
1000. !Indices 1000. I Indices 
56·592 I 3 4 8Jo212 I 3 8 
35.979 153 58, I 6 5 147 
4. s 2 s I 0 3 2. 6 2 5 I 55 
301 I 09 635 143 
289 I 7 7 462 I 6 3 
3 30 363 I 0 9 
18 200 I 7 7 7 7 0. 
I 58 200 238 496 
70 65 6 9 0 958 
84 142 28 27 
8 9 10 '8 
I 2 6 900 I 9 0 33 
377 123 4 0 NS 
3 I 8 92 3 8 I 85 
I NS I 100 
I 0 8 I 80 63 3 
286 3 2 I I , 2 0 4 I 3 3 
331 80 I, 6 14 295 
1•623 92 I • 7 58 49 
36 NS II 6 5 
4 4 NS 350 398 
8 400 
,436 99 .246 I 4 I 
2, 2 53 64 2, 52 3 I 6 6 
2o008 I I 2 2 •• 3 8 93 
709 3 4 I 312 59 
54 IS9 II N5 
179 542 . I 55 267 
294 52 I , 0 9 2 2 I 3 
5. 9 6 6 158 7. 4 3 0 170 
I 6 • Jl 6 93 37·554 I I 9 
. I 0 4 NS . 2 I 3 NS 
I , 0 I 7 2 I 7 5, 8 I I 628 
I , 54 3 NS 4. 52 5 58 
2, 7 14 57 I 7 567 
I • 6 4 4 52 840 NS 
2 N5 
8 16 135 625 206 
4 400 
3 I , 8 6 7 55 
1•725 4 I 4 9 • 0 I 7 I I 6 
223 354 102 NS 
I NS 
I 5 IS 0 33 NS 
. 8 6 I I I 8 5 I 2 NS 
I • I 78 I I 7 I • 2 3 4 125 
72 ISS 328 I 2 9 
2 3 
2S8 NS 51 I NS 
3 I 9 69 736 I 0 I 
I I 0 NS 
I 7 35 60 90 
2 NS 4 I 4 I 0 
501 89 .383 I 0 I 
95 50 I , 0 0 7 16 0 
390 53 I , I I 4 37 
22 47 I , 59 7 302 
528 550 2. 41 3 2 I 5 
2 NS I 8 8 NS 
42 NS 
I 8 2 I 3 0 926 214 
59 NS 
27 NS 8 NS 
I • 6 2 0 100 2. 9 4 3 108 
S3 143 67 I 6 8 
I 6 5 80 436 I 9 7 
8.' 57 I 0 5 2o560 222 
•• 758 79 I • 3 0 6 336 
3o674 182 I • I 9 5 159 
25 NS 53 530 
6 NS 
I 2 2 197 503 I I 8 
I 8 Ns 497 I I 9 
I 0 4 168 6 55 
R~SEAU OU COMMERCE DE LA ·cEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : meme pirlode de !'annie prk~dente ~ 100 
Deuuchland Ieaiia (BR) 
1000$ 11ndlces 1000 $ I Indices 
247•868 I I 7 127•766 I 3 5 
I 4 I o 3 9 9 I 20 8 0 • S 9 I 124 
22·326 I 2 4 9•849 I 9 I 
5•234 I 58 I • 6 3 5 289 
2•069 104 294 I 9 2 
55 393 I 2 109 
603 153 I 3 7 105 
2•866 82 308 906 
I • 6 2 6 166 236 407 
I • 4 0 6 66 I I 5 I I 9 
89 I 59 153 9 I 
2 NS 
3 I 6 I 38 I 0 43 
I 2 I I 4 9 590 206 
I • 6 3 7 96 I 54 120 
7 233 33 7 
387 I I 4 77 I 31 
4•583 384 628 7 I 
5,so8 75 273 162 
8 • 6 II I I 7 3 • I 0 5 178 
8 I 84 7 I 42 
88 28 82 NS 
2. 0 2 2 66 199 79 
a,5s7 I 0 7 2 ol 5 I 246 
l)t544 106 3•670 102 
7•056 78 3. 2 7 0 262 
686 I 81 56 I 6 6 
484 IBJ 96 940 
I , 4 0 9 76 9 4 • 63 
I 5 • I 0 0 156 I 9 • 2 ~ 9 168 
86o588 107 57•720 I 2 6 
694 80 76 29 
305 154 399 56 
835 271 831 195 
7. 4 55 I 2 3 11•330 I 16 
22ol83 133 2 • I 3 8 91 
360 54 23 NS 
5·058 I 56 807 97 
2 I 00 29 NS 
2. 31 2 26 9. 7 58 I 3 5 
2 • II 5 79 14 • I 0 I ,I 4 6 
8 0 I 25 
2 • 55 I N5 I • 2 57 NS 
I NS 
102 I I 7 
16 6 976 48 I 85 
2 • 0 6 I 164 64S 96 
5•904 I IS 2•046 I 55 
981 I I 9 564 I I 3 
52 I 124 3 4 2 192 
2•456 I 3 7 560 89 
52 578 
52 I 86 78 91 
5 I I 4 2 20 286 
5•566 95 4 • 8 I 2 I I 2 
I 2 2 79 9 I 20 
3•235 72 860 I 89 
489 57 680 I 2 I 
4 ol 0 7 107 846 I 18 
7 97 I 9 
39 I 56 
4•022 225 I • 0 I 0 IOO 
I I 4 
32 70 I I 3 332 
8. 6 14 I 2 I 3 • 6 I 9 I II 
693 168 21 100 
2·329 134 366 82 
I 3 • 8 0 7. I I 0 12•034 109 
11•063 I I 8 BoSSO 98 
2. 6 4 5 I 00 3•478 ISO 
I 7 32 2 • 3 75 
5 I I 2 
3 I 42 I 4 
I • ~ 7 7 109 370 86 
I • 9 7 6 109 




HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Oollu 
Indices: Verclelchszeltraum des VorJahres = 100 
export 
JUU-JUIUET 
EWG • CEE France 4) Deuuchland 1961 Belg.- lux. Nederland (Bil) ltalla 
Bestlmmunc - Oestlnotlon 1000. !Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. !Indices 
H 0 N D E 2881·690 I 07 6 2 I • 8 9 I I o 3 355o605 I I 3 355o824 I 0 5 1124•145 I 06 424!'225 ,,, 
EXTRA C E E 1733·720 102 387•061 97 158·481 109 175·794 103 738•556 103 273·828 103 
I~TRA CEE 1147o970 I I 5 234 ·830 I I 4 197•124 I I 7 180·030 107 385·589 I I 4 150·397 130 
••DOH CEE 4 0 • 5 I 9 50 39.036 50 0 245 46 .334 78 535 46 369 so 
• P T 0 H CEE 62·869 97 44ol40 98 6o046 I I 2 5, I 2 5 8 I 4. 4 56 77 3, I 0 2 I 30 
•AOH 103·388 71 83ol76 67 6' 2 9 I I 0 6 5, 4 59 8 I 4, 9 9 I 72 3 p '7 I ill 
PAYS TIERS 1611·551 I 0 5 30). 885 I I 0 149•849 109 165oJI3 104 730•)98 I OJ 262ol06 I 0 3 
A E L E 627·764 I 0 4 I 0 3, 8 2 I I I 6 47.302 95 73;299 I 0 I Jr7ol77 I OJ 86•165 106 
EUROPE ORIENT 93·177 I 0 7 22•847 I I 2 7' 9 9 7 I 6 0 6. 0 7 9 I 4 I 37•336 103 I 8, 9 I 8 88 
AHER I QUE LA TINE 165·387 95 2 7 • 6 I 0 I 0 5 10,604 91 I 0, 53 4 69 69.629 99 2 7, 0 I 0 90 
COHHONVEALTH OH 150-922 100 25•684 I 2 2 14·276 98 21 .. )8 89 62•955 90 26·869 120 
~ 
" 
R 0 p E 2021·526 I I 0 )93•250 I I 4 26)•)09 I I 4 271oll7 106 811•728 108 282•122 I I 2 
FRANCE 221 ·225 I 2 3 4 4. 3 56 125 22o729 103 116•620 I I 9 37,520 I 55 
BELC I QUE LUXBG I 8 5, 3 2 I I 0 7 50·639 I 0 9 50 • 0 9 I 99 72•078 Ill I 2, 5 I 3 I I 4 
PAYS BAS 225'·994 I 0 9 2 4 • 2 9 I I I 9 80,704 Ill 105·244 I OJ I 5 • 7 55 120 
ALLEMACNE RF 345o7S6 I I 6 I I 0 • 3 0 6 1 I 6 58ol83 I I 4 92;656 Ill 84•609 125 
I TAL I E 169,676 I 2 3 49.594 Ill I 3, 8 8 I I 4 6 I 4 , 55 4 133 9 I • 6 4 7 126 
ROYAUHE UN I 150,707 96 33·608 108 ! 6 • I 0 I 91 )1.958 105 45·332 96 23•708 80 
I SL ANDE 2•088 I 4 5 78 I 4 7 I 2 9 4 4 5 294 4 9 I , 4 7 4 2 I 8 I I 3 I 3 I 
I RL A>IOE 7. 9 4 0 I I 7 I • 3 4 8 I 8 8 ,969 94 lo257 I I 2 3o675 I I 0 6 9 I I I 6 
NORVECE . 37,543 92 5 • 4 3 2 I 6 8 3' 2 I 9 9) 5.16 5 123 2 I , 9 I 6 79 I , 8 3 I 84 
SUEDE 84o363 97 7, 4 8 I 8 7 6, I 5 I 8 I llo892 94 50ol76 99 8•663 1 rs 
F I NLANOE 30,483 95 5,904 I 0 I 2, 0 I 3 88 3,064 lOS I 7 • 0 4 6 89 2 • 4 56 I 4 6 
OANEMARK 77·016 I 2 3 9 ol I 2 I 2 I 5. 8 9 8 I I 4 I 0, 2 4 6 93 45,335 I 3 I 6' '2 3 I 56 
SUI SSE . 175,848 I I 5 )4. 864 I I 6 llo623 I 2 4 9 • 4 54 103 89•068 I I 2 30•839 I 2 5 
AUTR I CHE . 79.637 I 0 0 ,,989 I I 2 2o548 I 3 I 3. 2 6 5 94 56·694 97 I 2 • 14 I I I 0 
PORTUGAL 22r652 I 0 2 8 '3 3 5 180 I , 7 6 2 40 I , 3 3 9 9 I 8. 6 56 89 2•560 I 3 I 
ESPAr.NE 42,377 16 I II • 3 71 I 2 0 ) • 8 6 4 398 2 • 4 52 I 6 9 20•092 I 7 4 4 • 59 8 I 6 0 
CI8RAL\AR MAl T E 2 • I 5 I I 0 7 467 78 I I 3 88 527 I 57 355 97 689 I 2 I 
YOUCOSLAVIE 20.934 62 2. 4 8 0 9 2 .327 25 524 62 9 • I 9 5 67 8, '0 8 55 
CRECE 26r003 I 0 I 4. 0 7 9 I 2 9 2. 2 8 0 159 2t227 130 11•393 82 6. 0 2 4 I I 0 
TURoUIE I 9, I 3 3 99 4t650 I 4 7 I ol 9 I I 4 5 I • 3 6 4 102 8·396 I 0 6 3•532 59 
EUROPE NOA I, 50 6 I 3 9 I • 3 7 5 134 I 3 I 205 
u R s s 39 .. 58 I I 6 I 2 • 6 4 7 I 3 0 2. 9 0 4 22) 3 • I 2 5 296 12•893 I 0 I 7 • 58 9 86 
ZONE HARK E S'T ) • 8 8 3 I 2 4 2. 2 61 3 74 605 I I 9 4 4 5 40 572 62 
POLOCNE 9. 2 2 7 84 I • 4 8 5 I 3 I .575 70 8 6 4 190 4." 7 74 I • 9 8 6 7 I 
TCHECOSLOVAQUIE I 2, 2 55 96 2, I 9 2 57 I • 55 5 I I 2 528 55 5·939 I I 5 2 • 0 4 I I 50 
HONCR IE 9 '0 0 7 94 I • 57 8 67 929 223 616 120 3•959 86 I , 9 2 7 I I 2 
ROUHANIE I 4 , 3 2 3 I 4 2 2. 0 0 2 107 847 2 I 0 3 7 3 576 8pl95 I 3 7 2, 9 0 6 164 
BULCARIE .. 978 I 3 0 663 70 582 375 I 3 0 83 1·942 I I 2 I • 6 8 I 196 
ALBAN IE 346 II 39 NS 9 I NS ~16 7 
A F R I 
" 
u E 219.913 92 106•836 74 22·076 I 7 I 20•042 I I 4 4 5 • 3 0 I I 05 25•658 123 
PROV ESPACN AFR 3o556 NS 974 NS 255 106 6 0 2 60 I • I 06 I I 8 619 206 
SAHARA ESPACNOL 8 NS 5 NS 3 25 
MAROC I 5 • 7 7 4 80 llo909 8 7 595 81 657 82 1•407 56 I • 2 0 6 62 
• 1 0 f' p ALCERIFNS 2·8, 7 I 3 40 27,926 40 99 25 I 3 9 43 281 30 268 44 
"DEP 0 AS I S SA I .r 4 2 NS I , I 3 7 NS 4 NS I NS 
TUNIS IE rr.384 109 8, 9 6 I I I 9 I 4 6 134 4 53 207 673 64 lol 51 75 
L I BYE I I , 4 I 9 2 4 I I, I 78 NS 438 67 3 .. 0 5 727 3•239 309 3,459 I 3 4 
ECYPTE I 3, 0 96 98 I • 3 59 9 0 362 I 8 8 I • 8 6 I 250 6. 6 0 8 81 2•906 104 
SOUDAN lt885 I 4 6 380 I 3 I 429 I 4 2 976 175 905 93 I • I 9 5 223 
•MAURITANIE I, 97 5 NS I • 9 14 68 9 NS I 7 283 3 5 35 
•HALl I, 0 6 0 NS I • 0 0 4 6 4 39 NS 2 NS I 4 s I 4 
•HAUTE VOLTA lol 83 N S I • 0 8 3 I 0 2 I 0 NS 7 0 NS I 8 39 2 roo 
•NICER I • 0 6 o NS 954 1·3 0 2 NS I 3 NS 60 462 3 I 207 
•TCHAD 936 NS 870 107 20 NS I 4 NS 28 25 4 16 
•SENEC4L 9. 9 0 7 NS 8.) 2) I 0 0 389 NS I 3 0 NS 458 ISO 607 4 56 
GAMBlE 155 NS 4 4 NS 7 50 I 5 roo 75 6 8 2 I 4 I 4 0 
GUINEE PO.RTUC 749 NS I 2 5 NS I 3 130 9 3 34 61 568 NS 
CUI NEE REP 989 58 543 66 52 I 6 3 368 so 26 ~ 7 I 
SIERRA L E 0 N E 798 NS 152 NS 5 I I I 3 337 56 179 96 79 208 
LIBERIA I 5, 8 9 5 Ns 186 89 10·028 NS 7 9 I 425 4" 4 6 659 744 206 
•COTE IV 0 IRE 8 , I 9 8 NS 7. 14 7 78 76 NS 274 NS 347 47 3 54 186 . 
CHANA 5. 0 2 7 85 569 96 I 4 6 A 5 I • 50 2 84 I • 52 6 64 1•284 156 
tTOCO 0 70 4 I 0 9 4 9 I 9 4 I 4 64 82 342 8 I Ill 36 450 
•DAHOMEY I • 4 6 7 NS I • 3 34 130 40 NS 38 NS 46 200 9 75 
NIGERIA FED 8 • 6 0 5 I 0 7 2. 0 3 3 158 1•022 I 3 5 I • 8 0 9 I I 5 2•315 77 I • 4 2 6 I 00 
•CAMEROUN 4. 7 7 6 I I 8 3•874 I I 5 98 196 209 I 3 9 531 I I 4 6 4 I 6 4 
•REP CENTRE AfR I • 2 52 NS I • I 4 4 128 9 NS I 2 N5 75 I 0 I I 2 400 
GUINEE ESPACN 96 NS 44 NS I 7 89 I 8 300 I 7 30 
•GABON 2o095 NS I • 7 2 7 93 5 NS 62 NS 257 63 4 4 23 
•CONCO 8RAZZA 3. 3 9 9 NS J, 0 4 8 96 I 7 NS 8 9 NS I 7 2 6 I 7) 187 
•CONGO LEO 7. 8 55 I I 7 I • 2 3 3 I 3 4 4 • 6 4 I I I 2 406 NS I • I 6 I 87 6 I 4 I 2 4 
•RUANDA URUNOI 6 5 I NS I 4 9 NS 3 I 5 58 80 I 3 9 I 88 I 6 64 
ANCOLA I , 8 6 o NS 373 HS 343 170 83 86 868 I 3 5 I 9 3 I I 5 
ETHIOPIE 2 • 8 7 I I I 6 222 I 9 I 173 I 4 7 188 39 826 I 4 0 I • 4 6 2 126 
•COTE FR SOHAL 625 155 325 I 4 3 124 NS 67 88 3 4 7 I 7 5 167 
•SOHAL IE REP 715 88 II 73 I 5 56 2 I 233 4 I 75 627 88 
KENYA OUCANDA 3o336 NS 627 HS 227 73 4 7 2 83 I • 4 4 2 95 568 89 
OUCANDA 18 2 303 I 8 2 303 
TANCANYKA 895 NS I 6 4 NS 83 58 24) 33 )35 I 2 I 70 82 
ZANZIBAR PEH8A 824 Ns 319 NS 69 6 I 19 5 167 I 9 4 88 4 7 224 
HOZAHBIOUE 2t809 Ns I 7 I NS 138 79 I • I 9 5 6 0 I I • 0 4 6 I 3 I 259 126 
•HADAGASCAR 6,773 Ill 6 • I 8 0 I I 5 I 00 185 I 7 8 7 I 227 76 8 8 91 
"REUNION COHOR J. 0 4 4 95 2. 8 4 8 "'96 6 3 I I 7 26 2 I 7 77 75 30 58 
•COHORES I 3 8 194 1)8 I 9 4 
RHODES IE NYASSA 3. 2 4 5 66 359 73 . I 7 9 36 725 4 6 I • 4 4 I 76 54 I I I 8 
UNION SUD AFR 24·787 I 2 6 3. 2 7 9 I 4 6 I • 4 7 9 67 2. 8 3 3 lOS 12•528 I 2 8 4 • 6 6 8 I 6 7 
00 1) Elnschl. Gold fur technlsche Zwecke. 
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JUU·JUILUT 
EWG • CEE France·~ 1961 
Bestlmmung - Destination 1000. jrndlces 1000. jrndlces 
A M E A I Q u E 401·447 lOA 80·950 106 
ETATS UNJ5 2 I 0 o I 8 0 I I A J 7 • 2 I 7 98 
CANADA 26·J69 I I 0 4 • 9 0 I I I 0 
• S T PIERRE MIOU I I 6 I 8 I 99 275 
MEXIOUE I 4, OA 0 109 I • 8 4 4 I 0 6 
GUATEMALA I • 9 58 91 I 55 75 
HONDURAS BAIT 3·6J5 NS J•OBJ NS 
HONDURAS REP .654 I 3 3 66 93 
SALVADOR 2o252 I 0 7 2 I 0 I A 0 
NICARAGUA I, oo 5 I I 6 74 I I 9 
COSTA A I C A I, 6 2 I 105 I 50 I 58 
PANAMA REP 2 • 96 I 32 747 I 0 3 
CANAL PANAMA . 2 A 2 3 I 33 I 2 
CUBA 1·692 71 266 88 
HAITI .569 105 I A 2 I 4 I 
DOMINICAINE REP 2o082 I 08 258 215 
.,ANTILLES FA J' 93 2 120 J,A72 I I 8 
••MARTINIQUE Jt2AJ I 0 2 3•243 I 0 2 
FED I NOES OCCID 3' 4 3 2 NS 6 A 5 NS 
•ANTILLES NEERL 2, 6 A I NS I 3 8 NS 
COLOMBIE 8' 3 0 2 96 496 5 A 
VENEZUELA I 5 • 3 7 6 83 2. 2 J 5 57 
GUYANE BAIT . 4 A I NS 4 A NS 
•SURINAM I • 3 8 4 NS 5 I NS 
• •GUYANE FR . 4 4 5 I 02 4 I 0 I 0 A 
EOUATEUR I , 8 8 J 8 I 288 2 I 5 
PERDU I 0, 0 I 2 I I 3 995 I 0 3 
BRESIL 3 I, 2 56 15 I I I , 2 56 255 
CHILI I 0, 7 4 5 I 0 J I • 6 2 9 I 2 3 
BOLIVIE 2 of76 20S 358 4 I I 
PARAGUAY .830 I 4 I 43 I I 6 
URUGUAY At6J7 9J 7 J I 73 
ARGENTINE 3 I • J 3 6 72 5•667 57 
A s I E 190·310 98 34·198 94 
CHYPRE 2,6)7 89 320 '9 
L I BAN 8t428 92 2t093 9 I 
S YA IE 5' 7 6' 88 I • 3 7 2 9 I 
I A A k 7.975 I I A 4 I 5 2 I 7 
IRAN 14·415 99 2 • 2 6 6 I 0 2 
AFGHANISTAN SJJ 7 I 24 62 
ISRAEL 13, I 06 I 2 6 4·232 I I 0 
JORDAN IE 2' 12 4 I I J 203 I 7 5 
ARAB IE SEOUD I TE 4' 2 8 2 12 5 437 96 
KOWEIT '. 71 5 I 3 4 689 I J 8 
BAHREIN 650 32 46 87 
QATAR 280 I 9 6 2 I I 5 
MASC OMAN TA OM 275 NS 2 I NS 
YEMEN lOB NS I NS 
ADEN I , 34 8 I 0 2 I I 0 83 
PAKISTAN 9, 4 I 4 I 0 3 I , 4 6 9 205 
UNION INDIENNE 24.725 95 J • I 94 6 4 
CEYLAN MALO I YES 3·457 I 7 3 377 I I 9 
NEPAL BHOUTAN 63 NS 
UNION BIRMANE 2, • 8' I 4 9 I 2 2 I 56 
THAI LANDE 6·693 96 I • 4 I 5 80 
LAOS 16 6 66 I A 4 80 
VIETNAM NORD .462 I I 3 .265 95 
VIETNAM SUD 3·852 83 2 '6 55 I 0 I 
CAMBODGE I , 6 7 I 66 I • 2 4 7 65 
MALA IS IE FED 5, 3 II I I 2 689 I I 6 
S INGAPOUR 
''. 8 0 97 568 Ill INDONESIE 9 • 2 J I 66 I • J 6 7 I J 8 
BORNEO NRD BRIT 322 I 2 2 69 I 4 4 
PHILIPPINES 5. 4 8 4 90 5 I 4 49 
PTOM PORTUC AS 48 7 I 2 I 9 
MONGOL IE R POP I 8 NS 
I CHINE CONTINENT 8·274 I 2 6· 3. J 71 I J 6 
COREE NORD 
COREE SUD I, 8 3 J NS 28 NS 
JAPON 2 4, I 6 I 87 2•988 88 
FORMOSE TAIWAN 2' 7 7 8 247 48J 237 
HONG KONG 8·543 I 2 4 973 I 0 6 
0 c E A N I E 29·731 I I 2 6. 6 55 I J 0 
AUSTRAL IE 22,135 I 2 4 3·078 170 
NOUV ZELANDE 3·529 86 653 I 54 
•NOUV GUIN NEEA 777 90 4 I 87 
DEP USA OCEAN IE 27 66 A I 0 0 
OCEAN IE BRIT 81 J8 I 7 243 
•NOUY HERR IDES 85 89 85 89 
•OCEAN IE FRANC 2 of 57 85 I • 8 J 7 95 
•POLYNESIE FA 940 I I 9 94.0 I I 9 
~ I v E R s I a • 7 8 I I 2 6 
PROVISIONS BORD I 6 • 2 8 A I I 5 
AVI TAILLEMENT I • J 7 6 NS 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS I • 12 I JAJ 
1) Y comprls or lndustrlel. 
TAL 9 
export 
Belg. ·Lux. Nederland 
1000$ jrndlces 1000. jlndlces 
49of07 I 0 2 J 2 • 6 I 2 9A 
JJo704 I 0 6 I 5, 4 J 6 I 2 2 
A of 2 3 I 0 A 2. 3 2' I I 7 
I NS I 5 
558 88 638 86 
I 7 I 72 247 I 2 4 
JA 35 258 107 
I A 6 243 I J I I 6 0 
I 4 4 97 433 I 7 5 
I 2 0 I 2 I 66 I I 4 
2 I 6 I 3 9 158 95 
I 4 I 37 A I 0 II 
5 12 9 24 
9 a 92J 8 I 
I 0 4 81 8 J 7 8 
373 270 J 3 A JJ 
8J 108 I 6 I 248 
244 84 986 92 
I 2 I 242 I • 7 A 4 75 
.603 55 .765 ID7 
I • 58 5 75 I • 6 2 4 67 
45 76 2 J I I I 2 
I A J 72 920 I I A 
8 32 
281 58 I 6 6 A 9 
.859 88 I , I 59 I J 4 
2, I 6 8 246 I • I 0 5 I 2 4 
I • 2 7 8 2 I 7 8' 5 I J 0 
189 187 '7 J 206 
99 2' 8 49 94 
.266 57 159 69 
I • 2 9 4 47 766 56 
16·794 93 23·160 I I 0 
394 195 266 96 
863 93 734 I I 6 
6 9 0 I 4 I .564 97 
I , 2 8 8 106 I • 2 8 4 201 
I • 4 7 2 I 6 5 I • 4 7 5 I 0 4 
3 4 36 35 
953 125 I • 0 9 I 86 
231 84 276 I 7 5 
744 208 740 Ill 
856 129 479 140 
7B 46 173 36 
17 NS 65 NS 
40 267 I 3 3 NS 
48 NS 
I 2 7 2 I 9 's 7 I 4 5 
462 28 504 I I 3 
990 84 I • 8 0 9 I 3 0 
536 203 546 I 59 
I 50 
I 0 I 90 I o OJ I I 6 2 
I 7 4 4 9 I • 60 7 77 
I 2 2AO 
2 I NS 
' 
20 
83 22 I 0 0 I 2 5 
2 I 3D I J 0 2DO 
J 2 4 46 I , 3 9 0 I I 2 
834 16: I • I 8 2 69 
230 II I 9 7 I 7 
20 69 I 6 I Ill 
307 '4 2·026 J I I 
I 3 I 0 I 3 II 
I of 4 I 306 27 5 
I J 8 I a A I 54 2 I 4 
I • 8 I a 85 2; 6 I 4 I 21 
449 J I 2 5 I 2 764 
I • J 7 6 I 6 2 I • J I 9 I 0 9 
I • 986 122 J. 8 7 5 68 
I • 4 7 2 I 4 I 2 • 6 I 2 62 ,,, 97 529 75 
35 60 650 95 
8 200 
3 27 22 88 
J2 5'9 5' 12J 
2. J 41 IJ9 5. 0 2 2 I 2 J 
1•980 I I 8 A, 0 0 7 98 
3 6 I NS I • 0 I 5 NS 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs: mUliers de dollars 
Indices : mime pfrlodo de l'annn priddente = 100 
Deutschland lui Ia (B~) 
1000. jrndlces 1000. jrndlces 
162•A88 I OJ 76•290 I oa 
8 0' 81 A 122 43,009 I 2 I 
IOofAA I 0 9 '. 8 7 7 I I 5 
8 I I 4 7 350 
7 '8 9 7 I OJ 3 • I 0 3 I A a 
I • 0 52 77 333 238 
I 6 2 2 98 IJa 
266 I 17 45 87 
I • 2 31 87 234 160 
6 I A I 0 6 I 3 I 185 
883 92 2 I 4 I 27 
744 83 9 I 9 27 
7 2 1 8 a 362 
358 56 I 36 72 
I 4 I 106 99 I J6 
767 I 9 I JSO I JA 
I 51 I 3 7 65 a a 
927 109 6JO I 6 A 
.289 I D 4 .349 2 I 4 
4•852 98 1 , sa 6 I 7 J 
5·672 91 4•260 I 09 
76 I 5 A I JO 
259 92 II 24 
22 I 6 9 5 250 
.9J) 84 2 I 5 a a 
6,r68 I 21 . 9 J I a a 
14t038 I 4 5 2t689 55 
5, 8 I J 90 I of 8 0 az 
I • 0 8 I I 9 8 75 75 
. 5 I 7 I I 9 I 2 2 A8a 
2•517 I 0 4 964 I I 0 
14of85 74 9•424 9J 
89·740 99 2 6 • A I a 94 
686 97 9 71 a7 
2•537 94 2 • 2 0 I as 
2·347 90 791 57 
3•675 96 I • J I 3 I I 5 
7•248 90 I • 9 56 105 
380 87 9-0 90 
5t575 168 I • 2 55 IOJ 
I • 0 II 99 403 126 
I '7 2 0 I J 2 641 99 
I • 7 57 I 2 2 934 164 
228 20 125 74 
I 2 5 NS 52 NS 
57 NS 24 NS 
45 NS I 4 NS 
422 I 02 232 57 
6t004 I I 8 975 76 
15,256 I 04 3•476 91 
I • 3 31 I 85 667 I 90 
5 31 57 N5 
947 I 9 5 28J 79 
2•787 I JJ 7 I 0 I I 2 
10 67 
80 16 7 92 I 56 
682 65 3321' 6a 
I 9 2 54 8 I 56 
2•039 J 2 5 869 160 
I , 4 7 5 I 08 6 2 I 90 
6•297 80 I • I 4 0 64 
62 16 3 I 0 250 




I 7 NS I 100 
2. J 4 5 176 I • 3 9 0 74 
I • 3 52 I JJ I 6 I 65 
14•647 82 2·094 8a 
I • I J 8 2 18 I 9 6 I o 4 
2•930 los I • 9 4 5 I 6 8 
II • 7 2 I I 0 8 5 • '9' I 6 8 
10,097 I 2 S 4 • 8 7 6 1 7 a 
I • 3 J 6 65 567 I I 7 
27 A I 24 2 1 a 
I 0 63 5 JJ 
J6 22 J AJ 
2 I 5 
' ' 
I 9 I 7 3 
J of 6 7 I 15 8 • 2 5 I I 2 8 
3 • I 6 7 I IS 7 • I J 0 I 2 6 
I • I 2 I I 4 3 
37 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Weru: Tausend Dollar 
Indices : Ve!Jielchszeltraum des Vor)ahres = 100 Import 
JAII.-JUIII JAII.-JUIII 
EWG • CEE 11 France 11 Bell·- Lux. Nederland Deutschland 
2! Ita! Ia 
1962 (BR) 
Ursprun1 - OriJine 1000. jrndlces 1000. jrndlces 1000$ jrndlces 1000$ jrndlces 1000$ I Indices 1000$ jrndlces 
" 
0 N D E I 7 7 I 5 , 6 2 6., II '8 2 5 • 4 6 911 I I 2 2252•568 106 2697,239 I 0 5 60J9r2J7 I 5 2 9 0 I • I I J ,,, 
EXTRA CEE 11177·670 09 2572ol67 I 0 8 I I 17 ol 44 108 1349•732 I 0 4 4147ol76 I 4 I 9 9 I • 4 5 I 106 
INTRA CEE 65JJ•626 I 4 1248•972 I 2 0 11)5,424 105 1347,507 107 1892,061 17 909,662 124 
.. DoH CEE 4 4 7, I I 8 II 398r966 I 0 9 I, 59 5 6) 2, 4 8 5 400 J I , 9 8 0 08 12,092 J2J 
•PTOH CEE 552-041 00 JOO•JJJ I 0 5 I04,65S 8) J2r22S 87 69•696 II 4StiJ2 07 
PAYS TIERS I 0 I 6 2 • 2 I I 10 1872•796 I 0 8 .1009·208 Ill 1314•7S2 lOS 403)•377 I 4 1932•078 OS 
A E l E 2667,361 I 2 40S•S09 I 2 0 315,963 Ill 368,552 I 0 S II" •469 II 46J•868 18 
EUROPE ORIENT 568,320 II 88.942 I 0 6 44,237 I I 4 4S,429 9S 226•262 22 163•450 06 
AMERIQUE LATINE 1064,220 I 7 I 4 6 • S 7 I I I 2 94,794 I 08 142.786 I I J S48t814 27 131t255 01 
COMMONWEALTH OM 1406·804 OS JJ2•772 99 I JJol 17 I 2 I IS4·944 I 0 3 481•800 09 J 0 A • I 7 I 00 
E u R 0 p E 10371·836 I 3 1854•SI8 I I 9 ISJ4o98J I 0 7 I 8 I 8 • I 0 0 106 3S04•014 I 5 1660•221 18 
FRANCE 1354,082 I 0 32So486 I 0 0 I 2 8, 9 I 8 I 0 8 637•958 16 261t720 I 2 
BELGIQUE LUXBO 1177,160 I 4 244 ·45S I I 7 SJ2o600 108 J22t487 I 7 77!'618 38 
PAYS BAS 1039,840 II 139,928 I 2 2 331.272 I 0 J 492·268 II 76,372 28 
ALLEMAGNE RF 2171,089 I J 649o355 I I 4 412,871 I I 0 6 14,9 I I I 0 4 493•952 29 
IT AlI E 791,455 JO 215•2)4 I 4 4 6St79S I IS 7 I , 0 7 8 I 2 0 439tJ48 28 
ROYAUME UNI I025r988 20 I 91 • 3 9 2 I 3 I 180·768 I I 8 188·082 I 0 S 275t221 17 l90t525 3S 
15LANDE 8. 2 4 4 23 345 78 48 185 . 8 5 J 98 5,560 32 I t 4 J 8 24 
lALANDE 1Jr792 85 I • 6 8 8 I I 2 I ,r 2 0 68 I r 8 0 3 76 7 '55 9 80 I • 6 2 2 37 
NORYEGE , 126,662 04 I 7 d 5 I I 0 9 9r472 I 0 S fJpJJ6 96 72·587 OJ 14•116 I 0 
SUEDE 502r002 05 74.065 I I 4 57t060 87 69t399 100 240•521 06 60•957 I 9 
FINLANDE I 5 I • 6 9 0 04 2 5, I 0 4 99 IS t 0 S 4 100 29t230 -I 0 3 6 5 • J 6 I 08 I 6 • 9 4 I 02 
DANE HARK , 230t7JO 17 I 6 • 2 0 8 80 I J, 5 15 185 2Jt042 I 5 I 154,252 I 4 2 3 • 7 I J 27 
SUISSE , 4J8rl49 09 83·870 I I 6 3 8, I 4 0 120 48 r065 I 0 I I 9 I • 6 8 0 09 76·394 05 
AUTR I CME , 297t969 05 14•464 I I 5 II t I J 7 99 22,684 I 0 J I 59 • 0 I 8 07 90•666 00 
PORTUGAL 4 5, 8 6 I 24 8o359 I I 5 5, 8 7 I I I 6 J, 9 4 4 97 20ol90 3J 7. '9 7 )8 
ESPACNE 208·719 00 59 • I J.l I 2 I IJ·552 I I 6 15·458 I 0 0 9 5 • J I 0 07 25•268 57 
GIBRALTAR HAlT E 552 65 J 23 I 7 24 16 J 93 47 70 322 62 
YOUCOSLAYIE 87t649 19 7•550 127 2,649 I I 5 2, 8 0 7 97 J4•S48 J6 40•09S I 0 8 
CRECE 53, 79 I JS 9•478 2 I 7 ltJS4 I I 7 2 t 7 6 I I 0 6 27•72) 08 12•475 208 
TURQUIE 77·99) 24 7•720 I J 5 5. 56 5 154 3. 5 J 7 I 4 5 36·114 I 2 25•057 I J J 
EUROPE NDA 99 69 76 59 23 I 4 4 
u R s s 244·016 I 4 46 ·707 98 I 7 t 9 7 7 130 I 5, 2 2 0 89 86•863 42 77t249 I 0 4 
ZONE HARK EST 26tJJ5 OJ 4t28J I I 2 7 , 54 J I I J 8, 2 2 4 102 6. 2 8 5 9 I 
POLOCNE 85,858 I 0 I 0 • 50 0 I 0 I 6,787 I 4 4 5' 4 J 0 I J I J7•J27 00 2 5 • 8 I A I 2 I 
TCH~C05LOYAQUIE 74,505 07 7 • 4 7 I 9) 5, 7 0 7 92 10,984 9J JJ•681 10 I 6 • 6 6 2 I 2 4 
MONGRIE )9,740 I 7 J. 4 57 I I 4 2pJJO I 12 J, 0 6 2 lOA 20·)68 18 I 0 t 52 J I 2 3 
ROUHANIE 67-009 OJ I 0 • 6 4 8 I 2 7 2, I 0 8 6 I I , 2 4 0 45 JS,3J8 20 I 7 t 6 7 5 8S 
BULGARIE JOol24 I 2 6 s. 8 4 8 2 I 9 I • 7 5 J 89 I • 2 6 9 107 12•645 J3 8•609 I 0 I 
ALBAN IE 7)3 40) 28 I 2 2 )2 I 52 40 S 7 I 63) 48J 
A F R I Q u E 1749oSI9 Ill 876.·67) I I 2 190•439 96 I 2 I •622 108 350·~55 I I 4 210•430 124 
PROY ESPACN AFR 9. 82 5 NS 2. 6 0 7 Ns 826 I I 2 4JJ 2 0 I 5·JJ6 IJ7 62J 92 
SAMARA ESPAGNOL 2 NS 2 NS 
M~ROC IS9o658 I 0 I 108•52) I 0 8 7•279 85 s,362 7 8 32t864 I 08 5•630 47 
•tDEP ALCERIENS 225t688 I 0 7 2 0 S • 0 I I I I 7 I • 4 9 4 60 2 • 4 6 I 405 6" 9 9 2 I I 0 • S 2 J 28) 
"DEP OASIS sA 167 .. 9) I 4 I 141·796 I I 9 25·558 NS 1)9 NS 
TUNISIE 76t390 I 0 8 J5•02R 9 I 9t978 236 I6•99J I 0 2 I • 4 6 0 86 I 2 • 9 3 I I J 4 
LIBYE 2 2. 16 9 NS I 4 156 7' 0 5 I N5 Jt)73 ,, 5 3 t 6 I 6 NS 8. II 5 707 
ECYPTE 53,)40 I I 0 I 0 • 2 8 I 120 J • 2 2 I I 0 I 4 • 9 I 0 I 3 I 14·986 I 0 4 I 9 • 9 4 2 I 09 
SOUDAN J0-24J I 54 4 • 0 2. 162 4 .. 12 204 1•839 127 11•282 169 8·986 I 2 8 
•MAURITANIE I 2 NS I NS 2 NS 9 53 
• MAll 2o7S3 NS 2•629 I I 5 J NS s NS 55 344 6 I 469 
•HAUTE VOLTA 4 9 I NS JOI 54 80 NS I 4 NS 9 NS 87 I 2 3 
•NIGER I 3, 0 2 7 NS I 2, 8 3 4 I 0 5 I 2 8 NS 2 NS 2 8 6 I 54 
•TCHAD 6, 7 s 8 NS 6, 0 4 4 I I 7 337 ~s 336 NS 4 I 6 I 
•SENECAL 73,469 NS 71.31 5 I 0 2 150 NS 6 7 8 NS I • 0 7 I 64 255 32 
GAMBlE 4, 90 8 N5 5 I 2 108 8 4 7 '.) 8 8 494 
CUI NEE PORTUC 2. 0 2 4 NS 566 NS 22 I 00 6 9 7 I 2 5 6 8 2 443 57 77 
CUI NEE REP 9t099 I 0 4 6. 2 0 0 I 2 I J73 45 I 3 7 NS 2. J 56 89 33 28 
SIERRA LEONE I 0, 6 41 NS I 56 NS 282 )97 s, II 4 I I 9 4. 9 6 3 229 I 2 6 44 
LIBERIA I 7, 0 I 8 72 .277 I 4 I 2•629 28 3, 4 6 2 9 I 7 • I 0 I 82 3•549 240 
•COTE I Y 0 IRE 89t409 NS 65•204 109 I , 7 8 I NS 4, 2 I 3 NS I 0 • 31 2 Ill 7,899 I 4 I 
CHANA 40,028 86 .805 59 I • 59 9 37 5 • 8 2 I 89 22•986 99 8·817 79 
•TOGO 8, I 00 I I 5 5' 9 12 106 874 I I 4 4 7 3 I 4 5 492 I 7 6 349 3 32 
•DAHOMEY 7t288 NS 6, 6 57 9 4 . I J 6 NS 4 3 I ,. s 26 NS 38 NS 
NIGERIA FED 104t966 I 4 3 2 7 • I 7 I 398 8r532 I 2 4 17t963 I 2 I 42•223 I 4 4 9,077 59 
•CAMEROUN 56,436 106 34 o447 I 0 2 I • I 9 6 82 I 0 • II 4 I 0 J 7. 3 6 0 I 3 I ·3. J 1 9 129 
•REP CENTRE AFR 3. 8 8 6 NS 3·S70 93 2 I NS 2 NS ir 67 222 2 8 I 
CUI NEE ESPAGN .200 NS I 0 3 8 97 60 
•GABON J2r448 NS 25o427 I 2 0 .387 NS I • 55 7 NS 4. 8 8 2 76 I 9 5 66 
•CON CO BRAZZA 11·836 NS 4 '4 4 9 138 2 o 2 I 0 NS . 4 I I NS 4. 6 9 3 83 7) 7 
•CONGO LEO 150ol50 87 I 7 • 6 9 3 I 0 0 9 I r 8 2 6 80 3•68S 63 I 7 • 0 8 8 97 I 9 • 8 58 I I 7 
•RUANDA URUNDI 2•666 NS 16 NS 2, 4 2 7 I I 5 28 46 30 56 I 6 S 344 
ANGOLA I 7, 91 5 NS I , 4 0 7 NS I • 0 7 9 107 s. 4 3 6 70 7. 9 2 0 102 2•073 91 
ETHIOPIE I 0 • J J 7 I 2 4 I • 7 56 I 0 4 285 Ill I • 15 0 I I 4 I • 6 9 I 163 5•455 125 
•COTE FR SOMAL 4 5 IS I 4 70 J 2 23 25 s 10 
•SOMAL IE REP 7' 951 68 2J2 100 3 I 4 2 NS 5 I 46 7•66J 67 
KENYA OUCANDA 2J•J25 NS I • 07J NS 4 2 I 56 2. J 6 9 97 I 7 • 6 2 4 8 I I • 8 3 8 78 
OUGANDA 642 53 642 5J 
TANGANYKA 1 5, 4 0. NS I • 8 4 7 NS 2. 4 2 7 I 3 5 2. 41 0 57 6" 2 5 88 2·595 I 59 
ZANZIBAR PEMBA . 4 52 NS 105 NS 26 28 I 0 J 82 154 I 2 4 6 4 72 
MOZAMBIQUE 
'. 9' 6 NS 8 I 4 NS J I 2 52 765 7J I '2 5 I 68 794 132 
•MADAGASCAR 26·368 I I 5 23•226 I IS 277 85 )68 I 18 I • 8 6 4 I 2 6 63J 102 
"REUNION CCMOR Jl6 I 2 I NS 23 164 I 8 5 I 8 I 87 5 I 2 
•COM ORES . 7 2 4 I 0 2 . 7 2 4 I 0 2 
RHODES IE NYASSA 74.640 I 30 I 2 • 7 9 9 I 2 6 8, I 7 7 282 2. 0 7 s 73 33•768 I I 6 I 7 • 8 2 I 142 
UNION SUD AFR 175·04J I SJ 3 3 • 7 I 9 I 4 5 27·944 I 2 2 I 6 • 6 2 9. 208 5 I • 56 I 137 45•190 197 
1) Ole Elnfuhranpben Frankrelchs fOr januar 196lslnd mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nlcht verclelchbar (sJehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. ), 1962). 
l) Ole Elnfuhranpben der Bundesrepubllk Oeuuchland fOr die Monate Oozember 1961 blsAprll1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nlcht verclelchbar. Slehe Anmerkunc auf Selte 2. Heft 5, 1962. 




EWG- CEE France 
Urspruna - Orlflne 1000. jlndlces 1000. I Indices 
A 
" 
E R I a u E J6J8•7JO I 0 9 638.851 I 0 I 
ETATS UN15 2266,621 1 o a 406•350 I 0 2 
CANADA 202·337 88 JI•2J6 66 
• S T PIERRE MIDU 2 6 I 75 2 6 I 75 
MEXIDUE SJ,J25 I I 7 11•225 IJ6 
GUATEMALA I 7, 4 50 IJ6 265 95 
HONDURAS BRIT 2. 55 0 NS 64 NS 
HONDURAS REP 6,787 12J 26 J25 
SALVADOR 2 6, I 0 9 I I J 520 NS 
NICARAGUA I 2, 26 5 I 6 I I • 2 0 4 26J 
COSTA RIC A 15r686 I I 4 J I 7 12 I 
PANAMA REP I • 7 J 6 58 J 60 
CANAL PANAMA I 7 19 I 2 
CUBA 6. 9 6 7 I 9 5 479 I J 6 
M A IT I 7·679 I I J 2. 6 57 I 6 0 
DOMINICAINE REP II, 12 0 I 4 0 I 60 a 4 
•tANTILLES Fll 27,930 I 09 26 '667 I 0 6 
••MARTINIQUE 25,363 I 0 7 25 ·J6J I 0 7 
FED INDES OCCID 9t066 NS 269 ~s 
•ANTILLES NEE RL JJ,968 NS 736 NS 
COLOMBIE 58,682 I 02 2. 16 9 88 
VENEZUELA 166,6)5 I I 4 25•511 1 o a 
GUYANE 8 R IT 2, 2 I 5 NS 739 NS 
•SURINAM 4. 0 56 NS 467 NS 
••GUYANE Fll 321 386 I 2 9 157 
EOUATEUR 19r976 94 .956 42 
PERDU I02r569 I I 5 I 0 • J71 I 8 9 
8RES I L 160,578 106 JJ •. 700 I 0 0 
CM I L I llo513 I I 3 5. 7 56 75 
80LIYIE 4, 7 0 138 IJ6 90 
PAIIAOUAY 6 , 7 J 4 I 2 J I • 2 2 6 209 
URUCUAY 28·933 92 St565 77 
ARGENTINE 296·708 I J 5 66,547 I 2 I 
A s I E 1564·887 I 0 I 322·288 102 
CMYPRE 9 .• I 8 2 92 I • I 6 4 Ill 
L II AN 35,045 98 .460 I 0 2 
SYRIE 66,616 98 8, I 7 7 I 3 J 
I II A K 213.855 I 0 9 74·038 I I 5 
IRAN 119t 885 I 0 I 20•785 I I 9 
AFGHAN I STAN 7, 8 56 Ill 662 108 
ISRAEL 40·990 I 0 0 3. 0 8 7 I 2 7 
JORDAN IE 29 I 133 5 I 2 5 
ARABIE SEOUD I TE 117t70J 86 I 9, 9 7 4 8 I 
KOWE IT 237.328 105 7 I • 7 7 0 9 I 
IAHREIN 7tJ72 JO 
QATAR J2o5JS 22 I I 2 • 8 4 9 88 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN I, 0 II 85 4 I 3 I 07 
ADEN 5, 2 5 I 297 I I 2 I 6 7 
PAKISTAN 46tJ06 102 I 2, 2 6 I 88 
UNION INOIENNE 75r637 I I 2 llr8J3 9 5 
CEYLAN MALDIVES I 5 • 6 2 6 I 0 4 3·052 I I 3 
NEPAL BMOUTAN 166 NS 
UNION BIRMANE 7 r I 7 6 I 3 4 554 61 
THAI LANDE 4 6. a" I 59 4 • I 36 2 7 I 
LAOS 8 II 6 30 
VIETNAM NORD I , 2 I 3 223 I, 071 N5 
VIETNAM SUD I 6, 4 3 2 II llo495 as 
CAMBODGE 7, 71 2 I I 2 6, I 0 4 I 0 3 
MALA IS IE FED 9 4 .. 4 9 19 30•744 I 0 9 
SINGAPOUR 6o967 76 .412 I 0 5 
INDONESIE 49,027 95 6,065 I 0 2 
BOAt: EO NRD 8 R IT ,,,,, 77 o877 89 
PHILIPPINES JJ,362 64 2. J Jl 71 
PTOM PORTUG AS 6·013 J2 172 37 
MONGOL IE R POP . 77 6 NS 2 55 NS 
CHINE CONTINENT 6).262 I 0 I 6. 0 2 0 71 
COREE NORD I I 9 NS 25 NS 
COREE SUD I, 6 4 5 NS J I 6 NS 
JAPON 109·914 I I 4 11·618 I 54 
FORMOSE TAIWAN ,,,eo I 6 2 647 I 2 J 
HONG KONG 23·078 I J 3 770 I 2 8 
0 c E A N I E 370;056 Ill 128·788 96 
AUSTRAL IE 268,941 I I 2 69·541 96 
NOUV ZELANDE IOO,OJ8 I I 5 41•043 I 0 2 
•NOUY GUIN NEER I • 56 8 I 4 I 58 58 
DEP USA OCEAN IE 9 45 
OCEAN IE 8 R IT I , 12 7 74 29 9 4 
•NOUV HEBRIDES I, 84 7 87 I • 8 4 7 87 
•OCEAN IE FRANC I J, 4 O.J 82 I J, I 4 7 12 
•POLYNESIE FR 3 • I 2 J I I 4 3., 2 J I I 4 
D I v E R s 20·575 NS •. ,,7 NS 
PROVISIONS BORO I 2 ol 2 I I I 0 
AVITAILLEMENT 
DIVERS lfDA I, 4 91 52 I 7 3 I 
NON SPECIFIES I • 6 41 8J 
PORTS FRANCS 992 191 
[RREUR OMISSION 4. J 3 0 NS 4•330 NS 
TAB. 9 
Import 
aer,. -Lux. Nederland 
1000S I Indices 1000. ltndlces 
J 5"1 • 4 5 I I I 6 500·577 Ill 
2JO,SJJ 120 J26oi7J I I 2 
22·766 IOJ 13·935 I I 8 
2t786 I J 5 5., J 8 108 
I • 2 Jl I 2 8 2, 0 I 7 2 I J 
I 0 2 I I • 9 9 J 134 
I 7 I 46 .562 96 
452 86 I r I 2 2 79 
577 26 lr757 I J 9 
6 I 9 81 I • I 6 I 99 
I 70 I 8 2 I 8 I I 8 
8 JJ 
.496 I 9 J 2. J 2 9 IJS 
I t 6 I 0 76 182 I 0 I 
I • I 6 9 99 2. 0 52 I 4 6 
a 7J I NS 
.636 65 5. 7 6 0 93 
2, J 9 a 310 a .r 4' 76 
2, 7 I 6 60 13.773 I I 9 
I 2 • 0 2 9 I I 8 24·839 100 
267 128 I I 2 86 
I 71 171 I • 6 6 6 I 06 
72 NS 
2, 16 9 I 0 6 988 90 
16 r I 76 88 llo738 I I 7 
llr626 Ill 16tJ06 90 
..... 28 248 3·952 I 6 6 
690 153 764 606 
. 7 2 s IS3 50 6 68 
],145 76 5. 7 4 8 I 0 7 
34•233 130 47·636 I 2 5 
126·520 95 267ol74 93 
. 3 I 8 I 2 5 390 100 
J, 7 2 2 I I 5 28 r I 5 I 96 
I, 4 Jl 57 4J•844 86 
28t613 125 626 236 
18·486 62 13•5)3 75 
62 477 
7. 165 7 I 4·987 I I 6 
7 6 I 3 8 NS 
. 9 I I II 9 .. 8 5 85 
8r815 60J 54t908 I 0 0 
2. 8 61 I I 7 I , 8 3 2 92 
3. 4 4 0 NS 
J NS 
.965 JlJ I , 2 57 678 
I 2 r 7 6 9 I 6 3 3, IS I 76 
8. 9 17 98 7, J 3 J 88 
6 6 2 I 8 9 I • 8 9 7 97 
I r 3 9 9 891 I ,3 4 9 I 7 7 
5. 4 3 7 I 53 8•656 188 
2 I 
204 60 399 56 
80 so 303 239 
2 • I I 2 
' ' 
2, 5 I 6 I I 8 
.744 79 3. 61 7 76 
3., 6. 66 13t696 68 
. 2 7 5 63 5, 3 6 7 17J 
I • 7 2 4 J6 6. 8 8 J ,, 
45 225 770 75 
239 NS 
2. 7, I 4 I 8•648 I 2 6 
2 IJ 
. I 40 NS I 5 NS 
I 0 • 4 61 13 17•425 I I 0 
279 12 I 4 4 2 I I 7 
1. 2 9 a I 0 6 2 • J 5 I I I 9 
67•482 Ill 9. 4 8 9 86 
27o9J9 I 06 4. 0 9 7 I I 2 
19·293 I I 9 4. 9 6 0 7J 
241 407 4JO 80 
I 2 2 2 
I NS 
I • 6 8 6 J 9 I 2 7 0 I 2 
94 NS 236 II 
I • S 9 2 370 34 NS 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers de dollars 
Indices :. memo ptrlode de l'annte prktdente = 100 
--·-
Deutschland ltalla (BR) 
1000. T Indices 1000S jlndlces 
1531•877 I I 8 615•974 96 
856·403 I I 5 666•962 96 
I 0 2 • 8 6 I 97 JI•54J 7J 
26•566 I I 0 7•6J7 I 2 I 
IJ•OOO 128 9J7 225 
JJ8 I J7 I 6 5 179 
3•675 ISS JSJ 62 
2 I , 8 0 J I I 8 2 I 2 26 
8, I J I I 8 I 596 2 I 8 
12·603 I 18 986 I I J 
678 I 6 6 6 6 5 66 
2 NS 6 I 50 
J. 56 2 J 17 I 2 J 96 
559 77 2 t 6 7 I 128 
6 • 6 7 I I 6 4 1 , o' a 99 
J8 I 7 3 I • 2 I 6 NS 
2 t I 0 5 I 6 3 .498 67 
18,872 I 57 J' 8 I 9 166 
J8.119 100 I, 92 5 I 6 4 
7 I • 2 53 I 2 8 I 0 • 8 0 J 9 I 
. 7 9 I 77 J06 84 
I • 6 S 3 84 97 NS 
I 2 7 NS 
l4o5JO IOJ I • 3 53 79 
S9r520 I I 6 6•766 I J3 
75t702 106 23•646 I J3 
64•089 I 08 I 0 • 2 9 0 I 69 
2. 6 2 2 I I 6 1 sa I 4 2 
2, 0 7 0 107 209 176 
9. 0 7 9 I 00 5•396 94 
I 14•622 218 55•670 85 
54Jo789 I 04 325•116 I 04 
5 .• 2 9 I 83 2 _. 0 I 9 108 
I, 6 52 227 I • 0 6 0 66 
6o400 202 4 • 56 2 I 4 3 
50ol65 I 21 6 0, 6 I J 89 
128.205 123 8•876 51 
6t858 I 07 272 6 I 8 
19·397 I I 6 6•356 86 
I 6 I 0 7 I 2 5 357 
29·761 68 57t877 I I 9 
21o226 208 8 o • 6 I I I I J 
2, 5 17 I 3 I 6 2 NS 
I 2 • 5 J 7 NS 3. 7 0 9 NS 
I 0 9 I 592 76 
2. 2 16 955 . 70 I 75 
12•770 87 S•J7J I I 8 
J6o39J I 2 4 I J • I 6 I I J I 
6•376 I I 5 3•459 80 
I 6 62 148 NS 
2•792 I o 2 lo782 I 2 5 
2 0 • 7 5 I 156 5•839 I I 8 
2 13 
I 2 6 1110 II 6 31 
3•830 109 506 Ill 
827 I 6 I 398 286 
33•901 75 2 4 • I 7 6 90 
I , 2 6 2 71 862 72 
22t475 124 5•665 I 2 9 
2o906 JS 2•3111 9J 
I 9, 59 8 76 2, 8 2 6 130 
I • 6 14 I 2 J. 41 2 90 
276 I 21 6 JOO 
I 9, 6 9 9 96 6 • I 0 4 106 
2 I 90 17 3 
. 4 2 I I 2 9 755 647 
52,577 I I 5 17•903 I 19 
4. 781 186 2 3 I 97 
16ol47 I 4 J 2•512 I I J 
97·079 I 6 4 8 7 • 2 I 8 I 0 I 
I 
7.5 t I 8 4 I 7 4 7 2 t I 8 0 94 
2 0 • 0 0 I I 6 J 14 • 7 4 I I SJ 
572 I 56 260 531 
9 2·2 5 
I • 0 9 0 81 5 NS 
232 I 39 2J 27 
12 .. 23 I 10 2. 14 9 II 
I 2 • I 2 I I 10 
I • I 4 4 I 85 
2 17 I J I 
992 '91 
1) Los chlll'res d'lmpormlon dela France au cours de Janvier 1962 ne sont pas comparables aux chlll'res des autnS p6rlodes. Voir n- pqe 31 du nol, 1962. 
2) Los chlll'res d'lmportatlon dei'AIIem'ln• (1\.F.) relatlfs aux mols 4e dkembre1961lavrll196l no sont pas companbles aux chlll'res des autres p6rlodes. Voir note dola P'l• 2 du n• S. 1962. 









HANDELSNETZ DER EWG TAB. t 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Ve1Jielchszeltnum des VorJah!'"' = 1011 
export 
JAII.-JUNI JAII.·JUIN 
EWG • CEE France Bell.· Lux. Nederland Deuuchland 1962 (BR) Ita! Ia 
Bestlmmung • OuUIIGtlon 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
M 0 N D E I 6 8 6 0 , 5 J J•) I 0 7 J 7 I 6 • 2 I a•) I 0 J 218.1r509 I I J 22JJrJ95 I 0 7 6464•515 I 0 4 2264r896 I 6 
EXTRA CEE 1019~ol54 IOJ 2J48•47J 99 982•721 Ill I I 4 I • 6 9 5 I 02 4240•310 I 0 I 1482•955 II 
INTRA CEE 6642r86J I I 4 IJ46,229 I I 0 1198r788 I I 5 I 0 9 I r 7 0 0 I 1'2 2224•205 I I J 7 8 I , 9 4 I 28 
• • DOH CEE J84,947 7J J67·099 72 2,855 I J 4 J, 8 8 J I J 5 4•J75 SJ 6•7JS 24 
•PTOM CEE J15r226 I 02 271•5JJ I 02 JS,847 128 J2t577 96 2 9 r J I 5 88 I 5' 9 54 OJ 
PAYS TIER 5 9ll4o148 I 0 4 1709•8J7 I 07 9JOo445 I I 0 107J•820 I 0 I 4188•918 I 0 I I 4 I I • I 2 8 I 0 
A E L E J665r204 I 0 5 57'8•961 I 0 6 314,704 I OJ 515,984 106 1776r780 102 478•775 I 9 
EUROPE ORIENT 510.916 109 147,560 I J 8 47t669 99 40,00J 90 227•627 96 I I 8, 0 57 22 
AMERIQUE LATINE 848t214 I 0 6 I 4 I , I 0 8 I 0 9 70r608 I I 8 76r026 Ill 410,241 I 0 4 150,224 OJ 
COMMONWEALTH OM 8J9o460 95 I I 9 • 4 0 5 I 0 4 8 5 • 0 I 6 92 IJ4·J84 8J J71•0J4 94 I 2 9 • 6 2 I 09 
E u A 0 p E 11781•968 II 2257olll I I 2 16llo281 I 2 1722·788 I I 0 4641•287 I 0 7 1529•481 2 I 
FRANCE IJOir627 19 266•274 I 8 I 4 9 r 8 2 I I 2 4 668rJ78 I I 2 2 I 7 r I 54 J8 
BELGIQUE LUXBG 1146rJ58 OS 312·201 98 JJ2o588 I 0 4 4J6r186 109 65,J8J I 8 
PAYS BAS lll8rJ70 07 I 2 7 r 5 I 2 I 0 5 49Jrll0 06 620·647 I 0 6 77r0ll 29 
ALLEMAGNE RF 19JI,400 I 8 627rJ94 I I 7 J57r007 22 Sllr626 I I J 422•J7J 24 
I TAL IE 9J8ol08 2J 279·122 I I J 82,J27 42 77,665 I 2 4 498o994 126 
AOYAUME UNI 908,64J 0 I 177•672 94 I 0 4 • I 6 0 00 244tJ44 Ill 240rl46 9J I 4 2 • J 2 I ll 
ISLANDE 8' 7 7 5 J4 566 I 59 . 9 I 8 86 2 r 07 I I 7 8 4•724 I I 4 ,496 25 
lALANDE 6 I , 5 I 6 J 5 I 0, 9 8 S I 56 I 01194 27 I I , 0 6 9 I JO 25,340 . I l 6 J,928 24 
NORVEGE 
' 
240,JSI 9J JOo776 I 07 2 4 r I 2 o II 31 .o~4 91 IJ8•206 85 I 6 • I 55 39 
SUEDE 589,120 05 68.266 I J 2 5 I, 59 7 BJ 92.809 I 00 l21 .. 91 I 03 55•257 J2 
FINLAND[ 205,407 I J 34.584 I 2 I I 5 r 2 41 08 20o508 I I 8 I 2 2 o 0 6 I I I 0 I J • 0 I J I 9 
DANEMAAK , J82o599 07 4 I • 2 4 4 96 J 7, 9 I 0 08 54r096 99 219d81 I 09 J 0' I 6 8 J7 
SUISSE , 911rJ7J I 7 202•7J2 I I 4 67r428 29 6 2 • 4 5 I I I 9 487r6JI I I 5 I 6 I • Ill 2 I 
AUTAICHE , 4S9,561 OJ 31 •14 I I 0 4 I 8, 0 J J J7 2lr054 I 03 J25.2J4 I 00 6 I • J 9 9 I 0 
PORTUGAL . 10Jo557 8l 26o430 100 I It 4 56 62 8 tIl 6 8J 4 5, I 9 I 80 I 2 • l 4 4 90 
ESPACNE 254,001 39 8 5. 2 1.4 I l 9 20·904 206 1 5·, a 4 2 I 0 0 I 0 7, 8 I 5 I 4 J 24r226 23 
OIBAALTAA MALTE I 0, 90 7 86 I, 907 85 .695 98 2oJ68 70 2. 2 7 6 84 J, 6 6 I 0 I 
YOUGOSLAVIE 128tlll 83 9•762 90 lo664 65 7' 0 4 0 I 2 9 54•524 80 SJ•l2l 84 
GRECE I l 9 o 4 I I I I 5 2lo844 132 llol90 I I 2 I 0 r 8 9 5 I I 5 58•459 I 02 J2•l2l J5 
TUAQUIE 80t07J 81 I l o 54 I 92 4 • 6 I 4 81 SolOS lOS 37•476 82 I 9 • I l 4 7 I 
EUROPE NDA 4. 58 2 I 2 5 
'. 9 71 I 2 l 604 J7 
u A s s 2 5 I t 7 7 I I I 6 85r431 I 7 4 I 5 r 7 6 4 I J l I 5 , 2 I 4 12J 8 I • 4 6 l 75 5Jr899 56 
Z 0 NE MARK EST 20r257 79 So2JJ 94 I r 4 I J I I 8 4. '0 6 5 I 2rl05 51 
POLOGNE 6Sr262 89 9t450 77 '.54 5 57 4ol28 68 32•029 91 I 5 • 9 I 0 I 6 
TCHECOSLOVAQUIE 79r476 102 I 4 • 6 34 I 4 7 9. 8 4 5 79 6. 59 0 7 I l5r08l I Ol I J r J 2 4 09 
HONGRIE 6 I, 0 l 8 I 0 5 14 .. 63 I J J 4. 3 3 8 83 6, 4 8 5 I J I 24•753 100 I I r 2 9 9 9J 
ROUMANIE 7 I , J 8 7 I 2 6 I 2 r 8 30 96 2o566 8 I 2•284 I 09 40,3SS 16 5 I J, J 52 00 
BULGARIE JOo869 I 4 3 5. 6 9 8 IOJ 3ol 88 ISO 792 74 IJ•599 162 7·592 68 
ALBAN IE 856 42 I 2 I 27 I 0 NS 4 31 345 49J J76 25 
A F R I Q u E IJ46ol45 86 771•889 79 9 I • 6 8 5 122 IOJ·989 I 0 I 247•845 85 IJ0•7J7 I 0 I 
PROV ESPAGN AFR I I • J6 J NS 3 • 7 I 4 NS I • 9 4 9 I 54 J. 71 0 84 7 • I 54 I 21 I • 8 J 6 I 2 9 
SAHARA ESPAGNOL .208 NS I 0 4 NS I NS I 9 NS ·52 I 79 J2 400 
MAROC 97r7JS 7J 7J .. 82 70 4r089 100 l, 7 8 I 99 9, 0 3 0 8J 7o65J 67 
•,DEP ALOEAIENS lllo292 68 J04r78J 67 2 • I 4 J I 2 5 2. 5 J 6 Ill 2•872 40 5. 9 58 122 
••DEP OASIS 51 2r1J4 I 4 I 2. 81J I 4 0 12 NS 9 NS 
TUNISIE 61·299 88 55 o 7 I I 84 2, 2 56 272 I , I 4 4 66 3·J42 8J 5' 8 i6 I I J 
L I I Y E 4 I r 7 I 5 I J 5 I • 8 8 4 204 I r 6 4 7 330 J r I 8 5 126 I 2 r 7 I J I I 6 22r286 I J8 
EGYPTE 74oJ07 91 5. 7 4 7 6 I J, 9 6 2 I 6 8 8, I 4 6 I I J 42.488 87 I J • 9 6 4 I 0 2 
SOUDAN 24,442 I 2 2 2 • J 7 I IJ2 J. 2 6 2 260 6. 4 57 J82 6•552 59 5•800 I 4 I 
•MAURITANIE I J, 02 6 NS I 2, 4 7 J I 0 9 7 NS 7 l NS I 0 3 69 370 202 
• MAL I I 0, 7 I 2 NS 8rl46 I 0 2 437 NS JlJ NS I • 0 4 I 44 55 JO 
•HAUTE VOLTA 6, I 0 5 NS 5•782 I 0 6 J7 NS I 2 8 NS I 2 4 66 J4 I 2 6 
•NIGEA 5r785 NS SoJ76 I J3 I 6 NS I 52 NS I 9 4 I 20 47 I 9 6 
•TCHAD 5, 28 0 NS 4r657 I 0 2 62 NS I 4 0 NS J56 8J 65 19 
•SENEGAL 6lo250 NS S2o984 I 0 4 825 NS I • 67 0 NS 3. 3 4 J I I 9 2•428 I 7 6 
GAMBlE . 4 2 9 NS 97 NS 96 BJ I I 6 7J 75 52 45 4 I 
GUINEE P 0 A T.1J G J r I 09 NS 2rJ80 NS 87 7 I I 4 4 89 I 96 JB J02 4 I 4 
GUINEE REP 1Ji002 90 6rJ65 I 4 I I • 2 4 6 2 2 I I r 6 9 9 I 7 2 2r480 J2 I • 2 I 2 I 57 
SIERRA LEONE 5',. 9 NS I • 2 8 9 NS .J28 68 I r 8 8 2 I 0 8 I , 212 95 SJB 89 
LIBERIA JOr87J 63 I o 7 6 8 7 I It 54 0 NS 2, 6 8 9 I 0 8 I 2 r 2 4 4 Ill 2•6J2 24 
•COTE IV 0 I A E 55,265 NS 47·740 79 I r 2 4 9 NS 2r260 NS 2r665 66 I r J 5 I 72 
GHANA 29r750 71 Jo6JJ 79 I • 0 J 0 4 I I 2 • 99 I 82 6•897 48 S • I 9 9 I 2 2 
• TOG 0 5, I 0 6 16 Jt560 79 92 61 825 296 SJ8 56 91 I 6 9 
•DAHOMEY a, 1 J4 NS 7•2J6 98 .2JJ NS J27 NS .256 92 82 I 4 4 
NIGERIA FED 4 I • 70 6 80 8•096 I 2 a J. 9 9 2 79 8. 9 0 2 78 IJoJ96 66 7o320 81 
•CAMEROUN 27o985 I 0 J 2Jr907 I 0 5 483 I J 4 9 2 I I 0 7 2 • J I 0 94 364 55 
•REP CENTRE AFA 6' 4 2 7 NS 5o518 I I J I 0 7 NS 2 J I NS J69 73 202 I 9 2 
GUINEE ESPAGN I, 17 I NS I 54 NS 5 I 9 326 I 7 4 I 7 I 29J 79 J I J I 0 
•CAB ON I I r l2J NS 9r868 I 0 5 I J 7 NS J04 NS 797 J8 2 I 7 55 
•CONGO BRAZZA 2 2. 17 9 NS I 8 • 4 4 I 9 4 925 NS 899 NS I • 2 8 l 76 . 6 J I I 0 8 
•CONGO LEO 45,568 I I 8 ~·255 I 0 6 2 5, 5 I 2 I 2 6 J·772 8l 8o22J I J 2 2. 8 0 6 I 05 
•RUANDA UAUNDI 5, 2 2 9 NS 287 NS 3rl83 I 25 .4S6 I 5 l 739 I 20 564 J07 
ANGOLA I 0, 9 71 NS J .. 4 7 ·N S 2 • J I 0 160 I , J 0 9 I 8 9 ,,404 91 .801 I 2 J 
ETHIOPIE I 4, 9 7 5 I 0 6 ld21 I 4 0 556 67 I '5I J 89 4•6JJ I 0 2 7 • I 52 I I 5 
•COTE FA SOMAL 2,.173 87 I • 7 6 9 96 I I 2 I 2 7 484 48 2 I J I J 7 .295 I J9 
•SOMAL IE REP 5, 54 2 97 JBI 46J 60 IJ6 I 2 0 I I 0 202 142 4•710 90 
KENYA OUGANDA I 8 ol ~ 5 NS 2•554 NS 2·098 104 2o9JJ 82 7 • I 26 I 05 3•474 I 2 9 
OUGANDA . 29 I I 8 9 2 9 I I 89 
TANGANYKA 5, I 59 NS 602 N·S 480 86 I ·974 8J I • 617 92 4 I 6 9J 
ZANZIBAR PEMBA 4 , 8 I 4 NS 2·22J NS· ,504 94 8J5 100 I' 05 4 89 198 I 2 9 
MOZAMBIQUE lo64J NS 663 NS I • 0 4 6 87 I ol 8 6 9 I 4o620 88 I • I 2 8 I 07 
•MADAGASCAR 4 0, 8 I 7 126 J7t454 I J 0 550 IJS 865 88 I • 52 0 84 428 IJ 
••REUNION COM OR 18·197 I I 2 I 7 • 71 J I I 0 96 J4J 2J7 260 550 I 4 2 2 J I 9J 
•COMOAES . 7 6 5 I 2 4 . 7 6 5 I 2 4 
RHODES IE NYASSA I 7, 56 2 96 2. 55 8 9 4 I r 4 7 7 72 Jr47J I 0 5 7oJ99 91 I=·::~~ I 2 9 UNION SUD AFA I J 5 • 7 I 6 92 I 5 • 8 4 9 I 0 4 I 0 • 9 4 4 60 I 8 • 9 9 4 I 0 8 7 I • 0 I 8 92 I 00 
-
·- - .. 
-a) Ab Februar 1962 schllessen die lnscesamtanpben Ober den Aussenhandel Fnnkrelchs positive oder neptlvt Korrekturen eln. die nlcht nach Waren oder Undern auftellbar sind • 
TAB. 9 
export 
,IAJI •• JUNI ,IAJI.-JUIN 
1962 
EWG • CEE France Belg •• Lux. 
Bestlmmung • Oestlnauon 1000. jlndlces 1000. jlndlces 10001 jlndlces 
A M E R I Q u E 2297·988 I I 2 441·461 I I 8 322·622 127 
ETATS UN IS 1202,034 I I 8 223·023 128 226~3)2 132 
CANADA 151 .. 23 I 0 6 25·744 I 0,7 2 I • 0 7 J I 2 J 
• 5 T PIERRE HIOU 574 9 4 494 96 7 78 
HEX I QUE 86,390 Ill I 5 • J 6 7 I 0 6 4,5)2 120 
GUATEMALA 11,395 99 I '4 36 I 4 7 I • 4 0 5 96 
HONDURAS BRIT 7, 8 5 I NS 6o4)2 NS 2 I 9 38 
HONDURAS REP 4" 8 9 132 259 72 736 I 91 
SALVADOR I 0, 54 4 I 0 I 870 Ill 944 I 16 
NICARAGUA 5,887 I I 4 353 5' 7 3 I I 06 
COSTA RIC A 9, e 2 4 I 0 3 828 93 987 76 
PANAMA REP 20,857 I 0 I 2 • 4 4 2 85 I • 4 0 2 87 
CANAL PANAMA I , 2 50 '4 3 4 I I 6 I 6 4 105 
CUBA 10,169 5 I 6 I 3 I 6 795 27 
HAITI Jo359 I 0 9 743 I I J 7 I 5 I 3 3 
DOMINI CAINE REP 9,496 I 4 2 I , 53 3 I 2 4 I•S66 156 
•"ANTILLES FA 2 I , 4 2 7 I IS I 8 • 6 9 7 I I 0 587 I 6 7 
ooHARTINIOUE I 9, 6 0 8 I I 0 19,608 I I 0 
FED IN DES 0 CCI 0 I 8, 76 I NS 3. '94 NS 2•059 80 
•ANTILLES NEERL I 3 'J 8 I NS 7 I 4 NS 683 I J 9 
COLOMBIE S 0, J 8 I I 0 I 7, 0 J I 7 s 4' 0 14 84 
VENEZUELA 97,430 I I 2 I 2 • 0 7 9 I 0 2 14•287 I 6 9 
GUYANE BAIT 2' 4 9 J NS 2 I 2 NS 207 72 
•SURINAM 7' J 8' NS 259 NS 6S4 126 
• •GUYANE FA 3' 8 8 9 149 3, 6 IS 15 I 29 107 
EOUATEUR I 0, 2 9 0 69 I • 4 34 9J I , 6 8 7 57 
PERDU 54,058 12 7 8. '6 6 2 I 5 6" 6 5 I 54 
BRESIL I J 5, 9 I 3 99 2 6, 8 9 I I I 7 11,355 I 50 
CHIll 60,585 97 9. 57 7 I 0 7 J • 4 II 86 
BOLIVIE 8' 2 58 I 2 I 895 165 832 129 
PARAGUAY 4, I 9 I 125 365 156 .J2J 125 
URUGUAY 28,182 126 
'' 7 56 I 2 8 ' ' 2 2 0 143 ARGENTINE 226·816 I I 2 45·270 I I 3 II • 50 I 108 
A s I E 1142·077 9J 189·890 95 110·051 92 
CHYPRE I 6, 7 J o I 2 0 J 'J 57 I OJ 2' 4 0 J I 8 8 
LIBAN 59, 2 9 I 95 15,454 90 6' 9 7 6 IOJ 
SYRIE 32t590 I J 2 6. 6 6' 16' 5 r I 9.5 27J 
IRAK 30,294 79 .500 23 5' 9 s s 74 
IRAN 76' 978 67 II •794 70 6·836 76 
AFGHANISTAN 3' 31 7 62 228 125 . I 2 J 26 
ISRAEL 72,000 80 20.749 90 6, 6 I 8 I 2 8 
JORDAN IE 11,307 98 I , 2 J 5 I 0 7 I' 7 16 I I 0 
ARABIE SEOUDITE 27,651 I I 6 J, I 8 J I 0 5 J t I 58 I I 2 
KOWEIT 27.630 I 2 I Jo79J I 4 7 4o642 182 
BAHREIN 3t454 52 J I 0 76 421 42 
QATAR 2 '2 6 4 I 9 0 Jl7 107 JBJ lis 
H~SC OMAN TR OM 2. IJ 6 NS 206 NS JJ9 I I 8 Y HEN . 3 I 7 237 2 I 0 II NS 
A EN 9,670 92 906 52 . 59 I 95 
P KISTAN 50,582 BJ ,,,sa 62 2, 7 2 I 28 
UN I ON I NO I ENNE 147,310 9J 16, I 93 92 7,604 70 
CEYLAN MALDIVES I 6 • 914 98 3oJ5J I I 0 J. 4 4 8 9 I 
NEPAL BHOUTAN . 2 I 5 NS 5 NS I NS 
UNION BIRHANE 11,959 99 791 76 I t 2 7 8 I 72 
THAI LANDE 4 3 • 7 I 9 I 2 8 9 • I 84 2J4 2•562 I 8 5 
LAOS .805 I I 7 .585 105 I I 0 0 
VIETNAM NORD J.674 246 I , 8 2 2 439 . 2 '4 230 
VIETNAM suo 2 3, 2 7 I 70 I 4, 52 6 77 I • 7 7 I 60 
CAMBODGE 8 ,I 5 I 83 4 .• 8 9 9 7 s 2 I 0 35 
MALA ISlE FED 29,933 I 02 Jo22J 72 3tl46 94 
SINGAPOUR )4,5)1 95 5 '8 7 2 21J 3' J 6 7 89 
I NOONESI E 60,309 70 6. 8 6 0 9 8 '. 8 8 7 56 
BORNEO NRO BRIT I , 76 9 95 356 56 189 134 
PHILIPPINES 32·297 I OJo ' • 7 3 6 98 J. 4 9 J I I 5 
PTOH PO A TUG AS 6 I 0 II I I 6 39 109 23 
MONGOL IE R POP II NS II N S 
CHINE CONTINENT 68·268 I 0 I 2 3 • Jl I I I 4 6. 4 2 9 79 
COREE NORD 660 NS I 6 NS I 0 NS 
COREE suo 10,577 NS 427 NS J87 58 
JAPON I S 9, 4 I 9 I 09 I 5 • 9 3 6 83 I 2 • 9 7 5 97 
FORHOSE TAIWAN llo35S I J 5 S I 6 66 ,820 I I 8 
HONG KONG 50 • I 0 9 I I 5 4o997 I 0 9 10·032 132 
0 c E A N I E 158·996 96 J4. J34 I I 2 I 2 • 2 9 7 90 
AUSTRAL IE 110o708 I 00 .,,069 I I 2 8' 3 7 4 91 
NOUV ZELANDE 23,083 75 3. 4 2 2 99 3. 4 0 9 91 
• N 0 U Y GUIN NEER 4 • 5 I 0 85 I 8 J 145 I 6 9 42 
DEP USA OCEAN IE 26 s 50 37 64 I 0 200 
OCEAN IE BRIT 423 93 38 78 28 100 
•NOUV HEBRIDES 610 6 I 610 6 I 
•OCEAN IE FRANC I 4, 89 9 I I 9 I 2, 4 7 7 I 2 3 J07 I 4 I 
•POLYNESIE FR 4·498 108 4 • 4 9 R 108 
D I y E R s i3Jo349 NS 2 I • 52 0 NS 13·574 134 
PRO¥ lSI ONS 80RD 96.468 I 7 5 11•530 I I 4 
AVITAILLEHENT 8. 91 5 NS 2. 0 4 4 NS 
DIVERS NDA 4 4 NS 
NON SPEC.,IES 
PORTS FRANCS ,, .. , I 4 6 
ERREUR OMISSION 2 I • 5 16 NS 2 I , 5 I 6 NS 
a) A partir de fhrler 1 le commerce total de Ia France com rend des corrections pos ltlves ou ni atlvU non vf:ntllf:es 
Nederland 
1000. jrndlces 
214·885 I 0 4 
9'7,791 I 0 6 
I 5'• 6 I 9 97 
54 I 0 6 
6' 66'0 I I 5 
I , 6 7 4 I 2 4 
I • 7 3 7 J I 
977 ll 0 i . 9 57 I OC 
769 146 
I , 8 4 J 89 
4·854 I 4 9 
IS8 4 I 
s. '0 2 I 2 9 
563 105 
,,557 195 
I • 0 I 7 230 
6,788 99 
9,728 I 0 2 
6 '5 J 9 I 29 
I 0, 8 2 9 Ill 
I , J 4 I 86 
4o7JJ 93 
9J I 4 J 
I .r J 8 69 
6, 59 I 96 
9, 5 I J I 0 9 
J,868 I 2 I 
I • 58 4 I 4 I 
.283 122 
I , 6 0 I 60 
7. 92' I 0 I 
140•A24 87 
I , 7 8 0 125 
'' 8 9 6 89 J t I 9 4 79 
4 '7 s 4 99 
7 • 8 J I 82 
,640 I OJ 
8 t I 0 I 76 
I, 06 2 75 
6. 57 9 I 8 I 
J. 8 7 7 I 52 
9 4 8 J7 
.693 NS 
I • 0 5 I 568 
58 829 
J '0 J 6 12J 
Jt894 57 
llt940 72 
3·470 I OJ 
I 50 
2 'J 4 0 60 
I 0 • 50 4 96 
JO I 4 J 
6 I J 
456 60 
.673 I 6 4 
7 '8 9 6 I I 7 
II, 16 I 69 
I 2 • 6 0 I Jl 
891 142 
.. 
s. 53 9 I 0 I 
'· 9 9 I 9 
3. 0 6 6 I 3 0 
,927 71 
16t58J 90 
I, 66 I I 7 3 
8. 3 0 6 I 0 6 
I 9 • 8 9 2 73 
I 2, 59 4 82 
J '0 2 8 40 
3 • 7 I 7 90 
J7 82 
I J I 86 
3 8 5 I 58 
31•415 I I 5 
24 •544 90 
6 • 8 7 I NS 
ar rodulu ou par ays. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllen de 1 dollars 
Indices : mfme p~rlode de l'ann~e prk~dente 1 = 100 
Deuuchland I 
(BR) Ieaiia 
1000S jlndlces 1000. jlodlces 
943•788 I 0 7 375•252 ,I 12 
455•812 Ill 199•076 I 20 
67•535 104 2 I • J 52 'I 05 
I 0 48 9 75 
47•533 I I 9 I 2 • 2 9 8 I 8 8 
5•724 89 I • I 56 92 
I • 0 3 9 89 4 2 4 I 34 
I • 59 J I 0 6 624 Jl2 
5•834 97 939 I 0 I 
3. 2 57 I I 9 777 !I 4 s 
4. 9 Jl I 0 6 I • 2 3 5 188 
l0•035 97 2 • I 2 4 86 
395 NS I 9 2 I 9J 
2•500 J5 959 46 
9 6'2 8'6 376 66 
3 ol OJ I 2S I • 7 3 7 51 
872 I 2 4 454 6 I 
'4 • I 0 9 59 2 • 4 II 42 
I o 4 54 7J 802 46 
26,420 98 8' J 7 7 49 
J6·806 I 0 2 2l•429 II 
577 79 156 7 I 
I • 6 6 8 85 6' 58 
69 77 83 377 
4•706 62 I 'J 2 5 i''' 2 6, 5 I 9 I I 9 6. 41 7 I 2 I 70•500 99 17•654 . 65 
J6t060 91 7•669 I I I. 
4•095 I 0 2 852 1, 15 
2. 8' 0 I 16 380 2 0 I 
I 4 ol 9J I 4 7 4 • 4 I 2 I' o a 
104•637 I I 2 57•484 ·I I 4 
541.834 93 159o878 
i 
96 
,,J6J 98 4' 8 2 7 1 I J 9 
14.8 91 78 I 7 • 0 7 4 , I 2 2 
I 2, 2 9 6 I 19 S.242 I' 2 I 
I 5 • J 0 I 79 Jo784 97 
4 I , J 8 J 6J 9 .. J 4 
I 
67 
2•050 55 476 82 
28•889 67 7•643 90 
4 '57 8 76 2' 7 16 ! 200 
9 • I 6 9 84 s,562'161 
I 0 '56 7 97 4·7511111 
I • 26 4 46 511•, NS 
648 NS 22J 25 
467 75J 7JI NS 
60 I 28 186'Jio 
2t962 I OJ 2' I 7 5 I 77 
J2•853 I I 4 7•656' 76 
88•572 96 2J•OOI I 07 
5•727 99 9 I 6 ! 68 
I 7 I 489 J7 6 I 7 
6.' 4 8 I J 2 ~:~~;I.!: I 6 • 4 4 6 I I 2 
I 2 9 172 6 0 i I 76 
206 80 h396•210 
4•722 62 1·796. 58 
I '3 4 8 70 1•021,1297 
II o78J 98 3,885 IJI 
9•870 92 4•281: 148 
42•909 82 •• 0 52 i J5 
303 75 '0. 6 I 
I 6 • 4 7 I 106 2. 0 58! 82 
I 5 I 5 35 6 
I 
20 • 8 I I 143 14 • 6 5 I: 67 
50 I 23 I 3 J J09 
6. 8 8 5 6 I I t 9 5 I I 59 
I 0 I , 6 2 7 120 12•298 I I I 
7•457 I 5 J 9 0 I i 83 
I 7 • 6 56 104 9 • II 8 I 4 2 
72•059 93 2 0 • 4 I 4 I I 2 3 
59,772 97 1 6,. 8 9 9i I 21 
10•042 76 3 • I 8 2· Ill 
285 68 I 56, 60 
I 3 8 65 .. J! 2 I 
200 I 0 4 26 84 
I 
I • 6 2 2 90 lOll I 02 
I 
17•702 I 0 I 4 9 .. 38 I 2 9 
I 7 • 7 0 2 I 0 I 42•692 NS 
I 





HANDELSNETZ DER EWG TAl. t 
Werto: Tausend Dollar 
Indices: Verclelchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
,JUIII·JUIII 
EWG • CEE France Belc. ·Lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 
1962 (IP.) 
Ursprunc • Ortctne 1000. t Indices 1000. jlndlces 1000$ I Indices 1000$ lladlces 1000$ llodlca 1000. I Indices 
H 0 N D E ~=~::!~~·· :g~ 614•113'1 I 0 I J82,a07 roa 439,977 9a 1031•250 Ill 467o99J I I 0 EXTRA CEE 409•84a 91 200·596 I I 7 217·5a7 91 705•624 I I 2 331.256 I 09 
IIITRA CEE 1066.199 I 0 5 199 '935 105 18 2 • 2 I I roo 222·390 91 325,626 I 0 9 136•737 I I 2 
,. DOH CEE 79·519 I 2 I 71 •234 I 2 I . 50 7 I I 2 60 222 5•322 89 2' J 9' 460 
oPTOH CEE 9 I, 6 6 6 91 SJ • 22~ I 0 5 r a, a 6 J 7 I 2 '6 61 6 I I 0 • 6 9 J 109 6 '2" 70 
• ADM I 7 I , I 8 5 I 0 J 124•460 I I J 19 '3 70 72 2 '7 2. 62 16 '0 I 5 102 8, 6 I 2 9 I 
PAYS TIERS 1691oiJ6 , o a 285.388 93 Ill, I 6 6 I 2 6 214•744 99 6a7•64J I I J 322·195 I I 0 
A E L E 447,956 I 0 6 6 5 • J 4 I IOJ 5a,s9J 128 6 2 t J I 5 95 18Jt9aa I 0 I 77o719 I I 8 
EUROPE ORIENT 105,511 I 2 4 I 6, 7'4 7 I o 7 8' 6 7 2 142 9 '2 7 4 I J 6 39•457 I 2 2 31 • 36 I I J I 
AMERIQUE LA TINE 197,256 I I 9 2 9 • 0 8 I Ill 2 It 0 6 J I 4 I 2 0, 0 0 I 92 99 .. 71 I 2 4 27•940 I 2 I 
COMMONWEALTH OM 2 2 I • 02 I 98 42.869 72 19·471 I 09 22•227 81 87•6a2 I I 5 4l•l65 I I J 
E u A 0 p E 1709o784 I 0 5 295.164 I 0 5 255·791 I 06 J04o417 99 586•428 I 05 267~914 I I 6 
FRANCE 221;719 102 5Jo976 98 2 2, 9 0 I I 0 9 105o4J2 I 0 J •39·410 98 
BELC I QUE LUXBC 200tB95 I I 0 AI •930 I I 4 8 9. 4 8 J I 0 2 57' 589 I I 9 11·893 I 17 
PAYS BAS I 7 I, 0 58 I 0 5 2J.r74 I I 8 52t032 96 84-aOJ I 0 7 llt049 Ill 
ALL E HAG N·E RF JJ9o5a2 I 0 I I 0 I , 5 S 7 98 64,&a8 I 02 98t752 92 74•315 120 
IT AlI E IJJ,645 I I 2 33•274 Ill II t J I 5 I I 7 II t254 104 77•102 I I J 
AOYAUHE UNI 164o67J I 0 4 JI•71J I 0 5 29 .. 36 I 2 2 Jl•806 87 41•746 97 30•272 I 2 4 
ISLAND£ .787 77 I 4 Ja 38 ~5 JJ 2 I JOO 73 402 98 
lALANDE 2. 37 9 58 422 I I 4 I J 9 50 .283 43 I • 2 55 49 .280 I 2 I 
NORVECE 
' 
2 I, 0 II I 2 I 2, 5 I~ Ill I , 6 6 8 12 7 2' 0 52 83 12t56J I 2 J 2 t 2 I 2 2 I I 
SUEDE 86,396 IOJ I 2 • J1 0 I 0 6 I 0 t 6 2 4 98 IJt480 I 0 5 41t224 I 0 I 8,758 I I 6 
FINLAND£ 29,258 94 4 '. 6 J 79 2' 9 8 9 80 6 '9 57 100 12,!25 I 00 2o724 106 DANE HARK 
' 
4 2, I 8 6 I 2 J 2•177 18 8 5,962 504 2, 57 I 109 25,625 I OJ s, a'' I 7 2 
SUISSE 
' 
73,869 I 0 I IJo056 I 0 0 7t5SO I 2 4 8' "3 I I 3 32•594 96 I 2 t 4 7 6 91 
AUTA I CHE 
' 
so. IJ2 I 02 2 'J Jl 95 It 6 71 I 00 3·469 I 0 I 26,174 I 0 I 16' 4. 7 106 
PORTUGAl 9p689 I 3 4 I , 2 3 8 I 0 I r , 9 a 2 223 .737 I I 0 4 '0 6 2 I I 7 I , 6 7 0 I 57 
ESP ACNE 24·945 94 6. 2 8 8 I I 8 I • 7 0 8 125 I • 6 2 0 I 2 I 10o4a7 I 0 0 4•842 6 I 
GIBRALTAR HALTE . 20 5 I 3 0 6 NS 125 463 6 33 61 6 I 
YOUCOSLAVIE I 7, 57 S 139 648 8 I 547 I 56 627 I J 4 6. 61 2 I 2 7 9 .. 41 151 
CRECE St022 89 458 6 4 200 I 0 5 409 I 3 3 3, I 7 9 86 . 7 7 6 lOS 
TUAOUIE 9. 20 8 68 809 I J 9 688 144 384 I I J 3. J 9 J 32 3. 9 3 4 261 
EUROPE NDA 39 I 0 5 39 Ill 
u R 5 5 46.205 I JO 9. Jl 4 I I 0 4 t 0 I 0 170 3 '3 9 8 179 16·554 133 I 2 t 9 2 9 125 
ZONE HARK EST 4 • 8 4 2 lOS 608 79 I , 4 5 S I I 5 I • 4 9 9 93 I t 2 8 0 I J 6 
POLOGNE I 6 t OJ 7 I 2 8 I • 7 9 J I 0 9 I o1 46 2 I 4 991 I 4 9 '. 0 3 J 99 6•067 I 7 0 
TCHECOSLOVAQUIE I J t I 0 6 I 0 4 7 8 I 4 9 862 83 2. 4 2 0 I 2 I 6' 118 I I 9 2•855 104 
HOilGA IE 7 • 6 8 9 I 2 I 452 78 607 I 6 I 574 122 3. 55 7 97 2•499 199 
ROUHANIE llt023 I 2 I I '50 0 I 0 3 332 I 4 6 2 3 I 267 4. 8 8 5 I 37 4 • 0 6 8 I 0 7 
8UlGARIE 6o428 152 2. 2 9 8 209 260 83 I 4 7 327 2•223 157 I • 50 0 I I 2 
ALBAN IE I 8 I 566 I 5 17 NS I 6 3 NS 
A F R I 0 u E 292·260 I I 4 148•173 I I 8 32·834 9 I 16•762 Ill 60·217 I I 9 34•274 120 
PROV ESPACN AFA 964 NS 83 NS 8 133 I 267 858 I 7 4 7 71 
SAHARA ESPACNOl I NS I NS 
N.ROC 25.974 I 2 7 I 7 • 6 0 2 I 3 7 I • 3 3 5 I 41 I ·OS I 90 5 • 0 II I 3 3 .898 55 
• , DE P ALGER I ENS 41,293 120 3 7' 9 6 I I 37 462 104 43 I 8 7 . 6 I 7 10 2 • 2 I 0 431 
,. DEP OASIS SA 26,775 I J 8 22t088 I I 4 4•687 NS 
TUNIS IE 16t576 I 4 7 6. 52 6 107 I , 6 0 4 I 53 3·392 992 275 65 2,779 I 3 7 
L I BYE 5' 16 8 NS 3 I 50 I • 3 I 9 NS 9 6 3 NS 680 NS 2' 2 0 3 NS 
EGYPTE ,,,,, 96 I • 0 5 I 7 4 287 84 I • 0 3 4 I 4 2 2 '56 4 I 02 2o71J 92 
SOUDAN 4 • 55 6 126 570 84 510 163 153 56 I • 9 4 0 115 I • J 8 J I 07 
oHAUAITANIE 186 NS I 8 5 330 I NS 
• HAll I • 2 9 9 NS I • 2 4 9 183 I NS I NS 48 NS 
•HAUTE VOLTA 97 NS 85 34 I 2 39 
• N I G E A I , 52 o NS I , 5 I 8 56 2 NS . 
•TCHAD I , I 2 6 NS I , 0 7 4 89 52 NS 
•SENECAL I 3 t I 4 0 NS I 2 • 7 8 5 I I 2 122 NS I 5 NS I 55 4 I 63 I 4 7 
GAMBlE 2. 0 9 5 NS 450 95 I • 6 4 5 NS 
GUINEE PORTUC 98 NS II NS 56 47 29 88 2 33 
GUINEE REP I • 61 5 I 0 8 I • I 6 0 82 105 808 76 NS 271 NS 3 5 
51 EAAA lEONE 2 t 0 5 I NS 74 247 I • 0 0 7 I I 4 904 I 83 66 NS 
LIBERIA 2' 31 8 72 28 55 315 57 543 79 .787 67 645 83 
• C 0 T E IV 0 I A E I l, I I .t .N 5 9 • I 7 C I 02 261 NS 622 NS I • 8 7 8 I 26 I , I 8 3 I 3 8 
CHANA 5t542 74 I 0 I 24 303 128 630 48 3•363 87 I • I 4 5 67 
•TOGO I, 90 I I 04 I • 4 80 89 242 465 25 34 28 78 I 2 6 NS 
•DAHOMEY 2t022 NS I • 9 7 0 I 2 3 52 NS 
NIGERIA FED I J, 8 2 6 I I 6 803 40 I • 4 0 5 I 4 4 I • 6 I 0 74 8. 6 4 2 ra2 1•366 67 
•CAMEROUN a-690 I I 5 6 • 4 7 I 12 I rJa 5 I 740 73 876 162 465 I 2 8 
•REP CENTRE AFR 989 NS 943 roo 5 250 4 I 273 
CUI NEE ESPACN 
•GABON 6t650 NS 5•604 I I a 63 NS I 4 9 NS 799 68 35 80 
•CONGO BRAZZA I , 76 3 NS 590 I 6 3 253 NS 8 J ~5 837 82 
•CONGO LEO 2 7. 76 2 80 4. 2 32 r 2 a 17 .. 12 69 416 a8 3•045 I 2 8 2. a 8 7 80 
•RUANDA URUNDI r a 7 NS I NS r as 35 I 25 
ANCOLA 2·865 NS 209 NS 404 339 8 4 6 4 4 I ol 93 I 08 2 I 3 85 
ETHIOPIE I • 3 4 8 122 227 I 2 4 27 338 93 127 322 I 54 679 I 07 
• C 0 T E FA SOHAl 
•SOHAL IE REP I, 0 5 J J I 26 4 I 3 NS 3 I 0 I • 0 2 I 3 I 
KENYA OUGANDA 3. 70 0 NS 2 3 I NS 49 30 428 I I 5 2•710 63 282 6 I 
OUCANDA 8 I 72 8 I 72 
TANCANYKA 3 • 4 6 5 NS 293 NS 560 2 I 3 467 108 665 75 I • 50 0 575 
ZANZIBAR PEHBA 63 NS I 2 NS 7 roo 3 43 30 I 8 8 II 52 
~OZA~BIQUE 7 I 4 NS 240 NS 59 23 I 0 I 240 240 I 55 74 59 
·MADAGASCAR ~-068 I 3 6 3. 6 2 2 I 3 7 47 78 40 tlS 29!5 I 50 6 4 79 
• •REUNION COM OR 526 I 3 2 4 7 I I 3 4 I 9 NS I 6 ~00 17 65 3 19 
oCOHORES 81 88 8 I 88 
RHODES IE NYASSA I 0, 80 6 I I 2 I • 9 0 J 145 342 72 299 I I 3 5·986 103 2. 2 7 6 I 2 6 
UNION SUD AFR 28·543 I 56 5 • S I ~ I 2 7 4o730 15 I I • 7 2 I I SO I 0 • J 8 6 I 6 4 6 .. 9 2 185 





EWG. CEE France Belg •• Lux. Nederland 1962 
Ursprung • Orlflne 1 001) $ jlndlces 1 001) $ jlndlces 1 001) $ jlndlces 1 001) $ jlndlces 
A M E R I Q u E 646o771 Ill I I I ol 3 I 86 69•425 I 3 2 85·603 I I 4 
ETATS UN IS J89·38J I I 0 63.689 79 4Jo290 I 3 0 60,844 127 
CANADA 4).836 I 0 2 7•276 68 4·560 I I 2 4. 2 3 0 2 I 2 
• S T PIERRE MIQU 
HEX I QUE 7.396 I I 4 I • 9 2 0 I 7 8 357 I 79 661 9 I 
GUATEMALA J·6l8 148 56 40 244 95 J58 I 2 4 
HONDURAS BRIT 8J NS I NS 36 I 0 
HONDURAS REP I • 3 32 J07 49 NS 7 8 244 
SALVADOR 3.297 I 02 85 944 I 0 5 2 I 6 180 
NICARAGUA 3,749 279 435 I 9 9 279 I JO 370 755 
COSTA RIC A 2·421 104 37 82 95 I 70 I 0 8 67 
PANAMA REP J67 26 2 I 42 233 
CANAL PANAMA 
CUBA . 8 I I 138 63 8 I 99 177 177 9J 
HAITI I , 2 9 I I I 4 3 9 I 2J8 328 I 0 I I I 26 
DOMINICAINE REP 2 • 91 I 99 22 I 57 259 109 649 93 
•tANTillES FA 6·386 120 6 • I 94 I I 7 7 64 I NS 
"MARTINIQUE 4·520 73 4. 52 0 73 
FED INDES OCCID 909 NS 44 NS 68 so 54 
' •ANTILLES NEERL 3,208 NS 4 NS 355 243 I 7 2 22 
COLOMBIE 7. 9 0' B8 1. 4' 74 327 56 I • 2 4 4 6 2 
VENEZUELA I 9 • 2 7 7 85 5 • I 0 0 89 I • 90 3 82 496 II 
GUYANE BAIT 508 NS I 6 I NS 
'' 
I I 7 JJ 275 
•SURINAM 66J NS I 62 NS 28 97 2J2 89 
••GUYANE FA I 9 2 I I I 9 NS 
EQUATEUR ,,,as I I 2 I D2 3 I 5J8 I 2 2 I 6 5 59 
PERDU 2 0, I 7 8 I I 7 2t263 19 5 2,623 98 I , 8 9 3 78 
BRES ll 2 9, I 56 95 6 • II 5 82 3·624 I 9 0 2. 9' 4 86 
CHIll I J • 6 2 9 80 885 J8 990 244 788 386 
BOLIVIE 6 4 I 9 I 62 258 71 NS 
PARAGUAY I, o 17 I 0 8 4 I 8 606 2 I 9 348 88 40 
URUGUAY 4•401 66 4J6 26 395 63 976 9J 
ARGENTINE 70·356 I 9 B I 0 • 54 7 I 8 9 8 • 6 5 I 2 I 2 8. 7 J 7 I 6 I 
A 5 I E 227·03S 92 4 I • 6 9 7 86 19ol89 I 2 I Jl•411 67 
CHYPRE I , 7 2 6 I 7 6 266 286 2 29 7 I 2 
LIBAN 2•262 J8 39 55 3 I 5 I, 7 3 0 36 
SYRIE 6•735 57 62J I 6 J 826 645 '. 2 9 5 4 I 
IRAK 3 I • o 2 4 80 7 '0 18 87 4. 2 3 2 I I 8 2 3 I 51J 
IRAN JOoJ80 I I 7 3·959 I 6 3 2. 55 2 93 3. 0 7 8 136 
AFGHANI STAN 922 79 75 50 2J NS 
ISRAEL 6. 50 5 I 4 0 J33 179 I • 2 8 0 175 I • 00 7 I 7 9 
JORDAN IE J7 925 I 50 I NS 
ARABIE SEOUD I TE I 8; 87 5 97 2. 4 2' 74 25 I ),050 87 
KOWEIT J2.69J 83 8•459 6 2 2. 2 8 2 NS 7·812 6S 
BAHREIN I, o 54 37 355 I 8 7 36 200 
QATAR 
'. 46 9 I o 8 I • 5 82 4 9 MASC OMAN TR OM 
YEMEN I 2 2 98 55 12 0 
ADEN 403 366 4 57 ) 75 294 576 
PAKISTAN 5,938 16 I I , 6 7 9 142 I , 0 I 8 I 54 36J 265 
UNION INDIENNE I 0, 2 6 2 B8 I • 7 2 3 69 1·429 I I 6 I • 07 4 98 
CEYLAN MALDIVES 2·200 86 449 I 0 3 67 152 325 72 
NEPAL BHOUTAN 148 NS , 
UNION BIRMANE I , J6 I 12 7 49 46 222 NS 250 291 
THAI LANDE 6•669 I 7 6 840 J2.1 501 IJ7 6J9 120 
LAOS 
VIETNAM NORD 45 45 24 NS 
VIETNAM SUD 2, 0 8 I 96 I • 4 8 8 I 2 4 
' 
10 59 
'' CAMBODGE I, 0 I 5 78 .853 70 2 7 J4 I 6 2 
MALA ISlE FED I 8 • 56 4 • 9 8 5 • 7 I 0 95 555 I I J 271 I 2 8 
SINGAPOUR . 90 5 49 72 I 6 4 I 50 62 472 48 
INDONESIE 6,487 77 475 78 555 81 I ·177 J8 
BORNEO NRD BRIT I, 5 1J 50 JJI I J I 26 4J 650 49 
PHILIPPINES 5·088 I OJ> 209 J9 245 I 2 J 750 258 
PTOM PO A TUG AS 556 I 5 26 74 I 4 I 7 5 27 I J 
MONGOL IE R POP I 0 7 NS 60 NS J5 NS 
CHINE CONTINENT 5. J' 7 I 0 9 I • 0 39 I I 3 755 3 I 9 4 I 7 52 
COREE NORD 6 NS 2 NS 
COREE SUD 18 9 NS 77 NS 8 NS 9 NS 
JAPON I 7 • 61 5 I I 0 I • 5 54 I I 0 I • 7 2 6 I I 0 2. 8 7 7 92 
FORMOSE TAIWAN 8JJ 137 71 59 J9 I 34 7 5 I 4 7 
HONG KONG l. 90 9 I 4 0 I 3 2 I 2 2 248 I 55 378 95 
0 c E A N I [ 5J·J62 I 0 0 I J • 6 I 2 64 5·504 69 I • 6 7 2 96 
AUSTRAL IE J6,540 12 3 7. Jl 4 85 2tJ28 67 7)0 279 
NOUV ZELANDE 1'·660 77 4 • J 2 2 51 J" 7 5 7 I 89 I 61 
•NOUV GUIN NEER I 56 I 7 9 6 75 49 136 
DtP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT I 5 9 2 25 I NS 2 NS 
eNOUV HEBRIDES J8J 58 383 58 
•OCEAN IE FRANC I ol 7 9 J5 I • I 56 '5 
•POLYNESIE FA 429 I 3 5 429 135 
D I v [ R s 6. 9 2 0 NS 4·330 NS 60 3 I 6 I I 5 27 
PROVISIONS BORD I • 96 6 96 
AV I TAILLEMENT 
DIVERS NDA J38 56 7 NS 107 26 
NON SPECIFIES 69 27 53 279 8 89 
PORTS FRANCS 2 I 7 129 
ERREUR OMISSION 4. J J 0 NS 4. '' 0 NS 
o) A partir de f6vrler 1962. lo commerce total do Ia Fnnce comprond des -rectlons positives ou nfptlvos non. ventllfes par produlu ou par pays. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs': mUliers de dollars 
Indices : mlme ~rlode de l'annh prKidente = 100 
Deutschland lulla (8R) 
1 001) $ I Indices 1000$ I Indices 
277•462 125 10Jol50 I 0 I 
154.299 I Jl 6 7, 2 6 I 9 I 
20·525 94 7•245 I 6 I 
'ol 2 9 81 ' I • 3 2 9 222 
2•670 155 3 I 0 564 
3 I 89 
I 
I 5 75 
I ' I 4 4 385 61 58 
2•965 I OJ 2 I 60 
2•450 JOJ 2 I 5 4 I 3 
2. 0 4 9 107 I J 2 100 
122 82 201 2 I 
466 209 6 I 5 
ISO 96 4 I I 92 
I • 8 o 5 98 I 7 6 126 
I I 0 0 I 8 3 NS 
634 251 109 2 I 0 
2,402 I 28 275 57 
5. 9 41 98 2 4 7 I 6 3 
I 0 • 50 6 I 2 2 I • 2 7 2 II 
I 58 7J I 2 2 244 
2 4 I 42 
2. 50 2 I 3 6 17 8 79 
I 2, 3 6 9 I 21 I, 0 3 0 I 34 
I 2, J 7 0 84 
'" 0 J I 32 10ol74 85 792 J6 
490 89 I 8 49 
232 40 60 857 
I 1 4 52 79 I tl 4 2 78 
26ol85 279 I' 6. 2 '6 I 4 6 
86•300 I 02 ~8·438 96 
882 I 8 8 I 569 I 6 I 




10•(\85 97 9•458 57 
I 9 • 9 61 I I 9 8JO AI 
824 81 
J" J 9, I 2 7 746 107 
I 100 J 4 NS 
3·872 68 9•505 I 8 3 
3·807 I 18 0•33J 99 
50 I I 9 I 6 2 NS 
I • 3 0 8 NS 579 NS 
67 19 
40 267 62 Ill 
2 d I 7 16 2 7 6 I I 9 I 
4 • 3 6 I 84 1•675 100 
9 I 4 86 445 71 
I 4 8 NS 
5 91 106 249 80 
'. 851 I 95 8JB 129 
9 53 I 2 I 4 
507 69 24 J6 
90 24J J6 720 
7•890 I 0 4 4 • I J 8 90 
I 8 8 I OJ 2J 5 
2•4S4 69 I • 8 2 6 J 91 
JJ6 
'' 
170 4 I 
'" '6 96 748 I 4 4 4 485 63 
6 I 0 6 NS 
2•364 96 762 I 55 
I 4 J NS 
21 88 74 I J7 
I • 6 2 I I 16 2•8J7 I I J 
625 I 6 8 2J 70 
2·887 I 6 5 264 7 I 
i 
18•877 I 9 9 '1'·697 I 0 9 
15,4 6 I 255 lo,7o7 96 
3. 3 2 8 I 0 4 I 2 • 9. 4 222 
60 I 4 6 I 4 I NS 
8 5 2 NS 
20 95 J 9 
I 
I • 9 6 6 96 4 4 9 85 
I • 9 6 6 96 
224 I 6 7 
8 4 
2 I 7 I 2 9 
43 
HM DELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte Tausend Dollar 
Indices Ve'llelchszeltnum des VorJahres = 100 
export 
JUNI·JUIN 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1962 (BR) 
Bes lmmun1 • Destination 1000. jlndlces 1000S jlndlces 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 1000$ jlndlces 1000 s jrndlces 
" 
N D E 2861,77/) I OJ 6JJ;87o"l 96 372.&04 396.010 I I 6 1076•963 97 312•526 I I 7 
EX RA CEE 1685·007 98 365•368 88 157·572 I 00 207•273 I I 8 71&•959 9& 239·835 109 
IN RA CEE I 135,249 I I 0 226,985 I 0 I 214·832 I I 7 188•737 I I 4 362•004 JOJ 142•691 IJJ 
.. OM CEE 37o656 43 35,764 42 292 71 .397 I I 9 522 47 681 108 
•P OM CEE 59,598 89 42·564 89 5,4)9 I 2 9 5. J 6 4 90 4" 2 4 68 2 • I 0 7 80 
• A M 97,254 63 78•328 58 5, 7 J I I 2 4 5, 7 6 I 92 4•646 65 2 • 7 8 8 86 
PA s TIERS 1568·070 I 0 I 287•040 102 149•624 99 I 9 6 • 5 I 9 I I 9 707•079 95 227•808 109 
A L E 635,424 I 06 I 0 I , I 8 8 I 0 7 53, 9 I 8 96 I 0 7, I 6 9 I 4 3 296•954 96 7 6 , I 9 5 I I 9 
EU OPE ORIENT 92t554 107 20,.)49 109 9. 2 6 7 99 7, 7 4 I I I 9 35,47& 100 I 9, 7 2 3 I 2 I 
. AM RIQUE LATJNE 139,073 96 26,916 I 08 11•032 93 12,500 102 66,)56 90 22,269 100 
co MONWEALTH OM J46oJ97 98 2 I • 7 JO Ill 14•268 93 2 I • 0 58 90 67·086 94 22•255 I I 0 
E R 0 p E 2013·864 I 08 375•840 I 0 3 289·596 I 12 315•496 I 2 3 767•330 99 265·602 I 2 4 
,R NCE 2 2 I , 2 2 I I I 5 48•555 I I 9 26•357 J5J 112•128 I 0 5 3 4 , I 8 I I 2 7 
BE GJQUE LUXBG I 8 9, 2 I 0 103 52,561 99 54 •• 2' 104 7 I , 2 7 6 I 0 2 I 0, 9 50 I 2 J 
PA 5 BAS 210,728 96 22•345 I 0 2 82,682 I 0 I 93•422 89 I 2 • 2 7 9 I 2 I 
AL EMAGNE R, 354,360 I 2 0 I 0 6, I 0 8 I 0 7 68,546 I 4 0 94•425 I I 0 85•281 I 4 0 
IT LIE 159,730 I I 4 45·971 93 15,049 137 JJt532 I J I 85,178 123 
RO AUME UN I 179.056 I 2 I 38•262 I 2 I I 9 • 56 2 I 07 57·692 I 7 4 40·275 88 23•265 122 
IS ANDE I , 4 4 0 I 40 I 17 I 58 .296 27& .227 2 I 6 .725 I 0 8 75 104 
I R ANDE 9, I 8 8 12 0 I , 58 4 I 4 8 I , I 4 7 I 4 5 I , 9 8 I I 4 0 •• 0 6' I I 6 4 I J 49 
NO VEGE , 35,366 86 
'' 8 0 8 8 2· 3.538 90 5, 7' 8 I 4 5 20•268 74 2' 0 I 4 140 su DE 96,044 I 0 J 7 t 7 4 I 86 8' 5 '9 84 I 8, 9 9 7 I 3 9 52•822 97 7. 9. 5 IJJ 
F I LANDE JJ,J72 I 08 4 '7 92 I 02 2' 6 71 95 2•965 I 2 6 2 I , I 2 o I 08 I '6 2 4 120 
DA EM ARK , 6Jt573 97 7•209 93 5,545 70 8," 7 86 37.630 I OJ 
'' 8 7 2 I 3 J 
su SSE 
' 
166,776 Ill 35•077 I I 0 11,840 I 16 11•468 I 2 9 82o745 I 0 7 25·646 I I 8 
AU RICHE • 7 6 t .I 2 5 95 5 t 2 6 I I 0 I 2t767 JOJ J, 4 0 I 89 54 t 2 5 I 93 I 0 • 4 4 5 107 PO TUGAL I 8, 4 8 4 86 3·830 8 I 2, I 27 69 I , 55 6 96 8 '9 6 J 92 2•008 84 
ES AGNE 44,080 I I 2 I 2 • J 8 9 I I 8 
'.' 8 9 2 8 I J. 0 6 2 I 2 9 20•770 9) '. '7 0 I 56 G I RALTAR MALTE I, 77 8 88 .255 67 I 2 2 98 .355 7 I 4 I 6 94 .630 I I J 
YO GOSLAYIE 2 I , 6 9 0 76 I t 9 8 8 82 558 46 It 00 J 167 8•94) 7 I 9 , I 9 8 79 
GR CE 24,462 IOJ ,,,as 9~ 2 • 6 J A I I 4 I • 52 2 I I 4 9 • 6 6 I 79 7 '2 6 0 167 
TU QUJE I J, 6 4 I 81 I , 7 6 0 53 762 98 734 99 7•200 I 04 J • I 8 5 62 
EU OPE NO& I, 18 6 I 2 I lt048 I I 8 I J 8 I 5 J 
u 5 s J 7, I 6 4 I I 7 II •555 I 4 8 2.478 I I 2 '. 9 9 6 292 JOol92 67 8. 9 4 J I 6 8 
zo E MARK EST 2,780 69 .58S 49 I • 4 2 3 152 735 50 
s;999 
37 9 
PO OGNE 10,352 86 I , I 8 J 69 476 44 6 I J 52 I 0 3 2, 0 8 I 93 
TC ~~~:LOVA~U IE I 6 t 4 7 8 I 12 2 '8 4 8 I I 3 J" 5) 98 I • '0 4 97 6·772 I 2 9 2, J 0 I I 0 I HO 8t679 96 I , 57 2 70 651 0 58& 93 4,095 I 0 7 I , 7 7 7 109 
RO MAN IE I 2, J 8 7 12' I • 9 8 5 87 &13 61 246 109 6,886 I 6 5 2, 8 57 105 
BU GAR IE 4 • J 8 I I I 2 609 70 673 I 2 9 160 82 I • 2 4 8 I 06 I • 6 9 I 146 
AL AN IE 
''' 
64 I 2 600 J N5 282 NS )6 7 
A A I Q u E 190·835 74 I 0 r' • 4 0 I 63 I I • 8 J 5 I 0 I 16•497 106 40•762 83 20•340 I 0 I 
PR v ESPAGN A,R 3·548 NS I • 0 91 NS J 2 6 I 2 7 59 I I I 5 I • 2 0 2 97 338 66 
SA ARA ESPAGNOL 
'' 
N5 23 NS 7 78 J NS 
MA oc I 6, 0 9 ~ 75 I 2, 52 0 75 562 64 506 68 I • 2 9 8 77 I • 2 0 9 88 




168 5 I I 7 I 79 248 29 570 98 
.. EP OASIS SA . 84.5 608 844 607 I NS 
TU IS IE 11,467 I 0 I 9. 8 4 4 JOJ 89 94 I 5 J 64 5 I 2 70 869 I 2 6 
L I YE 7, 84 8 19 8 8 I 8 NS J 2. 635 746 I 7 5 2. 91' 243 3•047 I J 8 
EG PTE II, 29 7 92 7 I I 62 4 6' 282 922 I J 0 6 • 6 II 79 2•590 I 4 2 
so DAN 3,628 88 .362 58 750 316 836 4. 5 787 J I 893 I 7 I 
'M URJTANJE 2, 26 8 NS 2.230 93 4 NS 2 I NS 9 I JJ • 4 
'M L I I • 4 0 8 NS I • 2 8 8 69 7 YS 74 NS )8 7 I 5 
• H UTE VOLTA 844 NS 8 I 9 74 7 NS 7 NS 8 80 J JOO 
'N GER 769 NS 700 90 • NS J I NS 30 I 88 • NS 
• T HAD . 88. NS 776 80 I 6 NS I I NS 72 81 9 69 
• s NEGAL 7·988 NS 7. 2 0 0 85 85 NS 96 NS 4 I 0 95 I 9 7 68 
GA B IE 69 NS 2• NS 5 9 I 6 48 I 5 50 
' 
I 50 
GU NEE PORTUG I 2 5 NS 67 NS 7 20 I 9 50 25 63 7 350 
GU NEE REP 2 .r 0 8 83 I • 2 7 J I J 7 I 21 I 7 0 37 JO 592 •• 85 173 S I RRA LEONE 8 I 0 NS I 6 3 NS 37 80 J J I I I 2 2 I 6 75 63 86 
L I ERIA 2t694 59 I 8 9 4 I I 4 2 80 6 I J ,.,, I • J I 8 254 432 I 5 
• c TE I Y 0 IRE 8,270 NS 7" 4 J 7 I 236 NS 09 NS 329 45 253 88 
GH NA 5." 5 76 503 67 2 J I 37 I • I 0 2 9 I I • 6 47 56 I • 2 J 2 I 50 
• T GO 894 95 603 89 I J 17 I 8 6 43) 75 57 I 7 I 89 
'D HOMEY I, 6 0 8 NS I , 4 J 6 I I 4 45 NS 52 NS 70 269 5 83 
N I ERJA FED 6•376 7 I I , J 4 0 I 2 9 727 80 I • J 4 6 71 I • 8 4 2 
'' 
I of 2 I 84 
• c MEROUN 4, 9 I 8 I I 4 4 , I 6 4 I I 8 74 255 148 I 6 4 448 85 84 58 
• R p CENTRE ''R I .r 6 4 NS I • 0 8 I 107 I J NS I 6 N5 35 JO I 9 475 
GU NEE ESPAGN . I 54 NS 5& NS I 6 26 JO 73 49 82 5 63 
• G BON I, 88 I NS I; 6 JJ 8 I I 4 NS 72 NS I 6 7 45 I 5 I 0 
• c NOD BR&ZZA ),463 NS 2 • 9 6' 79 32 NS I 6 I NS 257 roo 49 48 
• c NCO LEO 6 • 9 8 I I 0 6 68) 70 4·056 125 596 74 I • I 82 98 464 I 2 9 
, R ANDA URUNDJ . 6 9 I NS 58 NS 425 140 99 225 I 0 4 120 5 7 
AN OLA I , 6 58 NS 342 NS 309 336 I 4 I I • 2 757 80 109 54 
ET I 0 PIE 2 • 58 I I 0 4 258 I 4 7 77 53 260 97 I • 0 I 6 I I 0 970 roo 
• c TE ,R SOHAL 575 I 4 7 387 I 58 I 6 I J J I 0 2 I 4 6 '. 86 )9 I 4 4 • s MAL IE REP .786 I 00 I I 39 8 400 I 4 100 24 80 729 I 0 J 






TA G&NYK& 822 NS 68 NS ,, 5 I 37 I 67 262 91 7 8 I I 5 
ZA ZJBAR PEMBA 850 NS 292 NS 72 80 I 7 I 120 284 98 J I I 29 
HO AMBJOUE I, 55 I NS I 2 9 NS 250 I 6 0 265 12) 750 72 I 57 I 4 J 
. ~ D&GASCAR 6,697 I I 9 6, 2 56 I 2 6 I 2 I 484 I I 2 4 5 I 8 5 54 23 62 
.. EUNION'COMOR )·069 91 2. 8 91 9 I J 23 26 260 I I 0 92 39 I 70 
• c MORES . I I J I 59 I I J I 59 
RH DE51E NYA5Sl J, 6 55 12 I .457 92 286 144 . 7 2 2 I 2 2 I , 7 7 9 I 20 . 4 I I 167 
UN ON SUD A'A 23·382 100 2. J 7 J 93 I • 4 6 8 53 '. 9 9 5 I 4 I I I • 976 97 3·570 123 
. 





EWG • CEE 1962 France Belg. ·Lux. Nederland 
Bestlmmung • OesUilatlon 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 
A 
" 
E R I. Q u E 382·957 I 0 0 74•692 96 49-169 IOJ 35·957 102 
ETATS UN IS 199r045 I 02 ,,,,oe 85 J J r I I 5 I 05 16 r 76 I I OJ 
CANADA 29·060 Ill 5 • I I 0 I 0 4 4. 2 2 4 I I 7 2. '0 5 97 
•ST PIERRE HI Q U . I I 8 71 80 53 
' 
I 0 0 2 8 NS 
HEX I QUE I J, 0 1J 86 2•407 72 441 62 834 8 8 
GUATEMALA 2•563 I 2 9 2 4' I 55 287 I 2 2 4 I 2 I 9 7 
HONDURAS 8 R IT 688 NS I 6 I NS 38 I 9 266 I J 0 
HONDURAS REP . 8 7 s I 4 9 38 43 I 6 2 200 158 156 
SALVADOR 2' 24 6 I I 5 I o 6 70 289 138 4 4 I I 6 S 
NICARAGU.A I r J 8 6 102 75 I J 2 I I 2 70 277 I I J 
COSTA A I C A I r 6 50 93 I 4 3 I J 4 I 6 6 63 354 82 
PAN AHA REP '.r 58 I 0 4 I 9 6 42 355 74 I 8 6 4 I 
CANAl PANAMA '26 6 75 137 so 42 247 
CUBA 2•545 6 I 1 eo 6 4 288 92 I • 4 0 5 80 
HAITI .623 I I 6 I 12 94 I 7 0 165 96 I J 5 
DOMINICAINE REP 2•023 I J 9 264 I 4 7 500 253 340 354 
.,ANTILLES FA Jr7SO I IS ,,232 I 0 9 I 0 8 I 6 9 193 235 
ooMARTINIQUE JrJ69 I I 4 3. '6 9 I I 4 
FED I NOES OCCIO 2, 92 0 NS 474 NS 354 I 0 6 I r 0 4 J 96 
•ANTILLES NEE R l 2, 416 NS 203 NS I I 5 96 I • 7 4 5 99 
COlOMBIE 7•839 94 939 s 2 576 8 I 947 90 
VENEZUELA I 5 • 91 I I I 0 I • 8 9 9 62 2•476 I 4 0 I • 52 8 95 
GUYANE BAIT .433 NS 32 NS 57 I I 2 249 86 
•SURINAM I • 2 S 8 NS 47 NS I 09 96 8 I 8 96 
••GUYANE FA . 56 I 100 523 99 I J NS 7 28 
EQUATEUA lr552 77 270 I J 8 2 2 I 56 I 0 9 56 
PEAOU 9rlOJ 106 I , 2 93 I 7 7 849 59 I r 2 J J 82 
BRESil 22r028 93 Sr804 I 4 I I • 6 J 4 199 I • J 7 0 192 
CHILI 9, 3 J 9 82 I • J 30 Ill 658 88 768 I I 7 
BOliVIE 2·049 209 368 460 247 I 9 4 307 227 
PARAGUAY . 85 2 I 7 2 B7 223 76 317 68 523 
URUGUAY 4r56J I I 2 634 89 . I 4 4 30 . 2 6 0 63 
ARGENTINE 35·555 92 10•527 I J I I • 3 8 I 54 I • 4 0 7 I 00 
A s I E I 8 4 • 7 I 6 90 J 3 • I 8 8 I 0 J I 7 • 8 9 4 93 I9•S92 76 
CHYPAE 2, 93 3 I 50 741 I 4 I .296 206 238 96 
LIB AN 8ol2J 79 2, 5 1J 87 I • 2 4 I 96 506 59 
SVRIE 5r564 106 I • 2 5 I I 7 S 899 264 365 38 
IRAK 5rl44 79 I J 6 so 929 48 9 I 2 I 5 S 
IRAN I I • J 6 I 91 2•082 I 0 4 I • I 4 5 I 72 I • 0 0 4 94 
AFGHANI STAN .547 39 
" 
I 2 6 32 I 9 48 32 
ISRAEL I I, 0 55 60 l•OJ2 97 I • 4 J 9 I 56 I • 2 7 J 88 
JORDAN IE 2,039 I 0 0 245 I 0 2 284 Ill I 8 I 80 
ARAB IE SEOUD I TE Jr599 I 0 9 554 2 o I 600 145 668 89 
KOWEIT 3•842 I I J 376 88 776 163 475 98 
BAHREIN 526 46 56 I 2 4 26 I 8 155 ,, QATAR )96 943 38 90 69 NS 9 4 NS 
MASC OMAN TA OH 247 NS 9 NS 54 225 I I 6 NS 
YEMEN . : 6 0 429 
ADEN I, 6 8 2 I 0 8 I 7 7 73 77 183 488 I 20 
PAKISTAN 9r62J 82 843 I J 2 . 5 I 7 32 736 86 
UNION INDIENNE 27r266 97 2•908 90 I • S 4 5 I 0 7 2. J 8 0 I J 2 
CEYlAN MALDIVES 2 •:99' I I 3 472 83 647 I 26 580 I J S 
NEPAl BHOUTAN I 7 NS I NS I I 0 0 
UNION BIAHANE I • 6 9 6 96 I 4 8 Ill I 7 6 I 7 4 145 I 9 
THAI LANDE 6•347 I I 0 I • 2 34 I J I 384 104 I • 8 I J I 0 7 
LAOS • I 3 9 92 I 06 92 I 0 I 00 
VIETNAM NORD I, 06 7 436 494 327 
VIETNAM SUD Jr76S 69 2·569 9 I 74 I 2 9 5 S I 
CAHBODGE b 260 81 781 9 4 97 61 I J I 196 
MALAISIE FED ,:, 6 6 6 98 46S 63 4 8 I I 0 S I rll6 I J 6 
SINGAPOUR ... 6 56 69 840 I 7 8 457 57 I • 2 J 6 4 6 
I NOONES IE 9. 2 6 6 75 I •285 I I 4 486 56 4' 3 39 
BORNEO NRO BAIT . 2 I 7 85 73 I 4 6 16 64 7 7 73 
PHILIPPINES 
'. 8" 58 466 36 450 59 586 81 PTOM PO A TUG AS 4 5 5 20 40 7 IS I 0 I 2 
MONGOL IE R POP 
I 0; 42 2 CHINE CONTINENT I I 6 5. 0 57 I 2 I 824 260 I 0 4 53 
COREE NORD s NS 
COREE suo ,, • 4 7 9 NS JO NS 4 6 12 I I 6 5 266 
JAPON 28r606 I 0 5 Jo049 I I 4 2. '6 8 93 I • 7 9 7 39 
FORHOSE TAIWAN 2. 17' I 2 2 103 2 2 27 129 .270 I 4 J 
HONG KONG 7•675 92 I • 00 I I 4 I I • J 2 4 78 I ol 6 4 as 
0 c E A N I E 28·200 108 7•237 I 2 4 I • 6 9 J I IS J. '7 J 90 
AUS-TRAL IE I 9, 79 8 I 2 2 lr26J 203 I • J J 0 1"28 2 • I 2 S I 0 8 
N OUV ZELANDE 4·696 98 I • 2 S 8 I 6 0 322 92 65 6 65 
•NOUV GUIN NEER 749 64 32 37 II 26 6 I 9 8 I 
OEP USA OCEAN IE 42 79 2 I 8 5 56 
OCEAN IE BRIT 60 70 5 167 6 200 21 5 I 
•NOUV HEBRIDES 84 72 84 72 
•OCEAN IE FRANC I • 9 7 I 79 I • 7 9 J 85 24 65 47 96 
.•POLYNESIE FR 800 70 800 70 
D I v E R s 4 I • 200 NS 2 I • S I 7 NS 2. 2 17 I I 3 4. 9 9 J I 0 2 
PROVISIONS BORD 17;,,. 96 1•880 96 Jr901 80 
AV ITA ILLEMENT I • 4 2 9 NS 337 NS I • 0 9 2 NS 
DIVERS NOA 
NON SPECJ'IES 
PORTS FRANCS . 9 I 6 I I 6 
ERREUR OMISSION 2 I • 5 17 NS 2 I • 5 17 NS 
a) A panlr de fbrler 1962, le commerce tocal de Ia France comprend des corrections positives ou n~lltlves non ventlltes par produlu ou par pays. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
, Valeurs : mUliers de dollars 




1000$ !Indices 1000. llndlces 
163·238 I DO 59 • 9 0 I I 0 4 
8 I • 6 4 2 I 06 J J • I I 9 I 08 
13•579 124 3•842 90 
' 
80 2 so 
7•''' 91 I • 8 9 6 95 
I • 4 6 4 I I 8 I 56 I I J 
I 4 8 86 75 163 
298 107 2 I 9 576 
I • 2 2 9 I 0 2 I 8 I ISO 
538 70 384 J07 
854 98 I J J I 2 7 
2. 0 0' 182 4 I 8 77 
2 NS as J27 
556 40 I I 6 28 
I 8 8 99 57 I 0 6 
668 I I 6 2 5 I 62 
I 59 I 2 S 58 252 
770 7 I 279 93 
232 70 I 2 I I 4 I 
4o064 9B I • J I J 2 I 5 
6•323 I 2 2 3•685 I 25 
70 73 25 48 
2 7 I 74 I J 52 
s 50 I J NS 
766 70 I 86 142 
4, 7 8 2 I 0 6 I • I 4 6 I 99 
I Ool JS 69 3•085 9 I 
5 • 7 0 I 74 882 86 
I • 0 14 I 77 I I J I 69 
.524 I J 0 97 606 
2•536 I 2 6 989 228 
15•278 87 6. 9 6 2 76 
90·683 87 23•359 96 
766 I 2 J 892 2 IS 
2. 2 41 68 I • 82 2 85 
2r22J I 06 826 73 
2r908 93 459 54 
5·779 75 I • JS I I 2 4 
361 40 72 45 
4·202 37 I o1 0 9 62 
852 77 477 228 
lol29 86 448 I J 8 
I • S 9 6 106 6 I 9 I 2 4 
2 2 I 56 68 69 
I 7 7 NS I 8 NS 
60 857 8 NS 
I J 260 47 6 7 I 
SSJ I I 7 387 97 
,,,54 90 lo07J 72 
16r283 92 4 • IS 0 I 0 5 
I • I 0 7 I I 4 I 8 8 I 0 6 
II I 38 4 NS 
I • I J 8 I 70 89 I 0 I 
2•242 I 02 674 I 22 
20 87 J 100 
I 0 7 243 466 9 9 I 
774 53 253 6 I 
I 8 3 45 68 80 
I • 7 J S 87 649 I I 4 
I, 6 8 I 87 442 51 
6•209 80 853 55 
48 67 J ISO 




2 • 4 5 I 99 1•986 109 
s IOO 
I , 0 4 S I 4 0 I 9 J 75 
"•'" 
120 I • 9 S I 160 
I , 6 4 I 242 I J 2 J1 
2•820 84 I • 36 6 I I 2 
11·716 96 4 • 0 8 I 157 
9,530 98 J•SSO 190 
I • 9 8 8 94 472 92 
55 59 32 I 8 
28 I 87 7 39 
27 71 I 100 
88 JO I 9 I 4 6 
Jo2J4 90 9•239 Ill 
J. 2 J 4 90 8•323 I I 0 
9 I 6 I I 6 
45 
III 
ENTWI< KLUNG DES EWG·HANDELS TAB. to 
nach Wa l'enklassen Import Mlo t 
Zei aum EWG Bel,.• Neder- Deutsch- EWG Bel,.· Neder· Deutsch-France land Ieaiia France land It alia 
Pi ode CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) a) a) a) 
0-9:W aren lnsgesamt 0,1 : Nahrungs· und GenuBmlttel 
19~ ~ 22 9'46.3 5 609,2 3139,8 3 62·4.8 7 360,8 3 215,8 4 929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
19 ~ 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 5 094,7 1 188,3 498,8 611,0 2 239,5 557,1 19 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 5 475,4 1 261,4 506,7 631.4 2 332.2 743,6 
19 1 32161.6 66n,9 4 208,6 5112.2 10 940,4 5 222,4 5 707,7 1 232,1 507.4 668,8 2 516,2 783,1 
191 0 II 7 332.0 1 576,8 953,8 1 107,8 2 520,1 1 173,4 1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
Ill 7173.8 1 462,7 979,5 1 113.0 2454,2 1 164,4 1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238.0 1 474,0 332,3 128.2 168,6 631,8 213.2 
19 1 I 7 814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1 302,4 1 337,1 321,8 128,1 170,0 -504.6 212,6 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 264,0 2 768,3 1 315,1 1 409,1 328,2 119,6 153,0 595,3 212,9 
Ill 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256,8 1 269,2 231,0 111,0 149,3 609.3 168,5 
IV 8 486,4 1m.8 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 1 692,0 351,0 148,8 196,4 806.9 188.9 
191 2 I 8 856,0 1 947.7 1101,9 1 378.1 2 986,4 1 441,9' 1 619,6 369,6 129,0 205.8 755,3 159,8 
II 8 860,0 1 8n,8 1 150,7 1 319,1 3 052,8 1 459,2 1 781,7 408,2 150,1 174.8 834.2 214,5 
19 2 J•) 2 922,7 698,2 364,6 478,1 940.2~ 441,6 532,9 135,9 44,4 73,8 229,4~ 49,4 F 2 842,6 595,6·~ 342,9 418,1 1 006,1 480,0 534,6 113,5 39,6 64,1 64,1 53,2 
M 3 085.8 654,1' 387,3 481,9 1 040,4. 522,4 550,9 120,2 44,8 67,9 261,8• 56,2 
A 2n3,7 602,8 353.6 403,4 936,7 4n,1 554,7 . 133,3 42,5 50,2 260,8• 68,0 
M 3136,9 659,4') 391,9 475,3 1 084,9 525,3 613,5 143,3 51,4 59,1 287,6 n.1 
I 2 936,1 614,1 382,8 440,0 1 031,3 468,0 613,5 131,6 56.2 65,5 285,8 74,4 
I 3 020,6 603,2 357,1 458.9 1 040,1 . 561,4 108,7 57,7 242,3 
3: Bre ~nstoffe 1, 4: Rohstoffe 
195~ 3 515,5 1105,0 423,6 614,6 750,2 622,1 5 398.2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
1910 3 204,2 1 009,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 19 3 501,3 1 068.8 395,2 591,7 782,7 662,9 6 874,6 1 524,7 814,9 680.2 2 423,7 1 431,2 
'1 3 762,B 1 114,3 409,3 657,4 870,1 711,7 6 893,3 1 541,6 851,4 667,7 2 423.2 1 409,4 19 II 838,8 254,4 94,1 148,2 189,3 152,9 1 n8.7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 Ill 855,9 264,8 102,3 143,8 1n,5 167,5 1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,-4 321,1 IV 913,4 274,5 91,7 146,9 228,5 171,7 1 694,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
196 I 962,6 290,7 101,1 1n,3 226,0 167,5 1 765,6 416,0 213,9 171:4 602,9 361,4 
II 918.9 2n,5 104,0 161,6 214,9 165,9 1 743,8 407,5 205,4 155,9 622,8 352,3 
Ill 904,4 261,7 97,2 147,2 220,2 178,1 1 651,3 341,4 207,9 168.5 592,5 341,0 
IV 976,4 289.5 106,8 171,4 209,0 199,8 1 731,5 3n,5 224,1 171,9 604,9 353,0 
191~ I 1 056,6 297,9 109,1 175,6 281.3 192,7 1 740,0 415,6 204,5 149,5 590,4 380,0 
II 984,7 271,0 116,1 171,0 248,9 1n,1 1 651,9 366,2 200,4 150,6 557,6 3n.2 
19 2 r> 375,6 104,5 37,5 n.8 97,~ 63,7 612,8 162,8 75,8 53,9 204,6 ·~ 115,6 327,1 88,0 36,9 44,8 2,9 64,4 542,6 125,8 59,7 45,6 182,9. 128,6 
M 353,8 105,4 34,8 58,0 91,3•. 64,3 585,1 125,2 69,4 50.0 202.9. 137,7 
A 326,5 89,6 . 40,2 57,3 82, 57,5 511.2 114,5 62,0 42,6 170-9 ') 121,2 
M 354.7 96,7 39,5 71,3 85,8 61,4 580,0 129,6 71,4 54,4 192,8 131,9 
I 303.0 84,7 36,4 42,4 81,1 58,8 560,7 122,1 67,0 53,6 193,9 124,1 
I 93,0 54.0 88,1 115,1 59,1 196,6 
7 : Maschlnen und Fahrzeuge 5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
19~~ 2 897,5 678.5 590,3 704,4 583,5 340,9 6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 19 3175.6 639,2 643,5 764,3 752,3 376,2 7133.0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 1~110 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 614,4 9 292,9 1 501.4 1 430,5 1 601,3 3 502.8 1 257,0 
19 1 5 449,B 1 105,3 926,5 1 279,0 1 261,3 8n,8 9 837,2 1 680,2 1 513,6 1 n5,6 3 433,3 1 434,4 
191 p II 1 067,5 208,7 204,7 247,8 247,6 158,7 2 307.4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
Ill 1 on.8 251.4 1n.o 243,7 230,6 170,2 2 336,2 370,5 369.0 395,8 878,7 322.2 
IV 1144,1 234.5 209,2 260,0 269,8 170,6 2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
19 1 I 1 250,9 232,0 243,7 303,0 269,8 202,4 2 406.4 404,0 380,5 460,3 805,5 356,1 
II 1 449,9 301,6 240,0 331,6 342,8 233,7 2 506,8 445,9 375,5 445,9 885,9 353,5 
Ill 1 299,1 255,9 213,2 313.9 299,1 217,1 23n.4 392,7 359,1 430,3 844,2 351,2 
IV 1 450,6 315,8 229,7 330,6 349,7 224,9 2 547,7 437,0 398.4 439,1 897,7 375,4 
191 ~ 1\ 1 649,1 360,9 268.1 370,5 348,7 300,9 2 664,5 500,9 398,7 459,0 900,5 405,5 1 646,5 344,0 2n,4 365,0 368,5 296,5 2 620.5 481,7 396,3 438,8 901,5 402,3 
19E ~I!"> 511,1 118,6 83,5 123,7 100,3·~ 85,0 862,3 1n.o 125,8 148,9 288,6·~ 127,0 528,5 115.5 82.5 115.1 116,2• 99,3 843,0 152,5 127.4 143,1 . 286,8• 133.1 
M 608.0 127,0 100,6 131.6 132,2• 116,6 958,5 176,7 143.1 167.0 325,0• 146,7 
A 521,4 110,3 88,4 109,3 112,1 ') 101,3 828.4 155,0 125,2 137.3 282.6') 128,3 
M 593,3 125,7 93,5 128,4 135,8 109,8 920,9 163,6 139,1 156,1 312,7 149,5 
I 531,8 108,0 90,5 127.3 120,6 85,4 871,2 163,1 132,0 145,4 306,2 124,5 
I 124,4 132,8 135,4 161,6 148.0 334,7 
In den « ierteljahresOberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden An1aben leweils·fOr du lemverfD&bare Vierteljahrunterteilc nach Ursprun1 
und Besti 1'!_mun1 aus1ewlesen (siehe lnhalcsven:elchnis). 
a} Ab Min: 961 : neuer Umrechnunp.Kurs xum Dollar fOr die Nlederlande und Deutschland (B.R.~- slehe am Ende dieses Heftes. b Die Einfu ran1aben Frankrelchs fOr )anuar 1962alnd mit den An1aben fOr andere Zeltrlume nlc c ver1lelchbar j•iehe Fu8noce Selte 30, Heft Nr. 3, 1962~. 
c Die Elnfu ran1aben der Bundesrepublik Deutschland fOr die Honace Dexember 1961 bla April 1962 sind mic en An1aben fOr andere Zeitrlume nic c ver-
~elchbar. Siehe Anmerkun1 auf Seite 2 , Heft 5, 1962. 
d) b Febru r 1962 schlie8en die lnscesamcan,aben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder ne1atlve Korrekturen ein, die niche nach Waren oder Undern 
aufteilbar sind • 
.of6 
TAB. tO 
Hlo t , export 
Zeitraum EWG Bel c.• I Neder-
Deutsch-
France land Julia 
,.6riode CEE Lux. land (BR) 
I a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4,7 5 120.5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 729,1 6 862,7 3n5,4 4027,7 11 414,8 3648,4 
1961 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 II 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 274M 917,8 
Ill 7070,5 1 543,2 867,6 997.9 2 744,6 917,2 
, IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 715,1 1 n8,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8 050,9 1 821.0 1 008,0 1·019,5 3 218,0 984,5 
Ill 7 947,2 1693,4 950,9 1 082,4 3 154,2 1 066,3 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 1 167,9 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1 116.5 3 154,3 1 121.3" 
II 8 483,7 1 825,3 1 087,7 1 116,9 3 310,2 1143,6 
1962 J 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326,1 
2 685.0 
... l 342,6 341,0 1 010,9 382,2 M 3 062.5 664,6• 376,7 412,6 1191,9 416,7 A 2 725,7 599,7• 355,5 342,8 1 C63,6 364,1 
M 2 928,8 619,2 359,2 378,0 1169,7 402,8 
J 2 841,8 613,9" 372,4 396,0 1 on,o 382,5 
J 2 881,7 621,9 355,6 355,8 1 124,1 424,2 
3: Prodults. 'nergetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580-4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737,1 233,5 
1960 II 429.2 63,9 39,4 111,8 159,8 54,5 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186,2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132.3 186,3 51,7 
II 473,3 70-4 39;3 121,3 184.7 57,6 
Ill 491,1 68,4 #,0 134,9 183,1 60,8 
IV 493,1 81,8 40.6 124,6 182,9 63,1 
1962 I 491,7 71,3 44,0 140,4 180,9 55,1 
II 468,6 61,0 -41,9 128,0 1n.1 60,7 
1962 J 172,6 24,3 16,2 50,2 64,6 17,3 151,6 22.3 13.1 41,5 55,1 19,6 
M 168,3 24,7 14,7 48,7 61,2 19,0 
A 139,5 16,7 12,7 38,2 53,6 18.3 
M 165,3 24,5 13,5 42,2 62,1 23,0 
J 163,8 19,8 15.7 47,6 61,4 19.4 
J 23,2 40,6 64,4 
7 : Machines et mat,rlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 9-49,9 1 011,4 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 852,8 5 744,9 1 259,7 
1960 II 2 215,8 441,0 140,6 174.6 191,3 268,3 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2415,7 415,6 131.2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 1 313,4 292,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
Ill 2490,1 400.9 141,9 208.5 1 427,7 311.2 
IV 2 741.2 473,4 159,0 226,9 1 529,3 352,7 
1962 I 2 698,2 521.4 175,8 225,3 1 430,3 345,4 
II 2808,4 481,4 181,8 237.0 1 548.2 359,6 
1962 I 818,0 161,9 54,2 73,9 432,8 95,2 
F 873.5 166,6 63,2 68,0 458,2 117,5 
M 1 007,3 191,7 58,5 83,4 539,3 134,4 
A 899.8 163,6 60,1 69,3 493,4 113.0 
M 980,7 159,7 61.6 76,8 552,8 130,3 
J 927,9 158,1 60,6 90,9 502,0 116,3 
J 178,6 n,o 514,5 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LACE~ 
par classes de prodults 
EWG Bel c.- Neder· Deutsch-France land I tali a 
CEE Lux. land (BR) a) a) 
I 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2404,4 664,9 152.9 1 893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 ' 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
3187,0 1 059,7 188,7 1 084.8 231,8 622,0 
I 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,1 
715,9 213,7 36,9 
i 
265,2 57,1 143,0 
825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 139,5 
' 
718,1 245,5 #,7 I 252,8 55,0 120,1 
752,4 252,3 42,2 I 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276.4 59,1 167,3 
897,5 291,6 55,5 296,3 60,2 194,0 
I 
814,3 263,9 54,5 267,9 61,0 167.0 
839,8 254,3 54,0 I 290,7 65,1 175,7 
I 
260,2 84,6 15,9 I 88.9 20,9 49,8 
256,5 85,4 17,3 
I 
80,8 17,8 55,2 
298,5 95,7 19,8 98,2 22,3 62,5 
270,4 88,7 19,6 86,6 19,8 55,8 
283,2 85,7 16,2 103.0 23,4 54,8 
286,2 79,9 18,2 
I 
101,1 21,9 65,1 
64,9 91,0 19,1 
I 
l, 4 : Matlires premlires 
1146,8 369,7 185,0 i 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 
i 
33o,6 330,3 163.0 
1 838,2 598,3 318,4 371,3 371,1 179,1 
405,7 147,3 68,8 I 
67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 n.5 40,3 
440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 41,9 
439,2 145,6 72,5 ----as:9 83.3 48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451,3 143,3 74,1 105,4 90,6 )7,9 
495,2 153,1 89,7 
! 
102,0 101,4 49,0 
4n.o 156,1 86,9 91,1 93,8 49,1 
461,1 154,8 83,5 i 79,8 98,2 #,8 
' 151.9 51,4 28,7 28,2 28,3 15,3 
155,1 50,6 29,1 28,8 30,5 16,2 
171,3 55,2 29,1 34,1 35,0 17,9 
148,9 49,1 26.2 27,6 31,2 14,8 
160,3 54,6 28,1 27,0 34,0 16.6 




5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 ,1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803.9 2 302.6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14236.6 3 366.0 2 634,7 1 361,1 5185,1 1 689,6 
14 781,6 3 429.2 2 570,1 ,1 #7,0 5 462,6 1872,8 
3 491,2 828,1 662,5 342.3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 612,5 I 381.0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658,6 350,9 1 356,1 434,2 
3 616,8 796,3 627,7 348,4 1 360,8 483,6 
3 885,1 909,0 671,3 I 366,6 1 -435.5 502,6 
! 
3 803,6 860.5 704,6 379,0 1 358,4 501,1 
3 800,0 845,5 705,9 I 370,2 1 381,3 497,2 
1183,4 276,2 246,0 117,3 396,6 147,4 
1 223,1 279,2 213,5 117,7 439,5 173,2 
1 397,6 305,0 245,1 1#,0 522.3 181,2 
1 235,5 272,8 231,8 117,5 452.6 • 160,8 
1 309.1 292,6 234,6 125,3 481,0 175,6 
1 255,4 280,1 239,5 I 127,4 #7,7 160,8 
300,6 119,8 482,5 
Une ventilation des donn6es ca-dessus par or~clne et destination est fourn1e dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour I• dern1er tr1mestre dlsponlble. 
(Voir table des matl~res). I 
'} A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
b Les chiffres d'lmportation de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pu com arables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chlffres d'lmportation dei'AIIemacne (R.F.) relatifsaux mols de d6cembre 19'61 l avril 1962 ne sont pu comparables aux ch".dfres des autres p6rlodes. Voir 
note de Ia pafe 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de f vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6ptives non vent116es par prodults ou par pays. 
I 47 
DER HANDEL D .R EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
France Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland lull a Honat EWG-CEE (BR) a) Waren· Produf!J Mols I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 1962 
001 1000. M A I 21575 2J76J 2701 2 2 6 I 680 J05 1042 I 2 7 9 II 6 I 9 I I 4 54 55JJ 8464 
Lebendonere JUN 24924 2J84 2 2.4 I 550 I 0 I 6 I I 52 14911 I09J8 606J 9 80 2 
Tonnen MA I 49J67 55 2 2 I 6782 5 I I 0 IJ65 651 268J J847 25675 27 17 5 12862 18438 
JUN 57917 6J99 5270 I I 6 9 2 7 I 5 J2" JJ9J6 2 52 I 5 I J 6 9 8 21969 
lor· 1000. ' 011 MA I 26968 J 5 I 2 0 54 I I J4 50 I 55 6 I 4 6 I I 4 7 4 I 2 4 6 lA 8 I 8 22219 3709 6 7 A A Reisch, frisch, pkOhlt und roren JUN 23842 JJJ8 37 I 2 I 8 0 4 I 2 I 4 I I 7 8 14660 J I 2J I 2826 9 4 8 9 
Tonnen MA I 45919 56A44 7449 4586 J22J 2850 J I I 4 2787 24399 35277 77J4 10944 
JUN 4 I 6 I 6 4598 5 I A I J4J7 2678 2616 25200 A9602 57 0J "60 9 
011 1000$ M A I 479 75J I OJ I I 2 82 I 0 J 249 276 20 88 25 I 7 4 
Fleisch &etrocknet, &esalzer oder JUN 4 I 7 91 I I 2 I I 9 178 2 2J 27 106 2 647 
&erluchert 
Tonnen M A I 6 5 I 8 2 I 4J 45 9 I I J I 422 282 7 I 0 I 88 262 
JUN 475 J7 A4 I A I 287 J I 7 8 I 65 2 I 0 I 6 
01J 1000$ MAl 2AI2 296J 262 4 5 I 2 4 I 270 266 295 I I A 8 I 54 I 495 406 
Relschzubereltun&en und 
Flelschkonserven 
JUN 3768 40J 481 I 9 7 297 JJ4 2 I 6 0 2 I 4 J 7 I I 1259 
Tonnen MA I 2J69 2968 2 I 6 
''' 
215 245 2 2"7 J I 8 1205 1628 506 4 4o4 
JUN 2876 262 404 18 6 247 J 2 I I 7 7 J 2J28 A08 89 I 
011 1000$ MAl I 6 9 5 2261 286 286 18 8 247 257 258 908 I 27 I 56 199 
Hllch und Rahm JUN I 9 6 A J59 299 I 5 J 478 275 825 1597 I 4 9 170 
Tonnen MAl 9 9 0 I "9 9 7 886 I 0 I I 554 1056 160A 18J2 6 J 7 6 8655 481 I 4 4 J 
JUN 10722 967 890 4 8 I J 2 I 6 20 2 I 5268 8 6 I 4 790 1272 
OD 1000$ MAl I 4 0 0 2707 2J 
'' 
A I IJOJ 1602 70 I 0 7 I 
Butter JUN 974 56 42 J 868 906 A7 92 
Tonnen M A I I 4 2 2 J077 25 J7 
' 
129J I 59 I I 0 I I 4 A 9 
JUN 9 I 6 6 I 4 9 
' 
778 855 74 142 
Ol4 1000$ MAl I 2 I 54 "J 8 2 I 2 2 I I 6 4 5 2 I 8 J 2 I I J 74 56 6047 6 0 I I 2629 J557 Klso und Quark JUN II 6 04 I I J7 1529 I 9 7 J 60 8 I 5 I 9 5 5821 J2J9 2960 
Tonnen M A I 17 6 8 7 19897 1084 I 8 8 2 J078 2902 92 66 IOJ65 tOJ44 J068 470J 
JUN I 6 9 2 6 987 I 4 A 7 2827 69 I I 4 8957 9994 4086 J8J4 
015 1000$ M A I 1957J 19428 I J 4 7 I I 6 8 96 66 J I 14602 IA060 4724 4 770 
Vo&efeler JUN 16J87 92 1428 I 6 4 20 7J I I 8 4 0 10572 4271 6A96 
Tonnen M A I JJJ87 J 8 9 I J I 2 I 0 5 I I 4 6 65 I J J 5J 24069 27070 9027 10674 
JUN 27484 I A 2 JJ57 I 3 4 J6 162 19549 15A20 762J "407 
OJ1 iartbar 1000 • M A I I 0 I 52 "3 8 4 3039 J081 I I 2 8 I 2 4 7 4 2 I 8 I 5 1650 2282 3914 3959 Fisch, frisch oder elnfach JUN 9656 2 8 I 7 3054 1079 540 589 2068 2 I I J 3152 J660 pmacht 
Tonnen M A I 2 9 5 I 3 "J 3 2 6084 6 I 2 5 2 56 5 J I 6 5 760 I 7 4 2 8J89 9 8 8 7 "71 5 I 0 AI J 
.JUN 28016 54 I 0 5555 2 4 8 9 1049 I 0 I 0 I 0 lA I 7531 8927 9998 
OJ1 1000$ M A I 5956 6 6 I 0 2350 2286 7 9 5. I 0 J 9 244 217 IJ73 I 8 4 3 I I 9 4 1225 
Flschzubereltun&en und F ~konserven JUN 5666 2 I I 7 I 9 6 5 98J J04 2 3 7 1427 2252 8J5 I 16 4 
Tonnen M A I 9572 9662 2542 2072 982 1385 I 9 8 I 9 6 2543 J686 ~307 2 3 2' 
JUN 7957 2J28 I 7 8 8 I I 4 0 262 I 7 8 2568 4J37 1659 2435 
041 1000$ MA I A IJ 8 4 43861 4986 2816 3549 3898 4625 6 4 J I I 0 I 0 I 26738 I 8 I 2 J J978 
Welzen und Hen&kom JUN 39850 J594 7 4 4 8 I 9 9 J 4049 II 6 8 I I 4 9 I 0 J076J 15J04 3284 
OOOTonnen M A I 6 I 9 585 64 2 I 53 57 7 I 9J I 50 364 2 8 I 50 
JUN 580 44 56 30 66 I 6 9 2 I 2 4 I 8 228 J2 
041 1000$ MAl 4089 5791 960 I I 6 4 4 8 I 1405 1366 782 I 2 8 2 2440 Rels JUN 2835 684 1260 J I 0 244 590 1597 2301 I 05 
Tonnen MAl J7 16 5 44836 891J 7 6 I 6 5097 I Jl 00 I09A7 54 0 6 12208 I 8 7 I 2 2 
JUN 24885 57 I I 7795 3000 I 8 55 4JOO lA Jl 8 16993 I 1900 
00 1000$ MA I 9752 29696 16JJ 90 I 20J7 I J J 8 I 9 I 9 5899 22901 I 6 I 4 1206 Geme JUN 10854 3255 I I 5 J 7 I 6 I 7 7 8 7 I 0 I 17703 I 8 8 4 7 I 9 
Tonnen MA I 174206 430980 2J747 I 4 86 I 27722 29496 277J4 98839 332973 31010 18804 
JUN 205805 47867 2' J8 0 15742 27462 130751 264985 35932 I 2 IJ 9 
044 1000. MA I 23094 29556 1092 I 4 3 I 2663 2640 6253 4805 J984 7748 9102 12932 Hals JUN 23185 982 2647 2682 5297 6821 5049 IJ,79 9175 15443 
Tonnen M A I 4·13154 521117 20 6 91 25864 45629 44500t 17827 88499 71 26 9 I J58J8,157 738,226416 
JUN 419318 17584 45934 45951 101318127870 93494 241205160971275371 
045 1000. MA I 120J3 18830 3J2 822 2 7 I 5 4786 5985 4503 IJ94 8216 I 6 07 50J Anderes Getreldo JUN 8995 I 2 7 56 I 2924 2598 5807 2158 5263 I I 8 8 758 
Tonnen M A I 237196 329654 J665 12046 50 14 4 85875~28920 89345 2 5 I 2 4 134999 29343 7J89 
JUN 175477 1242 8J99 51640 586JI 105752 4 I 0 J 7 8.6 55 5 22927 12 14 I 
046 1000$ MAl I 6 58 1872 8A5 54 2 I I 0 503 I 4 I I 261 I 70 28 227 GrieB und Hehl ous We :en JUN 16 I 0 684 16J 9 696 2330 2 0 I 3 I 9 20 6J 
Tonnen HAl 14307 23 8" 4809 J50 JJ7 75 6 5 I 8 19862 2309 1502 334 2024 
JUN I 6 2 0 I J865 I 0 4 2 
-4 I 10246 30521 I 8 6 I 2797 I 8 8 579 




EWG·CEE Fnnce Belg •• Lux. Monat 
Waren. Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
001 1000$ MAl 6 0 8 5 4 7 52 I 8 8 5 I 55 I. 838 505 
Anlmaux vivants JUN 6014 J 8 J 2 2000 1767 620 509 
Tonnes MAl 8 I 2 3 5766 J I o 2 2672 I 4 A 0 9 I 8 
JUN 9 8 5 J 5033 3594 3 0 8 I 981 954 
011 1000$ MAl I 7 I 55 19970 59 2 2 8709 I I 9 5 957 
Vlande fnlcho. lifr1prn ou con1elh JUN 14917 2 I 9 6 I 59 59 6 55 J 364 I J 3 2 
Tonnes H A I 25865 32562 10155 17823 I 8 0 I 1596 
JUN 23887 31 50 8 10870 I I lA 6 647 2300 
012 1000$ H A I I 52 6 I 7 5 ~ 263 289 38 JO 
Vlande =tlfe, salh ou fumte JUN I 50 I I 3 8 0 2 I 9 I 4 2 3 I 54 
ToMes MAl I ~ 9 7 2623 284 JOJ 50 J9 
JUN 1937 2276 240 2 I 0 4 I 55 
013 1000$ HAl I 0 7 4 6 I 0 9 4 6 :t264 I 9 3 4 I 4 6 158 
Vlanda en~enn&lqua et JUN I I 0 9 I 9674 2381 I 6 9 3 127 133 
pri 
Tonnes H A I 9744 9779 2289 I 8 8 8 I 59 I 7 4 
JUN 10055 8484 2525 17 I I I 3 8 I 50 
m 1000$ MAl 13596 14683 3547 2903 Ill 286 
Laft et crlme JUN 13427 IJ 9 9 5 3647 J I I 8 2 I 8 541 
ToMes HAl 5 I 6 5 I 57008 15396 I 4 4 I 3 J68 I 0 I J 
JUN 53 2 9 I 57 6 I 4 16608 I 8 I 5 I 136 0 1958 
m 1000$ H AI 5036 3376 J I 6 8 I 6 0 2 5 I 4 I 7 5 
Beurre J UN 4 I 0 I 3368 2885 I 55 7 89 I 6 5 
ToMes H A I 6385 4007 3747 16 67 860 265 
JUN 5) 0) 3852 3696 I 50 0 I 4 4 2 5 I 
02A 1000$ M A I I 2 J 9 3 12 54 I J27J 2813 I I 294 
Fromqe et calllebottt JUN 113 I 0 II 9 7 9 2824 2334 62 ))9 
TOMes MAl 16537 17 I 55 J59J 3046 I 2 I 5 I 8 
JUN I 52 9 A 16 8 4 I 3090 2667 83 590 
Ol5 1000$ MAl 9050 9575 869 Ill 1295 I 9 A 4 Oeufs. JUN 8737 8 9 8 I 6 J J 2 8 5 I 0 6 7 I 6 9 5 
Tonnes M AI I 3 9 J 2 I 7 7 J 5 I I 6 0 IAJ 2279 3929 
JUN I 36 31 16 0 9 8 697 250 I 8 8 I 380A 
031 1000$ M A I 4094 57 7 0. 701 I 0 2 5 )54 539 
PoiUon fnls ou conserri de f19on JUN 4 7 8' 4 8. 0 76~ 8)9 309 584 
simple 
Tonnes M A I 9822 IJ 54 5 I 6 6 4 2655 785 I I 9 A 
JUN II 3 7 7 I 0 8 54 1527 2227 635 I 2 8 0 
on 1000. MAl I 2 6 9 1)66 289 239 57 38 
PoiUon en riclplents herm&lqua et JUN I J 0 9 I I 8 7 J I 2 178 34 4 I 
pripamlons 
Tonnes MAl 2401 )009 3 5 I 267 I 6 I 80 
JUN 2 4 I 8 2 I 9 6 )78 167 87 68 
041 '1000. M A I 50 I 7 11611 4 6 I 4 II 2 4 9 Ill 
Froment et 6peautrt JUN 5567 II A 2 o 5428 II II 4 20 228 
1000Tonnes HAl 8 5 I 6 8 79 I 6 J 2 
JUN I 0) I 7) I 0 I I 6 8 4' 
042 1000$ H A I 29)7 2 I 4 5 I I 8 I 9 2 94 288 
IUz JUN 24)4 2)9) )02 284 247 420 
Tonnes MAl 2 4 I 8 7 I) 09 0 605 I J 2 8 762 I 9 J 6 
JUN I 9 4 0) 14 7 6 5 I 8 9 7 I 9 4 7 2130 2994 
00 1000$ HAl 5922 6640 5084 31 I 6 27 26 
Orp JUN 8 I 7 9 3306 7789 2096 35 22 
Tonnes HAl 125936 95763 113574 45240 450 )46 
JUN 193042 5I 2 3 7 186440 33369 865 J J 6 
044 1000$ HAl 35 36 I 4 I 2 3 5 I I 1077 I 2 27 
l1als JUN 2323 I I 8 A 2308 1059 2 I 
Tonnes HAl 70546 26843 70273 I 9 9 4 I '16 3 472 
JUN 717 2 4 23021 7 15 77 20873 25 22 
045 1000$ M AI I 612 I I 9 J I OJ 75 23 7 
Autres "riala JUN I 6 3 6 759 270 34 8 29 
ToMes HAl 37281 16650 1348 6 I 0 495 32 
JUN 31985 I I 06 2 5265 I 3 6 I 57 4 I 9 
046 1000$ HAl 4 3 5 I 7 4 I 3 2 I 3 4 2739 I 9 I I 9 
Semoule et farlne do froment JUN 5 I 0 3 7542 2565 "0 5 I 6 69 
TOMOI HAl 6 I 7 7 I 102504 2 2 616 32954 2 0 I 1663 
JUN 78865 99906 31 9 8 4 3 8 I 2 2 I 6 2 850 
\ 
a) A partir de man 1961, nouveau caux de chan" pour Ia Pa,...aas et I'Allem>&n• (P.F): voir en ftn de volume.. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2699 I 53 I 
2888 7 6 I 
3520 2069 
3534 970 
9 I 2 3 9220 
7550 I 2 2 5 A 
I 2 7 7 7 I I 6 3 A 
10884 I 58 9 I 
1005 I 2 I 7 
I I 0 I 954 
I A 6 A 2 I 9 8 
I 58 9 I 9 0 5 




9895 I 14 52 
9454 I 0 2 9 I 
35192 40858 
34689 36757 
I J5 I 1597 
I I 2 5 16 3 5 
I 7 76 2074 
I 4 54 2090 
57 I 9 57 8 8 
557) 57 0J 
9"6 4 I 9 6 6 I 
9436 9 6 9 7 
6818 7442 
6992 6867 
I 0 A 5 I 13600 
I I 02 2 I 1905 
I 7 7 9 2 A 0 I 





I 4 0 J 2298 
I 4 6 J 16 J5 
I 8 15 
7 
2 I 5 ) 4 4 
)67 457 
I 36 0 219) 
2285 2 7 24 
794 345 
355 14 
1154 9 3968 
5737 I I 21 
6 214 
6 5 
43 4 8 4 I 
59 54 
I 56 478 
I I 5 499 
2 36 7 6866 
2 I 56 7744 
5 7 
9 II 
4 4 63 
10 I 0 6 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
i Deutschland 
ltalla (Bil.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
638 I I J 2 25 JJ 
392 767 I I 4 28 
I 
I 56 102 5 5 i 4 5 26 I 6 9 9 2 
I 
883 9 I 6 J2 I 6 8 
I 0 2 6 I 7 I 7 I 8 I OS 
1099 1276 JJ 233 
i 
I 4 6 6 2006 20 16 5 
4 5 JJ I 7 5 189 
24 2' I 2 6 20 6 
24 I J 75 70 
I 3 I 0 54 96 
493 359 7 I 8 785 
i 439 A I 5 655 857 
444 322 SOJ 5 I 9 
392 368 A 56 580 
J I 24 12 I 8 
9 I 26 I 7 I 9 
I 
663 686 J2 JB 






835 1573 2415 2073 
700 I 4 4 4 2 I 5 I 2 I 59 
972 I 9 8 I 2210 I 94 9 
828 1734 1857 2 15 J 
: 42 J<j. 26 J9 
! 
J6 64 9 70 
I II 12 J I 51 
I 6 27 I 5 I I 2 
11 I 50 1623 I I 0 18 2 
·I J 8 2 922 I I 5 I I 3 
3JJO 4589 86 165 
;4 2 2' 2483 7 I 82 
282 246 39 63 
289 207 49 9 I 
I 4 2 I JOO 65 64 
445 2)4 45 92 
312 236 3 
I I 2 71 
6 3 
2 I 
16 208 2494 I I I 3 
35 I 2 7 148~ I I 05 
I 16 I 3 6 I 21344 6 272 
286 822 12105 6 27 8 
17 3 I 5 J 
I I 0 4 
363 46209 
I 6 4 0 4 
I 91 6 J 
I I 9 7 
! 3 I 5 54 64 35 
I 2 2071 6 I I 
'359 59 I 4 I 42 
1203 I 8 0 40 17 
I 
3:11H 9044 I 9 7 98 
3 I 2 2 9 2718 I 7 8 45 
2005 4041 I 8 8 500 
2464 3849 49 301 
36 31 9 6 I I 0) 2 52 I 6721 
46066 56942 57) 3186 
I 
49 
DER HANDEL DER EWC TAB. 11 
nach Waren 
Import 
France Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland Ita! Ia Monat EWG-CEE (BP.) a) 
Waren • Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000 MAl I 6 2 297 I 5 22 I I 9 160 9 I 28 I 3 4 
GrieB und Mehl IUS andenm Getreld ~UN 97 I 6 84 I 39 I 3 I 5 104 
Tonne M A I 2343 3706 3 3 I 229 I I 4 0 2012 79 4 390 I 4 6 I 
~UN I 3 8 0 5 34 I 2 54 I 9 I 9 3 241 14 1392 
.. 1000 MA I 4938 7055 739 775 786 I I 3 4 592 I 4 I 2 I I 5 3591 636 70 7 
Zuberelt. auf der Grundlop von 
Getreldo 
~UN 5572 7 I 7 828 86 I 756 I 6 I 2 4 7 I 4536 767 848 
Tonne MAl 21479 Jl 8 55 2259 2 0 6 I 2338 4226 I 86 0 2777 I 0 56 I I 7177 4 4 6 I 4 9 I 6 
~UN 24386 I 9 8 8 2255 2 8 7 I 2462 3052 12 I I 0 25442 4955 6421 
. 
051 1000$ MA I 67742 72882 23866 3 0 4 I 0 4 56 6 3934 3 7 I 4 4239 32623 ,. 6 2 4 2907 2675 
--··--""1 ~UN 6 I 54 3 I Jl 6 I I 7 I 9 0 6 4 7 0 4560 4439 35953 36303 3 4 I 9 2 I 4 7 Tonn MA I 376971 435209 134768 175316 26269 28962 2 6 I I 3 30344 175420 186691 I 3 7 2 I ., 90 9 
~UN Jl 36 2 2 72576 83036 23400 25549 30489 176630 179139 15467 I I 8 55 
051 T~ MAl I 6 7 3 2329 I 86 280 I 6 5 I 9 2 329 472 922 1234 7 I 15 I TroclwlfrGchto ~UN 2 I 59 284 3 58 I 3 7 393 373 I 2 53 1532 92 90 M A I 4756 6996 487 8 I 7 340 477 1004 1550 2611 3629 237 523 ~UN 6073 632 1329 338 1259 I 2 7 3 3541 4 7 4 4 296 303 
053 1000$ M A I 8655 10974 I 6 3 5 I 55 2 774 904 7 4 5 I I 2 9 5280 7 2 5 I 2 2 I I 3 8 
Zuberelt. u. Konservon Y. Obst u. ~UN 10188 3206 2475 71 0 745 910 5340 6 3 3 I I 8 7 I 4 0 
SOdfrOchten 
Tonn ;n MAl 34724 42736 6 I 28 54 2 5 2460 3035 2387 3905 23049 29953 720 4 I 8 
~UN 39889 12859 10840 2 2 7 I 2395 2 7 I I 2 Ill 2 25970 552 496 
054 100 • M A I 48380 64279 I 6 7 4 I 2 7 I 4 3 3 I I 6 4 3 55 I 8 9 3 2 I 6 5 25125 29475 105 I 14 I Gemllso, Pllanzen u. Knollon filr ErnJ r. ~UN 3 9 0 I 7 9283 12607 I 4 9 3 1226 2710 26659 37302 356 656 
1080TIIIIIl ;n M A I 329 3 9 0 103 I 3 9 27 35 I 8 22 161 17~ 13 16 
~UN 274 55 56 9 I 4 27 I 9 4 I 9 4 2 3 
ass 100 • MAl 5327 7 3 I 6 658 887 689 605 486 722 3252 4920 242 I 8 2 Zu"""':~C und Konwvon IUS ~UN 5039 784 I I I 5 584 347 540 3197 4 7 6 I I 2 7 174 
T01111 jon MAl 50691 4 9 6 I 6 2406 2988 7 9 I 7 3166 4057 2271 35796 40704 515 480 
~UN 4 I 0 I 2 2599 3592 4149 I I I 2 1426 3 IJ 9 7 39516 355 394 
061 100 • M A I 9453 I 6 8 I 7 6764 12272 I 4 6 2 I 2 919 1250 I 3 50 2153 204 230 
Zucker und Honll ~UN I 0 8 4 2 7323 6 9 I 5 2 I 8 1217 I 0 12 1719 2840 225 I 53 
TOIII 
""' 
MA I 7 7 I 57 I 4 9 5 I 7 43270 72377 3148 6739 16675 Jl 5 35 I 2 I 2 I 36163 I 9 4 3 2003 
~UN 96421 45263 4 I I 58 4 8 I 6 2 4 4 I I 11130 19 757 37964 2 I 2 4 2 I 6 2 
061 101 • MAl I 59 0 2075 I 8 3 285 406 453 I 70 221 7 I 0 913 I 2 I I 2 6 Zucbrwaren ~UN 1928 236 303 432 203 2 I 6 941 973 I 0 9 17 
TOIII ~ M A I 3 9 5 I 5. 4 8 4 I 9 756 682 790 354 399 2265 3320 2 3 I 183 
~UN 4726 5 I 9 767 71 I 390 425 2925 3 I 3 4 I 8 I I 0 9 
071 101 • M A I 44722 46790 12470 12733 4077 4 I I 4 4556 4043 I 7 I 4 I 19636 5778 6 26 4 
Kall"ee ~UN 42698 I I 9 I 4 I 2 I 6 6 3538 5113 3956 I 7 I 2 3 I 90 I I 4960 6 392 
Ton en MAl 56 8 8 I 60773 18327 18299 5442 5466 6 3 I 7 5151 17546 20146 9 2 4 9 10304 
~UN 54885 I 7 4 57 17684 5057 7534 5310 16896 20137 7 9 4 I 1125 
G7l 10 • MA I 16427 I 58 2 2 2842 3 3 0 2 I 0 6 5 I 4 7 5 4359 4140 6275 5460 1186 1445 Kalcao ~UN I 54 8 8 2544 2009 I 2 I 7 4 4 4 I 3 2 7 I 5660 55 5 I 1622 1248 
T0111 ~MAl 3 0 I 2 I ,. 3 8 8 5466 6791 I 315 2 I I 3 9026 1924 10519 10749 3655 2 81 I 
~UN 28665 5313 3945 I 6 3 8 9370 7096 9481 10925 2863 2405 
m 101 ~· M A I I 8 7 3 2574 245 2 3 I 290 362 3 I 3 467 911 1447 37 67 Schokolado u. and. bboh. Lobons- ~UN 2020 227 276 356 3 I 5 5 I 5 I I 00 993 22 20 mlttelzuber. 
Ton )en MA I 2585 4406 335 325 405 I I 31 399 702 I 4 I 3 2201 33 40 
~UN 2776 305 3 7 I 509 421 771 I 5 I 0 1647 24 I 7 
074 100$ MA I 2 I 53 3070 256 268 39 57 955 997 614 I 52 I 2 I 9 227 Tee und Mate ~UN 2470 259 259 53 1217 998 618 8 9 I I 83 2)0 
Ton 1- MA I 1643 2327 I 6 8 I 6 4 20 33 717 900 467 1063 20 I 16 7 
~UN I 8 I 8 I 6 0 I 50 29 I 0 I 4 176 487 6 5 I I 2 8 I 7 2 
075 10". MAl I 56 3 I 7 6 5 563 602 I 0 2 I 0 8 99 I 7 8 596 704 203 I 7 3 GewOrzo ~UN I • 9 7 54 I 464 97 I 8 I I 4 8 862 562 209 130 
Tor !>en MA I I 6 2 5 I 8 55 52 I 509 97 86 I I 2 207 6 I I 164 2 I 4 18 9 
~UN 1796 403 456 80 230 I I 9 863 787 220 775 
011 ulu M A I 19528 3 50 3 4 3981 81 I 5 2470 4900 5052 I I 6 8 6636 I I 4 2 I I 3 9 I 2630 Futtormlttll, Abflllo ~UN 19 8 4 2 4 3 6 8 1043 2563 4804 6541 6752 10968 I 3 55 1540 
Tor ~ M A I 282935 4 3 8 7 I I 49805 97421 4 2 I 4 7 72419 9149'1'15963 86 61 4 134273 12870 I 8 56 5 ~UN 283686 55921 97195 44829 14046 93515 I 7 3., 127225 I I 57 7 12045 
091 1C 
"'' 
M A I I 6 3 6 I 6 0 I 66 87 I I 7 260 I I 7 9 862 268 385 6 7 Marprlne und andere Spelsofetto ~UN I 3 7 8 I 4 I 22 I 7 3 650 643 406 475 8 6 
Too ~- M A I 6977 8792 2 I 5 322 443 I 3 4 4 5213 5334 982 1775 I 4 I 7 ~UN 5840 486 83 806 2970 4 I I 9 I 56 I 2072 I 9 I 3 




Monat EWG-CEE Fnnce Belg.- Lux. 
Waren- ProduiU Mols 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
047 1000$ HA I 297 4 4 3 I 50 9 I 38 58 
C6rU!es moulues, sauf farlno de JUN 373 4 0 5 I 9 9 92 56 43 
froment 
Tonnes MAl 4254 5545 2 I 2 8 I 3 9 6 459 695 
JUN 5468 4970 2864 I 3 8 3 630 530 
OG 1000$ MAl 6 9 I 4 8698 2234 2615 1287 2 I 0 8 
Produlu l base do drUies JUN 7 3 I 7 10208 22)2 3259 1627 2477 
Tonnes HAl 28677 "0 8 6 8605 I 2 4 I 4 5785 I I I 8 0 
JUN )0464 53 I I 5 8540 I 9 0 4 4 7 8 I 3 12840 
051 1000$ M A I 22330 2 I 0 9 0 I 8 7 5 979 96 I 4 2 
Frulu frals et no1x non ol&&lneuses JUN 25309 218 9 2 2976 I 3 4 4 928 I I 3 
Tonnes MAl 117413 I 2 7 9 7 I 5705 2 9 I 7 535 8 I 7 
JUN 123134 9) 8 6 3 I 0 7 I 9 3580 2 5 I 6 525 
051 1000$ H A I I 3 8 223 I 5 I 3 2 
FruiU s6ch6s JUN I 56 I I 2 I 9 I 9 
Tonnes HAl 295 352 J6 24 7 I 
JUN 303 3 I 4 39 58 I 
053 1000$ HA I 4323 4778 1247 I I 6 6 I 5 I I 2 5 
PnparatJons et a>nserves de fruiU JUN 5806 4 6 I 2 I I 50 I I 3 6 I 8 5 I 3 3 
Tonnes H A I 17652 16 2 4. 52 2 I 3 9 8 I 608 5 I I 
JUN 23022 18598 4589 )972 778 486 
054 1000$ H A I 38210 48935 4 4 I 8 5996 I 6 9 2 2)54 
Lqumes, l'ldnes et tubercules JUN 38406 63968 1730 5021 1357 2708 
1000Tonnes H A I 234 229 32 3) 9 I 4 
JUN 280 3)4 2 I 30 I 4 I 8 
055 1000$ H A I 6552 67)3 I 8 8 0 I 3 9 I 427 537 
Ltcumes en a>nterves ec prtparatiOns JUN 4687 5548 1709 I I 6 6 402 557 
Tonnes H A I 24745 2 4 9 3 7 4135 3062 1739 2309 
JUN 16635 21009 4 4 I 2 2596 165) 2127 
061 1000$ H A I I 2 18 2 7405 10373 5975 847 684 
Sucn JUN I I 2 0 3 9 9 4 7 8557 8543 172) 630 
Tonnes HAl 115942 67455 98328 5)292 8 I 9 2 7365 
JUN 96 7 16 10199) 71930 8 6 2 I 0 15284 6 I 7 6 
061 1000. H A I 2677 2755 835 684 2 3 I 300 
PnparatiOns l baH de sucn JUN 2824 2624 947 6)2 288 3 2 5 
Tonnes M A I 5372 6309 I 4 8) I 3 0 9 590 899 
JUN 5857 6295 1699 I 2 4 6 804 1030 
m 1000$ H A I I I 54 I I 52 ))2 277 17 I 259 
Caf6 JUN I 2 I 5 I 0 3 8 ) I 2 I 4 4 267 I 6 I 
Tonnes HA I 672 990 88 I 56 2 4 I 36) 
JUN 892 656 88 40 437 I 6 4 
on 1000$ HAl 6296 6228 437 4) I I 6 26 
Cocoo JUN 6 4 4 8 5 I 9 0 358 228 74 I 2 
Tonnes HA I 8350 8 I 0 0 489 507 2 I 79 
JUN 8640 7273 4)0 255 130 I 3 
on 1000$ H A I 2030 2265 464 5 I 7 444 467 
ChoCDiat et artldes en choclllat JUN 20)4 2564 496 467 5 I 4 865 
Tonnes H A I 2538 37)3 605 1322 553 6 I I 
JUN 2625 )624 69) 7 I 2 649 I I )0 
874 1000$ H A I I 2 3 I 4 I 5 6 22 I 6 
Th6 It mad JUN I 3 3 I 7 3 6 I I 4 I 2 
Tonnes HAl 6 I 74 I 2 6 5 
JUN 7 4 9 4 I 5 4 
G7S 1000$ H A I 396 417 35 4 5 6 2 
Eplca JUN 256 283 40 53 4 2 
Tonnes HAl 955 864 37 4) 2 2 
JUN 559 • 6 0 46 58 I 4 
081 1000$ HAl 8385 8474 2095 I 57 3 I I 4 9 I 2 4 3 
Nourrlture pour anlmaux n.d.a. JUN 9 I I I 9 0 3 I 2 4 I 0 I 8 6 2 986 I I 9 o 
Tonnes H A I 144635 117)80 44925 3 II I 9 2 4 0 0 I 14 86 6 
JUN 14875) 130299 50794 37834 I 9 2 55 15299 
091 1000$ H A I 3 I 6 2 )389 I I 75 880 I 2 I 2 I 9 
Marprlne et cl'llsses cullnalres JUN 4836 ) 57 I I 2 8 8 869 309 429 
Tonnes H A I 10972 13 54 0 4185 3 9 3 I 434 906 
JUN 17203 14 7 4 4 4947 4000 1262 I 9 I 0 
a) A partir do mars 1961, nouvesu taux de chance pour Ia Pap-Bas et I'AIIemqno (RF): voir en fin do 'IOiume. 
,Nederland a) 
1961 1 1962 
I 0 8 2 2 I 
,I I 6 I 6 I 
1655 2 8 7 4 
I? 52 2202 
I 7 86 1960 
I~ 4 0 2 I 58 
49)7 5784 
561 0 7511 
1 I 4 3 I 58 4 
I 2 2 5 I 0 13 
4655 5408 
4 I 4 0 2449 
' 
28 35 
'4 7 43 
'4 9 64 
87 88 
8 7 I 972 




225)2 2 6 I I 4 
228QO 28708 
I 0 7 87 
I 0 6 89 







5) 4 3 52 7 8 
1098 1243 
I I 2 8 I I 91 
2 47 ~ )282 253 3234 




45d 50 96 
4821 4 I 3 6 
5 48:5, 59" 





I 09 7 1 I 4 59 
I 0 2 2 I 5 00 
88 9 I 
87 I I 9 
5 I 50 
50 6) 
2 91 2 8 I 
I 3 0' 130 
860 762 
)93 )45 





3126 I 2 I 9 7 
5569 I 84 4 6 
I 0 6 2 I I 8 6 2 8 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland 
lalla (BR) a) 
1961 l 1962 1961 l 1962 
64 I 9 
99 2 I 0 
4 5 I 3 8 67 
2 776 20 79 
829 I I 4 9 778 866 
885 I 4 3 6 633 878 
6 5 I 3 9186 2837 2522 
6445 II 16 8 2 0 56 2482 
I 2 6 I 3 4 19090 I 8 25 I 
3)8 I 3 2 19842 19290 
424 4 2 'I' 0 6 0 9 'I' I 8 4 0 0 I I 42 469104617 86840 
6 26 87 14 9 
23 24 67 26 
II 4 I I 92 222 
46 40 I 3 0 128 
128 I 63 1926 2 352 
I 54 I 4 3 3 4 3 I 2649 
5 I 2 
'" 
8078 7977 
242 273 I 4 18 2 I I 8 4 0 
478 629 9090 I) 842 
4)2 554 12017 26 977 
I ) 85 92 
) ) I 3,6 194 
96 I I 5 3657 ) 950 
56 I 6 6 I 9 2 I 3 I 0 I 
I 4 3 2 I 7 16689 I 7 36 9 
I 0 4 )44 8896 "512 
292 I 8 4 4 158 
244 )2) 74 42 
1878 1487 64 263 
1737 )529 2422 800 
2 6 4 228 249 )00 
257 2 I 7 204 259 
5)3 460 289 )59 
549 459 27) )26 
I 50 I 4 I II I 4 
2 6 I 234 I 4 I 4 
62 I I 4 22 9 
I 2 I I 57 I 2 9 
3 3 I I 37 989 5)8 
30 I I 7 8 894 6)6 
921 71 I 14)6 820 
1058 9 I I I I 4 9 I 020 
I 2 I I 4 2 I 53 187 
I 59 I )0 85 137 
I 2 4 I 57 I 59 184 
I 8 I I 3 9 80 14) 
8 28 
25 40 I I 
3 I 7 
I 5 27 ) 
42 84 22 5 
63 91 I 9 7 
30 56 26 I 
45 5 I 74 2 
2961 1582 402 777 
3 I I 3 2617 504 50 5 
46975 23722 5876 I I 915 
45388 36521 6 4 8 I I I I 8 
92 73 I 3 I II 
I 0 3 74 I 0 2 
285 2 I 5 499 42 
., '5 203 38 
' 
51 
DER HANDEL DER EWG TAL tl 
nach Waren 
Import 
EV G·CEE France Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland Ita !Ia Monat (BR) a) Waren· Prodults Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 J 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 
099 1000. M A I I 7 6 I 2333 169 I ~ I 779 805 2~7 358 3 8 I 798 I 8 5 231 
Nahrun&<mlttelzllbereltun&en, Ln.c. JUN I 7 65 I 3 0 1.6 I 738 255 307 ~66 8 I~ I 76 21 I 
Tonnon MA I 38 ~ 5~56 357 383 I 3 53 I 55 6 5 I 2 850 I 2 3 2 2 3 I 3 380 35~ 
JUN 38 6 373 373 I 2 8 2 517 806 I~ I~ 2565 280 ~37 
1tl 1000$ MAl 3 7 6 7 ~ II 26 2~7 226 ~ 8 77 6 I I 3 7 8 
Alkoholfrele Getrlnke. •••&••· JUN 3 ~ I 8 28 228 59 56 ~ 9 208 7 Fruchtdfte 
Tannen MA I 6 I 8 2 103019 I 3 6 ~5527 2850 27~7 58259 53858 597 7~9 138 
JUN 5 I I 7 255 I I I 3 2696 ~ 75" 5 I 9 7 I 6 6 5 873 39 
til 1000. M A I 3 I I 2 33~81 2 2 0 II 20855 2753 2992 I I 9 0 1379 ~ 3 I I 7182 837 I 0 7 3 
Alkoholllche Getrlnke JUN 293 9 20367 32537 27~7 I I 58 1236 ~322 6203 755 1008 
Tonnon M A I 1777 5 180881 I 32890 126632 1006~ I 0 9 5 I ~ 0 I 2 ~520 28518 36300 2 2 2 I 2~78 
JUN I 6 7 8 8 122837 20309~ 10396 3990 ~6~2 28~53 2993~ 2202 2603 
121 1000$ MA I I 6 9 192 35885 I 3 6 8 I 0 7 2 2037 2 I I 9 2622 2 I 9 8 9 I~ I 26337 202~ ~ I 59 Rohtabak und Tahakabflllo JUN I 5 ~ ~6 2538 2 7 I 7 2257 3 I 0 0 2573 7686 7727 25 2~58 
Tonnon M A I 16711 "52 5 I I~ 2 9~9 2 3~ 9 2 ~ I 5 I 76 9 2030 7600 2 I 0 7 ~ I 8 5 I 5057 
JUN I 3 9 I 9 30 IJ 2955 2622 2 I 7 0 2752 6096 5930 I 8 2 6 6 2 
122 1000$ M A I 2 5 I I 2633 739 286 653 683 886 706 6 82 ~ 3 I 1078 
Tabakwaren JUN 
" 
35 I 0 6 5 879 568 866 77~ 25 I I 9 571 81 3 
Tonnon MA I ~ 3 792 208 I 0 5 I 2 8 I ~ 8 353 236 3 27 I 5 I 276 
JUN I 6~ 272 205 155 368 280 6 26 883 2 8 I 
211 1000$ M A I 26 70 2 7 0 I~ 6926 8925 962 I~ 9 6 2 7 6 8 2553 6890 6965 654~ 7095 Hlute und Felle, roh JUN 25 6 I 85~1 7568 I I 9 3 2332 2 I 57 79~5 7097 5850 6659 
Tonnon MA I 6 I I 6 ~ 6 I 52 II 0 20 II 6 9 7 1885 2857 6 2 I 6 56 3 7 I I 7 2 7 II 5 I 2 10768 12669 
JUN 62 5 I I 2 6 2 6 7967 2 2 9 I 5323 6925 "32 3 II 52 7 9290 I I 6 58 
212 1000$ MAl 6 3~ 6768 3 5 I I I I 0 696 660 72 I 2 I ~951 3788 76~ I o 8 9 Pelzfelle, roh JUN 5 69 659 635 735 53 66 3075 2878 667 6 I 3 
221 1000$ M A I ~all 97 ~ 6 I I 6 I 6 I 5 I 16 6 0 3 3 ~ I 6 2589 8097 7663 13093 15706 7662 57 57 Olsaaten und OlfrGchte JUN 
"" 
50 17035 I 56 7 I 3 0 ~ I 4 7 ~ 9 6262 14 76 3 I 56 8 7 6262 6 9 6 8 
Tonnon M A I 310,888 336383 8 6 8 I 5 80~28 2 I 2 I 7 18 8 2 I 55705 58 0 3 3 9 3 16 0 132590 53991 66 5 II 
JUN 2 8 6,~ 3 7 95699 87787 20528 35858 ~8665 103126 I 2 7 57 I "2 26 52055 
U1 1000. MAl 28855 279~0 9031 9399 I~ 0 5 I 7 7 6 I 9 8 6 I 6 ~ 6 9570 9260 6863 5861 Rohkautschuk. natUrllch, synth. od. JUN 30620 10369 9576 1802 I 8 I 5 1499 I 0 3 3 6 I I 7 3 7 6 2 9 8 6 ~ 3 I 
recenerlert 
Tonnon MAl 5 ~ 9 I 5~098 16706 I 8 IJ I 2 8 6 8 3869 4 I ~ ~ 3602 17562 I 7 5 I 2 I 3 2 I 3 I I 0 0 ~ 
JUN 5 ~26 I 8 7 ~ 9 17!74 3 7 6 5 3625 3 3 9 I I 8 58 5 22253 II 7 2 2 10767 
241 1000. M A I 7~7 8 ~ 3 28 2 7 85 I 0 8 ~ ~ 39 279 317 3 I I 352 Brennholz und Holzhohlo JUN 97~ 33 35 86 39 ~~ 302 363 5 I 6 532 
Tonnon M A I ~ 203 ~9261 762 861 4968 6957 2 ~I 9 I 8 7 9 15828 I 8 I 58 202~6 2 I 6 0 6 
JUN 5 230 975 9 9 4 5388 I 8 55 2265 16587 I 9 8 7 I 3~~25 36176 
242 1000$ MAl 3 668 28562 6 6 36 6109 I 53 2 I ~ 2 5 2 3 ~I 2 I 56 13050 10972 7909 7 90 0 Rohholz. ouch crob zuprlchtet JUN 3 838 7696 6379 2658 2805 2 I 0 I 12 ~ 3 9 I I~ 0 3 8462 8680 
1000Tonnon M A I 709 6 6 I I I 7 108 69 ~~ 5 I 55 267 236 225 21 8 
JUN 832 I 6 I I I 9 75 6 3 5~ 29~ 267 239 252 
2.43 1000$ M A I 3~46~ 6 II 3·2 2556 ~079 2 7 2 I I 8 8 8 7920 7823 12603 ~~~26 126~~ I 2 91 6 Holz, IOJI&t. &ehobelt oder lhnl. bearb. JUN ~~863 50 0 I 5257 ~006 9661 I I 52 I 15927 17523 I 2 2 6 8 I 2 7 I~ 
1000Tonnon M A I ~ 5 ~ 5 I 5 28 4 ~ 3 I 2~ 9 I 97 158 I 7 9 I 6 6 I 7 I 
JUN 566 53 59 ~7 I I 3 1~5 I 9 2 2 17 I 6 I 163 
244 1000$ MA I 1240 I I I 7 ~06 2 6 5 35 28 I ~ 7 I 3 2 568 508 10~ I 8 ~ Naturkork und Korkabftllo JUN I 2 I 3 398 306 32 80 I 3 7 639 522 66 139 
Tonnon MAl 8 I 3 5 7888 I 8 50 I~ 2 6 I 7 3 196 I I 58 1029 ~537 3963 6 I 7 I 29 6 
JUN 8906 I 9 I 9 I 2 I 5 2 I 6 726 I 0 7 6 5702 ~027 345 676 
251 1000$ M A I 2323 3 2 5 I I 80~8 8689 2039 2606 3702 3 52 5 10348 9367 8 I 8 6 8 56 6 Zellnotr und Paplerabfllle JUN 099~ 8 I 9 5 9 I 7 3 1990 6566 3371 9495 9897 67~8 76~8 
Tannen MA I 2 6 I 56 297668 78501 86~02 I 6 3 2 0 20802 37953 38900 90100 85238 63282 68326 
JUN 2 6682 80021 863~6 16 8 I 3 ~ 9 8 I 5 39200 78739 90331 69294 62 76 9 
261 1000$ KAI 2 2 6 5 3261 5 I 9 9 6 8 2 2 I 375 292 I 3 6 9 1998 SeJdo JUN 2535 9 2 8 6 5 5 3 2 I 667 650 I I 55 1602 
262 1000$ K A I 5~85 8 8 7 3 2 21653 2~363 I 3 II 2 19 0 70 ~592 6 9 8 9 I 56 I 8 I 5 ~ I 5 2 0 5 I 0 26895 Wolle und nerhaare JUN 09 0 I 2 I 3 ~ 7 I 54 59 14 83 3 4690 3928 "5 57 I 6 9 2 I I 6 6-7 ~ 20357 
Tonnon HA I ~8852 6 9 5 I 8 I 7 7 I 5 208~2 II~ 0 6 16587 3 3 I 2 3 3 3 0 12489 I 174 7 13932 I 7 0 I 2 
JUN 56007 17975 12947 12765 3098 2587 I 0 8 I 5 I I 8 16 II 3 56 13891 
26] 1000$ MA I 597~9 5 I ~ I 5 18630 I 3 4 6 3 ~ 2 8 8 3796 4688 6397 17 I 58 17~35 16985 1232~ Baumwolle JUN ~ 37 7 9 • ~ 5. 2 I 37 71 ~ 2 6 4 2877 6 6 58 137~3 16850 8353 10262 
Tonnon HAl 102837 86 3 3 I 30279 22232 7683 6875 7897 7 2 8 I 33361 3 "96 23637 18567 
JUN 76655 2 3 6 I 5 22225 7 5 I 0 5 I~ 2 7565 2 7 0 3'8 "7 6 ~ 13350 I 5 716 




Monat EWG-CEE France Bels •• Lux. 
Waren· ProdultJ Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 if 1962 
099 1000$ MA I 3 ~ 0 3 ~230 958 870 39 9 11 523 Prodults allmentllres priparis, n.d.L JUN 3 b 3 8 3732 I 0 I 5 596 6 2 I' 568 
I 
Tonnes M A I 6 7 I 7 9 I 8 3 2 5 I 5 2 6 I 5 8 59' I I 96 JUN 6565 7792 2227 I 7 3 6 7 56' 1097 
1tt 1000. M A I 1299 I 2 8 6 I 005 a 1 8 28' 60 Bolssono non aiCDOIIqua JUN I 6 3 9 I I 6 6 I 0 68 6 56 59 7 I 
Tonnes MAl 183035 278630 I I 6 7 6 8733 299 I 57704 
JUN 205082 187609 I 1656 7853 536 597 
ttl 1000$ MA I 2 7 16 3 30191 18083 19666 382 585 Bolssons aiCDOIIqua JUN 2 8 6 I I 26778 I 9 I 6 8 I 70 I 9 66 5 7 31 
Tannes M A I 106262 87261 63225 6'5 6· 2 I 2 76 7 1 3867 
JUN 105262 78053 62294 60531 2976 6956 
111 1000$ MAl 2266 53D5 620 . I 8 9 6 I~ 5 I I 9 8 I Tabus bruu JUN 2384 1782 255 96 I~ 3 
' 
I 8 3 
Tonnes M A I I 8 59 6253 377 I 2 ~ 2 I 2 0 ! I 26 
.I UN I 8 6 6 I 9 5 I I 6 5 I 2 6 I 0 9 I 6 2 
121 1000$ M A I 2926 3 7 7 8 277 608 a 51 
' 
808 Tabus manufactura JUN 3302 3796 3 I 6 3 52 -9 6 2 866 
Tonnes MAl 976 I 2 7 6 I 2 6 I 9 8 336 277 
JUN I I 6 6 I 2 3 5 1 sa I 7 6 609 268 
ltt 1000$ MA I a7al 8806 2556 2666 61 6 936 Culn et peaux, non apprlds JUN 8533 8363 3066 2232 593 I 907 
Tonnes MAl I 6 I 6 8 I 59 I 3 6380 6652 I 7 I 2 2386 
JUN 16058 15603 5227 3 9 I 5 17a 9 2579 
111 1000$ MAl I 52 2 I 7 2 2 9 5 I 907 I 0 I I I 3 Pelleterles, non apprtt!es JUN I 3 ~ 9 I 2 56 780 7 2 I 79 I I 9 3 
211 1000$ MA I 6 0 8 7 I 0 I 50 128 I 55 I I 4 
Gnlnes, nolx et amanda ol&&lneuses JUN 796 6 6 I 73 I 8 7 298 a6 
' Tonnes M A I 36 0 9 3361 9 52 6 0 I 1202 I 7 00 
JUN 50 I 2 3637 320 966 23a6 526 
' Dt 1000$ MAl 6 0 I 5 6 I 9 3 663 969 19 2 ',I 9 9 Caoutchouc bM JUN 4685 56 7 I 5 I 2 12 8 3 379 200 
Tonnes M A I I 07 71 16578 1383 2389 56 3 I, I 0 3 
JU N I I 7 3 6 152 3 6 1522 2975 90 6 ,7 59 
141 1000$ MA I 530 596 270 3 6 I 72 
' 
53 Bois do chautl'qo et charbon do bois JUN 589 668 363 369 59 58 
Tonnes MA I 3 2 I 9 0 ,,. 6 3 20201 21850 3276 z!s45 
JUN 3 71 7 I 39082 26035 27058 2967 2988 
l42. 1000$ H A I 58 3 2 6 0 6 I 4 I 2 8 6086 876 823 
Bois rondo bruu ou llmplement fquarrls JUN 5664 5599 3 7 2 9 3651 794 • ~0 
IOOOTonnes M A I 2 I I 217 I 6 2 I 6 5 29 27 
JUN I 9 9 2 I I 146 I 57 28 28 
l42 1000$ M A I 5792 5780 6 I 0 6 3684 495 639 Bois fquarrl ou dqrossl JUN 5993 6036 6095 3974 49 5 6, 3 3 
IOOOTonnes MAl 90 82 72 59 6 7 
JUN 93 88 72 65 6 I 7 
I 2M 1000$ M A I 97 123 55 83 5 I 
Utco bM et dKI!ets JUN I 8 0 76 92 35 I I 
Tonnes M A I 669 1005 505 786 33 I 3 
JUN 963 6 3 I 664 275 I 5 'I 
251 1000$ H A I 3921 3306 I I 70 1097 2 7 ·I 228 
PSt. l papler et dKI!ets do papler JUN 3687 3 6 0 I I 0 58 975 273 2$5 
Tonnes MA I 6 6 I 0 8 63290 I 0 I 3 6 I I 0 I 9 5698 4 9:16 
JUN 60055 63866 9 0 2 8 9235 5869 58~6 
161 1000$ MA I 3 I I 282 73 6 3 I J 
Solo JUN 234 387 34 6 6 I 4 
161 1000$ M A I 22976 23208 12078 I 15 3 3 7962 8386 
Laino et auues polls d'orlclno anlmalo JUN 22508 20661 I I I 30 9336 8065 8235 
Tonnes MAl I 6 I 4 7 16 7 57 6965 6767 6736 5182 
JUN 13968 13 6 56 6 6 6 I 5796 6660 5090 
26l 1000$ M A I 2665 3205 366 2 8 I 289 JO!s 
e-n JUN 3028 3 I 8 3 628 256 297 637 
Tonnes MA I 8 6 2 I 9 I 8 5 1325 I 06 I 1600 13 3' 
JUN 9 5 I 5 9073 1562 I I 3 3 I 2 56 I 6 2 8 
' 
' 
a) A partir do man 1961, nouvau taux do c:lwtp pour les Pays-Bu et I'AIIemqno (RF): voir en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I I 3 0 17 5 I 
I 3 6 6 I 6 2 6 
2132 3265 
2667 30~0 
2 I 8 276 
229 3 I 6 
962 13 07 





2 9 I 35a 
325 2a3 
16 2 199 
I 9 5 I 69 
13 70 1769 
I 53 8 1775 
607 569 
6 2 I 526 
I 7 6 2 1830 
1882 1 a 6' 
3766 3816 
3690 3829 
2 I 9 2 6 I 
I 2 5 94 
236 332 
2 8 I 280 
I 2 I 6 I 55 I 
I 53 9 16 I 0 
733 I 7 6 9 
94~ I 6 7 4 
2 I I I 5032 
2335 6990 
I 2 5 I 37 
I I 6 I 2 I 
6 I I 6 6092 
5685 5963 












880 7 I 0 
a•• 806 
I 3 9 58 13882 
I I 8 6 0 I 5 I 54 
I 
2 





6 I I 667 
I 3 8 6 I 58 2 
I 6 2 6 I 6 6 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
620 663 396 663 
662 522 396 662 
753 731 65a 1596 
763 770 336 I 14 9 
68 67 6) 
a3 71 52 
170300 210523 363 
167992 176609 I 16 9 
2798 2929 3872 6676 
3 I I 5 2810 3307 3926 
I 5 951 a985 I 5 I 7 7 199)5 
I a I 6 3 9369 13766 16 ao6 
6 I 20 1206 2765 
3 265 165a 977 
2 I 06 I I 9 8 2580 
I 7 672 1600 1022 
396 73a 32 55 
6 71 766 37 61 
98 230 II 22 
I 2 6 2 6 I 56 za 
1609 la66 2 26 2 1730 
I 6 6 9 I 571 I 323 1810 
3692 3612 2 6 1 a I 649 
3629 3 26 2 1723 1818 
232 4 3 I I 9 I 0 
360 2 6 I 5 5 
35 63 32 7) 
I 2 0 73 24 17 
I 30 I 86 Ill 32) 
657 272 I I 2 65 
I I I 0 1577 I 5 I 7 1679 
I 321 1466 I 52 9 I 06 I 
3239 3a37 3~75 4 21 7 
3589 3700 33a2 2812 
66 56 I 7 II 
60 6a I 3 32 
1786 2096 8 I I 510 
2308 2)10 396 71) 
46 I 7 I 0 I 6 5 
706 733 II 3 
II I 7 
16 17 
849 I I I 8 100 96 
I I 21 I I 9 2 I I 9 67 
9 I 3 I I 
13 13 I I 
I 35 36 
2 , a 1 ,. 
3 I 0 4 179 
I 3 15 2 I 2 a• 
1546 12 51 56 20 
I I 8 2 I 3 38 130 27 
16092 I 3 2 41 626 21 2 
12683 13604 8 I 5 21 5 
I 4 236 232 
5 23 I 92 316 
I 3 3 5 1799 720 597 
1909 1670 5 I 7 591 
926 1357 8 I 8 702 
1336 I 179 623 794 
1262 2036 283 62 
1763 1958 I 6 9 87 
3606 6763 906 640 
6529 6663 766 608 
53 
DER HANDEL DER EWG TALU 
nach Waren 
Import 
Bel,.- Lux. Nederland a) Deuuchland Ita! Ia Monat EWG-CEE France (BP.) a) 
Waren· l'rodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
264 1000$ MA I 7392 6285 2••8 1909 I 12 I 2055 578 .96 1873 995 1372 830 
)uta JUN 3 5 I 9 1287 I 8.5 2 79 a 58 222 ao2 735 57. 7a7 
Tonnen M A I 16877 27a70 5289 8.6 • 6 2 73 5 9607 I I 8 8 I 6 3 2 3867 3769 3798 • 2 I 6 
JUN a663 JOa8 8063 2 2 0 5 I 9 I 7 9 I I 7 J 2 26a5 I •• 7 J 7 I 8 
265 1000$ MA I 8a82 9 6 6 2 190a 2269 2271 2030 962 8 I 5 2 5 I 5 2783 I 2 2 6 I 76 5 
Pllanzl. S~lnnsto«e, auqen. Baumwollo JUN 9071 1853 I 9 2 9 2325 I I 6. 965 2517 2.,. I 2 I 2 I I I 5 
und Jute 
Tonnen MAl •• 6 •• '6679 79•3 9752 19259 15533 3632 3383 9Jaa I 2 28 I ••22 5730 
JUN •• 9 61 7897 8272 I 8 I 7 8 •789 J7a6 9 9 9 2 I 0 J I 6 •105 3568 
266 1000$ M A I .635 5785 536 I I 50 I 31 8 2201 966 7.2 a60 9 I I 955 7 a I 
Synthetlsche und kUnstllche Splnnfasern JUN • 626 78 • 9 I I I 53 0 96 0 6 2 I 8•1 a•a 5 I I 61 I 
Tannen MAl .6.8 5 •• 6 568 I I 8 5 I 0 8 8 I • 6 9 673 676 99 I 9a5 1328 I f) I 
JUN .270 a a I I09a 902 620 6 56 886 915 9 8 I 1003 
267 1000$ M A I .250 .162 958 9 I • 237 205 36a ,., 5 I I 639 2176 2 06 I 
Abfllle ""n Splnnstoft'waren und JUN •• 69 I I 6 5 9 I I 237 370 32 • 529 650 2168 1972 
Lumpen 
I 2 • 8 9 122 .. Tannen MA I 2• 5 5I 2.93 3528 3303 19.7 2012 la9J 2289 .69• 5 I 2 0 
JUN 26533 •o95 ) 2 0 5 2305 2325 20 0 2 ••a• 5368 1332. I I 9 5 a 
:m 1000$ MAl aa69 6 6 I 2902 2 I 53 1075 807 923 7 I 5 235. 1709 I 6 I 5 123. 
NuDrllcho DGnpmlttel JUN 8 I a 3 257a 2826 a•2 1939 I 6 I. 1.65 2922 1359 I 5 I 0 
1000Tonnen MA I 60. .6 I 7 7 I 6 I 9 I 67 6. • I I 57 I 06 I I 5 a9 
JUN 5 •• I 73 I 6 a 58 I 2 a 1 o• 92 197 93 I I 3 
' 
m 1000$ MA I 5789 707 639 966 I 16 8 I 2 6 6 I 56 5 1797 1909 2 I 9 5 50 a 85 I 
Werlcstelno, Sand und Kles JUN 579a 7 I I 90. 1272 1293 19 05 I 9 7 9 2283 5.) 828 
1000Tannen M A I 1929 2332 I 57 238 6aJ 803 593 733 ''I 520 35 38 
JUN 19 6 2 I 6 3 238 773 5 I J 7a2 •84 6 I I 29 'I 
%74 1000 s MA I 5212 5. 3 892 6 I 2 a•o 869 725 635 2279 2707 •76 620 
Schwefel und nlcht pr&teter JUN •oo2 657 9 7 I 632 , .. I 8 2 19a2 2536 387 868 
Schwefellcles 
Tannen MA I J2a519 3835 5 5. 7 81 •0758 5. 2 6) 55097 • 7 I 9 7 5050a 12al27 la0207 •• 15 I 57005 
JUN 271686 41 6 71 606)1 ••o2• 28a29 9 9 3 I 126057 I. 9 6 I J 3 I I 0 5 79.28 
m 1000$ M A I •826 65 5 7 I 7 772 29.1 •o7J I 7 7 7 2 9 902 8 7 I a9 i'O· 
NatUrllche Schlelfmlttal, lndustrled .. JUN 666. 58 I 773 298. I • 5 701 2a•6 a I 2 I 08 82 
manten 
%76 1000$ MA I 15629 I 67 • 3475 36 6 I 2557 I 9 I 4 I • 0 9 2027 53 I a 5963 2870 3139 Andere mlnerallscho Rohstoft'e JUN I 6 • • 5 ''67 • 090 2279 I 7 I I I a 3 0 6•15 509 • 2573 3669 
1000Tonnen MAl 9.9 I 0 7 I • 4 230 I 2 9 I 3 7 232 J 3 I 329 296 I I 5 103 
JUN 9.7 I 8 I 2 I 9 I 6 J I 9 • 286 325 Jo• a• I 12 
211 1000$ MA I 53.82 
'" 7 7 2 I 0 • I 2 3 5 9090 89'0 30 I • 2370 353a• 28055 3890 2577 Elsenei'ZII und KoiiDIIUWI JUN 51093 I I 2 I I 8 6 • a627 2 3 I • 2202 3' 7 a I 27363 '250 3856 
1000Tonnen MAl 5590 5 I • 6 I 6 6 I 2 3 I 72 8 I 7 8 5 256 226 3099 2778 3 • I 23. 
JUN 55ao 107 I 59 I 7 • 8 I 9 9 I 9 a 3 I 8 • 2691 3.2 290 
211 1000 s M A I 2 I 0 0 2 19 06 2883 9 7 I 79• 299 250 29) 3795 2700 13280 I' 9' J 
Abflllo und Schrott ..... Elsen ocler JUN 2 15 56 '263 959 762 163 326 6 I 9 0 2706 I 0 I 7 a I 0 91 6 
Stahl 
1000Tannen MA I •53 a 5 6. 26 20 8 6 8 68 69 295 37. 
JUN .53 86 26 I 9 • 9 I 2 I 7 I 223 260 
:113 1000$ M A I 30097 25 ., I 0 2 9. 6707 •958 .697 I I 0 6 19.6 122'2 I 07 2 I I • 9 7 177. 
Unedlo NE-Hetallei'ZII JUN 27838 8 2 I 3 5268 5643 2 I I 9 1309 10705 7.69 I I 58 702 
1000Tonnen MAl 620 89 I 5• I 3 6 79 66 20 7 320 329 .7 5I 
JUN 589 I • 0 105 9 I 20 I 0 294 268 •• 27 
:114 1000$ MA I 12038 8921 701 802 3 I 7 8 2 I 7 9 6.9 390 •673 303. 2837 2516 
AIIB!Io ""n NE-Hetallen JUN I 0 I 8 9 960 927 1982 58• 6 • I •o•2 3' I 6 2621 3236 
Tonnen MA I •• 15 9 3 223 2597 3809 19299 12.50 2 3 I • 202. I I I 8 7 9323 8762 8617 
JUN •3•7• 33.9 •o77 la005 2930 817. 1087. I I 3 7 7 8 3 I 6 I I I 35 
l85 1000$ N A I 28a 570 I I 7 58 I 7 269 505 
Silber, Platln, Platlnbelmetaiiii'ZII und JUN 633 4 9. 5 7 527 •a• 3 Abllllo 
216 1000$ MAl 97 a•8 I. 8•8 83 
Thorium- und Unnerze und JUN I I 3 7 I 0 8 3 I 0 6 178 I I 
Konzentrato 
191 1000 s MA I aa•4 823 1566 I 7 4 9 763 9'7 65 3 759 5122 563. 740 734 
P.ohstoft"o tlerlschen Unprunp. Ln.c. JUN 9409 1760 I 7 4 9 704 726 697 55a9 58•5 630 792 
Tonnen MAl 2• 2" 2~ 3 3 3 ''57 5523 6 82 9 8497 2061 20 9 a 8676 9960 2 I 90 2 25 5 
JUN 26388 5017 5795 6992 2.71 2822 10085 8852 la23 2610 
l9l 1000. M A I 14796 15230 2797 2986 935 9 I 7 1057 977 829. a7ol I 7 I 3 16.9 P.ohstofti pftanzllchen Unprunp. JUN 9902 2381 2 2. 3 609 1002 I 0 07 .586 6290 I 3 2 • I 36. Ln.c. 
Tannen MAl 50905 0 3 5 I 1704. 15859 3093 2a5a 3.31 3. I I 20503 2 J 2 9 I 6aJ• • 9 32 
JUN .3907 I 6' I 9 12363 1770 3226 2755 176 .. 2•oo1 4a7a 5509 
321 1000$ M A I 7230a 5177 2 7 91 8 2 56" .. 7a3 1Ja65 9656 II 5 03 9309 I 2 2 5I 106.2 I I 9 2 7 
Kohlo, Koks und Brlkltta JUN 72607 28669 26699 14057 a821 I .. 34 9384 12077 I I 6 7 6 13 I 09 
1000Tonnen MA I .289 • 52 0 1352 I 2 6 7 7a6 731 69a 7a8 660 864 793 a7o 
JUN .3.6 1357 I 3 I 7 7.' 630 7 71 675 a67 941 ao5 




Monat EWG-CEE Fnnce Belg. ·Lux. 
Waren· Prodults Mols I I I 1961 1962 1961 1962 1961 1961 
264 1000$ M A I I 7 7 209 9 I 3 I 3 9 I 6 6 
Jute, y a>mprls les ropures et d6chea JUN I J I 198 9 9 90 I 6 8 
Tonnos M A I I 0 J6 IJ06 59 7 I 7 I 6 1005 
JUN 9 6 8 I 2 0 6 109 5 I 568 I 02 I 
26$ 1000$ M A I 6J58 6001 790 990 3866 3666 
Fibres vf&'Wes autres quo eoton et JUN 7288 6065 9a2 I I 3 6 6306 3 6 5 I 
Jute 
·Tonnos MA I 30669 2 6 8 0 2 6562 6292 10706 9529 
JUN 30 I 7 9 22076 6902 6 7 7 I I I 6 2 7 8760 
266 1000$ MA I 9522 IJ6 2 2 1206 2352 61 3 967 
Fibres ~6tlques et ortlftdelles JUN II 2 7 5 I 6 6 6 I 2 6 I 6 2 0 5 I 61 2 I 3 I 0 
Tonnos MA I 12678 16 I J 6 1222 3JJ3 1076 966 
JUN 16208 177J8 3727 2688 995 1620 
2117 1000$ MAl 3J6J 3J67 7 I 2 878 577 556 
o.doea do textiles JUN 3697 3J98 a 1 2 786 6J2 576 
Tonnos MA I 17587 17 561 3786 6J75 J096 2503 
JUN 19600 17662 6830 6109 J272 2558 
271 1000$ MA I 288 308 209 I 6 8 I 2 36 
En&rals bruts JUN 805 6 7 6 663 386 I 3 I 2 0 
1000Tonnos M A I I 3 I 6 9 8 I 
JUN 6 2 JO 36 I 8 3 
m 1000$ M A I 6308 6721 I I 59 I I 9 5 I 2 7 6 1502 
Plerres, Ablos et ,.men JUN 62J3 7275 I 0 8 7 I 3 0 I 1396 1706 
1000Tonnos MA I 2095 2298 J66 6 I 0 438 580 
JUN I 9 9 9 2 5 I 6 J I 8 629 683 666 
274 1000$ MAl I 6 6 0 I 56 I I I 41 1078 J5 66 
Soufro et pyrites do fer non &rlllw JUN I 59 J I 59 9 I I 2 9 I I 9 0 I 7 36 
Tonnos MA I 66200 62855 65259 6 56 6 0 656 I 2 7 6 
JU N 70976 7 5 I I 2 65692 5 051 8 323 6 38 
275 1000$ MA I 8620 5035 I 0 I I 8 2 6366 3630 
Abnslfs naturels, dlamants lndustrlels JUN 7502 6a60 I I 3 3 I 3 6006 3703 
276 1000$ M A I 7266 6895 1890 I 8 6 5 606 660 
Autres mlnlraux bruts JUN 6695 6 6 I 6 I 8 3 2 16 I 2 5J6 733 
1000Tonnos M A I 839 932 I 91 190 I 8 5 2 21 
JUN 860 868 2 0 I I 8 6 I 8 6 236 
211 1000$ M A I 9680 9593 8236 86 8 2 258 209 
Mineral do fer et a>ncentns JUN 10022 9600 8695 8 56 5 262 288 
1000Tonnos M A I 2326 2375 2 I 8 3 2266 J5 32 
JUN 2635 2358 2290 2231 39 6 I 
282 1000$ MA I 12552 II 6 2 3 6366 6666 161 I 1269 
o.doea do fer et d'lder JUN I 2 6 8 7 10776 502J 6219 I 6 9 5 16 I 0 
1000Tonnos MAl 286 JOO 96 I I 8 35 J2 
JUN 2 8 I 29J Ill I I 2 J2 66 
:zp 1000$ MA I I 6 6 8 1776 620 699 368 276 
Minerals et a>ncentra non ferreux JUN I 6 I 2 I 3 00 630 533 330 2a6 
1000Tonnos MAl 66 66 30 23 5 5 
JUN 52 58 39 6 5 5 6 
214 1000$ MAl 6759 5335 I 3 6 7 183a I 07 I 706 
o.doea do metaux non ferreux JUN 6 7 I 5 6777 1625 2339 966 a20 
Tonnos MAl 23065 2 6 50 5 5766 7526 7 I 6 2 61 6 I 
JUN 20056 365J6 6029 9226 5660 6668 
285 1000$ MAl I 0 6 I 6 2 5 6 
Minerals d'lJ10nt et do platlne JUN I 6 J I 2 8 I I 6 36 
216 1000$ M A I 
Minerals d'uranlum et de thorium JUN I 6 9 16 5 
191 1000$ M A I 6667 6907 1322 I 6 6 I 726 8 I 3 
Matllres brutes d'orl&lno animate, n.d.a. JUN 6 7 I 8 6 7 I 0 1356 122a 71 3 772 
Tonnos M A I 16606 17 58 9 2007 163a 2266 2338 
JUN I 6 8 56 16 0 7 9 1600 I 55 6 2285 2233 
191 1000$ M A I 10902 12 50 I 887 955 60 5 858 
Matllres brutes d'orl&lne vqetale, n.d.a. JUN 5626 75Ja 659 727 6 I 6 509 
Tonnos M A I 12037 16 2 9 2 1750 16 6 6 I 2 6 2 16a2 
JUN 9 2 2 5 II 2 9 0 I 6 6 6 I 3 9 9 967 1068 
m 1000$ M A I 6 15 2 0 61 52 5 1756 2 I 55 6 5 I 6 6696 
Charbons, a>kos et briquettes JUN 6 2 II 6 619 2 3 1777 I 8 7 6 5679 5002 
1000Tonnos MA I 3325 3686 I I 9 I 3 6 295 296 
JUN 36J6 3525 I I 9 I I 7 3 6 I 330 
a) A partir de man 1961, nouveau raux do chanp pour les Pays-Bas et I'AIIemaane (RF): voir on ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1961 
I 5 I 8 
2 I I 5 
I 53 I J2 
20 I 89 
I 6 0 8 1065 
I 59 J I I 0 5 
16570 8313 
I 2 9 6 5 58 I 7 
930 1638 
I I 7 3 2016 
768 I 0 27 
97J I 2 6 3 
1069 9 6 I 
I I 6 2 I I 52 
5685 59 90 
6376 6679 
6 20 
I 0 26 
2 6 
2 2 
71 6 a23 
56 7 796 
637 725 





1770 52 I 
I I 6 5 670 
985 I 0 62 
901 1060 
I 0 9 Ill 
93 I 2 0 
I 3 I 92 
266 I 06 
I 3 I 0 
26 12 




I 57 89 




I 07 5 19 07 
3513 5877 
3'1 8 6717 
I 0 3 I 6 9 
I 2 2 9 I 
6 
909 989 








59 I 6 8 I 8 5 
668 697 
J26 665 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland lalla (BR) a) 
1961 I 1961 1961 T 1961 
6 8 8 ~ 
J I a 5 
67 62 6 I 36 
23 9 67 J6 
J6 27 282 295 
65 50 362 325 
2 I I I 81 600 6a7 
285 208 620 538 
6660 6339 2JJ3 2126 
5I 6 5 6999 I 9 I I 2 2a 5 
5635 7 717 3999 3095 
7056 a606 3657 3 761 
798 863 I 87 IJ I 
966 736 I 6 5 150 
6238 6 I 9 9 7a2 696 
6596 3700 5JO 6 I 6 
6 I 8J I 
I 3 9 I 6 3 I 
2 J 
6 7 
12 3J 127a I 9 2 6 I 923 
I 6 3 0 I 53 5 1753 1941 
596 519 60 64 
629 69a 55 67 
66 99 393 296 
I 00 9 I 322 276 
I I 4a 2 3 I 9 laa77 IJ J67 
I 9 55 19 a6 2 2 2 0 2· 2 I 715 
307 25a 96 ,,, 
2176 316 62 58 
22a9 2703 1678 665 
2529 2 3 I I 697 69a 
302 392 52 18 
362 308 20 22 
223 260 632 370 
230 198 591 663 
23 27 70 62 
23 23 59 5I 
5103 6 678 J3 I 6 
6852 6177 28 9 
I 17 I 2 6 
I I 3 I I 3 
I 75 I 86 36a 728 
I 7 6 I 30 353 18a 
2 I 7 I~ 
2 2 5 3 
760 I 09 I 697 256 
1070 1382 I 329 
6 1'0 2 6900 522 61 
696a 13820 I 107 
3 6 
5 I I 
I 2 19 1265 693 399 
I 0 6 3 1092 673 689 
2 6 6 8 320a 2880 2 721 
2823 3 17 I 2669 2 196 
695 1250 2893 3592 
705 I 2 55 858 1513 
928 1269 2 9 I I 3663 
798 957 1728 2 356 
66667 65726 3 0 I 292 
6 8 6 18 66550 326 312 
2629 2563 I 6 I 6 
2 6 1 a 2598 I 6 I 5 
55 















TleriJcho Fetto und Olo 
Tonnen 
411 . 1000. 
Ausctwlhltt rea. ptlanzllcho Olo 
Tonnen 
Gl 1000$ 
Andert rea. ptlanzlldlo Olo 
Tonnen 
4l1 1000$ 
•Ole und Fette, nrarbettet, u. WtciiJe 
tier. odor ptlanzl. Unprunp 
Tonnen 
511 1000$ 
Orpnlscho dlemlscho ErzeupiSJt 
StJ 1000$ 
Anorc. diem. Grundst.. Sluron, 
Ox)odo. Hal""'nsaltt 
514 1000. 
Andert onorpnlscho dlemlsche 
ErzeupiSJt 
SIS 1000$ 
Rsdtooktlvt Stoft"e und d ..... eldlen 
511 1000$ 
Mlneralteert u. roho diem. Erzeup. aus 




far(>. und GerbJtoiiOuszllp u. Jynth. 
Gerbstoft'e 
m 1000$ 
Prcmente. Fvben, l.aclto und d&f. 
541 1000$ 
Mod. und p.......,_UtiJcllo ErzeupiSJt 
551 
kherlsche Ott und Rleellstcft"e 
1000$ 
m 1000$ 
Rlech- und ScllanheltJmlttel 
554 1000$ 











Chemlsche ErzeucniSJo, Ln.,. 
Monat 
Mols 
H A I 
JUN 










H A I 
JUN 














H A I 
JUN 





































1961 I 1962 
177084 221056 
I 9 7 I 6 0 




I 3 I 9 2064 
I 4 3 0 
I 7 9 4 1999 
2 2 2 I 
I 2 4 I I 4 4 2 
7 2 5 
10044 6 8 0 0 
6 9 I 5 
54777 4 7 2 I 0 
38809 
18939 I 2 56 6 
I 56 41 
47853 30766 
37603 
13095 II 14 I 
I 170 I 
49606 4 41 0 I 
4 5' 4 8 
I 9 I 7 2177 
2229 
6 9 I 0 9 I 0 6 
8325 
37625 42924 
4 I 5 I 0 
13848 "0' 7 
I 2 6 I 3 









I 0 2 9 
5 I 2 6 5832 
5337 




I 7 7 2 2147 
I 7 7 I 
2 7 I 0 3 6 50 
2842 
8573 8381 
I 0 I 85 
3 I 2 3 I 2 
384 
1097 I I 8 6 
I I 9 8 
2" 7 0 2 6 6' ' 
23530 






France Belc. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4 8 I I 9 62668 I 5 I 9 5 16977 
54793 6 86 I 4 11611 
2486 3 2 I I 8 I 3 943 
2887 2540 60 7 
7 I 59 6 4 0 I 6643 7841 
6793 8221 5885 
I 8 9 I 7 7 247 306 
I 7 9 2 4 I 220 
602 583 762 865 
9 I 4 623 808 
I I 91 I 43 3 
7 0 I 589 
297 435 397 428 
502 252 584 
I I 6 8 234 I 2300 3021 
2452 I 23 I 35 7 3 
6504 5472 334 422 
6458 3 931 I 4 9 
15642 13239 964 I 6 6 5 
15396 94 0 5 4 3 7 
2877 I 6 6 6 81 3 I 4 8 3 
2672 3724 1054 
9 9 9 I 5610 34 7 8 6320 
9226 12890 4293 
554 705 I I 2 I 7 5 
6 I 9 667 21 6 
2130 3389 456 754 
2577 3091 749 
7895 8 9 I 5 2883 3 0 I 0 
10648 8942 2700 
3780 2924 I 21 I I I 6 7 
3900 4 I I 8 I 2 2 4 
9 I I 855 1053 I I 71 
9 0 I 1092 1006 
433 56 I 4 69 
I I 4 0 34 I 2 
5 I 6 6 I 4 2 2 I I 6 6 
648 849 207 
1620 I 9 4 2 565 a I 3 
1923 I 6 55 762 
233 252 95 67 
2 3 I I 0 I 56 
I 2 I 4 1264 I 09 8 I I 4 4 
1233 I 3 6 I I 2 9 6 
2883 3 I 2 2 3450 31 7 7 
3339 3596 '70 7 
3 I 55 24 0 7 2 7 I 2 3 I 
2378 2048 205 
I 0 6 I 54 3 9 I 4 I 4 
I 25 I 4 2 348 
407 6 6 I 506 55 4 
545 554 484 
2 2 I 5 3290 4073 2006 
3200 4373 '30 5 
96 I 3 7 I 2 6 59 
I 2 5 158 I 3 9 
I 4 8 I 8 9 355 326 
I 59 2 0 I 313 
4686 4955 4 30 I 6674 
6953 4996 4 2 5 I 
6068 8 I 6 5 7 I I 8 8775 
6805 8198 7067 
2265 2588 2468 2896 
2 4 I 7 2706 2 36 0 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrocllnunp-Kun zum Dollar far dlo Nlederlande und Deuucllland (BR) • slehe am Endo dleses Heftes. 
56 
Nederland a) Deuachland Ieaiia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
28884 64320 4 59,. 52558 38972 44533 
3 8" 7 24008 50794 50537 "5' 5 4 I 0 0 9 
1398 2 I 2 0 2459 2923 2607 3 I 3 0 
I 8 7 9 I I 2 8 2765 2813 2705 2820 
9374 15054 I I 9 3 6 20883 3438 4802 
12722 6606 13734 18355 3 3 4 2 4590 
375 599 392 803 I 16 I 7 9 
482 238 459 6 7 I 90 202 
276 37 I 62 90 92 90 
297 293 44 97 I 58 I 00 
50 9 
24 57 
9531 20 2 8 
4975 I 2 II 8 
2162 1525 5275 3315 I 9 I 3 1097 
1722 1330 2 3 7 0 2521 I 737 I 65 I 
12338 II 3 52 28 I 9 4 23074 10777 7422 
9809 9845 13250 16870 9725 10567 
958 507 3643 I 5 I 8 7500 . '6' 5 
5 I 0 422 2539 4 I 09 5785 6575 
3085 I 9 6 2 12572 5004 I 5 590 9 I I 6 
I 6 6 8 1778 8663 13759 II 6 39 I 2 3 32 
1285 I 9 8 7 6308 4969 I 8 I 2 1056 
1580 "07 4935 5364 I 4 6 0 I 14 7 
57 I 6 82 9 I 23027 I 9 3 8 I 7394 4699 
6 8 31 5357 19 46 4 2 I 2 8 3 56 3 6 4 6 9 5 
I 7 2 :i5l 525 497 554 547 
200 263 692 465 502 389 
764 I 2 5 I I 7 I 2 1805 1850 1907 
806 1254 2195 I 55 I 1998 1038 
5428 8274 10683 I 2 9 5 I 10736 9774 
7105 6089 I I 9 6 2 I I 3 30 9095 8061 
2277 2 I 28 4389 3035 2 I 9 I 1793 
2292 2342 3050 2563 I 9 4 7 I 713 
2 I 4 0 18 I 7 I 9 4 8 2087 1099 1386 
1906 I 7 7 I 1876 I 7 9 I 1297 I 012 
20 I 2 I 33 223 40 67 
II 31 I 7 6 85 60 34 
496 374 779 959 589 831 
528 279 1060 583 563 450 
I 16 5 I 0 7 5 I I I 6 1385 I 54 2 2078 
I I 4 6 I 0 8 7 I 57 6 1306 I 9 8 3 I 7 53 
227 3 0 I 276 248 227 I 7 2 
252 233 277 305 2 I 3 206 
768 I 0 8 5 8 5 I I I 0 4 I I 95 1235 
857 974 903 I 0 I 3 I 0 4 8 990 
1560 I 8 7 4 2798 3645 2 6 I I 30 I 3 
I 8 83 1723 3 I 8 2 2704 3 I 2 2 2526 
407 573 1238 1374 427 445 
397 5 15 1463 I 5 91 382 317 
385 543 493 565 397 4 71 
394 499 549 554 355 350 
707 736 464 939 626 780 
806 832 466 733 54 I 54 I 
I I 4 3 16 7 5 6 I 3 820 529 590 
I 2 2 9 18 I 0 788 975 663 312 
27 42 55 58 I 0 16 
32 63 70 63 I 8 9 
239 3 04 253 279 I 02 88 
229 31 8 427 258 70 49 
4839 6963 5848 6939 3496 5133 
6988 4873 6 I 8 9 6 826 3149 4255 
7 I 8 0 7 8 37 9370 I I 54 9 7374 8030 
7577 7915 9235 12632 5083 6 30 3 
2656 29'9 7 6368 6 7 I 3 5920 I 4 7 2 3 
2722 3387 5931 7 52 I 58 I 8 5621 
TAB. It 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren- Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
Dt 1000$ MA I 3 I 2 239 I 
P6trole brut et seml-nflln6 JUN 690 3~2 I 
1000ToMes H A I 25 I 9 
JUN 56 l I 
lll 1000$ H A I 9. 0 58 98806 22596 I 9 9 0 I 9584 9051 
Produlu d6rlv6s du p6trolo JUN 95234 9 7 7 0 9 I 9 I 99 I 59 6 9 8 8l 8 10650 
tOOOToMes MA I 3229 )400 6 0 I 606 297 275 
JUN l 4 I 6 )061 592 4 8 6 274 )40 
:Wt 1000$ HA I 2 7 4 4 2 9 I l 737 6 I 0 
Gu nature! et pz manufactur6 JUN 2585 2505 55 6 677 
351 1000$ M A I 720 I 8 2 4 708 I 8 2 4 
e ....... 61ectrlque JUN 3 7 8 I 2 53 l7l I 2 4 I 
tOOOkW MAl 
JUN 
411 1000$ HAl 2 8 0 I 2130 904 4 2 5 4 0 I 24) 
Huiles et cralsses d'orlclne anlmalo JUN 2677 I 8 8 6 809 55) 305 2)6 
ToMes MAl I 54 0 9 12056 5277 2325 2082 I l 20 
JUN I l 9 7 7 II 2 4 J 4347 
'3'' I 4 9 0 I 2 59 
411 1000$ HAl 2 I l 7 2775 J89 867 4 4 97 
Huiles ftuldes d'orlclne vtc6tale JUN 1946 2 2 4 I 42) 5 I 6 88 2 I 0 
ToMes MAl . 4 7 0 8 7502 987 2 5 I 4 I 57 288 
JUN 4 4 I 9 6 0 4 6 I 0 9 5 "7 9 264 659 
422 1000$ H A I l I 7 I l44l 8 I 2 7 5 I 2 6 8 4 I 7 
Autres huiles d'orlclne v6c6tale JUN 3 6 4 I )564 I I l 8 5 I 4 l29 57) 
TOMes MAl 10467 12386 2226 2)64 917 I 4 6 2 
JUN I I 9 4 9 I 31 16 3 3 I 4 I 55 2 I 2 2 I 2006 
4Jt 1000$ H A I 2603 2736 I 7 I I 4 8 209 I 9 8 
Huiles et cralssu plipar&s JUN 2844 2275 170 95 252 203 
TOMes H A I I 0 8 19 I 2 41 3 671 ~l7 9 4 I 854 
JUN I 2 l 2 I 9775 691 3 6 I I I 4 4 873 
511 1000. M A I 47572 56345 8686 I I 0 I 2 2283 2421 
ProduiU chlmlques orpnlques JUN 4 9. 8 6 5. 2 8 8 9 0 I l I I l 55 2)50 I 7 7 I 
StJ 1000$ M A I I 6 2 9 3 16 6 6 2 3687 '7 6 0 I 4 0 2 1324 
El6menu, oxydes, sels halocfn6s JUN I 6 8 4 4 I 54 54 • 2 I I 3866 I 8 2 8 1200 
lno'llnlques 
514 1000$ M A I 13726 I • • 9 4 3890 l I I 6 2•08 3304 
Autres prodults chlmlques lno'llnlques JUN 13630 I 2 9 9 6 )725 3 I 4 0 2 2 6 8 I 9 0 8 
SIS 1000$ M A I 7 5 99 59 65 
Matllres radlo«ttves et produlu JUN I 58 78 I I l 55 I I 
associ& 
511 1000$ M A I 4 9 2 2 I 4 9 2 227 166 '9 3 276 
D6rlv6s du charbon, du p6trolo et du pz JUN 2 9 7 I I 4 4 8 l49 l 8 I 589 I 7 9 
SJ1 1000$ H A I 9 8 2 7 I 0 8 9 9 1026 1080 I 2 8 
Colorants O'llnlques synth6tlques JUN 12469 II 0 I 9 1357 1022 I 0 
' 
m 1000$ H A I I 4 2 6 1270 l67 JOO 46 4 4 
Extralu pour telnturo et tannap JUN I 2 I 6 1229 377 '6 5 l7 '4 
SJ3 1000$ H A I 8 5 I 6 9582 I 2 • 2 I I 57 7 3' 705 
Plcmenu, pelntures, vernls, etc. •• JUN 9345 9 2 3' ll08 99) 678 735 
541 1000$ M A I 27639 l 0 I 4 5 8 I 2 l 8242 I 2 7 0 I 8 I l 
Produlu m6dldnaux et pharnw:eu- JUN l 0 3 I l 28204 9068 6 8 4' I 57 7 I 6 6 8 
SSt 
tlques 
1000. M A I 5895 5399 )449 l I 4 8 4 I 4 4 
Huiles essentlelles, prod. pour parfu- JUN 62)7 6 I 9 8 )979 4. 57 4) )3 
merle 
S5J 1000. H A I 4674 50 7 I 3579 )699 I 0 5 I 8 l 
Parfumerlo It produlu do beaut6 JUN 5556 5636 4390 4262 99 I 8 3 
554 1000$ H A I 5824 6094 2564 1925 527 649 
Savons, prodults d'entrotlen JUN 6 53 5 5642 2870 I l 9 2 780 8 I I 
561 1000$ H A I 2 8 6 I 2 32370 4756 3935 7 0 2 I 7307 
Encrals manufactur6s JUN ll499 35821 5639 4 I 0 0 8398 8698 
tOOOTOMes H A I 839 9 9 I I 4 7 I l I 248 2 6 4 
JUN 985 1085 I 7 I I 4 4 295 3 I l 
571 1000$ MAl 2773 2239 792 567 487 I J 4 
Exploslfs JUN 2626 2427 740 4 8 7 338 595 
Sit 1000$ HA I 35554 4' 3 7 4 5379 6.~ 6 9 I. 9 4 2058 
Matllres plistlques, etc... JUN )7453 42860 5973 6375 I 7 6 3 2269 
ToMes HAl 55464 71 2 16 6692 8 I 4 4 I 59 7 2285 
JUN 58587 7 3 9 8 I 7360 8499 I 7 2 7 2997 
599 1000$ H A I 27025 34925 4955 56.7 975 1920 
M:atllres et produlu chlmlques divers JUN 29645 Jl 7 I 0 5 I 59 5766 I I 57 I 4 54 
a) A partir do mars 1961, nouveau taux de chance pour Ia Pa71-Baz It I' Allemqno (RF) : voir en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
ll075 32481 
2 9 I 6 8 38672 
1092 I 0 0 2 






596 I 4 9 I 
2)7 502 
4 I 2 356 




I I 5 I 2347 
I 54 3 2 I 7 4 
I 5 l 2 I 8 52 
I 8 0 4 2100 
5599 7304 
6335 8391 
I 2 8 4 I l 0 4 
I l 59 I 0 8 7 
4838 5280 
5 I 7 2 4304 
7386 9 7 I l 
7404 8268 





I 3 I 0 
457 ll2 
5 I 9 l17 
• 55 4 5 I 
487 440 
I 0 6 I 07 




4 7 2 I 4508 
779 877 
9 I 4 9 I 4 
220 260 
229 241 
4 6 I 529 
455 630 
3331 4065 
2908 6 I 4 l 
7 7 I 0 9 
76 147 
I 4 72 
30 6 I 
299) •324 





COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland !tall a (BR) a) 





25 I 9 
56 l I 
I 4 54 I I 50 I 5 .. 262 22358 
I 59 31 13774 22098 18644 
52 I 49) 7 1 a 1024 
59 I 435 I 0 l 0 681 
1229 1382 106 99 
I 2 I 9 1045 68 76 
I I l 4 86) I 25 97 
I I 09 663 42 71 
6460 5601 476 )4 0 
6103 4491 I 59 290 
466 4 I I 804 680 
2 I 2 ll7 657 546 
1)04 ll6l I I 0 9 990 
594 1032 92) 802 
550 402 9 2 I 
)66 362 4 I 5 
I 7 I 4 I 2 3 4 II 22 
I 0 71 I I 5 l 8 I 4 
926 I 08 I I l 5 
1056 885 7 5 
4352 5635 17 7 
5299 4229 I 5 8 
2)010 26056 6207 7 I 4 l 
24881 25082 583a 7 a 1 2 
7 5 I 8 7962 2544 2523 
7749 7367 2010 I 9 7 4 
5730 5797 I 0 4 I 1357 
5977 5731 1034 1532 
8 I 2 2 
' ' 
I 2 
8 )6 70l 9 I 5 
I 4 7 5 557 )9 I 4 
7 8 7 6 8880 458 480 
I 0142 9 I 2 2 47l 4)2 
559 530 348 289 
540 477 192 2)5 
40)6 478• 455 356 
4590 4469 3 l I .,4 
I 0 7 4 5 I 19 61 )465 3779 
I I 55 5 I I 7 57 )392 3428 
4)6 475 I I 9 0 855 
4)0 4 4 I 8 7 I l5l 
635 780 135 I 4 9 
734 826 I 0. 124 
2 I 9 6 2829 76 162 
2 3 8 8 2531 4 2 278 
8273 I I 7 0 5 52 3 I 5358 
1230) 10962 4 2 5 I 5918 
222 333 I 4 5 I 54 
ll8 l I 0 105 I 7 I 
I 3 0 I I I 50 17 9 3 I 6 
I 2 57 I 2 2 I 261 6l 
2 0 I 4 6 24834 5542 5589 
22354 2)943 4 2 '9 6 2 2 8 
)0527 38818 II 7 9 9 .. 228 
l4ll9 l 9 I 0 2 9 7 I I 16 75 5 
13425 18630 1892 1930 
154)7 15724 I 58 9 1738 
57 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 





Waren aus Leder und Kunstleder, Ln.c. 
6tJ 1000$ 
Zu&erklltete Pelzfelle. auch pflrbt 
611 1000$ 
Halberzeu1nlsse aus Kauuchuk 
TOMen 
619 1000$ 
Andere Kauuchukwaren, Ln.,. 
Tonnen 
6]1 1000$ 








Papler und Pappe 
Tonnen 
642 1000$ 
Waren aus Papler odor Pappe 
TOMen 
651 1000$ 




















Fussbodenbell&•· Tepplche und 
Taplssllrlen 
661 1000. 
Kalk. Zement und d&J. 
1000Tonnen 
661 1000$ 
Baumaterlal aus keramlschen Soolren 
Tonnen 
Monat EWGoCEE 
Mols 1961 I 1962 
M A I II 4 2 9 10873 
JUN II 6 4 0 
M A I 4 3 I 6 2 8 6 5 
JUN 3373 
M A I 8 2 I I 0 I 4 
JUN a 1 1 
MA I 2327 2 5 I 5 
JUN 2447 
MA I 30 0 6 4 0 54 
JUN 3 2 8 I 
M A I 2 2 I I 3 I 9 5 
JUN 2350 
M A I 9 0 I I II 14 9 
JUN 9767 
MA I 8003 II 59 5 
JUN 8267 
MA I 5789 "6068 
JUN 5350 
MAl 22364 2 4 I 6 I 
JUN 2 2 I 3 8 
MA I 2577 3404 
JUN 2829 
M A I I 8 7 9 I 6 52 
JUN 1 5 a 4 
MA I 38865 4 2 I 4 4 
JUN 37822 
MA I 223489 240752 
JUN 213373 
MAl 4484 53 8 I 
JUN 4797 
MAl 8 9 2 I I 0 I 3 7 
JUN 9566 
MAl 35364 4 I 54 8 
JUN 37475 
MAl 1 8 6 1 a 2 2 0 I 9 
JUN 18759 
MA I I 3 0 8 I 10956 
JUN 12798 
M A I 5686 4462 
JUN 5498 
MAl 3" Jl 40485 
JUN 37387 
M A I 9 4 I 9 10951 
JUN II 5 I 0 
MA I 3632 4208 
JUN 3 I 4 0 
MA I 4 0 5 3 9 4 
JUN 303 
MAl 6324 7559 
JUN 6733 
MA I 3921 4976 
JUN 4087 
MAl 5349 55 52 
JUN 4 9 2 I 
M A I 7408 57 I 7 
JUN 6144 
M A I 5848 8 a • • JUN 6387 
M A I 57 I 4 6686 
JUN 6 I 7 7 
M A I 294 333 
JUN 3 0 8 
MA I 7739 8315 
JUN 7836 




France Bel&. o Lux. 
1961 I .1962 1961 I 1962 
1266 12 0 I I 56 I I 3 I 2 
I I 8 I 1407 I 7 I I 
3 6 I 324 455 433 
292 373 493 
I 58 174 1 a 5 I 9 6 
I 8 5 I 8 0 203 
4 30 4 I 5 640 393 
456 504 375 
806 I I 7 4 573 626 
875 876 606 
528 773 4 0 6 449 
555 552 428 
I 4 I 9 I 6 9 I 2 I 55 2 I 8 I 
I 3 I 8 I 56 3 2297 
1297 3042 1907 1970 
962 I 2 53 2 0 I 6 
595 50 4 597 624 
454 526 649 
2496 2209 2669 2 8 0 7 
2005 2 I 3 3 2790 
359 529 528 588 
4 I 7 437 665 
508 4 4 2 296 252 
4 53 4 I 9 277 
5470 54 54 5521 5782 
4958 5974 5552 
30837 27579 2 8 6 a 2 30394 
26159 32882 2 7 96 3 
667 822 I 2 I I I 3 3 I 
779 713 I I 9 9 
825 1046 2467 2 6 3 5 
I 0 4 I 955 2521 
1793 3006 4638 4 8 I 3 
2027 26 3 2 4692 
1423 1885 2684 2562 
I 2 8 I I 4 6 0 2498 
I I 4 7 I 0 I 0 1729 I 58 2 
I I 4 2 968 1 a 3 5 
527 360 666 585 
430 3 4 7 673 
2834 .3 57 9 4 9 9 4 59 I 4 
3 I J I 3435 5091 
8 I 3 1039 1587 1800 
I I 0 0 1037 I 6 4 I 
726 4 52 533 53 0 
388 3 I 3 50 6 
43 37 59 54 
28 2 4 55 
809 1484 972 I 0 3 5 
9 I 6 I I 7 5 I I 4 3 
735 1305 5 I 4 513 
673 1062 5 I 2 
658 4 3 I 980 579 
622 436 492 
2186 245 I 53 8 760 
I 9 3 I 297 539 
536 708 7 0 I 904 
647 739 822 
J I I 351 291 394 
330 3 6 2 294 
12 I 3 7 I 2 
I 3 15 8 
2354 2 3 2 I 935 I I J 7 
2344 2287 I 0 I 4 
2 I 0 II 2 II II 17482 16685 
2 I 6 4 5 22829 17916 
a) Ab Harz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fUr die Nlederlande und Deutschland (BR) o slehe am Ende dleses Heftes. 
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Nederland a) DeutSchland lalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 4 7 I "0 0 5 I 7 I 5672 1960 1388 
I 6 3 9 I 2 4 5 5390 4256 I 7 I 9 I I 0 5 
500 392 I I 80 1344 1 a 2 o 372 
4 7 I 3 7 I I I 9 2 966 925 364 
I 7 6 223 232 366 70 55 
I 8 9 236 232 287 62 39 
447 4 58 888 I I 3 5 I 2 2 I I 4 
503 396 1039 1027 74 I 0 5 
672 807 5 I 0 876 445 57 I 
6 7 I 756 495 948 634 487 
587 706 370 794 320 473 
589 6 I 2 366 992 4 I 2 466 
1458 1 1 o a 3 I 0 7 4623 872 I I 4 6 
1630 I 52 4 3713 6489 809 I 0 0 2 
I 2 6 I 1624 2769 4024 769 935 
I 3 I 8 I 2 I 4 3102 3845 871 I I 4 2 
1323 "57 3069 3 3 I 6 205 267 
1296 I 2 3 5 2801 3339 I 50 282 
6586 7810 9541 9970 1072 I 36 5 
7 I 0 7 7339 9 3 a 1 10985 855 I 36 4 
369 3 6 I I I 2 5 I 66 I I 96 26 5 
325 3 I 3 I 3 2 0 I 6 I 8 I 0 2 I 9 3 
2 I 0 I 4 6 7 5 I 733 I 1,4 79 
I 2 0 193 6 7 I 775 63 47 
6956 7526 17328 I 93 I I 3590 4071 
6882 7447 I 7 I 6 5 19364 3 2 6 5 3 9 52 
39759 44008 I 0 3 7 I 8 I 14977 20493 23794 
3 91 0 7 42063 103220 I 16363 16924 20805 
I 00 I I I 0 7 I 2 3 9 I 56 9 366 552 
1200 I I 0 8 I 2 I 3 I 6 I 7 406 391 
2 I 8 5 1867 2949 3771 495 8 I 8 
2586 I 8 7 3 2899 3962 5 I 9 382 
9001 9735 18586 22370 1346 I 6 2 4 
8594 9049 20964 22374 I I 98 1584 
5 I 6 4 6745 8670 9767 737 1080 
4 9 I I 56 0 0 9 I 2 7 9643 942 932 
4208 3 I 9 5 5257 4103 7 4 0 1066 
4 I 6 9 2 a 3 1 5056 4 I I 8 596 I 07 I 
2 I 7 9 I 4 I .. 2 I I I 1568 203 535 
2 I I 3 1284 2042 I 7 I I 240 440 
6831 7448 I 6 I 3 7 20883 2335 2 6 6 I 
7405 7227 19 7 4 4 2 "7 9 2 0 I 6 2001 
2 I 8 3 20 2 6 4316 5252 520 834 
2 I 2 7 20 2 3 6086 5225 556 425 
362 484 1506 1966 505 776 
3 I 4 434 I 4 8 I 1930 4 5 I 54 3 
60 80 135 I 6 9 I 0 8 54 
58 76 132 I 8 6 30 I 9 3 
1603 20 4 4 2 I 57 2029 783 967 
1767 1979 2 I 6 2 2050 7 4 5 878 
I 4 9 2 I 9 I 5 872 848 308 395 
1696 1926 887 869 3 I 9 422 
1736 1900 I 4 4 5 2 I 3 8 530 506 
1597 1875 I 7 9 3 1896 4 I 7 3 2 I 
2708 2680 8 I 8 1865 I 58 16 7 
2 4 8 8 2554 1073 I 6 0 I I I 3 I 4 3 
809 1082 3573 5860 229 295 
754 I I 4 7 3954 5852 2 I 0 365 
3278 3335 I 6 4 7 2064 I 8 7 542 
3 I 9 7 3207 1933 1982 423 348 
203 210 6 4 58 8 40 
I 8 7 206 70 66 30 23 
I I 0 I I 0 I 2 2657 2767 692 1098 
1033 978 2458 2772 987 963 
32722 26638 80667 83820 5017 8656 
37968 24986 81783 84948 7625 7423 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- Prodults Mols 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
6tt • 1000$ M A I I 0 7 50 I 2 I I 6 4 6 4 0 53 4 I 9 4 0 974 
Culrs JUN I I I 55 I I 7 6 0 5063 5 I. 7 0 898 I 0 8 0 
Tonnes HAl 3263 3374 1237 I 3 4 I 2 4 3 323 
JUN 3553 3314 I 4 I 4 1328 227 377 
612 1000$ M A I I 52 2 I 9 I 5 I 3 8 I 8 9 I 3 3 2 I 8 
Anldes en culr. n.d.a. JUN I 8 3 2 1820 I 6 4 I 9 6 I 4 9 204 
61J 1000$ HA I 2 5 I 0 2983 4 0 4 5 I I 249 2 3 I 
Fourrures apprtties mlme celntes JUN 2579 2987 368 425 286 239 
621 1000$ H A I 4786 5 I 2 8 936 I 0 7 9 224 2 I 3 
Prodults en caoutchouc JUN 5 I 9 0 4 8 4 0 1029 909 3 I I I 9 I 
Tonnes MA I 4678 50 4 9 I I 53 I 3 0 3 358 303 
JUN 5050 4688 1068 I I 7 4 538 292 
629 1000$ H A I 18338 20049 7791 7626 I 4 3 7 1537 
Anldes en caoutchouc. n.d.a. JUN I 9 7 6 6 18309 7 8 7 I 6818 1824 I 7 52 
Tonnes MAl I 50 4 5 I 59 8 8 6 4 8 3 6036 I 3 9 2 I 52 0 
JUN 16033 I 4 9 6 4 6268 5550 1827 I 6 6 7 
631 1000$ M A I 7966 7 7 7 5 31 9 3 2 6 52 I I 0 5 I 2 9 8 
PIICII•· contre-plaqu6. etc. •• JUN 7 5 I I 7 57 3 3 I 9 0 2482 943 1385 
ToMes M A I 26461 2 7 8 7 I 8347 6554 7420 9 I 0 9 
JUN 25777 26739 8799 5679 6079 9 I 9 2 
632 1000$ M A I 4 I 6 8 5068 IJ59 I 3 I 2 196 267 
Artldes manufacturis en bois. n.d.L JUN 4 4 2 3 4000 1465 9 I 9 160 2 6 2 
m 1000$ MAl 50 5 4 8 I I I 4 4 9 10 I 
Anldes manufacturis en 116p JUN 409 4 2 5 82 68 7 4 
641 1000$ MAl 17070 19358 4377 4 3 I 0 2920 3463 
Papler et carton JUN 18923 I 9 0 3 I 4 5 I 7 3814 3257 3 59 I 
Tonnes M A I 7 58 57 8 4 7 6 3 I 8 3 I 3 17317 I 3 2 3 4 15256 
JUN 8 I 6 8 8 79789 I 8 6 8 P 15240 IJI77 I 6 I 9 8 
642 1000$ M A I 8 I I 4 9 I 0 7 286J J 0 7 7 80J I I 7 5 
Artldes en papler et en carton JUN 8900 8984 JJ40 2926 665 I 0 4 6 
Tonnes H A I I 2 6 4 6 I 4 0 8 9 4 I 2 4 4 58 7 I 0 I 3 1392 
JUN I 4 3 58 IJ587 4975 4299 905 1246 
6$1 1000$ H A I 540JO 63669 I 7 I 9 3 2 0 I 4 J I I 4 6 4 I 2 9 I 9 
Fll& et fils textiles JUN 57070 62048 20487 19709 I I 5 I 7 IJ207 
ToMes H A I 25J72 2 8 6 0 7 6J92 72J8 6 J 0 2 7049 
JUN 26293 2 9 52 I 7550 7145 6 I 7 7 7387 
651 1000$ MA I 3 2 5 J 4 29370 9196 7702 5085 4680 
nssus de coton de type standard JUN 3 31 3 8 2 8 8 I 2 9526 7443 4506 5438 
Tonnes M A I I I 7 2 7 106P8 J975 3J76 2254 2 0 I 6 
JUN I I 6 5 I 10782 3948 3297 I 9 7 8 2428 
653 1000$ M A I 54 I 0 0 6 55 I 4 10020 I I 8 8 4 8932 10709 
nssus standard autres que de coton JUN 59923 65985 I 1977 I I P 59 8 81 8 I I 8 7 7 
ToMes M A I 15828 18681 2 I 9 3 2799 3 I I 3 3 7 4 I 
JUN I 6 54 5 19035 2 4 I 6 26 3 7 2949 4229 
654 1000$ MAl 4466 54 4 4 2829 36 6 0 250 259 
Anldes de mercerte JUN 4829 5 I 52 3208 3563 I 6 8 257 
Tonnes H A I 4 9 3 536 2 I 5 295 57 54 
JUN I 3 0 3 479 238 2 53 39 59 
655 1000$ M A I I 0 6 6 I I I 3 9 I 2 I 8 4 2142 I 8 3 8 1877 
Textiles spK!aux et produiU connexes JUN I 0 4 4 2 10647 2309 1792 2032 2021 
Tonnes H A I 10376 9848 I 58 7 I 2 7 4 3385 3 3 I 2 
JUN 8 8 3 I 9 4 4 7 I 6 54 I 0 7 5 3608 3865 
6$6 1000$ M A I 9082 9 I 6 5 2 5 I 4 2 6 I 4 2349 2025 
Artldes en textile. n.d.a. JUN 8 8 7 4 7692 2Joe I 6 I 0 2 3 0 J 2070 
ToMes M A I 9 3 0 7 8 J 6 5 2 I I 0 2359 2323 I 8 6 9 
JUN 94J2 6 7 7 4 1898 I I 52 2351 I 8 4 9 
6S7 1000$ MAl 9277 1252J I I 8 5 2 I 4 3 434J 55 8 9 
Tapis et taplssertes. - JUN 10053 I I I 9 2 1599 I A 3 7 4234 54 2 8 
661 1000$ M A I 9588 I 0 2 I 9 2 2 9 I I 9 4 5 3797 3677 
Chaux. dment. - JUN 9789 9851 2397 2088 3983 3973 
1000ToMes HAl 4 8 I 4 3 5 I 53 Ill 202 I 7 4 
JUN 4 7 3 4 4 6 I 3 7 I 2 2 I 9 8 I 8 4 
662 1000$ H A I 8550 I 0 56 7 I 4 7 7 I 56 I I 0 2 9 871 
Matirlaux de construction lifraccalres JUN 9563 9383 I 50 2 I 4 8 I I I 3 6 922 
ToMes H A I 165877 173725 26848 19975 38867 28138 
JUN 186970 165871 28540 2 2 I 4 I 45622 3 0 3,. 
a) A partir de mars 1961. nouveau taux de cllance pour les Pays-Bu et I"AIIemacne (P.f): voir en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 36 9 I 5 I 7 
1524 I 59 8 
426 4 8 2 
4 9 4 504 
I 3 9 173 
I 6 I 139 
34 70 
4 6 9 I 
269 356 
290 376 
270 4 I 7 
3 I 5 423 
2 I 0 3 2 I 9 0 
2005 20 8 I 
I 9 53 I 9 9 6 
I 9 6 7 I 8 9 2 
393 350 
4 5 I 384 
I 7 0 9 I 2 8 3 
1843 I 3 8 I 
785 I 3 8 5 
877 862 
I I 5 I 4 3 
136 162 
4526 5 I 2 0 
4469 4624 
31370 3 58 3 I 
3 J 2 4 6 3 I I 9 9 
I J 3 2 1725 




6 5 I J 7483 
J 6 8 I 4 I 9 5 




2578 2 2 7 9 
5 I 56 7037 
6 I 9 I 7 3 I 9 
I 4 8 0 2098 
I 4 8 8 2222 
I 0 0 I 8 I 
I 0 7 I 6 I 
I 9 34 
2 I 28 
I 7 7 3 I 57 4 
1205 I 4 2 8 
3 I 7 9 2069 
I 3 I 6 I 7 8 9 
1348 I 3 I 2 
1529 I 2 5 I 
2 3 57 I 6 9 6 
2 7 I 6 I 7 I 6 
I 6 I 5 2 2 I 0 
I 8 8 7 I 8 4 2 
92 I 3 9 
9 I I I 3 
I 4 
I 3 
1005 I 2 6 6 
I 0 59' I 2 9 2 
43543 50756 
47678 52278 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland I tall a (811.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3 I 9 0 3224 6 I I 1060 
2 9 I 7 2773 753 I I 3 9 
I I 6 8 1043 I 8 9 185 
I I 6 7 908 2 5 I 197 
752 907 360 428 
970 902 388 379 
I 0 6 6 1084 757 1087 
899 933 980 I 2 9 9 
2 9 3 I 3001 426 479 
3064 2925 496 439 
2552 2612 345 4 I 4 
2726 2422 403 377 
4 7 4 0 5291 2267 3405 
5227 54 4 9 2839 2209 
3 38 6 3706 I 8 3 I 2730 
3728 3982 2243 1873 
2197 2347 1078 I I 2 8 
2245 2 I 0 7 682 I 21 5 
6678 8 I 0 9 2307 2 81 6 
7556 6884 I 50 0 3603 
1022 I 2 4 4 806 860 
I 2 3 9 I 2 I 4 682 743 
81 47 185 2 4 I 
4 2 33 142 I 58 
4 I 8 8 5396 I 0 59 1069 
5743 5877 9 J.7 I 125 
10766 13853 2 I 7 4 2506 
14608 145JJ 1969 2 61 9 
2652 2607 4 6 4 52J 
2895 2870 5 I I 54 I 
2835 2494 974 I I 4 2 
J342 2680 I 0 7 I I I 00 
6 7 7 I 92J8 I I 5 J 6 13944 
7628 8259 10925 I J J 9 0 
2557 3808 6440 6317 
2683 J499 6619 7 59 I 
8 I 3 4 7847 2894 2466 
8585 6908 2686 2 4 8 I 
2244 2238 855 704 
2 3 7 0 2024 777 754 
10291 12250 19701 23634 
I I 4 I 2 12048 21525 22882 
2398 2756 6644 7287 
2676 2629 7 0 I 6 7 3 I 8 
815 950 472 394 
880 825 4A6 346 
86 92 I I 6 6 I 
87 81 9 I 8 58 
3 3 0 I 4409 I 56 5 I 3 8 9 
3 6 2 7 4 I 54 I 2 6 9 I 2 52 
I 7 0 I 2767 524 426 
I 8 3 7 228J 4 I 6 435 
I 2 9 3 1244 I 57 8 1970 
I 3 2 2 I 2 J 2 I 4 I 2 1529 
I 2 7 7 I I 8 0 I 2 4 0 I 26 I 
I 3 7 9 997 I 0 8 8 I 06 0 
I 3 I 0 1560 8 2 4 I 02 I 
I 7 I 4 1456 6 I 9 629 
I 7 6 0 I 9 9 4 1648 2464 
2 I 4 8 1805 I I 7 0 I 8 7 2 I 
109 I 2 I 16 25 
I 2 8 I I 3 9 2 '~ I 
4 I 0 6 5594 933 1 21 5' 
4 8 9 I 4655 975 1033 
J 8 8 I 8 5 I 2 I 9 I 7 8 0 I 2 3 6 3 7, 
46877 4 4 4 I 7 18253 16704 
[) 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren - Produlu 
663 1000. 





















Stahlrohbl6cko und Stahlhalbzeu1 
1000ToMen 
m 1000$ 










Schlenen u. end. Elsenbahnoberbau-
material aus Stahl 
TOMOD 
m 1000$ 
Stahldraht, aus&en. Walzdraht 
Tonnon 
671 1000. 
Rohre ~~:.v!l~~:~·utocke aus 
ToMen 
679 1000. 
Guss- und SchmledestOcke, roh 
Tonnen 
611 1000$ 

















M A I 
JUN 
M A I 
JUN 




M A I 
JUN 
M A I 
JUN 
H A I 
JUN 












M A I 
JUN 




H A I 
JUN 








H A I 
JUN 






H A I 
JUN 
M A I 
JUN 
M A I 
JUN 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
6860 7971 
70.7 




2 7 I 7 8 39 I 3 6 
28909 
.239 5 I • 6 
4 3 9 7 






"59 2 20 J 0 7 
I 3 3 4 9 
I 7 8 I • 17 I 3 6 
I 57 6 9 
2 I 4 222 
I 7 7 






3 2 8 3 3 8 
3 6 7 
50006 58205 
5 I 7 I 9 
298 3 8. 
323 




2528 I 9 0 I 
2378 
28003 I 9 I 58 
25231 
3167 J 2 I 2 
3348 
11611 12682 
II 6 9 5 
II 8 7 3 IJ 6 8 8 
12326 
39637 52552 
• 13 6 5 
996 647 
798 
2676 I 7 9 4 
2223 
9 I 6 6 9 59 I 
9037 
7 AI 31 77535 
85179 








France Belg. -lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I. 7 5 1678 9 2 J 1086 
I 7 I 5 ·~67 I I I 3 
I 0 2 4. 12917 I I 8 50 13539 
I 2 I 7 0 12290 I 2 0 3. 
J72 632 56 3 700 
•54 7. 5 525 
1737 2 I 3 I 3256 •a12 
2330 2875 28•a 
742 9 2 I 673 706 
735 863 673 
769 I 2 o 2 3422 3697 
9.0 I I 9 8 3 I 8 9 
337 4 0 4 57 6 5 I 9 
J46 329 650 
3 7 8 388 798 736 
348 350 856 
I I 50 I 0 I 9 9856 I. I 6 2 
I 0 2 2 I I 6 9 847• 
2065 1706 J 37 0 2774 
2967 1304 3239 
22 I 6 • 2 38 
24 I 4 • 4 
8499 7494 1275 I 4 2 I 
9570 9142 890 
91 78 I J I 3 
I 0 2 97 I 0 
8 3 I 9 9 6 53 3 4 I 7 2738 
9388 9040 3277 
70 78 25 20 
79 75 25 
10256 II 9 3 8 3 I 5 I 2 56 I 
13299 10675 2352 
68 82 20 I 6 
9 I 72 I 4 
2203 2 52 I 496 387 
2 I 3 9 2236 520 
16654 17.07 2 2 3 I I 6 3 3 
15826 I 55 9 9 2•o• 
I 3 5 66 42 97 
I 0 4 7 4 77 
867 3 6 3 153 478 
662 •o9 633 
609 776 2.5 176 
650 807 236 
2639 3350 801 57 I 
2739 3371 50 4. 
2069 3. 2 5 I 0 4 3 1303 
2242 2 4 55 1208 
7060 I 4 3 56 3025 3 59 6 
7388 8399 3. I 4 
35 I 5 69 8 I 
I 9 8 90 
66 29 I 7 5 2 I I 
51 18 316 
I 8 0 I 2 5 I 3 4 6 5 906 
2069 I 8 6 6 295 
II • 8 7 I • 9 3 5 14 350 19544 
I 57 4 7 I 5 A I 0 20375 
I 6 6 6 I 2 I 9 0 2 2 3 IJ 8 32825 
22937 23588 31 51 5 
854 1525 357 3 9 I 
I 0 I 7 I I 55 3 I 5 
624 6. 8 I 6 4 I 6 I 
656 52 I I • 0 
a) Ab Harz 1961 : neuer Umrechnun&s-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlando und Douucllland (BR) - slehe am Ende dleses Hef'tes. 
60 
Nederland a) Deutschland lull a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 8 6 I 2 OJ I 9 54 2•o• I J 2 2 1600 
I 2 I 6 I 0 8 9 I 8 56 2386 I I 4 7 I 2~7 
607. 10992 2 9 • 1 a 3 • 8 I 5 I 7 3 0 2 I 9 6 
7280 10749 2 7 4 8 6 37403 I 6 I 4 rea• 
2266 2690 909 98. I 6 8 7 2933 
2 5 I 3 2 6 9 I 999 953 I 8 8 4 26.5 
I 2 I 7 3 140 39 3399 • 4 9 I 6 6 I 3 13603 
I 2 4 • 2 ,.897 .725 5327 6564 IJ 2 96 
I 0 • 7 I 2 53 946 I J 4 I 8 3 I · 923 
I I I 2 I 3 I 7 1005 I 3 7 I 872 78J 
7J•4 7699 3383 3534 I 6 9 • I 8 0 5 
7785 8666 3 I 52 3703 2 I 8 0 I 7 9 6 
580 6 6 5 .91 600 IOJ6 I 0 I 2 
59• 605 407 595 908 821 
799 887 •96 551 I 4 58 1378 
838 827 •• 7 592 I 2 8 0 I I 0 I 
3 3 roe• Jl75 3575 378 .67 
55 I 7 4 I 35o• 3726 29. 353 
377 .65 5638 5978 6564 6 2 I 3 
606 277 496. 7 4 7 I 3993 3662 
3 3 • 7 64 I 0 0 I 0 I 
5 2 46 99 58 53 
I 7 5 346 7895 6503 10723 6 I 0 5 
537 2 6 I 7076 6831 10689 6883 
I 3 6 4 66 I I 7 66 
5 2 63 64 I I 6 77 
9 8 I 0 ~ 0 0 9 3 13 59 7 12349 5439 53 7 2 
I I 0 3 3 9658 14191 12229 •5o5 .953 
8 I 89 I I 5 I I 2 37 39 
93 86 I 2 I I I 0 29 35 
8472 6030 I 7 59 4 22327 10533 I 5 36 9 
7955 6054 I 9 I 57 22907 8956 14398 
.9 35 I o • I • 6 57 105 
6 9 37 I I a I 52 5 I 96 
I 7 0 I 1769 2 9 I 8 26.5 1684 I 4 6 3 
I 7 3 2 I 5 I 0 3377 268. I 50 I 1532 
10788 I 3 2. 0 20488 2 0 6 13 8823 8516 
9902 I 0 4 I 4 24506 20578 8172 10821 
9 2 7 I 0 53 I I • 38 I 3 I 0 647 
989 989 89 37 I I I 9 7 I 0 
7475 848. I 0 2 6 ra• 18482 9669 
78.7 8 I 9 8 I I 9 0 237 14899 II 82 9 
1080 I 0 2 9 919 930 3 I 4 303 
1202 962 8 7 I 772 389 206 
4 2 5 I 4287 2935 3431 985 1043 
6 6 0 I 6 I 2 8 2.78 3073 1373 796 
39•1 .223 2875 2695 I 9 • 5 2042 
4.32 3393 2 7 3 8 2•21 I 7 0 6 1946 
15735 I 8 8 3 • 8506 9568 53 I I 6 I 9 8 
I 8 7 I • •• 566 6765 809. 5 I 0. 6 I. 0 
I 9 6 I 8 5 22. 230 •74 136 
175 2 I 5 203 226 3 I I 205 
626 706 573 65. 1238 194 
.93 7 6 I 589 525 77. I 9 8 
• 7 5 70 • 4935 •357 I 6 7 0 II II 
• 50 42• 4924 I 8 6 2 I 2 9 9 1087 
5562 6197 29679 26301 13053 12558 
5 56 9 3429 32121 29535 I I 3 6 7 I 2 II 2 
7478 5760 46464 40783 2 II 6 7 2 0 I 4 5 
7335 • 5 I 8 • 9 I 9 2 45968 I 8 I 7 3 18308 
366 353 3687 2 8 5 I 975 I I 4 6 
487 3 4 4 351. 2 8 • I I 3 4 7 998 
I 9 0 147 2 I 0 • 1559 •72 59 I 
200 I 3 6 1995 I 6 0 5 736 .79 
TAll. tt 
export 
EWG-CEE France Bell.· Lux. Monat 
Waren • ProdultJ Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
663 11100$ H A I 6 55 9 7677 99J I I 2 I 6 58 601 
Artldes mln6raux. n.d.a. JUN 7J22 7 I 8 8 1077 I C J 2 56 4 641 
'ToMes H A I 60667 7 2 0 6 J 446J 5072 5J28 7869 
JUN 6 J 6 7 6 73496 4 I J 4 5 I J 9 57J4 8226 
664 IIJOI! $ H A I 16029 I~ 6 8 9 J I I 2 J 4 I 5 765J 9 5 I I 
Verre JUN I 6 4 52 I785J J402 J J 8 7 7226 8 9 2 5 
TOMes H A I 6J668 7 6 5 I J I I 4 2 6 14880 J2628 41060 
JUN 6 J 7 9 6 7 J 8 I 5 12905 IJ540 J I 56 5 4 I 2 8 I 
665 11100$ H A I 8 6 4 8 10567 2079 26BJ I J 9 7 I 58 0 
Verrerle JUN 9 2 I 2 9 9 I 4 2' 6 9 2568 14J9 I 6 8 6 
ToMes M A I '2 4 9 9 2 2 8 6 4 I 6 5 I 6 8 9 0 I 6540 6 I 6 8 
JUN 26625 JOJ20 7496 8096 6993 7398 
666 11100$ MA I 52 58 5556 540 56 3 Ill 138 
Poterle JUN 56 I 2 5J97 640 605 I 2 3 I 56 
ToMes M A I 4761 • a a 6 68J 59 8 I 4 9 2 I 2 
JUN 5093 4 6 3 5 868 6 5 I I 9 4 278 
6117 11100$ M A I I 9 9 I 5 I 6 6 6 7 I 0 I 5 723 14 3 56 12064 
Plerres pr6deuses et seml-pr6deuses JUN 1702J I 56 I 0 980 6 6 I I I 8 6 6 10865 
671 11100$ M A I I I I 9 2 II 0 I 3 5308 4527 559 61J 
Fonte, splecel, ferro-alllaces. etc. JUN I I 4 59 II 7 3 6 6 6 6 2 3812 652 I 0 8 4 
IIIOOToMes M A I I 2 8 I 3 5 43 38 7 6 
JUN I J 9 166 4 J J4 8 I 0 
673 11100$ M A I 27228 225J3 2 7 4 8 1657 8867 59 I 0 
Llncots et formes prlmalres JUN 28666 22013 4 I 5 I I J 8 I 8 I 8 I 6409 
IIIOOTOMes M A I 2 9 0 2 4 5 29 I 6 IOJ 70 
JUN 298 2 6 7 4 2 I 6 92 76 
673 11100$ H A I 8 2 I 53 8 5 I 7 5 21800 I 7 3 2 8 30594 32500 
Barra et profi16s (palf.lanches JUN 82639 77076 20467 I 7 52 0 3 2 2 7 6 Jl 0 9 3 
comprises) en er et en ICier · 
IIIOOToMes H A I 775 7 7 8 248 I 6 5 2 9 0 3 2 6 
JUN 7J2 7 2 I I 92 I 7 I 304 J I 5 
674 11100$ HAl 88677 87953 J II 9 9 29772 2 13 7 5 2 Jl 8 2 
Larges plats et t61es JUN 8J87J 88800 29909 28164 22505 25044 
IIIOOTOMes MAl 59 5 580 234 175 I 3 6 1~2 
JUN 52 6 59J I 7 8 166 I 4 8 179 
675 11100$ MAl I 52 2 2 14 8 3 9 2 8 I 9 2J49 5436 5617 
Feulllards JUN I 6 3 4 7 14 2 9 5 2945 2570 5986 5204 
ToMes M A I 100587 I 12046 19752 I 8 59 9 4 5 I 9 I 52386 
JUN 111588 109020 2 I 4 2 4 2 13 9 0 50955 4 7 II 9 
676 11100. M A I 5 J 8 9 6250 1792 2262 I I 3 6 I 3 54 
Ralls et autre mat6rlel de voles ferr6es JUN 6630 58 4 5 2 4 2 5 2621 I 2 I I 1530 
TOMes HA I 43J02 53996 I 56 7 2 I 9 8 5 I I 0 I 2 0 I 0 6 6 6 
JUN 56062 53595 20332 23534 I 2 6 I 7 IJ 8 8 8 
677 11100$ HAl I 0 0 9 8 I 0 2 13 I 9 I 2 I 2 4 6 J688 4 53 I 
Fils de fer ou d'ader JUN I 0 52 5 938J 2 0 54 I 0 3 7 3920 • 2 8 e 
ToMes H A I 50 7. J 51733 I 2 2 2 J 7905 20205 2 54 4 2 
JUN 54662 66851 14 0 IJ 6546 2 2 3 52 2 41 6 8 
671 11100. MAl J9208 44584 10200 9904 2 8 0 J 2718 
Tubes, tuyaux et accessclres JUN J6842 4 14 7 9 99~7 9494 2682 JOBS 
ToMes MA I 165807 189785 48896 45285 14 9J 6 I 50 6 5 
JUN 156682 I 8 4 I 9 9 475J9 412 I 2 14 60 9 17760 
679 11100$ H A I I 50 9 I 55 I I 5 J 68 5 J 5 502 
Moulaces et pikes do force en fer ou JUN I 6 J 9 I 2 6 8 80 6 I 602 484 
en ader 
ToMes M A I 4637 4 2 I 5 601 I 9 4 1406 I I 9 7 
J UN 5 I 9 8 }465 2J7 215 I 4 9 8 I I 8 6 
681 11100$. M A I 2 7 8 0 5015 370 8 J 7 306 507 
Arcent et m6uux de Ia famllle du platlne JUN 2 8 8 2 5 I 54 306 967 6 9 I I 0 6 J 
681 11100$ MAl 26849 JOI7J 2J9J 2J76 13449 I 55 2 0 
Culvre JUN 2958J J2653 3072 2177 I 55 0 2 18580 
ToMes HAl J 6 I 5 J ' 1 e A 2 2998 JJ71 19980 2 J 3 0 4 
JUN J9152 45725 3652 2 9 8 I 22436 27882 
683 11100$ H A I I 6 7 7 2959 6 I 5 167J I I 6 4 
Nickel JUN I 8 6 I 2 2 6 7 582 e 57 6 65 
TOMes MAl p 4 5 I 5 I I 3J4 8 6 2 7 42 
JUN 922 10~7 J I 5 4 6 0 5 40 
a) A partir de mars 1961, nouveau uux de change pour les Pays-8os et I'AIIemacne (RF): voir en fln de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
690 7 6 I 
7 I J 7 6 6 
24276 26766 
2462J 2778, 
1596 I 6 I 2 
IBJJ I 4 6 9 
6 I 4 4 5284 
5 J 6 6 4556 
I 7 2 2 I 9 
I 7 0 215 
642 59 6 
643 645 
326 3 I 8 
3 I 9 3 4 3 
422 3 5 I 
JJ I 3 a· 7 
2 I 4 6 I I 2 I 
I 6 I 8 I 59 4 
592 798 
774 9 4 2 
I 0 I 3 
I 2 I 6 
J 2 J I 945 
2738 1587 
26 9 
2 I I 5 
1540 I J 7 8 
I 4 0 4 I I 8 8 
II I 0 
I 0 9 
7055 7067 
6875 9957 
4 7 6 9 
4 5 7 I 
584 496 
I I 7 8 616 
J420 3 6 9 2 
7 3 I 8 4 6 0 I 
28 I 2 
I 6 90 






I 7 7 2 2 0 7 2 
1728 2 I J 4 
7645 I I I 0 I 
7725 I IJ70 
2 7 50 
2 8 6 I 
9 I 186 
87 I 3 4 
210 I 7 3 
J 4 5 852 
679 968 
7 8 J 8 6 6 
90J I 3 9 J 
IOJ5 I 2 6 7 
68 78 
108 86 
I 4 I 4 
25 2J 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Ita !Ia I (BR) a) 
' 
1961 I 1962 1961 I 1962 ' 
J746 4 6 0 J 672 e I l1 
6 '8 2 J979 686 772 
19435 22545 7 I 6 7 9 7 9 I 
"8 II 2,782 7J72 9567 
JJAB J854 J20 2971 
J679 J7J4 J I 2 JJ8 
' 
I267J 14209 997 1080 
1 2 e 4 9 I J J 8 4 I I I J 105~ 
J64J J 71 I I 3 57 2 J 7 4 
J8J7 J776 I J I 7 I 6 8' 
8825 10261 2. 6 9 2 7 I 1 
8904 II 2 4 7 2389 293~ 
3481 3635 800 902 
J 6 9 8 3402 8 3 2 89~ 
2 8 0 8 2958 699 767 
2966 2551 7 3 4 768 
2 2 8 9 2725 109 3 6 
2469 2470 90 40 
6407 6875 326 20'0 
4890 5850 4 8 I 4,8 
67 77 I II 
7 6 104 2 
I 0 I 58 12006 2224 2 0 I 5 
II 4 6 5 I I 8 7 4 2129 762 
I I 6 134 16 I' 6 
I 2 7 IJJ I 6 7 
25545 3 I 8 0 4 2674 2 I 6 5 
2 6 I 6 3 25899 2 I 4 9 I 316 
203 259 23 2o 
207 2 I 4 I 9 I 2 
24665 24599 4 3 8 3 33)3 
2 II 57 22039 3427 35P6 
I 58 I 7 4 20 20 
136 157 I 7 20 
55 I 7 5894 866 48J 
5546 5321 692 584 
26 13 6 J3662 6088 J707 
26645 Jl 09 4 5246 6 81 6 
I 7 J 2 25J6 701 86 
2419 I 55 5 3 6 I '4 9 
' 13 9 9 I 2 I 6 2 J J509 I 7 8 8 
20568 I 5 I 7 9 2 '.6 7 :lo7 
I 
J906 3883 3 I 5 ~64 4002 J609 281 52 
' I 53 0 I 15956 I 6 J 5 1" 15555 13852 I I 6 6 32 
19720 22795 471J 7095 
I 8 2 I 8 20524 4227 6 2 6 2 
7 4 e 1 a 88686 19512 29~48 
699J6 84369 16673 29508 
A 7 I 742 J2J I 8 9 
656 532 2 7 J 'I J 0 
'a 0 I I 6 I 4 2237 925 
2216 I 7 I J I I 6 0 
12 I 7 
1862 JJ87 J2 Ill 
15JJ 2265 7 ' 7 
I 
92JO I 0 2 6 I 1098 I 0 4 8 
9 2 7 6 I 0 J 2 6 950 :7 2 6 
I 
I I 0 9 0 1260J I I 8 2 II~!! 10943 I 2 8 Jl 1086 
! 
893 I 0 53 90 91 
1095 I I 8 5 70 74 
I 
6 I 5 504 75 
' 
89 






















Uran und Thorium 
689 1000. 




HetallkonstnJktlonen und Tello davon 
Tonnen 
691 1000$ 
Sammelbehllter, Flsser und Druc:J<be. 
hllter aus Hetall 
Tonnen 
693 1000$ 




N!~el und Schrauben 
Tonnen 
695 1000$ 
Werkzeup aus unedlen Hetallen 
696 1000$ 
Schneldwaren und Bestecb 
6'T1 1000$ 
Hetallwaren, vorwlepnd fllr den 
Hauspbrauch 
698 1000. 




Dampfkessel u. Kraftnwch. auspn. 
elektr. 
712 1000$ 







Haschlnen fllr die Textll- und Leder-
lndustrlo 
718 1000. 
Haschlnen fllr besonders cenannto 
lndustrlen 
719 1000$ 
Hasthlnen und Appante. Ln.c. 
711 1000. 
Elektrlsche Haschlnen und Schalqerlto 
7U 1000. 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. fllr die 
Elektr. 
724 1000$ 




M A I 
JUN 












M A I 
JUN 
M A I 
JUN 


















M A I 
JUN 
M A I 
JUN 






M A I 
JUN 
















M A I 
JUN 
EWG-CEE 




2 2 I 5 I 
4 6 3 I 6696 
6269 
2 4 I I 2 25721 
2 I 9 3 8 
4690 4 56 2 
6 4 7 3 
I 90 61 214 3 0 
27 I 51 
I 6 6 8 7 I 0 8 I 
18339 
7327 3 I 4 6 
7 8 4 I 
35 59 
I 6 4 
5068 9055 
6 I 2 0 
2369 5942 
6520 
3225 6 I 6 6 
3 6 '0 
9 I 6 7 II 4 9 8 
I 0 6 I 5 
2355 2963 
2 2 7 6 
5 I 2 5 6 4 8 I 
5365 
I 8 6 0 2793 
I 9 0 6 




4 I 3 6 6727 
4 I 9 7 
7924 9881 
8 5. I 6 
I 9 3 3 2666 
2 6 I 0 
3305 4396 
3942 
I I I 70 137 6 7 





2 15 8 5 31 80 3 
24383 
25671 62 5I 9 
29193 






2 20 6 3 Jill 6 
27287 
4653 5 I I 7 
5286 




France Belg.- Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 6 30 2 6 I 2 6 06 3 3608 
2609 36.2 6 3235 
2774 6 I 9 3 7253 6295 
4409 6380 5689 
605 8 I 3 366 375 
1509 8 2 I 162 
31 25 4667 I 91 3 2 I I 8 
7735 6706 831 
50 I 399 I 56 561 
121 825 I 76 I 
1955 18 I I 660 2804 
3401 3902 714 5 
211 6 3023 315 I 57 
3767 3088 294 
I I 6 4 I I 2 8 146 67 
I 52 2 1206 I 2 7 
35 5 
I 
769 1494 2 I 6 0 3755 
730 I I 4 6 1830 
276 602 666 I 2 3 2 
272 479 483 
628 7 I 6 693 7 I 2 
825 798 683 
2039 2 I 9 I 929 1855 
2523 2306 I I 2 0 
656 656 367 673 
523 627 652 
I 2 6 7 I 2 I I 962 I I 0 I 
1367 I 2 I 2 1333 
4 0 I 539 130 240 
368 526 I I 5 
822 I 3 I I I 56 287 
796 1090 I 3 5 
8 2 I I 0 6 7 522 850 
838 1077 603 
956 I 4 55 570 797 
955 I 4 8 3 609 
I 6 6 6 1999 I I 9 4 I 3 6 7 
2073 I 9 6 6 1260 
I 7 8 260 583 650 
223 306 686 
7 I 4 956 I I 4 2 I 2 9 4 
9 21 9 I 4 1252 
1878 2427 1977 2205 
2327 2359 2 I 7 6 
7859 8283 6990 8502 
9553 5370 7627 
10920 9 7 I 5 3 6 9 I 2270 
I 16 02 74 I I 2737 
53 I 3 9336 1770 I 9 I 5 
7552 l949 1887 
6 I 58 8865 2202 3676 
8056 7260 2 3 6 6 
5685 6 3 6 I 3279 3917 
6492 6 5 I 0 3741 
6723 7353 3039 3867 
6926 7 56 I 2694 
2 16 6 2 25691 1169 7 I 3 8 5.8 
25079 24978 I 2 16 6 
3564 57 3 0 4 2 I 5 5 I 3 6 
6366 6364 4602 
436 793 I I 0 5 907 
605 6 I 0 1050 
2 9 5 I 2978 2436 3513 
2050 3095 3035 
a) Ab HlrZ 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr die Nlederlande und DeUUchland (BR) - slehe am Ende dleses Heftes. 
62 
Nederland a) Deuuchland lalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
1806 23 2 2 3079 5693 2 8 5 I 3035 
21 I 3 I 8 6 3 6052 5440 1606 3 2 I 6 
2105 33 15 6955 10628 5759 54 4 I 
2551 2505 6823 I 02 I 3 2679 6486 
I I 6 5 755 I 59 9 1800 918 75 3 
82 7 668 I 2 50 I I I 6 50 I 1047 
6273 4 4 I 6 7805 10267 6996 4253 
4 6 I 0 3817 6 3 6 6 6509 2596 6 I 4 2 
586 344 3202 2704 245 554 
3 I 6 263 3 I 3 7 1755 4 3 I 4 5 I 
2 I 8 4 I 5 I 2 ., 2 36 I 2 7 9 I 1046 2 5 I 2 
1097 I 0 6 8 13033 8078 I 7 7 5 2 76 2 
3 9 I 2 6 12 8756 2906 890 1383 
4790 2 I 2 8680 2809 1008 7 3 I 
1800 260 3 8 I 6 I 16 I 603 550 
2136 83 3602 Ill I 454 33 I 
56 
2 I I 9 I 6 I I 
266 363 I 50 5 3075 370 36 8 
387 2 9 I 2877 3610 296 393 
95 202 I 2 0 I 3820 I 5 I 86 
I 0 7 77 3558 4875 I 00 I 3 I 
965 II II 990 1226 169 603 
890 I I 21 I I 0 6 1763 136 6 I 5 
2882 3578 2656 2997 663 877 
3078 3490 3696 6900 200 807 
632 670 635 876 85 290 
5 I 7 660 665 864 I I 9 19 8 
1436 12 67 I 2 3 3 2525 249 377 
9 3 I 993 I 3 I 6 2 2 I 6 398 427 
835 1298 228 322 246 396 
878 I 0 35 275 281 270 352 
2428 3572 6 2 I 73 I 366 605 
2762 2971 633 587 506 862 
I I 8 3 I 2 I 0 733 7 2 I 306 666 
1227 I I 2 5 839 606 270 4 I 0 
I 6 9 7 I 7 6 2 7 I 6 686 I 9 7 247 
1832 1665 60 I 605 200 I 8 2 
I 6 9 6 1798 1680 2335 1908 2 402 
I 6 2 8 1759 I 9 5 I 2259 I 6 2 4 2516 
322 527 495 564 355 663 
498 653 575 880 630 359 
725 I I 36 469 733 255 277 
782 I I 6 8 564 696 643 I 9 5 
3406 3836 2 2 2' 2918 1685 2 381 
3526 3 4 6 I 2296 2858 I 2 4 3 2018 
7795 7766 7 '3 3 9222 4 8 I 6 7 I 9 9 
8696 7968 6327 8438 4383 6 170 
3878 6225 4872 56 6' 2352 5 035 
4 I 4 I 2967 4 6 I 3 3809 I 6 4 9 3 22 9 
2308 3602 9068 I I 6 50 3166 5 300 
3601 4 I I 9 7987 I I 2 2 8 3356 3130 
3160 3 I 6 5 7 0 9 2 15029 7059 I I 8 2 6 
2754 30 9 I 8 36 3 I I 6 3 3 7656 8012 
3335 3970 7962 7269 57 5 I 5636 
4268 3622 9851 7832 6730 4 6 4 4 
6667 6280 5536 10051 5335 6593 
3727 6614 6621 8738 5177 5235 
16748 2 15 9 3 I 9 8 9 I 26918 16603 25606 
16 46 6 18803 2 I 9 I 6 23379 15277 19361 
6699 8268 4428 5644 3377 6 8 6 0 
9450 8317 5388 5285 3681 54 I 9 
I 4 3 5 I 52 6 I 0 3 8 I 3 I 2 6 4 I 579 
I 76 7 1379 I 52 5 1227 337 558 
6353 I I 4 6 I I 4 4 6 2446 1978 3528 
10765 12662 9867 2236 1952 3 2 9' 
TAB. 1t 
export 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Monat 
Waren- ProdultJ MoiJ 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 1000$ H A I 16035 I 6 58 3 7713 6549 2995 )923 
Aluminium JUN 15299 I 50 2 8 6793 5 7.8 6 3066 3523 
Tonnes HA I 23899 23691 14377 I I 7 8 2 4 32 I 57 I 3 
JUN 22061 2 1 '8 6 12360 10528 4342 5062 
685 1000$ M A I 16 0 I I 6 9 2 I I 3 Ill 842 9 4 I 
Plomb JUN I 8 0 I I 2 7 8 I 7 7 I 2 2 9 6 9 6 4 I 
Tonnes M A I 7 I 3 3 8988 364 4 5 I 4354 5494 
JUN 8 6 2 I 6 4 7 5 706 4 6 I 4952 3 7 I 6 
686 1000$ MAl 50 I 0 2920 I 4 9 I 0 9 3602 I 7 4 0 
Zinc JUN 4825 39P3 I 3 2 80 3 I 2 0 2990 
Tonnes MAl 20072 12 9 4 3 530 340 14438 7 7 I 7 
JUN I 9 2 7 5 17951 4 3 9 254 I 2 55 2 13524 
WI 1000$ M A I 9546 2659 60 3 5 727 I 2 0 3 
Ecaln JUN I 0 I I I 2536 53 39 534 I 2 3 I 
Tonnes MA I 4394 1095 3 7 26 332 462 
JUN 4 5 I 4 1088 34 27 233 483 
688 1000$ MAl 170 54 152 I 8 54 
Uranium et thorium JUN 3 I 2 2 I I 2 2 
689 1000$ MAl 4 6 6 I 443) 327 292 3238 2717 
H6taux non ferreux pour Ia m6talluJ111 JUN 4770 4220 242 2 9 I 3078 2 5 I 4 
Tonnes M A I I 7 9 3 I 6 0 8 82 50 998 762 
JUN I 50 9 I 4 6 2 55 82 909 636 
691 1000$ MAl 10557 I I 9 7 2 2720 2765 8 4 4 907 
Elimenu et constructions JUN I 14 6 8 I I 14 7 2590 2573 1086 I 0 4 0 
Tonnes MAl 29902 32424 6747 6301 2886 2964 
JUN 31 59 4 29397 7 I 2 8 6040 4 I 0 3 )092 
692 1000$ M A I 7226 6664 2622 2002 7 50 659 
R6dplenu m6talllqua JUN 6 9 9 I 6206 2 I 6ft I 7 6 2 6 I 4 645 
Tonnes MAl I 4 6 8 7 I 1729 7317 3 6 8 0 I 4 0 8 I 2 53 
JUN I 2 57 7 I I 6 I 4 5236 3919 I 35 3 1222 
69) 1000$ MAl 8 54 4 10736 I 4 4 3 2583 3240 3800 
Clbla en fib et produltl, crlll"'a JUN 8748 10366 I 55 4 2.·5 I 2 3686 3 6 8 8 
Tonnes MA I 28902 35571 5234 6958 14 52 8 I 8 I 2 3 
JUN 30397 34076 4373 6488 17342 17672 
694 1000$ M A I 7 I 2 7 7965 I 2 I 0 1233 I 57 4 I 6 6 3 
Oous. boulons slmllalra JUN 7588 7218 1328 I I 4 6 I 50 6 I 4 2 5 
Tonnes M A I 2 13 9 4 22772 2838 2 6 3 2 7933 8 3 I 4 
JUN 2 2 2 7 2 20589 3 0 I 9 2 6 6 3 7582 7349 
695 1000$ MAl 14069 I 7 8 54 2 0 2 I 4036 622 7 2 I 
Outlb l main et pour machlna JUN 16227 16022 2278 2 6 I 7 7 3 9 770 
696 1000$ M A I 4 9 4 3 5278 7 2 I 738 3 I I 9 
Coutellerle JUN 5249 5050 767 686 38 23 
6f7 1000$ M A I 6 7 I 4 7537 1786 1627 632 I I I 0 
Anlda do mtnace JUN 7848 7375 2092 I 6 4 0 8 6 8 I I 8 I 
698 1000$ MAl 22328 2 4 6 5 2 3774 3 e 6 o I 7 2 2 1890 
Anlda manufactur& en m6tal, n.d.a. JUN 24542 24 3 58 3671 3326 I 8 4 7 2361 
711 1000$ H A I 39607 46652 8342 8368 4863 52 2 I 
Machlna ctniratrlces non Bectrlqua JUN 41 6 3 3 43915 7849 7416 4324 6470 
711 1000$ MAl 2 5 I 6 6 30684 4 0 I 7 5422 2 4 3 I 3 6 I 3 
Hachlna et apparelb "'rlcola JUN 23826 25 41 I 3002 4 0 I 6 2 4 8 8 3 I 3 3 
714 1000$ M A I 2 7 I 6 9 39888 4969 8 4 I 8 250 2 I 2 
Machlna de bureau JUN 35027 33289 8757 6250 264 4 I 6 
715 1000$ M A I 436 .. 58 I 58 3636 5840 I 8 7 2 3698 
Machlna pour le tnvall da m6taux JUN 46759 50230 5833 7 I 8 I I 8 58 3 2 I 5 
717 1000$ M A I 38731 4 6 I 9 0 3895 4 5 I 2 2851 3679 
Machlna pour l'lndustrle teXtile JUN 45108 41 7 4 8 5347 4 I 7 3 3028 3579 
711 1000$ M A I 5 I 4 4 7 59 16 7 6594 7457 2005 I 6 6 7 
Machlna pour Industria sp6clallsies. JUN 52835 53687 6257 7636 I 7 7 4 1645 
n.d.a. 
719 1000$ MAl 139707 182803 20099 2 61 3 3 7 6 I 6 8 8 I 6 
Hachlna et apparells. n.d.a. JUN I 58 I 0 5 162949 24069 23928 7806 I 0 I 4 0 
m 1000$ M A I 38238 48897 7 4 3 I 9 I I 6 2356 2934 
Giniratrlces ilectrlques, app. JUN 4 6 I 6 6 43030 9509 8505 3058 3293 
connexlon 
m 1000$ MAl 10293 II 61 7 2 7 9 I 3455 86 2 1075 
Equlpement pour diJtrlbutlon JUN I 0 59 2 I 0 2 6 6 2730 2220 1205 1070 
d'ilectrldt6 
714 1000$ HAl 37097 46043 3952 50 6 5 4595 5420 
Apparells de tilkommunlcatlons JUN 40242 4 3 14 6 5 I 4 9 5417 3938 5664 
a) A partir de mars 19i1, nouveau taux de chanp pour Ia Pays-BU et I'AIIemacne (P.f): voir en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
1297 I 2 7 0 
I I 8 8 1089 
1080 I 0 2 0 
I 0 I 6 908 
209 I 7 0 
239 I 4 4 
7 I 2 849 
I 0 I 2 714 
342 267 
369 205 
I 4 7 5 I 3 0 I 
I 59 7 1025 
3685 I 0 6 6 
3533 846 
I 6 I 9 426 
I 50 3 3 7 2 




6 I 8 6 I I 
566 7 I 0 
I 7 I 4 I 57 2 
I 5 I 4 I 9 8 I 
394 464 
624 4 7 I 
90 2 I I 6 2 
I 2 I 8 I I 0 6 
684 700 
600 545 
2390 3 I I 8 








550 5 I 3 
808 956 
9 I 9 898 
I 52 8 I 7 7 8 
2842 2064 
I 9 4 7 2 2 I 3 
3 0 I 9 3 I 6 9 
I 2 0 8 I 2 3 3 
I I 57 I 2 7 3 
2 6 4 I 3 7 I 7 
2 9 I 3 3892 
700 931 
9 4 I 1054 
1024 936 
I I 0 I 927 
2858 2938 
3004 30 63 
7849 I 0 5 I 2 
8583 II I 6 4 
2679 3348 
2608 3736 
1400 I 3 8 4 
I 06 I I 3 9 7 
8840 12605 
I I 4 3 8 10968 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Ieaiia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3363 4 3 I 7 667 i 524 
3700 4.1 4 8 552 I 482 
3256 4560 865 i 61 6 
3694 4246 649 I 642 
,,, 469 3 I I 
4 I 5 370 I I 
' 
I 7 0 I 2192 2 2 
1950 I 58 2 I 2 
790 660 I 2 7 I 4 4 
942 666 262 1 42 
3039 2879 590 706 
3643 2960 I 0 4 4 I 188 
5067 349 7• 6 
5975 414 I 6, 6 
2404 I 7 9 21 2 
2 7 4 I 203 3 3 
2 
I 
471 724 324 336 
673 823 1 a a' 279 
I 
155 259 488 4 I 4 
242 264 271 4 4 I 
3842 4703 253~ 2 986 
5229 4627 1997 2 I 9 7 
9255 10688 930~ 10899 
I I 7 7 6 102)9 707 8045 
2202 2477 I 2 5 f 1062 2703 2302 88 1026 
2806 3273 225~ 2 36 I 3 I 2 8 3393 I 6 4 1974 
2761 3 I I 2 4 I 54 I 
2567 2867 ,., 754 
5677 6096 107~ 1276 
5740 6 I 55 95~ 1578 
2968 3584 6 7 18 725 
3 2 3 I 3352 6511 607 
4955 5392 2 8 3,2 2725 
54 I 7 5564 2944 2033 
9 9 2 I I 13 9 I 8 I 6 94 I 
I I 3 3 0 10882 I I~ 4 996 
3 3 7 9 3574 446 495 
3446 3286 4~8 542 
2 I 7 0 2307 1 'Is 1537 
2523 2363 I 4 4 6 I 29 3 
12578 14 I 7 4 2726 2 9 50 
13704 I 4 I 0 7 2478 2500 
20103 24594 43$2 6 25 6 
2 I I 6 5 2 I 8 6 0 52r6 5 000 
17 0 0 I 16930 ~~: 3486 16860 I 4 I I 5 2 8 7 4 
I 
10795 16838 8 5 ,I 4 10703 
14667 I 4 0 6 4 8426 8667 
I 
31207 39692 6199 7 9 9 7 
33124 3 3 4 31 5003 5349 
24251 29867 6 7 I 0 7 I 9 6 
27490 26999 8 I ,4 2 6070 
3 4 96 8 40932 5022 6 I 7 3 
37769 36740 4 0,31 4603 
86523 113112 17620 2 4 2 3 0 
99509 97822 I 8 I 3 8 19895 
! 
21948 26651 3824 6 8 4 8 
27680 22454 3 j I I 5042 
4382 4675 hs 1028 
4582 4679 I ~ I 4 900 
18048 20391 1662 2562 
17862 18349 1 p5 2 7 4 8 
I 
63 
DER HANDEL DER EWG TAB. It 
rach Waren 
Import 
Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland Ieaiia Monat EWG·CEE France (IP.) a) Waren· Produ/ts Mo/s r I I 1 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
725 1000$ MA I 10892 16 53 8 1642 52 2 4 3157 3035 2686 3730 I 7 5 I 2621 I 6 56 1928 
Eloktrlscho HaushaluprltO JUN II 6 8 8 2 I 7 I 5 0.4 7 3035 3166 33 93 2008 1998 1308 I 187 
726 1000$ M A I 2 I 52 16 I 2 I 9 2 427 187 304 246 307 1320 247 207 327 
Apparato filr Eloktromod. und Bestnhl. JUN I 2 3 9 332 339 21 0 212 443 266 268 2 I 9 280 
729 1000$ MAl 36999 5 I 0 9 I 7280 10052 4688 6691 I 0 I 0 3 15719 8040 10048 6888 8 5 I I 
Eloktrtsche Hasclllnon und Apparate, JUN 41 20 4 8709 8503 4950 12743 15823 8 4 I 0 9937 6392 6989 
.... ,. 
MAl 2709 3501 I 2 8 255 659 300 950 I 8 56 5 I 0 501 462 589 73t 1000$ 
Schlononfahrzeuco JUN 2581 I 8 0 350 618 995 731 399 455 389 628 
:m 1000$ M AI 80667 106904 10373 I 7 2 4 7 2 6 61 2 31231 19050 24712 I 5 I 4 2 I 8 9 71 9490 14 74 3 Knftfahrzeup JUN 89383 10880 15675 2 71 2 7 28103 22828 15354 16 4 7 8 7919 II 5 I 4 
Tonnen MAl 68290 89521 81 82 I 3 2 I 7 21293 25894 16496 21659 12608 15799 9 7 I I 12952 
JUN 77J5J 8 6 I 4 12253 2 J 19 6 25492 2 I 0 81 12362 IJ829 7689 9380 
~ 1000$ MA I J231 J835 I 39 I 8 5 671 704 I 4 6 5 I 54 2 8 7 I 1249 85 15 5 
tnssonfahrzeuco ohno Knftanutob JUN ,., 2 8 I 57 205 70 5 1507 I 2 8 5 88 I I 16 2 78 88 
'14 1000$ MAl 46786 24 I 4 0 2 5 91 6796 5626 2970 IJ293 39 IJ I 9 I 0 J 6267 6173 4 I 9 4 
ufifahrzeuc• JUN 39585 12597 14 6 7 2 5 I 4 8636 I I I 53 5058 2563 10780 5 227 
135 1000$ MAl 5979 10485 I 6 4 8 469 4 2 7 729 I 50 I 4687 I I 9 J Jl55 I 2 I 0 I 4 4 5 
rtasserfahrzeup JUN 9670 696 I J 4 9 71 I 3824 2084 2849 J919 I 59 0 4 6 I 
1 1000$ MA I 4 6 J 0 5860 755 999 797 884 849 9J7 1446 1875 783 I I 6 5 iilic~ro und hn!onlscho Artllcel JUN 4955 8 0 I 950 9 4 I 1027 I 0 0 7 1437 19 06 74 9 1002 
~bel 1000$ MA I 6422 7902 I I 95 1767 16 2 0 I 7 28 I 54 4 16 06 I 6 I 2 2286 4 5 I 51 5 JUN 6300 1278 18 8 8 1702 I 3 4 3 1564 1589 2 I I 7 388 765 
I I 1000$ MAl 1603 1662 225 283 51 5 428 368 4 0 9 374 446 I 2 I 96 
olseartlkol, llschnorwaren u. d". JUN IJ I 2 259 284 3 9 3 322 304 270 366 68 77 
I I 1000$ MA I 26296 30018 I 8 0 4 2644 4080 4332 7155 7768 12033 14060 1224 I 214 E ldoldunc JUN 22885 19 6 8 19 9 5 3029 6429 6967 10630 12272 829 865 
~~ 1000$ MAl I 7 I 260 I 2 I 3 I J 50 53 I 05 I 86 2 6 
lzwaren, auscen. Kopfbododwn&en JUN 269 II 7 I 6 5 I 7 I I 85 179 6 7 
I~ I 1000$ MAl 5919 7486 731 8 7 I 1084 1298 I 0 4 2 I I 6 8 2959 4020 I 0 3 12 9 s l'•h• JUN 4636 586 605 740 874 884 2389 3249 47 77 
I : 
1
nmecllanlsche und opdsche 
1000$ MAl 173 32 22218 4460 5964 2 '6 7 3252 3 I 4 8 3709 J735 4748 3522 4 54 5 
JUN 19490 5432 50 6 I 2 60 7 3816 3504 4392 4536 3 2 4 J 4319 
; !I Erzeucnlsse 
1000$ MA I 5709 6941 1089 I 53 2 379 583 945 1209 I 8 4 4 20 I I I 4 52 1606 
P ~lscho Erzeulftlsso JUN 5 19 I I I 50 I 3 I 5 318 I 0 8 8 9 I 0 I 4 6 9 16 24 I I 66 839 
14 1000. MAl 867 I 0 8 I 282 388 I 4 I I 8 5 54 74 204 273 I 86 161 
Kl ofifmo, bellclltet und entwlckolt JUN 924 328 2J6 I 4 3 68 54 226 264 I 59 198 
~ren 1000$ MAl 5352 6507 691 1169 750 720 51 J 5 61 I 9 I 0 2248 I 4 8 8 1809 JUN 5459 8 4 I 974 659 544 473 I 9 55 2166 1460 1507 
89 1000. MAl 6829 I 003 2 695 I 05 9 I I 50 1480 2974 5047 I I 33 1576 877 870 
H lsJidnstrumonu. Plauonsp. u. JUN 8958 737 1272 1255 506 0 4871 1250 1424 656 704 ~ Schallplatten 
1000. MAl 9J57 10948 3341 4352 2267 2363 960 1296 2063 2047 726 890 Do ckerolorzeuplsse JUN 9254 3328 4330 2247 1037 1278 2021 2009 621 959 
~ 1000$ MAl 4048 5064 4 4 I 837 996 1056 I I 0 5 "12 1027 1224 479 635 Ku oststolrwaren JUN 4386 527 720 I I I 2 1282 1297 I 073 1305 J92 463 
~ 1000$ MAl 5160 6287 796 I I 9 9 903 863 I 26 7 I 4 I 8 1624 2089 570 71 8 
Kl trw~~••· Sportanlkel, Splofzeuc JUN 5J46 1076 I 4 9 4 966 I I I 2 I I 4 9 I 54 I 2008 6 5 I 683 
895 1000$ MA I 18 7 I 2227 439 583 4 I 5 484 421 443 236 262 353 455 
Ba bedarf JUN I 8 0 6 J62 547 474 360 425 258 28 I 352 277 
896 1000$ MA I 2 I 9 4 2762 470 432 I 3 3 I 6 I 292 445 I 0 I 6 12 32 283 492 
Ku fce&enstlndo und Antlqultlten JUN 3606 5 I I 550 257 6 59 4 I 8 1920 1383 259 2J8 
897 1000. MAl 2083 2628 448 5J9 409 459 17 3 I 89 904 1272 I 4 9 169 Sch uck-. Gold- und Slfbenchmlede- JUN I 8 6 6 493 8J8 334 I II I 6 8 764 I 287 I 57 I 7 4 
waren 
899 1000$ M A I 50J2 6453 963 1289 I 09 I 12 02 1000 1208 I 4 4 2 210 I 536 653 ~~!tete Waren, Ln.,. JUN 5432 1073 I 2 2 5 I 17 2 I 2 I 8 I I 2 0 1386 1709 583 650 





M A I 59796 70 41. 28 I 0 479 4 I 8 59289 69986 ROd !ware• u. bes. Eln- und Ausfuhren JUN 32446 4 I 496 J94 31909 43648 
941 1000. M A I 208 • 6. 80 I I 4 57 I 88 I 28 I 0 5 z;;.. trL Hunde, Kzaen und TltrL JUN 204 96 I I 7 I 35 I 08 103 
.... ,. 
1000$ 951 MAl 3800 J989 I I 76 I 1555 2 8 I 9 I 7 3 4 70 I 0 2 I 4 9 597 
Krl'l ~· und Munition JUN 2322 2 I 7 5 I 1064 I 4 8 8 
" 
95 474 4 I 9 
961 1000$ M A I 8. 38 I 8 83 30 Nidi In Umlauf beftndllcllo MOnzen JUN I J 5 I 43 7 9 I 








Monat EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren- Prodults Mols 1961 I 1961 1961 I 1961 1961 I 1961 
725 1000$ H A I 2 I 52 7 23797 3037 2 7 7 I 365 A 0 I 
Apporells 61eartques l usqe JUN 2 3 I 50 20769 
domestlquo 
3930 266A 3 9 8 297 
726 1000$ HAl 3530 A752 259 239 I I 2 I I 3 
Apparells 61eartques mtdlcaux JUN 63A8 3945 360 2 7 I 89 I 26 
719 1000$ HA I 4573A 5729A 6537 9 55 I I 9 A 6 2826 
Autres madllnes et apporells 61eartques JUN 5 38 41 5395A 9067 9956 2 I 4 I 2695 
731 1000$ HAl I 0 6 I 2 12 15 8 3097 2805 870 I 3 57 
Mat6rlelroulant pour chemins do fer JUN 12958 I 1149 2836 2 6 8 3 I I 50 I 70 I 
m 1000$ H A I 233283 2A7335 55A37 5100A 13038 I 6 3 I I 
V6hlcules autOmobiles routlen JUN 2AI IA7 2A6955 57A65 67058 ., 6 9 0 .... , 
Tonnes HA I 178792 187550 A3053 60536 10007 12709 
JUN I 8 6 I 8 8 18606A A6260 35917 1068A I 16 06 
m 1000$ H A I 7 I 55 7383 I 7 I 0 1555 A I 3 6 0 I 
Autres rihlcules routten JUN 7 5 I 0 7608 1679 I A 8 0 481 578 
734 1000. H A I 18573 17575 9279 5293 802 2385 
A6ronm JUN 18757 2 I 9 I 5 I I 2 9 9 5309 567 509 
725 1000$ HA I 55730 A0271 I 7 0 A I 2690 I I I 8 755 
Navlres et bateaux JUN 33735 55630 I A 6 I I I 9 5 A 3 0 I 3 I 58 9 
111 1000$ HAl 7229 8A89 I 8 I I 1900 A7A A82 
Apporells sanltllres et aaessolres JUN 8358 8275 2059 1739 • 2 8 633 
121 1000$ H A I 9686 II 3 3 6 2362 2163 8AS I 6 7 I 
Meubles et ortldes d'ameublement JUN 98A5 10320 2536 I 9 0 7 993 I 6 5 I 
m 1000. H A I A 3 3 I AA96 I 0 2 5 1073 I 0 2 I 3 0 
Artldes do "'7110. ..., l main, etc. JUN AA75 A591 I 3 59 I 3 0 5 75 I A I 
141 1000$ HAl A2255 A9868 10672 117 7 2 532A 5256 
Vltements JUN A29AA A5373 II 8 8 3 109AO A869 5 A I I 
141 1000$ HA I 668 796 A23 5 I 9 38 37 
Vltements do fourruro, etc. JUN 6AO 7 I I A 8 I A29 20 26 
851 1000$ HA I 14226 16 6 4 3 3577 3855 I I 8 8 I I A 2 
. Chaussures JUN I 29 I 9 12998 3 9 I 3 3 50 9 998 9A2 
161 1000$ HA I 30766 37.6 3 • 5" 559A 53 A 3 7 I 
Apparells et Instruments do pr6dslon JUN 3,. 2 3 3A766 5 I I 9 58 3 I 5A9 A85 
162 1000. HA I I I 8 3 9 11555 16 8 2 I 8 2 5 A527 69A2 
Foumltures photocln6fll2tO&nphlques JUN 12290 12 16 2 2223 I 2 I 0 • 9 0 6 SA 57 
163 1000$ H A I 968 I 0 8 8 393 578 A3 28 
Pelllcules dn6ma Impress. dmlopp6es JUN 9AO 9AI A99 52 I 29 A9 
164 1000$ HAl 7779 8506 I 3 A 6 I A A 5 I 5 22 
Horloprlo JUN BOlA 8078 1352 I 58 3 36 32 
l9t 1000$ HA I I 3 I 7 9 11889 I I 9 6 I 3 I I I 0 I 0 I A 9 I 
Instruments do muslquo, phonoo, JUN I 56 31 I 5 II 5 IA47 I 2 6 6 I 6 0 I I 53 9 
191 dlsques 1000 $ HA I 17600 19 2 7 2 66A8 62A7 1933 2 4 6 I 
lmprlma JUN· I 79 0 I 19595 6 0 16 6908 2205 2 I 6 9 
m 1000$ MAl 6AOI 7365 I 2 8 9 I 3 3 3 613 7 8 I 
Artldes en matllres plastlques, n.d.L JUN 675A 7 I 3 9 I A 6 8 1296 623 752 
194 1000$ HA I 75A8 8759 1677 2013 258 308 
Voltures d'enfants. Jouets, Jeux JUN 82AA 8868 1927 I 7 6 I 2 I 7 3 I 9 
895 1000$ H A I 429A A595 795 7A3 3 I 96 
Artldes do papeterlo, n.d.L JUN ASA9 AA83 85A s•• I 6 62 
196 1000$ HAl A I 2 9 5776 2 A 7 I 
". 3 138 I 9 5 ObJets d'an, do CIOIIectlon et d'antlqult6 JUN 5A25 5078 A 2 5 I 36. 5 I A A I 9 0 
897 1000$ HAl I 0 I 0 A 9965 3 I 21 205A I 8 o I A I 
BIJouterie et orflvrerto JUN 8365 9502 IASO 2A83 66 I 63 
899 1000$ HAl 9221 10529 1560 I 9 9 9 61 5 568 
Artldes manufxtulis, n.d.L JUN 9A98 9 8 I 6 1796 I 7 8 A 557 598 
911 1000$ MAl 4825 4619 3284 3A 9 2 8A I 
Colis posaux. non dass6s par cat6p10 JUN 579A 4325 A 3 6 I 3026 I I 2 2 
m 1000. HA I 15 I I 8 18 2 3 5 2 9 I 350 
Transactions sp6clales JUN 23550 ., 0 3 9 307 A03 
941 1000$ ItA I 25 206 I 7 I 0 36 
Anlmaux do mo JUN I 8 I 8 0 ., I 3 30 
951 1000. HA I 5060 7622 56 I 0 I 3501 A I 0 A 
Armes l feu do pem et munitions JUN 6 I 6 7 10385 84 SA A532 6833 
961 1000$ HA I 962 I 5 960 
Honrwes non 6mlses JUN I 22 I I I 2 I 6 
a) A partir do man 1961, nouveau taux do chan&• pour Ia PayHias et I'AIIemqno (RF): ¥01r en ftn do ¥01umL 
Nederland a) 
1961 I 1961 
2920 30.9 
3779 2828 
9 7 I IA20 
I 3 I 8 I 2 0 8 











30A6 I 2 I 5 
15777 79 SA 
2365 2 7 2 I I 
79A I I 6 7 
90 I I I I 0 














I 6 I A 




A I A I A289 
I 8 8 I 2353 
2 36 8 2356 




I 5 I 2 I 0 
I 86 2 I 6 
A6 I 374 





1293 I I 2 6 
I I A 3 1297 
I 3 56 I 7 0 I 
I A I 9 I 6 2 A 
I 5 I 
I 3 3 
2 I 5 933 
I 2 A 838 
I 15 
• I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lalla (BR) a) 
1961 I 1961 1961 I 1961 
10875 I qA27 A330 7119 
I I 202 IOA55 3 8 A I A525 
2006 H93 I 82 287 
2 A 0 I :1091 ISO 24 9 
I 
22562 2~770 2668 A007 
25078 2 554 2526 3 04 2 
I 
4970 ~28A 1290 2173 
7310 5,400 I 3 A 2 1077 
130231 139578 31 0 I I 36677 
IIOAI8 IA8562 25871 3 I 25 8 
99097 102669 23752 28702 
10770A I090A3 20582 2A709 
3583 3 16 I 5 785 76 5 
3889 36AI 696 I OS I 
I 0 0 5 797 A 8 I 2 I 8 7 2 
I 2 5 Ill I 9 3720 ., 26 3 
I 
21230 27967 56 A 905 
23A78 I A I A 7 3 A I 8 729 
3603 A I 8 A 5A7 756 
A208 ·~·· 762 74 9 377A allot 1232 1556 
3665 3167 I I 97 1356 
2 I 6 I 2 02 8 773 982 
2025 , a a6 75A 952 
7 3 3 3 8.iu 15399 20A86 
6906 6:12. 16 2 9 9 19573 
I 9 8 226 6 
I 3 2 2 18 • 3 
I I 22 973 7553 9798 
771 ~A7 6A78 7 232 
22277 2 6 5· I 2 I 9 0 8 2 8 2 7 
23579 2 3 5,6. 2293 252A 
418A A286 I I 3 I I07A 
388A •o•• 905 1007 
I A 8 1 's2 368 316 
I 51 I 15 2A6 2A2 
' 5983 6 3116 370 568 
6238 5967 3 I 0 AA7 
I 
6A67 :a; I 2 I 9 I 21 A 6996 I A A 6 I 2 36 
5 36 6 58~0 1972 2 36 I 
5649 s9p I 6 6 3 2 20 9 
2693 2913 I I I 7 152A 
2960 2967 9 3 I I A 2 2 
3905 ao:Jo 1338 1968 
A 2 I 0 A396 I A 6 5 I 9 I 3 
2791 28-ls 5 I 9 671 
30A3 29,2 ASO 699 
8 12 I I ~7 2. 7 577 
570 68A I 7 A 21 8 
I 
A390 A A I A 2358 3272 
A090 3856 272A 2950 
A 0 0 I • 31.8 2A36 2 8 I 0 
A I I 7 • 0 5,9 232A 2598 
' 
I I 6 A 
I I 7 8 
13 A 7 I I 6 I B'A 
2182A II 0 I 2 
I 8 9 
5 • 
89 7J I I 9 9 2 A I I 









ENTWICK UNG DES HANDEL$ TAB. t2 
der Linder die bel der EWG elnen Beltrltts· 
oder Ass oz: lerungsantrag elngerelcht haben 
Mio • 
, 
l'~rlod4 United Kincdom Ireland Nora• Sverlce Dan mark 
Zeitraun Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
h~port 
G G G') G') G") 
1958 10 488,1 1 491,5 555,5 61,7 1 309,0 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 
1959 11 153,5 1 567.1 595,0 73,9 1 320,9 461,4 2412,7 997,3 1 594,5 586,4 
1960 12 713,9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480.1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 
1961 12 314,2 1 897,4 728,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167.0 1 863,9 735,1 
1960 I 3195,0 488,6 156,5 20,8 379,9 120,7 686,7 285,2 425,9 167,7 
~ 3 133,8 395,5 ~46.1 18,2 346,0 127,1 660,8 267,0 420,3 160,5 3 234,4 456,7 171,8 19,5 3n,2 121,1 793,5 308.7 485,6 19Q.4 
1961 I 3 236,7 473,3 184,4 26,3 386,3 128,3 722,7 284,3 464,4 183.0 
II 3124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 144,3 724,0 291,1 439,0 173,7 
II 2 922,3 466,2 174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283,4 440,4 178,1 
v 3 030,8 520,7 18Q.4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 315Q.4 490,5 188.4 35.6 419,2 125,3 788,0 311,2 508,7 195,2 
II 3 165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303.0 509,1 191,0 
1961 A 989,8 105,4 61,1 8.6 142,2 47,5 234,5 94,3 133,3 52,9 
M 1 097,8 163,9 66,6 7,1 151,3 54,4 238,1 99,0 140,7 57,1 
J 1 037,0 167,9 61,0 8,1 163,0 42.9 237,1 92,3 165,0 63,7 
J 980,7 160,1 58,8 8,2 129,0 46,6 200,0 83,3 146,5 62,5 
A 995,3 157.2 54,5 7,5 130,7 43.2 223,0 93.6 145,0 55,9 
s 953,5 149,7 61,3 7,7 122,7 32.9 262,0 106,5 148,9 59,7 
0 1 051,4 161,5 62,5 8,0 127,3 40,2 264,0 104,1 176,2 70,5 
N 1 033,3 178,9 62,8 9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
0 946,1 180,3 55,5 7,6 118,3 38.6 254,7 98,4 163,6 64,4 
1962 I 1126,3 167,3 61,4 11.2 144,8 42.2 273,4 105,9 171,5 66,2 932.4 15Q,9 60.0 12,1 124,5 35.7 235,7 95,0 164,1 60,2 
M 1 091,1 172.3 67,0 12,3 149,8 474 279,7 110,4 173,0 68,7 
A 9n,5 152.5 61,4 10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 173,3 66,8 
M 1 152,3 1n,4 66.0 10,4 153,7 49,9 265,0 107,4 172,4 68,0 
J 1 035,7 185,6 61,5 10,0 136,5 40,5 238,5 101,2 163,4 56,2 
J 1 084,2 165,1 22Q,9 83,0 
~xport 
G G G•) G') G") 
195 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,2 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
1~~ 9 690,9 1 421,8 363,3 21,0 809,3 210,4 2 207,3 682,9 1 374,6 435,8 9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 470,8 434,0 . 
196 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
19E II 2 642,2 399,4 91,4 4,0 217,2 54,8 617,3 195,7 359,4 106,6 
Ill 2 394,6 364,4 115,8 8,6 204,3 54,0 622,8 201,7 358,0 106,9 
IV 2 642,6 410,1 119,3 7,1 233,5 57.2 717,3 224,8 400,9 113,2 
196 I 2734.2 454,5 119,4 8,0 227.6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 2 727,5 468,9 117,6 9,3 229,0 54.6 655,8 230,1 355,5 103,7 
Ill 2 560,7 394,7 136.2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 2 732,0 547.4 129,3 8,2 238,1 59.4 739,0 244,3 424,8 119,8 
191~ I 2 716,3 525,9 120,2 7,2 245,9 64,6 682•0 222,3 391,6 120,9 
II 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230.0 58,9 757,3 2'10,4 391,5 114,4 
19 1 A 927,6 132.2 34,9 1,9 75,2 15,4 2.05,3 71,5 111,7 32,3 
M 875,0 176,3 39,2 3,1 73,9 20,0 246,1 76,3 108.0 35,1 
J 924,9 160,4 43,5 4,3 78.2 19,2 239,9 89,0 135,8 36,3 
~ 904,7 161,3 47,1· 3,0 67,2 15,8 229,9 71,2 116,3 32,2 892,0 142,7 43,5 2,4 85,7 19.0 219,3 72,6 122,8 36,4 
s 763,8 90,8 45,6 3,1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 41,5 
0 929,6 218,4 47,5 3,4 84,3 20,6 250,4 80,0 139,5 40,1 
N 930,2 159,3 43,8 2,4 78,6 19.4 238,2 79,9 134,8 41,7 
D 872,2 169,7 38,0 2,4 75.2 19.4 250,4 84,4 150,5 38,0 
19 2 J 906.2 169,2 39,6 2,4 84,3 23,7 241,9 79,6 128,7 41.5 865,5 170,3 38,0 2,2 73,4 17.6 217,6 68,4 118,7 37,3 
M 944,6 186.4 42,6 2.6 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 
A 956,2 182,7 30,2 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 
M 987,8 199,1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 
J 925.3 1n.G 39,6 2.6 78,9 21,8 254,2 n.1 130,3 37,4 
J 952,3 197,7 130,5 38,7 
1) Ab 195 
2) Ab 19 
1) A parcir de 1959. 




"rlode Suisse Osterreich 
Zeicroum Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1959 1 923,9 1158,7 11+4,4 653,7 
1960 2 2-45,1 1 369,9 1 -415,8 799,6 
1961 27H,3 1 69-4,8 1 -48-4,7 883.8 
1960 II 564,7 337,8 3+4,-4 197,9 
Ill 56-4,-4 353,7 353,3 197,6 
IV 6H,5 380,3 386,7 222,5 
1961 ·I 6-46,g 393,5 378,7 217,0 
II 669,2 -419,-4 356,2 217,1 
Ill 667,0 +49,5 368,1 221,3 
IV 731,3 -432,-4 381,8 228.-4 
1962 I 761,1 -471,1 37-4,6 217,1 
II 750,3 -476,2 371,8 22-4,5 
1961 A 211,6 131,7 118,6 71,3 
H 225,1 143,6 112,9 75,6 
J 232,5 1+4,1 1H,9 70,2 
J 22-4,5 163,7 129,6 81,0 
A 218,5 139,2 117,7 69,-4 
s 22-4,0 H6,6 120,8 70,9 
0 2-45,2 15-4,8 125,5 78,0 
N 2-47,2 152,6 127,0 77,7 
0 238,9 125,0 129,3 n,7 
1962 J 263,2 153,8 128,3 73,3 
236,-4 H9,0 116,6 68,2 
H 261,5 168,3 129,6 75,6 
A 231,9 H7,0 11-4,2 7-4,5 
H 265,1 167,6 125,0 76,2 
J 253,3 161,6 122,7 73,9 
J 26-4,2 167,-4 
export 
1958 1 5-47,2 606,2 917,8 -455,5 
1959 1 692,6 675,-4 96-4,2 -473,3 
1960 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1960 II -453,5 178,6 280,8 1+4,2 
Ill -462,1 185,7 285,5 H6,8 
IV 5-47,5 231,3 296,6 1-46,1 
1961 I -478,9 198,-4 278,1 HM 
II -492,-4 205,3 304.3 153,5 
Ill -480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 242,3 312,2 H7,7 
1962 I 52-4,6 221,1 294,8 H3,7 
II 539,-4 228,0 319,1 160,7 
1961 A 156,5 65,6 99,7 50,2 
H 161,2 67,2 101,6 53,0 
J 17-4,7 n,5 102,8 50,3 
1 176,2 69,3 104,8 53,0 124,8 61,8 95,2 -46,8 
5 179,6 7-4,1 107,9 51,5 
0 187.8 79,4 106,6 51,9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
0 220,6 82,0 104,0 -46,3 
1962 ~ 158,8 66,9 89,7 +4,1 
171,3 71,9 93,9 -46,6 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 
M 183,6 79,2 . 109,6 55,1 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 
J 189,0 79,0 
') Assozliert. 
i!VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou le~r association l Ia CEE 
Ellu') ! TOrklye 
I 




564,9 240,7 I 315,1 101
1
,9 
566,9 2H,-4 +42,0 156,7 
702,0 236,1 i -467,6 166,3 7H,O 2n.2 509,-4 165,7 
I 
177,3 56,8 115,5 -42,5 








207,9 82,2 1n,5 -47,6 
175,7 78,5 117,0 -48,8 
173,3 73,3 I 
57.2 22,2 ! 38,7 15,5 
62,2 22,2 ! 37,-4 12.-4 53,5 21,6 33,-4 13 •• 
I 
61,2 2-4,3 -43,1 H,-4 
-42,7 18,9 I 63,0 17,7 
6-4,9 23,5 i 33,8 12,6 81.6 27,6 -42,3 12,9 
78,9 37,8 I -47,6 17,6 
-47,-4 16,8 82,6 17,1 
57,6 23,7 I 36,3 10,7 
55,-4 25,-4 ! -42,1 10,8 62,7 29,-4 
I 
38,6 11,3 
56,3 25,1 5-4,7 16,0 
6-4,3 25,6 -47,6 12,2 
52,6 22,6 ! 






231,8 98,1 i 26-4,0 89,8 
204,2 80,6 35-4,5 139,2 







31,8 9,8 53,7 17.-4 
8-4,2 33,8 ! 108,-4 -42,8 
-47,3 9,5 I 8U 23,2 
37,2 7,8 58,2 H,6 
33,1 9,5 I 60,0 22,0 
105,7 -41,3 H7,1 68,-4 
75,0 21,1 I 95,8 32,6 
-42,2 11,1 
i 
16,6 3,0 20,8 5,0 
12,7 2,-4 20,5 5,5 
7,9 2,-4 16,9 -4,1 
9,i 2,1 13,5 3,3 
9,0 2,-4 12,7 3,8 
H,4 5,0 33,8 H,9 
24,0 9,9 29,5 18,3 
40,5 17,2 58,0 26,5 
-41,2 H,2 59,6 23,8 
2-4.8 7,8 -42,9 13,7 




15,9 -4,0 16.6 6,6 
H,8 -4,6 i 33,5 11,2 11,5 2,5 
9,2 2,3 
I 
') Pays associ,, 
67 
~:NTW·::·n llN1 DES HANDELS Import 
der r,_ ~ei der EWG einen Beitritts-
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HANDELSNETZ TAB. UCI 
der Under, die bel d er EWG elnen Beitritts· 
oder Assoz:iierungsan rag eingereicht haben Import 
lndl-• Vei'Jielchszeltraum do Vorjahres = 100 
JAII.·JUNI JAII.·JUIN 
United Kingdom Danmarlt 1962 Norce Svertce 
Suisse Osterreich 
Ursprunc • Ortctne 1000. I Indica 1000. I Indices 1000. I Indica 1000. I Indices 1000. I Indica 1000. I Indices 
M 0 N D E 6298·973 99 017·720 Ill 8l0t791 99 1522, OlD I 06 1511·347 I I 5 746•4)12 I 02 
EXTRA CEE 5295·621 98 631•533 I I 5 577·389 I 0 I 907.693 I 0 5 564•113 I I 2 304•849 I 0 I 
.c. E E 1003,352 105 386ol87 I 08 253•402 93 614·337 108 947•234 I 17 441•573 I 0 2 
.. DON CEE 14,207 102 103 80 93 930 . 2 5 I I I 8 I • 635 14 5 I 3 0 ll 
•PTOM CEE 53. 4 54 83 7•598 47 3,570 83 II •227 83 4·269 73 I • 54 5 I I 8 
PAYS TIE A 5 5227·947 98 623·816 I I 8 573•726 I 0 I 896·215 I 06· 558•209 I I l l0lol74 I 0 I 
A E L E . 6 4 I , 2 ll 95 334•636 I I 7 334·758 98 409,739 I I 2 I 9 S, 6 61 I 29 97•620 107 
EUROPE ORIENT 192·798 I 03 39•742 I Ol 22,964 94 63,600 I 0 S 28·806 99 78•263 I 05 
AMERIQUE LATINE 4 4 5 .. 61 I 0 0 4 I •l 0 I 12 I 4 6 '4 ll 136 75,385 99 46·397 I I 9 I 6 • 34 6 I 05 
COMMONWEALTH OM 2161·037 97 34•550 137 6 I • 34 7 100 70 • I 55 I 0 2 56•404 I 0 l 2 3 • I 0 0 107 
E u A 0 p E 2286· 436 I 0 I 794•971 I I 2 629·637 96 137;366 I I 0 1197ol61 I 18 640•9S9 I 03 
FRANCE I 9 I, 0 8 4 90 42·478 97 2 8, 7 I 4 I 02 60,684 I I 2 200.l9S I 17 30•4a2 I 0 I 
BELGIQUE LUXBC 103·008 I 16 35•199 I 05 2lrl34 103 50,928 98 62•53S I 22 13•356 I I 2 
PAYS BAS 282·576 I I 5 58•551 I 04 37,991 95 II I, 22 5 I I 0 52•727 I 08 23•008 I 0 I 
ALLEMAGNE AF 26 4. 4 16 99 2 I 9 • 7 I 2 I 0 9 144r063 85 332,864 I 05 475.071 I I 7 31 2•682 100 
I TAL IE 162·268 I I 5 30•247 I 4 2 19,300 I 57 58.636 I 2 6 156•506 I 16 62•045 I 07 
AOVAUME LNI . 143·277 I I 2 120o788 90 2 17,3 3 I I I 2 94•894 I 25 Ja•770 103 
ISLANDE 8,384 135 I • 730 I 4 0 I • 2 0 0 237 2ol 64 I I 0 24 109 49 77 
lALANDE la7.54a 96 I 60 35 36S I 75 . a I I a6 . 4 4 3 I 27 . I 3 9 I 0 I 
NORVEGE 
' 
94,445 85 43·355 I 23 63·659 I I 5 4, I 8 I 93 l• 51 a 99 
SUEDE . 207,570 86 lla•829 I 2 4 158;056 I 07 33o4ll 129 9,755 93 
FINLANbE 104,209 a8 17·463 I 2 0 7 '3 43 85 25;386 I 4 6 ,,707 98 I' 0 7 4 I 2 I 
OANEMAAK 
' 
2 I 5, S I 7 107 33,511 90 7 2 t 70 I Ill 17•997 I 41 7r52a I 6 6 
SUI SSE 
' 
a o, 17 9 107 I 7 • 766 I 0 S I l, 52 4 I 0 0 34,950 I 20 36•631 109 
AUTAICHE . I 9, 4 06 9a 7•442 I I 7 6r884 I 23 1 s, 97 a 8a 42•la2 I 40 
PORTUGAL 24·096 89 3.967 I 36 I, 995 102 5, I 2 0 I 04 2•776 I OJ I • 4 I a I 15 
ESPAGNE 82·754 I I 3 7·542 I 17 8 .. 24 I 21 12·809 107 1' • 6 a 3 I 3 2 4•lOa I I 9 
GIBRALTAR MALTE 3·707 I 0 5 4 200 I 2 5 595 I 9 NS 
YOUCOSLAVIE 29·138 107 944 96 623 I 52 4•366 140 2r594 I 2 6 ll•lOa I 0 I 
CAECE I l• 55 I I 51 397 2 56· 508 25 .966 85 I • 96 9 lOa 2•7aa a9 
TUAOUIE 19·782 I I 6 6 • I 66 Ill 350 80 3 .. 88 170 2. 91 5 I 59 l• 11 a IOJ 
EUROPE NDA 
u A 5 5 92,055 I 0 7 12•853 85 9, 0 I 0 85 28;323 89 3·250 I 05 25•25a 96 
ZONE MARK EST I 0 ol 23 92 7o47a 96 3r7l0 95 8, I 7 2 I I 2 2o450 73 8•277 I 0 I 
POLOGNE 56·2a5 96 11•975 134 3r174 I 4 6 16t074 I 55 5o485 II I 13•5a7 I I I 
TCHECOSLOVAQUIE I 9 • 24 7 I 06 5 • 2 I 4 I ll 5' I 36 92 6, I 6 3 95 9 .. 97 98 ll•aOJ 107 
HONG AIE I • a7 I I 3 8 I • I 30 I 20 2, 91 7 I 0 I 5o005 108 9•956 I I 3 
AOUMANIE 10,850 I 2 7 225 30 652 52 I • 56 5 I 0 I 2-aa4 92 s. a 4 s I I 0 
BULCAAIE l· 9 2 0 87 I 26 1 a o I 32 249 386 I 54 535 7a 3•532 I 20 
ALBAN IE 318 N5 5 500 
A F A I 0 u E 692;739 107 I 9 • II 5 I I 4 I 8; 6 97 I I 9 26;760 94 34 .. 77 75 I 5 • 80 l 94 
PAOV ESPAGN AFA 36 • 2 I 5 I 04 2 HS 
SAHARA ESPACN9L . 37 4 36 
M.ROC 17,703 87 2 • I 60 I I 7 1·380 106 2 • 5 I 2 98 I' 4 27 96 I • 4 2 9 I 46 
,,DEP ALGERIEN$ I 4 • II I I 0 2 I 0 I I 0 5 93 930 232 I 50 I • 2 I 0 126 130 3 I 
"DEP 0 AS I 5 SA 
TUNISIE 6,082 67 I 07 55 70 200 27 0 82 I I a 79 3 I 
LI8YE I 7, 6 6 I NS 4 200 15 I 36 32 267 
F.CYPTE 20,685 2 I 5 I • 59 8 I 8 I 704 I 2 6 I • 54 6 133 2;535 8a lollS 42 
SOUDAN I 7 • 6 61 9 I 662 33 I 0 4 84 J2a I I l 689 134 6ao I 30 
•MAURITANIE 
• MAL I 106 4 5 NS 39 NS 
oHAUTE VOLTA I 2 9 NS 232 595 
,NICER 4 I 69 73 7 I 39 5 I 9 I 50 
·TCHAD 91 I NS 
•SENECAL 770 N5 262 ll 54 I 72 2 I 
GAMBlE 3·040 I I 7 465 19 
CUI NEE POATUC I I 32 403 I I 8 193 43 52 I 71 969 N5 
GUINEE REP I, 006 74 2·799 280 I 9 N5 939 6a 466 NS 
5 I EARl LEONE 7·050 96 4 I 8 222 39 
LIBERIA 6. 3" I 36 I I I I 0 83 60 6 18 
•COTE I YO IRE 3·026 202 I • I 67 227 6 1 a I 60 969 I 2 4 I 7 5 45 
•ANC AOF 2, 2.4 4 I 55 
GHANA 38·749 13 I I • aa3 I 27 2 • 8 IS I 23 2·04a a3 2•690 54 2•227 77 
•TOGO 23 25 18 600 39 205 2a6 106 109 NS 
•DAHOMEY I NS 264 303 . 2 I l 277 
NIGERIA FED 117,639 1 o a 2•9aR I 33 1·620 313 I • 73 9 127 a-6a2 I I 3 I • 2 4 5 123 
•CAMEROUN I 0 ol 87 78 2S4 202 54 9 29 0 2 I 5 312 47 67 NS 
•REP CE N T·A E AFA 48 54 I I l I 33 I 9 NS 
GU I NEE ESPAGN 
•GABON I ol7l 202 209 98 27 0 I 08 369 96 29a I 2 5 
oCONGO BRAZZA a4 I 0 96 33 I I I 6 200 329 69 6 NS 
• AN C AEF 68 35 
•CONGO LEO 6. 0 57 I 2 I 557 77 I 4 8 74 425 40 1•082 92 3 4 I 75 
•RUANDA URUNDI 26 5 I 5 22 
ANGOLA 543 I 27 
ANGOLA MOZAMB 1·098 108 386 77 
£THIOPIE 2. 92 a I I 0 32 70 769 I 20 54 I I 3 3 694 21 I 82 200 
•COTE FA sOMAL I I 29 3 NS 
•SOMAL IE REP 58 63 
KENYA OUCANDA l2o6a9 I I 9 1·237 67 I • 265 57 I 4 0 NS 
OUGANDA 19 58 
TANGANYKA I 7, 53 6 96 55 NS 444 NS 929 MS 237 NS 
ZANZIBAR PEMBA 6' 70 2 I 4 3 
MOZAMBIQUE 5 • 54 I I 0 I I • 7 I 2 I 6 7 274 175 
•!UDAGASCAR I • 8 8 6 I 26 I 0 I I I 6 I 2 100 39 67 225 57 39 NS 
ooREUNION COM OR 93 6 I I NS I I 2 7a 
•COMORES 
RHODES IE NYASSA 118•695 9 I 774 2 I 7 669 53 6. 37 6 7a Sol 23 I 3 5 656 91 
UNION SUD AFR 179.845 I 07 I • 2 4 8 I 2 5 3·058 I 0 I 5·989 107 2•a77 2a 4 • 7 I I I 5 I 
•ANC AEF AOF 





1962 United Kingdom Danmark Norge 
Unprung • Orlglne 1000. jlndlces 1000. jlndlees t 000. I Indices 
A M E A I D u E 170Bo590 97 I 2 B • 7 I 0 I 0 2 154·504 I 12 
ETATS UN IS 667,641 9B B0•737 I 0 5 64 .. 5. I I 5 
"CANADA 453·401 96 I • Bl I I I 3 ' ••• 4' B9 
•ST PIERRE M I DU I 2 23 
PTOM BAIT AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIDUE ,,,26 BB I • 6 6 I I 2 2 .764 166 
GUATEMALA I, 0 9 7 I I B 5 I 5 I 2 4 I • 7 7 2 2BO 
HONDURAS BRIT lo225 60 I 6 229 6 NS 
HONDURAS REP 366 57 69 2B8 8 I 38 
SALVADOR 
. 15 B 21 I 760 I 7 B 207 I 9 7 





COSTA A I C A 794 I I 3 I 80 ~29 2 I ISO 
PANAMA REP 779 126 46 460 I 21 257 
CANAL PANAMA 16 BOO 
CUBA I 2ol05 220 25 I 3 2 169 N5 
HAITI 4. 8 I 442 12' 4 0 I I 36 
OOMINICAINE REP 775 8 5 I 7 294 7 I 7 48 
••ANTILLES FR 2 5 I 
' ,.MARTINIQUE FED I NOES OCCIO 99,303 9 I 270 I 0 2 6. 810 I 03 
•ANTILLES NEERL 2Bo696 75 4•454 
'' 
868 60 
COLOMBIE I 0, 2 3 9 78 I • 467 93 I, 0 I 7 I 0 I 
VENEZUELA 125,405 I I 6 6•334 I 4 5 2 I , 9 9 4 I 4 I 
CUVANE BRIT I 0 • B8 0 67 2 8 I • 6 25 I 3 I 
• SUR IN AM 26B 137 82 NS I 6 7 I 2 5 
• •GUYANE FA I I 0 0 
EQUATEUR 359 I o 5 .459 I 2 6 2B7 204 
PERDU 30,133 I 2 6 2•68A 86 2' 9 81 780 
BRESIL 3 4, 5 I B 79 14·046 96 9·278 I 0 6 
CHIll 4 6, 4 6 I 97 644 70 200 204 
BOLIVIE 19,220 12 7 23 2B 23 NS 
PARAGUAY I , 90 2 I I 7 I 6 0 I 2 I II 73 
URUGUAY I 9, 2 55 65 6B7 I 0 9 49 I 6 
ARGENTINE I 3 I • 3 8 7 I 00 I 0 • 57 5 I 9 2 6·335 I 3 8 
AMERIQUE NOA 
A 5 I E 1067·558 94 69·942 I 4 6 22·290 78 
CHYPRE 2 3, 20 I 173 271 82 49 24 
LIB AN 
'' 92 4 I 53 ,547 2 I 5 4 80 SYRIE 3t730 I 8 6 I • ~ 3 9 I 57 2 so 
IRAK 76·B46 Ill 4. 9 9 7 NS 2 67 
IRAN 47t333 58 5. 7 7 4 300 224 I 2 4 
AFGHANISTAN 6ol" 106 I 2 3 3 I 5 I 5 375 
ISRAEL 30,681 I 0 7 3 • I 70 I I 3 2•856 I 4 2 
JORDAN IE I, 0 8 0 269 
ARABIE SEOUDITE 33 .. 53 I 2 3 19 68 5 83 
KOllE IT 203ol61 89 5·397 NS 
BAHREIN 24,707 12 I 4•66B I 0 0 9 '5 3 I 7 QATAR 9·070 98 
MASC OMAN TR ON 238 8 2 I • NS YEMEN 16 I 80 I 8 600 I 2 I 71 
ADEN I 0 • 7 7 8 133 317 302 2 0 I B74 
PAKISTAN 40,977 103 950 6 I 57 I 06 
UNION I NO JENNE 182,098 B7 3•295 I I 5 2. 2. 2 130 
CEYLAN MALDIVES 56·855 93 762 I 0 5 226 177 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION BIRMANE I 6 • 0 I 9 I I 4 3 • 2 I 5 I 2 2 404 I 2 2 
THAI LANOE I 5 • 0 4 8 I 50 I • 772 I I 7 3 20 56 
LAOS 
VIETNAM NORD I 2 NS I NS 
VIETNAM suo •• 9 59 91 79 282 I I 
CAHBOOGE 868 98 5 NS 
MALAISIE FED 43,378 75 I • B 52 84 I • 2 7 5 I 03 
SINCAPOUR 24·686 83 I 9 I 203 20 125 
INOONESIE 8ol 22 74 7. 9 3 2 I 8 4 I • 55 9 265 
RORNEO NRO BRIT I 3 • 74 3 I I 5 280 89 92 96 
PHILIPPIN£5 3o765 62 2•357 4 4 805 75 
PTOM PO A TUG A 5. 64 I 7 80 I 03 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 30 ... 7 83 6. 8 50 86 775 79 
COREE NORD 89 NS I NS 
COR£E suo 8B6 I 37 70 2 4 I 26 520 
JAPON 77,449 I I 4 11•543 208 8·050 4B 
FORMOSE T A lilA N I, 8 3 9 63 I 71 90 I 4 467 
HONG KONG 7 2 .. 97 I 0 9 I • 6 0 5 I 2 6 2ol 17 108 
AS IE NOA 
0 c E A N I £ 543·639 I 00 4•968 I 8 0 5. 6 6' 12' 
AUSTRAL IE 267,204 I 0 I 3 •• 61 205 4·968 127 
NOUV ZELANOE 272·245 100 I • 4 56 15 2 6B6 I 52 
•NOUV G U IN NEER 69 230 9 ISO 
OEP USA OCEAN IE I NS 
OCEAN IE BAIT 4 .. 21 55 7 32 
•NOUV HEBRIDES 
•OC£ANIE FRANC 43 53 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE NOA 
0 I v E R 5 I 3 39 16 4 
PROV 151 ONS BORO 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NOA 
NON SPECIFIES I 3 39 16 4 
Svertge 
t 000. 
2 6 3 • 9 I I 
160·742 
I 0 • 7 2 3 
1 ;2 u 
' .. 8B 39 
"' 54 I 
I I 6 
753 
367 




8, 54 0 
8,366 
6r29B 







I 3 5 
I , 0 6 3 






8. 8 4 9 
17 4 
5. 0 4' 
II o1 09 
.696 
I 0 • 7 2 3 
I , 4B 8 
I , 3 52 
I, 97 I 
I • 8 9 3 





I .r 98 
15 5 
5. 29. 
2 •• 3' 
39 
. I 7 4 





2 •• 7' 
R~SEAU DU COMMERCE 
'des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 





I Indites 1000. I Indices 1000. I Indices 
97 225·434 lOB 64•089 92 
I:~ 157·305 I 0 4 42•247 85 16 • I 49 I I 0 4•906 I 21 
73 4,648 lSI 754 155 
1 2 a 2•092 161 637 158 
I 00, 9 900 
2 7, 3 I 7 I 17 I 9 3 115 
8 B, 549 61 2 9 I 2 58 
60 .293 60 272 591 
I I B. I • 7 2 6 79 602 I I 3 
NS' I 4 2 237 87 242 
I 
' NS, I' 4 8 I 216 ,. 
'' I 001 I, 02 o I 55 8 40 
I 21 I • 3 6 5 286 759 202 
4 9' 3 I I NS 
I 3 4 ' 4 • 4 9 I I 2 8 15' 204 
79 600 577 175 NS 
I 0 I 2•583 91 834 92 
66 I • 079 105 56 85 
roo 119 64 2 NS 
51 268 260 NS 
2 so 
I 09 2·282 73 2, I 56 104 
90 ,,062 B3 I • 8 6 9 I 23 
9B 6,026 I 35 3 • 3 I 4 72 
I I 2 2·682 95 452 reo 
100 
' 
19 I 2 5 I 95 
I I 6 .205 30 3 I 65 
89 2•378 92 696 65 
I 2 I I 2 • 4 6 4 165 3•176 109 
99 so .. 51 I I 5 20•893 I 02 
727 I 61 N5 245 NS 
I I 4 563 I 9 3 4 16 I 23 
I 7 2 305 51 344 28 
NS I 73 456 5 24 
83 I 3•695 I 2C I • 6 0 8 I 0 2 
226 I 774 I 2( 430 93 
I 17 5•290 I~; I • 81 0 105 127 2 200 
I 19 2 2 ~ ~ 




81 I 29 5 NS 
855 B ~~~ I NS 69 I 877 I • I 7 3 80 
83 4o695 
I: i 2 • I BO 252 I 07 I • 3 87 ••• I I 3 
I 59 
I 
2B3 I 4 B I 5 375 
I 00 I 440 I I 4 ., 4 66 
I 2 2~( 
I 4 2 6 
397 I 40 . ~~ 219 I 32 
44 I~~ 95 I 2·823 3. 9 59 I 19 
I 00 I 233 
I ~ ~ I 6 9 NS 56 I I • 6 52 386 107 
38 
76 I 692 • I • I 0 3 62 5 liS 
5 3 I 
I I 8 I 4·780 I 2 I • 9 76 115 NS I 0 2 = 
226 I 369 178 
92 18•886 I 2 3 • 4 I 3 I 08 
75 432 3 8! 26 4 I 
I 33 
\ 
I • 70 5 16 I 6 3 I 46 
I I ~ 
roo I 4 • 4 I 6 II 4•675 97 
92 I 3 • 5 I 1 I 0 4•252 97 
I 2 3 876 20 368 106 
2 I 70( 54 NS 
' 
I 





HANDELSNETZ TAB. tJa 
der Under, die bel der EW G el en Beltrltts· 
oder Assozllerungsantrag elnge elcht haben export 
Indices : Ve'llelchszeltnum des Vorjah res= 110 
JAII.·JUNI JAII.·JUIII Unl~ :ct Klncdom 1961 Danmark NoJ'Ie Svertp SuiSse Osterrelch 
Bestlmmunc • Oert/nat/on 1001 • I Indices 100U I Indices 100ot lrndrces 1000. I dices 1000. I Indices 1000. j Indices 
M 0 N D E 5586 068 102 782•9IR I 09 475,904 I 0 4 1439,031 09 1063·947 I I 0 613•912 105 
EXTRA CEE 4500 970 99 547·717 I 08 352• 437 103 976•472 10 6 1 4. eo 1 I 08 309•487 108 
c E E I 0 8 5 098 I I 8 235·271 I I 2 123·467 I 08 462.559 05 449ol46 Ill 304•425 IOJ 
.. DoH CEE 4 I 4 I 85 7 I 3 52 237 161 2r357 I 3 743 88 2 7 I 62 
•PTOM CEE JJ 879 103 I • 6 8 2 87 I, 2 76 67 2 • 6 I 0 4 7 3. 6 6 4 I 0 4 743 I 68 
PAYS TIERS 4462 600 99 545·322 I 0 8 350·924 I OJ 971•505 I 0 610·394 I 08 308•473 I 08 
A E l E 687·731 I 0 9 334.579 Ill l94p446 98 493r953 02 178o55J Ill 93·89, I I 4 
EUROPE ORIENT 175o043 95 36,487 I 6 6 17.732 92 68.394 47 2 6 • 4 I 7 85 92o234 I 17 
AMERIQUE LAT I NE 248o501 107 31 • 52 I 85 I 6, 7 I 6 86 69t591 I 7 77o809 07 I 3 • 4 2 I 19 
COHHONVEALTH ON 1733·773 89 26.015 100 2 7 • 2 0 I I 00 76•024 06 89·928 I 0 20.334 I I 3 
E u R 0 p E 2 4 I •653 Ill 641.504 I I 3 357•306 102 1133•310 07 709•571 I 0 529•542 I 07 
FRANCE 2 I • 7 5 I I 2 4 17·590 82 19t87J 12 9 64,026 II 8 7 • I 3 I 15 I 3 • 7 4 I I I 2 
BELGIQUE LUXBG I 3 ·209 12 I 8. 6 7 ~ I 2 2 7,879 94 5 I , 3 7 2 97 37·269 I 3 10•563 96 
PAYS BAS 2 I •027 109 22•279 I 53 13r933 B9 77t280 99 4]•040 04 I 9 • 4 5 I I 05 
ALLEHAGNE RF 30 , 0 8. 116 16 I • 2 6 I I 09 67r509 I 0 4 210r936 IOJ 186•684 09 165.002 102 
I TAL IE 2 I •027 I 2 2 25o463 I 3 I 14,273 I 4 5 58,945 I 26 95·022 I 5 95·661 I 0 2 
ROYAUHE UNI 197·065 I 0 9 I 2, 9 I 7 83 183,366 86 63•728 I 0 I 7 • 6 0 5 97 
ISLANDE • 96' I 82 '• 7 4 I I 4 2 2·626 I 52 2' 6 6 6 I 79 366 45 56 42 
lALANDE I 9 ·R78 100 3·222 93 7 6 I I 07 4•289 I 0 6 I • 5 I 4 ,, 876 94 
NORYEGE , I 2 ·043 95 36 ol OJ 97 150•406 I 16 13·032 02 6•595 I 22 
SUEDE 22 o641 I I 3 76o740 I I 6 60•185 I I 3 35,325 21 14•797 88 
FINLAND£ 8 ,762 I I 4 I~ • 8 6 4 96 8, I 6 9 I 0 7 69r668 I 21 12,623 I 5 4•908 I I 8 
DANEHARK 
' 
I 5 I • 8 3 7 I 2 0 42,464 I 2 2 112.809 I I 4 18•873 I 3 8o056 I 2 2 
SUISSE , I 0 • 0 8 3 124 I 7 • 3 5 I I 4 4 ', 8 6 6 88 30,487 I 19 ,,.,,. 137 
AUTRICHE . '~·823 106 5. 58' I 2 3 2o960 92 9,080 9 I 36·951 12 
PORTUGAL . 49·297 80 I; 7 37 I 2 2 I , '54 79 7,805 86 I 0 • 6 4 4 99 2tl 75 84 
ESPACNE 7 2 • I 0 3 16 9 ~ • I 5 f. 224 6 .. 4 5 I 54 I 5 • 55 3 I 2 3 22•878 29 '. 8 8' I 52 
GIBRALTAR MALTE 22r093 94 99~ 95 I 0 2 162 I 7 4 64 I' II 6 127 303 66 
YOUCOSLAYIE 20o0J9 87 I • 2 I? 40 8 4 I 92 3,999 84 7, 3 I 9 90 17,499 96 
CRECE 37,878 I I 9 3 .. 12 I 4 9 I • 76 8 94 7t689 Ill 5o627 I 0 4 6, 31 2 IOO 
TUROUIE 0·066 92 R 6 I I 0 2 549 98 4. 3 6 6 I 09 3·942 100 ~ • I 53 99 
EUROPE N DA 
u R s 5 I • 2 A 0 77 5. 6 31 7 I 0 4,906 63 3 4 ';)6 I ?22 2oJ44 52 2 I, 60 3 I 35 
ZONE HARK EST 2•832 85 I 5 • 6 0 9 I 7 9 2, 6 0 9 103 I 2, 3 0 7 I I 7 2, 3 4 7 65 5o676 4~ 
POLOCNE 8 • 3 2 I 177 7·23~ I I 9 2,698 I 0 I 8r501 106 4o717 70 I 7 • 4 4 9 I 37 
TCHECOSLOVAQUIE 7·307 I 3 4 4. '2 ~ 90 4, 4 9 5 I I 6 7•400 I I 0 6 '52 4 94 I 7 • 6 4' I 2 7 
HONr.RIE I • I 9' 126 I • 0 8 3 137 2•210 I 00 3 • 88 I 90 I 4 • 2 4 6 Ill 
ROUHANIE 3·340 69 2·286 NS 9 2 I I 21 ., .. 30 I 0 I 5·498 I 4 I ,,22] I 55 
SULCAR IE I • 96 7 53 I 7 4 59 I • 0 20 I 39 7 I 5 I 19 I • 09 8 94 6. 3 9 5 I 28 
ALBAN IE 36 16 4 29 NS 8 40 
A F R I 0 u E 6 6•790 90 14·707 109 I I • 6 8 4 93 52•707 I 4 3 36·020 I OJ I 3 • 4 I 5 91 
PROY ESPACN AFR 8t694 I I 5 24 240 34 425 39 I 4 97 262 
SAHARA ESPACNOL I • 16 I 8 I 
MJROC 6 • 6 3 I 8 I 9 I 0 74 366 12' Jr478 I 3 I 4 • 2 3 I 107 347 94 
•, DE P ALCERIENS 3•281 I I 353 36 I 9 9 622 I • 6 0 4 98 585 II 267 6 I 
••DEP 0 A 5 I 5 SA 
TUNIS IE l, f 7 7 100 202 55 30 41 I • 4 I 0 I 0 I 291 79 I 9 4 41 
L I 8 Y E I 7, 670 I 0 9 537 121 II I 4 4 . I 55 73 315 I 4 4 3 4 I II 
ECYPTE 32,727 I 00 I • 3 3 4 I 3 8 470 39 5·043 I 09 6·226 16 3•259 93 
SOUDAN 3 5, 94 I 134 604 12 I I 4 I I 0 4 773 I 00 816 I I 2 497 72 
,MAURITANIE I • 0 3 I 119 60 NS I 2 3 I 81 2 N5 
• HAL I 436 2 I I 0 NS 39 205 27 44 
•HAUTE VOLTA 97 I I 4 6 NS I 9 NS I 4 101 
oNICER I 06 73 I 
' ' 
I 9 NS II 50 
' 
NS 
•TCHAD 17 0 53 
'' 
97 39 205 I 0 32 4 NS 
• SENEGAL 2. 38 2 NS 16 49 I 9 3 91 2 4 I I 32 3 I 91 
CAHBIE 2. 4 4 9 91 I 22 .4 400 
CUI NEE PORTUC 34 7 63 6 I 0 I 3 I I • 7 7 7 I 4 6 I • 59 6 210 116 HS 
CUI NEE REP I, 4 2 7 83 26 ,, I NS 406 84 539 I 18 
SIERRA LEONE I 5, 57 6 77 20 59 232 I 0 9 97 I 04 44 244 
LIBERIA I 2, 16 6 251 2 • 40 I 513 4 • 2 2 I I I 4 16·345 N5 3 I I 66 69 NS 
•COTE I YO IRE I • 98 5 84 95 87 2 I 3 I I 4 I 7 3 79 I 9 49 
•ANC AOF I 05 94 
CHANA 51.115 69 876 87 I 72 46 6 I I 65 I • 4 57 I I I 59 63 
,ToGo I • 403 I 00 I 3 I 86 4 400 39 40 37 231 5 NS 
•DAHOMEY 335 78 
' 
50 I 9 NS 9 69 
' 
NS 
NIGERIA FED 9 I • 2 56 79 I • 3 I' I I 7 6·520 105 I • 3 3 3 93 2•767 16 7 551 67 
•CAMEROUN 2•381 94 166 69 438 99 367 I 51 I I 0 95 33 NS 
•REP CENTRE .A F R p9 16 0 13 57 I 9 I 00 55 I 17 6 N5 
GUINEE ESPAGN 6 NS 
•GABON 7 I 4 99 I 3 50 58 100 20 
'' 
6 300 
•CONCO BRAZZA 657 56 53 61 58 I 4 9 77 108 22 NS 
•ANC AEP' 5 I I 2 4 
•CONCO LEO 6·558 I I 4 2 I 80 3 2 I 32 SJI 217 I • 6 36 105 392 I 4 7 
•RUANDA URUNDI 39 I 12 9 12 80 97 5 I I 53 73 
ANCOLA 250 27 
ANCOLA MOZAMB ,,, 53 444 66 
ETHIOPIE Jo658 ao 212 I I 9 I 9 0 I I 7 309 76 3 II I 3 I 8 I 5 I I 0 
• C 0 T E FR SOMAL I, OJ 9 I 79 64 14 5 I 7 II 39 51 80 170 21 NS 
•SOMAL IE REP I, I 0 2 98 7 50 4 I 00 70 226 9 NS 
KENYA OUGANDA 5I·05o I 0 I I • I 9 I 79 I • 57 5 102 'I 3 NS 
OUCANDA 36 5 I 4 
TANCANYKA I 4, 50 2 9 I 93 NS 348 NS I 7 9 NS II 7 NS 
ZANZIBAR PEMBA llt019 9 I 
MOZAHBIOUE 6·052 76 I 4 6 94 479 26 
•IIADACASCAR 846 98 58 70 49 98 I 7 4 I I 2 78 105 29 NS 
•'REUNION COHOR 243 I 16 II I 2 9 I 30 444 201 43 I 19 
•COMORES 
RHODES IE NYASSA 60,162 86 292 127 637 I I 0 I , 7 I 9 I 07 I • 0 4 7 ISO 870 97 
UNION SUD AFR 214•390 19 2. 5 14 I 0 6 2 • 7 4 I 77 I 2 • 6 55 90 10•079 I 07 4•225 I 01 
AFR PORTO NS Ill 224 




JAII.-JUNI JAil.· JOIN 
1962 United Kingdom Danmark Norge 
Bestlmmung • DeJt/natlon 1000. I Indica 1000. I IndiceS 1000. jlndlca 
A H E R I 0 u E I I 55 • 9 2 I I 06 9 3 • 8. I 97 75·239 12 7 
ETATS UN IS 487,910 I 2 9 53·~90 I 0 S S 5 • 2 I 5 I 57 
CANADA 287o420 84 5·777 99 2•224 I 0 9 
•ST PIERRE HIQU 44 48 
PTOH 8 R I T AH 
•PTOM NEER AH 
HEXIOUE 2 I, 2 I 0 89 85A 84 4ao 25 
GUATEMALA 3. 0 7 4 I 0 4 485 I 3 9 I 6 2 I I 0 
HONDURAS BAIT 24·323 I I 3 8 I 2 I 9 a 267 
HONDURAS REP q I 4 I 4 3 I 5 I 82 30 39 
SALVADOR I , 9 7 9 I 00 5 I 9 I 2 4 65 94 
NICARAGUA I, 9 57 I 4 3 256 I 3 3 27 I 50 
COSTA RIC A 2o565 I 0 8 91 46 I 22 I 3 3 
PANAMA REP 6·674 76 I • I 3 6 238 I • 4 8 4 268 
CANAL PANAMA 290 I 4 I 
CUBA 3·736 56 207 53 I • I 08 296 
HAITI 85a 97 162 I 0 I 62 I 55 
DOMINICAINE REP 2o939 9 I 4 I 3 492 507 NS 
•tiNT ILLES FA 5 I 3 96 
'" 
96 28 32 
••MARTINIQUE 
FED IN DES OCC I D 82·837 95 I • 6 9 6 97 755 32 
•ANTILLES NEEAL 9,566 I 3 3 608 I 0 2 I 12 I I 2 
COLOMBIE 13,599 96 3. 6 9 5 283 680 86 
VENEZUELA 27.053 Ill 5•6B9 I 0 I I • 58 8 I 56 
GUYANE BRIT I 2, 8 3 9 77 8 I 72 59 73 
•SURINAM I • 8 9 I 78 57 83 I 20 I 9 6 
• •GUYANE FA 97 I 6 I II so 2 200 
EOUATEUR 2,093 63 670 I I I 73 107 
PERDU I 5 • 56 2 I 06 I • 6 73 I 3 5 8 8 I I I 6 
BRESt L 2 7 .. 7a I I 6 6oOOJ 29 6·802 67 
CHILI I 3 • 9 9 9 I I 6. 0 4 ~ 302 575 383 
BOLIVIE 2, 52 I 17 I 3 I 5 2 I 6 52 69 
PARAGUAY I • 92 2 166 2 I 78 28 I 6 0 
URUGUAY I 0 • 57 0 96 2 • I 9 5 866 I 54 190 
ARGENTINE 88o300 135 I • 56 I 72 I • 7 3 6 60 
AMERIQUE NDA 
A s I E 876·629 96 29o688 80 20·299 91 
CHYPRE 20o051 I 06 659 I 0 2 2 I 6 I 3 3 
L I BAN 17t660 6 I I, 5 II I 0 2 I • 0 33 278 
SYAIE I 0, 3 6 2 I I 7 I • 0 6 5 I 28 I 53 I 66 
IRAK JOo294 67 I • 6 6 I 93 387 67 
IRAN ... 862 77 2·256 73 762 107 
AFGHANISTAN 804 I 06 67 78 2 I 
ISRAEL 36,889 I 16 I • 9 II I 33 a 6 r 56 
JORDAN IE ro.rao I o 6 296 98 62 I 3 5 
ARABIE SEOUDITE I 6 • 93 9 I 6 6 56~ 66 88 52 
KOWEIT 26oa87 99 as• I 6 6 I 8 7 Ill 
BAHREIN I 2, 40 5 I 0 9 602 I 02 69 I 3 5 
OATAA 7,583 13 I 
HASC OMAN TR OH 7·424 I I 9 6 I 93 I 25 
YEMEN 63 76 5 NS 
ADEN IS; 63 7 96 520 I 2 6 66 213 
PAKISTAN 6 0 .. 6 7 95 660 60 839 126 
UNION INDIENNE 176o466 82 I • 7 52 77 6o793 I 3 I 
CEYLAN HALDIYES 35·713 96 839 95 356 75 
NEPAL 8HOUTAN 84 62 
UNION B I A MANE I 7, 58 I 106 787 I 3 4 673 I IS 
THAI LANDE 2 I • 56 0 I I 7 I • 96 2 7 I 526 205 
LAOS I 6 4 I 6 5 57 I 6 8 I NS 
VIETNAM NORD 32 66 
VIETNAM SUD I • 57 7 66 47 26 78 I 7 
CAHBODGE 862 52 93 6 I I 5 300 
HALAISIE FED 63,168 I I 0 I • 6 8 7 aB 5 I 7 I 29 
S I Nt.APOUR 69o573 90 I • 3 6 0 92 792 I I 5 
INDONESIE 27,526 86 I • 3 7 5 37 969 69 
BORNEO NRD BRIT 7. 2 0 6 95 262 I I 3 12 I 0 0 
PHILIPPINES I 3 • 3 7 9 I I 3 756 90 766 I 3 5 
PTOH PORTUG AS 9 I I 25 9 9 II 37 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT I 6 • II 9 70 386 I 0 588 I 6 
COR FE NOAO 33 96 I NS 
COREE SUD 2, B 0 0 I 0 8 I 6 8 33 I 6 S 96 
JAPON 70o956 I I 7 6. 2 36 I I 6 I • 9 I 4 I 6 8 
FORHOSE TAIWAN 9 3 I 66 368 372 23 43 
HONG KONC 62o883 I 0 7 I • 6 8 0 I I 6 I • 6 20 I OJ 
AS IE NOA 
0 c E A N I E 671·722 90 l•244 I 0 3 4·380 81 
AUSTRAL IE 311,329 96 2•679 I I 6 3. 54 6 83 
NOUV ZELANOE 152o976 79 407 68 773 75 
•NOUV GUIN NEER 379 55 22 88 8 67 
OEP USA OCEAN IE 19 I 6 
OCFU~ IE 8 R IT 7. 0 J 8 I 2 5 36 200 6 75 
•NOUV HEBAIDFS 
•OCFANIE FRANC 8 I I 50 47 65 
•POLYNFSIE FA 
OCFANif NOA 




NON SPECIFIES 350 I I 5 
Sverlge 
1000$1 jlndlces 
I 8 I • 4 3 6 I 2 6 
82,67 I I I 3 0 
I I • 6 8 9' I 05 
I 
6. 56 9' 93 
27 0 I I 6 
3 9' 205 
I I' I I 5 I 
I 9 3 I 00 




77 I 9 7 
29 0 I 299 
27 0 1 127 
I 6 • 7 a 9 I 173 
., 55 ! I I 6 
5, 6 6 I I 99 5. 00 6 I 6 8 
77 l 40 I I 6 I 75 39 205 
I , 0 2 6 1 I 2 0 
6, 52 I I 0 6 
16t622 I I 6 
2o666 65 
696 I 0 9 
58 0 I 50 
I , 9 7 I i I 6 0 
16.71 2 
' 
I I I 
' 69o459 I 87 
927 I 26 
I' 3 3 3 I 86 I , 2 7 5 61 
6t096 90 
3 • 09 I I 76 
I 9 33 
3 • II I 98 
.664 i 86 
I • 39 I 360 
773 1 I 90 
2 5 I I I 0 8 
58 I 6 9 
I 
I 
232 I 2 0 
I , 6 6 2 92 
9,332 7 I 
I • 63 0 I' 3 5 
65 7 I I 06 
I ·S65 I 19 
I 9 NS 
I I 6 60 
I 9 25 
I • I 2 I a9 
908 02 
I • 7 58 80 
I I 6 00 




" 6. 56 9 1 89 I 3 5 ' 4 I 




I 9, 6 4 I 106 
2 • 3 I 8 '61 







R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6sion 
ou leur association l Ia CEE 
Indices • mime J>'rlade de l'annh prtddente - 100 
-
Suisse Osterrelch 
1000$ jlndlca 1000. I Indica 
192•9a2 I I 2 40•433 I 0 4 
96•300 I IS 2 3 • I 8 2 I I 5 
I 6 • 6 6 3 I I 5 3o429 109 
I 0 • 916 92 795 69 
642 66 106 I 2 3 
539 207 2 NS 
I 4 0 8a 56 NS 
557 77 I I 5 75 
328 I 2 4 r a 7 I 7a 
I • 7 I 2 26a I I a 77 
r • a 2 6 106 ao I I 3 
I 65 26 2 9 
233 89 37 67 
606 I 16 200 56 
93 I I 6 4 NS 
795 I 0 I 2 8 I 99 
570 I 0 I 56 56 
7 .. 19 I 07 5 I 3 92 
7•946 92 I • 92 5 I 60 
6 I 78 36 NS 
I 30 86 26 NS 
22 266 
1•082 I 0 I I 8 2 83 
6 '2 16 I 29 I ' I 3 I I 07 
r5,oa8 I 33 2•266 6 I 
6o067 88 608 89 
. 
'" 16 I I 6 I 66 I 5 I 350 98 160 I 60 
I • I I 5 86 323 63 
16•087 I I 0 6•616 93 
I 08 •630 105 25•653 88 
605 I 25 71' NS 
6, I 09 I 05 2 of 6 5 77 
2•a28 I I 0 1•770 92 
2t756 I 16 I • 6 3 2 I I 2 
5 ol II 78 2 • 6 I 7 78 
.666 I I 6 87 26 
6•938 I 63 I • 2 55 107 
526 I 08 6 2 I 73 
3•332 109 558 I 16 
3 • 06 I I 19 686 2 4 I ,,, NS 
I 3 6 NS 
' 
NS 
16 NS 6 NS 
I o 6 I 5 I I 2 IS 9 HS 
6 o I 7 3 80 666 I 18 
13o380 I 21 3•273 96 
I • 6 4 5 I 83 3 I 5 250 
' 
NS 
I, I 20 I 16 3 I 8 66 
3 • 2 I 5 12 5 I • I 2 l 63 
46 2 I 0 I NS 
62 162 a r NS 
362 86 I 3 7 Ja 
100 56 56 NS 
992 91 I ol 56 I 17 
6o5a3 Ill 863 NS 
1•550 58 265 26 
2 • 2 6 I IS 296 I I 6 
50 6 50 NS 
II 55 
I • 6 2 5 65 735 6 I 
876 II 
I NS 77 32 
22•337 I I 0 2•757 107 
5 I I I 07 ta2 99 
15t553 I I 0 1•000 87 
I • 03 2 I I 0 
16·969 99 6 • 8 6 I 96 
I 6, 6 I 0 107 6•073 98 
I • 97 9 57 71 7 102 
52 80 II NS 
386 585 I NS 
za 76 6 NS 
88 166 60 NS 
6 55 
73 
HANDELSNETZ TAB. t3 a 
der Under, die bel der EWG elnen 8 ltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelch haben Import 
Indica: Ve'llelc:hszeltnum des VorJahru = 100 
JUMI·JUIII 
United Kin Oanmarft Nolie Sverlge Suisse Osterrelch 1961 om 
Unprung • ~rlgtne 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. ltndlca 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
M 0 N D E 1035,744 I 00 16JrJ95 99 ll6r48J 84 2J8r486 I 0 I 25Jr296 I 09 122•667 I 07 
EXTRA CEE ·a 5o. roo 98 107·220 I 0 6 96·027 80 137•250 95 9 I • 7 2 8 I 06 48o79J I I 0 
C.E E 185,644 I I 0 56 .. 75 88 4 0. 4 56 94 I 0 I • 2 J 6 I I 0 I 61 • 56 8 I I 0 73·874 I 0 5 
., DOH CEE 2-101 90 5 )6 I 100 58 N5 2 I 5 I 22 9 I 5 
•PTOM CEE 9r597 99 I • 2 J 8 6 I 929 I I 7 6 I 9 56 65) 97 222 187 
PAYS TIERS 838·402 98 105·977 107 95·097 80 ll6o57J 95 90•860 I 0 6 48•562 I 09 
,; E L E 10Jr90J 86 54. 2 06 98 5Jd49 81 62·384 I 0 5 )2•952 I 2 I 14•709 96 
EUROPE ORIENT J9o)46 12 5 5. 6 0 6 96 4, 8)) 106 I 0 r 7 2 2 I I) 5•075 98 I 4 • OJ I I 38 
AMERIQUE LATINE 7 I • 677 98 8. 2 0 9 I J 2 9 r 0 0 I 12 8 II r84J 82 7 • 4 4 I 107 )•977 175 
COMMONWEALTH OM 341·954 9) 4. 791 96 11·118 92 I 0 • 60 6 82 II ol 55 104 2•652 7 I 
E u R 0 p E 407· 406 I 0 I I 2 I • 9 4 0 
'' 
I 0 I • J 55 86 183•248 I I 0 203•677 Ill 105•990 I 06 
FRANCE 32,856 86 5 • 8 7 I 65 ,,,,, 89 9, 2) 5 I I 0 J5r051 I I 2 4•780 100 
BELGIQUE LUXBO 16·552 107 4o82J 6) Jr77J 81 7r7a6 90 I 0 • 5 I 5 I 0 9 2 r 59 I I 0 2 
PAYS 8&5 60,322 I 4 I 6. 4 2 7 76 6p690 I 4 4 15r900 I 02 9·095 I 02 3•)70 98 
&LLEHAGNE RF 46,627 98 )4,548 98 2Jr0J2 85 59r679 I I J 79r797 I 09 52r605 lOS 
IT ALI E 29.287 I 2 0 4,506 I 37 ) • 0 0 0 I 4 2 8r6J6 I 30 27 • II 0 I I 8 10•528 I I 0 
ROYAUME UNI . 22•225 9 I 18·047 I 02 32·110 lOO I 5 • 59 I Ill 5 • 7 J I 92 
ISLANDE I • 36 0 I J 6 402 I 6 2 I 79 NS 232 I 72 4 I JJ I J 217 
lALANDE J I, 6 J 4 88 24 I 6 I IS 295 I 7 4 53 80 94 I 6 53 
NORYEGE 
' 
I 5, 50 2 91 6, 8 0 I 9) 12·288 I J 8 .827 I 2 4 456 99 
SUEDE ) 5. 861 87 20·747 I 0 8 26r060 71 5·905 I J 4 1•674 66 
FINL&NDE 2 I, 9 7 I 88 3·784 89 I r 4 8 8 72 6r607 I 83 6 5 I 45 I 59 64 
DANE HARK , l I , 98 74 5r692 71 I 0 r I 4 J 99 2 • 8 I 0 I 18 lr098 I 35 
SUISSE , I 2 r 9 II I I 4 2 '7 17 9 I 2·308 I I 2 4, 7)) 96 5•553 I 09 
&UTRICHE , J r I 8 8) I • 0 9 7 99 8 I 0 78 2·202 86 7. 4 7 8 I J 8 
PORTUGAL . • , '5 I 0 5 619 I I 6 232 I I 7 908 168 J 4 I 105 I 9 7 I 0 6 
ESP&CNE I I • 2 J I I 5 I • 030 I 2 I 947 I 2 0 I • 0 2 4 I I 8 2•046 I 4 I 449 92 
C IBRALTAR HALTE 4) I 0 9 47 6 71 
Y0UC05LAVIE 4. 9 5 98 64 )) 87 21 2 425 79 529 94 I • 8 5 I 75 
GRECE 3' '8 2 5 I 98 272 48 2 I I 6 75 )56 I 4 2 4 6 I I 46 
TUROUIE ) • 4) I 4 0 55 I 7 I 5) 482 328 85 )69 IOJ 427 99 
EUROPE NO& 
u R s s I 9, 4 4 I J 2 I • 4 7 2 63 2o408 I I 5 4r849 97 40) I 0 I ,,,eo I J 0 
ZONE MARK EST I, 39 98 I , 2 6 8 1)7 5)9 88 I , 2 9 4 I 34 376 6) I • 36 7 I I 7 
POLOCNE I J • 0 I I 2 7 I • 6 6 I I I 7 4 9 I 12a 2·937 16) lr067 I 28 2•46) I 2 8 
TCHECOSLOY&DUIE 2·75 88 895 100 9 7) 98 947 83 I • 4 76 78 1. a' 6 I I 6 
HONGRIE 280 I 56 I 9 J 100 425 I 30 I • 0 I 0 IOJ I • 9 4 2 I 65 
ROUM&NIE I • 8 I I JO I 9 23 2 I J 76 I J 5 63 620 I 76 I • 0 J 2 IJa 
BULG&RIE ~~~ I 2 I I I )8 16 I 60 I J 5 7 I I I 2 J I 2 I I • J 8 I 294 ALBAN IE NS 
A F R I D u E 110·270 94 2•789 94 J • I J 4 91 ) • 4 59 67 )o8)7 
' 
2·397 9 I 
PROV ESP&GN AFR I • JOJ I 4 6 
SAHARA ESPAGNOL 7) 74 
M.ROC 2. 2 55 87 55 I I 6 6 278 I .7 2 328 I 00 75 89 )17 NS 
• r DE P ALCERIENS 2·096 92 5 )6 I I 0 0 58 NS I 4 9 I I 0 9 I 5 
• • DE P o as 1 5 sa 
TUNIS IE . 4 I 8 26 I I I 9 49 2 I ,~: LIBYE 4. 7! 9 NS 9 
EGYPTE 4, 5 9 &2a 108 8) 8 I a5 2 I J 92 294 a 1 67 2) 
SOUDAN ) • 5 8 107 I 4 I 0 I 9 49 I J 4 I 54 305 75 
•MAURITANIE 
•MALl 0 ) 
•MAUTE VOLTA 39 NS 
rNICER 
·TCH&D 7 6 I 7 
•SENEGAL 2 6 NS 24 45 58 25 
GAMBlE 8 ) NS I I 
GUINEE PORTUG 204 N5 39 205 86 6 120 N5 
CUI NEE REP .J 4 92 I 9 N5 I 7 I 29 N5 
S I ERR& LEONE I r 6 2 I 4 8 
' 
I 
LIBERIA I • I ) I 4 8 I I 0 0 I 6 4 I 
•COTE I Y 0 IRE 2 4 I I 7 293 47) )9 205 88 I 0 I I 50 
•ANC &OF 787 I 4 J 
CHANA 6·0 7 I 7 J 2 I 9 100 242 87 232 86 I 5 I 41 246 56 
•TOGO 
•DAHOMEY I 5 
NIGERIA F.E D 1 a .rp5 99 487 95 478 NS 77 2 I 96 I ~2 98 4 I 
•CAMEROUN I • 6~ I 77 5 I J I 9 2 I I I 7 I 9 100 J I I 3 N5 
•REP CENTRE AFR I 20 
GUINEE ESP&GN 
rGABON 2 I 4 NS 59 236 )9 67 52 ~~ 40 I I 4 ,CONGO BR&ZZ& 4 I 6 I 9 NS )I 
•INC &EF 54 96 . 
•CONGO LEO I• 70 147 26 )7 I 6 I 2 J I 9 6 I 7 I 80 42 a a 
•RUANDA URUNDI I 6 NS 
ANGOLA 47 522 
ANGOLA MOZAMB 82 24 
ETHIGPIE R2 8 I 9 47 I 2 5 78 I I 6 I 00 I I 6 I 57 5 I 6 7 
oCOTE FA SOMAL 
•SOMAL IE REP 2 9 
KENYA OUGANDA 4. 67 I I 7 I I 6 a6 I 59 49 I 7 NS 
OUGANDA I 25 
TANG&NYKA ) . 73 I 0 5 39 NS I J 2 NS 64 N5 
ZANZIBAR PEH8& 36 )0) 
MOZAH810UE 
•• 
55 78 )20 I 0 I )) N~ 
•HADAGASCAR I 0 15 a I 8 225 40 6 I NS 
.,REUNION COMGA 3 8 I 4 44 
oCOHORES 
RHODES I[ NYASS& I 8 • 87 5 I 29 I 26 27 7 I • 0 2 4 63 606 :~ 2 I 8 UNION SUD AFR 3D • 27 94 I 70 66 6 7 I I 02 947 75 456 960 227 
•INC AEF &OF 






1962 United Kingdom Danrnark Norge I 
Ursprung • Orlglne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. lln~ces 
-
A H E R I Q u E 280o578 I 02 25·609 I I 6 28·467 109 
·ETATS UN IS 100,093 I 09 I 6 • 2 6 9 I I B II, I 34 I I 8 
CANADA B4oJ66 99 355 Ill 5. a J a 7'6 
• S T PIERRE HIOU ' 
PTOM BRIT AM 
•PTOH NEER AM 
MEXIOUE l"o121 98 54 I 5 A I 7 2 4 .~ .. 
GUATEMALA AJB I 82 97 I J 5 487 NS 
HONDURAS BRIT 353 
'' HONDURAS REP 35 29 14 NS I lOll SALVADOR I I J I 9 5 264 28 12 2 
NICARAGUA I I A 2~ 
COSTA RIC A 59 IJA 39 NS IS NS 
PANAMA REP I 7 J 228 J I 00 I 2Q 
CANAL PANAMA 
CUBA •• Jl 9 1 a 7 I NS 60 857 
HAITI I 0 59 76 67 64 I 39 
DOMINI CAINE REP 98 4 I 0 I I 8 7 79 I~ 
•rANT ILLES FR 2 5 
••MARTINIQUE 
' FED I NOES OC C I D I 6, 4 7 3 96 35 4 I I • 9 2 4 29:1, 
•ANTILLES NEERL 5, 7 I 0 100 7 4 I 43 38 2 9, 
COLOMBIE I, 94 0 I I J 225 I J 2 2 I 4 I 2 9 
VENEZUELA I 6, 871 I 26 864 NS 4 • 6 4 I I 37, 
GUYANE BAIT I • 90 4 I 2 B 52 2 4 4 
•SURINAM I 0 59 
••GUYANE FA 
E 0 U AT E·U R 5I I 2 I I 39 108 I 2 2 9' 
~::Rou 4 • 2 8 I ISO 594 4 4 6 3 I 3711 
BRESIL a o1ot 80 2•372 88 I • A 9 A I 00' 
CHILI 5 • BJ 5 76 25 I 7 20 
BOLIVIE 
' .. 26 104 23 N5 PARAGUAY 602 I I 2 42 323 
URUGUAY 2. 99, 59 77 350 I 8 450, 
ARGENTINE 21·503 97 3. 2 91 159 I • OS 2 I.,, I 
AMEAIOUE NDA 
A 5 I E 169.672 I 07 11·933 I 53 2:6 95 I 8 
CHYPAE I 0, 4 2 3 332 4 
' 
. N5 
LIBAN I • 20 7 226 I I 0 297 I NS 
5YRIE 754 329 66 I 240 I 100 
IRAK I 3, 7 2 3 166 I '58 5 NS 
IRAN 7·258 60 I • 2 57 4 5 I 25 179 
AFGHANISTAN 830 361 9 NS I I NS 
ISRAEL 2. 92 2 IJ5 75 40 34 113 
JORDAN IE 850 726 
ARABIE SEOUDITE I 7 233 
KOWEIT 4 I , 0 26 12 I 598 N5 
BAHREIN 3o600 93 179 
'' 
255 NS QATAR 4 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN ,, 83 6 NS 
' 
75 
ADEN I • 36 4 I 52 II 46 I 8 9 NS 
PAKISTAN 4 ~ I I B I 35 99 25 s ., 
UNION INDIENNE 22o317 88 458 76 223 75 
CEYLAN MALDIVES 8. 70 2 68 I 4 5 86 93 310 
NEPAL BHOUTAN 
UNION B I AMANE 2, 56 I IJ7 269 40 40 87 
THAI LANDE I • 94 7 14 5 I 83 46 76 65 
LAOS 
Y I ETNAH NORD 
Y I ETNAM SUD 395 4 I 9 53 
CAMBODGE 8 I 35 
HALAISIE F'ED 5,769 82 222 45 I 57 77 
SINGAPOUR lt397 68 93 423 2 so 
I NDONES IE 2." 3 216 3•574 285 62 84 
BORNEO NRD BAIT 2. 16 2 123 I I 0 I 6 2 I 0 7 I 
PHILIPPINES 794 I I 6 56 I 2 J I 'ios 179 
PTOM POATUO AS 6 55 
M 0 N G 0 L IE ·R POP 
CHINE CONTINENT •. 7'' 79 252 
'' 
74 72 
COREE NORD I NS 
COREE SUD 46 38 J 
" 
I 0 NS 
JAPON I 2 • 6 2 7 I 4 I I • I JJ I I J 767 6 
FORMOSE TAIWAN . 16 2 4 I I 6 58 J NS 
HONG KONG I 3 • 4 4 2 I 2 0 300 I I 4 265 102 
AS IE NO A 
0 c E A N I [ 68·011 79 loll6 1 6 a 837 153 
AUSTRAL IE 40,855 88 902 206 7 70 I 80 
NOUY ZELANDE 26·859 68 208 96 64 53 
•NOUY GUIN NEER 22 314 J NS 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT 27 5 73 
•NOUV HEBRIDES 
•OCEAN IE FRANC 6 50 
•POLYNESIE F'R 
OCEAN IE NDA 
D I y E A 5 
PROVISIONS BORD 
AV I TAl LLEMENT 




J 7 • 0 I 7 78 
2 2, J I 5 77 
I • 4 A 9 71 
17 4 75 
17 4 so 
2 I J 220 
58 NS 
I J 5 I 00 




I • 00 4 60 
.406 100 
I , 2 56 97 
I • 87 4 63 
sa 75 
. 2 7 0 45 
J, 5 I 6 84 
I • 93 2 89 
I 9 N5 
97 50 
I • 52 6 87 
II • 97 8 eo 
I 55 267 
I 3 S 7 I I 
39 205 
155 NS 
908 4 I 
I 9 100 
155 62 
I • 97 I I 4 4 
I • 58 A 106 




25 I 8 I 
I 9 3 I 99 
I 9 3 II I 
522 44 
193 2 I 
I 9 49 
967 6 I 
I 
' I 2 5 I ,, 
I 
I I 9 NS 
I 2·198 82 
I I 9 NS 
I 676 I 59 
' 
i 2·782 I I 2 
' 
2:260 I 0 6 








R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh&lon 
ou leur association l Ia CEE 
I dl nces:mme • • ann p pUiad d , ... ~ onto= 100 
Suisse Oscerrelch 
1000. I Indices 1000. I Indices 
36·555 102 I 0 • 886 I 19 
22•612 95 6·404 108 
So099 I 17 37 2 AI 
203 76 I 4 I 296 
260 I 00 I 2 I 151 
4 N5 
I 8 7 
''' 
109 N5 
25 IS 44 550 
J5 JO I I 9 N5 
I 24 26 135 .. 67 
9 so I N5 
328 820 5 100 
44 
2 ~~ 3 60 637 222 153 
52 867 
96 I 116 2 I I 6 2 
224 NS 
275 I=~ 207 I 29 358 I 2 92 
90 N5 2 NS 
2 2 oc I I 0 NS 
537 79 405 127 
309 59 370 257 
I • 08 I I II 574 12 
325 45 65 J I 0 
2 20 
67 3 4 NS 
.448 102 I 2 3 56 
2·389 I 8 I • 30 I 437 
1·385 I 21 2. 891 I I 3 
I 
7 := 46 NS 94 50 I 25 
24 ~1 24 44 72 652 91 234 82 
9 I 9 54 
" 616 I 7 I 3 6 I I 4 
56 N~ 
5 ~; 4 
I 31 I 5 2 I 2 I 7 2 
694 I ~ ~ 368 2 5·9 2 I 3 9! 
' ' " 
I 5 ~! 57 31 52 
4 N~ 22 MS 
8 8 
585 I 3 536 94 
30 7 21 NS 
. 2 70 I 0 29 97 
I 9 8 ,, 53 55 
I I~: 729 275 I 37 
69 NS 
3·402 I I 626 I 0 I 
40 36 
394 I 8 28 I 4 7 
I I 
842 II 503 73 
593 9 447 70 
235 25 5 I 94 






der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben export 
Indices: Verlielchszeltraum des Vorjahres = 100 
JUNI-JUIN 
Danmark Sverlge Suisse Osterrelch 
1962 
United Kingdom Norge 
Bestlmmung - DeJt/natlon 1000. 11ndlces 1C lO. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
M 0 N D E 925·271 100 130 27~ 96 78·946 I 0 I 254•213 I 0 6 185•605 I 0 6 104•454 102 
EXTRA CEE 748·255 98 92 865 93 57-154 97 I 77 • I 2 6 I I 7 I 0 6 • 6 I 7 I 0 4 5 I • 31 4 98 
c E E I 7 7 • 0 I 6 I I 0 37 4 I I I 0 3 2 I • 7 9 2 I I 4 77·087 87 78·988 I 09 53 • I 4 0 I o 6 
• • DO M CEE 3 I 2 40 55 36 I 6 16 0 251 59 I 2 I I. 2 7 I 6 64 
• P T 0 M CEE 4. 9 50 93 24' 60 2 9 I 240 327 I 3 I 692 I I 3 146 I 9 0 
PAYS TIERS 742o039 98 92·56~ 9 4 56·847 96 176•548 I I 7 105•804 I 0 4 S I • I 54 98 
A E L E 106·700 83 54·280 89 34' 509 I 07 9 I ,. 9 6 II Ill 28•068 I 07 I 4 • 6 I 6 109 
EUROPE ORIENT 28,605 88 8 • 7 3 I I 6 2 3o083 80 I 2, 0 7 5 I 07 4•279 71 I 5 • 9 9 5 94 
AMERIQUE LATIN£ 38,393 95 8·306 I 2 4 2o229 57 15•589 I 58 I 4 • 58 5 97 2 • 0 I I 57 
COMMONWEALTH OM 298o503 99 Ao343 77 4 • 9 4 I 99 15·979 I 6 6 I 5 • 0 0 2 OJ 3. 58 9 I I 7 
E u R 0 p r ~88·371 98 I 0 • 0 I 2 98 6 I • 9 7 3 I 0 5 2 0 I • 8 I 8 I 0 I 122•079 08 9 0 • 2 3 I 103 
FRANCE 36-869 I I 3 ·607 I I 8 2' 7 6 8 I 0 0 I 0, 4 9 I I 0 9 I 4 • 7 4 2 08 2. 3 6 7 I I 2 
BELC I QUE lUX B C 22.386 I I 6 ·249 98 I , 4 9' 99 9, I 1 9 99 6o685 I 5 I • 5 31. 107 
PAYS BAS 35,295 102 • I 2 2 9 8 2,437 8 I I 2 • 4 2 3 4 8 8•006 I 8 lo061 97 
ALLEMACNE RF 48,207 I 0 5 2 ·S79 98 I 2, 7 4 8 I 21 35.935 I 0 0 33·337 04 28•349 I 0 I 
IT ALI E 3 4. 2 59 I 2 3 o854 130 2. 3 4 7 176 9, I I 9 109 I 6, 2 I 8 I 4 I 7 • 8 3 2 I I 6 
ROYAUME UN I 
-
3 • 4 0. 85 I 4 • I .6 7 94 3 3 • 0 I 8 95 9. 9 3 8 04 2•787 92 
ISLAND£ 
'. 13 0 4 I 4 3 I 6 6 4 574 ,22 3 4 8 150 58 81 9 36 
lALANDE 30-804 92 283 63 I 9 7 ?24 850 I 0 7 244 00 55 36 
NORVECE I 7 • 3 I 8 63 ,980 77 30·429 I 57 2. 0 7 3 05 865 95 
SUEDE 35,575 106 I p • ~57 I 0 3 I I • 9 4 9 I 3 3 5 • I 2 9 I 4 2•097 I 0 I 
FINLAND£ I 2 • 57 6 I I 4 2. 7 2 ~ 98 821 4 2 I 3, I 7 6 140 3 • 0 0 I 98 633 I 0 6 
DANE MARK 
-
23·940 96 6. 9 7 7 I 0 6 20 ·325 104 3•451 I 8 I • 2 2 5 I 0 I 
SUISSE 
' 
I 7 • 0 3 2 I 2 4 3 -I 0 9 135 690 72 ' ' 8' 9 I 0 I 7. 2 7 3 I 2 6 
AUTRICHE 
' 
5' '3 6 I 0 4 I • 0 4 9 I 0 I 4 0 I 100 I , 6 0 4 72 5•556 05 
PORTUGAL . 7' 399 3 I I 8 I 72 325 I I 7 I • 7 3 9 7 I I • 9 2 I 01 369 8 4 
ESPACNE I 2, 0 6 4 I 56 I • I 3 5 266 7 54 89 3 • 2 8 4 152 4·243 34 866 I I 4 
C JSRALTAR MALT£ 3 • 4 3 I 78 163 I 2 3 I 4 127 39 67 228 I 6 4 7 30 
YOUGOSLAVIE 3,756 90 25ft 59 85 61 773 80 I • 2 4 7 I 3 3. 13 7 87 
GRECE 5 • ~ 6 I I I 0 533 99 100 69 I • 6 4 2 I 0 5 903 70 I • I 6 2 I 0 3 
TUROUIE 5oA28 83 I 7< 98 4 4 2 I 58 0 70 820 I 3 571 77 
EUROPE NDA 
u R s s I 3. 4 58 87 I 9 I 63 217 I 6 5' 58 J I 2 I I 7 2 I 6 3. 9 7 3 lOB 
ZONE MARK EST 2, 6 I 7 I 2 3 3·875 I 9 7 678 96 I , 7 0 0 87 395 65 I • 4 7 l 47 
POLOGNE 7, 2 2 I I 2 0 940 66 806 I 5 I 2,048 98 8 I 4 82 2. 9 8 3 9 I 
TCHECOSLOVAOU IE J ". 2 59 I I 4 I • 4 7 5 99 I • I 7 3 I I 0 I • 8 9 J I I 3 I • 2 3 8 68 2. 80 3 96 
HONGRIE 107 76 190 I 57 466 120 595 97 2. 2' 3 97 
ROUMAN IE I • 8 55 4 I 2 • I 0 3 NS I 4 I 8 39 I 0 969 I 07 I • 7 2 0 190 
RULCARIE I 8 4 I 4 II I 57 5 500 348 200 92 I 4 4 800 I I 3 
ALBAN IE II 367 29 NS 4 NS 
A F R I 0 u r I I 3 • 6 0 6 97 2·349 88 3·037 8 I 5 -I 7 6 9 I 6·462 I 06 2 • 2 3 I 89 
PROV ESPAGN AFR I • B 7 II I 3 7 7 350 6 300 I 9 33 27 300 
SAHARA ESPACNOL 7 I 34 
M-ROC 8 4 7 76 177 9 5 6 I 130 58 0 I 7 7 799 I 2 4 7 I I 09 
.,DrP ALCERIENS I 6 9 25 I 6 2 I 6 120 I I 6 32 105 I 4 2 I 3 4 I 
.. DEP OASIS SA 
TUNIS IE 646 I 7 4 I S I 2 4 22 I I 6 67 57 58 32 49 
L I BYE 2·962 93 9' ~9 5 63 79 I 8 0 67 86 
ECYPTE 5,642 79 I 5 ~ 74 47 39 58 0 6 I I • 05 5 72 322 34 
SOUDAN 6-19 8 I 0 6 198 I 57 I 4 100 232 239 69 5 6 3 9 I 
•MAURITANIE 75 469 7 NS I 4~~ I NS • MAl I 46 I 3 3 NS 4 
•HAUTE VOLTA 36 400 I 9 NS I II 
• NICER 6 29 I 50 I NS 
•TCHAO I 0 2 I 4 I 0 0 2 2~5 •SENECAL 4 4 4 NS I 4 6 I 19 1 no 77 4 57 
GAMBlE 296 B6 I 
9: 
2 200 
GUINEE PORTUC 5 I 74 I I 6 135 290 I 2 5 I 6 0 I 5 NS 
GUINEE REP 93 79 45 41 
SIERRA LEONE 2' 3 2 5 87 5 71 I 9 Jl I 9 81 I 2 JOO 
LIBERIA 3. 52 3 527 J27 JB9 83 5 50 2 I 53 4 I 4 a NS 
•COTE IV 0 IRE 284 79 • 35 I 9 NS 49 23 4 200 
•ANC AOF 2J 15 3 
CHANA 8. 12 8 76 I 57 83 20 59 58 25 394 I I ~ 29 60 
• TOG 0 I 7 7 16 5 4 200 4 NS I 4 7 0! 3 NS 
•DAHOMEY 67 16 J I I D 0 I 9 NS 2 N! 
NIGERIA FED I 3 • 6 7 4 82 2 I J 76 I • 6 59 I 96 I I 6 50 323 I 2 ~ 107 88 
•CAMEROUN 377 77 23 53 I D7 369 J9 2DS 20 9 I 6 NS 
• REP CENTRF AFR I 9 28 I I 00 I 0 25( 2 NS 
CUI NEE ESPACN 3 NS 
•GABON 8 8 106 6 I 50 2 8~ •CONCO BRAZZA I 0 6 79 8 I 0 0 I 9 NS 17 5 NS 
• AN C AEF 7 78 
•CONGO LEO 794 74 50 4 I I 0 4 385 58 I 0 0 308 II 67 I 3 I 
•RUANDA URUNDI 71 I I 4 J9 NS 8 31 
ANGOLA I 2 2 370 
ANGOLA MOZAMB . 62 63 58 7 5 ETHJOPIE 555 79 32 57 I 9 79 58 I 4 9 79 20 I 59 120 
.cnrr FR SOMAL 143 I I 3 Jl I J 0 2 NS I 9 NS 20 22 I 3 NS 
•SOMAL IE REP 106 33 2 29 9 I 8 
KENYA OUCANDA 8-360 I 0 2 2 8 9 249 2 8 I I 0 56 NS 
OUCANDA 4 NS 
TANr.ANYkA 
2 "" 
96 4 NS 58 NS I 5 N 4 8 NS 
ZANZIBAR PEMBA I • 9 2 9 I 0 2 
MOZAMBIQUE I • 0 5 S 62 
'" 
I 4 I I 0 0 I 6 9 
•MADAGASCAR I 0 R 62 4 2 I 4 200 I 9 Jl 6 !;, 3 NS ooREUNION COMOR 67 204 I 1 on 3 NS 77 197 2 
•COMORES 
RHODES IE NYASSA I 0 • 31t :l 90 l 0 64 I 2 5 7 I I J 5 7 8 I 6 6 I 0 I 4 2 80 
UNION SUD AFR J 9 • I 6 0 Ill )44 67 4 n 7 97 I • 6 0 4 87 2. 0 9 4 128 909 I 54 
AFR PORTe NS 32 533 
AFR B R I T NS ?60 a• 1 4 n 83 3 2 29 
76 
JUNI-JUII 
United Klnadom 1961 
Bestlmmunc • Oestlnatlon 1000$ 'Indica 
A H E R I 0 u E I 9 I • 76 I I 0 A 
ETATS UN IS 7 I, 9 2 I I I l 
CANADA 50. 8 I 5 96 
• S T PIERRF HI 0 U I J 144 
PTOH BAIT AM 
• P T 0 H NEEA AM 
HEXIOUE J•822 I J 0 
GUATEMALA 5)5 I J J 
HONDURAS BAIT 2·753 I 2 2 
HONDURAS R£P 222 258 
SALVADOR J2J I 0 5 
NICARAGUA l I 5 229 
COSTA RIC A 509 I J 7 
PANAMA REP 872 2. 
CANAL PANAMA 
CUBA • 5 J • 2 
HAITI 107 6 I 
DOMINICAINE REP All 65 
•oANTILLES FA ft. 108 
••MARTINIQUE 
FED I NOES 0 C C I D 16·600 Ill 
•ANTILLES NEERL I • 6 I 2 I 3 9 
COLOMBIE 2, 2 I 8 93 
YEN£ZUELA J. 71 5 97 
GUYANE BRIT 2 • 2 7 B 84 
•SURINAM 280 72 
• • GUYANE FA I 2 600 
EQUATEUR 295 43 
PERDU 2 • 20 I 94 
BRESIL 6.256 I l 0 
CHI L I 2o)59 86 
BOLIVIE 3 5 I I 0 I 
PARAGUAY 226 I 0 5 
URUGUAY I • 5o 2 86 
ARGENT IN£ I I • S 6 9 99 
AMERIQUE NDA 
A s I E ll2o292 95 
CHYPRE 2. 70 0 8 I 
L 18 AN 2·759 I 0 I 
SYRIE 2. 2 2 7 I 59 
IRAK 4. 57 0 69 
IRAN 6. 2 2 2 94 
AFGHAN I STAN 195 I 3 6 
ISRAEL 4. 3 4 9 72 
JORDAN IE I • 9 59 I I 5 
ARABIE SEOUDITE 5,585 21 I 
KOVEIT 3, 7 9 I 95 
BAHREIN 2·064 I 4 5 
QATAR I • l 6 I Ill 
HASC OMAN TR OM 997 I 0 l 
YEMEN J 75 
ADEN 2' 6 9 0 122 
PAKISTAN 9o560 82 
UNION INDIENNE 26.724 82 
CEYLAN MALO I YES 6 • AI 0 98 
NEPAL BHOUTAN 8 32 
UNION BIRMAN£ 2. J 9. 96 
THAI LANDE 3o700 I I 7 
LAOS AJ 86 0 
VIETNAM NO AD I 8 257 
VIETNAM suo 202 43 
CAM80DGE I J 7 78 
MALliS IE FED I 0 • 84 7 I I 4 
SINGAPOUR 7. 8 55 88 
INDONESI£ 5 • 07 I I 55 
BORNEO NAD BRIT 885 67 
PHILIPPINES I, 6 57 87 
PTOM PO A TUG AS 86 26 
MONGOL IE A POP 
CHINE CONTINENT I, 85 9 46 
COREE NORD s I 6 7 
CORE£ SUD 649 J3J 
JAPON I I • 6 6 2 87 
FORMOSE TAIVAN 16 7 76 
HONG KONG I 0 • 7 8 I I I 5 
AS IE NDA 
0 c E A N I E 8 9 .. 90 I I l 
AUSTRAL IE 55.490 I 2 2 
NOUV ZELANDE 32·720 I 0 5 
•NOUV GUIN NEEA 8 8 JJ 
DEP USA OCEAN IE 




OCEAN IE NDA 




NON SPEC FIES 5. JOO 
TAl. Ua 
export 
Danmark Norce Sverl&e 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. llndlces 
I 6 • 7 7 J 9 5 I 0 • 0 9 7 85 J 4 • 7 I 7 I 59 
6·959 78 7 • J I 2 I I 7 II oi09 I I 2 
I • 0 J 9 77 355 I 71 I • 50 7 80 
I 7 A 72 50 6 I • 58 A I 7 4 
I I A 227 I 2 32 58 I 4 9 
I 0 I 2 5 2 NS 
J~ I 7 5 J I 50 19 NS 
I J 7 60 7 6 4 J9 100 
61 86 2 200 58 305 
JJ 4 I JJ 275 58 AJ 
33 e 3 206 202 5. 0. J NS 
35 I 4 0 
5 I I 50 448 NS 
I 9 7J I 3 I I 8 I 9 NS 
62 A I 3 204 NS 58 305 
37 5. 7 I 4 0 58 305 
276 80 I l 2 10 6 • AI S NS 
73 79 I 7 I 4 2 
455 I 3 0 I 0 I 72 8 J I I 3 4 
I • 0 53 I 0 2 248 I I 6 444 70 
2A I 0 B I 2 60 
9 69 2 I 263 39 205 
I 25 
I 6 4 I 9 I 26 87 328 I 7 0 
178 64 I 0 8 65 8 I I 93 
I • 0 7 7 34 609 53 2. 3 7 6 98 
3. 56 0 904 I 8 37 386 5. 
39 205 I 4 27 ISS 8 I 6 
3 I 00 3 50 77 79 
830 NS B 57 328 I 4 I 
220 47 I I 6 I 2 2. 91 7 105 
4 • 54 7 65 2. 9 3 7 I 0 4 8•348 85 
68 56 57 I 6 8 232 I 7 2 
273 8J JJ 4 9 I 9 3 77 
2 0 I I 56 22 I 57 I 7 4 43 
JBO 7 5 6 5 57 I • 0 4 J 146 
2 9 I 69 94 I 16 6 I 8 16 8 
38 JBO I 9 I 00 
I 8 6 8 2 25 I 2 638 I 7 4 
39 64 5 • 5 I 55 89 
eo • 3 5 28 425 NS 
I 2 0 I 2 8 34 I 36 I 55 8 I 6 
32 46 7 58 39 205 
4 4 0 
3 NS 
I 0 3 I 0 6 I 2 600 58 I 0 0 
I 8 7 75 84 39 309 62 
327 5 I 337 76 I • I 4 0 68 
I l 5 69 eo I I l 367 I 7 2 
2 I 0 89 34 45 39 67 
332 75 61 407 232 55 
9 90 
6 I J I 8 28 
2 8 
I 90 60 I 4 5 725 2 I 3 73 
I 32 55 96 I 6 6 I 7 4 82 
223 25 I 8 3 2 5 I 100 
I A 35 4 NS I 9 I 00 
I I l 74 28 24 97 63 
2 33 I 9 100 
I 06 5 I 528 NS 2 5 I 28 
7 II 20 71 I 9 J 495 
4 I R 70 405 248 7Jl 38 
6 I 139 I 2 80 39 100 
242 85 706 240 522 I Ol 
603 93 903 IOJ • • I 3' I J 5 
5 I J I 0 7 7 8 I 122 J • 8 4 5 I 55 
62 50 I I 9 54 2 5 I 46 
2 50 I 9 I 00 
I 5 
I 5 250 I NS I 9 I 00 
I 0 6J 2 I 3 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association ~ Ia CEE 
Indices: memo p4rlodo de l'ann& pr6ddente = 100 
Suisse Osterrelch 
1000$ llndlces 1000. jlndlces 
35•658 IOJ 7 • 0 J I 95 
18•057 I I 0 l • J I I I J4 
2 • 6 8 I 96 625 ., 0 2 
2 • 2 9 I I I 4 I I 9 57 
I 0 2 55 I l I 00 
8 I I J I 
2 I 78 I 7 NS 
I I 8 73 I 5 I 5 
82 205 25 208 
ISO 98 I 6 76 
J 6 I I l 6 I 0 53 
27 20 
45 I l 5 6 67 
I 0 I 2 2. 38 66 
I J 8 I I NS 
I J 2 I 06 53 I 02 
80 84 I 8 I 06 
I • 2 9 4 I 05 50 34 
I • 2 I 9 52 353 99 
I 2 100 6 NS 
16 41 6 NS 
I NS 
236 108 24 73 
I • 2 8 7 I 15 28 2 77 
3•325 145 I 8 J II 
9 I 5 74 I 0 0 65 
189 I 0 l I 3 62 
46 96 I 2 roo 
4 I I I 02 46 I 07 
2•365 82 688 75 
18•229 I 02 4 • 2 I 5 98 
82 I 4 I I 2 8 NS 
773 103 3 I J 58 
390 49 2 3 I I 28 
572 I 58 I 4 9 59 
955 Ill 445 I 36 
72 97 7 7 
I • 3 7 6 I J 3 I 6 A 96 
72 97 61 I 31 
368 I 55 49 45 
348 I I 5 I 57 374 
32 NS 
I 0 NS 
I NS 
238 I 2 l 2 I NS 
580 64 59 30 
I • 87 9 II eo r I 56 
237 308 87 I 6 4 
I 57 I 16 60 17 
498 I I 2 221 50 
6 600 
I NS 
79 180 31 I 58 
9 18 4 NS 
232 86 I 16 I II 
I • I 00 rOJ I I 9 N5 
75 29 31 22 
510 64 37 73 
3 I 5 NS 
259 76 77 55 
96 65 
I J 50 
4 .. 69 I I 4 576 180 
70 79 20 63 
2•860 I 28 169 I 25 
I 6J I 02 
J • I 7 5 99 7ll 97 
2•776 I I 2 599 92 
332 50 iJo I 2 A 
Jl 227 
I 6 64 
5 83 2 NS 




der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indica • Verclelchszeltnum des Vorjahres = 100 
JAII..MAI JAN.-MAl United Kingdom 
1962 G 
Ursprung • Orlflne 1000f I Indices 
M 0 N D [ 5270,875 99 
EXTRA CEE 4<i52oOI7 91 
c [ [ II I • 151 I 0 4 
"DON CEE I 2, 06 7 I 0 4 
•PTOM CEE 4 4, 03 I 10 
PAYS TIERS 4395·906 91 
A [ L [ 532,261 96 
EUROPE ORIENT 158,553 99 
ANER I QUE LA TINE 373.609 100 
COMMONWEALTH OM 1121·923 97 
[ u R 0 p [ 1110·604 I 0 I 
FRANCE 158,319 90 
BELGIQUE LUXBO B6·394 I I 8 
PAYS BAS 222,701 I I 0 
ALLEMACNE RF 211.022 100 
IT ALI E 133·422 I I 4 
ROYAUME UNI . 
ISLANDE 7t032 136 
IRLAND[ 155,871 91 
~ORVECE t 71,996 14 
SUEDE I 7 I, 6 S 9 as 
FINLAND£ 82,232 19 
DANE MARK 
' 
183,531 I I 5 
SUISSE , 62,20S I 0 5 
AUT~ICHE , I 6 • 219 I 0 I 
PORTUGAL . 19,6 51 86 
ESP AnNE 7 I, 91 7 I I 3 
GIBRALTAR MALTE 3, 212 I 0 2 
YOUCOSLAVIE 24,177 I 0 8 
CRECE I 0 t 0 6 4 133 
TURQUIE I 6 • 3 4 3 I 12 
EUROPE NDA 
u A s 5 72,620 I 0 I 
ZONE MARK EST 8,727 92 
POLOCNE 43,357 90 
TCHECOSLOVAQUIE 16,68 8 I I 0 
HONCRIE 5 r 0 II I 2 2 
ROUMANIE 9,028 I 2 5 
BULCARIE 3·322 13 
ALBAN IE 
A , R I 0 u [ 513.349 I I D 
PRDV E5PACN AFR 3 5. 431 104 
SAHARA ESPACNOL 300 32 
MAROC I 5, •11 17 
•, DEP ALCERIENS I I • 9 76 IDA 
"DEP OASIS SA 
TUNIS IF 5.655 76 
LIBYE 13,636 NS 
ECYPTE I 6, 210 I 90 
SOUDAN I 4 • o I • 17 
,MAURITANIE 
r MAL I 96 • 
•HAUTE V 0 L T A I 2 
•NIGER 41 I 2 A 
oTCHAD 891 NS 
•SE~EGAL 553 NS 
G A MB I [ 2. 20 7 86 
GUINFE PORTUG II 275 
GUINEE REP 701 67 
SIERRA LEONE 5r430 17 
LIBERIA 5t207 134 
•COTE IV 0 IRE 2 • 80 I 2 I 5 
•ANC AO'F 
GHANA 32.680 I 2 5 
oTOCO 23 25 
•DAHOMF.Y I NS 
NIGERIA FED 98,997 I I 0 
•CAMEROUN lo$20 77 
•REP CENTRE AFR 47 55 
GUINEE ESPAGN 
•CAB ON 929 166 
•CONGO BRAZZA 56 7 
•INC AE' 
•CONGO LEO ··717 I I 6 
•RUANDA URUNDI I 0 2D 
ANGOLA 
ANGOLA MOZANB 
ETHIOPIE 2o547 I 16 
•COTE FR SOMAL II 29 
•SOMALI[ REP 55 77 
KENYA OUGANDA 27·725 I I 9 
OUGANDA 
TANCANYKA I 3, 9 7 3 ,. 
ZANZIBAR PEM8A 5r966 131 
MOZAMBIQUE •·•er I 0 8 
, IIADACASCAR I • 6 7 6 I 2 2 
r•REUNIO~ COMOA 90 78 
•COMORES 
RHOOESIE ~YASSA 100,480 I 06 
UNION SUD A'R 149o570 I I 0 
AFR PORTO NS 






1001)t I Indices 1000. I Indica 
854.325 I I 6 694r307 I 02 
5?4. 324 I I I 481•375 107 
330•001 I I 3 212•932 93 
97 8 5 92 NS 
6 • 3 6 I 45 2, 6. 2 75 
51 7. 7 71 I 2 0 478·641 I 07 
?80r407 I 2 2 2 I I r 6 I 0 103 
3 4 • I 36 04 II t1 32 91 
33r090 I I 37t429 I 31 
29·752 47 50•232 102 
672•991 I 6 528•27? 91 
36•600 06 24t752 I 0 5 
30. 37~ I 7 19 t 56 I I 09 
52 .. 24 09 31r219 19 
1 e5. 16 1 II I 2 I, 030 IS 
25•740 43 16r300 160 
I? I r 053 16 I02r740 18 
I • 3 2 8 H. I • 0 2 2 207 
I 3 5 •• 249 147 36r552 3 I 
9Ar0S8 I 21 131,977 I I 9 
I 3 • 6 7 5 I 3 2 Stl57 89 
27r139 96 
15r049 I 0 I llr217 ,, 
6. 3. 6 I 2 I 6t074 I 33 
3r349 I 4 I I r 7 6 3 I 0 I 
6 • 5 I 2 I I 6 7 • I 7 7 I 2 2 
• 200 lBO Ill 536 I 4 5 
298 241 460 326 
5 • 6 I 5 I 4 2 297 7D 
llt381 8 9 6r602 71 
6, 2 I 0 90 3' I 91 96 
I 0 r 314 I 3 8 2 t 6 8' I 50 
•• 318 I I 6 4 • I 6 3 91 
I • 591 I 3 s 938 I 2 5 
206 3 I 4"3 9 ., 
I I 6 213 I 16 264 
16•320 I II I 5 • 56 6 I 2 7 
2 N5 
I • 608 107 I • I 02 96 
95 I I 7 92 NS 
105 I 33 69 203 
3 I 50 I 5 136 
I • 4 90 I 91 623 135 
648 34 I 0 4 I 12 
5 NS 
9 N5 
73 I 2 2 
231 30 
200 6 I 
2·799 210 
31 13 
I 0 I 2 5 67 68 
174 193 
I; • 57 162 
I • 6 64 I 32 2•573 121 
18 600 
263 393 
2•500 I 4 5 I • I 4 2 236 




I 4 I 0 
532 I I I 3 2 71 
496 I l·a 
I • 016 I 50 




I • 3 9 2 I 97 
83 I 05 12 120 
I NS 
745 2.2A 643 7• 
I • 078 I 4 6 2. 3 8 9 I 0 I 
I • 91 5 I 0 5 347 I 3 6 
Svert1e Suisse Osterrelch 
~ 
1000. jlndlc:a 1000. I Indices 1000. I Indices 
213ol76 I 07 1251r051 I 16 623rlll I 0 I 
770·250 I 07 472·315 I I 3 256·063 100 
512·926 I 0 7 785·666 I II 367•741 I 0 I 
. 19 3 91 1•420 I 49 I 2 I 34 
I 0, 6 0 I 15 3 • 6 I 6 70 I r 32 I Ill 
7 59 ••• 9 08 467·349 I 14 254•621 100 
347r238 I 3 162r709 I 30 12;912 I 09 
52,191 04 23t731 99 6 4 t 2 6 I 99 
63t544 02 31·956 I 2 2 12r370 93 
59·449 06 45•249 102 2 0 ••• 6 Ill 
953·789 I 0 993·414 I 19 535•030 102 
5I r468 I 2 165·344 I II 25~696 I 0 I 
43r064 00 52•020 I 2 4 10•765 I I 5 
95r402 II 43.632 I 09 19•656 102 
273rl08 04 395r274 I 18 260•116 100 
49rll4 26 129r396 I 16 51. 5I 7 I 06 
115r317 I 4 79·303 121 33•039 I OS 
I • 9 3 2 OS 20 I 05 36 63 
631 07 363 I 31 I 2 4 I I 5 
51 .. 59 I 0 3•354 II 3•062 99 
27•526 I 2 I 1•012 I D I 
II r 7 2 I 36 3•056 I 30 9 I 5 I 4 3 
62,551 16 I Sol 17 147 6r430 172 
30r255 25 31•071 I 0 9 
I 3, 7 3 7 •• 34r904 I 40 4, 2 I 2 96 2r435 103 I • 22 I I 16 
II •766 I 06 I I • 6 37 I 31 3•859 I 2 3 
71 557 I 9 NS 
3 • 96 I I 5 • 2t065 I 3 I 9r439 101 
.ISO 16 I r 6 I 3 103 2t327 83 
2·159 I 9 2 2•546 I 73 3·390 103 
23oA93 II 2rl47 105 2 It 271 92 
6r171 I 0 I 2. 0 7. 75 6t903 91 
I 3 r I 3 I I 53 4 '4 I I I 01 I I t1 2 4 101 
5, 2 I 6 97 7 r 7 2 I 103 9 r 9 4 I I OS 
2r492 91 3r995 I I 0 I' 0 I 3 lOS 
I •. 3 0 I 0 7 ?•264 12 4tl47 106 
2 5 I 101 4 I 2 70 2 • I 5 I 17 
• NS 
23·302 I 00 30•340 76 I 3 • 4 0 5 ,. 
2 oll3 97 I r 3 52 96 loll2 I 15 
174 I I 2 I • 061 I 2 9 I 21 34 
25 I 17 97 109 3 I 
23 209 
I • 3 33 I •• 2•261 II I • 04 I 45 
309 123 555 I 30 375 311 
39 N5 
I 55 397 
39 67 9 ISO 
413 93 2 I I 
A 54 20 
155 36 435 73 ISO I 2 I 
922 12 A37 N5 
222 42 
6 26 
618 I 6 8 II I 126 I 6 4 •• 
I • II 6 12 2. 53 9. 55 1•912 II 
39 205 216 106 I 0 9 NS 
. 2 I 3 367 
I • 6 6 2 I 6 5 7•721 I 2 6 I • I 4 7 I 49 
2 7 0 233 2 I I 49 ,. NS 
I 33 I 9 NS 
232 120 317 I 32 251 I 27 
77 I 33 291 71 6 NS 
••• 60 91 I 95 299 74 5 25 
316 83 
• 2 5 I 47 571 227 76 200 
I o1 20 65 I • I 06 51 I 2 2 NS 
A06 NS 797 NS I 7 3 NS 
24 I I 54 
39 67 I I 5 56 31 NS , .. 88 
5t352 82 4 r 5 I 7 I 4 4 .635 141 
5•043 I I 6 2 • 4 2 I 26 :S • 7 5 I 139 




United Kingdom Danmark Norge 
1962 G G G 
Unprung • Orlflne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A M E A I 0 u E 1421·739 96 103•099 99 126·050 I I l 
t:TATS UN IS 567t502 96 6 4 •• 6 8 I 0 2 5lt0l0 I I 4 
CANAOA 369·296 96 I • 4 7 ~ I I l 28•606 93 
• S T PIERRE M IOU I 2 I 50 
PTOM B A I T AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIOUE 7. 28 9 17 I • 6 0 7 r· 2 I .592 I 40 
GUATEMALA .659 96 4 I 8 I 2 2 I • 2 8 5 204 
HONDURAS BAIT 2·865 66 I 6 229 6 N5 
HONDURAS REP ]]0 64 55 229 80 ]8 
SALVADOR 1·5 7 234 565 16 0 I 7 9 2 I 6 
NICARAGUA I • 70 4 94 l I 9 l NS 
COSTA RIC A 7]5 Ill I 42 ••• 7 so PANAMA REP 607 I I 2 43 6 I 4 I I 9 283 
CANAL PANAMA 16 800 
CUB A 7. 8 0 3 244 25 132 I 09 N5 
MA IT I ,. 89 366 I 4 9 337 136 
DOMINICAINE REP 677 9 4 I 6 3 4 I 63B 70 
•tANTILLES FR I l 
••MARTINIQUE 
FED I NOES OC C I 0 82,967 90 235 Ill ··888 82 
•ANTILLES NEEAL 2 3 .. 99 7 I ],7 .. 32 830 63 
COLOMBIE 1,299 72 I , 2 4 2 88 803 96 
VENEZUELA 101,463 I I 4 5·470 I 2 7 17ol52 I 4 2 
C u·y A NE BAIT 9o020 62 I 5 I • I 0 l NS 
•SURINAM 268 21 8 82 NS I 58 I 3 4 
• •GUYANE FA I I 0 0 
EQUATEUR .309 I Ol 320 136 275 275 
PEAOU 25·771 I I 8 2,09] I 16 2•350 N5 
BRESIL 26 .... 79 II • 6 73 98 7•784 I 0 7 
CHILI 40,650 I 0 I 6 19 80 I 91 360 
BOLIVIE I 6, 0 9 7 Ill 23 28 
PARAGUAY I, 30 I 12 0 I 17 98 II 85 
URUGUAY I 6, 26 2 66 6 I 0 I 0 0 ]I I 0 
ARGENTINE I I 0 • 04 8 I 0 I 7•213 I 7 2 5·28] I 41 
AMERIQUE NOA 
A 5 I E 902·808 93 57•968 I 4 4 19·596 I 4] 
CHYPAE I 2, 7 8 2 I 2 4 266 I 55 47 23 
LIBAN 2. 71 7 Ill 4]6 2 0 I • 80 5 YA IE 2' 9 7 6 16S . 859 I 2 2 2 67 
IAAK 6 3 .. 4 7 103 3, 4 I 2 NS 2 67 
IRAN 40,827 58 4 • 5 I 7 275 I 9 9 120 
AFGHANISTAN 5o28l 96 I 00 256 • 100 ISRAEL 27·964 I 0 5 3·095 I I 8 2·822 I 4 3 
.IOAOANIE 230 a 1 
ARABIE SEOUD I TE 35,265 I 4 7 ll 52 5 83 
KOWEIT 164,953 85 4t799 NS 
BAHREIN 2 I , 20 9 127 ···89 I 0 6 680 231 
OATAR 9. 0 6 6 I 2 9 
MASC OMAN TR OM 2]8 850 4 NS 
YEMEN I I 8 79 II 367 I 0 333 
ADEN .... 3 Ill lOS 372 I 2 55 
PAKISTAN 36,962 I 0 I 851 73 5 I I 06 
UNION INOIENNE 159,8 .. 86 2. a 3 s 12 5 2. 0" I 4 I 
CEYLAN MALDIVES 41ol84 99 6 17 Ill I 3 3 I 3 6 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION BIAMANE I 3, 4 S I Ill 2' 9. 7 I 50 364 I 2 9 
THAI LANDE I 3 • I 0 I IS I 1·584 I 4 I 244 54 
LAOS I 5 NS 
VIETNAM NORD I 2 NS I NS 
VIETNAM suo 4o699 I 0 4 70 636 I I 
CAMBODGE . 78 8 12 0 s NS 
MALA ISlE FED 37,659 74 I • 6 30 96 l•l I 8 108 
SINGAPOUA 2 I , 29 5 86 98 I 36 I 8 I 50 
I NDONE5 IE 5, 70 3 58 4. 3 s 8 I 4 3 I • 4 9 7 291 
BORNEO NAO 8 A IT llt625 I I 5 170 69 8 I 100 
PHILIPPINES 2 • 97 I ss I • 7 96 35 400 48 
PTOM PO A TUG AS 59 I 6 74 I 0 9 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 25·682 84 6. s 99 92 7 0 I 80 
COREE NORD 89 NS 
COREE suo 8 4 I 160 68 NS 16 32'0 
.IAPON 63,318 I 07 I 0 • 4 I 0 228 7•302 207 
FOAMOSE TAIWAN I , 6 7 7 67 I 56 9 5. II 367 
HONG KONO 58·757 I 0 7 I •lOS 12 9 I • 8 52 I 09 
AS IE NOA 
0 c E A N I E 475··]6] I Ol l. 8 52 I 8 5 ··826 I I 9 
AUSTRAL IE 225·925 I 0 l 2. 5 59 204 4 • I 9 8 12 I 
NOUV ZELANOE 245·545 I 0 5 I • 2 4 8 I 6 9 6 2 2 1 a 1 
•NOUV GUIN N.E E R 47 204 6 I 0 0 
DEP USA OCEAN IE I NS 
OCEAN IE BRIT l. 84 6 54 7 32 
•NOUY HEBRIDES 
•OCEANIE FRANC 37 54 
•POLYNESIE FR 
OCFANIE NOA 
0 I y E A s I 3 39 95 22 
PROVISIONS BOAO 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES I 3 ]9 95 22 
Sverlge 
G 
1000. I Indices 
226·780 I 0 0 
138,409 99 
9 ol 7 7 Ill 
I t I 2 I 73 
l • 0 I 4 I 4 I 
]9 I 00 
I 93 27 
328 63 
58 30 
6 1 a I 23 
2 5 I N5 
2 ol06 NS 
7 7 I l 3 
599 I 19 
I 9 •• 
7,5]5 161 
1t960 78 
5 '0. 3 I 0 2 
9 • 6 4 I 67 
97 I 00 
o57 I ll 
I , 932 I 0 4 
17,5 8 I I 02 
9. s •• I I 8 
]9 I 00 
I I 6 I 00 
.966 96 




I 9 3 I 6 6 
• 27 0 N5 
7 • 94 I 94 
I 55 267 
•·888 I 20 
9 ol 3 8 I 15 
696 I 20 
9 ol 3 8 90 
I , 3 I 4 755 
I t1 59 72 
I , 6 6 2 87 
I • 6 4 2 I 12 
I • IS 9 IS 4 
753 97 
I 55 397 
6•936 I 0 5 
I 9 100 
I • 0 0 5 83 
. I 3 5 37 
•• ,.7 81 
2 • 2 4 I I 3 2 
39 NS 
I 55 20 I 
... 297 •• ]9 5I 
l. 8 2 5 I 29 
5. 2 7 4 94 
l, 32 l 84 
I • 9 5 I I I 7 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6sion 
ou leur association l Ia CEE 
Indices·. memo p6rlocle de l'onnn p"ddento = 100 
Suisse Osterrelch 
1000S I Indices 1000. I Indices 
118·879 I I 0 53•202 18 
134·623 106 35•842 82 
'·'. 050 107 •• 5 l. I 45 
• ' •• 5 I 58 606 1]9 
I • 132 I 76 509 159 
5 500 
130 53 84 N5 
52. 71 247 238 
258 70 I 53 425 
I • 6 0 2 93 467 I 0 4 
Ill 317 86 239 
I ol 5 l 179 29 II 
976 183 5 33 
928 280 537 232 
259 N5 
]oSlO 132 13 3 2 I 5 
376 432 I 7 4 N5 
2ol01 92 627 •• 7 2 I 86 43 II 
29 I 6 
•• 272 I 4 9 N5 2 100 
I , 7 4 5 71 I • 7 52 100 
2•753 86 1•499 109 
,,945 I 39 2 • 7 4 I 70 
2•357 Ill 387 I 68 
l 19 I 2 3 228 
. Ill 28 26 ,. 
I, 930 91 573 67 
10•075 16 2 1•876 72 
4 I • 76 6 114 17•999 I 0 I 
I 6 0 NS I 9 9 •• 469 168 366 I 2 4 
281 53 32 I •• I 6 5 24 
3·043 128 I • 37 4 107 
683 I 24 .376 95 
• • 6 7. 120 1·674 I 0 4 
127 NS 2 2·00 
2 200 
27 7 II NS 
76 
"I 5 NS • 40 I NS 746 I 91 9 6 I 7 I 
,,oor 109 I • 8 I 3 250 
I • I 7 4 57 38 I I 2 I 
268 Ill I 5 375 
383 I 2 2 376 68 
2 200 
• NS 4 I I 2 4 36 360 IS 9 96 
36 77 
2·238 94 3 • 4 I 9 I 2 3 
203 93 I 4 I N5 
I • 3 8 2 106 355 108 
494 
" 
I • 0 5 I iJ 
5 N5 
• 29 4 • 0 5 I I 23 I~ 70 I I I 2 
I 0 48 
300 I 45 
I 5 • 4 8 4 Ill 2•787 I I 0 
392 392 25 54 
I .]1 I I 58 13 5 I 4 4 
3. 57 4 I 14 4 • I 7 3 I 0 I 
2. 91 8 I OS 3•806 102 
6 4 I I 8 9 ll 7 109 
9 450 •• N5 
6 75 I N5 
79 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts· 
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indica: Verclelchszeltnum des Vorlahres = 100 
JAN.-HAl JAN.-HAl United Kingdom 
1962 G 
Bestlmmung • Oertlnation 1000. I Indices 
" 
0 N D E 4661,1J2 IOJ 
EXT A A CEE J75J.059 99 
C.E E 908,07J I I 9 
••DOM CEE ],827 9J 
•PTOM CEE 28,924 I 0 5 
PAYS TIERS 3720·012 99 
A E l E 572,4J5 I I 5 
EUROPE ORIENT 155,4J2 98 
AMERIQUE LA TINE 210,086 I I 0 
COMMONWEALTH OM 14J5·6JJ 87 
E u R 0 p E 2026o6JO I 4 
FRANCE I 8 0, 7 I 6 26 
BELGIQUE LUXBC IIJo9JI 22 
pAy~ BAS 180,077 10 
AllEMACNE RF 257·994 I 8 
IT Al IE 175·355 22 
ROYAUME UN I 
15LANDE 6t869 46 
lALANDE 165,05J 0 I 
NORVEGE , 102·724 OJ 
SUEDE . 190,013 I 4 










PORTUGAL 41,826 I I 2 
ESPAGNE 59,996 17 2 
GIBRALTAR MALTE I 8, 6 55 98 
YOUG~SLAVIE I 6, 28 4 88 
GRECE J 2, 0 I 7 I 2 2 
TURQUIE 24·642 94 
EUROPE NDA 
u R s s 67,898 75 
ZONE MARK !ST I 0, 2 2 J 79 
POLOCNE 4 I , 52 0 I 95 
TCHECOSLOVAOUIE I 4 • 0 4 4 I 4 0 
HONGRIE 8t452 I J J 
ROUMANIE 11,486 78 
BULGARIE I • 7 8 4 74 
ALBAN IE 25 I J 2 
A F R I 0 u E 55 3 .. 4 J 88 
PROV ESPAGN AFR 6 , 8 2 I I I 0 
SAHARA ESPAGNOL I, o 9 0 88 
MAROC 5.787 82 
• • D F P AlGFAIENS J .. 18 92 
TUNIS IE 2. 5" 9 I 
liBYE 14,708 I I J 
EGYPT£ I 27,086 I 0 6 SOUDAN 29·743 I 4 2 
•MAURITANIE 956 966 
• MAL I J89 22 
•HAUTE VOLTA 6J 8J 
•NIGER I 0 2 78 
•TCHAD I 6 0 58 
•SENEGAL It 9J 7 NS 
GAMBlE 2 .. 52 I 00 
CUI NEE PORTUC . 2 9 5 6 I 
CUI NEE REP I' l 3 4 84 
SIERRA lEONE I 3 t 2 50 76 
liBERIA 8. ( 4 2 2 I 3 
•COTE IV 0 I A E I • 70 I BS 
•ANC AOF 
GHANA 42,780 68 
•TOGO I • 2 2 8 94 
•DAHOMEY 266 68 
NIGERIA FED 77,579 79 
•CAMEROUN 2 • 0 II 98 
• REP- CENTRE AFR 359 2 I 4 
GUINEE ESPAGN 
•GABON 626 98 
•CONGO BAAZZA 550 54 
•ANC AEF 
.coNr.o lEO 5. 761 82 
•RUANDA UAUNDI J I 5 I J 2 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAMB 
ETHIOPIE Jol OJ 80 
•COTE FA SOMAL 896 I 9 7 
•SOMAL IE REP 994 I 2 5 
KENYA OUCANDA 42·641 I 0 0 
OUCANDA 
I 2; 042 TANGANYKA 9 I 
ZANZIBAR PEMBA 9, I 5 e. 88 
MOZAMBIQUE 4. 99 8 79 
'"ADAC~SCAA 739 107 
••REUNION COM OR I 9 6 I 0 4 
•COMORES 
RHODES IE NYASSA 49,763 86 
UNION SUD AFA 175·275 85 
AFA PORTC NS 
AFA BAIT NS 
80 
TAB. 13 a 
export 
' 
Dan mark Norge 
G G 
1000. I Indices 1000 •. I Indices 
652t71J I I 2 J96•958 105 
454·85J I I 2 295•281 104 
197•860 I I 4 I 0 I • 6 77 I 07 
.658 54 2 20· I 62 
I , 6 4 6 95 .984 55 
452·749 I I 2 294·077 I 0 4 
2~0.JOO I I 6 159t9J9 96 
27t758 I 6 8 ... 650 96 
2 J • 2 I 7 76 I 4 t 4 8 6 9J 
2 I • 6 74 I 0 6 22•257 100 
5J5•494 I I 7 295•J40 I 02 
14t982 7 8 I 7 t I 06 I J 5 
7. '2 9 128 6tJ87 9J 
20 .. 58 I 6 2 llt497 91 
135.682 I I 2 54 t 7 6 I I 0 I 
19t609 I J I llt926 I 4 0 
16J·661 I I 6 6 8 t 7 5 I 81 
2 '' 2' I 6 9 2•053 I J9 2t9J9 97 564 9 I 
JO•I23 I 0 2 
6 6 • I 8 4 I I 9 48, 9J6 I 08 
14 • I J9 96 8. 0 4 8 12 7 
3St488 I 2 6 
I 4 • 2 4 2 I 4 7 J t I 7 6 9J 
4. 5 J 4 I 2 9 2t559 9 I 
I • 55~ I J 2 It 0 2 9 71 
5 • 0 2 I 2 I 6 5. J 91 I 72 
8J5 9 I 88 I 69 
954 J7 756 97 
2. 5 79 I 6 6 • I • 6 6 8 97 
685 I 0 J 506 I 4 J 
5 '4 4 I NS 4t689 7J 
II t7J5 I 7 4 It 9 Jl I 0 5 
6•297 I J 5 It 8 9 J 88 
2t85J 86 J • J 2 I I I 8 
I • 0 8 4 I J 4 894 I J J 
I 8 4 95 907 
"' I 6 J 56 I • 0 I 5 I J 8 I NS 
I 2 • J 6 7 I I 4 16 • I 4 6 I 02 
17 2 I J 28 467 
7JJ 7 I JOS I 2 2 
JJ7 J7 I 9 J 715 
I 8 7 78 27 49 
. 4 4 4 I 30 BJ IS 7 
I • I 76 I 56 923 I 55 






7J 4 8 
495 I 3 I 
26 J7 I NS 
I 5 56 
2•075 6 J I 4 • I 3 8 I 9 6 
87 I 0 I 
82 B5 
7 I 9 88 I 52 45 
I 0 250 
2 50 
I • I 6 9 I J 0 4. 8 61 90 
I 4 4 7J J J I 80 
I 2 55 
8 J6 
45 64 
4 4 I 4 2 
371 92 2 17 22 
I 2 240 
I 2 9 I 5 
2 7 I 5 I 
250 I J 9 I 7 I I 2 4 
5 I I 50 I 5 71 
6 75 J I 00 
JJ 550 
88 NS 
I OA BJ 
54 8 4 45 92 
17 I J I 4 I 5 
25J I 4 9 . 5 I 2 I 2 6 
2 • I 71 I I 7 2. J J 4 74 
I ol 45 I 54 681 99 
Sverlge Suisse Osterrelch 
G 
1000. I Indica 1000$ I Indices 1000. I Indices 
I I 8 5 t I 0 8 I 09 878•J42 I I 0 509•428 I 06 
799·500 109 508 .. 84 I 09 258•185 Ill 
J85t608 I I 0 J70 .. 58 12 251•243 102 
2, I 0 7 I 2 7 622 8J 257 64 
2,262 I 4 8 2t972 02 ,594 I 6J 
795o1JI I 0 9 504•590 09 257•JJ4 Ill 
402t067 I 00 150t485 I 2 79,276 I I 6 
56tJ95 160 22tl38 88 76t247 I 2J 
54,002 109 6Jt224 09. II t 4 I 9 98 
59.989 97 74•926 12 16•74J I 08 
9J2·0JJ I 0 8 587-492 II 439•276 I 08 
5J,555 I I 2 72,J89 17 lltl74 I I J 
42t25J 96 J0,584 I 2 9,0JJ 94 
64,954 I 25 Js,OJ4 0 I 16tJ98 I 0 6 
175,020 I 0 4 15Jtl47 I 0 IJ6t659 IOJ 
49tB26 I JO 78t804 I 6 77t779 99 
150,J48 85 53·790 II I 4 • 8 I 8 98 
2, J I 8 I 8 5 JOB J9 47 44 
J. 4 J 9 106 I • J 40 45 . 8 2 I I 06 
119·900 I 09 10t959 02 5t7JO 127 
JO .. 96 I 2J 12t700 87 
56,743 I I 7 9t622 102 4t275 I I 9 
92t6J9 I I 7 I 5 • 4 2 2 I I 2 6 t 8 3 I I 27 
2 5, 6 I 8 I 2J J7 • J 9 I I J9 
7.496 96 J It J 95 I I J 
6. 0 6 6 92 8t72J 99 It 806 8J 
I 2 • 2 6 8 I 17 18•635 I 28 4 • 0 I 9 I 6 4 
I J 5 6J .888 I JO 256 84 
J, 2 2 6 85 6•072 86 I 4 • J 6 2 98 
6 '0 4 7 I I J 4. 7 2 4 I I 4 5, I 50 99 
J. 7 8 7 I 19 J .. 2 2 97 J•580 1·oJ 
2 8. 4 7 8 266 2 .. 72 6J 17,6 J I I 4J 
I 0, 6 8 4 I 2 5 I , 9 52 65 4•20J 46 
6, 4 5 J I 0 9 Jt90J 68 14t466 I 52 
s,so6 I I 0 5' 2 8 6 I OJ I 4 t 8 4 4 I J5 
I t 8 I 6 96 J,286 89 12t002 I I 4 
J • 09 I I I 4 ,,529 I 51 7t505 I 49 
367 86 I • 006 92 5•596 I 30 
4 20 
47·528 I SJ 29•558 102 II • I 8 4 IOO 
I 9 9 70 250 
2. 8 9 8 IJJ J•4J2 I 04 276 90 
I t 4 8 8 I 17 480 74 254 63 
I • 2 9 4 I 0 6 2 4 I 87 I 6 2 40 
I 55 80 306 I J7 .274 89 
4. 4 6 J 122 5 ol 7 I 89 2•942 I I 5 
54 I 80 747 I 2 J 434 70 
I 2 2 179 I NS 
J9 205 23 J8 
I 3 325 
I 9 NS I 0 50 I NS 
39 205 8 J2 4 N5 
174 90 I 6 4 106 27 IOO 
7 37 2 NS 
I • 4 8 8 I 51 I • 4 3 6 356 17 I 219 
40 6 I 17 494 138 
. 2 I J I J 8 78 I I 0 J2 229 
I 5 • 8 4 2 NS 270 71 61 NS 
I 9 J I 6 6 I 2 4 6J I 6 44 
560 78 I • 06 J 7J I 3 0 64 
J9 51 23 164 2 NS 
7 54 J NS 
I • 2 I 7 I 02 2•444 I 7 5 4 5 I 63 
328 I 54 90 96 27 NS 
I 9 NS 45 105 4 NS 
J NS 
58 I 00 18 64 5 250 
J9 I 00 60 I 18 I 7 NS 
77J JJJ I • J 2 8 I OJ 325 ISO 
58 lOS 45. 96 
406 68 
2 5 I 68 J02 I 20 656 I 07 
I 9 25 60 I 58 I 4 NS 
61 235 9 NS 
908 64 I • 2 9 4 I 0 2 J26 NS 
290 NS 164 NS I J 9 NS 
379 22 
I 55 I 6 0 72 109 25 N5 
367 2 I I 4 I I J2 
I t 56 5 I 0 9 8 8 I I 6 4 .728 102 
I I • 05 I 9 I 7•985 I 02 J. J 16 100 
I 55 NS 




Bestlmmuns - Dest/1111t1011 1000. !Indices 
A H E R I Q u E 964·205 I 0 7 
·ETA T S UN IS 408,659 132 
CANADA 236·636 82 
• S T PIERRE HIQU 3 I 37 
PTOH 8 R IT AH 
•PTOH NEER AM 
HEXIOUE I 7, 3 8 6 83 
GUATEMALA 2,540 I 00 
HONDURAS BRIT 2 I • 55 7 I I 2 
HONDURAS REP .694 126 
SALVADOR I , 6 56 99 
NICARAGUA I, 54 2 130 
COSTA RIC A 2,055 102 
PANAMA REP 5·600 I I 5 
CANAL PANAMA 
3: 28 I CUBA 59 
HAITI .752 106 
DOMINI CAINE REP 2. '9 5 99 
, ,ANT ILLES FA 628 92 
• •HART I Nl QUE 
FED INDES OCCIO 66,6JI 93 
•ANTILLES NEERL 7,935 I 3 2 
COLOMBIE I ·1, 3 7 7 94 
VENEZUELA 23,341 I I 4 
GUY AN£ BRIT I D, 54 3 76 
•SURINAM I • 61 4 80 
••GUYANE FR 85 I 2 7 
EQUATEUA I, 79 8 . ' PERDU I 3, 3 6 I 108 
BRESIL 2 0' 91 2 I 0 8 
CHILI I I, 6 3 9 80 
·BOLIVIE 2, 17 I I 9 2 
PARAGUAY I, 6 9 6 154 
URUGUAY 9o068 96 
ARGENTINE 76·715 143 
AHERIOU£ NDA 
A s I E 734·332 93 
CHYPR£ I 7, 3 5 D I I 2 
LIB AN I 4, 90 2 57 
SYRIE .a, 1 3 4 I 0 9 
IRAK 25,726 67 
IRAN 35·607 75 
AFGHANISTAN 609 97 
ISRAEL 30,514 12 7 
JORDAN IE 8, 2 2 I I 0 I 
ARAB I£ SEOUD I TE 9rl55 I I 3 
KOWEIT 2 I , 0 7 8 I 00 
BAHREIN I 0, 341 I 04 QATAR 6 , I 2 3 I 3 7 
HA5C OMAN TR OH 6•426 I 2 2 
YEMEN 40 74 
ADEN I 2, 951 92 
PAKISTAN 50.618 98 
UNION INDIENNE 149,743 82 
CEYLAN MALDIVES 29·304 94 
NEPAL BHOUTAN 75 68 
UNION BIRMAN£ I 5, I 8 8 I 0 8 
THAILAND£ I 7 • 82 9 I I 6 
LAOS I 0 I I I 2 
VIETNAM NORD I 4 2 I 
VIETNAM SUD I • 37 5 70 
CAHBODGE 
. 70 3 49 
MALA ISlE FED 52,305 I 0 9 
S INGAPOUR 41.76 0 91 
INDONESI£ 22,484 78 
BORNEO NRD BRIT 6, 3 2 I I 0 I 
PHILIPPINES 11·711 I I 8 
PTOM PORTUO AS 825 25 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT I 2 • 2 54 76 
COREE NORD 28 88 
COREE suo 2,150 89 
JAPON 59·286 126 
FORMOSE TAIWAN 76 4 62 
HONG KONG 52oll9 I 06 
AS IE NDA 
0 c E A N I E 382·526 86 
AUSTRAL IE 2S5,888 92 
NOUV ZELAND£ I 2 0 • 20 I 74 
•NOUV GUIN NEER 291 69 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN.IE BRIT 6 .. 46 I 3 9 
•NOUY HEBRIDES 
•OCEAN IE F R A N.C 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE NDA 
D I v E R 5 296 102 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON SPEC IF IE$ 296 I 0 2 




1000. !Indices 1000. !Indices 
77·071 97 65ol41 I 3 7 
4 6 • 6 3 I I I D 67,903 I 6 6 
'. 7 3 8 I 0 6 I • 8 6 9 I 02 
679 88 630 40 
367 126 I 4 9 I 3 5 
71 245 6 200 
I I~ 70 27 37 
382 20 I 58 I 00 
I 9 S I 59 25 I 4 7 
58 •a 89 Ill 
I • I 0 I 253 1•278 282 
255 I 4 2 
I 57 49 6 6·1 I 80 
I 2 3 I 0 8 48 I 71 
3 5 I 5 I 6 303 977 
294 I 0 6 2 I 26 
I • 4 I 8 I 0 I 6 I 3 ·7o 
335 I 0 9 95 I 0 8 
3.040 343 580 87 
•• 6 36 I 0 I I • 3 4 0 I 66 
53 6 I 47 77 
'' 
88 99 I 83 
I 0 56 2 200 
306 62 I 4 7 Ill 
I , 2 96 I 59 774 I 2 8 
'. 9 2 6 28 6 • I 93 69 
2 • 4 8 3 I 55 556 550 
276 2 I 7 39 I 6 3 
19 79 24 I 71 
I , 3 6 5 77 I I 4 5 2 I 6 
I • 3 41 79 I • 6 2 0 85 
2 5 • I 4 4 84 16·860 85 
591 I I 2 I 59 124 
I • 2 3 8 I 07 I • 0 0 I 329 
864 I 2 3 I 30 I 67 
I , 0 8 I I 0 2 323 70 
I • 9 6 5 73 6 '8 I 06 
29 38 2 8 
I • 7 2 5 I 4 2 836 60 
255 107 57 168 
485 73 83 55 
768 I 50 I 52 I 0 6 
370 I I 4 62 I 59 
37 I I 2 I 25 
2 NS 
4 I 7 132 54 I 86 
473 56 756 I 6 8 
I • 4 26 87 6. 4 56 I 37 
695 I 0 3 274 68 
.577 I 6 4 439 I 31 
I • 6 3 0 70 462 192 
48 200 
4 I 3D 60 I 5 
9 I 7 I 15 300 
I • 2 96 95 372 98 
I , 2 0 R 100 696 I I 0 
I • I 52 '0 9 51 70 
225 I 3 7 9 75 
642 
'' 
7 I 6 I 6 5 
9 I 3 9 38 
278 8 60 I 
I NS 
I 6 I 36 . I 4 5 98 
3. 819 I 2 6 I • 009 68 
307 558 II 29 
I • 2 3 R I 2 5 9 I 6 72 
2. 6 4 2 I 0 6 3·676 77 
2 • I 6 6 I I 8 2•764 76 
346 73 656 81 
20 9 I 8 67 
19 I 7 
2 I I 9 I 5 71 




146·527 I 2 D 
7 I I'D 7 I 3 4 
10ol62 I I 0 
'. 9 8 5 81 
2 I 3 I I D 
39 205 
97 I 2 6 
I 55 I 00 
I 3 5 I 0 0 
270 I I 6 
638 75 
638 73 
58 I 4 9 
232 301 
2 I 3 I I 0 
I 0 • 3 7 5 I 0 8 
I 3 6 I I 7 
4, 8 I I 94 
4 • 56 D I 6 6 
7 7 50 
77 57 
39 205 
6 9 6 I 0 6 
3, 7 0 9 I 0 7 
14 I 04 6 I I 7 
2•280 67 
54 I 88 
. 50 2 I 73 
I , 6 4 2 I 3 9 
13•794 I 21 
41 ·056 88 
.696 I 16 
I, 14 0 88 
I riO I 65 
31053 80 
2. '7 3 65 




2 I 3 I 00 
58 I 4 9 
I 7 4 I 2 9 
I , 3 3 3 I D 5 : 
8 .. 92 7 I 
I • 06 3 I 2 5 
. 61 8 I I 0 
I • 3 3 3 1.50 
I 9 NS 
I I 6 50 
I 9 25 
908 94 
734 I 0 9 
I • 50 7 77 
97 I 00 
I • 2 9 4 I 2 9 
I 9 I 6 
I • 7 3 9 57 
54 I I 0 4 
5 • 8 I 5 108 
97 33 
2. 3 3 8 I 3 6 
I 7 • 9 6 7 93 
15. 7 8 4 99 
2·067 63 
39 67 
I 9 4 9 
58 100 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association l Ia CEE 
Indica : meme pirlodo do l"annh priddente = 100 
Sulue Osterrelc:h 
1000. Jtndlces 1000. I Indica 
157·324 I I 4 33•407 106 
78,243 I 16 I I • 8 6 7 Ill 
I 3 • 9 8 2 I 20 2•804 I I 0 
8. 6 2 5 81 676 72 
540 68 92 I 2 I 
458 230 2 N5 
I I 9 89 40 NS 
439 78 I 0 0 I 92 
246 I I 0 I 6 2 I 7 4 
I • 56 2 290 I 0 2 77 
I • 4 6 5 99 70 I 35 
I 38 26 I 
' I 8 8 81 32 46 
305 100 I 6 3 54 
80 I 2 5 3 NS 
663 I 0 I 228 98 
490 I 04 38 
'' 5•825 I D7 462 I I 2 6•727 I 07 I • 57 2 I 16 
49 74 28 NS 
I I 4 I 02 I 8 NS 
2 I 2 33 
846 I 00 I 58 14 
'•929 I 33 156 123 
I I , 7 6 3 I Jl 2 • D 6 I 71 
3 • I 52 92 508 96 
925 I 16 I 4 I I 16 
304 98 I 4 8 I 61 
I' 4 04 80 2 7 7 59 
13•722 I 16 3•791 97 
90•201 106 2 I • 4 3 6 16 
323 I 21 585 I 2 3 
3,336 I 06 I, 85 2 8 I 
2•438 I 38 I , 53 9 I 22 
2, I 8 4 I 09 I , 4 8 3 I 2 3 
'. 2 2 6 70 2 • I 7 2 72 
372 I I 8 79 33 
5. 56 2 I 4 5 I • 0 9 I 109 
452 I I 0 353 61 
2•''' 105 509 I 36 
2 • 7 I 3 I I 9 529 2 19 
I 0 7 N5 
I 2 4 NS 
2 NS 
I 5 NS 6 NS 
I, 3 77 I I 0 I 3 I NS 
3•593 83 585 165 
II, 50 I I 32 2•472 ., 
I • 20 8 16 9 221 3 I 2 
3 NS 
963 I 16 259 42 
2 • 7 I 7 I 2 8 895 67 
38 I 90 I NS 
42 I 6 2 8 I NS 
263 73 91 29 
91 67 50 NS 
.760 92 I • 03 8 I I 6 
5•483 I 12 724 HS 
I • 4 7 5 61 234 24 
I • 7JI 95 259 I 24 
47 5 45 HS 
II 55 
I • 3 6 6 63 651 40 
778 92 
I NS 64 30 
II ol 61 109 2 • I I 0 96 
. 4 4 I I I J I 6 2 I 07 
12·693 107 8 3 I I I 
869 I I 2 
I j • 7 7 4 98 4 • I 2 2 96 
11•634 106 3•473 99 
I • 6 4 7 59 517 98 















der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 





Ursprung • Ortctne 1000. I Indices 
M 0 N D E 1152,341 I 0 4 
EXTRA CEE 974·983 I 0 4 
C.E E 177,365 I 0 7 
.. ooM CEE 2, I 9 2 84 
• P T 0 M CEE 9, 26 5 93 
PAYS TIERS 96).526 I 04 
A E L E . 114,859 I 0 0 
EUROPE ORIENT 28·786 94 
AMERIQUE LATINE 88.852 I I 5 
COMMONWEALTH OM 409ol71 I 0 I 
E u A 0 p E 4.02o48A I 0 4 
FRANCE 32,6)5 88 
BELGIQUE LUXBC I 8, 96 J I 2 7 
PAYS BAS 48o859 I I 3 
ALLEMACNE AF 48,189 I 02 
IT A L IE 21o719 124 
ROYAUME UN I 
ISLANDE I , 2 5 J 99 
lALANDE 32,333 99 
NORYECE , I 4, 5 71 78 
SUEDE ) 9. 4 9 2 88 
FINLANDE 20,868 I 0 7 
DANE MARX , 39,506 12 2 
SUI SSE • I 3 • 58 2 I I 9 AUTRICHE • 3,066 I 02 PORTUGAL 4o635 I I 5 
ESPACNE I 6ol I 3 I 0 9 
GIBRALTAR MALTE U8 I I 2 
YOUCOSLAYIE 4, 9 II I 00 
CAECE 2o678 206 
TURQUIE 2.) 7 0 I I 9 
EUROPE NDA 
u R s s II .S 17 .. 
ZONE MARX EST I, 9 8 5 93 
POLOCNE 9, 8 7 5 98 
TCHECOSLOVAQUIE 3. 16 2 96 
HONCRIE 768 I I 7 
ROUMANIE 7 6 4 I 4 I 
BULCARIE 7 I 5 306 
ALBAN IE 
A , A I Q u E f)4o)5) I I 5 
PROY ESPACN AFR 7. 71 8 175 
SAHARA ESPACNOL 80 56 
"•Roc 2o46J 73 
• • DE P ALCEAIENS 2·158 84 
TUN ISlE 525 2 I 
LIBYE 6 • 4 0 I NS 
EOYPTE 5.S62 225 
SOUDAN 4 • 6 5 I I 4 3 
tMAURITANIE 
,MALl 6 I 9 
•HAUTE VOLTA 
•NICER 23 I 2 8 
•TCHAD 2 NS 
•SENEGAL . Ill NS 
GAMBlE I • 26 4 247 
CUI NEE PORTUC 
GUINEE REP 12 8 '75 
51 ERRA LEONE , .. 46 92 
LIBERIA 961 8 I 
•COTE I Y 0 IRE 21J I 02 
•ANC AOF 
GHANA 6. 9 56 I 82 
• T 0 C 0 
•DAHOMEY I NS 
NICER IA FED I I, 79 6 19 
•CAMEROUN lol95 58 
• REP CENTRE AFR 2 5 I 9 2 
CUI NEE ESPAGN 
•CAB ON 40 45 
•CONGO BRAZZA 9 4 
tANC AEF 
•CONGO LEO 671 7J 
•RUANDA URUNOI ) 100 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAMB 
ETHIOPIE 430 I 3 7 
•COTE FA SOMAL 6 23 
•SOMAL IE REP I 3 II 
KENYA OUCANCA 6·239 21 I 
OUCANDA 
TANCANYXA 3·734 I 2 4 
ZANZIBAR PEMBA .446 310 
MOZAMBIQUE I • 09 9 87 
•"ADACASCAR 437 21 2 
••REUNION COMO A )A I 0 0 
•COMORES 
RHODES IE NYASSA 25,584 I 0 I 
UNION SUD AFR l5•0BA 109 
AFR PORTe NS 
AFR B A I T N 5 
82 
TAB. U Cl 
Import 
Dan mark Nolle Sverlge Sulue Osterrelch 
G G (~ 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 1000. llndlces 
172.370 I 2 2 I 53, 7 2 I I 0 I 265t032 Ill 265,057 I 18 125,024 I 02 
104·332 I 2 4 IOl•IOO 106 157·670 I I 3 9 7 • 4 5 I I 16 48•793 I 04 
68·038 I I 9 4 9 • 9 2 I 92 107•362 I 0 I 167•606 I II 7 6 • 2 3 I I 0 I 
30 70 46 575 I 9 25 221 I I 0 9 5 
960 38 660 244 I, 771 263 734 47 )58 Ill 
103·329 I 2 7 103·094 106 155•873 I I 3 9 6. 4 8 9 I I 8 48•426 I 0 4 
55·509 I 2 9 6 I , 2 9 0 99 7 I , 6 0 0 I I 5 35•027 139 I 6 • 56 5 101 
5·868 I 4 5 4•336 97 11•631 I 2 5 4. 4 9 2 81 II • I 7 8 I 16 
6 • 4 I 8 90 8o836 130 13' I 2 0 99 9•237 Ill 3•206 I 06 
7 • 2 9 I I 8 0 II • A 3 2 I 3 4 I 3 • 50 4 I I 8 9 • 1.2 I I 0 I 3•567 103 
135·449 12 5 I I 9 • I 8 5 97 197•722 I 12 210•896 I 20 107•998 I 0 3 
6•890 I 0 2 4. 2 8 2 I 0 9 I 0, 54 9 I 0 I 3 9, 2 9 I I 3 I 5o443 106 
5·345 I 0 7 4,) 9) I I 3 I 0' 6 0 7 I 18 I 0 • lA 2 I 2 4 2' 57 I I I 2 
I 0 • 4 9 I I I 7 6 t I 57 I 0 7 18 o I 0 3 98 9·567 I I 4 3, 7 I 6 I 05 
39t501 I 2 2 3 I, 6 9 7 83 58t559 I 0 7 82ol 06 I I 4 53·653 98 
5, 8 II I 4 9 lt392 I 54 9. 54 4 I 4 6 26·500 I I 4 I 0 • 14 8 I 09 
24•052 I 4 0 19•264 57 38•659 I I 3 17•697 I 4 2 6. 4 57 97 
2'2 4 ) 4 5 2 I 2 337 54 I I 4 0 2 I 3 I I 4 
27 45 23 92 7 7 66 46 33 I 7 I 7 0 
6. 0 .. I 3 8 11•283 I I 5 788 Ill 54 I 70 
20, I 70 I I 3 3 2, I 2 2 15 3 5•622 I 2 3 I • 4 4 4 90 
3 • 2 0 I I 4 2 I , 2 4 2 71 ) , ) 2) I 02 422 85 I 6 3 I 4 8 
5, 2 8 7 I 3 5 I 2, 3 8 A I 3 3 2 • 2 5 I I 3 7 I , 2 4 3 I 7 I 
) • 2" I 2 9 2,898 I 4 I 5. 4 2 9 I 16 6•622 104 
I • 2 4 9 I 4 5 I .r 78 I 3 I 2. 9 9 5 85 8·267 I 5 I 
813 I 7 8 54 I 202 850 I 3 8 402 163 258 I I 8 
I • 2 6 5 I 2 8 I • 8 6 6 I 95 I • 3 52 I I 9 2 • I 79 I 38 788 I 20 
2 NS 29 NS I roo 
227 2 I 0 I 7 2 4 4 I I o1 79 244 542 I 7 4 I • 8 6 9 I I 0. 
I lA 438 53 I 36 I 9 J 91 2 6 I 72 547 I 38 
974 298 70 389 464 I 2 6 290 99 638 I 2 6 
I • 8 4 8 I 7 3 I • 9 2 5 I I 9 4. 4 0 5 9 I 452 69 4 .. 50 I 38 
I • 3 32 I 2 4 778 Ill I • 7 58 I 4 4 435 67 825 83 
I • 5 50 I 6 I 464 95 3, 59. 2 I 9 I • 07 0 I 2 3 I • 6 6 7 96 
739 I 0 6 968 85 I • 0 6 J I 02 I • 3 36 78 I • 7 7 8 I I 8 
36S I 8 8 I 66 I I 4 )67 76 709 78 I • 5 I 4 Ill 
20 48 I 0 l 386 NS 4 4 I 66 I • 0 8 6 I 42 
I 4 I I 7 25 227 58 lOS .4., 75 157 73 
I NS 
3·690 103 3. 8 7 4 I 8 8 5 • 6 6 I I 29 6o388 90 2 • I 56 66 
I 4 2 47 223 66 638 I 6 5 500 102 46 49 
30 250 46 575 I 9 25 I 60 I 04 9 5 
34 NS 24 NS 58 NS I 2 92 
8 NS l 300 
358 roo 202 I 4 6 425 I 22 567 I I 2 369 64 
26 32 I 9 25 I 5 I 2 I 3 I 2 2 284 
5 NS 
I 5 NS 
I 3 2 NS I 55 NS I 3 
40 49 58 I 00 I 49 I 2 I I II 93 
56 I NS 643 l41 
26 650 
) NS I 4 78 
209 I 3 I 7 7 79 77 I 2 6 24 45 
502 NS 
396 450 44) I 12 341 90 2 2 I 42 427 I 3 5 
II NS 
499 48 337 NS 367 272 I • .t 36 I 0 2 I 4 I 90 
89 I 8 5 27 NS I 9 NS 59 25 II NS 
I NS I 0 NS 
25 42 l9 100 J6 67 49 I 00 
I 4 23J 39 205 92 236 2 N5 
7 350 
7 I I I 3 58 I 4 9 IIA 74 76 56 
5 N5 
I 22 2 I 4 
259 242 
4 I 0 0 I 6 5 516 58 149 I I 5 16 7 I 0 I 25 
I 7 4 26 200 71 60 NS 
I )) 
ll NS 97 NS I 8 2 NS 4 3 N5 
550 I 7 I 76 NS 
4 I 2 2 Ns I 9 I 00 2l 38 2 NS 
7 I 5 
2 0 I 9 I A I II I 02 I , 6 4 2 I 5 A I • 05 9 I 4 9 
482 232 7) 2 I I 0 I • 3 3 J I 7 2 4)0 94 557 7 I 
JA NS 
349 64 6 I 1 Jo I 9 NS 4 I 14 
MAI·MAI 
1962 United Kingdom G 
Ursprunc • Orlflne 1000. I Indices 
A M [ R I 0 u [ 326·002 I 0 5 
ETATS UN IS 113,417 103 
CANADA 92·238 I 00. 
•ST PIERRE" MIOU 
PTOM BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIQUE" I • 6 7 9 I 08 
GUATEMALA •• 8 55 
HONDURAS BRIT 786 88 
HONDURAS REP 7 I 6 I 
SALVADOR 30 79 
NICARAGUA 567 I 0 5 
COSTA RICA 138 I 0 5 
PANAMA REP I 0 0 I I 9 
CANAL PANAMA 
CUBA 2•2SS 167 
HAITI I 2 92 
OOHINICAINE REP II 
••ANTILLES FA 
"MARTINIQUE 
FED I NOES OCCIO 2 I • 41 7 108 
•ANTILLES NEERL 6•263 I I 7 
COLOMBIE 2 .. 78 I 0 2 
VENEZUELA 27,117 I 8 9 
CUYAN[ BRIT 2. 9" 53 
•SURINAM I I 5 NS 
• •CUYANE FA 
EOUATEUR 86 2 I 5 
PEROU 5o635 I 0 5 
8-R E S I L 5. 2 9 0 58 
CHILI 9. 58 4 100 
BOLIVIE 3·486 9 I 
PARAGUAY 20 3 
URUGUAY 4" 6 9 97 
ARGE"NTINE 26·276 I 2 9 
AMERIQUE NOA 
A 5 I E 118•874 97 
CHYPRE 4. 4 9 7 I 3 2 
L 18 AN 925 191 
SYRIE 6 I 9 56 a 
IRAK I 6, I 0 I I 3 2 
IRAN I 0 • 6 7 4 87 
AFGHANISTAN 244 73 
ISRAEL 3·694 I 2 6 
JORDAN I[ I 4 II 
ARAB IE 5EOUD I TE I, 7 2 5 
" KOVEIT 3 I • 7 53 74 BAHREIN 5 • 3 II 245 
OATAA I 7 I 
MASC OMAN TR OM 16 94 
YEHEN I 5 
" ADEN I, 8 9 3 216 PAKISTAN 8' 02 6 I 3 3 
UNION INDIENN[ 3 I , 8 9 5 88 
CEYLAN MALDIVES 11·302 I 08 
NEPAL BHOUTAN 
UNION 81 AMAN~ 2' 0 52 96 
THAI LANDE 2·665 I I 8 
LAOS 
VIETNAM NORD 2 NS 
VIETNAM suo 34 4 94 
CAM800GE I 4 2 NS 
MALA ISlE FED 7 • 93 I 82 
SINGAPOUR 4, 4 II 80 
I NDONES I [ 2 .. 28 95 
BORNEO NRO BRIT 4. 2 53 I 9 6 
PHILIPPINES 959 8 I 
PTOM PORTUG AS I 
" MONGOL IE R POP CHINE CONTINENT 5o047 68 
COREE NORD 
COREE suo 190 463 
JAPON I 4 • I 2 4 133 
FORM OS[ TAIVAN 630 95 
HONG KONG I 5 • 4 7 4 I 2 7 
A 51[ NOA 
0 c E A N I E 100o640 I 0 8 
AUSTRAL I [ 5 I, 61 4 I I 8 
NOUY ZELANOE 48·379 99 
•NOUV CUIN NEER 
OEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT 647 67 
•NOUV HEBRIDES 
•.OCEAN I[ FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE NOA 






Oanmark Norge Sverlce 
G (.; r, 
1000. I Indices IOOOS I Indices 1000. 
20·606 90 27·058 I I 6 46·582 
13·339 I 00 9·603 100 28 t34 2 
309 I 2 4 7·939 I 30 I • 58 4 
35 69 I 7 4 NS I 3 5 
97 120 I 2 9 39 406 
12 NS I 9 
8 NS 4 400 97 
263 692 58 207 77 
3 NS 39 
24 NS 4 400 2 I 3 
I 3 NS 2 I 3 97 
3 NS 
2 so I 06 NS I 3 5 
77 405 85 4 4 7 I 9 
30 73 26 I 91 309 
62 65 295 44 2' 0 4 8 
453 23 I , 3 7 2 
229 I 0 4 230 523 I , 0 0 5 
I • I 3 8 I 2 0 3 • 5 I 6 I 2 7 I , 2 56 
I NS 334 liS 97 
9 NS 5 I 364 
68 92 I 2 44 58 
386 63 309 
I , 7 94 49 I • 57 9 102 4, I 54 
66 32 42 I 6 8 I • 7 9 7 
39 49 3 NS I 9 
I 40 I 3 5 I 97 
2·009 2 0 I 2•627 17 8 2•898 
11·056 I 9 7 2. 7 4 5 I 20 I 2 • 6 54 
I 4 I NS 5 NS 
9 I I 8 6 J JOO I 9 
352 7 I 8 I 50 I 9 
I • 6 58 NS I I 6 
773 420 33 300 I • 0 2 4 
2 NS I 100 39 
26S 84 473 I 2 2 I • 02 4 
I 20 966 
939 NS 
809 302 2·009 
4 NS 
2 NS 3 NS 
I 4 74 
I 6 6 64 I 7 213 I 3 5 
894 330 439 237 270 
IS 6 I 7 5 40 I 4 8 348 
I • 0 I 5 I 9 5 95 128 367 
394 2 I I 46 45 I 55 
4 40 I 9 
5 NS 
457 I 8 9 I I 4 72 I • 2 7 5 
24 480 I 100 I 9 
810 I 3 6 I 2 7 80 2 5 I 
60 200 23 I 3 5 I 9 
373 so 66 84 522 
4 44 
I 73 25 I 4 4 176 3 4 8 
7 I 4 0 4 NS 58 
I • I 81 IS I 724 I I 7 3 • 0 I 4 
26 72 I 0 NS 
276 I 3 5 376 I 0 2 638 
I • S 4 9 244 858 204 2. 3 9 6 
I ·298 2 8 I 728 2 I 9 2•029 
245 I 56 I 3 0 I 4 8 367 
I NS 
5 3 I 
I 3 5 








5 I I 
79 
205 
I 8 4 
NS 
7 I I 
NS 
84 
2 4 7 
323 









I 2 5 
























I 0 5 
I 0 I 
I 36 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association ~ Ia CEE 




1000. I Indices 1000. jlndlces 
37•458 I 08 10•40a 1 I 0 2 
2 5 • 2 0 I I 0 I 6. ss 6 i 96 
2. 0 4 3 92 4 3 I ' I 50 
i 
600 104 I 3 6 139 
565 242 8 I I 84 
70 184 291 NS 
92 68 60 429 
73 48 52 578 
355 76 I I 4 I 6 5 
66 7 33 I 81 900 
82 2 I 3 300 
I 0 0 78 21 22 
342 855 237 191 
6 I NS I 
635 9 I 6 51 310 
232 N5 II 100 
577 I 0 I I 8 5 162 
372 223 a 50 
28 NS i 
2 I NS I 4 9 NS 
' 
566 a7 44) 95 
389 15 7 291 I 78 
I • 00 3 I 32 575 a2 
559 Ill I 5 ~ 950 
3 NS 
50 43 20 667 
363 9a 70 48 
3 • 0 I 0 218 723 80 
! 
9 • 2 I 7 . I 29 3. 69' 109 
2' 
" 70 51 ~~ 73 84 76 93 
I NS 
7 I 4 I 6 9 I 41! 55 
242 207 ,, I 55 
I • IJ S I 36 26~ 78 
1 a NS I 
I 
I 2 600 ,3 N5 
3 NS 
I 0 3 I 2 7 1 5 a 66 
I • 06a 
'" 
5 6'1 409 
246 I 0 I 84 I 29 
I 
I 3 2 4 7 I 
I 3 5 I 4 8 s,a 27 
5 250 '4 II 
8 160 
375 84 7~5 I 27 
45 I 18 I 6 NS 
233 98 ~9 ,,, 
58 29 285 70 
I 5 N5 
4 NS 
7 I 2 I 20 qs 143 
6 NS 
I~ 2 N5 3 • 4 II I 35 6 I 137 
6 I 265 7 100 
336 I 5 S 23 I 35 I 
i 
I • 09 8 
'" 
7'12 80 
683 93 6?2 78 
4 I I 377 '78 76 








der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts· 
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
lndkios • Ve,.retchszottnum des VorJahres = 100 
MAI·MAI 
1962 United Klncdom G 




D E 9 ••••• 2 I I 3 
EXTRA CEE 719·782 I I 0 
·C. E E J99ol00 I 2 5 
••DOll CEE 497 54 
•PTOII CEE 5. 4 4 2 120 
PAYS TIE AS 783·787 I I 0 
A [ L E ll9r016 I I 8 
EUROPE ORIENT J 2, JO I a4 
ANERJOUE LAT I NE 44,328 I 2 8 
COMMONWEALTH 011 304·232 I 0 I 
[ u A 0 p [ 4Ja.270 I I 8 
fRANCE 4 I, 8 0 I 136 
'BELGIQUE LUXBO 27,567 I 34 
PAYS BAS l9tl28 I I 5 
ALLEIIAGNE Rf 5 J r 0 2 I 12 9 
I TAL IE 37·583 I I 6 
ROY AU HE UNI . 
ISLAND[ I, 097 I I 6 
IRLAHDE J 4. 137 I 0 I 
NOAV[G[ , I 8, 70 5 70 
SUEDE 40,664 I 2 0 
fiNLAND[ 15,047 I I 2 
DANENARK • 26,247 reo SUISSE , I 7, 61 9 I 2 9 
AUTRJCNE , 6t760 I 4 I 
PORTUGAL 9 t 02 I 125 
ESPAONE I 4 t Jl 2 I 91 
GIBRALTAR IIALTE 4,045 I I 9 
YOUGOSLAVIE 6t454 I 9 7 
GAECE 
-
6 t 5 I 5 145 
TUROUIE 6 • I 76 . 84 
EUROPE NDA 
u A 5 5 I 5 t 991 63 
ZONE IIAAK EST 2.322 I 20 
POLOGN[ . 7•296 168 
TCHEC05LOVAOUJ[ J t 94 I 209 
HONGRIE I, 4 J 4 I I 4 
ROUIIANIE I of 53 ,. 
IULGARIE 160 2 I 
ALBAN IE 4 67 
A f R I 0 u E 110·264 I 00 
P ROY E5"AOH AfR I • 55 4 173 
SAHARA E SPA G N.OL Jll I 2 6 
II.AOC I • 30 9 146 
• • DE P ALGER I ENS 339 42 
TUN ISlE 792 I 7 J 
L I BYE 3, 4 3 I r 2 a 
ECYPTE 4, 17 I 90 
SOUDAN 5. 26 4 JJ2 
•MAURITANIE 423 NS 
• HAL I 64 I J 
•HAUTE VOLTA 5 45 
tNICEA 52 650 
•TCHAD 27 96 
•SENECAL 262 N5 
GAMBlE 458 I 4 3 
CUI NEE PORTUC 62 I I I 
CUI NEE REl• . 29. I 0 8 
SIERRA LEONE 3t255 100 
LIBERIA I of 00 I 4 3 
,COTE JVOJRE 236 I 0 3 
·ANC A Of 
CHANA 9·502 78 
•lOCO 2 I 7 81 
•DAHOMEY 77 I I 7 
NICER lA fED I 5 • 9 4 3 86 
•CAMEROUN 475 I I 7 
•REP CENTRE A fA I 2 6 207 
CUI NEE ESPACN 
•GABON I 8 0 265 
•CONGO BAAZZA I I 3 52 
•ANC AEf 
•CONGO LEO 94 0 99 
•RUANDA URUNOI 4 I I 3 2 
ANGOLA 
ANGOLA IIOZAH8 
£THIOPIE 602 96 
•COTE fA SOHAL 63 63 
•SOMALI[ REP .265 285 
KENYA OUOANDA I 0 • 6 II 156 
OUCANOA 
TANCANYKA I, 92 7 ., 
ZANZIBAR PEIIBA 2t5ll I 2 9 
~OZAIIBIOU[ I • 09 8 93 
•"ADACASCAA 9 I 97 
• •REUNJON COMOA 26 87 
·COHOR S 
RHODES IE NYASSA 9t290 89 
UNION suo AFR 32·724 97 
A fA POATC NS 
AfR BRIT NS 
84 
TAL tJ o 
export 
Danmarlt Nora• Svertp Sulue Osterre!dt 
G G G 
1000. llndlcll 1000. llndlcll 1000. 1...._ 1000. llndlcll 1000. llndlcll 
130 ;961 I 2 I 74;306 100 268, I I I I 09 113.514 I I 4 ro9.576 I 01 
91·698 I 2 6 56o388 105 175·676 I 03 I 0 4 •l7 I I I I 54•461 I I 2 
39•270 I I 2 17 • 9 I I 89 92•505 I 2 I 79 • 2 I l I II 55 • I 0 8 I 04 
81 89 5 22 290 126 I 2 5 61 7 I 79 
.249 73 .226 I 27 403 I 00 . 56 I 99 99 ,,. 
91.36. I 2 6 56ol57 I 0 5 17A •913 I OJ 103•615 I I I 54•298 I I 2 
53.742 I I 7 J I r I J 2 96 17rl4S 19 JOt16J I I 6 17 r I 9 I I 29 
9r42l 322 J r I 2 9 JJS 16r654 244 AtlSS 16 16t285 I 22 
lt637 roa 2rJOJ I I I I 0 t 9 7 4 I 2 J I 2 tl 34 I 0 4 2t222 81 
4 of I I 90 J. 6" 99 12•093 
" 
15•510 I I 2 4" 0 4 141 
108·350 I 2 J 55·493 
" 
216•617 I 09 123•594 I 16 's. oar I I 0 
2r900 I I 0 2r2al I 2 7 12t841 I 20 I 5 r 01 I I 23 2' I 8 9 
" I , 3 6 6 I 20 It I a 6 .. ', 7' 5 91 6tl07 I I 4 ltSSS 75 
3t065 I 4 I 2t6l2 u 2 I, 96 7 192 7" 'J I I 0 ,,009 97 
27•721 106 9, 2 8 A 77 11•010 I 0 5 J2p651 I I 6 30.254 I OS 
4, 2 18 JJ5 2,528 I 9 4 
' ' 81 5 I 2 I 17t504 I 24 II t I 0 I I 09 30·899 I I I I 2 • 0 I 0 78 JJ•6J6 72 10•959 I 20 l•OSJ I 17 
708 Jl7 5 I 5 237 232 55 I I 245 7 I I 
406 I 8 6 I 2 4 102 599 67 . I 9 6 I 01 I 0 I 69 
5,. 4 3 I IJ 24•761 97 ltl07 I 2 6 932 17 
13.599 I l I 10,676 I I J s.s1s 107 2•343 94 
2·805 I 0 9 r,5oo I I 5 I 2 t 77 I I I I I , 9 0 0 101 104 I 2 7 
6 • 97 I I 2 2 2 It 19 4 I I 4 J • I 9 6 J)O I' 2 0 9 I I 4 
2•224 I JJ 797 I 52 5 t I 9 7 I 2 2 9 •34 5 I 6 J 
919 I 4 4 484 57 I • 6 4 2 17 6 t 2 I I I 04 
I I 8 76 I 9 4 55 901 10 I 'I 9 I I 4 I JOt II 
I • I 67 429 50 I 12 2•763 I I I 4•136 I 4 4 193 2 I 2 
I 4 8 71 15 I I I I 9 100 . I 6 5 I I 5 71 I 04 
I 9 l 56 30 25 . '7 6 ZJJ I • 0 7 I 73 2•993 76 
361 I 55 563 I 44 I t t 7 I I 7 t 101 
" 
974 10 
I 20 I I 2 66 I 9 4 I • 08 2 ,,, ,,, I 2 I 6S4 140 
4. 2. 2 NS 906 216 lt791 425 I 9 7 41 4•015 I I 4 
2 t 4 2 I I 72 579 71 ,,,,o 177 ]50 47 . tO I 5I 
I • 4 71 2 I 4 349 364 I t J 5 I 12 lOS 64 2t511 I 52 
979 I 7 5 I • 0 6 8 152 I • 4 I I I 2 I 167 97 lt427 I 4 I 
2 2 I I I 7 I 73 162 A I J 192 7 I I 
'' 
2•496 I Jl 
17 61 ll 132 753 325 I • 005 I 4 5 lt400 I 7S 
32 NS 2 I 
' 
97 I 2 6 4 It Itt 1·381 I 26 
I 100 
3·668 I 8 5 2·539 I I 0 7•439 I 23 5•741 96 I • t 2 6 76 
4 400 4 N5 2 I 300 
I 0 4 70 I 0 7 396 67' I 03 662 16 
'' 
65 
37 77 2 I I I 7 4 I 2 t I 0 4 62 7 I 79 
13 46 I 5 
"' 
599 3 I 0 47 ,. 47 76 
I 09 I I 7 5 63 77 I 9 7 55 I 2 I 46 64 
548 425 I 0 I 673 696 I 29 763 55 273 ]9 
68 206 2 I I 4 0 39 IJ I 4 7 101 13 64 
14 NS 20 41 
2 100 
I NS 2 200 
6 300 
2 22 I 9 NS l 100 
IJ so ]9 205 30 II 5 I 25 
2 67 
I 2 6 I J 4 4 2 5 I 2 2 I 4 2 
"' 
30 2JJ 
II I 00 5I 49 
3 so 51 HS I I 12 4 IJJ 
I • 3 t 5 liS 65 I 6 7 947 liS 54 17 I J NS 
" 
76 51 JOS 30 4 I 4 I 00 
34 340 
I J 4 76 36 46 I 7 4 
"' 
J I 0 107 35 97 
3 JOO It roo 4 zoo 
I I 0 0 3 100 I NS 
298 I 9 5 I • 06 7 I 4 I 341 251 ,,, I 4 I 99 It 
29 . 97 ll I I I 77 Ill 2 I 420 l NS 
I I 00 I 9 liS 
' 
17 2 NS 
I roo 2 40 
7 I 7 6 so J HI 
I 400 
57 56 42 I 4 5 77 I J l 266 I 2 I JJ 62 
s ,, 
27 
' 17 II I 55 160 
6 I I 2 2 43 
'' 
,, 100 37 4l I I 0 63 
IS 300 l liS I 2 I 71 2 Ill 
4 5 I NS 
77 I 2 349 I 34 62 NS 
I 7 NS 39 NS 55 HS I 4 NS 
14 4 4 10 20 
9 75 I I I I 9 49 I 9 IJ6 
l NS I roo 97 126 l 60 
64 I 4 9 120 I 6 9 I 9 J 59 3 I I 227 
"' 
127 
440 I 34 379 46 2" I' I 2 0 1•730 ,,, 611 97 
ll Ill 
I 83 I 6 I I 8 9 I 73 51 Ill ,. 25 




United Klnpom Oanmarlc Noll• 
G G G 
latlmmunc • Destlnat/011 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
A M E R I Q u E 203·659 I I 3 I 3 • 5 54 I I 0 13·306 I 4 6 
.ETA T S UN IS 90ra90 I 4 2 a.sl4 I 2 0 10•469 I 6 J 
CANADA 4a.s2a 76 I • 0 I a 75 3 I 6 a7 
•ST PIERRE M I QU 5 50 
PTOM 8 R IT AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIQUE 3·025 95 I 2 4 95 51 204 
GUATEMALA .547 230 I 6 7 1 a' I 7 57 
HONDURAS BRIT 2·393 a 1 16 I 6 0 I NS 
HONDURAS REP laJ I 3 I 26 I 26 4 7 
SALVADOR 335 95 I 4 I I 7 4 I 4 93 
NICARAGUA 298 Ill 36 1 a o I 25 
COSTA RIC A 5 I 9 I J I II 73 I I as 
PANA8A REP 969 I I J .is 2a I I 5 a21 
CANAL PANAMA 28 6a 
CUBA I 2 4 II 4 4 J 4 I NS 
HAITI I 4 9 9 I 29 I I 6 a 400 
DOMINICAINE REP 639 163 69 767 I 0 7 NS 
•tANTILLES 'R 123 156 40 I 0 3 2 100 
••MARTINIQUE 
'ED INDES OCC I D I J, 4 9 0 I I 5 226 65 I S 6 a2 
•ANTILLES NEERL It 4 0 2 I 4 0 55 a2 22 200 
COLOMBIE 2tlla I I a 467 243 86 95 
VENEZUELA J·, 62 I lOa a22 222 I J 0 I 2 4 
GUYANE 8 A IT 2 • I 37 I 0 I I 0 77 I 4 lOa 
•SURINAM 354 lOS 9 90 23 2aa 
• • CUYANE ,R 9 1 a o I 25 
EOUATEUR .360 68 62 2Sa I 7 SJ 
PERDU lr375 1 4 a I 73 I I 5 2 4 I 169 
BRESIL 3' 70 2 I I 5 a74 54 as a I I 4 
CHIll 3. 24 0 I 0 5 3a2 I 52 52 I a6 
a.OLIVIE 422 220 25 500 I 0 I 4 3 
PAAlCUAY . 2 7 6 I 96 6 NS 2 NS 
URUGUAY It 16 6 64 53 96 2a NS 
ARGENTINE 19.040 I 74 I 23 16a 210 29 
AMERIQUE NDA 
A 5 I E 149;203 1 o a 4•Ba3 98 2 • 3 I 4 56 
CHYPRE J, 6 I 7 132 114 I 0 4 J I I 0 0 
L II l N 3, 4 7' I I J 223 79 a6 2 6 I 
·S YA IE 1, 'o a 240 195 I a I I 8 I 2 9 
I RAK 4,aso I oo 205 I 4 4 I 0 6 1 J a 
IRAN 6•675 as 4 2 I I J 5 220 '4 9 
A,GHANISTAN 187 223 5 I 9 
,1 SAlEL 5' 39 9 1.07 394 I 9 9 I 6 8 54 
JORDAN IE 1 , 5 a 7 I I 0 44 I I J 4 67 
ARAB IE SEOUDITE 2r063 132 77 a a 22 92 
KOllE IT 5r645 .. , I 6 I I 4 0 25 sa 
BAHREIN 2t221 I 06 58 74 22 244 
OllAR I, 19 o 170 
MlSC OMAN TR OM I • 24 9 I I 2 6 100 
YEMEN 6 I 0 0 
ADEN 2,4a7 1 o a ao 12 I I J I a6 
PAKISTAN 9t07. 97 76 22 4 I 20 
UNION INDIENNE J I , S I a 109 zsa 95 550 281 
CEYLAN MALDIVES 5·937 a7 74 44 8 I 94 
NEPAL aHOUTAN 2 67 
UNION BIAHANE 3r4a2 I 3 2 97 I 2 3 a9 202 
THAI LANDE 3. 4 2 3 I I 4 409 I J 0 91 94 
LAOS I 5 2 I 
' 
43 
VIETNAM NORD I NS 
VIETNAM SUD 2 5 I 64 1 a 257 a 24 
CAMIODGE . 118 4a I 4 I I 7 
MllAISIE 'ED I0,7a2 12' 250 98 50 85 
SINGAPOUR a, 1 1' 96 I 9 2 I 4 3 I I 9 79 
INDONESIE 3r695 15 I 60 36 34 7 
80RNEO NAD BRIT I , 2 54 I 0 3 60 250 
' 
I 50 
PHILIPPINES I. 59 4 77 69 22 29 25 
PTOM PORTUG AS 71 I 5 I 5 2 40 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 3·090 I 9 4 116 33 I J I 
COREE NORD I 9 
COREE SUD 606 I 4 5 25 43 7 21 
JAPON I 2 • I 3·7 1 2 a 769 354 332 329 
'ORMOSE TAIWAN . 20 6 66 34 567 4 29 
HONG KONG I 0 • 2 56 9a 222 I I 7 I 4 6 JO 
l 5 IE NDl 
0 c E A N I E 17·437 I I a 509 Ill 656 78 
lUSTRAL IE SJ; 381 I 2 4 424 1 • a 503 78 
NOUV ZELANDE 32·616 I 0 9 62 
'' 
I 4 2 a7 
•NOUV G U IN NEER 24 52 4 I 00 I 100 
DEP USl OCEAN IE I 5 
OCEAN IE BRIT I • 4 16 12 2 J NS I 
'' .Nouv HEBRIDES 
•OCEAN IE 'RANC I 5 2 I 4 9 27 
•POLYNESIE 'R 
OCEAN IE NDA 
D I v E A 5 56 233 
PROVISIONS lORD 
DIVERS NDA 
NON SPECIfIES 56 233 
Sverlce 
'3 
1000. I Indica 
30·96a I 16 
16t7a9 I I 9 
2·956 a2 
I • 0 4 3 73 
39 205 
I 9 I 00 
I 9 100 
39 205 ,, 205 ,, 67 
7 7 JJ 
97 249 
I 9 I 00 
77 NS 
I 9 I 00 
I 3 S I 4 I 
,. NS 
I, I 2 I I 57 
1 • a 7 4 571 
I 9 49 
I 9 100 
I 55 I I 5 
a69 I 0 7 
2. 4 J 4 I 4 6 
59 9 100 
77 I 33 
97 249 
I 3 5 63 
2 • I 2 5 as 
7·a6J 6a 
I 55 397 
290 I 2 5 
I 9 J I 6 6 
71 5 100 
sao 60 
464 I 0 9 
I 9 33 
97 84 
I J 5 I 7 5 
I 9 49 
I 9 NS 
'' 
I 00 
. 27 0 I 2 7 




367 I 4 6 
sa I 4 9 
I 3 5 sa 
17 4 90 
I 7 4 36 
I 9 49 
328 I 54 
341 49 
97 249 
I • J I 4 74 
I 9 25 
502 100 
5. 2 9 4 I 6 5 
•• Ja6 I 73 
a at I 4 4 
19 I 00 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~, leur adh~slon 
ou leur association l Ia . CEE 
Indica • mtme pUtode de l'annh pliddente - 100 
Suisse Osterrelch 
1000. I Indica 1000. 'Indices 
32·0as I I 2 '! 6. a 1' 
'' 
17, I 54 I I a 3·790 I 0 I 
2•427 I 0 4 
I 
736 I 4 2 
' 
2 • I 9 3 I 2 4 
I 
I I 5 53 
I 2 6 99 I 0 56 
I 2 4 365 
46 244 9 N5 
I 33 1 4 a 
i 
49 327 
50 9 I 22 92 
I 9 4 IJJ 24 92 
Ja4 I 47 I I I 57 
46 45 I 
'' 
77 • 160 IS I 52 I 9 30 
16 160 
1 o a I 23 ! 41 75 
7 I I 20 I 4 I 40 
90 I a6 73 104 
a07 74 I 232 97 I 2 I 09 6 NS 
37 16a 3 MS 
2 200 
2 I 5 a4 I 46 as I, 05 2 I OJ I I 6 6 I 0 I 2•434 139 412 59 
650 102 64 47 
200 I I a 
I 
I 4 200 
37 33 25 250 
294 64 43 56 
2•256 92 8 I 0 I 0 I 
18•554 I I J ~ • 7 2 I I 0 I 
6 I a7 I I 2 0 267 607 ao 449 I OJ 
430 I 26 284 I I 5 
704 I 94 390 220 
932 I 19 
i 
447 I 4 7 
64 9a 25 JS 
; • ''a 203 246 109 
65 a9 76 I I 0 
3 I 4 a2 I 4 7 I 69 
297 63 I I 0 3 429 I 25 NS 





Jsa I 56 24 NS 
I, OS 2 91 I 5 I 154 
2. 170 I 29 740 I 9 3 
201 Ill ' 4 I 373 
I 
I 76 95 21 IS 
4 51 91 I 5 I 51 
2 20 I 27 300 
53 'I 47 21 400 
20 95 • NS I 59 77 207 90 
I • 045 I 08 i 240 NS 9 I 25 I 2 9 
JJS I I 3 ,. 29 
JO I 4 6 M5 
547 70 I 0 2 
159 I 4 2 
i 2 I 29 4. 0 9 0 I 21 476 I 06 
77 I oa 41 211 
2•479 IJO I 5 J I 08 
1 a 7 95 I 
3•606 I 0 4 1•021 I 30 
2•993 I 04 
I 
.,, I 25 
5 I 4 91 I 7 2 I 54 










HAN PELSNETZ TAL t3b 
der I ~nder, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben Import 
Indices Verafelchmltnum des Vorjahres = 100 
-
----
J~UAR·MAI 1961 JAIMEI·MAI MAl 
-
19~ .. ~-
~nprunt • Ortrrne Elias 1) TOrklye Ireland Elias 1) TOrklye Ireland 
100ot I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1 OQO. llndlces 1000. 11ndlces 1000. I Indices 
" 
N D £ 296o390 104 219•300 I 3 4 ,,;004 I 0 I ,.;:sso 103 47•560 I 27 66•041 99 
EX RA C££ 167ola8 92 158•390 I 53 259·591 96 38·721 97 35•340 I 41 55•653 94 
'C. E 129·202 127 60•910 I 0 2 56·406 I 34 25·629 I 16 12•220 99 10•395 146 
.. OM CE£ I I 5 77 I 7 2 123 2 4 54 4 I 5 
• p OM CE£ 991 26 I 20 N5 .994 151 I 4 5 I 45 360 I 32 
PA s TIE R5 166·073 91 JSa•370 I 53 247•917 96 38•567 97 35•340 I 4 I 52•204 94 
A L £ 67r506 I 2 5 39•200 I 27 166,944 102 Ia riai 191 7,360 I 15 ,.;667 95 
!U OPE ORIENT 22·711 100 II ol 20 58 6r079 92 3o645 91 2·030 
" 
I • 3 I 4 59 
AM RIQUE LATIN£ 10·033 176 I • 52 0 258 4 • 6 I 2 Ill 2 r 0 I 9 I 71 360 NS I • 09 3 96 
co HONWEALTH OM 6. 735 63 9 • 7 I 0 94 25•513 90 I • 4 8 9 I 33 1•070 40 6•047 90 
E R 0 p £ 229·356 2 I 117·980 103 235 6 I 5 I 01 49·42.7 I 2 5 23•900 96 4 7 • S s I I 0 I 
FR NC[ 2 4, 99 I 71 6·900 98 9 .. 32 12' 4 r I I 4 161 I • 7 60 79 1•107 202 
BE CIOUE LUXBO I 2 r 4 I 5 43 2. 0 9 0 7 I lr376 120 2t664 99 440 71 1•042 96 
PA 5 BAS I 4, 5 I 7 00 3•990 I I 7 9o7S3 liS 4 • 06 I 216 I • 3 30 ISS 2•0S4 I 2 3 
AL EMAON£ RF 56·513 I I 34•490 I 0 2 24r766 I 51 10t64S 92 6o340 106 4•727 I 6 I T" 20·696 25 I 3 • 4 4 0 lOS 4r379 I 56 4•075 106 2. 3 so II 765 I SO RO AUME UNI . 31·303 23 28•400 I 2 8 156·242 I 02 12.40 0 2 Ia s .. 70 120 32•744 9S IS ANDE 313 4 I 3 I 0 N5 40 NS 2S liS IR AND[ 285 24 3 NS NO Y£0[ , 2·236 I 3 390 17 0 .720 I 00 137 60 40 133 I 4 2 IS SU DE II. o 12 so 2 •810 123 4, 2 12 104 2·391 224 460 90 894 71 FINLAND[ 4, 0 I 5 37 3·300 I 2 9 3r626 79 56 2 68 I • ~I 0 241 aao 99 
D 'I"[ MA Rlt , 4' 4 6 9 69 570 I I 6 2, 9 3 3 I 00 I • 38 4 494 220 122 36 2 213 SUISSE , 4·170 2 I 2·090 83 I • I 3 3 172 962 I 2 5 390 67 335 260 
AUTAICH£ , 5 • I 8 I 00 4. 6 9 0 I 4 6 5 I 8 98 I • 40 0 I I 4 I • 0 I 0 131 as I 04 
PORTUGAL 735 .. 250 4 I 7 416 76 207 77 70 700 I 0 5 70 
ESPACN£ I • 117 12 I • 6 50 239 I • 6 4 7 I 02 I 9 8 23 4 20 323 236 106 
C IBRALTAR MALT£ 
YOUCOSLAYI[ 2·a72 4 4 .660 46 253 13 ISO 50 
~~~~~.£ I • I 4 0 NS 93 67 2 I 0 NS I so I • 2 6 5 248 580 204 209 161 33 NS 
£~ROPE NDA 
U R 5 5 a." 8 91 2o010 47 I r 165 I I 8 9 I I 54 300 14 311 I 09 
ZCN[ MAR!t EST I • 6 2 4 16 I I • 4 3 0 40 1•039 113 220 lOS 310 38 I 4 0 197 
PC LOON£ I • 99 4 89 2o240 I 06 2•692 72 366 I 05 4 90 118 781 46 
TCHECOSLOYAOUI£ 4 t 4' 7 102 3.230 54 483 12 2 915 I 0 I sso 46 61. 42 
HCNDRI£ I, 91 9 a3 I • 170 68 403 I 12 190 45 
R UNANI£ 2, 6 8 I 12 2 80 I 4 380 21 I 20 29 
B LCARI£ I • 908 I 2 2 890 I 2 9 450 I 50 I 0 0 2 00 
A I AN I£ 
A F R I Q u £ 7·034 74 390 64 10·335 I 21 I • 415 5 I I I 0 1 'a 2 • I 2 I I 0 I 
p OY ESP4CN AFR I • 4 5 I 100 4 I 3 I 15 
5 HARA ESPADNOL 
" 
ROC 71 7 276 30 NS I • 55 0 74 2 I 3 NS I 2 5 26 
DEP ALDER I ENS 104 69 I 72 123 2 4 54 4 I 5 
DEP OASIS SA 
T N I 51£ 527 I 3 20 50 33 2 I 0 25 
L lYE 
' 
NS I NS 
£ YPT£ 952 51 6·o I 5 327 I 6 3 I 2 7 24 I 0 100 65 63 
5 UDAN 244 4 I 4 I 27 
, AURITANI£ 
. ALI 2 NS 
, AUT[ VOLTA 
, I C£ R 
. CHAD 
ENECAL 12 NS II NS 5 NS II 115 
0 N81[ 
0 I NEE PORTUC 29 I 4 5 17 
0 IN[£ REP 
s ERRA LEON£ 
L B £ R 14 
OT£ I YO IRE 7 I NS I 2 NS 
. NC AOF 
0 ANA 409 IS 2 • I 12 160 90 180 6 0 9 •• 71 
. oco 
A HONEY 
N 0£ R 14 FED 113 17 I • 9 41 14 I 21 35 2 I 4 42 
. ANEROUN 32 NS I N5 
EP CENTA£ AFR 
c IN££ ESPACN 
:~~::~ 43 NS II NS BRAZZA 
:~~~0~£~[0 4a4 210 20 NS 35 NS 37 74 I I liS 
·~UANDA URUNDI I 4 115 
' 
115 
4 OOLA 223 NS 21 NS A~OOLA HOZAMI 
E HIOPIE 993 NS 3 I 7 NS 
•FOTE FR SOMAL 
•SOHAL IE REP II NS II NS 
ltENYA OUOANDA 262 NS 64 NS 
OUGANDA 
TANCANYitA 207 NS 92 NS 
ZANZIBAR PENBA I 9 HS I NS 
MOZAHIIOUE 
:1~: ~~::~~A~ 0 H 0 R IS7 224 36 II 0 
•COMORES 
RHODES I£ NYAS54 527 240 I I 0 57 I I 9 291 62 311 
UNION SUD AFR 809 19 7 ISO 94 946 132 131 94 90 '00 269 187 
•ANC AEF AOF 
FR BRIT NS I I 0 NS 973 I 4 2 2al 262 
1)A ~I ere 1) Pap Aaocl6 
86 
)AIIUAR·MAI 1961 
Ursprunc • Ortctne Elias 1) TOrklye 
1000. I Indices 1000. 
A 
" 
E R I 0 u E 4 I, 0 6 5 84 69·520 
·ETATS UN IS 29·250 78 67•8A0 
CANADA I • 59 9 28 120 
• ST PIERRE HI OU 
PTOM BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIOUE 51 I 70 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS REP I NS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC A 
' 
NS 
PANAMA REP I • 0 0 5 NS 
CANAL PANAMA 
CUBA 2·699 Al5 
HAITI '. NS DOMINICAINE REP 2 NS 
• ,&NT ILLES FA 
ooMARTINIOUE 
FED INDES OCCID 






NS I I 0 
~UVANE BRIT 7 NS 
•SURINAM 2 NS 
• •GUYANE ,R II NS 
EQUATEUR 35 32 
PERDU 75 NS 
BRESIL I • 83 A I I 7 
CHILI 156 NS 
BOLlY IE 
PARAGUAY 4 I NS 
URUGUAY 19) 161 I • 3 4 0 
ARGENTINE 
'. 9 2 8 12 I 70 AMERIQUE NDA 40 
A s I E I 7, A 59 55 2. 7 • 8 I 0 
CMYPRE 28 I A 0 
LIB AN 52 74 so 
SYRIE 
IRAK I NS 
IRAN 7A5 7 7 • I 9 0 
AFGHANISTAN 
ISRAEL I • 4 6 9 I 0 I 3·050 
JORDAN IE 2 NS 
ARABIE SEOUDITE •• s 56 I 2 5 3·350 
KOVE IT I 3 9 NS 30 
BAHREIN 2·320 QATAR 
MASC OM AN TR OM 
YEMEN 10 NS 
ADEN 7 NS 
PAKISTAN 3~ 9 88 I 0 
UNION INDIENNE 390 I 95 2. 81 0 
CEYLAN MALDIVES 95 95 670 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMAN£ 
THAI LANDE 9 I 228 
LAOS 
VIETNAM NORD I NS 
VIETNAM SUD ) NS 
CAMBODGE 
MALAISIE fED 766 72 730 
SINGAPOUR ) NS 
INDONESIE I A 0 17 5 
BORNEO NRD BRIT 86 96 
PHILIPPINES 32 320 
PTOH POATUO AS 
MONGOL IE A POP 
CHINE CONTINENT 3A 170 
COREE NORD 
COREE SUD 
·J A P 0 N 8·2'' 62 7·300 
FORMOSE TAl VAN 22 NS 
HONG KONG IS A 154 300 
AS IE NDA 
0 c [ A N I [ I • 46 5 96 2 • 6 I 0 
AUSTRAL IE 907 82 2 • 6 I 0 
NOUV ZELANDE 558 
"' •NOUV GUIN NFER DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BAIT 
• N 0 U V HEBRIDES 
•OCEAN IE fRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE NDA 









Ireland Elias 1) 
I Indices 1000. llndlces 1000. llndlces 
234 29·020 78 9·274 76 
237 I 7 t 7 2 0 66 7. 04' 66 
32 5·239 I 0 2 18 8 45 




50 I I 07 




A 5 I I 58 26 NS 
357 6A 408 I A I 
3 5 I NS 
I NS 
NS 37 93 
NS 3·369 I I 6 973 I 50 
eo 
205 25·••o 92 3 • 8 2 I 5A 
I 21 I 36 I I 0 
45 9 30 
liS 8•329 I 03 I 
108 I • 2 3 3 I I 0 28 0 68 
I NS 
168 I • 3' 3 53 
NS I 2 5 NS 
86 I 51 86 
' 
NS 
NS I • 9 8 I I I 5 90 I 80 
I I 5 4 • 2 7 I 66 a a 293 
I 8 I a8• 69 3 I 310 
3B NS 
220 I 9 5 2 20 
2 NS 
8 I I 955 I I 8 1 2 a 80 
54 I I A 5 35 I 7 5 
2 I I 98 6 60 
I I 9 87 2 20 
2 I 8 69 3 NS 
259 4. '0 5 I I 0 2·912 68 
5 NS 
I 7 6 A20 I 6 5 26 260 
6 2 5 • 0 I 3 63 A07 239 
62 3o56~ 51 266 ~22 
I • A 50 I A 6 I A I 282 
I 0 • 5 I 5 91 7 NS 
I 2 92 
8o25S 85 
2. 2 4 8 I 2 2 7 til_ 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh~slon 
ou leur association l Ia CEE 
Indices : meme pErlocle de l'annk pliddente · = 100 
MAl 1961 MAl 
TOrklye Ireland 
1000. 
_I Indices 1000. I Indices 
18•670 25 7•557 1 2 a 
18•250 251 lo509 I 4 2 
50 N 2•A39 I 23 
27 N5 
1 a 5 ,., 
'" 
I 21 
• 0 9 NS 
5A I 2 
29 N5 
360 N~ 
174 I 35 
I 0 sc 
•·300 I 2 ··126 16 
6 ldo 
20 N 
2 • 2 I 0 N 2•370 I I 2 
500 a 17 5 152 
6 I 0 B 
230 ,, 76 NS 
I 0 :: 86 .20 220 6 a 1 93 




100 N! I I 8 60 




I 9 23 
330 H 137 I 13 
70 23 78 I 30 
390 H 9A9 46 
390 30 705 39 
24A 109 
I 





z·::o 2 :: 
1) Pays Assocl6 
87 
HANOI LSNETZ TAB. tJ b 
der Un ~er, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder A sozllerungsantrag elngerelcht haben export 
Indices: Ve f-Jolchszoltnum des Vorjahres = 100 
JAIIUAA·MAI 1962 JAIIYIER-MAI MAl 1961 MAl 
Bestlm !nunc · Destlnotlon Elias 1) TOrklye Ireland Elias 1) TOrklye Ireland 
1000 s !Indices 1000 s !Indices 1000 s !Indices 1000 s jlndlces 1000 s lln~lces 1000 s !Indices 
" 
0 D E 105·989 I 3 8 165•900 I I 9 188,489 97 I 4 • 8 4 6 I 17 33•520 'I 6 4 37•920 97 
EXTA CEE 76o335 I 2 3 95·560 I 0 7 177•345 98 I 0 • 2 I 2 99 22·310 I 4 8 35•855 99 
C,£ 29·65A 202 ~0·340 I 50 II ol 4 A 86 •• 6 3 4 20 I II • 2 I 0 206 2•065 70 
• • DO C££ 78 98 30 231 
•PTO CEE 8 9 'N S 20 400 2 I NS 4 NS 
PAYS TIERS 76 .. 3 5 123 95·560 I 0 7 I 6 I • 3 I 4 99 I o ol 8 3 98 22•310 I 4 8 3 3 • 2 I 3 104 
A £ E I 7 • 23 3 I 7 3 2 I • 2 4 0 Ill 141.628 98 lt583 256 3·090 69 29•636 IOJ 
EURO £ ORIENT 29·473 I I 7 14.360 90 I 66 202 3. 3 9 5 72 3 • J I 0 135 31 86 
A HE A QUE LA TINE 231 I 4 I , 6 2 6 789 32 53 430 NS 
COHN NWEALTH OM 2 • 0 I~ 159 550 65 J •• 52 100 355 I 54 70 I 7 5 607 99 
£ u 0 p E 88·803 I 56 93·030 127 153·349 96 I 2 • 9 8 I 120 18•580 137 31•835 IOO 
fRAN £ 4·246 206 4 • 4 8 0 72 I • I 8 4 I 02 438 I 6 2 600 26 286 I 2 7 
BELC QUE LUXBC 2. 0 6 3 303 J .. 40 120 I, 00 I 62 I • 27 5 NS 600 I I 8 I 5 I 90 
PAYS BAS 2 • • 2 I I 4 7 I • 8 I 0 96 2, I J 4 I 2 J 469 223 200 47 4 I 0 I 33 
ALL£ ACNE RF I 0 • 6 8 0 139 2 I • 2 I 0 I 7 7 5·870 78 I • 94 2 I 52 St330 423 996 51 
I TAL £ I 0 • 6 6 4 3 8 I I 9 • 7 0 0 I 8 2 9SS 91 5 I 0 I I 6 •·480 467 222 8 I 
ROYA HE UNI . 8. 9 9. I 52 I 0 • 2 9 0 I 00 140·236 98 2•864 275 1•840 77 29·311 IOJ 
ISLA DE 2 NS JO NS I 2 NS 30 NS 
IRLA DE 83 83 3 I 0 207 I 6 NS 
NOAV CE , 360 257 I I 0 I 2 2 202 57 39 I 3 0 •o 67 • 0 133 
SUED 540 76 I • 000 I 52 602 74 100 I 0 0 200 63 I 9 3 78 
fIN L ND£ lol 52 75 570 8 4 5 I 26 5 I 5 I I 0 92 8 160 
DANE ARK , 3 I 2 260 3. 54 0 I 3 9 I 54 4 9 I 0 0 333 •so I 6 I 29 29 
5 U I 5 £ 4,286 4 5 I 4. J 2 0 I 2 J 285 I 2 6 2 I 8 436 380 34 A4 43 
AUTA CH£ , I, 06 3 57 I • 53 0 7S 86 I 0 9 I 8 B I 2 5 180 SJ I 4 I I 7 
PORT CAL 1. 61 a 6 71 450 NS 63 24 74 NS 5 JJ 
£SPA N£ I I J a 3·4~~ 154 268 sa 23 5 60 7 87 140 CIIA LTAR HALT£ I 3 7 I 3 7 60 2 4 I 2 0 20 I 00 
YOUC SLAV I£ I 0 • 2 I 6 25S I • 3 50 I 2 6 I • I 4 5 I I 8 660 660 
CAEC I • 3 4 0 394 eo 364 90 I 50 I II 
TUAQ I£ 74 0 673 I I 0 367 
EUAO £ NDA 
u A s 11·552 I 54 I • 8 2 0 87 I • J 8 9 8 I 280 39 
ZONE HARK EST 2·654 79 I • 090 36 9 90 356 I 2 3 I • 0 9 0 474 
POLO NE 3. 18 2 88 3·290 I I 3 38 53 I I 8 27 200 43 38 88 
TCHE OSLOVAQUIE 5·953 I 2 2 6 • I 90 I 3 0 I I 9 NS 7 3 I 6 I I • 3 8 0 200 
'HONG IE 3 • I 8 5 83 I • 330 68 2'2 9 34 I 30 81 
AOUH N IE 1·557 232 160 I 9 456 I 3 8 30 38 
BULC A IE I • 390 I I 3 480 I 2 3 I I 6 I 4 5 200 I 6 7 
ALBA IE 
A f' I Q u E I • 4 4 7 86 590 24 I ol 40 I I 4 I 58 4 I 300 63 198 I 9 2 
PROV ESPACN Af'R 2 NS 432 139 I NS 
SAHA A ESPACNOL 
H.AO I 9 48 s 50 
•, D£ ALGER I ENS 78 98 30 231 
• • DE OASIS SA 
TUN I IE 5 I 3 350 389 290 NS 
L I 8 Y 352 93 40 10 60 60 
E CYP E 5 I 8 48 I 9 0 20 30 NS I 6 7 I 0 5 2 NS 
SOUD N lSI I 8 9 32 I 6 0 
•MAU IT AN IE I NS 
•MAL 
•HAU [ VOLT A 
• HI C A 
•TCH D 
•SEN CAL 4 NS I NS 
GAHB [ 
CUIN E PORTUC 
CUIN E REP 
SIER A LEONE 
LIB£ lA I 2 9 NS 
' 2 NS 
, C 0 T I YO IRE 
•INC A Of' 
CHAN 5 NS 49 37 3 NS I 5 79 
.roc 
•DAM HEY 
NICE lA FED 4 NS 248 62 57 I I 0 
•CAM ROUN 
•REP CENTRE AfR 
GUIN E ESPACN 
•GAl N 
•CON 0 8AAZZA 2 NS 
• ANC AEf 
• CON 0 LEO 72 N 5 II NS I B NS 4 NS 
• RUA DA URUNDI I NS 
ANGO A 
ANCO A HOZAM8 
£ TH I PIE 54 NS I J NS 
tCOT FR SOMAL 2 NS 
• SOH LIE REP 




TANG NYKA I NS 
ZANZ I BAR PEHBA 
HOZA II QUE 
oiUO CASCAR 
• • R E NION COHOR 
•COM RES 
RHOD S IE NYASSA I 4 NS • 4 400 2 NS 4 57 UNIO suo AFR 25 NS I 0 NS I 3 A 235 
' 
NS 7 37 
•ANC AEf AOF 
AFR R IT NS I 6 2 225 I 0 8 NS 
1) AssozlleM . 1) Pa71 Assocl6 
88 
JAIIUAR·MAI 1962 
Bestlmmung • Oertlnat/on Elias 1) TOrklye 
1000. ltndlces 1000. 
A M E R I 0 u E I 0. 3 ~ 5 77 42·300 
ETATS UN IS 9. 71 9 84 41·900 
CANADA 425 I 70 400 
• S T PIERRE MIOU 
PTOM B R I T AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIQUE 5 NS 
GUATEMALA 









DOHINICAINE REP I NS 
• oANT ILLES FA 
••MARTINIQUE 
FED I NOES OCCID 2 NS 
• ANTILLES NEERL 2 NS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 20 200 
GUYANE BRIT 
•SURINAM 5 NS 
• oOUYANE FA 
EQUATEUR 
PEROU 




URUGUAY 76 45 
ARGENTINE 2 I 
AMERIQUE NDA 
A s I E 5·040 I 63 9. 0 9 0 
CHYPRE 9 I 7 I 3 7 50 
L I BAN 367 I 4 I 7·260 
S Y R IE I 7 4 435 250 
IRA K 260 163 
IRAN 40 I 7 
AFGHANISTAN 
ISRAEL I • 3 4 4 249 960 
JORDAN IE I 2 NS 
ARAB IE SEOUD I TE I 55 I 7 2 
KOWEIT 78 390 
BAHREIN 8 NS 
QATAR 3 NS 
MASC OMAN TR OM 135 NS 
YEMEN 
ADEN 22 N5 
PAKISTAN I 4 NS 
UNION I NO I ENNE 69 N 5 
CEYLAN MALDIVES I 3 NS 
NEPAL BHOUTAN 
UNION 81 RMANE 145 NS 
THAI LANDE I 2 NS 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM suo I • 0 4 o NS 
CAM80DGE 
MALAISIE FED 8 NS 
SINGAPOUR 6 NS 
I NDONES IE 6 N5 
BORNEO NRD BRIT 
PHILIPPINES 
PTOM PORTUG A 5 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 8 80 
COREE NORD 
COREE suo 
JAPON 203 I 9 80 
FORMOSE TAIWAN 
HONG KONG I NS 
AS IE NOA 490 
0 c E A N I F 278 I 2 I I 0 
AUSTRAL IE 278 I 2 I I 0 
NOUV ZELANDE 
• N 0 U V CUIN NfER 
DEP USA OCfANI£ 
OCE,NIE R R IT 
•NOUV HERRID£5 
•OCEAN IE FRANC 
ePOtYNFSIE FR 
OCEAN IF. NDA 









Ireland Elias 1) 
ltndlces 1000$ Jtndlces 1000$ ltndlces 
I 2 9 I 6 • o 3 2 I I 0 834 130 
128 I 2 • ~ 7 o 100 7 I 8 I l I 
2 I I 1•599 122 82 273 
I NS 2 NS 
228 49 
9 lBO I NS 
I • 437 NS 8 NS 
I NS 
4 5 56 
I 3 8 NS 3 8 
2 NS 
I 9 I 9 0 
3 20 
68 1•657 12 7 8 3 I I 4 8 
33 I 0 4 65 I 55 91 
I 2 3 8 4 2 I D 
57 43 430 
55 183 
92 54 I 5 3 
3 I 4 4 183 350 350 
5 NS 







34 4 3 
405 I 7 4 
2 I 3 NS 
269 74 
38 N5 
172 I I 9 
2 N5 
2 67 
I 9 0 905 
I 5 45 I 9 6 28 56 
4 3 65 
72 
50 3 2 9 I 32 38 380 
50 209 123 38 380 
I 2 0 152 
I 5 • 9 8 I 92 8 NS 
2•040 99 
12,657 89 
I • 2 8 4 I 08 8 N5 
: R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association l Ia CEE 
Indices : mime p6rlode do l'annte pridclonta = 100 
MAl 1962 MAl 
TOrltlye Ireland 
1000. Ltndlces 1000. I Indices 
I 2 • 9 2 0 3 81 2. 9 2 5 I 2 4 
12·8~80 380 2•287 I IS 
















13 8 NS 
I 
I • 5 ~0 55 268 75 
II 0 I 00 I 8 47 
I • 0 2 0 68 
50 I 6 7 
I 27 900 
210 






I 67 63 
I 68 756 
I I I 00 







2:10 2 30 
I 
55 I 77 
30 I 76 





2•638 6 I 
429 98 
I • 9 0 8 5 I 
: 30 I I 7 I 
1) Pays Assocl6 
89 
HANDELSNETZ TAL 1J b 
der Under, die bel ~er EWG elnen Beitritts-
oder Assozilerung s ntrag eingerelcht haben Import 
Indica : VOI'Jielc:hszeltnum es Vorjohra = 100 
JAIL-APRIL 1962 JAIL-AVRIL APRIL 1962 AVRIL 
Unprunc • Orlclne Elias 1) TOrklye Ireland G Elias 1) TOrklye Ireland G 
1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I IndiCes 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
" 
0 N 0 E 2]2,040 I 05 I 7 I , 7 6 0 I] 6 269,956 I 0 2 56•298 91 54 ·720 I 4 I 61•]95 I 00 
EXTRA CEE 128.666 90 123·050 I 57 203·945 97 ] I • 2 2 5 89 ]8•710 167 5 I • I 0 I 97 
~.E E 103·574 llO 48•690 I 02 46·011 I] 2 25•07] I I] I 5 • 9 6 0 I Ol I 0 • 2 9 4 I 19 
••DOH CEE I I J I I] I I 7 92 I 2 I 2 0 ]2 64 
•PTOM CEE 14 7 ]OJ 20 NS 6 J' I 7 I I 6 6 NS 20 NS 275 77 
PAYS TIERS 127·504 90 123•0]0 I 56 195·777 97 li•046 89 ]8·760 167 48•924 99 
A [ L E 48,619 I I 0 ]1,860 I ]0 IJ2,276 I 04 I 0, 2 6 I 91 7·710 I 0 4 J2t651 I 09 
EUROPE ORIENT I 9, 06 8 102 9·~90 65 4,764 I 08 5, 2] 9 106 2ol ]0 6] I • 6 2 I 97 
AMERIQUE LA T I E 8 • 0 I 2 I 7 7 I • I 60 I 9 7 ] , 5 I 8 I I 7 I , 4 I 2 I OJ 610 NS .979 I 6 I 
COMMONWEALTH M 5. 2 6 6 56 8·660 I I 3 19·5]6 90 I • 3 6 4 106 I • 700 66 •. a 1 2 107 
E u A 0 p E 179·932 I 2 0 94·080 1 n 5 188ol]4 109 42•775 106 26•770 99 65•77] I 09 
fRANCE 20.807 I 8 2 5. 14 0 I 06 7•J25 I I 3 ] , I 0 4 I 2 I I • 6 8 0 I] 8 I , 6 0 I I 0 7 
BELGIQUE LUXB 9. 751 162 I • 6 50 7 I 7']]' 125 I, 57 0 I 2 3 620 64 I, I 3 9 79 
PAYS BAS I 0, 52 6 ao 2. 6 6 0 I 0 6 7r699 I I] 5. 7 2 I 80 680 85 I , 7 8 I I I] 
ALLEMAGNE A, 45,P69 I 2 7 2 8, I 50 I 0 I 20r0]9 I 4 9 llr059 I A I 10r690 Ill 4r656 1]6 
IT ALI E I 6, 6 2 I I] I 11·090 I I 0 ] , 6 I 6 I 57 ] , 61 2 I 0 9 2•470 82 I oliO 1 7 a 
AOYAUME UNI 25.90) I 0 I 2] ·.2] 0 I 3 I 123•497 I 0 4 5 .. 5' 7] 5·••o I 06 ]0•675 l 0 9 
ISLANDE 272 209 285 NS I I 7 N5 I 56 NS 
lALANDE 28 2 I 2 3 
NORYECE , 2, I 0 0 I 2 0 .350 I 7 5 57 8 I 0 5 .97J 2]7 I 2 0 I 0 9 I 8 4 I 17 
SUEDE 8. 614 138 2·350 I 3 2 3,] I 8 I I 9 I • 2 8 0 I 13 700 Ill 785 1]5 
fiNLAND! 3·652 I 6 4 I • 7 9~ 92 2. 7' 6 76 822 I 7 5 220 67 520 50 
DANE MARK , lt085 I 3 I J50 I I J 2' ~ 71 9] 8 I 4 I] 8 I I 0 157 686 16 
SUI SSE , J., 90. 121 I, 7 0~ 88 I • 6 9 8 160 966 I 2 5 560 73 37] I 76 
AUTRICHE , 
'. '8 0 96 3. 6 ao I 5 I 
''' 
9a 96] 85 770 96 95 I 16 
POATUCAL 529 93 I 80 360 ] 81 78 I] 8 69 100 ]]3 62 49 
ESPAGNE 090 I 7 4 I • 2 3 0 220 I • 6 12 102 207 I 04 ]90 325 ]08 86 
C I BAAL TAR MAL E 
YOUCOSLAYIE 2. 6 19 58 5 I 0 
' ' 
7 I 8 56 170 100 
CRECE 9]0 NS 9] 61 I 40 N5 69 76 
TUAQUIE I • 0 56 278 547 19] ]] I 368 I A 0 87 
EUROPE NDA 
I; 780 u R s s 7r227 I 00 8 I I • 54 7 120 2ol 97 102 220 16 557 I 91 
Z ON[ MARK EST I, 4 0 5 I 7 6 I • 0 50 40 a99 I 06 200 I 0 5 ]00 52 66 4 I 
POLOONE I, 6 2 9 87 I , 7 50 95 I • 904 94 544 I] 3 420 ISO a6J 7] 
TCHECOSLOYAOU E lr532 I 0 3 2. 6. 0 56 4 I 4 176 67. 71 730 II I 6 2 20] 
HONCRIE I • 516 77 980 75 ]76 85 3 I 0 135 
AOUMANIE 2 r 30 I I I 4 60 I 2 991 242 
BULCARIE 1·458 I I 5 790 I 2 3 255 7] I 50 750 
ALBAN IE 
A f A I Q u E 5·620 84 280 5] 8·207 I 2 7 I; 47 3 56 70 ]7 2•806 1]9 
PAOY ESPACN A R I • 0 4 5 96 ] '2 87 
SAHARA ESPACN L 
MAROC 50' 202 ]0 NS I • 4 2 6 •• 262 262 20 NS 557 I 60 ooDEP ALGERIE s I 0 2 I 0 2 I I 7 92 I I 0 ]2 64 
TUNIS IE 695 I 9 I 0 NS 145 I 0 I 0 N5 
L I BYE 2 NS 
ECYPTE 825 62 50 I 3 262 270 152 66 20 I 2 I 2] 189 
SOUDAN 20 J 45 77 19 
•MAURITANIE 
• MAL I 2 NS 
•MAUTE Y OL T A 
•NICER 
•TCHAD 
•SENECAL 7 NS 2 NS 
CAMBIE 
CUI NEE POATUC 2' I] J • CUI NEE REP 
51 ERRA LEONE 
LIBERIA 
,coTE I Y 0 I AE 60 NS II NS 
•ANC A Of 
CHANA Jl9 74 2:20] IS 8 79 •• I • 0 7 I 642 
·TOCO 
•DAHOMEY 
NICER lA fED I 55 I I 9 I • 7 2 7 2.1' I 2 I 20 J94 I 21 
•CAMEROUN 24 NS 7 NS 
• REP CENTRE A A 
CUI NEE ESPACN 
•GABON ]2 NS .. NS 
•CONCO BRAZZA 
•ANC AE' 
•CONGO LEO 667 268 20 NS 17 NS 90 NS 20 NS 9 NS 
•RUANDA UAUNDI II NS 5 NS 
ANGOLA 196 NS I 9 NS 
ANGOLA MOZAMB 
ETHIOPIE 676 NS I 8 5 NS 
•COTE fA SOMA 
•SOMALI! REP 
KENYA OUOANDA I 9 8 NS 
' 2 NS OUCANDA. 
TANCANYKA 115 NS ]6 NS 
ZANZIBAR PEMBA I I N5 2 N5 
MOZAMBIOUE 
•IIADACASCAR 121 262 2 5 250 
ooAEUNION COM OR 
•COMOAES 
RHODES IE NYASSA 401 227 41 27 I 0 9 I J6 I I 
UNION SUD A fA 671 2 5 I 60 46 677 I 18 200 400 2 2 I B4 AfR PORTO N5 
AfR BAIT NS I I 0 NS 685 I I 9 69 I 5 
1) Assazllert 1) Pays Assocl6 
90 
)AII.-APRJL 1961 
Ursprunc • Ortclne Elias 1) TOrklye 
1000. I Indices 1000. 
A M E A I 0 u E ". 79 0 86 50•850 
ETATS UN IS 22·207 83 49•590 
CANADA I • 41 I 26 70 
• S T PIERRE MIOU 
PTOM 8 A IT AM 
•PTOM NEEA AM 
MEXIOUE 38 I 9 0 
GUATEMALA 
HONDURAS BAIT 
HONDURAS REP I NS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA A I C A I NS 
PANA~A REP I • 00 5 NS 
C~NAL PANAMA 
CUBA 2 .. 4 5 466 
HAITI 
OOMINICAINE REP 2 NS 
••ANTILLES FA 
"MAATINIOUE 
FEO I NOES OC C I D 
•ANTILLES NEERL I 4 I 282 
COLOMBIE 4 NS 
VENEZUELA 2 NS I I 0 
GUYANE I A IT 6 NS 
•SURINAM 2 NS 
• •GUY AN[ 'A II NS 
EOUATEUR 33 4 I 
PERDU 49 NS 
BRESIL I • 4 2 6 Ill 
CHILI I 56 NS 
BOLIVIE 
PARAGUAY 40 NS 
URUGUAY I 55 I 94 980 
ARGENTINE 2. 9 55 I I 4 70 
AMERIOUE NDA 30 
A s I E 13·637 55 23·510 
CHYPAE 26 26 0 
L I BAN 43 I 08 JO 
SYRIE 
IRAK I NS 
IRAN 744 8 4 • 9 B 0 
AFGHANISTAN 
ISRAEL I • 18 9 I I J 2. 55 0 
JORDAN IE 
ARABIE 5EOUDITE 4. 55 6 I 2 7 2. 7 4 0 
KOWEIT I 5 NS 30 
BAHREIN 2·090 QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN I 0 NS 
ADEN 3 NS 
PAKISTAN 300 77 
UNION INDIENNE 30 2 17 8 2. 5 90 
CEYLAN MALDIVES 6' 7 I 670 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMAN[ 
THAI LANDE 89 297 
LAOS 
Y I ETNAM NORD I NS 
VIETNAM SUD I NS 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 638 71 630 
SINGAPOUR 2 NS 
INDONESIE I 0 S I 7 5 
BORNEO NRD BRIT 8 I I 0 I 
PHILIPPINES 30 NS 
PTOM PORTUC AS 
HONCOLIE R POP 
CHINE CONTINENT 31 ISS 
COREE NORD 
COREE suo 
JAPON 5·262 59 6·970 
FORMOSE TAIWAN 17 NS 
HONG KONG I 2 7 I 4 I 230 
A 5 IE NDA 
0 c E A N I E I • 0 58 78 2•220 
AUSTRAL IE 6 4 I 65 2•220 
NOUY ZELANOE 4 I 7 I I J 
•NOUY,GUIN NEEA 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT 
•NOUY HEBRIDES 
•OCEAN IE FRANC 
•POLYNESIE FA 
OCEAN IE NDA 
0 I y E R s 2 NS 
PROVISIONS BORO 
0 I YEAS NDA 
NON SPECIFIES 2 NS 
1) Assozllert 
TAB. U b 
Import 
)AII.-AYRJL 
Ireland G Elias 1) 
I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
227 2 I • 4 6 I 68 8 • 2 0 I 97 
232 14r211 sa 6 • 2 7 I 93 
I 9 2•799 89 4 8 9 I 4 8 
57 NS 7 NS 
5 B 8 280 
3 I 6 76 






342 120 2 I NS 
303 283 307 96 
322 1.1 7 6 NS 
s NS 
NS I 5 38 
NS 2·494 I I 0 452 58 
100 
234 20•674 94 Jo660 72 
I I 5 I 31 3 30 
27 
N5 6 • 0 2 I N5 48 I 
I I 4 I • 059 106 318 91 
2 I I I • 3 4 3 74 
NS I 4 N5 
I 09 75 43 
2 NS 
2 N5 
I • 8 9 4 148 73 I 0 4 
I 3 4 3·590 63 56 I 12 
223 686 64 23 77 
33 N5 




16 7 76 
480 185 25 I 25 
I 53 79 I 2 60 
I 07 210 
I 99 85 5 50 
354 3·568 109 2·830 337 
I N5 
I 6 4 342 17 5 59 I 4 I 
77 4•064 69 I 8 5 103 
77 2, 8 58 56 I 4 4 85 
I • 2 0 6 I 57 4 I 4 I 0 
7 • 4 I 7 97 I NS 
8 67 
6 t I 7 5 98 
I • 2 3 4 89 I NS 
. R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
' ou leur association l Ia CEE 
Indices : memo p6rlodo do l'annn priddento = 100 
. APRIL 1961 AVRIL 
I TOrklye Ireland G 
1000. llndlces 1000. I Indices 
I 7 •. 7 4 0 253 4. 9' 2 59 
I 17 .. 20 •2 4 s 3•057 45 
6 I 2 178 
I 
! 










I 4 S 763 
77 42 
I 6 I 0 NS 
646 I 60 
I 0 NS 
i 
9 • 3 I 0 293 5·478 I 22 
i 76 NS 
I 0 NS 
i 
2. 91 0 NS I • 39 I NS 
i 700 I I 7 260 I 8 4 
4 I o 293 479 N5 
JO N5 
3 I 0 37 
' ! 
I 687 NS 
440 70 878 I 0 4 
I 90 90 I 56 57 
I 
I 8 NS 
47 I 3 8 
i 
I 
I 60 NS 223 I 39 






4ol 90 499 I • 00 5 I 35 
60 200 79 I 34 
I 6 I 0 64 535 32 
i 




I • 87 0 72 
i 4 ~7 
I • 4 9 2 65 
374 126 
1) Pays Assocl6 
91 
HANDELSNETZ J 
der Under die bel der E ,G elnen Beltrltts-
TAL tJ b 
. 
oder Assozllerungsantrag lngerelcht haben export . 
Indica : Verclelchsultraum des VorjahM =100 
JAII.-APIIL IHl JALAVIJL 
-
Al'lll I~ . AVRIL 
llestlmmunc - Destination Elias 1) TOrklye Ireland G Elias 1) TOrtly~ Ireland G 
1000. I Indices 1000. 'Indices 1000. 'Indices 1000. jlndlca 1000. 'Indices 1000. I Indices 
M 0 N D E 9 I, 142 I A 3 112.380 I I 0 150t569 91 15," 7 
" 
16,570 80 30t23A 17 
EXTRA CEE 66.J22 128 73·250 91 I A I • 4 9 2 91 II • 9 3 I 87 9·960 63 21•215 16 
C.E E 25·020 203 39d30 I 3 9 9·077 90 3·916 I 4 0 6 • 6 I 0 I 34 I • 9 4 9 92 
.. DoN CEE 71 98 30 231 
•PTOH CEE 69 NS 16 320 43 N5 
PAYS TIERS 65·950 12 I 73·250 98 128.J03 91 11·869 86 9•960 63 25•269 lA 
A E L E 13;652 IS 9 18.150 I 2 A 111•992 96 2; 520 I 3 3 2tll0 I 33 22•442 80 
EUROPE ORIENT 26· 078 128 11·050 82 . I 2 I 346 5. 2 55 ,. I • 3 I 0 34 
AMERIQUE LATINE . 19 9 13 I t I 9 6 734 22 7 385 NS 
COHNONWEALTH OK 1·660 160 480 59 2·846 100 .5. 161 lAO I 00 691 I 39 
E u R 0 p E 75·825 164 74. 4 50 I 2 5 I 2 I • 5 II 96 I 3 • 6 3·3 I I 2 I I • 240 98 24•460 II 
FRANCE 3. 80. 2 I 3 3r180 98 898 96 875 302 890 I 4 8 2 I 7 97 
BELGIQUE t. U X 8 C . 717 138 2,540 121 .850 59 I 58 I 7 6 210 38 2 0 7 I II 
PAYS BAS 
RF 
I, 95 2 136 It 610 Ill I t 7 2 4 121 .382 I 4 I I 80 82 .262 72 
ALLEMACNE 8t538 137 I 5 • I 8 0 I 4 I 4•873 18 I • 6 43 96 2tS90 I 4 4 I • I 04 93 
IT ALI E 9, 93 5 432 15r220 I 5 A 732 
'' 
. 9 2. 197 2t740 157 . I 59 17 
ROYAUHE UN I 6. 130 I 2 5 8. 4 50 107 110•924 97 I • 54 8 I 2 9 I • 5 I 0 I I 0 22•231 II 
ISLAND[ 2 NS II NS I NS 
lALANDE 67 67 3 I 0 207 2 NS 
NORYECE , 321 292 70 233 I 6 I 50 I 4 13 40 400 25 60 
SUEDE .UI 72 800 235 4 I 0 73 135 450 I 30 650 39 15 
FINLAND[ I .r 0 I 190 .46C 82 43 23 306 765 50 100 I 7 77 
DANE NARK t . 2 I 2 236 3r090 I 37 I 2 6 59 86 430 4 I 0 586 33 6 I 
SUI SSE t 4·069 452 3r940 I 6 4 242 I 9 5 I 50 42 460 105 •• 231 AUTRICHE , • B7 5 5 I I • 350 79 72 107 I 59 I 0 6 220 88 3 I 9 
PORTUGAL I • 6 0 A 642 .A50 NS 57 23 421 N5 I I 0 NS I 6 25 
ESP ACNE 90 I 0 3·340 255 I 8 0 45 II 2 40 9 50 42 
GIBRALTAR NALTE . I I 3 I 4 I 70 SA I 7 85 
TOUCOSLAYIE 9·072 298 690 7 I I • 37 I I 2 9 70 I 17 
GRECE I • 2 50 446 80 6 I 5 280 AOO I so 
TURQUIE 630 788 I 6 5 330 
EUROPE NOA 
u R 5 s I 0 t 163 175 I • SA 0 I I 2 I • 3 9 A I 00 530 123 
ZONE HARK EST 2, 29 8 7A 9 I 0 0 981 71 
POLOCNE 3r064 97 3,090 126 621 I 2 I AO 3 
TCHECOSLOVAQUIE s, 2 2 2 142 A, 8 I 0 I I 8 I I 9 NS . A 9 A 33 520 83 
HONOR IE 2r956 9A I • 200 67 I • 2 52 I 7 2 80 67 
ROUHANI[ I .I 0 I 32A .I 30 I 7 395 NS 70 lAO 
BULCARIE I • 27 A Ill 280 I 0 4 I 0 4 I 04 70 A I 
ALBAN IE 
A F A I Q u [ I • 28 9 99 290 I 5 9A2 I 0 5 354 51 I 6 2 I 17 
P ROY ESPACN AFR 2 NS All 139 2 NS 5 I 9 
SAHARA ESPACNOL 
H.ROC I 4 A7 
"DEP ALOEAIENS 78 9B 30 231 
TUNIS IE 5 25 60 B6 
LIB Y E 292 lOA AO I 0 68 76 
ECYPTE 502 60 I B 0 2A 28 NS 15 0 29 2 I HS 
SOUDAN I I 8 I 9 7 21 I AO 
•MAURITANIE I NS 




•SENECAL 3 N5 
CAHBIE 
CUI NEE POATUC 
CUI NEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 127 NS 37 NS 
tCOTE I Y 0 I AE 
•ANC AOF 
CHANA 2 NS 3A 30 I N5 I 0 56 
tTOCO 
•DAHOMEY 
!II CERIA FED A NS I 9 I 55 I N5 72 I lA 
•CAMEROUN 
•REP CENTRE AFR 
CUI NEE ESPACN 
,GAl ON 
•CONGO BRAZZA 2 Ns 2 NS 
•ANC AEF 
•CONGO LEO 55 NS 7 HS A I NS 
•RUANDA UAUNDI I NS 
ANGOLA 
ANGOLA HOZAH8 
ETHIOPIE 4 I NS 9 NS 
•COTE FA SOHAL 2 NS 
•SOHAL IE REP 
KENYA OUGANDA 5 NS 
OUCANDA 






RHODES IE NYASSA I 2 NS AO N5 I NS 2 IOO 
UNION SUD AFA 22 NS I 0 N5 I 2 7 33A I A NS . ' 629 AFR PORTO N5 
AFR 8 R IT NS SA 82 • AO 
1) Assozllort 1) Pays Assocl6 
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)AJI.-APRJL 1961 
Bestlmmunc • Datlnatlon Elias 1) TOrklye 
1000. I Indica 1000. 
A M E A I 0 u E 9 • 55 I 75 29•3BO 
ETATS UN IS 9 • 00 I 82 29·020 
CANADA 343 I 56 360 
• S T PIERRE M IOU 
PTON BAIT AM 
•PTON NEEA AN 
MEXIOUE 3 NS 
GUATEMALA 
HONDURAS BAIT I NS 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
N I CAAACUA 
COSTA RICA 




DOMINICAINE REP I NS 
••ANTILLES FA 
"MART IN IOUE 
FED I NOES OCC I 0 2 NS 
•ANTILLES NEEAL I NS 
COLOMBIE 
VENEZUELA I 2 120 
CUVANE BAIT 








URUGUAY 57 36 
ARGENTINE 2 I 
AMERIQUE NDA 
A s I E 4. 211 166 7·540 
CHYPAE 76 3 I 53 40 
l IB AN 282 128 6. 2 4 0 
SVAIE If] I 437 200 
IAAK 205 I 5 B 
IRAN JS 39 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 995 226 720 
JORDAN IE I NS 
ARABIE SEOUOITE I J6 lSI 
KOWEIT 45 225 
BAHREIN 5 NS QATAR 2 NS 
MASC OMAN TA OM 134 NS 
YEMEN 
ADEN IJ NS 
PAKISTAN I 4 NS 
UNION INOIENNE 69 NS 
CEVL.N MALDIVES 13 NS 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE I 4 5 NS 
THAI LANDE I 2 NS 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM suo I • 0 0 2 NS 
CAMBOOCE 
MALA IS IE FED 8 NS 
SINCAPOUR 4 NS 
I NDONES IE 6 NS 
BORNEO NRO BAIT 
PHILIPPINES 
PTOM PORTUC AS 
MONCOLIE A POP 
CHINE CONTINENT I NS 
COREE NORD 
COREE suo 
JAPON 175 I 7 80 
FORMOSE TAIWAN 
HONG KONC I NS 
AS I E NDA 260 
0 c E A N I E 240 I 09 I 0 
AUSTRAL IE 240 I 0 9 I 0 
NOUV ZELANDE 
•NOUV GUIN NEEA 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BRIT 
,NOUY HEBRIDES 
•OCEAN IE FRANC 
•POLVNESIE FA 
OCEAN IE NOA 
0 I v E R s 25 NS 
PROVISIONS BOAO 
0 IVERS NOA 
NON SPECIFIES 2 5 NS 
1) Assazllert 
TAB. t3 b 
export 
JAIL-AVRIL 
Ireland G Elias 1) 
I Indica 1000. I Indica 1,000. I Indica 
I 00 13ol09 I OB ' 91 9 29 
99 I 0, 2 B 3 97 7 9 I 2B 
I B 9 I • 4 30 I Jl : I 0 5 Ill 
' 




I 91 52 I NS 
9 I B 0 
' 
lol 54 NS 2 NS 
' 36 77 
I 5 5 
2 5 I 
3 20 
71 I • 3 8 8 I 4 7 898 3 I 0 
29 86 70 206 229 
I 4 2 I 2 9 I 8 4 
49 J7 NS 
43 86 
65 NS 2,9 NS 
J4 4 I I 9 5 67 I 6 B 
2 NS 
II 85 20 I 00 
t NS NS 
J I JS I 0 NS 
34 57 2 NS 
J37 2 I 9 I NS 
2 I 2 NS 7 I, NS 
202 79 5 NS 
I 9 0' NS 
I 0 4 76 . ' NS 3. NS 
J N$ 
I I 00 
I 8 7 NS 
I 
5 NS 
I 5 J8 3 I 7 6J 315 
39 B3 
4 5 
50 274 126 9 4 I I 8 
so I 7 9 I I 7 9 4 I I I 8 
9S I 4 6 
' 
13;343 I 0 2 I 9 ' NS 
I , 6 II I 00 
10·749 I 0 3 
9B3 99 I 9 'NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 
Indica : meme p6rtodo de !'anna priddente = 100 
APRIL 1961 AVRIL 
TOrklye Ireland G 
1000. I Indica 1000. I Indica 
3·950 86 2•262 I 21 
3·130 B3 I • 4 57 94 
I 20 NS 359 I 7 2 
6 I 64 
374 NS 
II 275 
I • I 6 0 28 259 2 2 I 
I 0 so I 2 75 
I • 0 0 0 I 19 
20 67 
9 NS 





5 I I I 6 





I 0 I 0 
I 0 NS 69 I 77 
I 0 NS 50 2 Jl 
I 9 I 06 
3. 0 16 I 17 
.370 99 
2•432 I 2 0 
2 I 4 I 2 I 
1) Pays Assocl6 
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Entwlcklung des Handels der wlch tlgs en TAB.t4 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlo• 
D4pcrrtemenll d'Outre mer 
Zeltraum Alr~rie et Oberseelsche Oepartementl der EWG PTOM Air ~rle 
Alcerlen u. Guyana Ensemble 
Alee rlen Guadeloupe Martinique P.6unlon (-4) DOM Guyana Zusammen 
1'4rlode 
Monde CEE Welt IWG Monde CEE Welt EWG Mondo CEE Welt EWG Mandt CEE 
Import 
1958 1 285,9 1 097,1 1140,1 ~:0 47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 '18,3 31,7 1 0'19,7 697,0 1959 1 278,1 1 050,3 1 1'12,3 .s 42,0 3'1,6 42,8 35,2 6.7 5,1 '1'1,3 3o,9 932,9 608,8 
1960 1 419,2 1 221,5 1 265,0 1 099,2 '18,3 40,1 '16,4 37.'1 7,5 6,0 52,0 38,8 [849,4] [578,1] 
1961 1192,6 1 002,1 1 024,3 872,2 52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 -41,7 
1959 IV 362,4 31'1,1 326,3 28-4,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11,4 9,0 251,9 163,2 
1960 I 390,7 339,0 353,2 309,0 12,2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 ~45,~ r73.4~ II 350,3 J.96,7 311,6 266.0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 40,4 157,  
Ill 306,3 261,8 268,4 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13,-4 10,9 0().4 136,3 
IV 371,9 324,0 331,9 293,1 12,8 1M 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,-4 85,4 129,9 
1961 I 306,3 261,1 267,9 230,2 13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 
ru6.2) r66.5~ II 296,3 247,8 253.0 21'1,1 12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 4,  1 5,3 
Ill 2n,9 232.4 232,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 
IV 312,1 260,9 270,8 229,8 13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
1962 I 13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 
1961 M 11'1,1 97,2 99,9 85,5 5,3 4,3 4,2 3,5 0,6 0,5 4,1 3,4 m·o~ r5·~ A 94,2 76,9 80,6 67,0 4,0 2,9 4,0 3,3 0,5 0,4 5,1 3,3 ,4 57,1 M 102,9 89,6 88,4 77,7 4,-4 3,8 4,3 3,-4 0,6 0,4 5,2 4,3 ,1 51. 
J 99,'1 79.'1 8-4,1 69,4 4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 -4,1 ,6 55,8 
J 92,7 78,2 78,8 67,1 4,2 3.'1 4,0 3.4 0,6 0,5 5,1 3,8 ru·~ r1.8I A 89,3 72,6 73,1 61,5 4,3 3.4 4,2 3,1 0,7 0,5 7,0 4,1 :: 52,2 5 95,5 81,7 80,7 69,6 -4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 53,6 0 100,1 8-4,5 87,9 75,3 -4,0 3.'1 3,5 2,6 0,8 o.s 3,9 2,7 '16,4 
N 100,2 84,5 86,2 73,9 4,5 3.6 -4,1 3,1 0,8 0,6 4,6 3,3 
0 111.6 91,4 96,6 80,5 4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,4 M 3,1 
1962 ~ 4,9 4,2 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 
4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 
M 4,9 4.2 4,1 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 . 
A 4,6 3,8 1,0 0,9 5,3 3,9 
M 5,4 4,4 0,9 0,7 6,7 4,2 
export 
1958 58-4,1 512,9 488,4 427,7 33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29.6 24,2 957,0 6'16,3 
1959 464,0 399,6 365,5 328,0 34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 o.s 28,9 25,8 979,1 579,8 
1960 498,8 431,6 394,3 338,4 34,7 32,2 32,3 30.S 1,1 0,7 36,4 29,5 [869,7] [569,1] 
1961 475,7 411.6 368.8 319.8 36,0 28.5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
1959 IV 133,2 118,5 107,3 94,3 5,5 4,6 5,5 5,4 0,3· 0,2 1'1,5 13,5 2'1'1,3 137,6 
1960 I 115,1 100,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,4 0,2 0,2 11,0 9,8 
m1.4! r58,41 II 129,6 112,0 103,1 87,9 1'1,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 4,5 154,9 Ill 112,6 98,2 88.8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 8,4 139,5 
IV 1'11,5 120,6 113,4 97,6 3,5 3.4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 84,2 129,2 
1961 I 119,6 10'1,6 91, 78,7 9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 ~02,5~ r'l6.5~ II 125,6 106,6 94, 81.8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 92,6 137,8 
Ill 107.5 89,8 82, 70,3 6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 67,9 122,4 
IV 126,5 112,1 100, 89.0 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 
1962 I 7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
1961 M 42,8 37,8 32, 27,9 5,1 -47 3,1 3,1 0,08 0,05· 2.2 2,0 ~0,9) r8,0) A 40,9 34,8 3o& 26,3 4,9 ..... 3,3 3,1 0,08 0,05 1,8 0,8 1,4 50,1 M 41,8 36,1 30 26,7 5,6 4,5 -4,5 4,3 0,07 0,0'1 0,8 0,6 64.9 '16,2 
J 43,1 35,7 33 28,8 5,8 3,2 3.4 3.4 0,07 0.03 0,5 0,3 1,8 '1'1,6 
J 38,8 29.9 ~~ 0 25,1 3,6 1,2 4,0 2.8 0,04 0.02 1,2 0,8 
r2·ij r6·~ A 33,3 28,7 2 ,9 24,4 0,6 0,4 2.7 1,9 0,0'1 0 2,1 2,0 57,9 40,2 5 35,2 31.1 2 .2 20,8 2,1 2,0 3,0 2,5 0.09 0,05 5,8 5,7 57,9 41,8 
0 35,0 31,2 ~ :~· 24,2 2,5 2.4 2,4 2,3 o.os 0,03 2,4 2,3 45, 33,1 N '1'1,0 39,7 30,9 0,2 0,1 1.9 1,8 0,0'1 0.02 7,1 6,9 
0 '1'1,3 41,0 31.3 33,8 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 
1962 ~ 0,9 0,5 1,3 1,2 0,05 0.03 6,0 5,5 
2,1 2,1 3,1 2,6 0,02 0,01 3,1 2,5 
M 4,5 4,4 3,4 3,3 0,05 O.oJ 3,0 2,5 
A 5,5 5,1 0,05 0,02 0,7 0,7 
M 5,5 4,5 0,02 0,01 0,5 0,2 
p~ Elnceschlouen In Sen~ bls Dezember 960. (3) Ole Ercebnlue bezlehen slch nur auf die seltens der mauretanlschen Zollposten vorcenommenen 
l ElnschlieBIIch Mall un Mauretanlen bls Due mber 1960. Kontrollen. 
(-4) Elnschl. Konco (ehem. Belc.-Konc::>o,bls 1960. Ohne Nlederl. Antillen. 
9-4 • Durchschnltt mehrerer aufelnande cender Monue. 
HloS 
TAB.t4 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Pays et terrltolres associb I Assoziierte Under und Hoheitsgebiete 
Zeitraum 
(t) (t) (2) 
Anc. Mauritanie Haute Volta C4te d' lvolre 
AOF Mall S6n6pl Niger Dahomey 
Ehem. Mauretanien Obervolta ElfenbelnkDste 
nriode 
EWG I Mondo CEE I Welt Mondo C££ Welt EWG I Mondo CEE I Welt EWG I Mondo CEE I Welt EWG 
Import 
1958 356,8 266,8 
1959 324,5 238,3 
1960 [333.1] [258.5] 
31,1 1961 444,4 332,9 26,1 35,6 26,5 
1959 IV 89,2 66,8 
1960 I m:~ ~5,6~ II 8,6 Ill ,6 5,5 IV . 8,8 
1961 I [108,9J [81,9~ 6,1 4,7 5,7 3,7 
II [99,5 [78,1 7,5 6,5 5,8 4,7 
Ill [99,7] [74,5] 9,5 7,8 





1.8 2,1 1,1 2,3 
A 36,0 8,1 2.0 1,7 1,2 1,0 
M 32,5 4,6 2,8 2,4 1.4 1,3 
J 32,1 4.~] 2,8 2.4 3,3 2,5 
J 35,4 25,6 3,6 2,9 3,4 2,4 
A ~33.2~ Pol:l 
2.4 2.1 4,0 2,9 
s 34,4 3,5 2.8 
0 29,4 [23,3 1,9 1,6 
N [34,5~ [26,6 . 1,8 1,7 






1958 310,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 [294,8] [217,9) 
1961 343,9 244,0 1,8 0,3 14,1 2,5 
1959 IV 61,0 33,8 
1960 I m·o~ (60'fl II .s 53, Ill ,1 50,9 
IV ,2 52,9 
1961 I [104,0~ ~6,3~ 0,4 0 2,2 0,5 II [94,0 9.1 0,5 0 4,1 1,0 
Ill [71,1 [50.3 0,5 0,1 
IV [72,7] [50,5] 0,3 0,1 
1962 I 
1961 M [44,~ 
r·8J 
(3) 
0,5 0,1 0,18 0,01 
A (38,3 6,2 0,28 O,ol 1,3 0,1 M 32, 4,0 0,01 0,01 1,9 0,7 
J 28,2 1,5 0,18 0,01 1,0 0,3 
J ~,21 r7·~ 0,16 0,03 1,9 0,4 A 4:~ 15,9 0,13 O.ol 1,6 0,1 s 16, 0,24 0•03 
0 0,5 14,5 0.15 0,04 
N 0,08 O,oJ 





(1) lnclus dans le S6n6caljusqu'en 06cembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en 06cembre 1960. 
208•4 160.2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
178.4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11.3 
172,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
155,2 116,8 18,8 10.2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
53,5 43.3 1,9 1,4 33,3 25,7 5,8• 
40,8 30.1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• 
37,1 26.9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
43,7 32.9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
37,5 27,2 4.7 2.3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32.6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41,5 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 38,3 29.7 5,6 3,7 
47,1 38.0 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
0,7 14,5 11.3 12.8 9,6 1,5 1.8 1,4 1,9 1,4 
14,4 11,8 1,4 0,6 1,6 1,2 12,6 10,6 1,9 1,5 
11,9 7,9 2,0 1.0 2,0 1,5 11,7 9,4 2,2 1,7 
11,2 7,5 1,3 0,7 1,3 1,2 11,1 9,2 1,9 1,3 
11,6 8,5 1,8 0,9 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 
1o.s• 8,o• 1,6 1,0 1,8 1,4 13,1 10,5 2,4 1,6 
10,5• 8,0• 1,5 0,8 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1,4 
10,1 8,6 1,7 1,2 1,8 1.2 11.0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11.4 1,5 0,9 1,4 . 1.2 12.5 10,1 1,9 1,3 
16,0 12,3 2,0 1,1 9,8 4,1 14,9 10,8 2,2 1,4 
18,7 15,5 2,8 1,6 14,0 11,6 1,9 1.3 
14,5 11.9 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• 
13,9 10,5 3,7 2,0 13,6 11,1 
I 
2,3• 1,6• 
10,9 8,1 2,3 1,5 
2,3 1,4 
137,0 122.3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100.0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102.3 16,5 14,0 
124,1 102,3 9,2 5,7 3,6 0,4 176,6 121.9 14,5 10,9 
13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2.2• 
33,9 29,1 2.1 0,14 40,7 25,5 5,3• 
31,4 27.2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31.4 26,7 0,7 0,05 27.2 19,4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
33,8 29,0 4,0 3,0 0,65 o.06 58,7 40,0 5,0 4,3 
41,6 34,1 1;6 0,8 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2.8 
30,0 24,0 1,1 0,5 1.11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
18,8 15,3 2.5 1,4 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
33,5 29.4 2,2 0,4 58,6 44,7 3,3 2,5 
10,8 10,2 0,7 0,4 O,ol 
-
23,2 16,6 1,8 1,5 
16,4 12,4 0,7 0,4 0,05 0 13.6 10,6 0,6 0,4 
11,8 10,4 0,4 0,2 0,08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 
13,4 11,3 0,4 0,2 0,01 
-
11,2 7,8 1,4 1,0 
12.2 9,8 0,5 0,2 0.09 O.ol 8,2 5,9 1,4 1,0 
8,9• 7,1• 0,4 0,2 0,11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 
8,9• 7.1• 0,2 0 0,91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 4,6 0,2 0 0,03 0,03 12,1 8,5 0,4 0,3 
6,3 4,4 0,9 0,5 0,2 0,1 12,4 8,8 0,4 0,3 
6,7 6,2 1,4 0,9 1,4 0,04 23,2 15;1 
7,0 6,2 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
11,4 10,0 0,8 0,1 18,9 12,3 1,3• 1,1• 
15,1 13,2 0,7 0,2 22.8 22.8 1,3• 1.1• 
10,6 7,2 1,3 1.1 
2,0 1,8 
I 
~3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61es effeccu6s par les postes de douane mauritaniens. 
~4) Y compris le Congo (Leo) jusqu'en 1960. Non compris les Antilles N6erlandaises. 
Moyenne de olusleul'l mols successifs. 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
Zeltraum 
Un. Oouan. £quat. Tchad (1) 
Zollunion von Tschad Aequatorlalllrika 
TAB.t-4 
Pays et territolrer auoclu I Asrozlierte Linder und Hoheiucebiete 
Rep. Cenue I Gabon Conro (Brazza) Afrlcaine 
I Zentralllrik. Republik Gabun Konco (Bruza) 
Pfriode 
£WG I Monde C££ I Welt EWG I Monde C££ I Welt EWG I Monde Welt 
Import 
1958 140.3 96,7 28.5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17.3 17,4 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5,0 
Ill 38,1 26.9 5,8 3,7 5,1 
IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 
1961 I 39.9 29,0 7,7 4,9 5,7 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 
Ill ~2.6 30,1 5,3 3,3 5,2 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 
1961 M 12,2 9,6' 2,3 1,4' 1,7 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 
s 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 
0 13,4 9,5 2,3 1,5 1,5 
N 12,2' 8,9• 1,5' 1 ,1' 2,1• 
D 12,2' 8,9' 1,5' 1,1' 2,1' 
1962 I 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 13.3 9,7 1,9 1,1 2,5 
M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 
A 13,5' 9,7• 2,6• 1,6' 2,0• 
M 13,5' 9,7' 2,6' 1,6' 2,0• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 
J 10,6 7,8 2,5 1 ,!> 1,1 
export 
1958 94,7 76.0 24.6 21,4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 
Ill 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 
1961 I 24,1 f19,2~ 5,2 4,1 2,8 II 32,7 22,4 7,5 6,6 3,5 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 
1961 M f11.4~ 1,9• 1,1 J 11,1 1,9' 0,8 
J 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 
A 12,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• 
s 9,8 7,7 1,9• 1,5' 1,6• 
0 8,0 5,9 1,2 1,0 0,8 
N 6,7' 4,9• 0,8• 0,4• 0,7• 
D 6,7' 4,9• o,8' 0,4' 0,7• 
1962 I 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 8,0 5,3 1,6 0,9 1,0 
M 11,5 9,1 1,9 1,7 1,3 
A 10,4' 7,4' 2,1° 1,3• 1 ,6' 
M 10,4' 7,4• 2,1' 1 ,3• 1 ,6' 
J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 
J 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 
(1) Tschad, Zentralllrikanische Republik, Gabun, Konco (Bruza). 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
96 
12,5 34,7 24,8 57.8 39,6 18,0 
12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 
14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 
15,8 35,8 25,9 79,0 59,4 26,2 
3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 
3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 
3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 
3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 
4,2 7,9 5,7 18,6 14,2 6,7 
4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 6,5 
3,6 10,9 8,1 21,2 15,1 7,5 
3,8 8,2 5,8 18.4 13,7 5,5 
5,5 10,3 7,7 18,1 14,9 7,1 
4,3 9,6 6,9 16,6 12,5 
1,4• 2,6 1,8' 5,6 4,9• 2,7 
1,4 3,7 2,6 8,6 6,5 2,3 
1,4 3,2 2,3 6,4 4,6 3,7 
0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 1,7 
1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 2,1 
1,0 2.9 2,1 6,6 4,8 1,5 
1,4' 2,6' 1,8' 5,8• 4,4• 2,0 
1,4' 2,6• 1,8' 5,8• 4,4' 2,0 
1,6 2,4 1,8 6,1 5,1 2,2 
1,8 3,3 2,3 5,6 4,4 0,6 
2,0 4,6 3,6 6,4 5,4 4,3 
1,4° 3,1' 2.2' 5.8' 4,5° 1,1 
1.4' 3,1' 2.2' 5,8• 4,5° 2,7 
1,5 3,3 2,4 5,0 3,4 
0,7 1,9 1,4 5,1 4,2 
13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 15,0 
12,9 45,0 34,2 14,3 11,0 17,6 
10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 
11,3 55,2 39,6 19,7 14,4 18,7 
2,0 11,2 8,1 3,2 2,6 4,6 
3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4,6 
2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 
3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 3,3 
2,3 11,7 9,3 4,4 3.7• 5,3 
2,7 16,0 12,4 5,7 3.7• 5,2 
3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 4,4 
1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 3,7 
1,8 16,1 12,7 7,0 4,9 5,6 
2,6 14,0 11,1 6,8 4,5 
6,5' 3,2 
6,5' 0,9 
1,7 4,5 3,4 1,2 0,9 1,5 
0,8' 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 
0,8• 5,7• 4,5• 1 ,8• 1,4• 1,5 
0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 1,0 
0,6' 4,6' 1,0• 1,7• 1 ,1• 1,1 
0,6' 4,6' 1,0• 1,7' 1,1' 1,6 
0,4 7,4 6,1 2.0 1,3 1,4 
0,7 3,4 2,5 1,9 1,1 0,1 
0.7 5,3 4,1 3,1 2,6 4,0 
1,0• 4,4• 3,5' 2,3• 1,6° 2,1 
1.0• 4,4• 3,5• 2,3' 1,6• 2,7 
0,6 5,2 4,2 2,2 1,4 





C££ we:c EWG 
10,0 102,2 n,4 
8,5 81,6 57,3 
16,9 !14,5 56.6 
14,2 96,0 61,9 
3,4 19,5 12,1 
3,7 19,1 13,1 
4,4 21,4 14,5 
5,4 24,5 16,9 
4,4 22,4 16,1 
3,5 25.~ 16,3 
3,4 21,8 13,7 
2,8 26,3 15,8 
3,6 
1,6 7,2 4,3 
1,2 8,4 5,4 
1,4 7,4 5,2 
0,8 6,0 3,6 
1,2 8,4 5,0 
0,7 5,0 3,1 
1,1 10,0 6,2 
1,0 11,4 6,6 
1,0 7,7 5,4 




11,7 106,1 82,7 
14,7 108,4 81,3 
14,5 97.0 81,8 
13,5 98,0 81,8 
3,9 30,6 25,4 
3,9 25,6 19,4 
1,4 16,8 11,6 
2,3 24,1 21,4 
3.6 32,8 27,2 
3,8 25,1 20,6 
3,3 21,5 18,2 
2,8 18,6 15,8 
3,8 
2,2 6,1 5,0 
0,7 8,6 7,0 
0,9 5,6 4,5 
1,2 6,3 5,6 
1,2 9,7 8,1 
0,8 3,9 3,5 
0,7 5,0 4,0 
1,3 9,6 8,3 
0,6 5,8 4,3 





TAB.14 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Pays et territoires ossociu I Assoziierte Linder und Hoheitscebiete 
Zeitraum 
C~te Fr. des I Modocoscor Como res Somalis 
Fr. Somalikiiste Madacaskar Comoren 
P~rlode 
CEE I Welt Monde EWG Monde CEE 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 3.4 1,6 
1959 13.2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,4 
1960 13,4 4,7 112,0 86,4 3,8 1,7 
1961 12,5 6,0 103,4 83,4 
1960 I 2,3 1,1 30,6 22,5 0.9• 0,4• 
II 2.2 1,3 29,6 23,3 0,9• 0,4• 
Ill 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 0.4• 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 0,5 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 
II 3.0 1.5 28,3 23,3 
Ill 8,6 4,6 26,9 22,3 
IV 3,9 1,5 24,4 18,8 
1962 I 29,0 23,3 
II 31,5 26,0 
1961 M 9,3 7,9 
J 9,4 7,6 
J 8,7 7,0 
A 9,0 7,4 
s 9.2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
D 8,9 9,1 
1962 ~ 8,0 6,6 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 9,9 8,2 
J 1Q,4 8,6 
J 
export 
1958 1,8 1,3 96,4 59,4 2.7 1,6 
1959 1,3 0.8 75,5 45,5 3,0 1,6 
1960 0,9 0,6 74,9 46.2 3,2 2,1 
1961 1,6 0,8 n.5 45,9 
1960 I 0.2 0,2 18,3 9,9 0,4 0,2 
II 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 0,4 
Ill 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,4 
IV 0,1 0,1 21,9 14.7 1,1 1,0 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 
Ill 0,3 0,2 19,3 11,8 
IV 0,5 0,1 20,9 13,5 
1962 I 20,2 11,5 
II 22,5 11,5 
1961 M 5,4 3,2 
J 6,7 3,4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 J 6,4 3,6 
F 7,5 4,4 
M 6,4 3,4 
A 8,5 5,0 
M 7,6 3,4 
J 6,4 3,1 
J 
(1 I Tchad, Republique Centrafricalne, Gabon, Conco (Brazza). 
• Moyenne de plusieun mols successifs. 
Saint-Pierre- Nile Col&fonie Polynuie 
Cur~ao Aruba 
et-Miquelon Neu Kaledonien Polynesien 
Welt EWG I Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 




45,0 27.0 13,2 6,5 
4,1 1,2 396.0 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
....... 1.5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 314,2 402,5 47,5 31,8 23,4 13,0 
1,0 0,3 83,8 94,2 9,1 5,3 3,5 1,9 
1,0 0,3 70,0 84,7 10.2 5.7 4,3 2,1 
1,0 0,2 75,7 93,4 9,7 5,6 5,0 2.8 
1,4 0,7 82,7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 1Q,4 5,4 3,3 
1.3 0,5 79,6 101.2 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,3 0,4 76,7 97,0 11.6 7,7 6,5 3,6 
1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
12,1 8.4 
11,8 7,8 
0,44 0,11 26,9 29,9 3,8 2,4 1,4 0,6 
0,51 0,19 26,3 33,8 3,8 2,7 2,7 1,5 
0,46 0,14 28.4 30,9 3,9 2,5 2,1 1.3 
0,34 0,10 24,8 35,5 3,8 2,5 2,4 1,3 
0,49 0,13 23,5 30,6 3,9 2,7 2,0 1,0 
0,34 0,14 24.8 28,8 3,8 2,0 2,0 1,2 
0,35 0,10 24,8 29,1 2,9 1,9 1,8 1,0 







1.4 0,4 406,2 
2S,5 
402,6 26,3 21,0 10,4 5,6 
1.8 0,4 334,8 377,0 13,8 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 280.0 28,7 378.0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,5 0,6 296,0 413,0 55,8 43,1 11,S 5,8 
0,3 0,1 70,1 93,4 11,0 8,9 3,4 2,1 
0,5 0,1 67,0 89,5 11,2 8,7 3,2 1,7 
0,5 0,1 69,5 95,2 15,6 11,9 2,7 1.4 0,5 0,1 73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
0,5 0,2 81,6 112,1 12.2 9,7 2,8 1,4 
0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
0,6 0,2 n.1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
13,6 10,6 
6,1 4,0 
0,34 0 30,6 29,5 3,7 3,1 1,5 0,8 
0,28 0,14 23,1 35,6 5,1 4,0 0,3 
-
0,22 0,01 19,5 33,7 2,5 1,1 1,5 0,9 
0,13 0,06 26,2 35,9 6,9 2,3 1,2 0,5 
0,13 0 20,2 35,1 4,4 3,3 0,8 0,4 
0,14 0 24,0 33,0 4,3 2,9 0,7 0,3 
0,22 0,19 21,5 33,5 7,1 5,5 1,1 0,6 








HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlgen andern Uindern 
TAB.ts 
Import 
EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMI'ORTATEUII EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMI'ORTATEUR 




MONDE 11 861 
France 5 757 
Belgi~ue-Luxemboura 312 
Parin as 196 
AI emaane R.F. 695 
lUiie 89 
CEE-MI!tro~les 7 049 
•. DOH C E 342 
PTOM CEE 1 749 
Tour CEE 9140 
Royaume-Uni 485 
Su~de 45 















COte Fr. Somalis 0 
Union Sud-Africaine 29 
£uts-Unis 292 
Canada 0 
Antilles Nl!erl. 1 527 
Union lndienne 50 







France 7 278 
Belgique-Luxembourg 329 
Pafts-Bas 257 
AI emagne R.F. 816 
ltalie 132 
CEE-MI!tropoles 8 812 
.. DOM CEE 356 
PTOM CEE 1 843 
Total CEE 11 011 
Royaume-Uni 580 
Su~e 57 















COte Fr. Somalis 0 
Union Sud-Africaine 35 
£tats-Unis 372 
Canada 1 
Antilles Neerl. 1 539 
Union lndienne 59 




EINFUHRLANDER. PAYS lMPORTATEUR 
II Ursprunc I Orlrlne 1 000 s 
R~P. CENTRE AFR. Janvier-Mai 1961 1962 
MONDE 11 925 
France 6 950 
Belgi~ue-Luxemboura 335 
Pafts· as 244 
AI emagne R.F. 650 
Julie 135 
CEE-MI!tro~les 8 314 
.. DOMC £ 84 
PTOM CEE 655 












Guinl!e Portug. 3 




Congo Ll!o 197 
Madaeascar 2 
Union Sud-Africaine 47 
£tats-Unis 678 
Antilles Nl!erl. 207 
Venezuela 192 
Union lndienne 19 
Japan 752 
Hong-Kone 149 
R~P. CENTRE AFR. Janvier-Juin 1961 1962 




Allemagne R.F. 736 
ltalie 221 
CEE-MI!tropoles 9 811 
.. DOM CEE 84 
PTOM CEE 780 












G u i nee Port. 3 




Congo Leo 238 
Madagascar 2 
Union Sud-Africaine 49 
£tats-Unis 785 
Antilles Neerl. 263 
Venezuela 223 
Union lndienne 24 
Japan 786 
Hong-Kone 163 
TAB.15 COMMERCE DES ASSOCII!S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRtJ.NDER • I'AYS £XI'OR.TATE.UR. AUSFUHRtJ.NDER • I'AYS £XI'OR.TATE.UR. AUSFUHRtJ.NDER • I'AYS E.XI'OR.TATE.UR. 
ir I"""B;;:es~ti~m~m:u:n::,-'-----_::~:::====-----l~-itBe;:s:;itli:m:m:u:n::,-----;:====:.__---f~ Bestlmmunc 










•• DOM CEE 

















Pafin as AI emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 




















































































Pafin as AI ema~rne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 


























































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.1S 
Import 
EINFUHRL.JI.NDER ·PAYS /MPORTATEUR EINFUHRL.JI.NDER ·PAYS /MPORTATEUR 
11-uli:::n;:p:;:ru;:;n;;-:,;-----;=====----~ I Unprunc I f<'rlclne 1 000 S I Oriclne 1 000 S 
Janvier-Mal 
GABON 1961 1961 CONGO BRAZZA 
Janvier-Mal 
1961 1961 
MONDE 16 529 MONDE 29 807 
France 10 345 France 20 833 
Belgi~ue-luxembourg 161 Belgique-Luxembour11 949 
Par.s- as 403 Par.s-Bas 674 
AI emagne R.F. 1110 AI emagne R.F. 1 307 
ltalie 172 ltalie 213 
CEE-M~tropoles 12191 CEE-M~tro~ole~ 23 976 
.. DOM CEE 48 .. DOMC E 194 
PTOM CEE 876 PTOM CEE 1 279 
Total CEE 13 115 Total CEE 25 449 
Royaume-Uni 564 Royaume-Uni 649 
Norv~ge 32 Norv~ge 29 
Su~de 77 Su~e 61 
Danemark 16 Danemark 54 
Suisse 34 Suisse 70 
Autriche 21 Autriche 31 
Portugal 127 Portugal 223 
Espagne 93 Espagne 197 
Zone Mark-Est 9 Yougoslavie 11 
Pologne 8 Maroc 551 
Hongrie 44 Alg~rie 194 
Maroc 322 Mauritanie 187 
Alg~rie 48 S~n~gal 188 
Mauritanie 39 Cllte d'lvoire 86 
S~n~gal 184 Nig~ria 4 
Cllte d'lvoire 5 Cameroun 89 
Toto 6 Guin~e Esp. -
Da omey 4 Congo l~o 113 
Cameroun 401 Angola 94 
Co~o Brazza 36 Rhod~sie NAass. 97 
Rh ~sie NAass. 49 Union Sud- fricaine 220 
Union Sud- fricaine 53 ~tats-Unis 1 068 
~tats-Unis 1 392 Antilles N~erl. 603 
Antilles N~erl. 201 Venezuela 429 
Venezuela 278 Japon 210 
~pon 75 Hon11-Kon11 142 
ong-Kon11 24 Australie 4 
Divers NDA 5 
GABON 
janvier-Juin 
1961 1961 CONGO BRAZZA 
Janvier-Juin 
1961 1961 
MONDE 19 879 MONDE 34 787 
France 12 389 France 23 634 
Belgi~ue-luxembourg 188 Belgique-Luxembour11 1 074 
Par.s- as 439 Par.s-Bas 868 
AI emagne R.F. 1 346 AI emagne R.F. 1 510 
ltalie 221 Ita lie 298 
CEE-M~tropoles 14 583 CEE-M~tropoles 27 384 
.. DOM CEE 53 .. DOM CEE 263 
PTOM CEE 1 041 PTOM CEE 2020 
Total CEE 15 677 Total CEE 29 667 
Royaume-Uni 642 Royaume-Uni 764 
Norv~ge 32 Norv~ge 33 
Su~de 100 Su~de 68 
Dane mark 18 Dane mark 61 
Suisse 44 Suisse 75 
Autriche 24 Autriche 32 
Portugal 133 Portugal 287 
Espagne 113 Espagne 219 
Zone Mark-Est 9 Yougoslavie 13 
Pologne 10 Maroc 618 
Hongrie 47 Alg~rie 263 
Maroc 421 Mauritanie 220 
Alg~rie 53 S~negal 208 
Mauritanie 48 COte d'lvoire 96 
Senegal 212 Nigeria 4 
COte d'lvoire 9 Cameroun 97 
Toto 6 Guinee Esp. -Da omey 5 Congo l~o 269 
Cameroun 457 Angola 98 
Co~o Brazza 36 Rhodesie Nyass. 172 
Rh ~sie NAass. 52 Union Sud-Africaine 257 
Union Sud- fricaine 59 ~tats-Unis 1 223 ~tats-Unis 1 835 Antilles Neerl. 781 
Antilles N~erl. 267 Venezuela 515 
Venezuela 313 Japon 219 
~pon 93 Hong-Kong 152 
on11-Kong 28 Australie 4 
Divers NDA 5 
100 
EINFUHRL.JI.NDER- PAYS IMPORTATEUR 








AI emagne R.F. 478 
ltalie 275 
CEE-M~tropoles 10 843 
.. DOM CEE 498 
PTOM CEE 1 558 
Total CEE 12 899 
Royaume-Uni 332 
Su~e 33 











Guin~e R~p. 195 
Haute Volta 83 
COte d'lvoire 1 054 
Ghana 216 
Togo R~p. 0 
Nig~ria 2 
Afr. Or. Brit. Ns. 0 
~tats-Unis 186 






Union lndienne 26 




MONDE 19 006 
France 12 295 
Belgi~ue-luxembourg 91 
Par.s- as 452 
AI emagne R.F. 541 
ltalie 301 
CEE-M~tropoles 13 680 
.. DOM CEE 583 
PTOM CEE 2 200 
Total CEE 16 463 
Royaume-Uni 370 
Su~de 38 











Guin~e R~p. 215 
Haute Volta 95 
COte d'lvoire 1 610 
Ghana 226 
Togo R~p. 0 
Nig~ria 2 
Afr. Or. Brit. Ns. 0 
~tats-Unis 210 






Union lndienne 26 




AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmunc I II Bestlmmunc Destination 1 000 s Destination 1000$ 
Janvier-Mal Janvier-Mal GABON 1961 1962 CONGO BRAZZA 1961 1962 
. 
MONDE 24908 MONDE 11 662 
France 16191 France 2 031 Belgique-Luxemboure 192 Belgi~ue-Luxembourg 2 987 
Pats· Bas 441 Pats· as 1 075 AI emagne R.F. 2 602 AI emaane R.F. 1 922 ltalie 182 Ita lie 45 CEE·M~tro~oles 19 608 CEE·M~tro~oles 8 015 
.. DOMC E 168 .. DOM C E 139 PTOM CEE 797 PTOM CEE 489 Total CEE 20 573 Total CEE 8 643 
Royaume-Uni 711 Royaume-Uni 192 Su~de 195 Danemark 79 Dane mark 130 Suisse 58 Suisse 52 Maroc 299 Espaene 133 Alg~rie 
• 6~ Gr~ce 59 Mali 




R~unton et Com. 7 
Rhod~sie Nyass. 12 
Union Sud-Africaine 15 
ttats-Unis 775 
Canada 260 
Antilles Fran~aises 11 
Guyana Fran~aise 1 
P~rou 5 
lsra!l 1 096 
Arabie S~oudite 0 
Japon 113 
Janvier-)uin Janvler-Juin GABON 1961 1962 CONGO BRAZZA 1961 1962 
MONDE 30119 MONDE 13 816 
France 19 667 France 2 360 Belgique-Luxembourg 197 Belgique-Luxembourg 3 653 
Pats-Bas 518 Pats-Bas 1180 AI emagne R.F. 3190 AI emagne R.F. 2197 ltalie 198 ltalie 62 CEE-M~tropoles 23 770 CEE-M~tropoles 9 452 
.. DOM CEE 176 .. DOM CEE 142 
PTOM CEE 926 PTOM CEE 523 Total CEE 24Bn Total CEE 10 117. 
Royaume-Uni 9n Royaume-Uni 297 Su~de 227 Dane mark 82 Danemark 150 Suisse 81 Suisse 53 Maroc 299 Espagne 137 Alg~rie 65 Grece 73 Mali 0 Pologne 247 Dahomey 4 Hongrie 62 Cameroun 81 Maroc 135 Congo L~o 284 Aig~rie 155 Angola 26 




R~union et Com 7 
Rhod~sie Nyass. 12 
Union Sud-Africaine 27 ~tats-Unis 902 . 
Canada 359 
Antilles Fran~ises 12 
Guyane Fran~aise 3 
P~rou 11 
Israel 1 376 
Arabie S~oudite 0 
Japon 116 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmunc I Destlnotlon 1000$ 
MALl 
Janvier-Julllet 




France I 1 858 
Belgique-Luxemboura 5 
Pats-Bas 5 
AI emagne R.F. 1 
ltalie I 15 
CEE-M~tropoles 1 884 
.. DOM CEE 89 




Royaume-Uni ! 0 
URSS BOO 
Tch~coslovaquie I 896 
Niger 106 








Cllte d'lvoire I 2640 

















MONDE 9 874 
France ~003 
Belgique-Luxemboure . 6 
Par.s-Bas 6 
AI emagne R.F. 2 
ltalie 15 
CEE-M~tropoles 2032 
.. DOM CEE I 89 
PTOM CEE 3 366 








Guin~e R~p. ,482 
Haute Volta ,423 
Liberia '46 
Cllte d'lvoire 2 798 
Ghana 1 377 














ttANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE TAB.ts 
!nit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMJ>ORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMJ>ORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMJ>ORTATEUR 
I, Urspruna I I, Urspruna '!1 Urspruna I Orlrlne 1000$ Orlalne 1000S Orlrlne 1000$ 
HALl 
'anvler-D~cembre 
1 60 1961 HAUTE VOLTA 
'anvler-D~cembre 
1 60 1961 HAUTE VOLTA 
Janvler-F6vrier 
1961 1962 
MONDE 35 591 MONDE 8 213 28 374 MONDE 3125 5 541 
France 24136 France 5 848 17 329 France 2 211 2 649 
I 
Belei~ue-Luxemboure 207 Belei~ue-Luxemboure 30 68 Belgi~ue-Luxemboure 8 45 
Par:- as 712 Pa~- as 66 390 Par.s- as 92 71 I AI emaene R.F. 871 AI emaene R.F. 87 456 AI emagne R.F. 40 136 
ltalie 611 ltalie 29 84 ltalie 11 90 
CEE-M~tropoles 26 537 CEE·M~tropoles 6 060 19 327 CEE-M~tropoles 2 362 2991 
•• DOMCEE 857 •. DOM CEE 66 175 •• DOM CEE 29 22 
PTOM CEE 3 935 PTOM CEE 194 2042 PTOM CEE 209 565 
Total CEE 31 329 Total CEE 6 320 20544 Total CEE 2600 3 578 
Royaume-Uni 601 Royaume-Uni 76 610 Royaume-Uni 59 358 
Su~e 74 Norv~re 1 8 Norv~ee 4 -
Danemark 18 Su~e 18 24 Su~de 2 27 
Autriche 21 Danemark 4 19 Dane mark 1 1 
Espaene 129 Suisse 25 30 Suisse 3 1 
Poloene 28 Autriche 18 13 Autriche 2 2 
TcMcoslovaquie 60 Portugal 23 28 Portugal 3 9 
Maroc 266 Espaene 7 30 Espagne 1 7 
Alg~rie 857 Pologne 7 - Tch~coslovaquie 1 55 
Canaries 1 Tch~coslovaquie 3 n Maroc 15 42 
Mauritanie 38 Maroc 22 191 Dep. ale~riens 29 22 
Niger 570 Ale~rie 62 175 S~n~eal 185 187 
~n~gal 38 Canaries 65 0 COte d'lvoire 1 241 
Guin~e R~p. 309 S~n~gal 120 1115 Ghana 217 419 





COte d'lvoire 3062 Ghana 1140 5 331 Nig~ria - 0 
Ghana 299 Afr. Oc. Brit. Ns. 2 - Madagascar - 80 
Toeo R~p. 0 Congo L~o 73 0 ~tats-Unis 21 48 
Nie~ria 2 R~union Com. 4 - Canada - 3 
Afr. Or. Brit. Ns. 1 ~tats-Unis 35 339 Antilles N~erl. 61 6 ~tats-Unis 456 Canada 3 9 Venezuela 98 37 
Antilles N~erl. 110 F~d. des lndes Occ. 10 11 Liban - -
Venezuela 742 Antilles N~erl. 108 37 lrak 9 -
Liban 12 Venezuela 195 684 Iran 2 -
lrak 45 lrak 37 32 Aden 12 9 
Iran 35 Iran 47 17 Pakistan - -
Aden 14 Arabie S~oudite 7 2 Union lndienne - 52 
Union lndienne 35 Aden 20 13 lndon~ie - 3 
Chine Continentale 88 ~pon 2 55 Japon 1 197 
Japon 24 one-Kone 5 149 Hong-Kone 52 5 
HAUTE VOLTA 
Janvler-Novembre 
1960 1961 HAUTE VOLTA 1961 
Janvier 
1962 HAUTE VOLTA 
.Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 7 283 18 527 MONDE 1 389 2 829 MONDE 4 875 9206 
France 5134 13.401 France 955 1 474 France 3 505 4479 
Belgi~ue-Luxemboure 20 51 Belgi~ue-Luxemboure 5 26 Belgi~ue-Luxemboure 8 74 
Paf:n as 63 330 Pa~- as 40 43 Par.s- as 114 162 
AI emaene R.F. 65 329 AI emaene R.F. 16 42 AI emagne R.F. 75 197 
ltalie 25 65 ltalie 8 11 ltalie 15 103 
CEE-M~tropoles 5 307 14176 CEE-M~tropoles 1 024 1 596 CEE-M~tropoles 3 717 5 015 
•. DOM CEE 56 109 .• DOM CEE 11 14 .• DOM CEE 36 70 
. PTOM <;EE 194 1112 PTOM CEE 91 280 PTOM CEE 322 1 345 
Total CEE 5 557 15 434 Total CEE 1126 1 890 Total CEE 4075 6 430 
Royaume-Unl 69 300 Royaume-Uni 22 175 Royaume-Uni 105 528 
Norv~ee 1 8 Norv~ee 2 - Norv~ge 5 1 Su~e 17 24 Su~e 2 24 Su~e 6 28 
Dane mark 4 18 Danemark 
-
0 Dane mark 1 3 
Suisse 20 25 Suisse 1 1 Suisse 4 10 
Autriche 17 12 Autriche 1 1 Autriche 5 5 
Portueal 15 15 Portueal 2 9 Portugal 4 9 
Espaene 6 24 Es~aene 1 0 Espagne 5 9 
Pologne 1 
-
Tc ~coslovaquie 1 31 Tch~coslovaquie 1 95 
TcMcoslovaquie 2 12 Maroc 11 27 Maroc 31 73 
Maroc 20 141 Dep. alg~riens 11 14 Dep. ale~riens 36 70 
Alg~rie 52 109 S~n~eal 90 122 S~n~eal 243 415 
Canaries 63 0 COte d'lvoire 1 83 COte d'lvoire 1 589 
S~n~eal 120 620 Ghana 124 215 Ghana 310 652 




- Toeo - 3 





Afr. Oc. Brit. Ns. 2 
- Mada~car - 75 Mada~car - 163 Coneo L~o 73 0 ~tats- nis 11 16 ~tats- nis 58 80 




0 Canada 1 4 
~tats-Unis 26 256 Antilles N~erl. 58 - Antilles N~erl. 61 21 
Canada 3 7 Venezuela 54 17 Venezuela 130 89 
F~. des lndes Occ. 6 9 Liban 
- -
Liban 
- -Antilles N~erl. 104 37 lrak 2 
-
lrak 9 19 




lrak 37 32 Aden 4 
-
Aden 13 12 
Iran 46 17 Pakistan 
- -
Pakistan 
- -Arabie S~oudite 7 2 Union lndienne 
-
14 Union lndienne 
-
65 





~pon 2 38 ~pon 1 92 ~pon 2 309 




AUSFUHRLJI.NDER ·PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLJI.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
II Bestlmmun1 I Bestlmmun1 Destination 1000$ 1 Destination 1000$ 
Janvler-Decembre 'anvier-Decembre 
MALl 1960 1961 HAUTE VOLTA 1 60 1961 
• MONDE 14063 MONDE 4 309 3 572 
France 2494 France 85 365 
Belgi~ue-Luxemboure 6 Belgi~ue-Luxembourg 124 6 
Pats· as 8 Paf':n as - 8 AI emagne R.F. 2 AI emagne R.F. 
-
1 
ltalie 24 ltalie 32 
-CEE-Metropoles 2 534 CEE Metropoles 241 380 
.• DOM CEE 104 •• DOM CEE 52 
-PTOM CEE 4 331 PTOM CEE 85 155 
Total CEE 6 969 Total CEE 378 535 
Royaume-Uni 0 Su~e 185 165 
URSS 1 390 Dane mark 137 
-Tchl!coslovaquie 1 824 Algerie 52 
-Niger 188 seneeal 85 8 
Senegal 3 Ghana 3 610 2 757 
Guinee Rep. 962 
Haute Volta 552 
Liberia 97 
C6te d'lvoire 3 550 




1960 1961 HAUTE VOLTA 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 4262 2176 MONDE 559 642 
France 79 332 France 16 49 
Belei~ue-Luxemboure 1H 0 Belgi~ue-Luxemboure 
- -
Par.s- as - 8 Par:- as - -AI emaene R.F. 
-






- -CEE-Metropoles 225 341 CEE-Metropoles 16 49 
•. DOMCEE 52 
-
.. DOM CEE 
- -PTOM CEE 85 134 PTOM CEE 2 65 
Total CEE 362 475 Total CEE 18 114 
Su~e 185 122 Royaume-Uni 










Senegal 85 8 Mali 
-
1 







- -C6te d'lvosre 2 57 







. COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLJI.NDER ·PAYS EXI'ORTATEUR 
Bestimmun1 
' 
I 1 Destination 1000$ 
HAUTE VOLTA ~J1vler-FIIvrier 19 1 . 1962 
MONDE 626 I 1437 










CEE-Metropoles 39 ! 187 
•. DOMCEE 
- I -PTOM CEE 4 309 
















sene pi 2 I 12 
Guim!e Rep. 
- -C6te d'lvosre 
-
226 

























France 53 i 303 Belei~ue-Luxemboure 
-
28 
Pats· as - I 6 AI emaene R.F. 
- i 1 ltalie 
-
17 
CEE-Metropoles 53 i 355 
.• DOMCEE 























Ghana 590 I 955 Coneo Brazza 
-
1 

















HA~ DEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE TAB. 15 
mit WG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
Ell' FUHRLANDER • PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATE.UR 
I Ursprun1 I I, Ursprun1 I Ursprun1 I. Or/J/ne 1 000. Or/J/no 1000$ I Or/fine 1000$ 
cc! TE D'IVOIRE .Janvier-Avril 1961 1962 DAHOMEY 
Janvier-D6cembre 
1960 1961 DAHOMEY 
Janvier-Mal 
1961 1962 
I"ONDE 52 367 51 893 MONDE 30 961 25 421 MONDE 11 276 11 090 
F ance 36 648 35141 France 18 012 14 905 France 6 643 6 564 
~~leique-Luxembourg 460 1 015 Belgique-Luxembourg 668 562 Belgi~ue-Luxembourg 262 255 
P ~-Bas 945 1m Pa~s-Bas 297 382 Pa~s- as 180 236 f I emagne R.F. 2 580 2608 AI emagne R.F. 863 664 AI emagne R.F. 322 289 
I :a1ie 964 871 ltalie 100 188 ltalie 76 121 
CEE-Metropoles 41 597 41 412 CEE-Metropoles 19 940 16 701 CEE-Metropoles 7483 7 465 
.. DOM CEE 874 404 .. DOM CEE n3 668 .. DOM CEE 313 234 
PTOM CEE 470 426 PTOM CEE 4 842 3 342 PTOM CEE 1 405 1 967 
Total CEE 42 941 42 242 Total CEE 25 505 20 711 Total CEE 9201 9 666 
~ oyaume-Uni 1 294 1 326 Royaume-Uni 524 553 Royaume-Uni 338 175 
u~de 86 131 Norv~ge 7 8 Norv~ge 7 -
anemark 106 95 Su~e 74 18 Su~de 11 11 
uisse 128 471 Dane mark 15 18 Danemark 10 2 
ortueal n 41 Suisse 36 27 Suisse ... 14 7 
spagne 15 92 Autriche 26 10 Autriche .6 2 
~~ugoslavie - - Portugal 18 s Portugal 2 -
a roc 1 245 1 373 Espagne 22 14 Espagne 6 20 
lgerie 855 404 Tchecoslovaquie s 14 Tchecoslovaquie 11 11 
unisie 0 1 Hongrie s 0 Hongrie - 1 
~hana 165 s Maroc 285 209 Maroc 105 105 
ogo 
-
0 Algerie 723 668 Algerie 313 234 
ongo Leo 247 
-
Tunisie 22 - Tunisie - 2 
enya et Ouganda 
-
1 Senegal 2 248 1 n4 Senegal 714 1 007 ~~dagascar 187 329 COte d'lvoire 1 855 975 COte d'lvoire 399 314 
nion Sud-Africaine 53 98 Togo 631 588 Togo 269 167 
tats-Unis 2181 2105 Nigeria 657 559 Nigeria 245 193 
"~d. des lndes Occ. Brit. 374 94 Cameroun 60 15 Cameroun 3 15 
enezuela 1118 1 468 Malgache Rep. 11 13 Malgache Rep. 6 6 
sresil 
-
362 Union Douan. £quat. 34 24 Un. Douan. £quat. 12 17 
rak 75 105 £tats-Unis 660 611 £tats-Unis 348 277 
ran 114 30 Antilles Neerl. 1 616 1 035 Antilles Neerl. 450 438 
~;abie Seoudite - - Venezuela SOB 380 Venezuela 103 127 
akistan 178 95 lrak 12 67 lrak 15 68 ~nion lndienne 320 114 Pakistan 93 239 Pakistan 89 43 
Union Birmane 
- -
Union lndienne 49 130 Union lndienne 122 8 
Vietnam Sud 
-
0 japon 6 4 japon 2 0 
Cambodge 243 1 Honf;Kong 129 298 Hong-Kong 118 219 
Chine Continentale 
-
751 Cam odge 462 196 Cambodge 28 102 
Hong-Kong 506 379 Vietnam Sud 190 0 Vietnam Sud 0 s 
Janvier-Mal 
OGO 1961 1962 DAHOMEY 
Janvier-Avril 
1961 1962 R~P. MALGACHE Janvier-Mal 1961 1962 
MONDE 10 893 10 878 MONDE 8 905 8822 MONDE 42 791 so 183 
France 5 374 36n France 5 075 5372 France 30 019 36 984 
Belgique-Luxemboure 59 112 Belgi~ue-luxemboure 196 215 Belgique-luxembourg 365 457 
Pa~s-Bas 267 697 Pa~s- as 167 129 Pays-Bas 1 013 1 167 
AI emaene R.F. 987 634 AI emagne R.F. 286 258 Allemagne R.F. 1 653 1 487 
Ita lie 61 115 ltalie 55 113 ltalie 697 621 
CEE-Metropole~ 6 747 5 230 CEE-Metropoles 5778 6087 CEE-Metropoles 34 747 40 716 
•. DOM CEE 349 158 .. DOM CEE 245 228 .. DOM CEE 948 717 
PTOM CEE 3n 1141 PTOM CEE 1 178 1 456 PTOM CEE 393 1 030 
Total CEE 7 468 6 529 Total CEE 7 202 7771 Total CEE 36 088 42 463 
Royaume-Uni 484 1 561 Royaume-Uni 278 109 Royaume-Unl 717 581 
Su~de 69 64 Norv~ge 5 
-
Norv~ge 41 55 
Fin Iande 11 3 Su~de 11 10 Su~de 352 227 
Danemark 6 14 Danemark 9 1 Danemark 81 46 
Suis~e 15 29 Suisse 13 6 Suisse 93 79 
Por•ugal 38 47 Autriche 4 2 Portugal 81 187 
Espa~ne 101 95 Portugal 2 
-
Espagne 81 67 
URS 
- 183 Espagne 6 20 Yougoslavie - 91 
Poloene 14 28 Tchecoslovaquie 10 9 Pologne 61 139 
Tchecoslovaquie 17 36 Hongrie 
- 1 Tchecoslovaquie 166 193 
Maroc 82 89 Maroc 89 74 Honerie 150 169 
Algerie 349 158 Algerie 245 228 Maroc 190 358 
Nieer 58 62 Tunisie 
- 2 Algerie 911 674 
Seneeal 113 339 Senegal 599 736 Tunisie 8 15 
Haute-Volta 
-
29 COte d'lvoire 340 238 Senegal 223 107 
COte d'lvoire 81 33 Togo 218 129 Zanzibar Pemba 65 222 
Ghana 28 373 Nigeria 194 153 Reunion } 150 43 Dahomey 92 181 Cameroun 3 12 Comores 66 
Nigt!ria 
-
21 Malgache, Rep. 6 6 Union Sud-Africaine 207 254 
Cameroun 5 5 Un. Douan. £quat. 10 15 £tats-Unis 883 829 
Union Sud-Africaine 15 37 £tats-Unis 296 242 Antilles Neerl. 20 62 
£tats-Unis 238 513 Antilles Neerl. 364 320 Iran 668 1470 





38 Arabie Seoudite 85 13 
lrak 
-
89 Pakistan 89 34 Union lndienne 174 830 
Pakistan 
-
12 Union lndienne 73 0 PTOM Portue. As. 24 27 
Union lndienne 41 79 japon 2 
- ~apon 810 945 Japon 163 545 Hon~;Kone 108 147 ormose 
-
42 Hon~;Kone 60 63 Cam odge 25 35 Hong-Kong 381 219 




COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MEA. 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Ar-:U.::..S~F~U;';;H~R~LA~N~D~E::..R:..·..:.P::..~YS~EX~PO=R=T~=T:=E=U=R ---lA rU_S""j;F~U;:H;:R::LA::;N:D;-E_R_·_P_AYS~E::X=PO=R=T=AT=E=U--R ---I AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 









.• DOM CEE 







































•. DOM CEE 



































































































.. DOM CEE 




































































































































































.. DOM CEE 



































































.. DOM CEE 















































































































































HANDEL [ ER. ASSOZIIER.TEN OBER.SEEGEBIETE TAB.U 
mit EWG- ~nd wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHR ~NDER. PAYS IMPO/I.TATEU/1. EINFUHRLANDER ·PAYS IMI'ORTAT£UR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEU/1. I Urspn1 
"' II Ursprunc II Urpsrunc 1 Or/cine 1000. Orlrlne 1000$ 1 Orlrlne 1000$ 
MADAG~ SCAR 
,Janvler-Juln 
1961 1962 NOUV. CAL~DONIE Janvier-Mal 1961 1962 CURAc;AO ~~fvier-D6cembre 1 59 1960 
MONDE 52 22-4 60 561 MONDE 21 556 20 562 MONDE 396 032 312 211 
France 37 875 .... 955 France 13 502 11 ,..8 France 1 817 1 225 
Bel11i~ue- uxemboure .... 5 s..o Bel11i~ue-Luxemboure 123 198 Belgi~ue-Luxembour11 715 600 
Pay:- as 1 HB 1 322 Pa~s- as - - PaT:n as 266H 18 610 AI ema11n R.F. 2099 1 816 AI ema11ne R.F. 1 671 2 015 AI ema11ne R.F. 3 313 3 217 
ltalie 788 691 ltalie 
- -
ltalie 1 352 1 256 
CEE-M ~ropoles -42 355 -49 32-4 CEE-M6tropoles 15 296 H161 CEE-Mo!.tropoles 33 811 2-4 938 
.. DO CEE 1 089 831 •. DOM CEE 
412 -
.• DOM CEE 5 7 -~ ~CEE 50S 1 H7 PTOM CEE .. PTOM CEE - -Total( -43 ,..9 51 302 Total CEE Total CEE 33 816 2-4,..5 
Royaume Uni ~ 702 Royaume-Uni 312 280 Royaume-Uni 2277-4 12 783 
Norv~11e 56 69 Maroc 33 58 Norv~11e 130 136 
5u~de 3,.. 286 l:tats-Unis 1 H7 H71 Su~e 258 220 
Dane mar 95 s-. lndono!.sie 52-4 -428 Dane mark 609 5,.. 
Suisse 10.. 92 Japon 23-4 111 Suisse 1 267 1 387 
Portu11al 107 2-42 Australie 2863 2359 Autriche 80 95 
Espa11ne 95 77 Espagne 130 H6 
YOUIIOSia ie 
-
105 l:tats-Unis 32 697 27 .... 1 
Polo11ne M HO Canada 928 738 
Tch6coslc jvaquie 189 2 .... Honduras Brit. 22 2 
Hon11rie 162 199 Nicara~ua 279 327 
Maroc 271 509 Costa ica 227 H7 
Al116rie 1 0..8 782 Panama R6p. 2-41 291 
Tunisie 19 15 Canal Panama 838 7M 
56n6ial 
Pemba 
292 182 Cuba 3 931 808 
Zanz1bar 6S 239 Dominicaine R~ 672 639 
Munion } 187 49 F6d. des lndes cid. 12 999 1372 Co mores 90 Colombie 162 13 
Union Su ~-Africaine 240 276 Venezuela 26-451 222 50-4 
l:tats-Uni 1 H2 1 052 Surinam 461 -433 
Antilles t o!.erl. 26 70 Bro!.sil 7950 898 
Iran 801 1 748 Ar11entine 1 633 1 578 
lsral!l 130 71 Sin11apour 3 0..7 10 
Arabie S~ ~udite 233 13 lndono!.sie 3913 3 
Union In 1enne 209 1 023 ~pon 2-413 2-481 PTOM Pc rt. As. 29 3-4 on11-KOn11 .... 9 628 
rpon 1 056 1127 Australie 1 222 120 
ormose 
-
-43 Nouvelle-Z61ande 487 57-4 
Hon11-Ko II .... 9 2-47 
NOUV.C AL~DONIE lanvier-Avril 196 1962 NOUV. CAL~DONIE Janvier-Juln 1961 1962 ARUBA 1 ~!nvier-D6cembre  59 1960 
MONDE 17 802 16 629 MONDE 25 330 23 870 MONDE 380106 369 0..3 
France 11M2 9650 France 15 749 13 900 France 249 230 
Bel11i~ue- uxembour11 100 146 Bel11i~ue-Luxembour11 150 219 Bel11i~ue-Luxembour11 323 252 





ltalie 498 635 
~-E~ ~ropoles 12 945 11 .... 5 CEE-M6tropoles 17984 16171 CEE-M6tropoles 5 9s-. 6HS CEE 
301 -
.. DOM CEE 
497 -
•. DOM CEE 
-
3 
• PT< MCEE PTOM CEE PTOM CEE 
- -Total ( EE Total CEE Total CEE 5 9s-. 6H8 
Royaume Unl 2-45 159 Royaume-Uni 3-45 335 Royaume-Uni 4403 6 351 
Maroc 33 41 Maroc 56 61 l:tats-Unis 26 750 34 558 l:tats-Un1 880 1191 l:tats-Unis 1 319 1 671 Canada 288 324 
lndono!.sie 43-4 325 lndon6sie 632 528 Mexique 30 1127 japon 178 100 japon 258 113 Dominicaine, R6p. 425 349 Australie 2172 1 938 Australie 3 328 2724 F6d. des lndes Occ. 72-4 59 
Venezuela 32-4MS 311 930 
Br6sil 14 021 3 210 
Japon 563 2 
Nouvelle-Z61ande 269 210 
106 
AUSFUHIUANDEJI. • ,AYS EXPOJI.TATEUJI. 









•. DOM CEE 



























































































































































1961 )anv••r-Mal1 962 























COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHJI.I..I.NDEJI. • ,AYS EXPORTATEUR 







Allemaene R.F. ' 
ltalie I 
CEE-M~tropoles , 
.• DOM CEE ' 

























F~d. des lndes Occ. 
Aden 
Union lndienne 











.. DOMCEE ' 




















Dominicaine R~p. I 
Antilles Fr. 





























































































































































































































































COMM1ERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les autres paf' 









1-- 1960 - 1961 •••• 1961 1. 
109 
AUSSENHANDEL DER J.ICHTIGSTEN TA8.16 
ASSOZIIERTEN 0BER SEE~SCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
LANDER UNO GEBIE TE Importations par classes de prodults 
Mio S 
1960 1961 1962 
958 1959 1960 1961 
-
IV I I II I Ill I IV I I II 
ALGERIEN ALG~RIE 
lnseesamt 140,1 1 142,3 1265,0 1 024,3 331,9 267,9 253.0 232,6 270,8 Total 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 294,8 85,4 1M 64.7 71,7 88.0 Alimentation 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 60,4 15,7 17,2 15,6 13.0 14,5 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 205.2 66,3 62.8 52,3 43.4 46,7 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 222,2 228,0 235,1 164.3 55,8 46.3 45,4 35,2 37,5 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 299,2 108,5 71.6 74,4 68,9 84,3 Autres produiu manufactures 
SENEGAL') S~N~GAL ') 
lnseesamt 208.4 178.4 172,1 155,2 40,1 43.7 37,5 32,6 41,5 47,1 Total 
Lebensmittel 60.3 60,4 51,1 49,5 11,1 14,4 13,2 10,9 11,0 11.9 Alimentation 
Brennstoffe 9,6 8.8 8.4 7,5 2,1 2.2 2,0 1,7 1,6 2.1 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 22,5 4,7 5,5 6,0 4,9 6,1 6,8 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 32,8 27,0 28,0 21,3 5,9 5,5 5,1 4,5 6,2 6,7 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 54,4 16,8 15,9 11,3 1o.6 16,6 19,7 Autres produits manufactures 
ELFENBEINK0STE COTE D'IVOIRE 
lnseesam 108,7 114,5 120.0 149,6 33,3 39,8 35,4 36,3 38,1 41,0 29,7 Total 
Lebensmittel 19,2 21,1 2M 25,8 5,6 6,9 5,2 7,0 6,7 6,7 5,1 Alimentation 
Brennstoffe 7.1 7,8 7,1 8,0 1,7 2.2 2,1 1.9 1,7 2.2 2.0 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21.1 22,5 5,3 5,5 5.2 6,2 5,6 6,1 5,2 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 23,4 28,3 27,9 36,6 8.2 10,1 9,8 8,2 8,5 9,3 7,4 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41.8 43,6 56,7 12,6 15,0 13,1 13,1 15.6 16,7 10,0 Autres produits manufactures 
GAB UN GAION 
lnseesa t 29,5 28.4 31,7 35,9 7,4 7,9 8,8 10,9 8,2 10,3 Total 
Lebensmittel 5,5 6,] 7.2 1,4 1,7 1,9 2,0 1.7 l.l Alimentation 
Brennstoffe 1.8 2.4 2.3 M 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5.6 4,1 4,6 0,8 1,0 1.0 1,6 1.0 0 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 9,2 9,5 12,1 2,1 2,6 1,8 5,2 2,5 2,8 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,4 9,4 2,5 2,1 3,7 1,4 2.2 4.8 Autres produits manufactures 
KONGO (lrazza) CONGO (lraua) 
lnsees mt 57,8 56.2 70,1 79,0 1$,8 18,6(o) 20,9 21,2 18,4 18.1 Total 
Lebensmittel 9,9 12,0 2,8 3,2 3,1 Alimentation 
Brennstoffe 3,7 4,6 1.2 1,0 0,9 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12,7 2,8 3,4 0,1 Mat. premi~res et semi-produiU 
AusrUstune 20,3 21,5 4,8 6,9 4,9 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19.4 4,3 5,3 2,5 Autres produiu manufactures 
TSCHAD TCHAD 
lnsee amt 24,2 24,9 25,3 25,3 6,5 7,7 7,0 5,3 (a) 5,3 6,3 Total 
Lebensmittel 5,6 5.9 5,3 4,7 1,4 1.1 1,4 1,1 1,1 Alimentation 
Brennstoffe 3,0 3.6 3,0 2,7 0.5 1.0 1,1 0,3 0,7 £nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikat 3,6 3,4 3,8 3,9 1,2 0,9 0,9 1.1 0 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrUstune 4,0 3,5 4.2 5,3 1.1 2.2 1,3 0,9 1,6 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8.6 8,9 8,7 2.2 2.6 2,3 1.9 0,8 Autres produits manufactures 
KAMER UN CAMEROUN 
lnse samt 102.2 81.6 84,5 96,1 24,5 22,4 25,4 21,8 a) 24,0 Total 
Lebensmittel 16,1 16,6 16.2 18,0 4,0 4,8 4,8 4,2 4,6 Alimentation 
Brennstoffe 5.1 5,7 5,6 5,9 1,4 1,6 1.6 1.3 1,5 £nereie 
Rohstoffe und Halbfabrika e 16,3 16,6 16,8 21,4 4.7 3,9 5,6 5,9 5,0 Mat. premi~res et semi-produits 
Ausrustune 21,9 15,4 14,2 18.8 4,1 4.4 4,8 4,8 5,1 £quipement 
Andere bearbeitete Ware 42,8 27,5 29,8 32,0 8,5 7,8 8.6 7,8 9,6 Autres produits manufactures 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
In esamt 126,5 119,5 112,0 103,5 25,6 23,9 28,3 26,9 24.4 29,0 31,5 Total 
Lebensmittel 18.4 18,5 18,7 14.6 4,3 3,l 4,0 3,8 7,5 3,9 3,9 _ Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 4,4 1,5 M 0,9 1,3 1,3 1,0 1,0 £nereie 
Rohstoffe und Halbfabrik te 24,8 20,3 22,0 20,3 4,3 4,3 5,6 5.2 5,2 5,6 6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
Ausrustung 24,6 21,7 19.6 18•5 4,9 4,7 4,8 5,0 3,9 5,1 5,1 ~quipement 
Andere bearbeitete War n 53,1 53,9 46,2 45,7 10,3 10,6 13,0 11.7 10,5 13,3 15,5 Autres produiu manufactures 
o) Durchschnitt fur zwei ~~r fceljahr .. 
') Vor 1961 : Senecai-Mali· auritan ien :cusammen. 
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Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns&esamt 488,4 367,9 
We in 267,2 180,8 
ZitrusfrUchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemUse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Graue und GrieB 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lns&esamt 137,0 115,9 
ErdnUsse, &eschlllt 67,6 49,7 
ErdnuBI:SI 35,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Felle 1,0 1,3 
ELFENIEINKOSTE 
lns&esamt 150,0 137.0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GAIUN 
lnseesamt 39,9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdi:SI, roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (lruu) 
lns&esamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palml:ll 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lns&esamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Hlute und Felle 0,5 
KAMER UN 
lns&esamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20.3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entki:Srnt 4,6 4,4 
HADAGASKAR 
lns&esamt 96,4 75,5 
Rohltaffee 38,0 24.2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
a) Moyenne de deux crlmestres. 





IV I I 
394.3 368,8 113,4 91,6 
210,3 188,2 61,7 45,0 
24,7 27.4 11,1 10,9 
28,7 22,0 7,2 5,4 
20,7 14,6 3,2 2,5 
8,6 5,6 2,5 1,7 
112,9 124,1 16,3 33,8 
43,8 46,3 4,6 19,0 
43,0 47,0 5,4 8,5 
8,6 9,6 2,4 1.6 
1,2 0,6 0,1 0,0 
1,4 0,7 0,2 0,2 
151,2 165,4 54.2 58,7 
75,7 81,7 24,5 23,6 
35,3 40,1 17,1 22,0 
25,7 33,7 7,6 8,8 
5.2 8,5 2,4 2,0 
2,4 1,4 0,6 0,3 
47,9 41,6 12,2 11,7 
28.1 31,4 7,3 7,6 
10.0 8,9 2,6 2,7 
1.8 1,3 0,6 0,9 
17.9 13,1 5,6 4,4 
11,0 11,6 2.7 
0,9 0,7 0,2 0,2 
0,8 0,7 0,1 0,3 
0,4 0,1 0,2 0,1 
13,3 18.0 I 2,2 5,2 8,3 17,1 0,9 3,8 
0,9 . 0,9 0,2 0,3 
97,0 65,2 24,1 32,8 
36,3 28,9 9,3 16,7 
18,7 21,0 2,6 5,5 
2,4 3,3 1,0 1,3 
5,3 6,1 1,0 1,8 
4,2 5,9 0,1 0,9 
74,9 42,0 21,9 19,7 
23,6 22,5 7,9 6,4 
6,7 7,6 0,4 2,6 
3,0 2,9 0,4 o.o 
4,8 4,8 1,2 1,7 
5,6 4,2 2,6 0,8 
1961 I 
II I Ill I IV I 
I 
94,8 82,1 100,3' 
46,3 46,3 50.6. 
3,0 0,0 13,5 1, 
5,5 5,6 5,5 
9,1 0,6 2,5 
1,6 1.6 0,8 
i 
41,6 30,0 18,7 . 
18,1 ....... 4,8 I 
13,2 17,2 8,0 . 
3.4 3,0 1,6 
0,1 0,3 0,1 
0,2 0,1 0,2 
41,0 29,2 44,9 
19,5 17,1 21,5 
5,6 0,9 11,3 
10,1 6,9 7,9 
1,8 0,7 3,9 
0,4 0,4 0,3 
16,0 15,9 8,9 
8,3 8,7 6,8 
2,3 2,1 1,9 
0,2 0,1 0,2 
5,7 4,8 2,8 
3,4 3,0 2,5 
0,2 0,2 0,2 




7,5 5,9 2,3 
6,3 4,8 2.1 
0,2 0.2 0,2 
25,1 21,5 11,5 
4,9 1,6 5,7 
7,2 4,1 3,9 
1,0 0,5 0,6 
2,2 1,8 1,1 
1,8 2,9 0,2 
17,6 19,3 11,0 
5,5 4,7 5,9 
1,6 1,5 2,0 
0,4 2,0 0,5 
0,7 1,1 1,3 
0,1 1,9 1,3 
I 









Minerais de fer 
Li&umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
s•Ni!GAL ') 
33,5 Total 
15,5 Arachides dicortiquies 
9,5 Huiles d'arachide 
2,3 Tourteaux 
0,1 Gommes arabiques 
0,2 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRI 
58.6 43,1 Total 
·, 25,9 22,1 Caf6 vert 
'19,0 4,4 Cacao 
8,8 9.2 Bois 
2,5 2,4 Bananes fratches 
I 
0,2 0.3 Amandes de pal me et palmiste 
GAION 
16,1 14,0 Total 
9,1 8,6 Bois 
3,0 2,2 P6trole brut 
0,4 0,1 cacao 
CONGO (lruu) 
7,0 6,8 Total 
2,5 2,4 Bois 
', 0,2 0,1 Amandes de palme et palmiste 
0,2 0,2 Huile de pal me 
Minerai de plomb 
' 
TCHAD 
6,0 5,41 Total 
'15,2 3,5 Coton en masse 
0,2 0,3 Cuirs et peaux 
I 
I CAMEROUN I 
I Total 
I Cacao 





I Coton 6&r6n6 
I 
I 
I MADAGASCAR i 
2(!,2 22,5 Total 
~.9 5,6 Caf6 vert 
2.8 5,4 l:pices 
01,1 0,1 Tabacs bruu 
1,9 1,5 Riz 
1r3 1,0 Sucre 
I 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UB)ERSEEG EBIETE export 
112 
export COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
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Entwlcklung des Handels der wlchllgsten TAB. 17 
DRITTEN LANDER 1) 
Hlo • 
Finland• PorculaJ Ea:fn• Youaoslavie Poloan• Union Suci-Africalne Ew..UniJ 
"riode Finnland Span en Youaoslawien Polen SDd·Afr. Union Veniniate Scuten 
Zeitraum Welt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) G (fob) 
1958 n8,5 213,8 479,4 187,7 827.4 196,6 684,6 187,2 1 226.8 138,1 1 555,4 282,4 13 255.0 1 673,7 
1959 835,3 267,7 473,5 185,0 794,6 176,5 687,2 193,9 1 419,6 135,7 1 368.2 250,2 15 627,0 2401,3 
1960 1 063.4 367,2 543,8 208.4 nu 182,2 826,4 268,9 1 495,0 15o.B 1 556,0 295,5 15 017,5 2 262,9 
1961 1150,8 402,9 653,7 249,1 1 092,3 285,2 902,5 322.7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 14 no,J 2 226,6 
1960 II 283.4 94,6 137,1 52,1 tn,8 50.6 208,6 70,2 392,8 35,9 405,0 79,6 3 915,2 568,1 
Ill 247,6 91,8 134,0 53,1 165.0 38,0 182,9 60,6 362,3 39,4 397,8 n,J 3 633,9 510,7 
IV 295,2 101,7 173,7 66.4 214,5 52,6 217,4 n,4 391,5 39,7 369,8 35,5 3 555.2 546,8 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44,2 259,1 66.4 197,4 70,8 414,4 34,7 392,3 n,J J4n,5 498,8 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 239,1 7Q,4 217,7 84,0 400,3 35,7 Jn,5 74,7 3 517.8 524,5 
Ill 283,2 103,0 147,3 59,3 280,2 69,6 229,1 836 374,2 31,1 315,0 62,3 3734.3 567,6 
IV 307,7 108,7 198,0 84,8 313.9 78,8 258.3 84,3 497,8 35,7 32Q.9 71,0 3 995,7 635,7 
1962 I 302.7 104.6 123,2 41,9 340,6 90.2 213,8 59,5 408,7 30,7 345,7 3 982,7 593,3 
II 143,3 49,6 231,0 4136,9 
1961 F 84,3 "-6,8 43,7 15,7 89,7 22,3 62,6 22,9 109,9 10,6 116,5 24,1 1 067,6 156,8 
M 103,4 34,3 52,5 20,1 94,4 25,5 65,1 24,6 173,9 16,6 139,9 27,9 1 255,2 183,4 
A 92,5 32.4 50, 19,0 80,6 22,6 64,8 23,9 128,2 11,0 123,4 26,0 1 063,0 157,6 
M 105,7 37,7 59. 19,3 78,7 23,4 83.3 30,9 133,5 11,9 128,8 25,0 1 222,9 182,5 
J 85,5 29,0 n. 22,5 79,8 24.4 69,6 29,2 138.6 12,8 120,3 23,7 1 232,0 184.4 
1 91,8 31,1 51, 20,1 92,9 22.4 73,5 28,7 113,7 7,7 103,7 19,1 1 285,3 194,5 92,9 34,6 42, 18,3 102.3 22,8 80,7 29.3 122,1 11,6 118.6 23.6 1 251.8 191,1 
5 98,5 37,3 53, 2Q.9 85,0 24,4 74,9 25,6 138,4 11,8 92,7 19,6 1197,1 184,0 
0 97,8 33,7 62, 33,0 106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6.4 102,4 20,2 1 358.6 227,3 
N 104,2 35.1 55, 19,3 95,4 26.4 80,8 25,1 151,8 12,4 123,0 30,8 1 342.2 218,9 
0 105,7 39,9 80, 32,5 111,8 27,0 84,6 30,3 224,7 16 9 95,5 20.0 1 294,9 189,8 
1962 ~ 100,6 32,4 29, 11,1 103.8 25,8 75,1 21.2 93,9 6,8 118,6 13n.6 190,7 95,9 34,5 50. 21,5 107,8 29.3 59,6 19,0 132,5 12,6 110,5 1 224,2 194,3 
M 106,2 37,7 43, 9,3 129,0 35,1 79,1 19,3 182.3 11,3 116.6 1 385,9 208.3 
A 95,2 31,1 49, 14,7 123,5 45,5 79,2 22,6 124,1 8.0 1 333.2 
M 115,9 44,1 49 19,1 124,8 39,9 84,0 25,0 162,1 11,0 1 453,5 
J 44 15,8 67,8 1 359,2 
J 47 3 18,5 1 328,3 
export: 
G G 
1958 n4,6 207,1 28 6 71.2 485,8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059.9 174,5 17 916,0 2 428,3 
1959 835.4 221,4 ~1 65,8 502,8 140,3 476,6 124,9 1145,1 131,7 1194,8 184,1 17633,0 2 394,8 1960 989,0 278,1 3 ,3 70,6 726,8 279,9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 557.8 3460,9 
1961 1 054,4 326,2 33(,7 71,7 698,3 266,7 559,1 143,4 1503.6 153.6 1183,5 231,9 20 874,1 3 555,1 
1960 II 241,5 62,8 7 ,3 14,6 180.0 70,8 142.9 4(),3 308,9 31,4 320,4 49,4 5 375,3 845,7 
Ill 284,9 90,1 1~ .2 18,8 140,7 46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 295,3 43,9 4 937,6 861.4 IV 292,2 79,8 1 ,8 22,6 214,5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 293,1 55,3 5 357,7 900,0 
1961 I 199,4 58.8 ~ ,3 14,0 198,9 85,6 128,0 29,9 320,5 35,4 280,2 48,1 5 247,5 923,1 II" 242,7 73,5 ,7 15,9 169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 302,8 55,3 5155.2 899,4 
Ill 304,6 102,7 8 ,8 18,1 127,6 39.4 128.3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 4937,0 789,6 
IV 307,7 91,2 10 ,9 23,7 202,2 64,8 156,3 38,9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 534,4 943,0 
1962 I 223.7 63,8 7 ,5 ,16,9 210,3 87.0 135,1 32,3 332,0 31,8 313,3 5 261.7 916,6 
II 8 .o 19,3 153,0 5 824,1 
1961 F 65,2 19,2 ~.2 3,6 64,5 27,3 40,0 9,3 92.0 9,5 90,6 15,0 1 67o,9 293,5 
M 69,7 20,7 ~:8 5,7 70,8 32,3 49,0 12.8 150,8 18,3 104,6 18,7 1 932,8 346,4 A 67,4 19,5 ~:8 5,4 67,4 32,1 41.6 14,2 98,7 13,1 95.2 14,1 1 706,9 299,2 M 80,0 24,0 ,9 5,4 60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12,4 101.3 18.9 1 749.0 303,0 
J 95,3 30,0 4,0 5,1 41,6 16,5 57,3 13.6 152,9 13.2 106,3 22,3 1 699,4 297,2 
1 97,2 32,6 6,8 5,5 46,0 14,0 45,0 12.8 101,5 9,1 82,2 13,8 1 636,7 241.9 103,0 35,1 4,2 5,1 41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 99,0 19,1 1 669,4 284,5 
5 104,4 35,0 9,8 7,5 40,1 12,7 40,9 11,1 152,2 15,6 94,3 18,9 1 631,0 263,8 
0 101,3 30,7 8,1 6,0 56,4 136 43,9 10,6 113,3 10.0 108,7 23,5 1 889,8 320,9 
N 108,8 31.1 5,6 8,0 67,8 22,7 50,6 11,6 146,2 15,3 104,7 28.4 1 817,7 313,7 
0 97,6 29,4 2.2 9,7 78,0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 111,6 24,8 1 826,9 308.4 
1962 ~ 75,0 22,6 6,7 3,3 69,3 28.0 44.5 9,0 80,8 5,5 95,0 1 642,2 280,0 
n.1 20,0 ~:0 6,1 73.1 31,0 43,2 9,7 78,4 5.0 104,2 1 nu 314,7 M 76,6 21.2 8 7,5 67,9 28,0 47.4 13.6 1n.8 21,3 114,0 1 844,9 321,9 A 73,2 19,0 6 6,6 68,1 25.1 42,3 14,4 105,9 11,7 1 881,2 
M 94,3 26.4 ~t·9 6,3 58,9 22.6 54.2 15,3 115,1 15,3 19n,5 J 8,5 6,4 56,5 1 970,4 
J 31.6 6,5 









Canada Br&ll Arcentlne lsra11 1 
Kanada Brasilien Arcentinien Israel' 
Zeitraum Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import I 
(fob) G I 
I 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 1 232.6 314,5 433,2 ,,1,5 
1959 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 427,7 114,0 
1960 5 653.4 302,0 1 462,1 294,0 1190,0 331,2 502.7 146,0 
1961 5 6~9.2 314,2 1 459,8 1 427,') 570,3 172,6 
I 
1960 II 1 500,7 85,2 370.0 84,7 318,9 101,2 114,6 l0,7 Ill 1 336,8 74,3 308,5 70.2 285,2 129,8 1,8 
IV 1 433,9 84,2 283,3 73,1 339,7 130,8 ~4.3 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 144.9 52.4 
II 1 493,9 82,0 251,8 355,2 140,8 40,0 
Ill 1 376,7 79,9 292,5 386.0 128,5 38,6 
IV 1 S31,3 95,5 307,7 3n,1 155,9 ~1,6 
1962 I 1 411,5 59,9 147,2 35,2 
II 
1961 F 396,6 16,3 70,6 94.7 42,8 18,4 
M 465,8 21,1 63,5 120.0 58,1 20.9 
A 443,6 24,9 62,1 105,3 35,6 8,8 
M 556,2 31,6 84,6 124,9 49,6 15,1 
J 494,1 25,5 105,1 125,0 55,6 1~,1 
J 446,0 22,4 92,7 117,5 41,8 13,3 
A 476,6 27,0 107,3 137,2 48,2 13,1 
s 4~1.4 30,5 92,5 131.3 38,5 12,2 
0 540,3 31,8 92,8 139,4 56,6 15.8 
N 549,2 37,5 122,9 117,7 49,9 11,4 0 441,8 26,2 92.,0 120.0 49,4 1 ,4 
I 
1962 J 471.1 19,6 107,2 49,1 13,5 
430,6 18,4 111,7 40,4 7,1 
M 509,8 21,9 57,7 1-M 









1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330,5 136,4 31,2 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 178,8 42,9 
1960 5 419,2 450,0 1 268.8 248,6 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 5 683,9 482,8 1 403,0 974,4 245,1 68,4 
1960 II 1 347,3 89,6 332,0 62,7 297,4 104,2 48,3 13,3 
Ill 1 318,8 119,6 331,0 57,7 285,7 43,9 12.,4 
IV 1 409,9 149,4 211,7 68,1 253,0 52,3 18.~ 
83,8 1961 I 1 237,3 103,5 184,3 273,3 26,5 
II 1 478,8 110,7 214,2 265,8 54,3 16,8 
Ill 1 597,7 125,6 238,8 231,1 50,1 9.S 
IV 1 558,9 142,6 238,7 204,2 56,0 15,6 
1962 I 1 298,2 78,9 90,7 26.1 
II 1 475,2 107,5 I 
1961 F 358,1 29,5 59,3 89,1 26.4 8,~ M 433,3 35,7 58,7 103,8 29,6 10, 
A 440,9 37,4 67,1 88.8 19.6 5,7 
M 546,3 34,2 70,3 88,5 17,6 6,6 
J 491,6 39,1 76,8 88,5 17,1 4,5 
~ 500,6 40,2 74,2 79.9 19,0 2,7 494,0 40,1 89,8 78,2 16,6 3,6 
s 503,1 45,3 74.8 33,0 14,5 3.2 
0 529,3 45,7 82,1 59,9 18.0 4 .... 
N 514,6 49,7 81,7 76,3 18,8 ...... 
0 515,0 47,2 74,8 68,0 . 20,1 6,8 
I 
1962 I 467,1 36,8 85,6 30,3 9,1, 393,1 20,1 95,1 29,3 9,3 
M 438,0 22,0 31,1 7,7 
A 431,5 23,1 23.9 7,0 
M 552,8 43,7 
' J 490,9 40,7 
J 
~volutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 1) 
Union lndienne J•pon Australie 
Republik lndien a pan Australien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
1814,8 343,7 303M 148,8 1797,2 182,0 
1 808,5 398,9 3 599,5 18o,9 1 855,6 212,3 
1 907,9 375,5 4 492,4 209.0 2 370,2 261,8 
2006,0 5 810,4 311,9 2094,4 236,4 
516,5 90,5 1112,0 53,6 570,2 68,8 
486,3 97,3 1132,0 51,0 626.7 73,7 
454,6 84,0 1118,6 50,9 629,8 73,2 
499,4 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 1 505,5 81,1 467,0 52,1 
512,0 1 545,1 84,5 450,3 47,1 
500,2 1497,0 513,6 57,9 
546,3 61,4 
154,3 59,4 433,2 22.9 213,0 24,1 
169,1 23.6 462,6 25,3 200,7 27,7 
179,9 30,5 438,5 25,8 195,0 22,5 
179,8 36,0 513,1 28,4 176,9 19,3 
181,9 509,9 26,0 168,3 2M 
144,0 490.4 25,1 156,4 17,0 
149,8 520,8 24,9 161.0 18,7 
161,0 494,3 31,1 149,6 16.4 
167,3 503,3 26.1 151,3 15,9 
179,3 503,5 27,2 157,5 16,7 
165,4 539,0 31,2 141,5 14,5 
H8,5 473,0 184,1 19,8 
145,1 491,0 155.3 15,9 
206,6 533,0 174.2 22,2 
176,1 160,1 18,0 
160,1 204,3 22,8 
181,9 20,6 
199,6 . 
G G G 
1 215,8 81.8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
1 328,4 98,8 4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1412,4 4 235,6 212,9 2 369,8 374,1 
276,2 22.2 957,2 37,4 505,5 78,1 
325,9 22.2 1 050,0 44,6 440,8 61,7 
388,6 29,2 1161,5 52,5 557,3 96,9 
343,7 32,4 1 046,9 39.4 564,0 89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 1 080,0 52.8 559,4 61,5 
374,3 1193,4 58,1 640,6 125,4 
349,7 1 034,0 612,4 114,0 
602,7 96,1 
111,5 10,9 315,0 15,3 179,0 26.8 
119,5 11,7 370,9 16,5 197,8 32,7 
112,0 10,6 346,1 31,5 183,8 31,0 
119,6 10,1 328,0 16,3 211.4 30,9 
104,0 341,4 14,8 210,6 35,9 
105,8 362,6 15,7 196,4 25,4 
128,6 362,3 20,7 176,5 14,4 
124,6 355,1 16.4 186,5 21,7 
119,8 354,5 16.4 222,0 41,7 
126,3 358,1 15,8 230.0 48,9 
128,2 480,8 25,9 188,6 34,8 
123,3 252,0 216,3 42,3 
100,5 374,0 193,7 36.8 
125,9 408,0 202,4 34,9 
108.0 194,1 33,7 
108,5 227,7 34.7 
180,9 27,7 
179,6 
') Voir 6calement le tableau 11 pour les pays ayant demand6 leur adhEsion ou leur usoclation lla ,CEE. 
us 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.18 
mit EWG· und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.l.NOER • PAYS lMI'ORTATEUR EINI~HRL.l.NDER ·PAYS IMI'ORTAT£Uit EINFUHRL.l.NOER ·PAYS lMI'ORTATEUR 
I, Unprun1 I il ~nprun1 I II Unprvn1 I Or/tine HloS :>rltlne HioS Orltlne HioS 
PORTUGAL 
)anvier-Juln 
1961 1961 ESP~GNE .J~nvier-F6vrler 1961 1961 ESPAGNE Janvier-Avril 196 1961 
MONDE 308,3 266,5 M NDE 164,7 211,6 MONDE 339,7 464,1 
France 22,9 21,0 ~"'!"~e 13,4 16,0 France 31.6 47,3 Belai~ue-Luxemboura 15,6 11,1 ~ ai~ue-luxemboura 2,0 3,4 Belgi~ue-Luxembourg 4,1 8,3 
Pal:- as 8,5 7,8 Pa s- as 7,3 4,1 Pa~s- as 11,1 9,4 
AI emaane R.f. 46,8 41,6 AI emaane R.F. 14,4 26,2 AI emaane R.F. 33,3 58,8 
ltalie 11,2 10,0 It< ie 3,8 5,5 ltalie 8,9 12,0 
CEE-MI!tropoles 105,0 91,5 EE-MI!tropoles 40,9 55,2 CEE-MI!tropoles 89,0 135,8 
Royaume-Unl 55,2 41,4 R yaume-Uni 11,2 18.0 Royaume-Uni 23,3 40,5 
Norv~ae 1,2 1,1 N rv~ge 0,9 1,9 Norv~ge 2,3 4,2 
Su~e 7,6 7,2 S ~e 4,7 6,3 Su~cte 8,8 11,3 
Danemark 1,6 1.9 D nemark 0,8 1,0 Danemark 1,7 3,7 
Suisse 9,4 8,8 S isse 2,5 4.9 Suisse 6,3 10,7 
Autriche 2,7 2,2 A triche 1,1 1,8 Autriche 2,1 3,9 
AELE 77,7 62,6 P rtugal 0,8 1,1 Portugal 1,6 2,7 
AELE 22,0 35,0 AELE 46,1 77,0 
lslande 1,0 0,3 
Espaane 3,8 2,9 r rquie 0,8 0,9 Turquie 2,4 2,3 
Poloane 1,3 RSS 0,1 0,3 URSS 0,3 0,8 
Roumanie 1,6 2.2 ~ hl!coslovaquie 0,7 0,4 Tchl!coslovaquie 0,8 0,9 Maroc 2,5 aroc 2,9 2,2 Maroc 5,9 4,8 
Guinl!e Portua. 5,3 4,9 ~ lgl!rie 0,7 0,3 Alal!rie 1,4 0,6 
Afrique Oc. Brit. NS 2,0 0,0 £ ypte 3,1 4,8 ff,ypte 4,2 9,1 
Anaola 13,5 12.2 l nion Sud-Africaine 1,4 0,8 nion Sud-Africaine 2,3 3,0 
Mozambique 20,5 12,1 ~ ~ts-Unis 50,5 44,1 £tats-Unis 90,6 91,1 
Union Sud-Africaine 2,0 1,6 ( ianada 2,0 3.4 Canada 3,4 5,5 
£tats-Unis 25,4 27,4 ! exique 0,2 3,7 Mexique 1,8 8,4 
Canada 2,5 1,8 ~ uba 1,8 0,6 Cuba 2,3 0,7 
Mexique 2,2 2,0 \ urinam, Antilles Nl!erl. 1,8 2,1 Surinam, Ant. Nl!erl. 3,8 3,6 
Antilles Nl!erl. 2,9 1,3 enezuela 2,5 6,1 Venezuela 9,4 9,7 
Venezuela 1,3 2,2 rl!sil 3,6 3,1 Brl!sil 5,1 6,0 
Brl!sil 1,2 1,9 hili 0,9 0,8 Chili 0,9 2,4 
Ar~entine . 2,6 0,2 r~entine 0,3 0,9 Ar~entine 3,0 2,8 
Syr~e 3,6 3,4 1!111 4,6 5,5 Ira 9,4 13,5 
kak 10,0 10,1 I an 2,5 2,0 Iran 5,2 5,7 
·~ 0,9 1,4 ~~abi~ Sl!oud ite 9,6 10,0 Anbie Sl!oudite 21,3 22,0 Pakistan 1,6 2,0 owe1t 1,6 3,8 Koweit 3,5 6,9 
ThaTiande 1,9 1,1 akistan 0,1 2,1 Pakistan 0,2 3,9 
Malaisie, Fl!d. 1,9 1,3 inion lndienne 1,5 0,3 Union lndienne 1,9 0,7 
Australie 1,7 1,1 1alaisie, Fl!d. 1,6 1,9 Malaisie, Fl!d. 4,9 4,2 
PORTUGAL 
Janvler-Juillet 
1961 1961 ESPAGNE 
Janvier-Han 
1961 1961 ESPAGNE 
Janvier-Hal 
1961 1961 
MONDE 359,9 313,8 ~ONDE 259,1 340,6 MONDE 418.4 588.9 
France 27,2 25,2 France 23,4 27,1 France 39,6 62,3 
Belgi~ue-Luxemboura 18,9 12,9 ~elai~ue-Luxemboura 3,1 6,2 Belai~ue-Luxemboura 4,9 10,7 
Pari- as 10,0 9,4 Pa~s- as 9,4 6,6 Pa~s- as 13,3 12,2 
AI emaane R.F. 55,5 50,4 ;a.1 ema11ne R.F. 24,4 41,7 AI emagne R.F. 43,3 74,8 
ltalie 13,5 12,1 ltalie 6,1 8,6 ltalie , 11,3 15,7 
CEE-MI!tropoles 125,1 110,0 CEE-MI!tropoles 66.4 90,2 CEE-MI!tropoles 112,4 175,7 
Royaume-Unl 61,7 48,9 Royaume-Uni 17,3 29,1 Royaume-Uni 28,4 51,2 
Norv~ae 1,6 1,3 Norv~ge 1,4 3,0 Norv~ge 3,2 5,4 Su~e 9,9 8,5 Su~e 6,8 9,1 Su~de 10,3 13,5 
Oanemark 1,9 2,4 Danemark 1,1 2,5 Danemark 2.1 4,5 
Suisse 11,0 11,1 Suisse 4,3 8,1 Suisse 8,2 13,1 
Autriche 3,1 2,5 Autriche 1,6 3,2 Autriche 2,3 4,5 
AELE 89,2 74,7 Portuaal 1,1 1,9 Portugal 2,1 3,6 
AELE 33,6 S6,9 AELE 56,6 95,8 
Is Iande 0,3 1,0 
Espa11ne 4,5 3,9 Tur~uie 1,5 2,2 Turquie 2,6 3,4 
Polo11ne 1,5 URS 0,1 0,6 URSS 0,6 1,2 
Roumanie 1,9 
:2,5 
Tchl!coslovaquie 0,8 0,7 Tchl!coslovaquie 0,9 1,0 
Maroc 2,6 Maroc 4,4 3,5 Maroc 7,2 6,3 
Guinl!e Portu11aise 5,6 6,3 Algl!rie 0,9 0,5 Algl!rie 1,5 0,7 
Afrique Oc. Brit. NS 2,1 0,0 &,ypte 4,0 7,9 ff,ypte 4,2 9,7 
Anaola 15,9 14,1 nion Sud-Africaine 2,0 1,9 nion Sud-Africaine 2,6 3,3 
Mozambique 21,1 12,6 £tats-Unis 76,8 73.0 £tats-Unis 106,8 12Q,6 
Union Sud-Africaine 2,5 1,8 Canada 2,7 4,0 Canada 4,2 6,4 ~tats-Unis 29,6 30,6 Mexique 0,9 7,1 Mexique 2.1 9,5 
Canada 3,0 1,8 Cuba 2,0 0,6 Cuba 4,1 1,0 
Mexique 2,3 2.4 Surinam, Ant. Nl!erl. 2,2 2,7 Surinam, Ant. Nl!erl. 4,3 4,7 
Antilles Nl!erl. 3,6 1,6 Venezuela 6,3 7,3 Venezuela 11,3 11,5 
Venezuela 1,6 2,3 Brl!sil 4,2 4,8 Brl!sil 5,3 6,7 
Brl!sil 1,9 2,4 Chili 0,9 1,6 Chili 2,1 3,8 
Argentine 2,7 0,2 Ar~entine 1,5 2,0 Ar~entine 3,2 3,5 Syrie 3,8 3,5 In 7,5 8,6 Ira 12,6 16,6 lrak 12,4 12,2 Inn 3,9 4,6 Iran 7,1 7,5 
Iran 1,1 1,5 Arabie Sl!oudite 15,7 16,2 Anbie Sl!oudite 26,4 28,0 
Pakistan 1,7 2,1 Koweit 1,6 5,0 Koweit 3,6 7,5 ThaTiande 2,0 1,2 Pakistan 0,1 2,9 Pakistan 0,2 4,3 Malaisie, Fl!d. 1,1 1,4 Union lndienne 1,7 0,6 Union lndienne 2,0 0,9 Australie 1,8 1,2 Malaisie, Fl!d. 3,6 3.4 Malaisie, Fl!d. 6,1 5,3 
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AUSFUHI\LANDEI\ • PAYS EXPORTATfUR 
I, Bestimmunc Destination Hlos 
Janvier-Juin 
PORTUGAL 1961 1962 
MONDE 1'13,9 163,5 
France 6,2 7,9 
Belei~ue-Luxemboura 4,4 4,9 
Pafts- as 3,9 3,5 
AI emaene R.F. 11,1 11,5 
Ita lie 4,3 8.4 
CEE·M~tropoles 29,9 36,2 
Royaume-Uni 21,3 18,7 
Norv~ae 1,5 1,3 
Su~e 3,7 4,3 
Dane mark 3,4 3,6 
Suisse 2,2 2,3 
Autriche 0,9 1,2 
AELE 33,0 31,4 
Espaene 2.0 3,8 
Gr~ce 1,0 0,6 
Pologne 0,8 
Tchecoslovaquie 0,6 
1,5 Maroc 2.0 
Algerie 0,5 1,0 
Guinee Portug. 3,4 3,7 
Afr. Oc. Brit. NS 0,8 0,0 
Congo Leo 1,0 0,7 
Aneola 16.0 20,5 
Mozambique 12,9 12,1 
Union Sud-Africaine 1,6 1,7 
£tats-Unis 15,3 24,4 
Canada 2,1 3,2 
Mexique 0,8 0,5 
Venezuela 1,1 1,0 
Bresil 0,6 0,6 
Areentine 1,0 0,8 
Chypre 0,4 0,4 
lsral!l 1,2 1,8 
~pon 1,6 1,3 hili~ines 0,3 0,1 
PTO Port. Asie 1,4 0,5 




MONDE 170,1 195,1 
France 7,2 9,1 
Belgique-Luxembourg 5,1 5.6 
Pafts-Bas 4,6 4,0 
AI emaene R.F. 13,1 13,8 
ltalie 5,-4 10,1 
CEE-Metropoles 35,-4 42,6 
Royaume-Uni 25,1 22,6 
Norv~ge 1,7 1,5 
Su~de 4,4 4,9 
Danemark 3,9 4,2 
Suisse 2.5 2.7 
Autriche 1,2 1,4 
AELE 38,8 37,3 
Espagne 2,4 4,9 
Gr~ce 1,2 0,8 
Pologne 0,8 
Tchecoslovaquie 0,9 
1.7 Maroc 2,4 
Algerie 0,7 1,1 
Guinee Portug. 1,7 4,4 
Afrique Oc. Brit. NS 1,1 0,0 
Congo-Leo 1,5 0,8 
Angola 18,2 2-4,8 
Mozambique 15,4 1'1,7 
Union Sud-Africaine 2,0 1,9 
£tats-Unis 18,6 28,6 
Canada 2,6 4,0 
Mexique 0,9 0,6 
Venezuela 1,2 1,1 
Bresil 2,5 0,9 
Argentine 1,3 0,9 
Chypre 0,4 0,5 
Israel 1,3 2,0 
~pon 1,8 1,6 hili~ines 0,6 0,2 
PTO Port. Asie 1,6 0,5 
Australie 1,1 1,4 
TAB. 18 
export 
AUSFUHI\LANDEI\. PAYS EXI'OlUATfUR 




MONDE 128,1 1'12,4 
France 10,4 13,3 
Bel11i~ue-Luxemboure 3,9 4,8 
Par:- as 6,1 6,9 />.1 emagne R.F. 21,8 26,2 
ltalie 11,1 7,9 
CEE-M~tropoles 53,3 59,1 
Royaume Uni 21,0 2-4,2 
Norv~ee 1,4 1,7 
Su~de 3,8 4,1 
Dane mark 1,5 1,7 
Suisse 3,1 3,8 
Autriche 0,6 0,6 
Porrugal 1,2 0,9 
AELE 32,6 37,0 
Finlande 0,6 0,6 
Yougoslavie 1,1 0,6 
Turquie 0,6 0,7 
URSS 1,6 
-
Tchecoslovaquie 0,8 0,2 
Honer•e 0,3 0,4 
Maroc 0,9 1,2 
£nr.pte 0,5 1,3 
G ana 0,5 0,3 
Niee~ia 0,6 0,7 
Union Sud-Af•icalne 0,4 0,2 
£tats-Unis 12,1 13.9 
Canada 0,7 0,8 
Mexique 0,5 0,7 
Cuba 1,5 0,0 
Venezuela 0,7 0,7 
Colombie 0,5 1,6 
Bresil 2,3 1,7 
Chili 0,4 0,3 
Areentine 1,1 1,0 
Jordanie 0,2 0,2 
apon 1,6 1,3 




MONDE 198,9 21Q,9 
France 17,7 19,8 
Belgi~ue-Luxemboure 5,8 7,3 
Pafts- as 8,6 10,0 
AI emagne R.F. 32,3 37,7 
ltalie 21,2 12,2 
CEE-Metropoles 85,6 87,0 
Royaume-Uni 31,8 35,7 
Norvf:ge 2,4 2,7 
Su~e 5,1 5,8 
Dane mark 2,7 2,6 
Suisse 4,4 5,9 
Autriche 1,0 1,0 
Portugal 1,8 1,4 
AELE 49,2 55,1 
Fin Iande 0,9 0,9 
Yougoslavie 1.,7 0,8 
Turquie 0,8 0,9 
URSS 1,7 
-
Tchecoslovaquie 0,9 0,3 
Hongrie 0,5 0,6 
Maroc 1,5 1,6 
£gypte 0,6 2,0 
Ghana 0,7 0,4 
Nigeria 1,1 0,7 
Union Sud-Africaine 0,5 0,4 
£tats-Unis 18,1 21,4 
Canada 1,1 1,3 
Mexique 0,8 1,0 
Cuba 2,7 0,0 
Venezuela 1,0 1,1 
Colombie 0,7 2,4 
Bresil 2,8 2.2 
Chili 0,7 0,5 
Areentine 1,4 1,4 
Jordanie 0,3 0,3 
apon 2,5 2,0 
Australie 1,6 1,6 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHI\LANDEI\ ·PAYS EXPOfi.TAT£Ufl. 




MONDE 266,3 278,4 
France 25,5 27,4 
Belgi~ue-Luxemboure 7,9 9,5 
Pay:n as 11,4 13,2 
AI emagne R.F. 42,7 47,4 
ltalie 30,2 1'1,7 
CEE-Metropoles 117,7 112,2 
Royaume-Uni 43,0 46,9 
Norvf:ee 2,8 3,8 
Su~de 6,4 7,1 
Danemark 3,3 3,5 
Suisse 5,7 7,3 
Autriche 1,3 1,3 
Portueal 2,6 2,0 
AELE 65,1 71,9 
Fin Iande 1,2 1,0 
Youeoslavie 1,9 1,0 
Turquie 0,9 1.4 
URSS 2.0 0,0 
Tchecoslovaquie 1,8 0,6 
Honerie 0,5 0,7 
Maroc 2,1 2,4 
£gypte 0,7 2,2 
Ghana 1,0 0,8 
Ni~eria 1,5 1,2 
Umon Sud-Africaine 0,6 0,5 
£tats·Unis 23,1 28,8 
Canada 2,0 2,3 
Mexique 1,0 1,5 
Cuba 3.4 0,0 
Venezuela 1,5 1,7 
Colombie 1,0 3.4 
Bresil 3,7 3,6 
Chili 0,8 1,1 
Argentine 1,6 2,0 
Jordanie 0,4 0,3 
apon 3,8 2,7 
Australie 2,1 2,0 
Janvier-Hal 
ESPAGNE 1961 1962 
MONDE 326,9 337,3 
France 31,8 35,0 
Belei~ue-Luxemboure 9,2 11,2 
Pafts- as 13,8 15,3 
AI emagne R.F. 51,4 55,6 
ltalie 39,8 17,7 
CEE.-Metropoles 146,0 134,8 
Royaume-Uni 52,9 56,6 
Norv~ee 3,5 5,0 
Suf:de 7,0 7,7 
Danemark 3,7 4,3 
Suisse 6,9 9,0 
Autriche 1,6 1.8 
Portugal 3,6 2,6 
AELE 79,2 87,0 
Fin Iande 1,5 1,6 
Youeoslavie 2,1 1,1 
Turquie 1,1 1,8 
URSS 2,0 0,0 
Tchecoslovaquie 2,0 0,7 
Honerie 0,6 0,7 
Maroc 2,6 2,9 
£gypte 0,9 2,9 
Ghana 1,3 1,0 
Nigeria 1,7 1,4 
Union Sud-Africaine 0,8 0,6 
£tats-Unis 28,4 35,0 
Canada 2,6 3,1 
Mexique 1,3 1,8 
Cuba 3,5 0,0 
Venezuela 1,9 2,1 
Colombie 1,4 4,3 
Bresil 4,1 5,0 
Chili 1,0 1,5 
Argentine 1,9 2,5 
Jordanie 0,5 0,3 
apon 4,7 3,4 
Australie 2,4 2,6 
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HANDEL DER. DR.ITTEN LANDER. TAB.tl 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRL.I.NOER- PAYS /MI'ORTATEUR EINFUHRL.I.NOER ·PAYS /MI'ORTATEUR 
l, Unprunc I Unprunc I Unprunc I Orlrlne Mlol jorlrlne Mlol I Orlrlne Mio I 
~TATS-UNIS 
janvier ~TATS-UNIS Janvier-Man t96t 1962 196 1962 
MONDE 1149,7 1 3n.6 MONDE 3·m.5 3 982.7 
France 24.4 42.4 France 82.8 117.8 
Belgi~ue-Luxembourg 17.3 34.7 Belgi~ue-Luxembourg 68.4 102.9 
Pa~ as 18.8 14.3 Pa~ as 53.5 49.6 
AI emagne R.F. 69,3 67.6 AI emagne R.F. 210.8 225.1 
ltalie 29.1 32.4 ltalie 82.3 102.7 
CEE-MI!tropoles 158.8 191.4 CEE-MI!tropoles 497.9 598.1 
Royaume-Uni 60.6 81.9 Royaume-Uni 199.3 241.8 
Norv~ge 6.2 7.3 Norv~ee 15.8 22.8 
Su~de 12.1 15.9 Su~de 35,1 46.3 
Dane mark 11.7 12.1 Danemark 29.8 33.0 
Suisse 11.9 13.5 Suisse 39.8 45.1 
Autriche 2.7 3.5 Autriche 9,7 11.7 
Portugal 3,2 4.0 Portugal 10.9 14.2 
AELE 108.4 138.3 AELE 340.5 414.9 
Espaene 6.4 7.4 Espagne 2o.4 22.4 
Union Sud-Africaine 18.5 27.9 Union Sud-Africaine 53.9 63.3 
Canada 225.3 275.3 Canada 702.4 809.4 
Mexique 41.7 60.7 Mexique 144.7 174.9 
Cuba 3.6 3.7 Cuba 9.4 6.5 
Rl!p. Oominicaine 8.9 12.5 Rl!p. Dominicaine 33.3 37.2 
Fl!d. des lndes Occ. 9.5 12.9 Ft!d. des lndes Occ. 38.5 40.3 
Antilles Nl!erl. 27.9 35.1 Antilles Nl!erl. 79.9 83.1 
Venezuela 91.8 92.9 Venezuela 260.1 263,6 
Colombie 32.4 17.9 Colombie 78.3 56.0 
Brl!sil 38.2 54.6 Brl!sil 128.0 142.1 
Pt!rou 20.4 15.2 Pt!rou 52.4 52.7 
Chili 21.7 24.8 Chili 48.6 59.9 
Areentine 9.2 7.1 Argentine 24.9 23.9 
Koweit 8.5 8.0 Koweit 32.1 21.1 
Union lndienne 19.9 21.0 Union lndienne 59.7 61.7 
~pon 84.4 107.5 japon 228.6 289.2 
ong-Kong 9.8 17.3 Hone-Kone 26.5 44.1 
Philippines 20-9 20.7 Philippines 74.6 57.8 
Malaosie. Fl!d. 7.8 16.0 Malaosie, Ft!d. 23.1 43.0 
lndonl!sie 12.4 13.0 lndonl!sie 38.0 34,9 
Australie 10.8 22.8 Australie 34.4 72.7 
Nouvelle-ZI!Iande 7.4 9,1 Nouvelle-ZI!Iande 24.7 36.1 
~TATS-UNIS JJr'vier-F6vrler 19 1 1962 CANADA 1961 
janvier 
1962 
MONDE 2 217.3 2 596.8 MONDE 432,0 471.1 
France 49.4 82.2 France 3.3 3.4 
Belgi~ue-Luxemboure 40.1 67.4 Belei~ue-Luxembourg 1.7 1.9 
Par:n as 34.9 30.8 Par:n as 1.9 1.6 
AI emaene R.F. 135.2 143.8 AI emaene R.F. 9.8 9,9 
ltalie 53.9 63.7 ltalie 2.0 2.8 
CEE-MI!tropoles 313.7 388.0 CEE-MI!tropoles 18.7 19.6 
Royaume-Uni 124.1 156.4 Royaume-Uni 46,4 41.2 
Norv~ge 9.3 12.1 Norv~ee 0.3 0.5 
Su~e 24.6 32.4 Su~e 1,5 1.4 
Danemark 19.3 20.8 Dane mark 0.5 0.9 
Suisse 25.0 27.4 Suisse 1,8 2.0 
Autriche 6.0 7.3 Autriche 0.4 0.6 
Portueal 7.2 9.4 Portueal 0,2 0.1 
AELE 215.7 265.8 AELE 51.1 46.7 
Espaene 12.9 14.8 Espagne 0.3 0.4 
Union Sud-Africaine 36.6 46.2 Tch~coslovaquie 0.4 0.7 
Canada 437.8 517.0 Union Sud-Africaino 0.3 0,8 
Mexique 91.3 117.1 ~tau-Unis '299.1 337.8 
Cuba 6.4 5.9 Mexi~ue 1.6 2.2 
Rl!p. Dominicaine 20.0 21,6 Fl!d. es lndes Occ. 5,1 4.7 
Fl!d. des lndes Occ. 24.2 25.3 Antilles Nl!erl. 1,8 1.8 
Antilles Nl!erl. 51.3 59.3 Venezuela 17,2 18.6 
Venezuela 181.9 170.5 Colombie 1,0 1,6 
Colombie 52.5 37.5 Guyano Britannique 0.6 0,9 
Brl!sil 80.2 102.1 ~quateur 0.7 0,6 
Pl!rou 34.1 29.4 Brl!sil 2.4 2.2 
Chili 36.7 37.7 Iran 1,6 2.2 
Argentine 16.5 14,3 Arabie ~oudito 3,7 3,1 
Koweit 17.0 14.3 Koweit 2,4 1.3 
Union lndienne 37.4 41.4 Qater 1.3 0,4 japon 146,1 185,3 Union lndienne 2,3 2.7 
Hone-Kone 18,1 30,3 Ceylan. Maldives 0.9 0,7 
Philippines 43.5 36.2 ~pon 8.1 8,0 
Malaosie, F~d. 14.8 26.0 on,-Kone 0,9 1.5 
lndonl!sie 23,9 25.4 Malaosie et Sineapour 1.9 1.7 
Australie 20,2 39.2 Australio 1,6 2,2 
Nouvelle-ZI!Iande 11.4 18,5 Nouvello-Z~Iande 0,5 0,5 
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AUSFUHRL.I.NOER ·PAYS EXPORTATEUR 
,, Bestimmun1 I Destination Hio• 
~TATS.UNIS t961 Janvier 1962 
MONDE 1 6-43,8 1 6-42,2 
France 49,0 47,4 
Belgique-Luxembourg 33,2 34,7 
Par:· Bas 47,1 63,5 
AI emagne R.F. 82,8 74,5 
ltalie 70,9 59,9 
CEE-M4!tropoles 282,9 280.0 
Royaume-Uni 97,0 78,8 
Norv~ge 7,8 6,5 
Su~de 22,1 21,7 
Danemark 9,8 7.4 
Suisse 19,2 35,6 
Autriche 5,3 4,6 
Portugal 2,5 4,7 
AELE 163,7 159,3 
Espagne 16,4 13,2 
Turquie 5,6 12,3 
Pologne 14,7 7,9 
U,ypte 11,2 25,0 
nion Sud-Africaine 18,7 15,2 
Canada 263,1 2n,1 
Mexique 58,7 55,8 
Cuba 2.9 0,2 
F4!d. des lndes Occ. 10,5 10,8 
Venezuela 35,9 34,6 
Colombie 16,3 17.4 
Br~sil 41,2 30,8 
P~rou 10,0 14,5 
Chili 18,1 13,4 
Argentine 28,6 37,4 
Israel 9,2 11,4 
Pakistan 13,5 20,7 
Union lndienne 52,0 44,9 
Cor~e du Sud 9,2 16,0 
~pon 135,6 134,3 
ong-Kong 12,6 9,5 
Philippines 24,9 20,3 
Australie 30,0 28,0 
~TATS-UNIS ,l1nvier-FIIvrier 19 1 1962 
MONDE 3314,7 3 416,8 
France 99,0 103,5 
Belgique-Luxembourg 68,5 66,0 
Par.s-Bas 94,0 126,0 
AI emagne R.F. 171,8 168,0 
ltalie 141,2 131,4 
CEE-M~tropoles 574,6 594,7 
Royaume-Uni 189,1 179,0 
Norv~ge 15,1 14,4 
Su~de 43,0 42,6 
Dane mark 18,9 13,5 
Suisse 40,8 63,7 
Autriche 9,6 11,5 
Portugal 5,7 11,0 
AELE 322,3 335,5 
Espagne 30,2 30,6 
Turquie 17,8 26,7 
Pologne 32,1 22,3 
~gypte 23,2 49,1 
Union Sud-Africaine 40,6 34,4 
Canada 543,2 546,5 
Mexique 121,3 117,9 
Cuba 6,7 0,2 
F~d. des lndes Occ. 20,9 22,2 
Venezuela 77,2 7Q,4 
Colombie 35,2 37,7 
Br~sil 80,6 60,8 
P~rou 22,1 29,8 
Chili 39,0 30,3 
Argentine 59,6 71,0 
Israel 19,0 30,6 
Pakistan 23,6 32,9 
Union lndienne 92,2 74,7 
Cor4!e du Sud 22,5 32,3 
~pon 273,6 268,5 
ong-Kong 25,9 21,2 
Philippines 49,6 41,4 
Australie ~9.8 55,2 
TAB. t8 
export 
AUSFUHRL.I.NOER ·PAYS EXPORTATEUR 




MONDE 5 247,5 5 261.7 
France 160,0 154,1 
Belgique-Luxembourg 111,3 105,1 
Pat:·Bas 152,8 179,0 
AI emagne R.F. 273,8 270,3 
ltalie 222,8 208,2 
CEE-M~tropoles 920,7 916,6 
Royaume-Uni 304,3 270,3 
Norv~ge 22,5 24,2 
Su~e 66,9 70,5 
Dane mark 27,8 24,2 
Suisse 69,0 88,9 
Autriche 17,1 16,6 
Portugal 13,9 16.4 
AELE 521,6 511,1 
Espagne 45,8 47,9 
Turquie 30,9 45,7 
Pologne 44,7 38,6 
U,ypte 39,3 71,3 
nion 5ud-Africaine 69,1 53,8 
Canada 857,9 857,3 
Mexique 190,8 177,2 
Cuba 9,3 0,3 
F~d. des·Jndes Occ. 33,1 35,7 
Venezuela 134,2 112,3 
Colombie 55,9 61,3 
Br~sil 137,9 93,3 
P~rou 34,6 47,5 
Chili 59,7 45,6 
Argentine 89,2 113,9 
Israel 28,9 51,0 
Pakistan 45,1 42.4 
Union lndienne 140,6 117,8 
Cor~e du Sud 37,2 47,3 
lapon 437,2 400,5 
Hong-Kong 40,6 33,9 
Philippines 77,4 6-4,6 




MONDE 448,2 467,1 
France 9,1 4,3 
Belgi~ue-Luxembourg 5,9 7,9 
Par.s- as 6,2 4,9 
AI emagne R.F. 11,8 14,0 
lt.alie 5,3 5,7 
CEE-M~tropoles 38,3 36,8 
Royaume-Unl 86,6 6-4,1 
Norv~ge 8,6 4,0 
Su~e 2,1 1,4 
Dan em ark 0,5 0,4 
Suisse 1.8 1,2 
Autriche 0,9 0,3 
Portugal 0,6 0,1 
AELE 101,1 71,5 
lrlande 1,0 0,7 
E;~~ne 0,4 0,9 1,4 0,1 
Pologne 0,1 3,0 
Tch~coslovaquie 0,9 0,2 
Union Sud-Africaine 3,7 3,4 
£tau-Unis 221,3 283,8 
Mexique 4,2 2,5 
Cuba 2,2 2,3 
F~d. des lndes Occ. 5,5 5,2 
Venezuela 3,1 4,3 
Colombie 2.7 1.7 
Br~sil 2,9 1,9 
Argentine 2,0 1,8 
Israel 1,4 0,2 
Pakistan 1,9 0,3 
Union lndienne 7,4 1,5 
Chine Continentale 0,4 1,6 
~pon 15,3 20,2 
ong-Kong 1,6 1.2 
Philippines 0,6 1,5 
Australie 10,0 7,8 
Nouvelle-Z~Iande 3,2 0,6 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmun1 I Destination Hio• 
-
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.t8 
mit EWG- und wlchtlgen andern Llndern 
Import 
EINFUHRL..I.NOER ·PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRL..I.NOER ·PAYS IMPORTATE.UR 'EINFUHRL..I.NOER ·PAYS IMPORTATE.UR 
II Ursprunc ll1 Ursprun1 I I Ursprunc I Orlclne Hlo8 Orlclne Hlo8 I Orlclne Hio 8 
FIN LANOE 6~anvler-Avril 19  1961 POLOGNE 1961 Janvier-Hal 1961 VENEZUELA ,Janvier-Mars 1 1961 
MONDE 367,1 397,9 MONDE 676.1 695,0 MONDE 303,9 238,4 
France 17,9 23,7 France 10,9 8,0 France 7,9 4,2 
Belei~ue-Luxemboure 8,5 8,9 Belgi~ue-Luxembourg 2,9 2,4 Belei~ue-Luxemboure 12,9 4,1 
Pare- as 12,7 H,7 Pare- as 5,5 3,2 Pare· as 7,0 5,3 AI emagne R.F. 75,9 81,5 AI emaene R.F. 28,2 22,6 AI emaene R.F. 27,1 2o.9 
ltalie 8,5 9,6 ltalie 10,1 13,6 ltalie 18,2 17,7 
CEE-M~tropoles 123,5 138.4 CEE-MI!tropoles 57,6 49,8 CEE-M~tropoles 73,1 52,2 
Royaume-Uni 48,8 53,2 Royaume-Uni 38,7 42,3 Royaume-Uni 21,9 13,9 
Su~de 38,7 48,2 URSS 186,6 216.0 Dane mark 4,0 3,4 
Dane mark 12,6 11,4 Zone Mark-Est 74,6 79,3 ~tats-Unis 155,3 127,8 
URSS 51,4 46,3 Tchl!coslovaquie 59,1 71,8 Canada 10,1 12,0 
~tats-Unis 26,3 24,7 ~tats-Unis 106,1 40,3 ]apon 10,2 6,1 
FIN LANOE 
.Janvier-Hal 





MONDE 4n,7 513,8 MONDE 36,5 24.0 MONDE 395,8 331,4 
France 23,8 30,5 France 0,8 0,4 France 9,6 6,4 
Belei~ue-Luxembourg 11,5 11,9 Belei~ue-Luxemboure 0,4 0,2 Belgi~ue-Luxemboure 15,7 6,8 
Pa~ as 18,3 21.4 Pare- as 4,8 0,5 Pare· as 9,5 7,7 
AI emaene R.F. 99,3 106,7 AI emagne R.F. 3,0 1,4 AI emagne R.F. 35,7 29,7 
ltalie 9,6 12,0 ltalie 1,0 1,2 ltalie 28,5 22,8 
CEE-M~tropoles 162,5 182,5 CEE·M~tropoles 10,0 3,7 CEE-MI!tropoles 99,0 73,4 
Royaume-Uni 73,5 80,9 Royaume-Uni 12,8 11,5 Royaume-Uni 27,8 18.6 
Su~e 52,0 63,3 ~tats-Unis 1,5 1.7 Danemark 5,5 4,6 
Danemark 15,5 15.8 Canada 1,6 0,3 ~tats-Unis 197,7 178,1 
URSS 66,5 6o.4 ~pon 3,6 2,9 Canada 13,1 14,4 ~tats-Unis 29,9 28,8 one-Kone 0,6 0,3 ]apon 13,4 9,8 
Janvier-D6cembre Janvler-F6vrier Janvier-Mal 
ZONE MARK EST 1960 1961 GHANA 1961 1962 VENEZUELA 1960 1961 
MONDE 1 980,4 2 045.0 MONDE 71,6 49,4 MONDE 489,7 394,4 
France 18,4 27,9 France 1,6 0,8 France 11,3 7,9 
Belei~ue-Luxemboure 21,1 20,6 Belgique-Luxembourg 0,7 0,4 Belgique-Luxembourg 17,5 7,9 
Pa~ as 21,9 21,5 Pare-Bas 7,8 4,0 Par,s-Bas 12,0 9,0 AI emagne R.F. (1) 
11,6 
AI emaene R.F. 6,1 2,5 AI emaene R.F. 43,3 35,5 
ltalie 18,4 Ita lie 2,3 2,5 ltalie 32,4 28,2 
CEE-MI!tropoles 73,0 88,4 CEE-M~tropoles 18,5 10,2 CEE-M~tropoles 116,5 88,5 
URSS 958.0 1 069,8 Royaume-Uni 25,8 15,3 Royaume-Uni 33,1 21,1 
Pologne 108,8 102.2 ~tats-Unis 2.9 3,7 Dane mark 7,0 5,2 
Tch6coslovaquie 186,9 217,9 Canada 4,1 0,8 ~tats-Unis 249,2 210,0 
Honerie 93,4 103,7 ]apon 5,9 4,5 Canada 16,7 17,4 
Chine Continentale 100,2 40,1 Hong-Kone 1,0 0,5 ]apon 15,8 12,3 
POLOGNE 
Janvier-Mars 
1961 1962 GHANA 
Janvier-Mars 
1961 1962 VENEZUELA 
Janvier-Juin 
19 1961 
MONDE 414.4 408,7 MONDE 106,5 n,4 MONDE 571,9 476,4 
France 5,6 6,0 France 2.1 1,6 France 13,3 10,7 
Belei~ue-Luxemboure 1.9 1,4 Belei~ue-Luxemboure 1,8 0,5 Belgique-Luxembourg 19,4 10,0 
Par;. as 3,1 1.8 Pa~- as 10,7 5,8 Par,s-Bas 13,9 11,3 
AI emagne R.F. 18,1 13,8 AI emagne R.F. 8,9 4,0 AI emagne R.F. 5M 42,6 
Ita lie 6.0 7,7 ltalie 3,5 3,1 ltalie 36.5 32,0 
CEE-M~tropoles 34.7 30,7 CEE·M~tropoles 27,0 15,0 CEE·M~tropoles 133,5 106,6 
Royaume-Uni 23.9 26,1 Royaume-Uni 39,8 25,8 Royaume-Uni 37,7 23,7 
URSS 108.3 122,0 ~tats-Unis 4,1 6,0 Dane mark 8,7 6,5 
Zone Mark-Est 43,5 47,9 Canada 6,6 1,5 ~tats-Unis 290,9 255,1 
Tch6coslovaquie 32,9 39,4 Japon 7,7 5,7 Canada 19,7 20,5 
~tats-Unis 82.6 22,0 Hong-Kone 1,6 0,6 japon 17,7 15,8 
POLOGNE 6~anvler-Avril 19  1961 GHANA .Janvier-Avril 1961 1961 VENEZUELA .tanvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 542,6 532,9 MONDE 138,9 103,3 MONDE 651,2 549,8 
France 8,8 6,7 France 2,8 2,2 France 15,0 14,9 
Belei~ue-Luxemboure 2,5 1,6 Belei~ue-Luxembourg 2,3 0,8 Belei~ue-Luxemboure 21,0 11,0 
Par;. as 4,0 2,6 Par!- as 13,2 7,7 Par,s· as 16,1 12,6 
AI emaene R.F. 22,3 17,3 AI emaene R.F. 11.7 5,5 AI emagne R.F. 57,2 47,1 
Ita lie 8,1 10,5 ltalie 4,2 3,8 Ita lie 39,1 35,9 
CEE-M6tropoles 45,7 38,7 CEE-MI!tropoles 34,2 20,0 CEE·M~tropoles 148,4 121,5 
Royaume-Uni 30,1 33.8 Royaume-Uni 51,9 35,4 Royaume-Uni 42,2 27,8 
URSS 146,3 160.8 ~tats-Unis 4,8 9,5 Danemark 10,4 7,1 
Zone Mark-Est 57,9 62.7 Canada 8,3 2,4 ~tats-Unis 335,5 297,2 
Tch~coslovaquie 43,1 54,2 ~pon 10,3 6,3 Canada 22,0 23,2 ~tats-Unis 95,9 31,3 ong-Kone 2.2 0,9 japon 20,8 17,2 




AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHP.L..I.NDEP. ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestlmmunc ll1 Bestimmunc I Destination Mlo • Destination Mio • 
FIN LANDE 6
Janvler-Avril 
19  1962 POLOGNE 
Janvier·Mai 
1961 1962 
MONDE 266,8 296,9 MONDE 524,3 553,0 
France 12,8 13,5 France 6,4 9,0 
Belgique-Luxemboura 8,5 8,4 Belgi~ue-Luxemboura 3,7 4,1 
Par,s-Bas 14,6 15,9 Par,s- as 4,1 4,3 
AI emagne R.F. 33,5 35,3 AI emagne R.F. 31,4 26,5 
ltalie 8,9 9,6 Ita lie 15,3 14,7 
CEE-M~tropoles 78,3 82,7 CEE-M4!tropoles 60,9 58,6 
Royaume-Uni 61,3 51,9 Royaume-Uni 42,9 38,3 
Su~de 11,7 12,4 URSS 162,0 197,0 
URSS 30,7 51.8 Zone Mark-Est 41,4 39,3 
~tats-Unis 13,2 20,6 TcMcoslovaquie 52,1 54,1 
Br4!sil 6,4 6,3 Chine Continentale 11,4 8,6 
FIN LANDE 
• Janvier-Mal 
1961 1962 GHANA 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 346,8 391,2 MONDE 28,3 41,1 
France 17,2 17,5 France 0,3 0,2 
Belgi~ue-Luxembourg 11,1 10,9 Belei~ue-Luxemboure ,o,7 0,6 
Par,s- as 21,3 22,2 Par:- as 3,3 5,4 
AI emaene R.F. 4'2,3 46,7 AI emaene R.F. 4,0 8,3 
'ltalie 11,2 11,8 Ita lie 1,7 1,3 
CEE-M~tropoles 103,1 109,1 CEE-M4!tropoles 10,0 15,8 
Royaume-Uni 80,5 73,6 Royaume-Uni 8,3 7,0 
Su~de 18,7 22,2 Norv~ge 0,3 1,0 
URSS 37,9 65,6 URSS - 0,4 ~tats-Unis 17,8 26,7 ~tats-Unis 6,0 6,9 




ZONE HARK EST 1960 1961 1961 1962 
MONDE 1 965,8 2 060,1 MONDE 52,6 66,3 
France 8,6 11,1 France 0,9 0,3 
Belgi~ue-Luxemboura 15,5 14,9 Belgi~ue-Luxemboure 1,5 0,9 
Par,s- as 20,9 21,9 Pa~- as 8,7 10,1 
AI emaene R.F. (1) 
13:8 
AI emagne R.F. 7,2 1Q.4 
ltalie 13,4 ltalie 3,0 2,6 
CEE-M4!tropoles 58,4 61,7 CEE-M~tropoles 21,3 24,3 
URSS 924,6 911,2 Royaume-Uni 13.4 17,6 
Pologne 183,9 208,1 Norv~ee 1,0 1,0 
TcMcoslovaquie 192,1 228,9 URSS - 3,1 
Hongrie 94,2. 99,3 ~tats-Unis 11,1 1Q.4 
Chine Continentale 97,1 55,1 Australie 1,7 0,5 
POLOGNE 
Janvier-Mars 
1961 1962 GHANA 6
Janvier·Mars 
19  1962 
MONDE 320,5 332,0 MONDE 85,4 103,4 
France 4,0 4,9 France 1,1 0,3 
Belgi~ue-Luxemboure 2,7 2,5 Beleique-Luxembourg 2,2 1,2 
Par,s- as 2,5 2,7 Pa~-Bas 11,1 12,5 
AI emaene R.F. 18,1 14,2 AI emagne R.F. 12,3 15,0 
ltalie 8,1 7,5 ltalie 5,0 5,4 
CEE-Metropoles 35,4 31,8 CEE-M~tropoles 31,7 34,4 
Royaume-Uni 26,1 21,4 Royaume-Uni 23,0 28,3 
URSS 10Q,6 124,8 Norv~ge 1,1 1,6 
Zone Mark-Est 25,0 22,6 URSS - 5,8 
Tch~coslovaquie 33,4 35,0 ~tats-Unis 20,7 18,7 
Chine Continentale 7,2 3,6 Australie 2,1 0,5 
POLOGNE 
Janvier-Avril 
196 1962 GHANA 
~lanvier-Avril 
19 1962 
MONDE 419,2 437,9 MONDE 122,7 131,8 
France 4,9 6,8 France 1,2 1,0 
Belgique-Luxemboura 3,3 3,3 Beleique-Luxembour11 3,5 1,3 
Par,s-Bas 3,0 3,5 Pa~-Bas 15;0 13,3 
AI emaene R.F. 25,4 19,2 AI emaene R.F. 18.0 16,3 
ltalie 11,9 10,7 ltalie 6,9 6,6 
CEE·M~tropoles 48,5 43,5 CEE-M~tropoles 44,6 38,5 
Royaume-Uni 34,1 30,0 Royaume-Uni 31,6 35,3 
URSS 130,3 156,1 Norv~ee 1,6 2.2 
Zone Mark-Est 33,7 30,3 URSS 
-
10,3 
Tch4!coslovaquie 42,6 44,5 ~tats-Unis 31,6 23,6 
Chine Continentale 10,1 8,3 Australie 3,1 1,3 
(1) Le commerce avec l'AIIemasne Fed6rale n'est pas consid6r6 comme commerce exterieur. 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
IAUSFUHRL..I.NDER. PAYS EXPORTATEUR II Bestlmmunc I Destination Mio • 
VENEZUELA 9
Janvler-Mars 
1  1961 
MONDE 615,0 640,7 
France M 8,9 
Belgi~Luxemboura 2,8 3,5 
Pa~- 8,2 18,7 
AI emagne R.F. 5,6 6,7 
ltalie 3,2 5,7 
CEE·M4!tropoles 29,2 43,5 
Royaume-Uni 53,4 60,8 
~tats-Unis 244,0 246,7 
Antilles N4!erl. 148,5 165,9 
Br~sil 23,2 18,2 




MONDE 819,1 831,1 
France 13,4 12,5 
Belgi~ue-Luxemboura 4,1 4,9 
Par,s- as 12,3 23,3 
AI emaene R.F. 8,2 10,4 
ltalie 5,1 7,8 
CEE-M4!tropoles 43,1 58,9 
Royaume-Uni 69,7 74,3 ~tats-Unis 327,3 314.6 
Antilles N4!erl. 191,3 214,0 
Br4!sil 30,1 22,8 




MONDE 1 026,0 1 027,5 
France 16,1 16,2 
Belgi~ue-Luxemboura 5,0 6,7 
Par,s- as 16,2 28.0 
AI emaene R.F. 10,7 12,9 
ltalie 6,5 9,7 
CEE-M4!tropoles 54,5 73,5 
Royaume-Uni 85,6 88,4 
~tats-Unis 401,3 3n,6 
Antilles Neerl. 239,8 267,1 
Br4!sil 37,6 27,0 




MONDE 1 227,2 1 208,3 
France 19,5 19,0 
Belgique-Luxemboura 5,8 8,5 
Pa~Bas 19,6 31,8 
AI emagne R.F. 12,7 16,0 
ltalie 8,5 11.4 
CEE-M4!tropoles 66,1 86,7 
Royaume-Uni 96,5 102,3 ~tats-Unis 476,5 436,8 
Antilles Neerl. 286.0 315,7 
Br~sil 45,1 33,6 




MONDE 1 428,8' 1 404,9 
France 22,8 24,0 
Belei~ue-Luxembour11 7,0 9,1 
Par,s- as 22,9 35,5 
AI emagne R.F. 14,8 19,3 
ltalie 9,7 12,5 
CEE-Metropoles n.2 100,4 
Royaume-Uni 109,1 116,9 
~tats-Unis 553,1 500,6 
Antilles N4!erl. · 341,7 369,0 
Br4!sil 52,0 39,5 
Ar11entine 45,3 29,5 
121 
HANDEL DER DRITTEN lANDER TA8.18 
mit EWG- und wichtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANOER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR I Unprunc I, Unprunc II Unprunc I 1 Or/c/ne Hlo$ Or/r/ne Hlo$ Orlrlne Hlo$ 
SYRIE 
,!anvler-Juillet 
1960 1961 SYRIE 1~~nvier-D6cembre 60 1961 PHILIPPINES ,J•rivier-AoOt 1 1961 
MONDE 162,2 U4,2 MONDE 275,0 216,0 MONDE 386,7 404,0 
France 15,2 7,2 France 2·4.6 13,3 France 2,5 6,2 
Belgique-Luxemboura 6,1 4,1 Belgique-Luxembourg 11.0 6,8 Belaiaue-Luxembo1.1ra 4,0 3,7 
Pa~-8as 7,7 4,3 Pares-Bas 13.2 7,6 Par:- as 7,0 8,5 
AI emaane R.F. 20,6 16,7 AI emaane R.F. 33,8 28,9 AI emagne R.F. 17,6 18,8 
ltalie 9,8 6,8 ltalie 17,4 12,4 ltalie 1,7 . 2,6 
CEE-M6tropoles 59,4 39,1 CEE-M6tropoles 100,0 69,0 CEE-M6tropoles 32,8 39,8 
Royaume-Uni 31,4 10,7 Royaume-Uni 40,4 18,5 £tats-Unis 179.4 189,7 
URSS 3,3 5,4 URSS 9,4 10,4 Arabie S6oudite 4,9 12,9 
£tats-Unis 24,1 32,5 £tats-Unis 41,2 38.9 ThaTiande 0,1 7,4 
Liban 6,8 5,2 Liban 10,3 8,2 lndon6sie 18,3 10,5 japon 5,0 2,8 japon 8,8 4,7 japon 78,3 76,0 
SYRIE 
Janvier-AoOt 





MONDE 181,2 147,9 MONDE 25,2 22,8 MONDE 449,7 452,4 
France 17,3 8,0 France 1.2 1,5 France 2.8 6,9 
Belgiaue-Luxembourg 7,0 4,7 Belaique-Luxembourg 0,9 0,6 Belgiaue-Luxembourg 4,2 4,3 
Pay:;; as 8,5 4,7 Pa~-8as 0,8 0,6 Pares- as • 7,5 9,8 
AI emagne R.F. 22.6 19,1 AI emaane R.F. 3,1 3.4 AI emagne R.F. 19,3 21,7 
Ita lie 10,8 7,8 ltalie 1,1 1,0 ltalie 1,8 3,1 
CEE-M6tropoles 66,2 44,3 CEE-M6tropoles 7,1 7,1 CEE-M6tropoles 35,6 45,8 
Ro).aume-Uni 32,9 12,1 Royaume-Uni 1,9 1,8 £tats-Unis 199,5 210,8 
URSS 5,2 5,8 URSS 0,1 0,9 Arabie S6oudite 4,9 14,3 
£tats-Unis 26,7 33,8 £tats-Unis 9,0 1.9 ThaT Iande 0,1 10,9 
Liban 7,1 5,4 Liban 1,1 1,1 lndon6sie 2Q,6 12,4 
japon 5,7 3,2 japon Q.4 0,4 japon 106,3 84,2 
SYRIE 
janvler-Septembre 
1960 1961 SYRIE 
)anvier-Fevrier 
1961 1962 PHILIPPINES 
.!anvler-Octobre 
1960 1961 
MONDE 202,6 164,5 MONDE 38,2 43,5 MONDE 497,4 507,3 
France 19,1 9,7 France 1,7 2,7 France 3,1 7,4 
Belgirae-Luxembourg 7,9 5,3 Belgi~Luxembourg 1,3 1,2 Belgiaue-Luxembourg 4,5 5,0 
Pares- as 9,8 5,7 Pa~- 1,2 1.3 Pares- as 8,3 10,6 
AI emaane R.F. 25,3 21,8 AI emaene R.F. 4,2 6,0 AI emaane R.F. 21,6 24,9 
ltalie 12,4 9,0 ltalie 1,6 1,7 ltalie 1,9 3,3 
CEE-M6tropoles 74,5 51,5 CEE-M6tropoles 10,0 12,9 CEE-M6tropoles 39,4 51,2 
Royaume-Uni 34,8 13,5 Royaume-Uni 2.7 3,3 £tats-Unis 216,8 233,7 
URSS 5,7 6,5 URSS 2,6 1,2 Arabie S6oudite 5,4 15,3 
£tats-Unis 28,7 35,1 ~tats-Unis 12,2 5,5 Thallande 0,1 16,0 
Liban 7,6 5,8 Liban 1,4 2,4 lndon6sie 22,7 14,3 
japon 6,6 3,7 japon 0,7 0,9 japon 123,2 93,7 
SYRIE 
. lanvier-Octobre 
1 60 1961 SYRIE 
Janvier-Han 
1961 1962 PHILIPPINES 
.!•nvler-Novembre 
1960 1961 
MONDE 226,0 180,2 MONDE 55,4 69,2 MONDE 548,3 551,0 
France 2o.9 11,0 France 2,5 3,4 France 3,4 7,7 
Belgiaue-Luxembourg 8,9 5,8 Belgiaue-Luxemboura 1.8 2,0 Belgiaue-Luxembourg 4,8 5,4 
Pares- as 10,9 6,2 Pay:;; as 1,7 1,8 Pares- as 9,1 11,3 
AI emaane R.F. 28,8 24,5 AI emagne R.F. 5,8 8,1 AI emagne R.F. 23.4 27,7 
ltalie 14,4 10,2 ltalie 2,2 2,8 ltalie 2.1 3,5 
CEE-M6tropoles 83,9 57,7 CEE-M6tropoles 14,0 18,1 CEE-M6tropoles 42,8 55,6 
Royaume-Uni 37,0 15,2 Royaume-Uni 3,8 5,0 £tats-Unis 237,7 255,0 
URSS 7,0 7,7 URSS 2,8 1,4 Arabie S6oudite 6,7 15,3 
~tats-Unis 31,1 36,4 ~tats-Unis 17.4 13,1 ThaT Iande 0,1 16,9 




1960 1961 PHILIPPINES 
,!anvler-juillet 
1960 1961 PHILIPPINES 1 
~~nvler-D6cembre 
60 1961 
MONDE 248,5 198,3 MONDE 324,8 341,4 MONDE 603,9 611,3 
France 22,8 12,1 France 2,3 4,2 France 3,6 8,6 
Belgi~ue-Luxembourg 9,7 6,2 Belgi~ue-Luxembourg 3,7 3,0 Beleiaue-Luxembourg 5,3 5,7 
Pares- as 11,7 6,9 Pares- as 6,0 7,4 Pares- as 9,9 12.8 
AI emagne R.F. 31,3 26,7 AI emagne R.F. 15,1 15,4 AI emaane R.F. 25,4 30,8 
ltalie 16,2 11,6 ltalie 1,3 2,3 ltalie 2,6 4,5 
CEE-M6tropoles 91,7 63,5 CEE-M6tropoles 28,4 32,3 CEE-M6tropoles 46,8 62,4 
Royaume-Uni 38,6 17,3 ~tats-Unis 157,7 162,3 ~tats-Unis 255,3 288,7 
URSS 7,1 9,5 Arabie S6oudite 3,6 10,5 Arabie S6oudite 8,4 16,3 
~tats-Unis 36,9 37,6 Thallande 0,0 3.0 Thallande 0,1 16,9 




AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmun1 II Bestimmunc Destination Mio S Destination MloS 
SYRIE 
.tanvier-Juillet 
1960 1961 SYRIE 1 
~~nvier-De!cembre 
60 1961 
MONDE 70,1 83,3 MONDE 123,2 126,0 
France 7,6 5,9 France 11,9 9,4 
Belgique-Luxembourg 0,9 0,2 Belgi~ue-Luxembourg 2,6 0,6 
Pa~s-Bas 
1.3 
3,8 Pa~- as 
4.8 
4,7 
AI ema11ne R.F. 2,9 AI emagne R.F. 4,4 
ltalie 2,7 3,7 ltalie 5,0 6,7 
CEE-Me!tropoles 12,5 16,5 CEE-Metropoles 24,3 25,8 
. 
~tats-Unis 2.7 2.7 ~tats-Unis 4,3 4,4 
Liban 9,5 7,5 Liban 1M 14,7 
Jordanie 4,4 3,4 jordanie 8,6 6,8 
Arabie Seoudite 4,5 2,6 Arabie Seoudite 9,6 5,4 japon 2,8 1,5 Japon 2,9 2,0 
SYRIE 
Janvier-AoOt 
1960 1961 SYRIE 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 74,8 87,5 MONDE 8,5 9,1 
France 7,6 5,9 France 0,5 1,5 
Belgique-Luxembourg 0,9 0,3 Belgi~ue-Luxembourg o.o o.o 
Par,s-Bas 
1.4 
3,8 Par,s- as 0,6 0,1 
AI emagne R.F. 3,0 AI ema11ne R.F. 0,3 0,2 
ltalie 3,2 3,8 ltalie 0,6 0,3 
CEE-Metropoles 13,1 16,8 CEE-Metropoles 2,0 2,1 
~tats-Unis 3,0 2,9 ~tats-Unis 0,3 0,1 
Liban 10,7 8,2 Liban 1,3 2,0 
jordanie 4,9 4,0 Jordanie 0,7 0,5 
Arabie Se!oudite 5,0 3,0 Arabie Se!oud ite 0,7 0,7 japon 2,8 1,6 japon 0,1 0,0 
SYRIE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 SYRIE 
Janvier-Fhrier 
1961 1962 
MONDE 79,6 93,0 MONDE 19,1 28,8 
France 7,7 5,9 France 1,5 4,2 
Belgique-Luxembouri 0,9 0,3 Belgi~ue-Luxembour11 0,1 0,1 
Par,s-Bas 
1,4 
3,9 Par,s- as 1,9 0,8 
AI emagne R.F. 3,2 AI emagne R.F. 1,2 1,1 
ltalie 3,3 4,2 ltalie 1,4 1,6 
CEE-Me!tropoles 13,3 17,5 CEE-Metropoles 6,1 7,8 
~tats-Unis 3,3 3,3 ~tats-Unis 0,5 0,2 
Liban 11,9 9,5 Liban 2,4 3,7 
Jordanie 5,6 4,9 jordanie 1,2 0,9 
Arabie Seoudite 5,7 3,5 Arabie Seoudite 1,0 1,2 japon 2,8 1,6 japon 0,2 0,2 
SYRIE 
~anvier-Octobre 
1 60 1961 SYRIE 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 89,6 102,6 MONDE 35,0 52,2 
France 8,4 6,9 France 3,9 7,l 
Belgique-Luxembourg 0,9 0,4 Belgique-Luxembourg 0,2 0,3 
Pare-Bas 
1.9 
4,0 Par,s-Bas 2,5 2,0 
AI emagne R.F. 3,4 AI emagne R.F. 1,8 2,2 
ltalie 3,6 4,8 ltalie 2,2 2,1 
CEE-Metropoles 14,8 19,5 CEE-Metropoles 10,6 13,9 
~tats-Unis 3,6 4,0 ~tats-Unis 1.1 0,4 
Liban 13,7 10,7 Liban 3,6 6,6 
Jordanie 6,8 5,4 Jordanie 1,6 1,2 
Arabie Se!oudite 7,1 4,1 Arabie Seoudite 1,3 1,7 japon 2,8 1,7 japon 0,2 0,3 
SYRIE 
,tanvier-Novembre 
1960 1961 PHILIPPINES 
janvier·Juillet 
1960 1961 
MONDE 100,0 110-6 MONDE 342,7 303,9 
France 9,0 7,7 France 1,2 0,8 
Belgi~ue-Luxembourg 1,3 0,5 Bel&~ique-Luxembourg 6,1 2,8 
Par,s- as 
3,2 
4,3 Pays-Bas 25,4 17,8 
AI emagne R.F. 3,9 Allemagne R.F. 11.2 9,9 
ltalie 4,1 5,6 ltalie 3,5 3,3 
CEE-Me!tropoles 17,6 n.o CEE-Metropoles 47,4 34,6 
~tats-Unis 3,9 4,0 ~yaume-Uni 7,2 5,2 
Liban 15,4 12,6 ~tats-Unis 176,4 1n.2 jordanie 7,8 6,1 Chine Continentale 1,8 2,5 
Arabie Seoudite 8,2 4,7 Core!e du Sud 5,7 2,8 japon 2,8 1,8 japon 81,4 67,9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlncipaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 




MONDE 391,9 3<49,0 
France 1,3 0,9 
Belgi~ue-Luxembourg 6,8 3.4 
Par,s- as 31,5 n.1 
AI emagne R.F. 14,0 11,2 
ltalie 3,9 3,7 
CEE-Metropoles 57,5 41,3 
Royaume-Uni 8,1 5,9 
~tats-Unis 199,8 199,5 
Chine Continentale 2,0 2,9 
Coree du Sud 6,5 3,2 




MONDE 432,7 389,0 
France 1,6 1,0 
Belgique-Luxembouri 7,2 4,1 
Par,s-Bas 36,1 27,1 
AI emagne R.F. 16,5 13,2 
ltalie 4,7 3,9 
CEE-Me!tropoles 66,1 49,3 
Royaume-Uni 9,0 6,7 
~tats-Unis 216,2 215,5 
Chine Continentale 2.1 3,2 
Coree du Sud 7,2 3,5 




MONDE 471,0 431,1 
France 1,7 1,0 
Belgique-Luxembour11 7,7 4,5 
Par,s-Bas 42,1 29,5 
AI emagne R.F. 18,6 15,1 
Ita lie 5,3 4,2 
CEE-Me!tropoles 75,4 54,3 
Royaume-Uni 9,5 7,1 
~tats-Unis 230-9 236,6 
Chine Continentale 2,3 3,6 
Core!e du Sud 8,0 4,0 




MONDE 517,7 465,3 
France 1,8 1,1 
Belgi~ue-Luxembour11 8,1 4,5 
Par,s- as 4<4,5 32,0 
AI emagne R.F. 19,8 16,4 
ltalie 5,6 4,5 
CEE-Metropoles 79,8 58,5 
Royaume·Uni 10,2 7,5 
~tats-Unis 259,2 253,6 
Chine Continentale 2,6 4,0 
Core!e du Sud 8,6 4,3 




MONDE 560,4 499,5 
France 2,2 1,1 
Belgi~ue-Luxembour11 8,6 4,7 
Pare- as 46,7 34,0 
AI ema11ne R.F. 21,1 17,3 
ltalie 5,6 4,8 
CEE-Metropoles 84.2 61,9 
Royaume-Uni 11,4 8,0 
~tats-Unis 284,1 268,7 
Chine Continentale 2,9 4,4 
Coree du Sud 9,0 5,1 




HANDEL DER DRITTEN lANDER TAB.18 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLI.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLI.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLI.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
I, Ursprunc I I, Ursprunc I I, Ursprunc I Orlclne MioS Orlclne Mlo S Orlclne MioS 
ISRAlL 
Janvier-Avril janvier-Mal 
1961 1962 AUSTRALIE 1961 1962 
MONDE 183.8 199.2 MONDE 1 008,8 878,0 
France 12,9 10,9 France 14,8 11,1 
Belgique-Luxembourg 4,9 5,0 Belgi~ue-Luxemboure 9,8 7,2 
Pay:-Bas 8,0 7,7 Par,s- as 15,7 11,5 
AI emagne R.F. 33,1 21,7 AI emaene R.F. 62,2 53,7 
ltalie 4,7 5,0 ltalie 14,3 15,2 
CEE-MI!tropoles 63,6 50,3 · CEE-MI!tropoles 116,8 98,7 
Ro;r:ume-Uni 25,2 33,8 Royaume-Uni 329,3 273,6 
Fin ande 2,3 4,2 . ~tats-Unis 204,5 176,7 
Suisse 6,3 5,9 Canada 40,4 37,5 






MONDE 33,8 24,6 MONDE 1176,9 1 059,9 
France 0,4 0,7 France 16,6 13.6 
Belgi~ue-Luxemboure 0,5 0,3 Belgi~ue-Luxembourg 11,1 8,2 
Par,s- as 1,0 0,8 Par,s- as 18,7 13,8 
AI emagne R.F. 1,4 0,0 AI emaene R.F. 74,4 65,5 
ltalie 0,3 0,2 ltalie 16,3 18,2 
CEE-MI!tropoles 3,6 2,0 CEE-MI!tropoles 137,1 119,3 
Royaume-Uni 6,5 6,2 Royaume-Uni 373,1 321,7 
Umon lndienne 3,7 2,7 ~tats-Unis 244,7 215,6 
Union Birmane 1,8 3,1 Canada 47,9 45,6 
Chine Continentale 2,1 0,8 japon 59,6 60,6 japon 3,9 2,6 lndonl!sie 31,2 27,9 
HONG-KONG 6
rnvier-Mars 
19  1962 
MONDE 263,1 306,0 
France 2,4 3,0 
Belgi~ue-Luxemboure 3,6 5,4 
Pa~-as 4,5 5,3 AI emagne R.F. 7.7 8,3 
ltalie 2.6 3,3 
CEE-MI!tropoles 20,8 25,3 
Royaume-Uni 33,3 32,5 
~tats-Unis 33,5 33,7 
Chine Continentale 39,1 50,8 
Jrpon 36,3 46,4 hallande 11,2 18,4 
AUSTRALIE 6
;anvier-Mars 
19  1962 
MONDE 636,6 513,6 
France 10.2 7,0 
Belgi~ue-Luxemboure 6,3 4,6 
Pa~-as 9,4 7,1 AI emagne R.F. 39,6 31,2 
ltalie 9.5 8,0 
CEE-MI!tropoles 75,0 57,9 
Royaume-Uni 210,0 154,5 
~tats-Unis 131,8 104,3 
Canada 23,9 23,2 
japon 37.2 28,5 




MONDE 831,9 673,7 
France 12,7 8,6 
Belgi~ue-Luxemboure 8,3 5,9 
Pa~- as 13,1 8,9 
AI emaene R.F. 51,2 41,9 
ltalie 12.2 10,6 
CEE-MI!tropoles 97,5 75,9 
Royaume-Uni 275,3 210,2 
ttats-Unis 166,3 131,9 
anada 33,9 29,5 
japon 45,1 37,7 
ndonl!sie 20,3 16,6 
124 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXP_Ofi.TATEUR 




MONDE 103,4 114,6 
France 2,4 2,5 
Belgi~ue-Luxembourg 7,6 5,4 
Pa~s- as 6,1 5,9 
AI emagne R.F. 11,4 14,1 
ltalie 5,7 5,2 
CEE-MI!tropoles 33,2 33,1 
Royaume-Uni 21,7 20,9 
Suisse 5,4 6,2 
Turquie 2,5 3,2 
~tats-Unis 10.0 13,8 




MONDE 31,0 n.1 
France 0,3 0.1 
Belgique-Luxembourg 0,1 0,1 
Pa~s-Bas 0,1 0,1 
AI emagne R.F. 1,0 0,9 
ltalie 0,2 0,1 
CEE-MI!tropoles 1,7 1,3 
Royaume-Uni 9,9 6,9 
~tats-Unis 2.2 0,3 








MONDE 180,8 198,5 
France 0,4 0,5 
. Belgi~ue-Luxembourg 1,5 1,8 
Pay:n as 1,2 1.6 
AI emagne R.F. 4,7 6.4 
ltalie 1,1 1,3 
CEE-MI!tropoles 8,9 11,6 
Royaume-Uni 28.4 28,2 
~tats-Unis 23,8 44,6 
Japon 10,9 8.4 
Malaisie, Fl!d. 20,2 20,5 
lndonl!sie 11,0 4,4 
AUSTRALIE 6
rnvier-Mars 
19  1962 
MONDE 564,0 612,4 
France 26,9 28,3 
Belgi~-Luxembourg 10,7 12,2 
Pa~s- • 3.4 7,5 AI emagne R.F. 15,9 25,5 
ltalie 32,5 40,5 
CEE-MI!tropoles 89,4 114,0 
Royaume-Uni 123,3 107,5 
~tats-Unis 43,7 66,8 
Union lndienne 7,3 7,0 
]apon 89,0 106,4 




MONDE 747,8 806,5 
France 34,1 37.2 
Belgi~ue-Luxembourg 14.1 16,9 
Pa~s- as 4,8 9,3 
AI emagne R.F. n,4 33,0 
ltalie 45,0 51,3 
CEE-MI!tropoles 120,4 147,7 
Royaume-Unl 156,8 144,4 
~tats-Unis 55,2 86,9 
Union lndienne 10,1 9,7 
]apon 126,8 Ho.9 
Nouvelle-ZI!Iande 42,3 37,2 
TAI.t8 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPOII.TATEUII. 




MONDE 959,2 1 034,2 
France 42,3 44,8 
Belgi~ue-Luxembourg 17,7 20,5 
Pay:n as 6,5 11,8 
AI emagne R.F. 28,0 46,8 
ltalie 56,8 58,5 
CEE-MI!tropoles 151,3 182,4 
Royaume-Uni 198,6 192,0 
~tats-Unis n.2 107,3 
Union lndienne 12.8 14,3 
Japon 165,9 1n.1 




MONDE 1173,1 1 215,1 
France 55,8 47,6 
Belgi~ue-Luxembourg 2M 25,0 
Pa~s- as 8,8 15,9 
AI emagne R.F. 33,8 55,9 
ltalie 64,9 65,7 
CEE-MI!tropoles 187,7 210,1 
Royaume-Uni 237,9 231,2 
~tats-Unis 100,7 129,5 
Union lndienne 16,2 24,9 
~pon 207.0 206,3 
ouvelle-ZI!Iande 68,1 62,2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
i AUSFUHRI.ANDER • rAJS V<IOOTAmnl I Bestlmmunc . 
1 Destination Mlo S 
125 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
1958 I 1959 11960 
HANDEL DER EWG 
Waren lnstesamt 
Welt 22 9'16 2'1 313 29 595 
lntra-EWG 6 790 8 091 10150 
extra-EWG 16156 16 222 19 ......... 
AOM 1 5'16 1 352 1663 
EFTA 3 608 3 895 '1'159 
Osteuropa 678 82'1 975 
VereiniRte Staaten 2 808 2 651 3 828 
Lateinamerika 1 568 1 633 1 811 
Nahrun,.mlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile 0 + 1) 
Welt '1929 5 095 5475 
intra-EWG 909 1 126 1 297 
extra-EWG '1020 3 969 ... 178 
AOM 866 663 73'1 
EFTA 50'1 517 501 
Osteuropa 152 220 227 
Vereinigte Staaten 390 500 527 
Lateinamerika 793 795 901 
Mlnerallsche Brennstoff'e 
(Teil 3) 
Welt 3 516 3 20'1 3 501 
intra-EWG 7'14 7'17 835 
extra-EWG 2n1 2'157 2 666 
AOM 20 3:l 166 
EFTA 76 70 81 
Osteuropa 167 194 220 
Vereinigte Staaten 529 279 260 
Lateinamerika 238 194 169 
Rohstoff'e 
(Teile 2 + 4) 
Welt 5 398 5 515 6 875 
intra-EWG 622 792 994 
extra-EWG 4n6 '1723 5 881 
AOM 462 '135 'In 
EFTA 792 805 927 
Osteuropa 1n 196 267 
Vereinigte Staaten 710 590 1 00'1 





11961 IV I I 
32169 6 816 7 256 
11 713 2 395 2'106 
20'156 '1'122 '1850 
1 766 359 '117 
'1920 1 061 1 075 
1 080 236 229 
'1054 761 908 
1 809 '13'1 '128 
5708 1 505 1425 
1 '145 3n 316 
4263 1133 1109 
710 186 198 
512 146 132 
279 67 59 
676 148 139 
n4 220 227 
3 763 805 893 
819 200 220 
29'14 605 673 
295 12 32 
78 18 23 
2'15 '19 58 
238 57 59 
232 34 37 
6 893 1 533 1820 
1 0'15 2'12 256 
5 848 1 291 1 565 
480 105 118 
968 214 227 
302 6'1 55 
942 19'1 296 
578 123 107 
Import 
Vierteljahre 1960 Vierteljahre 1961 Viertelj. 1962 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I 
7 337 7 17'1 7835 7 814 8155 7650 8 551 8 862 
2 516 2 505 2n9 2 784 29'16 2887 3 097 3 303 
'1821 '1669 5106 5 030 5209 '1763 5453 5 559 
427 381 '142 '15'1 '169 390 453 505 
1 099 1 076 1 207 11'14 1 231 1195 1 351 1 327 
227 2'16 27'1 258 253 263 306 2n 
941 976 1 003 1 021 1 071 892 1 071 1128 
'166 '156 462 '129. 'lBO '142 '157 '19'1 
1 3'16 1 230 147'1 1 337 1 409 1 269 1 692 1620 
303 323 355 306 351 373 '114 389 
1 0'12 907 1 119 1 031 1 058 896 1 278 1 230 
192 153 191 188 187 139 196 206 
118 120 131 118 113 125 156 145 
56 'IS 67 73 71 54 81 76 
107 122 159 151 159 125 2'12 193 
2'15 221 208 173 202 19'1 20'1 212 
839 856 913 963 919 90'1 976 1 057 
200 196 219 215 193 195 216 230 
639. 660 69'1 7'18 n6 709 761 827 
34 ...... 56 89 73 66 82 115 
21 18 19 20 19 18 21 32 
51 '19 62 65 61 59 61 69 
68 71 62 58 59 62 58 60 
'13 '12 47 56 60 57 59 n 
1 n9 1 631 1 695 1 767 1 7'14 1 651 1 732 1710 
241 237 260 254 256 258 278 293 
1 '187 1 39'1 1 '135 1 513 1 488 1 393 1454 1 '147 
110 114 109 12'1 138 115 105 121 
227 239 23'1 228 2'18 2'18 2'13 210 
57 79 76 60 60 85 96 65 
260 216 232 292 2'12 198 209 
' 
207 
114 127 149 146 156 135 141 110 
export HIOt 
Ann6e trim. trlmutres 1960 1959 
1958 1 1959 11960 11961 IV I I II I Ill I IV 
22n5 25 227 29729 3231-4 7297 7 343 7266 7 071 8 060 
6 864 8176 10 246 11 899 2411 2453 2500 2484 2 810 
15 911 17 051 19 483 20 415 4886 4890 4767 4 587 s 250 
1 860 1 698 1 882 1 761 492 519 465 405 494 
4970 5415 6 509 7173 1 565 1 532 1619 1 sao 1 n8 
626 712 992 1 099 233 226 241 220 305 
1 664 2 371 2244 2232 654 643 529 525 547 
1492 1 507 1 569 1 725 430 393 368 380 428 
2404 2 575 2 927 3187 786 702 684 715 826 
886 1 113 1 291 1 439 371 313 301 327 350 
1 519 1 462 1 636 1 748 415 389 382 388 476 
315 296 350 364 95 96 76 76 102 
610 588 637 670 158 145 163 160 169 
9 21 33 56 7 8 7 8 10 
151 155 163 174 41 37 34 40 52 
45 48 46 53 17 10 12 13 11 
1 695 1 640 1 796 1 931 424. 438 430 448 480 
782 792 874 908 212 229 210 204 231 
913 847 922 1023 212 209 220 244 249 
96 100 97 98 25 24 25 23 25 
501 441 514 568 114 112 121 139 142 
1 1 3 2 0 1 0 1 1 
6 12 6 9 1 2 3 1 0 
5 7 6 12 1 1 1 2 2 
11-47 1 383 1 678 1 838 398 432 406 399 441 
584 747 964 1 049 226 252 236 223 253 
563 636 714 789 172 180 169 176 189 
39 37 34 40 10 10 10 6 8 
244 289 332 355 86 81 76 82 93 
63 66 61 86 16 18 16 13 1-4 
n 102 105 110 22 26 26 29 24 



































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
trlmestres 1961 trim. 1961 ' 
---
II I Ill I IV I 




8050 7 953 8 592 8 371 Monde 
' 3 008 2906 3167 3 269 intra..CEE 
5 042 5047 5425 s 102 extra..CEE ' 
I 
435 399 479 431 AOM 
1780 1 804 1 884 1 810 AELE 
266 261 305 292 Europe orientale 
518 585 632 595 ~tau-Unis 
404 435 491 422 Am~rique latine 
I 
Produlu aliment., bol110111, 
tabacs (Section 0 + 1) 
752 819 898 81-4 Monde I 
347 379 405 374 intra..CEE 
405 440 492 440 extra..CEE 
I 
82 90 103 98 AOM 
167 168 179 161 AELE 
13 16 18 28 Europe orientale 
37 45 54 41 ~tats-Unis 
10 1-4 17 11 Am~rique latine 
I 
I 
ProduiU 4nerc4tlque• I 
(Section 3) 
I 
473 491 493 492 Monde I 
216 226 237 242 intra-CEE 
I 257 265 256 250 extra..CEE 
I 
25 22 23 20 AOM I 
136 154 142 145 AELE 
0 0 1 0 Europe orientale I 
1 2 4 2 ~tau-Unis 
2 4 3 1 Am~rique latine 
' 
Matl~re• preml~re1 I 
(Sections 2 + 4) I 
453 451 495 +n Monde I 
261 252 289 281 intra-CEE 
I 
192 200 206 196 extra..CEE 
I 
9 11 10 9 AOM i 
83 88 100 92 AELE 
24 23 19 19 Europe orientale I 
26 33 27 29 ~tau-Unis 






ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
)ahr 
1958 11959 11960 
Huchlnen und Fahrzeu1• 
(Tei17) 
Welt 1898 3176 <4266 
intra-EWG 15H 1771 2 237 
extra-EWG 1 383 1 405 2029 
AOH 2 2 5 
EFTA 759 818 997 
Osteuropa 21 26 36 
Vereiniate Staaten 5<49 510 939 
Lateinamerika 6 6 3 
Chemlache Erzeuplue 
(Teil 5) 
Welt 1100 1 265 1652 
intra-EWG <486 585 746 
extra-EWG 6H 680 906 
AOH 11 11 13 
EFTA 238 269 3<45 
Osteuropa 33 .... 56 
Vereiniate Staaten 250 271 377 
Lateinamerika 21 20 2<4 
Andere bearbeltete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt .. 917 5 868 7M1 
lntra-EWG H58 2 997 3977 
extra-EWG 2460 2 871 36M 
AOH 179 206 268 
EFTA 1177 1 3<47 1 S..5 
Osteuropa 122 136 158 
Vereiniate Staaten 331 <495 709 





11961 IV I I 
HSO 888 981 
2963 506 516 
H87 382 466 
9 1 0 
1 289 2H 237 
<45 7 7 
1 062 HI 209 
5 .. 0 
1 7<49 358 393 
840 168 181 
909 190 212 
19 3 3 
33<4 76 83 
52 13 12 
386 77 86 
26 6 5 
8088 1 797 1 701 
H30 887 901 
3657 910 799 
253 55 65 
1 632 379 363 
153 36 35 
592 239 118 
192 <48 50 
Import 
Vlerteljahre 1960 Vlerteljahre1961 Vlertelj. 1961 
I I I I I ---II Ill IV I II Ill IV I 
1 068 1 073 11 .... 1 250 HSO 1 299 H51 1 M9 
576 S..7 598 70.. 769 708 752 898 
<491 526 546 546 681 591 668 751 
1 0 .. .. 1 1 .. 2 
2<42 233 285 287 32<4 316 362 357 
10 9 10 10 12 11 11 12 
226 271 233 228 321 2 .... 269 361 
1 1 1 1 2 1 1 0 
409 <406 ...... <423 .... 9 <419 <458 <479 
185 183 197 206 216 200 218 240 
22<4 223 2<47 217 233 218 240 239 
.. 3 3 .. 5 7 .. .. 
8<4 83 95 83 82 77 92 91 
H H 16 H 13 13 13 12 
94 ,.. 103 90 102 92 1Q,l 100 
7 1Q 2 5 6 7 8 6 
1 898 1 930 2112 1 982 2057 1 959 2090 2185 
990 1 005 1 081 1070 1120 1 09<4 1 H7 1 222 
909 925 1 031 912 937 865 9<43 9M 
56 66 81 63 65 M 62 57 
391 369 <422 391 403 390 <4<48 .... 1 
38 <45 40 36 35 39 <42 <42 
182 197 212 166 1'68 123 135 1<48 
56 58 <47 <47 s.. <47 <43 58 
export HIO. 
Annh crlm. crlmmru 1960 1959 
1958 11959 11960 11961 IV I I II I Ill I IV 
6766 7476 8 897 10233 2172 2191 2 216 2074 2416 
1 621 1 828 2 318 3074 513 530 588 551 649 
5145 5 648 6579 7159 1659 1 661 1628 1 523 1767 
459 429 477 401 113 135 122 103 117 
1 532 1690 2044 2397 495 472 531 481 560 
168 206 309 396 83 64 70 71 104 
520 761 704 688 219 214 167 151 172 
656 661 745 831 194 186 172 183 204 
2042 2 361 2706 2 964 664 680 677 652 697 
468 574 708 807 165 169 176 175 188 
1 574 1 786 1 998 1157 498 511 SOt 477 509 
133 132 145 144 38 41 37 30 37 
443 519 617 647 154 158 148 145 166 
66 83 97 112 20 21 29 25 22 
103 138 146 148 34 37 39 35 35 
185 186 210 249 49 47 51 56 56 
8433 9 647 11 530 11 817 2 839 2 856 2 813 2734 3127 
2484 3073 4033 4516 956 944 978 993 1118 
5 949 6574 7497 7301 1 883 1 911 1836 1 741 2009 
744 683 751 685 203 205 194 157 195 
1 587 1 865 2330 2466 563 557 572 562 639 
310 331 487 442 107 115 116 102 154 
788 1196 1108 1 081 335 325 257 265 261 


























tVOLUTIQN OU COMMERCE DE LA CE~ 
par cluses de prodults et par zones 
crlmacra 1961 crlm. 1962 
II I Ill I IV I ' 
Hachlnu et maurlel de 
transpo11: (Section 7> 
2 610 2490 2 741 2698 Monde 
809 715 831 908 intra-CEE 
1 801 1775 1 910 1790 extra-CEE I 
I 
108 88 103 99 AOM I 
611 617 623 597 AELE 
101 87 122 106 Europe orientale 
149 194 201 181 Etats-Unls 





747 715 759 788 Monde I I 
207 193 211 225 lntra-CEE I I 
540 522 548 562 extn·CEE 
36 33 39 38 AOM 
164 151 167 170 AELE 
27 30 26 30 Europe orientale 
36 34 40 39 Etats-Unls 





(Sections 6 + 8) 
2 913 2902 3126 3 016 Monde 
1138 1117 1165 1 211 intra-CEE 
1 775 1785 1 961 1 80S extra-CEE 
167 149 192 159 · AOM 
600 6119 655 626 AELE 
99 103 119 108 Europe orientale 
263 290 300 297 Etau-Unls 
127 138 153 121 Am~rique latine 
! 
I 
' . I 
129 
DER HANDEL DER EWG TAB. 14 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern Import ltumullerto Werteln tausond Dollar 
Indices Vei'Jielchszeltraum des VorJahres - 100 
JAN.-HARz JAN.-HAaS 
EWG- CEE France Bell. -lux. Nederland • Deutschland Ieaiia 
1962 (Bil) 
Ursprun1 - Ortrtne I 000 S !Indices I 000 S !Indices I 000 S I Indices 1000$ I Indices 1000 s !Indices 1000$ !Indices 
HANDEL INSGESAHT 
M 0 N 0 E 8862•282 I I J I 9 4 5 • I I 5 I I 7 I I I 0 • 6 8 4 I 0 4 137a ol J4 I 0 7 2986·428 I 2 0 I 4 4 I • 9 2 I Ill 
INTRA CEE JJOJ•J08 I I 9 6J9•712 I 2 8 577.248 I 0 6 686.418 I 0 8 9J7•80J 126 462·127 I 2 8 
.&OM 504•681 I 07 J5J•667 I I 2 47•755 72 I 9 • 59 7 87 5Jo55J I I 7 J 0 ol 09 I 4 2 
PAYS TIERS 504S·5JI II 951•7J6 I I 2 484·5J9 I 0 5 672•094 106 1988•286 I I 8 948o876 I 0 J 
A E L E IJ27•25a I 6 207•8)0 1 2 e I 52 • C I 6 I 0 7 la5,J74 106 558·713 20 22J·J25 I 12 
COMMONWEALTH OM 696•649 OJ 157•J40 9J 67•602 I I 7 77o65J I 0 0 240·060 t ~ 15Jo994 96 
FRANCE 67J·974 IJ 165·610 100 65rJ9J I 0 7 314•Ja6 22 128•585 I I 5 
BELGIQUE LUXBG 588oJOJ 17 I 2 2 • I 59 22 269ol64 I 0 8 157rl97 22 J9·78J 147 
PAYS BAS 528·257 I 5 72•316 24 I 7 I r 8 8 J I 0 5 24~·606 t 8 J9o452 I 2 8 
ALLEMACNE RF I I I ! • I 9 4 I 8 JJ8•421 2J 206,622 Ill 315r844 I 0 7 254·307 I J 3 
IT A L IE J97·580 4J I 0 6 • 8 I 6 60 JJoiJJ I 2 0 J 6 • 0 I 7 122 2 2 I • 6 I 4 4 4 
[TATS UN IS I I 2 7 • 9 0 I II 213•722 I J I08,4S9 I I 0 I 7.2 • 8 4 5 I 2 J 40J. 465 II 229·410 I 0 0 
ROYAUME UNI . 509·872 26 9J i 494 4 I 89rOCI I I J 92r529 I 0 7 140·597 36 9 4 • t 5 I I 3 8 
SUEDE . 252·002 09 J8. 403 I 7 27r692 88 JJ.396 I 0 0 120·368 I 4 J2oi4J I I 5 
SUISSE 2 I 9 • a I 5 I 2 4J•7J2 2 I 18,022 I I 6 2Jo85~ 95 95·566 I 8 J 8 • 6 4 I I 0 I 
AUT RICHE l44•26a 07 7•757 42 5r552 108 I 2, ~ 2 5 I 0 2 77•985 I 2 40·7·9 94 
AUSTRAL IE I30·87J I 2 40•J57 00 15,61J I o 5 2, I 0 J 90 J~·476 6 ~ 3Bo324 99 
u A s s I 2 I • 7 7 4 10 22.966 97 8, 9 0 9 I I 7 8 ol J 8 78 4 4 • 31 I 4 2 J7•450 99 
ESPAGNE 114·808 OJ 2 7 • I 2 8 I 0 7r404 I 0 9 9oJ49 95 58·450 T 7 T2o477 62 
IRAK 114•598 I 9 4 7 • I 0 7 J4 13r726 Ill 340 24J 2 I • 7 I 9 2 4 J I • 7 0 6 I 0 3 
DANE MARK IIJ•483 I 6 9. 4 9 3 90 4o457 I I 9 I 4, 0 I 0 I 7 I 77•49J 1 a a. CJO 82 
"OEP ALGER I ENS IIJ•4S9 04 I 0 2 • 6 2 I I J 849 58 I ' 59 J 49J J • T 13 22 S•28J 2J9 
KOWE IT fii•J65 96 JJ. 2J4 86 2r600 I 7 8 2Jo59J 88 9 ol 4 I 96 42•797 I 0 9 
CANADA I 0 I • 8 6 9 90 I 5 • 0 J 9 7C llr924 I I 7 5, 9 50 90 56·308 I 7 I 2 • 64a 47 
ARGENTINE I 00-161 94 I 4 • 57 J 8J I J, 9 2 4 I o 9 2 2' 0 J I IOJ J I • 6 0 0 25 I 8 • C 33 61 
IRAN 95·402 I 0 2 I 0 • ~ 9 7 Ill a. 9 9 1 7J 3, 2 3 0 42 66·746 2J 6. 038 60 
UNION suo AFR 92•24J I 56 I 7 • 8 J 7 157 I3•J55 I I 2 IDol 54 2 I 2 24·258 ~J 26·6J9 208 
.. DEP 0 AS IS SA 85•199 I J 9 7'. 7 :s s 120 II•J25 NS 139 NS 
BRESIL 84·90J I 2 5 I B • I 7 I I I e 4, 2 I 6 9 I. 9, II 2 I 0 J 42o227 • 0 llo177 I 2 5 
VENEZUELA 1 e. s 2 1 I J J 11•:2o I I 8 5 • I 7 I I 0 7 I 7 r 4 I 0 I 52 J8•702 39 5 • 9 I 8 I 08 
rt NLANOE 7 A • 9 I A I I 0 IJ•OJO 1 o e 7•458 I 12 1Jr745 I 0 4 J2•547 t 9 8 • I J4 94 
MAROC 74·J49 97 47•!8J I 0 J J. 41 0 75 2, 2 I 0 70 t8·5J2 I 4 2. 81• 42 
·CONGO LEO 69·058 75 a • e a~ I 0 I J9.858 66 I , 0 9 6 J4 a. 4 a 1 84 10·740 Ill 
NORVEGE 65·079 I 0 6 I 0 • 56 I I 4 5 5•074 I 0 8 7o34J I 0 5 J 5 • T I 5 05 6o986 78 
ARABIE SEOUO I TE 6Jol41 sa 9•969 67 653 I J lo568 97 17ol74 70 J0•777 136 
PERDU 5Jo52J I I 4 5 .. 22 1 8 e 7.271 84 6 '7 8 4 I J 6 J0o888 I J 3·1!8 I 16 
JAPON 52·569 I 2 J 6. 4 9 4 I 7J 4•687 88 8, 6 5 I I I J 24•6a6 3 0 8 • 0 5 I I I 4 
• C 0 T E IV 0 IRE 47·31J NS 34. 89~ I I e I , 0 6 5 NS 2. 4 7 7 NS 5. 4 6 0 30 J. ll6 133 
MALA ISlE FEO 45·J09 87 I 5 • 31 6 I· I 2 I , J 50 90 I , 58 5 137 1 s. 2 a 7 68 II • 771 88 
CHI L I 44•6EO I 2 7 2 • 2 5' 99 I , 7 7 6 2 4 I 2p09J I 2 8 32•737 I I 5 5. 8 00 273 
NOUV ZELANOE 44•583 I I 4 18•968 99 7·976 I 2 6 2 • 2 I 6 86 9·454 I 50 5•969 I 2 5 
0, I :, Nahrungsmittel, Getrinke nd Tabak 
M 0 N 0 E I 6 I 9 • 55 I 2 I J69•615 I 15 128·980 I 0 I 205·791 12 I 755:317 I 5o 159·848 75 
INTRA tEE J89•J96 27 50 • I 0 9 I 2 9 47,972 98 J6•936 118 228r479 I 4 5 25o8aO 88 
oAOM 206.434 I 0 I 7 7 • I a I I I 0 2' 0 31 57 9o054 I IJ 8·768 92 9•400 139 
PAYS T1 E R 5 102J•071 2 I 142•J25 I I 6 78r860 I 0 4 l59o7a3 122 518·070 I 5 J 124·033 70 
A E L E I 4 4 • a I 0 22 IJ•61J 75 B, 9 4 2 Ill I 5, II 3 211 92·252 I 4 1 I l• 8 9 0 75 
COMMONVEALTH OM I 0 7 • 8 7 I 04 3•275 55 5·878 82 I 2 • C 9 4 8 I 7 0 • 9 4 I 115 l5o6a3 as 
FRANCE 92·089 I 8 I 2 • 6 8 6 88 8, 4 8 0 I I 0 6Joll8 5 I 7•5a5 53 
BELGIQUE LUXBG 40·970 29 8. 7 14 90 13·268 I 2 3 15•357 57 3. 6 31 252 
PAYS BAS I 4 I • 6 31 I 8 I 7 • 8 I 6 Ill 27.801 I 0 I a6-558 26 9o456 123 
ALLEHACNE RF 26•0J8 03 6. 4 2 9 127 lt262 79 lloll9 Ill 5·208 87 
IT ALI E 88•66a 75 I 7 • I 50 2 I I 4·243 I 6 J '. 0 4 9 138 6J•226 7 I 
-. 
ETATS UN IS 193·497 2B I 6 • 4 II I 6 I 21•667 I 2 2 60oS66 I 4 5 75·3J9 79 I 9 • 5 I 4 50 
• • 0 E P ALGER I ENS 93·863 II 9 I • 4 2 2 I I J I 8 9 I 2 6 292 186 I • 8 6 9 71 9T 
" ESPAGNE 75·897 22 I 7 • 7 56 I 2 5 5·280 I I 0 6,524 125 4 2 • 7 J I 26 3·606 u DAN[ MARK 66·874 I 5 J • II 7 47 2•085 135 6, 6 9 I 423 5 I • 2 2 6 20 3·755 &7 
ARC[NTINE 65·192 I 7 5 • 6 2 2 I 5 I I 0 • 0 83 I 6 3 18 .. 60 125 2 I • 6 9 3 99 I 0 • 3 3 4 49 
MAROC 45·803 08 31 • 54 I I 0 6 375 7 I 74J 80 I 2 • 3 13 33 83T 47 
BRESIL 44·026 I 5 8. 8 9 4 I :6 2·997 79 5. 8 3 2 80 I 8 • 2 3 6 37 8•067 I I 2 
.cotE IV 0 IRE Jl•643 NS 28•930 I 2 2 .286 NS I , 9 I 9 NS 92J &5 1 • s as I'D 
ROYAUME UN I 27•284 74 2 • 9 I I 90 3, 8 98 Ill 4·629 I 4 J I 4, J 4 6 362 I, 500 88 
CANADA 26•210 7 I 6J4 I 7 2oa94 8 I 840 3 I I 9 • 5 41 I 2 8 2•301 20 
UNION SUD AFR 2 5 • 5 I 2 J38 672 223 I • 7 9 8 3 4 I 5 • I 13 245 6 • 4 I 3 3 0 I I I • 51 6 460 
AUSTRAL IE 2 4 • 2 2 I 29 I 5 I I 91 306 546 975 I 4 3 I & • 56 9 414 6·22D 4 5 
PERDU 2 I • 3 7 9 73 2. 0 2 6 258 I , 6 7 4 97 5. 4 8 7 I 4 3 I 0 • 3 2 0 1U I • 872 256 
u R 5 s 20•330 94 2 • I 6 8 282 I , 6 8 9 60 3. 7 9 6 67 I I • 57 3 J I & I • I 0 ~ 13 
COLOMB I[ 20•031 I 5 456 185 I • J J 7 56 2r298 136 I 5 • 41 5 I 2 3 525 96 
.CAMEROUN 9•080 98 9. 8 3 J 92 I I 8 2JI 5. 3 2 7 98 2. 7 0 6 I I 5 I • 0 96 I 2 6 
GHANI 8. 0 7 9 32 4B9 I 82 407 48 J. 54 7 I 4 5 I 1 • 53 B I~ 2 2•098 1 a 4 
POLOGN[ 6. 8 9 2 88 I • 4 2 4 66 I • 6 0 7 8 4 505 I I 5 8. 6 9 0 89 4•666 95 
GRECE 5·727 80 3 • : 4 9 268 300 75 940 98 7o869 I 54 3•269 J20 
TUROUIE ~.55 9 Jl 3 • S I 7 246 I • '55 I S5 I • 6 53 I 52 7·067 I I 5 2•067 92 
YOUGOSLAV IE 5. 31 0 I 9 4•512 I 54 848 I 2 6 J26 78 5·160 I 9 6 ~-~64 72 
••REUNION COM OR 4 • 8 J J OJ 14•748 I 0 3 a2 7 4 5 3 JOO 
SUEDE 4. 50 6 50 262 I J J69 J45 I • S 4 2 J55 11•236 IU 797 232 
ROUMANIE , .. 92 2J 879 567 876 47 I I 8 8 8. 0 9 4 I 59 lo225 IH 
I NDONES IE 2•2J2 4 0 I 7 4 205 I • 2 9 I 99 I • 4 53 40 8. 7 0 7 258 607 I 50 
SALVADOR 2 • 2 I 5 25 4 1'15 208 I 4 8 6 S I 6 I II of 80 1 4 4 92 13 
TUNIS IE 0•904 76 10•342 7S II I 8 J 124 66 262 70 I 6 S I 7 6 
SUISSE 0•!87 88 '. 4 3 9 I 0 ~ 890 I C 0 39J 70 2•667 90 l • I 98 74 
·MADAGASCAR 0•046 I I 4 9 • 57 4 I I J I so 46 NS 3ll I 4 0 94 72 
HONGRIE 9·963 I 0 5 I • 58 J I J 9 224 98 J68 9 s 5 • 7 2 5 I 59 2•063 sa 
130 
JAII.-MARz JAIL-MARS EWG • CEE Fnnce 
1962 
Bestlmmunc • Oest/natlon I 000 S I Indices 1000. I Indices 
COMMERCE TOJAL 
" 
0 N D E 8370•715 I 0 8 1885•~13 I 06 
INTRA CEE 3268·9~7 I I 6 669•067 I I~ 
•AOM ~3 1·~~7 94 360•166 92 
PAYS T IE AS ~611•873 I 05 856•180 I 0 7 
A E L E . 1809·5~8 I 0 6 289•374 I 0 8 
COMMONWEALTH ON ~O~oiO~ 94 54•926 97 
FRANCE 636·0~9 2 I 
BELGIQUE LUXBG 576•353 07 I 56 • 7 ~ I 99 
PAYS BAS 6S8·263 I 0 6 3 • I 7 7 0~ 
ALLEHACNE AF 938•661 I 8 312•180 23 
IT ALI E ~59·621 27 136•969 I 7 
£TATS UN IS 59~·639 25 I I 7 • 2 56 5 I 
SUISSE ~89ol45 23 99•056 I 9 
AOYAUNE UN I ~39·8~5 96 85•525 89 
SUEDE 296·922 09 36.854 ~a 
AUTRICHE 22~·722 07 I 5 • 9 9 7 I o 
ooDEP ALtER-lENS 193·594 80 185•449 so 
DANEHARK I 9 I • I 0 7 0~ 2 I • 31 5 0~ 
u A 5 s 131•362 2 I ~5·73~ 76 
NOAVEGE I I 9 • 0 3 ~ 95 I 7 • D 4 I I C 
ESPAGNE I I 8 • 7 6 I 4 4 ~~·538 so 
ARGENTINE I I 8 • 2 4 7 29 22•509 25 
F I NLANDE I 0 I • 3 6 ~ I 9 I 7 • 9 58 3: 
JAPON 83•370 20 8•261 79 
UNION INDIENNE 7 I • 5 I 5 97 7. 2 9 4 81 
UNION SUD A FA 68•358 89 9. c 3 6 I I C 
GAECE 67•328 I 17 I I • 9 I 0 138 
BRESIL 64•097 88 I 2 • I 8 5 IDC 
CANADA 60 • ~I 8 98 I 0 • ~ 8 I I 0 5 
YOUGOSLAVIE 56•602 8 I 3 • 6 D I 75 
AUSTRAL IE 52•252 86 5 • I IJ 74 
MAROC ~9·947 69 36.497 65 
PORTUGAL 
' 
48•773 8~ 13•584 I 0 ~ 
VENEZUELA ~ 7 .. 4 8 I 0 2 s • 9 a 6 I 3 ~ 
IRAN 42·3~3 65 5•948 55 
HEX IOU£ ~I • J 31 109 7•80~ I I 9 
TUAOU IE 38•766 77 6. 56 3 83 
EGYPT£ 38•233 93 2 • 8 2 I 61 
ISRAEL 37·60~ 78 I 1 • 8 9 5 I 0 I 
AOUNANIE 35·6~9 I 2 9 5·~03 82 
•SENECAL 35·329 NS 30.388 Ill 
Oet I : Produits allmentalres, bolssons et tabacs 
" 
0 N D E 11~·327 I IJ 263•902 I 0 7 
INTRA CEE 374·~01 I 2 I 88•759 1 o e 
•AOM 98·313 I 0 8 82•828 I 0 ~ 
PAYS T1 E AS 339ol 92 I 0 7 92•315 I I 0 
A E L E 160•942 I o 3 3 9 o 7 7 I 90 
COMMOkVEALTH OM ~ I • 2 9 I I 09 7•799 106 
FRANCE 49·915 I I 9 
BELGIQUE LUX8G ~8·658 I 0 5 I~ • 0 2 7 I 0 5 
PAYS BAS 30•577 125 7 · I 9 8 90 
ALLEMAGNE RF 220•258 136 6 0 • I 7 6 I 37 
IT ALI E 2 4. 9 9 3 76 7•358 45 
AOYAUNE UNI 76·296 95 I 9 • 146 76 
ooDEP ALGERIE NS 56•805 I 07 52 • 7 I 6 I OJ 
su ISS£ ~~·~97 I 2 3 13•057 I I 3 
£TATS UN IS ~I • 3 3 2 I 0 9 I I • I 9 ~ I 33 
AUTAICHE I J • 7 6 9 I 0 5 422 87 
SUEDE I 2 • 8 ~ 6 I 0 0 2 • I 55 I 16 
u A 5 s I 2 • 3 0 6 577 I 0 • 7 7 9 Ns 
•SENEGAL 8·8~5 NS 7•630 I 0 8 
DANEHARK 7. 9 s 0 79 2•822 72 
HONGRIE 7. 31 3 40~ 3•699 629 
CHINE CONTINENT 6 • 2 I 2 NS 3•073 NS 
PAKISTAN 5 • 9 3 5 NS 29 7~ 
MAROC 5·082 56 3•032 4: 
NORYEGE . ~ • 2 2 3 I 3 ~ I • 2 ~ 5 I 58 
CANADA 4. 0 2 8 92 I • 4 0 2 99 
• C 0 T E IV 0 I A E 3•739 NS 3 • 2 I 4 19 
LIBYE 3•292 I 50 4 6 
JAPON 3·22~ 58 507 26 
LIBAN 3•220 I I 8 382 I 0 4 
THAILAND£ 3•202 I~ 5 5 I 76 
HONG KONG 3 • 0 II I I 6 555 I 0 7 
CRECE 2•959 I I 2 698 I I 0 
TCHECOSLOVAQUIE 2, 9 0 I 266 6~3 NS 
FINLAND£" 2·148 I 7 7 7 8 I ~86 
•CONGO LEO 2 • I I 4 83 375 1 o e 
FED INDES OCCID 2o81J NS 960 NS 
VENEZUELA 2·805 67 194 77 
SINGAPOUR 2·725 98 :;79 I 02 
ESPAGNE 2. 6 a 7 75 I • 6 8 8 63 




1000$ I Indices 
1093ol58 I I 9 
581•690 I I 7 
2 I, 9 0 7 I 56 
482.746 I 2 0 
160·~96 I 0 7 
~2 .. 69 95 
128·834 I 2 I 
2~~.3~~ Ill 
167,35~ I I 6 
~I • I 58 154 
I I 6, ~ 0 0 I 5 ~ 
34.023 I 36 
5 I • 3 C 8 99 
26·439 87 
9, 91 I I 6 2 
I , ~ 9 ~ I 9 2 
20·870 I I 4 
8' 931 159 
12 .. 27 I I 9 
I 0, 7 90 310 
6,488 I 6 5 
7, 4 4 I I 2 s 
7, I I 0 I 2 4 
822 8 I 
6•66~ 69 
5' 731 93 
5.455 1 o a 
8o530 I 2 8 
I • 6 83 65 
4. 7 IJ 82 
2oJ2~ I I~ 
5, 8 I 8 68 
7o672 I 86 
2•966 63 
2•572 152 
I, 7 7 9 H 
I , 5 83 I I 8 
3 '0 5 I I 2 6 
I • 3 9 9 95 
625 NS 
5~·505 I 2 2 
39,30~ I 2 2 
3•893 I 53 
I I • 3 0 8 I I 4 
6·035 I 2 9 
I • 0 4 3 I 2 0 
8·708 87 
: .t , 0 57 I 2 5 
l~r444 IU 
3•095 I 8 o 
2oJ52 I 2 6 
I , o ~ 7 208 
2o623 I 5 I 
I • 0 9 ~ I 0 5 





9~5 I I 8 




2 I 0 0 
8~ I 58 
I 0 500 
33 1'0 0 
I ~ I I 8 6 
I 0 5 228 
I • 7 4 I I I 7 
25 I I~ 




COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prindpaux partenaires 
Valeun cumulf!!s en mUllen de dollan 
Indices 1 mime pl!rlodo do l'annl!o prkl!dente = 100 
Nederland Oeuuchland I ltalla (BR.) 
1000. I Indices 1000$ I Indices 1000. I Indices 
I 
1116•53~ 10~ 315~·290 I 0 6 I I 2 I • 3 2 0 I 16 
5~2.837 I I 0 1096,165 I I 6 ,379•1!8 I 3 0 
I 9 • 9 7 I I 0 I I 8, 2 8 7 89 II • 1 16 99 
537•336 97 2031 .. ~3 I 0 2 ,70~·~68 I 0 9 
2~6.375 9 6 867,518 I 0 s 2~5·785 I 1 9 
70.377 8 4 175·705 9~ 60•927 I 02 
74•969 I I 6 328.601 I I 7 103·6~5 14 I 
172•686 I 0 6 213,694 Ill 33·232 I I 8 
31 I ol 78 I 0 9 39•56~ I 3 3 
256.380 I 0 9 1202•747 127 
38•802 I 2 5 242•692 129 
~9.223 I 0 3 212,315 I 0 9 99. ~45 123 
29.~54 113 242.002 12 3 I 84•608 126 
110•006 96 120,263 93 72•743 I l 0 
47.729 100 156t068 I 0 6 29•832 I 3 0 
1 2 • I 2 4 I 0 4 156,645 I 0 4 30•045 I 1 0 
I' 6 6 7 I 2 2 I , 7 9 6 4 I 3 • I 88 Ill 
27• 925 88 105,758 I 0 4 IS • 2 3 9 137 
6 .. 60 I 2 6 4 I t"5 7 5 77 28·962 I 63 
15•268 77 56t74~ 9 I I 7•85~ 130 8, ~ 0 2 92 ~4.770 I ~ 9 I 0 ol 61 99 
3. 9 9 0 Ill 55,324 126 29•936 I 3 3 
I 0 • 8 3 2 I I 7 58,268 11 6 
I 
6•815 I I 3 
I 0 • I 2 2 I I 9 5 I , 8 05 I 2 9 6•072 1 2 5 
5 .. 77 78 43,~75 I 02 I I • 647 110 
9·007 9 6 33,777 87 9•874 9l 
5' ~59 109 2 8, a 1 1 I I 0 I I 5 • J 1 T I J 7 
~ • 9 I 0 83 33,319 I 01 8•228 48 
6. 58 6 89 25,938 90 8. 883 I D I 
2. 9 D 0 98 24o265 77 
I 
2 4 • I 53 85 
6o4S6 7 I 28·354 9D 7. 6 16 I 0 S 
2, 1 1 a I 0 8 ~ • 8 4 2 86 4 • I 06 6~ 
3,869 79 20·038 8D 5•464 B7 
5o520 96 I 7 • 0 8 2 8 ~ i 10•888 94 
~' 7 2 I 76 2 3 • 4 I 8 6 5 5•290 67 
3' I 6 5 107 2 2 • 1 I 7 I I 6 
' 
5•673 76 
2' ~ 9 9 123 I 7 • 6 0 3 70 
I 
I 0 • J 2 2 80 
6, I 6 0 I 3 5 2 I • 7 2 4 9 2 5•945 86 
4 '0 41 70 I 4 , 3 8 9 60 4•228 98 
I, 2 9 ~ 99 2To567 I 7 9 6•016 
" I • 2 3 5 NS • I • 9 7 5 132 I I •1 06 I 56 
I 
I 
267•938 I 0 6 6 I • 0 I 2 Ill ,166•970 I 4 0 
145•715 I I 3 2 I • J 54 I 0 8 79•269 175 
7t4D2 I 0 I 433 I D 8 3•757 208 
I I ~ ' 8 2 I 99 39·225 I I 3 81o523 I I 5 
~9.253 I 0 0 l5.ooo 84 50•813 125 
20·672 98 7•779 249 3•998 74 
I I, 7 2 5 I 0 5 6. 4 0 8 I I~ 16•07~ 188 
27·975 I 0 3 3·033 88 3. 52 3 I 46 
6•506 I 50 4. 8 16 203 
19o882 I I 8 H • 756 172 
9 • I 3 3 Ill 5·407 84 
35·948 99 2·8~7 76 16•003 123 
970 14~ 27 93 2•045 407 
~, I 0 0 I 0 3 ~·526 I 0 9 20 • I 91 I 3 6 
13,8 9 I 96 3. 9 91 93 I I I • I 6 2 I T 7 
I • 9 4 I 9 9 3 • 6 S I 100 ' 7 • 6 I 7 109 
4 • 3 3 I I 0 8 I • 4 0 I 6 I •• 531 Ill 
87 6 2 I 32 NS I • 4 0 8 7Q 
7 I 3 NS 2 I I 7 5 i 442 136 
I • 4 ~ J 98 2 • I 8 8 6 I I • 2 2 0 I 41 
746 232 I • 3 6 9 477 I • 4 9 9 244 
3 t I 3 9 NS I 
I 6 9 65 5o673 NS 5 83 
9 I 9 96 16 30 170 6"1 
I • 2 6 7 9 9 343 I 78 I • 2 Jl I 58 
I • I I 3 I 2 0 322 73 I • 1 53 76 
287 NS 21 263 9D 69 
499 I I 9 I • 4 54 191 I • 2 58 I 31 
I' 9 0 2 66 440 I 2 5 J73 IT 2 
I' 3 I 7 97 356 57 I • 0 8 T 335 
3 'D 9 4 I 4 7 40 I I 4 7 70 
2t26J I 2 I I I 4 97 53 102 
I • 8 6 3 I 0 7 73 79 I 8 l I 60 
293 u 2 6 I NS I • 7 04 428 
925 l~o 214 I 3 6 82:5 I 4 2 
. 4 2 0 36 66 •s 2 12 91 
I t 7 I 5 I 0 3 87 T ~ 26 43 
2, 0 9 I 70 170 167 243 30 
2 • 0 I 7 I 0 I 29 "28 69 I 3 5 
202 48 57 I I 4 6 I 123 I 8 6 
231 2 0 2 9 900 2 so 
I 
131 
DER HJDEL DER EWG 
nach CST Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte V erte In causend Dollar 
Indices : Ver elchszeltnum des VorJahres - 100 
JAII • ..W lz JAN.-MARS 
962 
EWG- CEE 
Urspru 1 • Orlflne 10001 
3 : tollnerallsche Brennstoffe 




A E L E • 















ETA T S 
U R 5 
ROY AU 






























2 4 : Rohstoffe 
























• 5 EN 


























































47 .. 64 
28•442 
2 I • 9 4 I 
20•035 
1 a. o 54 
I 6 • 0 4 8 
I 5 • 52 0 
I 0 • 56 2 
6. 9 0 2 
5·50a 
5•26a 
5 • 2 I 6 
4·560 
4 .. 67 
4 .. 56 

















57 .. 00 
















2 7 • 0 I 2 
24·953 
24•471 
2 I • 2 6 5 
I 9 • I 0 6 
I 8 • 0 S 7 
I 7 • 0 3 9 
16•376 
I 5 • 0 6 3 
14o503 
16·370 
I 3 • 9 3 0 
I l • 6 4 I 
IJ•473 
I 3 ol 4 6 
I Indices 
I I 0 
107 
I 2 8 
I 0 I 
I 6 0 
I 0 I 
I 2 6 




I I 7 
96 
I 3 9 
93 
I 6 6 
86 





2 3 I 
86 
I 20 

















I I 5 
98 
96 




I o 6 
I I 6 

















I 2 5 
86 





I 8 6 
90 
I 3 2 




1 000 S I Indices 
297•916 
7 •• 3 3 5 
77•897 
145•684 
5. 7 58 
39•925 
6. 0" 












7 2 I 
6•692 
4•032 





2 • I 2 I 
36•656 
7 7. 8 91 
301•046 
33•736 
9 5 • 0 I 5 
I 2 • 8 6 I 
8. 61 0 
I D • 5 a 6 
4. 59 9 
36•116 




I 8 • 8 6 5 
8. 9 0 6 
839 
7. 81 7 
11•634 
8•408 
7. 0 9 5 
I • 6 0 4 
8. 4 81 
7. 81 2 
2 6 • 6 0 I 
I • 7 8 3 
I 2 • 66 2 
5 • 4 8 I 
3 • 6 2 I 
2•944 
2 • I 7 6 
2. 9 9 4 
I • 326 
2 • I 56 
7•277 
I • 8 6 0 
". t 9 9 
5•925 
2. 16 9 










I 3 4 
86 
I 2 0 
I 3 3 
I 18 
67 
I 0 2 
79 
I 4 7 
NS 
a6 








I I 6 
I I 0 
96 















I I 7 
I 0 0 
I 0 6 
46 
64 
I 0 6 
97 








I 9 9 
I 8 7 
276 
294 
I 0 I 
I I 8 
TAL 14 
Import 
Bel& •• Lux. 
1 000 S I Indices 
I Dv ol 15 
56r610 




2 • I 9 8 
22r484 
31.5 17 




5. 0 18 
. 6 48 
5, II 2 







I • 8 79 
361 
884 












I • 9 9 9 
I 6, 3 32 
I 5 t 0 9 9 
I 5 t 169 
5ra23 
1 o, a' 7 
7r92a 
I • 2 I I 
I 4 7 






a.' 1 o 
I 6 
2r660 
2 • 9 I 3 
I • 3 2 3 
554 
I t 6 83 
6 t I 6 I 
I • 6 7 6 
.560 
I • 6 0 7 






I I 0 
79 




I 2 2 
I 0 2 
75 
I I 0 




I 2 2 
IU 




















I 0 I 
I 2 I 
174 
6 I 
I I 5 
I 0 4 
98 
I 0 9 
I 2 6 
149 
12 
I 4 5 
93 
67 
I I 5 
143 
57 











I 2 2 















I • 6 2 4 
23•590 
2, 115 
I 7 • 3 7 9 
6 • 56 I 
a. 5 19 
427 
a, o 1 6 
4•859 
19•747 









It 0 93 
I • 6 9 4 
570 





3 2, 1 5 a 




5. 58 0 
I 4 • 2 5 I 
11•092 
I • 2 3 5 
22r326 
9 • 8 7 I 
605 
3r224 
5, '3 & 
I • 9 I 3 
3 • I 58 
75a 
a. 1 9 2 
I t 4 6 9 
3. 0 56 
2. 0 2 8 
5•322 
2 • 0 I 5 
I • 53 I 
I I 3 
495 
I t I 6 8 
2•472 
507 
I • I 57 
735 
It 2 4 8 






a 1 s 
99 
I 0 9 
77 
98 
I I a 
Ill 
69 



























4 4 I 
NS 
a7 





I I 2 







I I 9 
80 
















I 2 6 
33 
I 7 3 
62 
I 7 2 
I 2 I 
NS 
1 a 5 
Deutschland 
(BR) 
1000. I Indices 
281·328 
4 I • 4 57 
24·2a6 
21 I • 3 II 
I 4 • 52 2 
21·656 
7 .. 51 
4·239 
23•389 
6. 6 78 
20•281 




I 5 • 4 4 5 
2 I • I 19 
14 .. 79 
I 2 • 2 7 6 
12' 961 
6·900 
5. 6 6 2 
I • 9 13 
I, 59 8 
I • 4 5 I 
189 
2·348 
2. 0 81 
9 I 6 





I 9o 717 
4a3o235 
100r977 
9 4 .. 84 
34·675 
I 4 • 9 2 6 





I 4 • 6 53 
I 2 • 9 4 9 
7·472 
22·462 
1 1 • 9 00 
llo907 
I 2, 2 24 
I 2 • 5 I 2 
I 2 • 2 I 5 
I~ • 3 4 6 












T • 7 8 0 
4o270 
'. 5 42 
I • 53 5 
8•504 
I 2 4 
I 50 
I 7 0 
I I 7 
267 
93 































I I 7 







I 4 4 
I 2 9 
ll2 
. 94 
I I 0 
95 
94 
I 0 T 




I I 9 
a7 
I 0 5 
eo 






I 0 8 
I I a 
I 6 4 
Ill 
Julia 
1 000 S I Indices 
192•661 115 





I •4 91 
2,f 15 
I • 381 
I 4 o 4 24 
































































I 0 • 7 6 9 
I • 829 
I • 5 II 
6o382 
4•687 
I • 4 6 6 
I • 2 r T 





1 • a 25 
I • 372 
77 
95 
I 2 7 
I 33 
I la 
r 1 1 
174 





















I 3 4 
89 
JAII.-Miaz JAIL-MARS EWG • CEE France 
1961 
Bestlmmun& • Destination 1000$ I Indices 1000. I Indices 
3 : Prodults fnergkiques (suite) 
" 
0 N D E 4 9 I • 7 I 9 I o 4 7 I • 2 6 J I 0 2 
INTRA CEE 241·879 I 0 6 I 6 • 9 7 7 I 2 2 
•AOM 20o016 72 17•589 77 
PAYS TIERS 19Do540 I 0 4 36•697 Ill 
A E L E 144•743 I 06 I 8 • 9 9.4 I 2 5 
COMMONWEALTH OM I 2 • 3 !» 7 I I 3 5•062 267 
FRANCE 80•029 94 
BELGIQUE LUXBC 64•2J9 I 07 3•742 I 60 
PAYS BAS 4J•DB2 I I 2 4•278 I 30 
ALLEMAGNE RF J8o271 I 3 4 6•JJa I 2 I 
ITALIE 16•25a 98 2. 6 19 87 
SUISSE 4Jo806 I 2 J 7. 7 6 7 I 53 
ROYAUME UN I 39o474 I 19 8. J J 9 I D 7 
SUEDE 2 0 • 9 7 I B4 I • 0 61 66 
DANE MARK I 9 • l I 2 I 0 I 424 J09 
••DEP ALr.ERifN5 I 6 • 2 J ~ 72 I 5 • 59 0 75 
AUTR I CHF 12-409 92 I 4 6 I 2 3 
NORVECE 7 .. 76 90 9 I 5 290 
TURQUIE 4. 91 8 9J 2 .. 92 I 4 0 
TUN ISlE Jo7J5 92 J. 4 7 7 92 
SINCAPOUR 3o7J4 I 7 3 I • 54 7 NS 
ESP ACNE J•450 I 2 6 I • 17 5 I I C 
GRECE JoJ65 I 8 5 6JO I 6 5 
NIGERIA FED 2·J46 I 4 2 I • 5 J 6 NS 
UNION suo AfR I • 8 7 7 I 9 4 8 J I 97 
JAPON I • 8 4 6 226 2 I 4 
ETATS UN IS I • 7 8 6 127 I • 0 2 3 I 8 I 
MAROC I • 7 7 I 29 I •::! 3 3 27 
FINLAND[ I • 6 5 J I 57 II JO 
PORTUGAL . I • 59 s 98 J42 244 
CHAN A I o 5 I 8 I J 4 767 NS 
IRLANDE I o4 19 I 4 J 72 6 55 
CHYPRE I • 2 7 6 95 352 52 
•SENECAL • 58 NS 626 I D 2 
ISRAEL • 56 77 I 02 237 
LIBAN 8 I 6 82 36J I 95 
GIBRALTAR MALT E 7 I 5 59 4J2 H 
• COTE IV 0 IRE 679 NS 673 71 
PRO¥ ESPACN AFR 6 I 9 NS J06 NS 
oANTILLES NEERL 562 NS 
•OCEAN IE FRANC 559 I 2 9 I 5 I 36 
1 et 4 : Mati~res preml~res (suite) 
M 0 N D E 476•979 I 0 9 156oiJO 1 o e 
INTRA tEE 280o922 I 14 I 08 ol 41 I 17 
•10" 9. J 19 98 7•379 95 
PAYS 11 E RS 186•410 I OJ 40•"0 91 
A E L E 92·000 109 2 I • 0 2 J 94 
CO .. MONWfALTH OM 6 •• 0 4 I 06 4 9 I 84 
FRANCE J5o84J I 0 8 
BELGIQUE lUXBG 62•244 I I 2 J6•432 Ill 
PAYS BAS 
" .. 57 I I 0 5•459 106 ALLEMACNE RF 88•840 09 J J •• 6 0 I I 0 
ITALIE 62o8JB JO 32•390 I 37 
ROYAUME UNI J5•2J7 05 9. 15 J 87 
ETA T S UN IS 29•098 I 9 5. J 6 0 104 
SUISSE 22•J20 2 I 8. 56 4 I I 9 
AUTRICHE . I 5 • 52 5 02 I • 2 I 9 55 
SUEDE 9•J79 I 6 732 83 
ESP ACNE 6 ol 8 J I 4 2•905 I 0 2 
ooOEP ALGER I ENS 5•6J2 0 I 5 • I 0 3 99 
u R 5 s 5. J 16 99 JOO 67 
OANEMARK 4·598 08 405 I 00 
HONCRIE 4. 0 J 6 co a86 77 
TCHECOSLOVAQUIE 4. 0 00 05 599 I 2 6 
NORVECE . Jo096 96 4 6 I 8J 
JAPON Jo077 75 400 42 
FINLANOE Jo054 99 398 85 
MAROC 2·B5J 91 I • 9 52 72 
YOUCOSLAYIE 2·268 6J JS9 82 
ROUMANIE 2 .. 81 85 554 97 
CREtE o865 72 739 85 
PORTUGAL . o845 I 07 489 84 
CANADA o792 I 0 I 99 88 
ISRAEL • 7 I 2 59 482 I 2 9 
IRAN • 6 I 4 I 0 7 386 247 
BRESIL • 4 7 I IJ 292 I 2 J 
POLOCNE • J 9 I 75 I I 2 57 
CHINE CONTINENT o349 72 676 286 
UNION SUD AFR •J48 75 I 4 0 I 2 I 
VENEZUELA •29J I I 5 22 27 
BULCARIE • 0 4 I 139 I 0 7 
S Y A IE •032 I 8 I 39 I 7 0 
EGYPT[ 990 9J 255 72 
TAL 14 
export 
aer1 .• Lux. 
1000$ I Indices 
4Jo971 I 33 
2 6 • 4 9 I I 4 6 
248 96 
llo434 I D 7 
9•666 I 0 3 
214 86 
7 .. 47 115 
II o 721 153 
5t579 I 8 4 
2•044 I 6 6 
5·693 I 2 9 
217 29 
625 57 
I • 6 59 I 0 I 
57 S70 
270 ao 




22 J 14 
I 50 NS 
I OJ II 
II NS 
6 38 
7l I 52 
37 I 9 5 
117 I 0 5 
48 I 2 6 
6 8 I I 2 8 




B I J 3 
J N5 
86oa87 I 2 0 
Sloaaa 119 
at2 228 
J 4 • I 0 7 I 2 0 
16o289 I 4 2 
1•066 I 0 2 
14•771 113 
14•029 I 2 0 
I 7 • 54 5 Ill 
5•54J 133 
9o297 141 
6tJ56 I 33 
I '6 4 7 I I a 
2 • ~I I 224 
95J 12J 
771 200 
I 05 233 
I • I 6 0 62 
679 I 4 5 
I, 208 2 52· 
I • 3 40 eo 
882 92 
I • 0 4 9 7J 
444 I 2 0 
60 I 4 0 
167 45 
120 83 
263 I 3 3 
J20 176 
JO I I 6 6 
60S 161 
I 5 2 I 4 
656 II 




I 4 I 470 
97 571 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulw en mUliers do dollars 
Indices : memo P'rlodo d~ l'annh priddente - tOO 
Deuachland lalla (BR.) 
t 000. I Indices 1000. I Indices 1000. I .Indices 
I 4 D • 4 I 4 I 0 6 IIOo94J 97 55<!2a 106 
62o787 I 12 126•554 95 9•070 I 2 6, 
I , 0 2 9 56 6a5 as us 22 
6J.600 99 47•040 I 0 4 31•769 I 0 4 
55,403 I 0 0 39o62J 1 or 21.057 126 
J. 7 8 4 8 5 529 I D 4 2•76a 72 
I 2 • 7 D 0 9J 55o9J7 90 4•245 133 
2··597 I 0 9 J5oJ49 I 0 2 551 90 
24•774 99 2•309 95 
24tJa9 I 2 6 1•965 202 
loiOI I 16 10·494 89 
5, 8 7 I I 2 7 12•766 I 0 6 llo709 123 
2 J o 6 I 0 I I 6 Jo082 2 2 I 4. 156 159 
14t087 a4 4o957 
" 
24 I 82 
8. 1 as 96 9•0JJ I 05 II 4 
J65 I 2 3 223 21 
588 I 0 7 6o9J9 79 4•l66 I 2 4 
2oa94 69 2•J24 II 28 NS 
30 17 31 IH 2•634 76 
I NS 257 
" 2 • I 7 J I 0 I 7 23J JJO Ha I • 8 15 I 8 4 108 18 
J21 505 220 93 2•037 180 
Ill 97 as 230 511 41 
9JJ NS I 0 2 167 
407 J67 914 NS 504 413 
I 16 I I 6 284 63 357 134 
l8 NS l6 62 291 26 
373 17 4 I • 230 I 57 2 NS 
1 6 a 32 522 I 21 4U I 05 
1 sa 84 23 64 522 60 
8 47 65a I 52 
29 12 I 4 0 57 890 141 
2 NS 2 15 NS 
99 450 379 I I J 242 H 
30 1]6 44 489 302 40 
I 6 I 46 2 200 I 20 99 
I N5 5 NS 
I 06 20 I 7 I 06 I a2 NS 
559 56 
544 I 2 9 
91·062 I 0 2 93oa48 I 13 49•052 I o I 
5Jo047 I 0 6 48o65J I I 6 I 9 • I 93 I 0 I 
431 
" 
486 85 131 61 
J7t584 ta 44o709 I 0 9 29•400 I 00 
18t470 Ill 2h425 I 06 II•79J I 09 
2. J J 4 I 0 2 To.J4 I 2 4 I • • 7 9 I 0 9 
loJ97 I 2 0 8•824 96 J • as 1 98 
I 5 • 2 4 J 99 8o9J8 I 5 J I • 631 Ill 
I o • 4 26 I 02 I • 2 4 J 99 
24r967 I 0 6 I 2 •l611 I 0 I 
•• 4 4 0 I I 2 20o465 I 2 J 
9. 52 5 I 0 9 •• 4 16 92 2•846 I 0 I 
5, 8 8 6 I 0 4 6 t I J 6 I 2 4 5•J60 138 
2, J 2 7 118 6t494 I 2 5 3o28a 121 
I o 8 12 I I 7 7. J 41 9 9' 2•642 91 
2•865 I I 2 2•755 I 2 I 2•07l 132 
9JO I 0 4 a78 159 699 95 
41 I 58 J67 I 0 7i 16 JO 
I s 180 4 0' Jo675 141 
937 97 2. 2 8 8 I 0 9, 219 92 
65J I 2 7 985 91 304 38 
874 147 619 62 568 84a 
6a5 I 13 632 87 436 I I 5 
745 I 2 4 523 76 360 78 
I o J 61 I I 0 77J 91 78 u 
Ja4 J20 42J I 7 9 J4 11 
49J 40 an 165 396 H 
98 
" 
708 •4o 701 u 
231 96 J55 50· 277 49 
J I 9 I I I .,9 91; 2, a 144 
972 90 T27 I 02, 293 109 
2 I 9 
" 
JDJ 911 IOJ IT 0 
280 63 631 8 ,, 295 16J 
2JO I J 5 97 5 I' I 96 5l 
4J IS 5 I 7 171: 208 I 37 
I 0 5 NS I 9 I 7 3 504 
" 229 J6 778 
" 
134 100 
475 I 12 JOO I 9 9 148 90 
5 I 25 555 28J 214 164 
425 I J 7 401 2J9 70 IJ7 
I J 7 I 0 9 564 I 6 I J• 22 
133 
DER HANJEL DER EWG 
d 
TAl. 14 
nach CST-T~i1en un wlchtlgen Partnern Import Kumullerte Wer e In a.usend Dollar 
Indices : Verclel szeltn.um des Vorjahres =100 
JAII.-W:Rz JAII.-MARS EWG- CEE France Belc. -lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 
19 2 (Bk) 
Unprunc Orlctne 1000$ I Indices 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. J Indices 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 
5: Ch mische Erz~gnlsse 
H 0 N D E 479•316 I I 3 I08•D70 I 2 4 74·449 I 4 80 .. 37 I 0 D I I 9 • 4 7 9 I I 6 97 .. a 1 Ill 
INTRA c E 240·492 I I 7 50•788 I 36 5 I • 4 I I I 2 47·D07 I 0 0 43•JD8 I I 6 47•978 125 
•AOH 4•300 I I 8 4•083 I 2 5 55 62 37 33 83 . 3 I l2 2 2 I 
PAYS T I AS 234·510 I I 0 53 • I 9 9 I I 4 22t978 2 I 33o093 I 0 0 76,088 I I 5 • 9 .. 52 1 DO 
A E L E . 9 I • 4 9 7 I I 0 I 9 • D 02 I 14 I 0 • 8 D I J7 15 .. 76 96 29•902 I 2 0 16061& 93 
COMMON WI ALTH OM •• 9 0' 66 928 2 I 127 I 0 I • 8 8 9 169 974 130 985 85 
FRANCE 52 .. 99 I I 6 20 •753 I 0 5·638 I 0 3 I 5, 8 2 2 I I 9 9•986 I 36 
BELG I QUI LUXBG 29·663 I I 2 7 • 55 I I 30 13·323 99 7, 4 8 I I 2 3 I; 308 113 
PAYS BA 38•330 I 2 0 7 • 9 5 I I 2 9 I 0 • 56 5 I 0 II • I 29 I 1 5 8;385 133 
ALLEHAGI E RF 9 8 • 6 I 6 I I 5 26•354 I 2 9 ... 307 I 4 25r656 9 9 21;299 120 
IT A L.l E 2 I • 6 8 4 I 3 4 8. 9 3 2 184 I • 7 86 I 2 2. 3 9 0 I 3 I ao576 1 o a 
ETATS Ul IS IOO.J82 I I 2 23•327 I 2 6 9 r I 3 5 0 I I I r 50 I I 0 2 llt674 I 0 9 24•545 I I 3 
ROYAUHE U~l 40•009 107 7•078 I I 4 5 • 6 7 I Jl 9o632 '4 9,' 14 ua 7r714 93 
SUISSE . 37•223 I I 5 9. 8 6 9 I I 4 3o6ao 57 3 •• 0 2 12 I I 3 r 4 6 9 I 2 4 6·803 88 
SUEOE 5•954 I I 0 9 6 I I 2 3 HI I 2 a I I 70 2 '719 I 2 I 722 1 1 a 
GUINEE EP 4 • 8 7 I 297 3•639 287 I NS I r 2 31 "1 
J A P 0 N 3•673 88 463 I 6 7 242 54 752 62 I , 7 I 4 126 502 43 
ESPAGNE 3·534 I a I 860 1 s e 562 419 563 16a I r I 4 8 1ST 401 223 
TCHECOS OYAOUIE 
'. 2 o a 109 I 3 • H 115 I 0 7 224 I I 3 I r 7 2 5 I 50 I • C 1 C 77 
DANE MAR 3 • I 05 I I 5 623 I 4 3 3 I I I 4 7 6 5' I 0 5 I • 0 9 8 I I 0 4 I 4 I 00 
u A s s 2. 8 8 9 79 236 57 132 138 I I 5 2 7 6a3 1 o a I • 723 83 
HEX IOU[ 2·797 I 55 I I 0 NS 20 Ill 702 154 I • 7 03 I l 4 262 175 
POL OGNE 2·694 72 17 0 6 I 494 I 2 6 I 65 9 4 I • J 2 I 
'' 
5•4 81 
AUTR I CH . 2 • 6 I 0 IOJ 1 • a 90 197 I 0 4 245 8 I I • 4 9 9 I 0 9 52T I 0 2 
• • DE P A GERIEN5 2•406 I 9 2 2•374 I 9 7 I 4 I I 7 2 MS u I J3 
ZONE HA k EST I • a 8 I 9a 125 49 8 D I I I 9 55 I I I 9 404 76 
ARGENT I E I • 6 19 9D 424 88 28 76 2 2 I S2 366 51 510 216 
CHINE c NT I NENT 1. 59 a I 8 2 6 I 5 I 6 6 47 I 12 273 325 $57 171 I 0& 196 
NORYEGE I • 3 56 I 0 7 2 2 I 12~ 126 I 0 8 3 I 6 I 2 2 493 95 200 tos 
PORTUGAl I • 2 4 0 I OJ I 02 37 75 208 I I T 33 710 I 4 4 242 356 
CANADA IolBI 23 u I I I 2 I 2 2 230 117 l58 131 337 
" .. REUN I N COHO A I • 0 9 9 7 I 1•064 7 I 25 81 TO NS HONDURA & A IT I • 0 53 NS 36 NS I • 0 13 214 4 I J 
YOUGOSL Y IE 9 I 8 65 60 I 0 9 24 600 54 450 J 8 I 
" 
I 9 9 28 
NOUV ZEL ANDE 877 247 5 I 425 245 245 I 4 6 I D 0 435 ua 
TUNIS IE 874 I 0 I 872 I 21 2 200 
UNION 1• 0 IE NNE 795 I 02 532 I 0 5 I 3 5 •• I 0 4 I I 3 24 I 00 ISRAEL 753 84 20 54 87 I 50 216 13 54 1 1 1 376 76 
~~!~:.:"D AFR 744 203 I 2 5 1 2 a 23 I 0 5 I 9 0 I I 4 347 610 59 203 676 I 0 4 I I 2 I J 8 244 330 
'' 
2l 2 I I 71 76 83 
FORHOSE TAIWAN 574 I 36 2 8 I I JJ 2 20 69 401 I I 2 I II 40 
"' 
7: Mas hinen und Fahrzeuge 
H 0 N 0 [ 1649.)26 132 3 6 o·· 9 '6 I 56 26 8 .. 02 I I 0 370•465 I 2 2 341·682 I 2 9 300•941 I 4 9 
IN T A A CEE a97·65a 12a I 8 I • I 0 5 I 54 ,,.;,., I 0 7 242 .. 23 I 16 149·89a 135 145•784 I 4 6 
•AOM I • f 58 ., I • 2 7 3 3 I 0 265 a 95 202 
' 
100 22 110 
PAYS TIE AS 749•684 I 3 8 178•558 I 57 a9r089 I 2 3 12a.247 J5 Jtar781 I 2 5 155•009 153 
A E L E 356·606 I 2 4 7 6 • 5 I 4 I 55 4 I r 4 46 I 03 65,323 07 107•369 I 2 5 65·954 IJ I 
COMMON WE ALTH OM 7 •• 4 9 I 15 1 • ~a 5 1 1 e I • 6 I 9 202 I •II 6 41 1. '2 7 i I 632 139 
FRANCE 152•a7a I I 8 4 I • I Z 4 a6 20o976 
" 
59r.53 Ill 3 I • 3 2 5 I 50 
BELGIQUE LUXBG 106•723 Ill II • 4 56 I 57 78·006 Ol llo475 I 1 9 5·5a6 163 
PAYS BAS 87 .. 49 I 2 2 I 2 • 3 3 5 176 35·09a I 0 9 3 I • I 7 9 I 2 o ao5l7 TJ7 
ALLEHAONE RF 437·5·2 I 33 115•249 I 5 I 90•752 I I 6 1Jlr205 25 100•336 115 
ITAL IE 113·366 I 4 7 42•065 I 54 11·774 I 2 6 11•936 34 47o591 I 50 
ETA T S UN IS 361•047 1 5 a 97. 48a I 59 42r263 I 50 55•601 9 I I I r 38 2 I 2 6 a4·JIO I 86 
ROYAUHE UNI 192•740 I 3 4 45•769 I 4 9 26o4a7 I 2 6 ,, •• ,6 I 0 42o0" I 3 2 10·897 I 59 
SUISSE 75•543 I I 5 15•861 I 3 7 6·229 I 2 • I 0 • 58 9 .. 19.8 06 I 21 I 3• 0 58 102 
SUEDE 49 .J I 0 I I 4 10•960 2 2 I 6 r I 4 3 50 9. 2 : 8 I 5 l4o 950 I 2 1 7 •• , 113 
AUTRICHE I 8 • 2 4 9 I I 9 I • 0 58 I 63 I '0 I 2 I 16 3 • 4 II 27 I 0 • 7 6 3 I I 5 1•998 Ttl 
OANEMARk I 6 • 3 9 2 I I a 2•454 2 4 I I r I 05 I 2 6 
'. 9' 0 12 7 .. 23 I 0 I I • 780 1 u CANADA 6•554 I I 0 I • 3 6 9 I 7 S I • 6 4 8 2 0 I I • 2 8 7 42 I • 7 9 4 51 15& 1 zo 
JAPON 5 • 4 II 2 I 6 257 NS 592 I I 9 2 • I 7 3 331 2 • I 2 5 169 2U 30 
TCHECOSL OVAOUIE 5. 0 2 0 I 2 4 743 I 2 6 459 66 97a I I 7 1·116 139 I • 024 155 
NORYEGE •• 4 0 0 79 4 I I 179 450 119 620 I 0 0 2·595 I I 5 3H 11 
ZONE HARk EST 3. 5 I 6 1 2 a I • I 0 9 I 70 .. , 7a I • 2 7a I 3 6 
"' 
115 
ESPAGNE 2·344 202 ~ I 2 1 as 123 I 4 6 257 II a I • 2 5 I 2 I 4 Ul 214 
I A AN I • 4 4 I 783 I • 4 0 I 934 I 6 53 9 RS 1 5 375 
u R s s I •34 8 128 I 7 5 55 364 449 3 30 607 I 9 0 I 9 9 &2 
• •DEP AL FER lENS I • 2 6 8 2 9 8 I • 2 6 8 3 I 3 
HONGAIE I • I 2 0 128 70 I 37 74 65 I 8 I 134 540 I 4 3 255 I 2 8 
YOUCOSLA ~IE 776 77 8 I 0 0 92 161 30 I 279 375 
" lALANDE 74a I 3 5 35 NS 27 :f86 I Z 4 200 548 I I J I 4 liS POLOCNE 7 I 5 53 338 42 J7 65 44 I 2 t 116 67 ISO 
" FINLAND£ 538 84 I 3 I 4 4 13 6 90 31 230 116 192 no AUSTRAL I 3a7 I 2 8 5 7 I 354 I 4 4 2 I 14 7 28 
ISRAEL 375 536 55 NS 4 so 247 981 69 314 
•CONGO L 0 2 6 I 8 259 a 2 NS 
PANAMA R p 1 9 a 47 • 2 I 2 193 
,. 
PORTUGAL . I 7 2 257 I 20 20 333 52 52D 4 I 256 58 I 9 3 
UNION su AFR I 7 I 7. I NS 16 I 7 0 205 I 07 91 4 57 
HONG KON I 4 I I 4 4 I 2 240 II I 2 2 35 I 52 • 23 91 60 162 
LIBYE I 3 0 481 35 NS I 3 N5 82 301 
TUAOUIE I 0 7 69 65 NS I 2 • I 3) 29 NS GRECE 86 57 I 20 5 I o 0 Zl RS 
'' 




JAII.-MW JAil. -MARS EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
1962 
Bestlmmung • Destlnotlon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
5 : Produits chimiques 
M 0 N 0 E 787•560 I 06 166>107 I 07 6 6 • 7 4 I I 0 5 
INTRA CEE 225·220 I 15 42•093 I I 4 2 4. 07 4 I I 0 
•AOH 38 .. 03 I 03 33•122 I 02 I o 3 5 I I 3 2 
PAYS TIERS 523•302 103 90•B92 I 06 4 I • 316 I 0 2 
A E L E 170·269 103 2 a • 4 4' I 06 llo945 I 0 7 
COMMON.EALTH OM 46•765 92 6. 54 7 I 00 3·52B 52 
FRANCE 4 9 • 2 I 3 I 3 0 6. 617 I 2 5 
BELGIQUE LUXBG 4 I • 31 3 I 0 7 I 0 • 3 6 I Ill 
PAYS BAS 46•729 I 08 S•905 99 10•538 I 0 2 
ALLEMACNE RF 40•690 I 0 4 I 5 • 31 3 I 0 9 5o6BJ I I B 
IT ALI E 47•275 I 2 7 I 0 • 5 I 4 I 37 I • 2 36 BS 
ROYAUME UNI 46•233 I 0 0 9•895 I 02 4·974 I 3 2 
SUISSE . 4 0 • 7 0 I lOB 1 o. 4 a 6 I I 2 I • 3 2 3 I 0 5 
ETATS UN IS 39o347 105 9•757 I I 4 6•047 I 2 3 
SUEDE . 24•211 Ill 2•036 Ill 2•042 84 
AUTRICHE 22•243 I 0 7 2 • I 2 I I 54 766 97 
ESPAGNE 22•234 I IS 7. '2' I 4 0 955 I 2 2 
DANE MARK 2 I • 2 6 6 97 1 • a 5 a B5 I , 34 4 I 0 9 
JAPON I 9 • 6 B 4 96 3 • I 81 12& 2·284 113 
CHINE CONTINENT I 7 • 0 8 2 eo I • 2 3 6 74 3. 281 78 
••OEP ALGER I ENS I 6 • 52 3 99 16•303 98 I 5 I 2 5 
EGYPTE I 2 • 6 3 3 187 986 73 597 NS 
BRESIL I 2 • 3 4 5 109 3•659 I 6 I 638 I 55 
UNION INDIENNE I 0 • 2 7 4 B4 I • 55 3 I 07 ~57 59 
FINLAND£ 9 • I 3 4 I I 7 B 0 I BB I • 014 i '7 
NORYEGE B·B44 99 B45 B9 827 I D 3 
GRECE e • s 4 4 I I B I • 59 3 I 17 685 206 
AUSTRAL IE 8•444 I 3 5 700 I 0 2 235 a 5 
YOUGOSLAYIE 8·153 I I 5 4 I 2 I I 7 . 178 I 3 2 
IRLANDE 7. 9" 143 856 9B 2·743 I 54 
COLOMBIE 7 • 5 II I 2 I 636 203 495 2 I 2 
MEXIQUE 7. 2 B 5 104 B25 I 2 4 139 I 0 8 
VENEZUELA 7 .. 96 I 2 I 7 I B 99 66 35 
ARGENTINE 6•190 ICO I • 0 I 0 I 0 3 16B 59 
UNIO~ suo AFR 6·B69 97 724 97 799 73 
PORTUGAL 6. 7 71 B2 I • 2 0 2 B7 669 74 
TURQUIE 6 • 4 2 5 98 3 3 I 28 2 I 4 I 55 
u R s s 6·343 I 4 8 ~54 I 3 3 4 
"' IRAN 6. 31 6 B I I • 0 5 B 104 252 76 
MAROC 6•200 9 I 4. B 7 6 Be 93 74 
POLDGNE 6 .. 05 I D 6 484 I 4 9 345 116 
7 : Machines et maUrlel de transport 
M 0 N 0 E 2698ol86 I I 3 521•37B I I e 175.790 I 3 4 
INTRA CEE 908 .. 37 I 2 6 162•231 122 103·754 I 2 9 
•AOM 98·754 95 19. 1 a 1 92 4o757 196 
PAYS TIERS 1686•057 I 08 279.366 126 67·279 I H 
A E L E 596•962 I 0 9 76• 163 1 'a 24·277 98 
COMMON.EALTH OM 148•690 93 I 5 • 4 7 8 92 l·DB7 99 
FRANCE 177ol32 38 I 5 • 7 2 3 I 8 5 
BELGIQUE LUXBG 180·356 07 39•658 79 
PAYS BAS 222•339 23 I 7 • 7 0 D I I 9 62·731 I I 9 
ALLEMACNE RF I 7 I • 55 D 28 66.287 I 57 I 9 • 0 4 4 I 2 2 
ITAL IE 156•760 46 3B. 586 I 5 I 6·256 I 6 B 
ETATS UN IS IBOo60J 2S 32•363 26S 5•070 I 6 2 
SUISSE 143·742 36 18•398 I 2 7 5dH I 9 2 
SUEDE 122·066 22 I 8 • 50 5 JOB S • 4 5 I 79 
ROYAUME UNI 107·093 89 I 2 • 2 9 ~ 90 6 .. 5I 63 
AU TRICHE 90•402 I 2 5. 71 e I 2 4 3•064 268 
ARGENTINE 74·847 37 I 4 • 0 59 1 4 e I o5 48 368 
DANEMARK 60···· 09 6. "a I 3 I I • 54 5 103 u R s s 54·329 13 22•B51 I 7 2 2·125 NS 
ESPAGNE 52·710 63 22•513 20~ I • I 2 7 I I 0 
NORYEGE . 5 I • 4 2 4 86 B. 4 9 0 I I 7 I • 5 90 131 
FINLANDE 46•778 30 B • 7 9 I 226 795 I 2 0 
UNION INOIENNE 4 3 • 6 2 I I 8 4. 31 7 I 59 997 254 
JAPON 40•235 33 3 • I 7 D 8e 956 540 
.. DEP ALGER I ENS 37•779 80 36•450 80 I B 32 
BRESIL 33·501 87 4 • 7 S I 91 860 298 
UNION SUD A F R 30•844 9 I 3. 8 9 3 I 4 2 7 I 8 68 
YOUGOSLAYIE 29•223 77 I • 8 I 8 85 6 I 2 42 
GRECE 26•634 125 4. ~ s 7 2 I 9 303 I 4 
ME X I QUE 2 6 • S I 6 I 2 4 5 • s 2 8 129 I • 718 I 9 I 
AUSTRAL IE 22•369 82 I • 7 2 5 ~6 484 I I 6 
PORTUGAL 2 I • 7 91 90 6. s s 9 I 55 I • 0 3 9 66 
CANADA 1 9. 5I a 88 I • 8 2 9 84 485 94 
ROUMANIE 18•287 202 I •!: 2' 68 31 I 52 
IRAN 17 .. 64 65 I • 2 7 4 37 413 u 
C" I L I 16•953 I 0 I 3 • I 4 D 76 226 74 
EGYPTE 16·338 73 8 0 I 69 755 99 
TURGUIE I 6 • lA 7 75 I • 8 2 6 79 409 I 4 2 
LIBERIA 15 • I 7 D 79 363 3 9·898 N5 
ISRAEL 14·772 58 5. 5 71 90 622 I 2 2 
POLOGNE I 4 • 50 5 I I 0 3. 8 4 7 I 0 7 433 96 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et ~ar prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulhs en million de dollan 
Indices : mfme ptrlode de l'annh prkidente = 100 
Deuuchland : lull a (BR) 
I 
1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 
107•922 I 0 4 353·945 05 92•845 I I 0 
36oB79 I I 3 IOOt496 I 6 2 I • 6 7 B 121 
I • 4 2 2 86 It 31 4 06 B9. T&3 
69•621 I 0 I 252ol35 02 69•338 I 06 
2 I • 9 4 7 96 9 4 t I 7 I 03 13•763 108 
6. 4 2 4 73 2 3d 29 00 6•737 136 
7. 71 0 I I 6 26t73B 29 B • I 4 B I 54 
I 0 • I 4 5 I 0 B I B t 50 I 02 2·306 129 
26·727 07 3•559 1 7 7 
I 2, 0 2 9 107 7•665 87 
6•995 I 33 2Bo5JO 26 
9o054 94 17·796 99 4 t 5 I 4 B9 
2. 57 9 9 5 22 ·67I 06 3•642 127 
4. 71 0 B6 13•890 9B l·90 I 1 2 
3. 4 2 5 I I 6 Is • 6 2 I I 2 1·087 213 
9 I I 96 16-434 05 2 • 01 I 95 
2, 0 I I 98 8. 4 9 8 07 'o4 oi7 I 0 6 
'•B24 86 I 2 • 7 6 4 98 I • 4 76 148 
2. t a a I I 7 IDol 02 77 I d29 256 
I • 30 I 8 I 5 ol 3 I ,I 1 a 6 • I 33 65 
I 5 38 I 31 208 59 268 
2•618 185 5·529 64 2. 9 0' 457 
1•080 93 5o559 d7 I • 4 0 9 12& 
690 25 5. 4 16 05 2 ·158 101 
I , B 2 4 I 2 I 5·304 1 7 I 9 I 73 
I • 2 5 l I I 0 5·587 96 331 172 
600 I 2 5 3·050 02 2•616 I 26 
lt046 I 2 9 5 • I B5 26 I • 2 7 B 327 
I • 2 17 21 6 3 • I 2 5 
' 
77 '. 2 21 162 
1·229 99 2·736 I 86 367 232 
1. 6 7 a 133 l -278 i 27 42. 40 
1•369 97 lo07J I 92 879 2U 
I • 4 4 2 2 0 I 3 • 7 I 9 03 I • 2 5 I 171 
353 74 3. 8 0 8 05 I • 55 I I 00 
I • 7 9 6 I I 2 '. 0 86 94 464 I 41 900 9& '. 2 9 B 82 702 72 
603 I 53 Jo762 : "8 I • 5 15 71 
I • 2 0 I I 7 2 3•0Bl 
1
• 6 s 1·500 I 17 
I • 0 7 2 I 3 6 3 • 4 2 I 7B 513 




225•299 I 0 6 1430•276 ! 109 345•443 I IB 
9 4. 7 B 9 I I 5 432tB52 129 114•511 129 
3P022 109 B. 7 6 5 9 2 2•429 I OJ 
127•4BB I 0 D 988·659 , I 0 2 223•265 I 1l 
4 4. 57 8 84 394·087 ' I 0 7 57•857 ; 2 5 
1 a. 2 s s 7 4 91 •• 97 95 20•373 I I 0 
lA .. 34 I 4 9 I D 7 • 5 I 4 I 3 5 39•761 130 
35•625 12 I 93 .. 79 I I 5 II•B9• 132 
129·330 ' I 2 5 I 2 o5 78 I H 
3 s • 9 4 I 98 50·218 I 2 6 
9. 0 B 9 I 2 4 102•829 I 4 S 
I 0 • B 52 I 0 9 109·965 I 0 B 22•353 I 2 5 
6. 7 7 9 I I B 9 6 • 9 8 I I I 3 7 16 .. 47 I 31 I 0 • 9 2 3 I I 7 a o o1 s2 I 0 9 7·035 172 
12 • 7 2 I 68 57•922 i 94 I 8 • 0 0 4 112 
'. 3 9 J 93 71 ;682 I 09 6·545 T20 
I • 9 2 3 139 35·988 1'25 21.J29 I 4 5 
6. 2 55 93 4 I • 7 7 I I 0 6 4•675 I 4 I 
2. J 9 0 314 16•064 56 IOo199 196 
2. 2 2 6 I 54 23•362 
' 
I 57 3•482 87 
2•995 43 3 5. 4 4 3 u 2o906 132 
2•817 I 0 9 3 I • 9 4 5 ! I 2 T 2•430 106 
2·660 I 62 29·389 I 0 9 6•25B 117 
3·734 I 8 I 29•507 I 3 4 2•868 117 
I 5 I I 2 0 786 sa 374 98 
2. 7 3 4 70 I 9 • 7 3 7 I I 2 5•426 47 
I • 6 9 3 109 20•307 B4 4•233 98 
636 I 0 5 I 3 • 4 8 I 76 12•676 80 
I • 4 8 5 93 I 4 • 54 9 
I 
I I 7 5•740 186 
I • 3 3 4 I 2 7 Jl. 4 2 7 I 3 8 3•509 75 
2•085 60 Is. 4 s 3 86 2•622 117 
I • 5 I 2 76 I o • T 3 6 75 2•545 86 
1•989 77 13·610 89 I • 6 0 5 I 0 4 
I I 8 1 a 13·389 302 2•945 I B 0 
2 ol I 8 72 12 .. 07 71 I • 2 52 56 
850 I 2 5 I 0 • I 8 3 I 0 9 2 oS 54 I 09 
2•240 178 I 0 • 8 3 6 I 68 T•706 52 I 
I • 2 3 3 I 57 8·993 I 62 Jo686 97 
794 5 I 2 4. 0 75 I so 740 376 
976 200 6 • 2 I 4 I 37 I • 3 B 9 97 
lo121 6 I 6•078 109 3·026 I 7 0 
135 
DER HANDEL [ ER EWG TAB. 14 
nach CST-Tellen ~nd wichtigen Partnern Import Kumullerte Werte In ta send Dollar 
Indices : Verclelcllszeltn m des VorJaflres - 100 
JAN.-HARz JAN.-Mjas EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland Deutschland lull a 
1962 (Bit.) 
Unprun& • Orlfl e 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 1000$ jlndlces I 000 $ jlndlces 1000$ I Indices 1000$ !Indices 
6, 8 : Ande e bearbeitete Waren 
M 0 N 0 E 2185·205 I I 0 392• 802 I 2 4 324•214 OJ J7ao900 I 0 0 7aOo981 Ill JOao308 I I 6 
INTRA CEE I 2 2 I • 6 I 5 I I 4 246•664 I 2 9 175.6a2 05 27a·280 I 0 I J69oJ42 I I 8 I 5 I • 6 4 7 I 2 5 
eAOM 56•747 90 I 5 • J 2 8 95 3Jol67 87 428 I I 0 622 4 I 7•202 I 0 7 
PAYS TIE AS 906•785 I 0 7 I 3 0 • 8 I 0 I I 8 115·365 06 100ol92 97 411•017 I 0 6 I 4 9 • 4 0 I 108 
A E L E 440•779 I I 3 59•166 I 4 4 59.604 04 56·720 99 197-507 I I 2 67•782 IT 8 
COMMONVEALTt OM a6•845 9a 16•788 I 07 1 o. o a' 82 3 • 55 I aJ 37·956 e 1 ... 466 II 4 
FRANCE 247•759 I I 0 5 I • 6 0 8 05 22·843 I 0 0 l29oa09 I I 7 43·499 I OJ 
BELG IOUE LUX BG 333·457 I 17 75•519 27 I J 7 • 0 J I 1 o a 99oa74 I I 9 2 I • 0 3 J I J6 
PAYS BAS I 4 I • 9 9 2 I 0 6 I 2 • 4 6 4 46 58·791 0 I 63 o991 I 0 5 6. 739 I I 9 
ALLEMAONE RF 363·471 I 2 126•992 23 52·200 I 0 103,903 90 80•376 I 38 
IT A L IE 134o936 JJ J I • 6 8 9 63 IJ•OaJ OJ I 4 • 50 J I 2 I 7 5 • 6 6 I IJ I 
ROYAUME UNI 16a•046 I 4 2 6 • 2 0 I 56 39·796 OS 25·031 95 46•968 I 0 8 30•050 I J 2 
ETATS UN IS 147o6Sa a9 34•097 04 I 5 • 58 6 04 I 3 • ~ 3 I 79 56·636 86 28•008 79 
SU 15 SE 8 I • 02 0 II I 2 • 7 J 8 20 6. 6 47 00 7. 4 2 4 95 42•513 I I 2 11·698 I I 4 
AU TRICHE 73o56J 09 ~ • 6 4 4 49 4 • I 28 I 0 7. 6 4 9 I 0 I 42•944 Ill I J • 19 8 95 
SUEDE 72·442 I 9 9•562 44 5 • 3 J I 99 II • 4 2 9 I 0 8 36•706 I I I 9. 4 14 I 2 7 
•CONGO LEO 46·629 93 6. ~ 2 4 I 4 32·561 86 I 4 6 96 284 2 6 7 • T I. I 2 4 
FINLAND£ 3Ao936 23 4. J a 2 24 3·959 I 0 J 5. J 6 2 I 2 I 18•014 I 2 I 3•219 130 
CHILI 34 .. 16 J I 978 70 973 272 I J I I 0 2 26·828 I 2 2 So206 248 
RHODES IE NYA is SA 2ao984 36 S • 9 II 29 '. 4" NS JJ 43 9·790 91 9oa36 168 NORYEGE 2aol36 oa J•C06 5 I 2·456 I 0 I 2. 9 2 9 I 0 J I 7 • 9 7 7 I 0 3 2o46a I 2 6 
.lAP ON 2 6 • 7 I 0 20 1 • a 7 4 46 2·599 97 4. s' ~ 95 11·923 I 2 7 2. 769 149 
CANADA 2 2 • 5 I 0 a2 4•572 93 4. 331 323 S I 0 64 10•288 6 7 2•809 56 
u R s s I 7 • I 5 J 4 4 2. 4 2 0 42 2. 173 233 I • 7 ~ 9 I 52 4•709 I I 7 li·092 I 50 
PERDU I 5 • 59 J I 3 38 12 3·923 77 47 32 1 r .z 12 134 373 257 
UNION SUD AF ".as 1 32 463 I 9 5 • 6? 5 I 0 7 I • 4 5 J NS I • 9 5 J 7 6 4•287 I 9 7 
DANE MARK I 2 • 7 4 0 24 I • I 30 200 660 I 0 7 I • 7 2 2 9 4 8. 5 J 4 I 2 8 694 Ill 
UNION I NO IE N E 12·321 92 2 • 2 I 6 I I 4 I • 2 2 8 42 I • 7 2 7 86 6. 0 2 9 I I 5 I • I 28 88 
ESPAGNE 11•306 63 2. 4 57 52 882 a6 I • 4 59 44 '.a 2 1 I 0 8 I • o 8 7 J8 
IRAN I 0 • 54 7 168 408 I 4 J 265 I 6 2 75 a7 9 • 6 I 0 I 7 I 1 a 9 I 4 4 
HONG KONG I 0 • 2 4 0 I 3 0 359 I 4 0 633 84 834 I I 8 7 • T 9 9 I J 4 I • 2 I 5 I 57 
TCHECOSLOYAO IE 9. J 71 I 0 8 I • 0 6 6 I I J I • I C 4 98 1·985 97 J • 0 II I 0 I 2•205 I 4 4 
CHINE CONTI N NT 9. 2 31 I I 6 862 93 I 3 6 8J 2. 9! 2 163 4" 9 4 91 I • 037 IU 
MAL AISlE f[O 8. 8 0 4 56 J. 54 9 96 I 7 58 4 I 4 2. 7 J 8 JO 2·158 90 
YOUGOSLAYIE 8. 6 9 7 I 2 2 I I 8 77 I 8 9 78 SJC 7 5 5·552 I J 5 2•,08 I I 9 
ZONE NARK ES 5oa02 I 0 6 365 I 55 2•234 I 3 6 I • 7 4 5 8 s I ol5 a 93 
MEXIOUE 5·607 96 I 0 6 964 118 I 9 0 974 95 J. 41 7 87 922 I I 2 
ISRAEL 5•049 I D 4 374 I 6 S 2. 6 91 77 4 0 I 257 I • 52 9 167 51 65 
PORTUGAL 4 • I 32 92 88) I 16 586 86 536 a6 I • 8 6 5 I D 6 260 40 
•CAMEROUN 3ol97 13 3•752 90 I 4 4 29 I 4 
POLOGNE J • 6 2 I I 54 242 9e 9 5 I I 54 I • 0 6 9 136 I • 2 4 J 200 I I 6 136 
• 136 
JAII.-Mi:Rz JAII.-MAR$ EWG • CEE France 
1962 
Bestlmmung • Dcrtlnauon 1000$ I Indices 1000. I Indices 
6 et 8 : Autres produits manufactur& (suite) 
" 
0 N 0 E 3016•065 I 0 5 694•371 98 
INTRA CEE 1210•149 I I 0 2 4 9 • I I 3 I 0 9 
•AOM 159•370 8 8 I J 3 • 2 I 7 15 
PAYS TIE AS 1642•045 I 03 Jl2•041 97 
A E L E 625•754 I 0 4 I 03 • IJ4 I 00 
CONNONVEALTH ON 145•058 89 I 9 • 2 55 14 
FRANCE 231•952 22 
BELGIQUE LUXBG 176•099 04 52 • 0 I 4 I 05 
PAYS BAS 279•062 01 22•446 97 
ALLEMAGNE Rf 361•742 09 129•455 Ill 
ITAL IE 147•994 25 45•19a I I 2 
ETATS UN IS 297•355 ,. 57 • 2 I 0 I 35 
• HAL I 26lo000 I • MA • L I 2 I 0 
SUISSE . 188•928 I 8 40•JI4 I I 4 
AOTAUME UN I . IJ2ol77 
'' 
26•525 93 
SUEDE 104•600 00 I 2 • 2 I 6 97 
OANEMARK 74 .. 54 06 9•4a9 I 0 I 
AUTRICHE . 6a•748 05 6•309 I I 2 
.,p£p ALGER I ENS 57•474 62 56•256 
'' u R s s 52 •.• 0 6 09 I I • 2 2 0 96 
NORVEGE . 42•295 04 5 • 0 I 9 90 
FINLAND£ J6•965 07 ·7 • I 0 9 89 
ARGENTINE 3 4 • 5 I 0 24 7 • I 2 5 99 
ESPAGNE 3 I • I 7 6 
" 
I. I 53 I 2 9 
CANADA 30•7al 05 6' I 37 I I 4 
UNION suo AFR 24•569 •• 3•286 9J GAECE 23•700 II 3 • 6 7 I I I 2 
VENEZUELA 2 I • I 6 8 I 3 J•425 I 4 2 
MAROC 20•013 eo 1 s • 1 a' 76 
AUSTRU.IE a •.O 6 a 71 2•349 85 
IRAN 6•546 59 3 • I 53 53 
•SENEGAL 5•163 NS 1 3 • 9 as I 20 
BRESIL 5o699 76 2•976 7 I 
VOUGOSLAVIE 5 • 55 I ,, 967 61 
TCHECOSLOVAQUIE 5 • 2 5 I 63 2•666 I 12 
UNION INOIENNE Sol 79 69 I • 2 0 9 27 
JlPON 4 • 9 2 I I 92 967 I 13 
PORTUGAL 4•152 72 3•962 
" ISRAEL 4•662 I 0 2 4. '2 5 I 03 
• C 0 T E I YO IRE 4ol 70 NS I I • 9 14 92 







1000. I Indices 
637·179 I I 6 
328o010 I I 2 
I 0, 0 4 9 I 5 I 
299·750 I 2 0 
16 .. 56 I 0 I 
J2 .. 17 I 0 3 
74·476 I I 9 
130·563 I 0 4 




15•672 I 2 0 
27t056 97 
16·537 92 
I 2, 9 54 1 o a 
J • I 00 I 2 2 
24J I 7 7 
,,942 140 
7t526 I 2 0 ,,,,, I I a 
' • 2 '7 IJ9 
7o744 6 5 I 
7o305 I 2 9 
3. 5 57 89 






3 • I 9 9 94 
473 92 
lt733 51 
1 • 9 a 5 63 
2 • 7 I 7 I 54 
3 • 3 II 59 
I • 392 I I 4 
527 NS 
3. 0 16 I 2 7 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
1 Valeurs cumul6es en mUliers do dollars 
Indices : mlmo p6rlodo de l'annn pr6ddente - 100 
Deuachland Ieaiia {BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
I 
271·097 91 1004 1·465 I 0 3 401' 253 Ill 
I 4 4 • I 5 I I 0 3 356 1• 239 I I 0 133o266 I 19 
6•275 I 2·2 6·~02 79 3ol27 15 
I 2 0 • 6 7 I 9 I 641•124 I 00 267·759 107 
55•252 96 290·214 I 0 5 90•221 IU 
I I • 3 7 7 85 49;·142 82 25oJ97 99 
I 
13•029 132 120ol35 I I I 3 I, 312 I 4 3 
5 I.' 9 2 I 00 52'• 410 I 09 IJ.Jil I 02 
I I I'• 0 0 9 96 15•044 12) 
64•762 91 73·727 Ill 
7•a6a I 4 4 72·6as I 2 5 
IJ•2aO Ill 76
1
·697 I I 2 54·a95 I 2 4 
16 MS 120 2 I I 25 54 
1. ''a I I 0 9~·179 I I 9 2 9, 6 I 5 I I 9 
11. a 1 1 9J J2·604 ae 27o121 104 
11·755 I 0 I 49.262 I 00 1 I • 830 I T9 
7o099 76 37t068 I 0 9 7.SH I 12 
J•364 I I 5 ~9·218 IOJ 6 ·757 108 
I 2 4 60 ! • 3 a o 16 HI 56 
2. '7 2 70 2 I, 9 9 2 95 1 2, 1 ao 1 a' 
5•996 I 0 I 20.aJ8 I 0 0 2" 16 117 
J. '5I 11 a U·SB8 I 0 9 Jo329 120 
I • J 9 8 I 2 4 I 4 •117 I I 2 6o863 Ill 
2. 1 a o 65 9. 50 5 116 2o294 IU 
2•067 a3 :. 799 92 s.~1o 107 
3•799 81 •265 90 ,,,,2 15 
I • 0 J 5 I 0 7 10•444 I 0 9 lo409 I 06 
887 Ill . f. 9 2 6 .. 4o295 
" 4 I 0 I 0 5 • 59 I 92 I • 6 2 I 
" I • 9 6 3 69 toOI6 81 2o941 76 
I • 0 0 9 59 7 • I 0 9 52 3o207 80 
345 NS •• 0,. I 2 I 271 90 
7 0 I I I 3 
'. 6 3 6 92 I ,117 30 72 61 1·559 83 7oll0 
" 728 3 I =, 6 sa 58 I, Ill 
" I ol 47 62 t242 82 2o596 I 06 
632 I 2 5 10·076 2 71 529 58 
719 90 5 • 4 I 5 
" 
I • 4 4 5 
" I • 57 2 72 5·210 I 0 I '. '" 
I I 0 
729 N5 709 14 291 70 













-Index der vertifl'entllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern 
oder-z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
m 1960 ~0 AJs jojNjo I lflMIAIMI E 
Auseabe-Nr. (1): N• d'~dition (1): 
EWG-Miteliedstaaten inseesamt 6 6 1 1 l 3 'l 5 6 7 
Frankreich 6 6 1 1 l 3 'l 5 6 7 
Beltien-Luxembure 1 1 1 ! ~ 3 4 5 6 7 Niederlande 
\Dr'} 6 6 1 1 l 3 4 5 6 7 
ltalien 6 6 1 1 l 3 4 5 6 7 
Aleerien und Oberseeische Departements lnse. 2 2 
Alterien t l 5 6. 6 7 9 10 
Reunion 12 12 t 3 3 ... 7 7 7 7 
Guadeloupe 12 12 t 3 3 ... 7 7 7 7 
Martinique 12 12 t 3 3 ... 7 7 6 7 
Franz!Ssisch-Guyana 12 12 t 3 3 ... 7 7 7 7 
Assozilerte Oberseeische Linder u. Gebiete 
Sene.al (einschl. Mali u. Mau- { Import 'l ... ... 5 5 
retanoen) Export ... ... ... 5 5 
Mauretanien ·6 6 7 9 9 
Mali 6 7 7 7 10 
Seneeal 5 6 6 
Obervolta, Rep. { Import l 3 ... 8 8 8 8 8 7 10 Export l 3 ... 8 8 8 8 8 7 10 
Nicer 7 7 7 7 7 
Tschad { Import ... 7 Export 7 
ElfenbelnkOste, Rep. 11 t l l ... 5 6 6 8 7 
Dahome, Rep. ... 7 8 7 12 7 8 8 
Zentral afrikanische Republik {'"~" ... 7 Export ... 7 Gabun Import ... 7 Export 7 
Koneo (Brazzaville) Import ... 7 Export 7 
Toeo, Rep. l l 3 6 6 6 6 7 7 8 
Kamerun 11 t 3 3 ... 5 6 7 7 10 
Koneo (Leopoldville) u. Ruanda-Urundi 
Franz!Ssosche SomalikOste ... 5 12 
Madaeaskar 11 t 3 3 ... 5 5 6 7 8 
Komoren 7 
Ehem. Franz!Ssisch • Jl.quatorial- { Import 12 12 3 5 3 5 5 7 7 
afrika Export 12 12 3 5 3 
St.•Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 
Neu-Kaledonien 11 t l l 3 5 7 7 8 8 
Franz!Ssisch-Polynesien t t ... ... ... 12 12 12 12 12 




EFT A • Mitjlliedsllnder ins~esamt 12 t l l 7 7 7 7 7 10 
Verelnoetes KOniereic 10 11 12 t l 4 ... s 6 7 
No~en 12 t l l ... 5 7 7 7 9 Schw en 11 12 t l 5 6 7 7 7 10 
Dine mark 10 11 12 l l 7 7 7 7 7 
Schweiz 10 11 12 t l 3 ... 5 6 7 
Osterreich 11 12 t l 3 ... 5 7 7 7 
Portueal 11 12 l l 3 ... 5 5 6 7 
Island 11 11 11 11 11 11 
lrland t t l 6 6 6 6 7 7 9 
Finnland t l 3 ... ... s 6 7 8 8 
Span len t 3 ... s 6 7 8 8 8 8 
Jueoslawien 12 ... ... ... 5 11 11 11 11 11 
Griechenland t l l l 5 7 7 7 9 9 
TOrkei 12 t 5 5 7 7 7 7 7 11 
UdSSR l 
Wlhruneseebiete der DM-Ost 8 
Polen t l l 3 ... s 6 8 8 8 
Tschechoslowakei 6 6 9 






I 1 1AisjoiNI 0 
7 9 10 11 12 t l 
7 9 10 11 12 t l 
7 9 10 11 12 t l 
7 9 ~0 11 H : ~ 
7 9 10 11 12 t l 
11 t t l ... ... 7 
7 10 12 12 t 3 3 
7 10 12 12 t 3 3 
7 10 12 12 t 3 3 
7 10 12 12 t 3 3 
10 10 l l 3 7 7 
12 8 8 8 
t 3 3 ... 5 6 
11 t l 3 ... 8 8 
11 t l 3 ... 8 8 
7 7 7 7 7 7 7 
10 11 11 t l l ... 
12 t t 3 ... 7 8 
t l l l 3 6 6 
10 11 11 t 3 3 ... 
12 ... 5 
8 11 11 t 3 3 ... 
9 10 12 12 3 3 
9 10 12 12 3 3 
12 t t t ... ... ... 
8 11 11 t l l 3 
12 t t t ... ... ... 
10 t t 5 
10 12 12 t l l 
7 9 10 11 12 t 3 
10 12 12 t l l 3 
10 10 11 12 t l 3 
7 9 10 11 12 l 3 
7 7 10 11 12 t 3 
9 10 11 12 t l 3 
8 8 11 12 l l 3 
11 
10 11 t t l 3 ... 
11 12 t l 3 ... ... 
12 12 t 3 ... 5 6 
12 12 12 ... ... ... 5 
10 11 t l l 3 ... 
11 11 12 t 3 ... 
8 
11 11 t l l 3 ... 
12 
Index de parution des chlfl'res globaux par pays ou zones 
d~clarants, ventll~s par origlne ou destination 
1961 
I IF I M AIM I I I 
s 
s 
3 ... 5 6 7 8 8 CEE, ensemble des Metropoles 
~ : 
= 
~ ~ : : ~ranee 
Parr-
.. 
3 ... 5 6 7 8 8 
3 ... 5 6 7 8 8 AI emaene (RF) 
3 ... 5 6 7 8 8 ltalie· 
Ale~rie et O~part. d'Outre-Mer, ensemble 
AI eerie 
... 7 7 7 7 Reunion 
... 7 7 7 7 Guadeloupe 
... 7 7 Martinique 
... 7 7 7 7 Guyane fran~ise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 




7 7 7 5eneeal 
8 8 8 ~~=~ { Haute Volta, R~p. de Ia 8 8 8 
Nicer 
... 7 6 8 8 Import { Tchad 
... 7 6 8 8 Export 
5 6 6 8 C6te d'lvoire, Rep. de Ia 
7 7 8 8 Dahomey, R~p. du 
... 7 6 8 8 = i"'~ C..WriWM ... 7 6 8 8 
... 7 6 8 8 Import Gabon 
... 7 6 8 8 Export 
... 7 6 8 8 ~~:~ . Coneo (Brazza) 
... 7 6 8 8 
6 6 7 7 8 Toeo. Rep. du 
5 6 Cameroun 
Coneo(Leopoldville) et Ruanda-lJrundi 
C6te fran~ise des Somalis 
5 5 6 7 8 8 Madaeascar 
Como res 
Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
Export Fran~ise 
St.·Pierre-et-Miquelon 
5 7 7 8 8 8 Nouvelle-Caledonie . 
Polynesie fran~ise 




AELE, ensemble des pays membres 
... 5 6 7 8 8 Royaume-Uni 
... 5 6 7 8 8 Norv~ee 
... 5 6 7 8 8 5u~e 
... 5 6 7 8 8 Danemark 
... 5 6 7 8 8 Suisse 
... 5 6 7 8 8 Autriche 
... 5 5 6 7 8 8 Portueal 
lslande 
5 6 7 8 8 lrlande 
5 6 7 8 8 Fill Iande 
7 8 8 8 8 Espaene 
Youeoslavie 
5 6 7 8 8 Gr~ce 
5 6 7 8 8 Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 






















Rhodesien u. Njassaland 
SOdafrikanische Union 
AMfiUKA 
Vereiniete Staaten t 

























zrern Ll anon 
Syrien 8 






lndien, Rep. 12 
Ceylon 














lndonesien { Import Export 12 
AUSTRAL/fN UNO OZfAN/fN 
Australien t 
Neuseeland { Import Export 
(1) Zahlen In Fettdruck : Honamtatisclk 1961; 
Zahlen In Schwachdruck : Honatutatlstlk 1961• 




5 7 7 7 
t 7 7 7 
t 7 7 7 
t 










3 .. .. 6 8 8 8 
3 5 6 7 8 7 7 
3 5 6 7 8 7 7 











12 12 12 12 12 12 8 
7 12 12 12 
t 
12 12 12 
12 12 12 
11 
















12 12 12 12 12 12 12 
--
-
7 8 7 
t 
t 
.. .. 7 7 9 9 10 
5 5 5 5 





8 8 8 8 
6 5 6 7 3 




12 12 12 12 12 
t 1 1 3 .. 5 8 
12 12 
12 12 12 
6 7 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 
6 
8 12 12 7 7 7 7 7 7 8 
6 7 7 7 7 7 




6 7 7 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 7 7 
9 10 11 12 t 3 .. .. 6 8 
9 11 1 1 3 3 5 6 7 8 
9 11 1 1 3 3 5 6 7 8 










12 12 6 
6 
6 
12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 
10 11 11 t 1 1 3 3 .. 6 
6 
12 12 
6 - 7 8 
6 
-12 12 12 12 3 .. .. 7 7 
9 10 11 11 1 .. .. 5 6 6 
6 8 8 8 8 8 8 
3 5 7 
3 5 7 
8 8 8 t t t 1 1 3 .. 




























































- Ceylan- -- -- -
Unton Birmane 



















(1) Ceract~ra eras : Statlstiques Hensuelles 1961; 
C.racc~res malcres : Statlstlques Hensuelles 1961; 







Alrerien, Guadeloupe, FranL· 
Guayana, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep. Mada· 
easkar, ehem. FranL-Aquato-
rialafrika (Rep. : Tschad, Zen-
tralafrika, Gabun, Kon1o), 
ehem. Franz.-Westafrika (Stine-
eaJ, Sudan, Mauretanien, Elfen-
beinkDste, Obervolta, Daho-


















































1 000 Francs francais 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs bel1es 




1 000 Deutsche Mark 
Janv.-D6c. 




1 000 Francs fran"is 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 ~ Francs belees 1 Francs Djibouti 
1 Somali 
1 Gulden 
1 OOt; Francs CFP 
1 Pound Sterllne 
i 




1 Francs suisses 
1 Schillinee 




1 ~"'Rubel 1 ~Zloty 
1 "' Kroner 
































a) Durchschnicukun. b) siehe Niellerl fr'de. 
HO 
Geaenwert In Dollar 
Equivalent en dollan 
TAUX DE CONVERSION 
























































































































































































































Ale6rie, Guadelou'pe, Guyane fran-
"ise, Martinique 
R6union, Cameroun, R6p. Mal· 
pche, Ancienne AEF (R6p. : du 
Tchad, Centrafricaine, du Ga-
bon, du Coneo), Ancienne 
AOF (56n6eal, Soudan, Mauri-
tanie, C6te d'lvoire, Haute 
Volta, Dahomey, Nieer, Toeo) 
Coneo (Uopoldville\, Ruanda· 
Urundi 
C6te Francaise des Somalis 
Somalie, R6p. 
Nouvelle Guin6e N4!erlandaise 









































a) Taux moyen. b) vol r Peya-Bu. 
SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften ver6frentllcht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 







Handel der EWG lnsgesamt nach Wirtschaftskatego-
rlen der El'%eugnlsse und nach geographlschen Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts· 
kategorlen 
Ausfuhr der wlchtlgsten Uberseelschen Waren 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnlgten 
K6nlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur· 
sprungsrlumen und groBen Warenklassen 
1961 
N•1, 98 
N• .of, 70 
N• 7-8,98 
N•11, 7.of 
N• 2. 88 
N• 2, 92 
N• 3, 6.of 
N• 6, 78 
N•10, 7.of 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen und N• 5, 82 
Zonen 
Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der N• 5, 86 
eln:z:elnen Linder 
Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und N• 7-8, 106 
europllschen Anwlrterllndern 
Handel des Verelnlgten Kanlgrelchs mit der EWG N• 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnltten 
Elnfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N" 10, 82 
AOM nach Warenklassen lm Jahre 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem Commonwealth und den N• 12, 92 
AOM nach Warenklassen lm Jahre 1960 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren · 
1959 und 1960, wlchtlge Waren 
Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran· N•12, 96 
tell am Gren:z:Uberschreltenden Warenverkehr 
Wert und Antell der eln· und ausgefUhrten land· 
wlrtschaftllchen El'%eugnlsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerten Oberseegeblete : Indices der 
tatslchllchen Werte, des Volumens und der Durch· 
schnlttswerte · 
Publication mensuell• sortie de prase le 11·10.1962 
1962 
N• 2. 78 
N• 5, 92 
N• .of, 9.of 
! 
N•.of, 98 
N" 3, a6 
N" 6, 98 





parus dans les prk~dents num~ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 







Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat~gorles ~co­
nomlques de prodults et par zones g~graphlques 
Commerce des pays de Ia CEE par cat~gorles ~co­
nomlques de prodults 
Expc~rtatlons des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Evolution des Importations de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Euts-Unls par zones d'orlglne et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
Echanges entre Euts Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'adhalon 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le Com· 
monwealth, par Divisions CST 
Importations de Ia CEE en provenance du Common· 
wealth et des AOM par cat~gorles de prodults en 1960 
Exportations de Ia CEE vers le Commonwealth et les 
AOM par cat4gorles de produits en 1960 
N• 7,11~ Exportations toules du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux prodults 
I 
· i Ec11anges lntra-CEE 1955-1960, chlfrres douanlers bruts 
et chlfrres corrlga par ~llmlnatlon des 4changes avec 
Ia Sarra 
N" 6,110 Valeur et part dans le commerce «tous prodults » 
des prodults agrlcoles lmportu et exporta 
N" 6, 112 Exportations des prlnclpaux Associ& d'Outre-Mer: 
Indices de valeur courante, volume et valeur 
moyenne 
1.of1 
VER~FFENTLICHUNGEN DES STATIS T SCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCHEN DE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1962 DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1962 
Preis EIJU: el ummer Preis JahrUibonnement 
Prix par n~m6ro Prix Abonnement annuel 
OM I Nffr I Ll t. I Fl I Fb OM I Nffr I Lit. I Fl I Fb 
Perlocllsche Ver6ffentllchuncen t Publications p6rlocllques 1 
All~emelnes statlstlsches Bulletin Bulletin c6n6ral de statlstlques {vlo ett) . (sllrle vlolette) 
deutsch I franz/Jslsch und ital/enlsch I allemand I fra~Is et Ita/len I n~erlan-
nlederlllndisch dais 
11 Hefte llhrlich 
··-
5.- 6 ~ 3,60 so,- -40,-. -49.- 6150 36,SO 500,- 11 num6ro1 par an 
Statlstlsche lnformatlonen (orance) 
deuuch, franz!Jsl•ch, ltallenlsch, nle-
Information~ statlstlques (16r. o";:fce) 
allemand, fra~ls, ltalien, nllerla ail 
der/Bndirch 
vlertelllhrllch 6.- 7,SO 9~ 5,-40 75,- 20,- 2-4,SO 3120 18.- 150.- publication trlmestrleUe 
Statlstlsche Grundzahlen Statl1tlquu de base 
deuuch, franz/Jslsch, ltallenlsch, nle- allemand, fra~ls,lta/len, n~erlandal• 
derl6ndlsch 
~0 aile zwel Jahre - Auscabe 1961 3,20 
··-
3,- -40,-
- - - - -
publication biennale • 6ditlo:1 U61 
Au8enhandel 1 Honat11tatl1tlk Commerce ext6rleur 1 Statl1tlque (rot) mensuelle (s6rle rouce) 
deutsch I ffanz/Jslsch 
-4.- 6~ 3,60 -40.- -49,- 6150 36,50 500,-
allemand I fro~• 
11 Hefte lhrlich 5.- so,- 11 num,ros par an 
AuBenhandel 1 Analytl•che Ober- Commerce exc6rleur 1 Tableaux 
1lchcen (ro1 analytlquu ~•llrle rouce) 
deuuch franz/Jslsch allemand f~ls 
vlerteljlhrllch In zwel Blnden (lm- publication mestrlelle de deux 
porte- Exporte); lcann nur lm Abon-
56,- 68,- 87SO so.- 700.-
comes (Import • export); vente par 
nement bezocen werden 
- - - - -
abonnement seulement 
Elnzelprel• der JahresDbenlcht 
~ 
Fucicule annuel 
jan.-Oez. lmporte 8.- 10,- u 7,25 100,- - - - - - Janv • ..dllc. Importation• Ex porte 16,- 19,50 H,50 200.-:-
- - - - -
Exportation~ 
Au8enhandel der IIIOZIIerten Ober- Commerce ut6rleura Commerce des 
.. eceblece1rot) 111oclu d'oucre-mer (s6rle rouce) 
deutsch franz/Jslsch allemand I franpJ/s 
vlerteljlhrllch; Jcann nur lm Abonne- publication trlmestrlelle; vente par 
ment bezocen werden abonnement 11ulemenc 
Enchelnt ab Ende 1962 fOr den Be-
700,-
b lremler trlmestre 1962 paraltrt 
rlchuzeltraum 1962 
- - - - -
56,- 68.- 8750 SO,- en n 1962 
Berelu ver6ffendlchte Jahresblnde: 
1959, 1960 8,- 10,- 1 ~ 7,25 100,- - - - - - Fuclcules annuel1 paru1: 1959,1960 
Kohle und •on•tlce Enercletrlcer Charbon ec aucru 1ources d'6nersle (Nachtblau) (bleu nult) 




5,- 20 3,60 so,- 20,- 24,SO 3120 18.- 150,- publication blmestrlelle 
lndu•trleltatl•tlk ~blau) Statl•tlques lnduacrlellu (16r. bleue) 
deutsch I franz/Js sch ltallenlsch I nle- allemand I fra~l• Iitaiien I n~erlan-
derl6ndisch dGII 
vlerteljlhrllch -4,- 5,- 20 3,60 50,- 12,- 15,- 1 870 11,- 1SO,- publication trlmestrlelle 
Elsen und Stahl (bla~ Sld6rurcl~•6rle bleue) 
deutsch I franz/Jsis I ltalienlsch I nle- a/lema I fra~ls I /tal/en I nHr-
der/andisch IGndG/1 
zwelmonatlich -4,- 5,- 20 3,60 so.- 20,- 2-4,50 3120 18,- 250,- publication blmestrlelle 
Statl•tlsches Tuchenbuch - Enercle- H6menco de 1tatl1tlquea, ~ner~e 
wlrachaft (Koble und 10nstlce Enercle- (charbon et autresl0urcesd'6nercle)- 1-
trlcer) - El1en und Stahl d6rurf.le 
deutsch, franz/Jslsch, ltallenlsch, nle- al emand, fra~ls, ltalien, ~erlan-
derl6ndirch ~ dais jlhrllch - Auspbe 1961 3,20 -4.- 3.- -40,-
- - - - -
publication annuelle- l!ditlon 1961 
Sozlalltaclsclk (celb) Statlatlques soclalu (sllrle jaun•l 
deutsch, franz/Jslsch, italienlsch, nie- allemand, frafiFG/s, Ita/len, n erlan-
der/Bndirch dais 
unrecelml81c 6.- 7,SO 930 5,-40 75,- 16,- 19,50 2500 H,SO 200,- publication lrrllculiire 
Acraratatlstlk (crDn) Statlstlques arn:coles (1llrle verte) 
deuudt I franz/Jslrch 
··-
5.- 620 3,60 so.- 12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
allemand I ra~i• 
vier Hefte llhrllch -4 fuclcules par an 
Elnzelverlffentllchuncen t . Publications non p4rlocllques a 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 Commerceexdrleur par pays t953-SI 
deuuch, fronz/Jsllch, ltal/enlsch, nle-
16,- 19,SO . ~ 500 H,SO 200.-





lnternatlonalesWarenverzelchnll fOr Clas•lflcatlon statlstlque et tarlfalre 
den Au8enhandeucs:') pour le commerce lnternatlon. ~CST) 
deutsch, franz sch, tal/enlsch, nle-
.. ;_ 5,- 620 3,60 50.- allemand, fra~ls, italien, n erlan-der/Bndlrch 
- - - - -
dGII 
Elnheltllches Underverzelchnls fUr Code ~6ocraphlque commun pour 111 
die AuBenhandelntaclstlk der EWG- 1taclst ques du commerce ext6rleur 
Under- Stand 1962 des pays de Ia CEE- Version t96l 
deuuch, franzls/sch, ital/enlsch, nle- allemond, fran,als, leal/en, nl!erlan-
derUindisch 4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Systematl1ches Verzelchnls der In• Nomenclature des Industries 'ta· 
dustrlen In den Europilschen Ge- blies dans lea Communaut6s Euro-
melnschaften (NICE) p6ennes (NICE) 
deuuch, franz/Jsisch 
-4.- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
allemand, frGfiFGII 
Elnheicllches G Uterverzelchnls fUr Nomenclature uniforme de marchan-
die Verkehrastatlstik (NST) dlses pour les Statlstl3u11 de Trans-
deutsch, franz/Jslsch 
··-
5,- 620 3,60 so,-
- - - - -
port (NST) a/ emand, fran,GII 
